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U N I V E R S A L 
D E L A S FUENTES MINEP^ALES DE ESPAñA» 
litios en que le hallan , principios de que conítan, 
anal y íes , y virtudes de lus aguas, modo de admi-
niílrai-!as7 y de ocurrir a los accidentes que luden 
nacer de lu abuío; todo deducido de la obíervacion,y ex-
periencia 5 deícnpcion de los Lugares de íu íituacion, 
con una buena parte de la Hiftoria natural del ter-
mino de cada Pueblo , y explicación de las 
cunoíidades que contiene. 
Q U E C O M P R E H E N D E L A S L E T R A S 
A . Y R 
s u J U T O ^ 
D . PEDRO G O M E Z D E B E DOTA Y P A R E D E S , 
DoBnr en Medicina , Medico de numero de Familia 
de el Rey nueftro Señor , Proprictario de fus Reales 
HofpHales General, y Pafsion déla Corte, EX-EXA-
minador de el Real Proto-Medhato , Dircóior , Secreta* 
rio perpetuo , y primitivo Fundador de la Sociedad Me-
dica dé la Real Congregación de nuejlra Señora de la Ff-
feranzi , y al prsfente primer Medico del limo. Se-
ñor Dean, y Cabildo de la Santa Metropolitana 
IgUJm de Sifiob Santiago , y CatbedraticQ 
de Cirugia , y Anathomia de fu Infigne 
Univerfulad , &c. 
C O N L A S L I C E N C I A D N E C E S S A R 1 A S 
ta Santiago : en la Imprenta de Igmcio Aguayo, 


\úsp¡ce:terdeñi} niihi lustru comtitit ostai 
íám Medicesjfewa labore SIKEM* 
lacruípi cetatem Jtitdiis.hij doctiwet m 
Jríoc unum Tildici, me t^dicljipe nihiíjgi 
Anoelw Piedra fciúp* Compost.'n n C 4 
•os >o» 
A L ILM.0 SEÑOR 
DEAN, Y CABILDO 
D E L A Stíu áPOSTOIICA. , Y M E T R O P O L I T A N A IGLESIA 
lVi0 SEÑOR. 
DESDE el punto que di principio a eferi-bir la Hiftoda uuiverial de las Fuentes 
minerales de Efpaíia, hice el animo a dedicar ef-
te primer T o m o , como primicias de ella, a V . 
Urna, 
lima. De efte modo intento , Señor, poner a 
cubierto mis tareas literarias, ennobleciéndolas-
con tan alca protección. Son mias, y por canto' 
eñoy precifado a mirarlas con ternura ó y aunque 
las confidero humildes por fu nacimiento , tam-
bién efpero verlas realzadas con el amparo de 
V . Urna. 5 a cuya íbmbra no podran la embi-
dia, ni el tiempo defmoronar fus glorias, y con 
tal patrocinio lograrán el mérito que por íu po-
bre deícendencia jamás pudieran alcanzar. Sin 
advertencia mia debiera ir efte libro a colocarfe 
a los píes de V . lima, por fu mifmo natu-
ral y como el ave al ayre, y la piedra al cen-
tro; porque, afsi como no hay obligación mas 
noble , que la que. nace del agradecimiento, 
tampoco hay fervicio mas debido, que el que 
dimana de la obligación. L o que debo a V . lima, 
no lo podrán expreíTar ni mis razones, ni mi 
pluma 5 y folo para publicarlo podrá fuplir algu-
na cofa mi reconocida gratitud. 
Entre los fuperiores motivos, que preci-
fan a mi voluntad para hacer efte obfequio, fon 
tres los principales: el primero , que teniendo el 
honor de Criado de V . lima. >. feria la mayor 
ingratitud no bufear la protección en donde en-
conrre la fubfiftencia. E l fegundo.es 3 que go-
zan-
zando el eftlmable carañcr de primer Medico 
de V . lima. 5 es jufto le certifique, de que el 
poco tiempo que he podido eícaíear de fu íervi-
cio, y afsillencia , le he empleado en el mas ho-
ncí lo , y apreciable trabajo ? y últimamente , por-
que fien do V . lima. Fuente la mas caudaloía de 
Piedad, Ciencia, y Generoíidad, debe nume-
rarfc la primera entre las que componen mi H i t 
toria. De efta verdad es tcPtigo todo el Orbe 
Catholico, y mucho mas lo fomos los que teñe*-, 
mos la incomparable dicha de fervirle, y alimen-
tarnos de fus liberalidades , experimentando ca-
da día lo inagotable , que es la Fuente de fu Cle-
mencia. 
Pido a V . lima, acete eñe pequeño tri-
buto , que nace , tanto de mi obligación, como 
de mi humilde , y agradecida voluntad , para 
que íe verifique , que todas las aguas íaludablcs, 
que contiene mi Hi i lor ia , vuelven al Occeauo 
inmenfo de fu benignidad , y que aísi como:::: 
humenfo TeUgus lympharum gurvlte /loret, 
F m ú h u s , et prgbet quoá ftín rejíát aqup 
¡ i i / pán l /k Fontes "vitreos ex ¿equore. rilaos 
Jccipimity mldunt y et data dona / / ¿ / V 
Dios 
¿1 colmo de "tas TOyafcs felicidades* Sáfíltago, y 
B, L . P. de V . Jlma^ 
Su menor Criado 
Tedro ^Bedoya* 
A D V E R T E K C I Á S 
V K E C I S A S 
al que leyere. 
E N ; a^d'a-, torno , de los-qüe cómpreliende eíla5 HlífVérla ? fe ha*-Hará m> Díccionatío d<5 los Lugares , cüy05 nombras perte* ncxcan a laí lctras de que fe componert.En efte primero íe Incluycfl! 
¿ s dos A . . y B . , de modo-, que el¡que defeaíle la noticia de algu--
na cofa perteneciente a la-Hiftoría natural , la hallará bufeando el 
Pueblo a donde toca,y ú qintíefít faBer las vlrtüdcs'de alguna fuen-
te por fu nombra , Ct aeafo Ignora'el de el Lugar en que eftá , tam-
bién podrá hacerío- fúth Tabla », que de todas^va al fínvPára cíia-
Gbra han-concurrido' quantos Médicos v Cirujanos5, y Boticarios; 
famofosfíenen Ibs Reyrnos de Efpaña., o a lo' menos aquellos , cu--
yos nombres'He podidtfadqulrir , qué fin duda paflan de tres mil ; 
jgot tanto-, tod<>l0'que hay bueno en;ella , fe debe a la erudlccloii5 
dé dichos? rtofeíroreS'r y;Íbs;dcf¿¿lo^, qü 
tener por eíéÉloíde mi'defcuydo',, y rüdeza. 
EÜ penfamiénto eí bueno^, y i a V'orürttad mía la mejor, pe--
ro-el'poder cor tobara tan;alta enipwfl!» :falnique me lifongco , que' 
Ibs que deípueí quífícreh', podrán: perfeccionarla con' mas facili-
dad. Conozco v que lleva bailantes faltas , mas ías hace difsimula-
bles el' haver fído yo folo para tanto : a nadie le quito la!gloria deíi 
trabajo5, con que ha» conrribuido1, antes bien ntímbro cii"1 cada 
Pueblba quien fe Ib débert lás noticias. Es^mT animo5 eferibir al-
fin de la Obra: un^ Apéndice de los-yerros . que en ella fe advir-
ticífenv enmendando» las noticias , que no fueíTen cieitas o cá--
bales?; porlo' que íupllcoa todos ios Facultativos', me avifen de' 
iiis eoías- eíTenciales en q ü c haya faltado', para: retratar las eferí-
ras , y dar' al publico las-' verdaderas : y íí acafo vinieren algu-
nas, que fe puedan colocar en> los tomos-, que no fe' hayan Im--
preífo fe pondrán en fus refpeaivos Lugaresi Efta Primavera fal--
drá a» luz el fegundo^ tomo , que' comprehende lá G , D i E , , y F.-
En cr fíguiénte' Verano fe Imprimirá el tercero con lá; G» H A . 
J . , y L . r de modb , que-de ©y en unaño'quedarán tres tomos; 
impreíToss, y todos- llegarán: a feis , que tratarán de mas'de mül 
W quinientas' füerttfes mincrales , cuyas hiftorias he podido' reco--
ger. Me ha parecido eferibir en: forma' de converíácion hiftorui^ 
porque afsl fe hace mas amena , y deleytofa la leyenda , y en c i . ^ 
introduzco los pedonages proprlos', para acUrar los puntos, & 0 
tniclláfe-ventiiaui. 
Una Obra MU comvhuÚQ efta efpecie no la tenemos en 
España , y por cíeico hace bailante falca , principalmente fi fe per-
fecciona ", contribuyendo los Facultativos a ella ; pues es honor de 
la Facultad , Interes de los que la profefían , y provecho del Publi-
co a que eílamos obligados. Confícílb , que en cíhi tarea no ten -
íio nr^ .s trabajo que el mcíterial de juntar, y colocar las eípecies, 
conque me han contribuido , 'y por tanto ruego a los doclos me 
adviertan con bcnig-nidad de los errores que hallaren , que ofrezco 
•corregirlos : y fi alguno por Ignorante , o Imprudente lo hlclefle 
coli mal eftllo , no me dcfquitaré mas que con el defprecio •, pues 
defe-o aprender las doílrinas , de quien con juicio me reprehenda, 
y no los Improperios, o defverguenzas con que i'e acoílumbra entre 
ios necios ínfuítar a Jos aplicados. Vale , í<c». 
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D I V I D I D A E N DOS PARTES: 
i1 
Q U E C O ^ T l E ^ i E E L V I S E * 
ño de la Obra para fu major 
inteligencia. 
S L A P R O V I N C I A DE ESTRE-
maduL'a , a la que los Antiguos 
llamaron Vetlonia , una ue las 
mas opulentas de Eípaña : pro-
duce abundante Pan , Vino , y 
Aceite j pero lo mas aprcciable, 
deípues de lo hennolo del País, 
€S el P a ñ o , que en tantas deiieías tienen todas fuer-
tes de Ganados; de modo , que con razón íe puede 
decir , que el queíe conlurae en cali toda Eípaña debe 
íu crianza a la ELlrcmadura. Tiene cincuenta leguas de 
largo, y quarenta de ancho j riegan la los dos&mo-
íos nos Guadiana, y Tajo 5 contiene ticte Ciudades, y 
tres Carhedrales; ella batbiue poblada de Gcim: , de 
biiena índole , capaz , robulta \ gmm\ 5 pero íacil al 
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enojo. Son atrevidos para quaiquici a grande cmpreíTa, 
como íe vé en tantos Héroes, que la han dado much^ 
honor por las Armas, y de que pueden íer excmplo, 
entre otros, Hernán Cortes , Marques del Valle de Go-
axaca 5 y D. Franciíco Pizarro , Conquiftadores faino-
ios de las Indias j y Diego García de Paredes, aíibiit-
bro de valor , e iluftre blaíon de íu Patria. 
En cfte hermofo País le halla un Pueblo, llama-
do Quacos, cercano al Imperial Monafferib de Yuíle 
de Monges Gerónimos, en donde la Mageílai del Eili? 
perador Carlos V . conliguio aprender a morir, deí-
pues de havér íabido vivir con tanta gloria. Es éfte L u -
gar de poco vecindarioj pero delicioio, y mui íaludable, 
y por'tanto le juzgó a propoílto para acabar en paz lus 
días D. Rodrigo de Quiííones, hombre capaz, eiludioío, 
y del mas bello natural, que íe puede decir. Era Medico 
de profeísionjpero ya anciano fe havía dedicado a las Ma-
thematicas,Herbaria,y principalmente a las Bellas Letras, 
vivia con la mayor quietud en efte Pueblo , en donde 
para íu diaria diverfion , además de ios libros, y vili-
ta de enfermos, cuidaba de fembrar, y cultivar va-
riedad de hiervas exquifitas, e infttuiríe en la Naturaleza j 
Por la noche íe juntaban en la caía del Cura 
del Pueblo , y formaban una cípecie de Acade-
mia dicho Cura , y Dodor , un ingenioío Abogado, 
JJamado D, Onofre Calvete, un diftinguido vecino, mui 
erudito en la Hiftoria , Aftronomia, y otras Faculta-
des , cuyo nombre era D. Anaftallo Canfeco, y el C i -
rujano del Lugar , llamado Lucas Redondo , hábil en 
ÍU Arte , y mui falado , y gracioío en el decir. Aqui íc 
trataba primero de las noticias, que ocurrían , alsi de 
Gaceta, como particulares , y deípues fe tocaba un 
punto de erudición , en que cada uno difeucria a pro-
porción de íu talento , y a una hora determinada íc 
retiraban a fus podadas. 
Una tarde, pues , que eílaba el Dodor Quiño-
nes en el A m o de la Iglelia Parroquial en converlacion 
COil 
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con el Cura, vio,qLie venia hacia ellos un hombre en abi-
to medio Clérigo, pues tiaia íocana, y medio Abate por 
la capa , y íombrero de tres picos, el qual en llegando 
Jes pidió en latín una limoína. Dioíela el Cura, y al 
hacer lo miímo el Dr., le pregunto quien era, y a don-
de caminaba. Reípondió,yoy Señores, íoi un Eftu-
diante Valenciano, profeíibr de Medicina , y tengo 
quatro años de Univeríidad, dos de Practica y y no 
cíloi recivido por el Real Protho-Medicato por falta de 
medios, que a tenerlos , o eüarlo , ya me huviera 
acomodado en alguna Villa , de las muchas que tengo 
andadas; pero cipero en Dios , que de Lugar en Lugar 
he de coníeguir juntar el importe de rairevalidaGlon, 
para deícan(ar de una vez de lo mucho que he pade-
cido , eíbidiando tanto tiempo de limoína. Mandó-
le el Doct. íentar junto a s i y deípues de una larga 
converlacion de vanos aííimtos, le combido con fu ca-
fa , que en ella le íerviria con el mayor gufto. Ace-
tólo el Eftudiante, y deipedídos del Cura , marcharon 
a Ja referida caía. 
Luego que defeaníaron, íe paflaron aí Eftudio, 
y Librería del Dr. , en donde eíle preguntó a dicho Eí-
tudiante íu nombre, y el ellado preíente de la Medi-
cina , l i íe eníeñaba como antes a porfías , voces , e 
improperios , o li tal vez eftaba ya enmendado eíle mal 
modo : porque, amigo, le dijo ,yo me acuerdo qnan-
do eíludjaba , y añeguro a V m . , que mas parecía mi 
Univeríidad cícuela de aprender a delirar, que a curar 
enfermos, no tanto por las dodrinas , queíe trataban, 
quanto por el mal methodo de eníeñarlas. Señor, reí-
pondiO el Eftudiante , mi nombre es Jayme Alavéz, 
mi Patria Gandía en el florido Reino de Valencia , y 
en lo perteneciente a las Eícuelas tengo vifto acunas 
en las largas peregrinaciones , que he hecho, para "reco-
ger en los Veranos algún caudal , con que mantener-
me los Inviernos; pero caíi en todas liguen el mií-
mo modo de eníeñar, aprendiendo ios diícipulos para 
tener que olvidar» & z M« 
I HISTORIA VNIVERIÁL1 I 
No haí mas diferencia 7 que la mayor tcrqae. 
tJaJ en no querer deíengamrfe. Es verdad , que muchos 
de los Cathedraticos, que oy tenemos , eícuchan con 
gufto los adelantamientos Phyíicos, y Médicos, y con 
rrequenaa íe les oye hablar de fermentación de í'oli-
dos^ y líquidos; pero en llegando a la Umveríidad to-
do íe olvida V que alii íolo íe trata* de la coftumbre an-
tigua : y no dudo \ que muchos de eítos han leído 
bañante de lo moderno, mas es coía digna de compat-
íion ver los tropezones , que dan , porque, como les 
faltan los principios, uían de las voces, pero fin en-
tender los Conceptos» El- modo en la diíputa efcolaftica 
es el miímo, que fue íiempre ; todo es gritos, y por-
fías , y ver corno han de fraguar un enredo, con que 
el que defiende no le entienda , y el que arguye deiati-
ne, y del pues de muchas, y deícompaííadas voces , y 
ha ver alborotado el Thcatro, íalen ambos limpiándola 
el íüdor, como.Predicador, que ha convertido un Pue-
blo. ' " l n • r - ' 1 '"A] ;' I 
AíTeguro a V m . ? Señor Quiñones , que los 
tatos j que he gaftado en leer 'las Obras de nueílro in 
comparable Martínez, y del ingemoíb P. Rodríguez, 
he tenido que admirar, y no lo coniprehendo , como 
aquellas verdades, fundadas-en la razón-3 no convem 
cen tanta terquedad. N i sé, como no llega el deíenga-
¿ o , al pallo que alas manos de todos han venido 
tantos libros eruditos, que períuaden la verdadadera 
Medicina, afianzada en la experiencia. A titulo de vie-
jos creen los Cathediáticos de nueftras Üniveríidades, 
que ya no tienen mas , que eftudiar , y que llegaron 
a lo íumo de íu Arte Í pero 11 conilderaran, que en el 
ingenio , ni en la íolidcz de doclrinas, no pueden coni-
pararle con Hypocrates , y que elle , haviendo vivido 
ciento y nueve años , en la carta, que eferivió a 
Dcmocnto , y efta en íus Obras, dice : Ta , aunqus 
viejo , no he podido llegar al fin de la Medicina: verian 
guan difícil $é eíteblecer alguna ceíceza cu una Facul-
tad 
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tad tan llena de dadas como la nueítra. Finalmente, 
Señor, todo íe eftá como íe efciba. 
Válgame DÍOS ! exclamo el Dr. Quillones, e^  
poísible i que no han podido los ecos de tanto eácan? 
seco docto , ni los de eáos dos ingenios nada vulgares^ 
que V m . Señor D. jayme, acaba de nombrar, ni 
menos la peauaísiva éncaz de el llluftíifsimo, y nun-
ca bien acabado P. Fcijoo, por quien cantan todo? 
los Sabios con Juvenal ( i ) 
: : : : : : : : : íanta dulcedine captos 
•Afficii Ule ánimos 
rendii la protervia de unos hombres, que en lo que 
eníeñan, hacen mas daño , que íi no eníeñaran \ Ya 
fe vé , que pallando por íus doctrinas, y tomando 
fus principios los Eltudiantes Médicos , los inttruyen 
en una Medicina , que valiera mas la ignoraran ; pues 
de nada les íirve en adelante , mas que, o de olvidar-
la para aprender a curar, o permaneciendo pertina-
ces en ella , quedar para íiempre en el confiilo chaos 
de la ignorancia. Bien es cierto , que íuelen de eítos 
lalir algunos charlatanes , que con la multiplicidad de 
palabras emboban al Vulgo , y aun algo mas; y coa 
lolo íaber que dan la ley en la Universidad a los que en-
íeñan , íe creen abfolutos Lcgiíladores de la Medicina, 
N o atienden , que ocupados toda la vida en elludiar 
qucíliones inútiles , componer pleitos , p fyfthemas 
de Autores, tan defocupados como ellos, y que no tra-
tan mas que materias frivolas, puras theorias , e inter-
minables diíputas, que merecían íer defterradas de la Me-
dicina , como la mala , y íuperflua hierva de entre las 
plantas provechofas, fe les ligue a íus pobres diícipu-
ios , que la parte mejor de íu breve vida , que es la ju-
ventud., la empleen en un eftudio eftraño del fin , que 
íe propulieron , quando empezaron a elludiar : deaqui 
nace , que alsi los Haeftros , como los diícipulos, cm-
oegecidos en los (ibros médicos, íe hallen novicios en 
/ v o el 
\ i ) Sai; 7, 
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el arte de curar , porque, gaftando el tiempo en dií-
putar íus opiniones, omitieron íus utilidades, y al.fin 
de la vida no tienen de Philoíophos mas que la capa¿ 
y la barba. N o íe hacen cargo, que Medico es el que 
cura , no el que charla. 
Que bien decia Juan Hequet (2) Que la Medid" 
tis , Que nació muda , fe ha vuelto habladora , y char-
¡ataña con tantas di/putas. Pudieran reparar , que quan-
do Dios crió a Galeno , y otros celebres Antiguos, 1c 
quedó el mifmo Poder , para en adelante criar otros,, 
que con fus adelantamientos dieííen mas luz a la Medi-
cina, como íe vé en otras Facultades, y Artes. Creo 
también, que femejantes fugetos ion el inftrumento, 
o medio , para que íe vea la verdad de aquel (agrado 
texto de Salomón, que dice : entregó Dios el Mundo A 
la di/puta.&c. Los mayores hombres antiguos, que nos 
dexaron en íus Eícritos las reglas para inlhuirnos , nos 
advierten quanto íe podrá con el tiempo adelantan ea 
Jas Ciencias, porque íabian que: 
Multa renafcentur , qu<e jam cecidere-, cadentqus -
Dogmata , qu¿ fummo nunc tn honere vigent. k 
80I0 qüiíiera , que para íu deíengaño tuvieñen 
prefentes dos pareceres, que íobre elle afíunto nos dan, 
uno el íentencioío Séneca, que dice : entre ningunos de-
be hayér mas igual livertid en el di/currir, que entre los, 
Fbilofophes : y otro el lllmo. Caramuéi , que teftiüca: 
que la autoridad de los Philofophos Gentiles es muí en-
deble en efie Siglo aporque al prefente hai ingenios mas 
nobles, y por tanto fe les puede defpreciar. A la Me-
dicina no la invento el diícurío , ni la diíputa , ío'o la 
experiencia la pufo en planta , y adelantó íus progreí-
íos. Afsi lo íiente Silvio de Levoe , (3) tomándolo del 
Hypocrates latino, por eftas palabras . lo que hai cierto 
en la Medicina, es folo lo que ha dado de sí la experien-
sia 1 y qualqurera conoce , que los diícuríos , y lylo-
¡úí* 
f i í in Proloq. de toler. Medie, nov. lib^ 
43) Diíput. Med. diíp.9. pag. 
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gifmos nada loa mas, que un lophittiCü paíTaaempo 
de las ElcueJas. f 
L o que me admira mas es ver la veneración, 
con que hablan, citan, y ponen por eícudo en íus Con-
ÍLilras al Hypocrates Romano , Jorge Baglivo, íiendo 
afsi, que entena todo lo contrario de íus diíputas , y 
argumentos s debiendo reparar lo que advierte en el 
Jibro primero , de eík modo:(4) Qualqukra Medico pe-
rliifs'mo en Syftemas, y Pbiiojophta , de/pues de emplear 
mucho tiempo en averiguar la Naturaleza de ¡as cojas, y 
los humores, que componen la eflruBura humana , cm/cf-
fdra arrepentido el vano empleo , por no poder hallarfi 
con eípeculativas artes la naturaleza del mas mínimo 
componente ; pues quanto los Phyficos p re fumen hallar 
con ejpeculaciones , fe queda en fatuidades , que ni aun 
tacan en la corteza de las cofas. 
Yo bien se por que ellos teftarudos viejos efeo-
lafticos no fe vencen a tantas declamaciones, como hai 
cícntas contra lu tenacidad , y es , porque, como dice 
Séneca : muchos no llegan a fer conjumados en las Cien' 
eias, porque efidn en el error de que llegaron. Como íe 
tienen eftos por Oráculos Médicos, creen íerde menos 
valer confeíiár fu engaño , y vanidad de íus difputas, 
y de etto nace úi terquedad : aísi decia Valles (5) No 
es nuevo, que ingenios de poca Jujiancia no puedan tolerar 
alguna nota de ignorancia, ni d ningunos les compete mas, 
que a los mui ignorantes , parecer les , que todo lo Jaben. 
Yo , Señor D. Jayme , hace años , que reti-
rado en eíte pueblo , eftudio en la Naturaleza. Tengo 
un jardin en donde cultivo variedad de hiervas medid? 
nales , con que hago diftintas obíervaciones en los en-
fermos , a quienes las aplico. También hago mis expe-
rimentos phyíicos, y anathomicos , que para ello ten-
go diveriidad de libros , como V m . ve , y exquifitos 
inílmmentos. Ello no íolome íirve de aprovechamien-
(4) Prax, Med. cap. 11. § 7. tQ 
(5) Lib. 3. Meth. cap. 7. ¿ ¿ 3 20t 
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to proprío, fino también (de rcaxo al anim'ov pites pot 
Jas noches hacemos en la cafa de nueftro Cura una eí-
pede de Academia , en la qual íe tratan , no íoiamen-
te puntos Phylicos , y Médicos j pero también de otras 
Ciencias, y Facultades, dando íu voto deciísivo dicho 
Señor Gura en los calos Theologicos , y Canónicos^ 
un celebre Juriíb en los Legales , un erudito en los de 
Mathematica, e Hiftotia profana , el Cirujano del Pue-
blo , que es mui agudo, en los de fu profeísion , y ya 
procuro delatar las dudas pertenecientes a mí Facul-
tad. Si pudiera , o tuviera con V m . , Señor D . Jayme 
Alavez, algún mérito, le (aplicara , que eík Invierno 
fe que da líe aquí honrando eña caía , para que con-
curriciie con nofotros ? que además de el gran güilo, 
queterdriamos todos en oir íu mucha erudición , y las 
bellas noticias , que tendrá de tantos Pailes, como 
ha tranlitado , me ayudaría a formar una Obra , que 
rengo proyedado dar a luz , y es la Hiftoria umverial 
de las Aguas minerales de El paña , para la que he tra-
bajado ya todos los monumentos , que íe requieren: 
y como en ella íe han de ofrecer variedad de puntos 
de otras Ciencias, o Facultades diftintas de la nueftra, 
eftán ya todos los referidos , que componen la Acade* 
tók , en contribuir cada uno, en lo que le pertenezca,; 
a declarar lo que íe trate. 
Quien gane en eñe embitc, Señor Doctor Qui-
ñones , íeré y o , reípondió el Elludiante , pues no 
Jiáviendo ya porque volver a mi Univerlidad , no ten-
go impedimento para acetar , antes bien las luces de 
el ingenio de V m . , y lo que aprenderé en lemejante 
Obra , me íerán de una excelsiva ganancia , ojalá acier-
te a íervir s como es mi defeo •* pero fe me ofrece ua 
reparó , y es , que íiendo una Obra tan vafta , la que 
V m . emprende , haviendo tan poco eícrito en eñe af-
funto en nucllra Elpaña , y V m . m haver podido 
ver todas las fuentes, como es poísible eícriva íu Hilloria 
con la veracidad, que fe requiere, y que es devida a im 
Ínteres comp el de la faíud publica* t f a i 
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Tenga V m . preíenre , Señor D . Jayme^dixo d 
Dodor Quiñones, que no íby tan inconíiderado , que 
me pondría a eícnbir , íin que tuvieffe baftánte afi^tp 
zados los. fundamentos ? y materiales de mi Hiftona. 
Tengolos 5 porque en d a ñ o de 175o.haviendo hecho 
ya el animo a efta empreña , mandé imprimir tres mil 
cartas de un miímo contexto. Valime dé las Vifitas de 
Boticas de, toda Eípaña.,. en donde cílán . los nombres 
de,todo&-los. Boticarios, que hay en ella. Unas faque 
de, la-Secretaria de.el Real Protho-Medicatoy otras 
mc emhiarQn. los- miímos Viíitadores dé los Reynos, 
yiPioyincias-.añadefle a eílo^, que de.los muchos Mé-
dicos-,, que, hayr en Ja Corte ,, adquiri la noticia de los 
mejores íugetos en Medicina,, y Cirugia.de. caíl todas 
las. Ciudades., Ayunos., y a otros embié las referidas 
cartas , en que, en reíumen , deípues de una exprcí'j 
fion coitefaoay dabaxuenta.de.. m i intento , , fuplican-
doks-,, me.notreiafíjea ,, haciendo cada uno una det 
cripcion de fu Lugar , vecindario , fundación , y pei> 
tenencia , , los Montes, .LJanos , Rios > ArbolesPian-
tas inferiores •, Aves.>, Animales., Piedras , y Minas: 
las cofas dignas de memoria de fu Jurifdiccion , Va^ 
roñes • i lutes en letras, y armas , Jos vientos, calida^ 
des, frutos, enfermedades regulares en, fu territorio, &c. 
íinalmente jes decia me expufieffen , íi tenia el 
Pueblo en íu Jurifdíccioa.alguna.íliente me 5 el 
litio que ocupaba 5 - quien la defeubrio j fus virtudes, 
las cautelas, con que debía uíarfe j fi fe tomaba be-
bida , o en baño i , qué males curaba j los Autores, 
que de.ellahuvieííen eícrito i y las obíecvaciones pro-
pnas , y agenas , que deili uío huvicaen refulcadoí que 
le me remitielTe un cántaro de agua de ella , y que a 
mas de efto hicieffe cada Lino la ,.aiialyus , y en una car-^mjmkmM re¿dL10 feo. ofrecieado pagar quan, 
to gaí os- fe onginaíTen de elbs. diJigenciaí, con otras 
W l a r d a d e s de la müma idea , p^nctiendo S 
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De efte hecho reíulto , que muy deíde luego 
me hallé embarazado con tantas cartas, a que ni coa 
la ayuda de tres , o quatro Amigos podía reíponder. 
Como a todos Jos Boticarios les dccia, que me avi-
íaíen el nombre de el Medico , o Cirujano de íu pue-
blo , y a eftos también volví a eícnbjr, fe multiplico 
de modo la correípondencia , que fue forzofo poner 
en mi eítudio una Secretaria con dos oficiales aflala-
riados, y quatro amigos Médicos, que me ayudaban; 
no baxando todas las íemanas de 300. a 400. cartas del 
Correo. Empezaron avenir reüduos de las analyíeSj 
que cadaunoihacia, y a llover cantaros de aguas de unas, 
y otras fuentes , por lo que me vi obligado a valertnc 
de quatro Boticarios muy hábiles , para que coa to-
da madurez , y reflexión voivieííen haciéndome dichas 
analyfes, 
Efte trato duró tres años , en los que junte quan-
to V m . , Seáor D. Jayme, verá en el progrelío de cf-
itaObra i pero experimentando al íegundo, que no to-
das las relaciones venian, como yo las deíeaba, y vién-
dome ya empeñado en el aíTunto , hice el ultimo ef-
íuerzo, íuplicando a dos de los referidos Médicos, que 
a cofta mia partieíTen a vifitar todas las fuentes de Hi-
pa ña 5 hacer las analyfes > y averiguar quantas curio-
lidades naturales pudieflen. Ofrecieroníe eftos a hacerlo 
con toda voluntad , y eficacia , y dándoles a cada uno 
un caballo equipado, dinero inficiente, y un paífapor-
te , con que me favoreció el Excmo. Señor Marqués 
de la Eníenada , que hafta en efio quiío manifeftar fu 
heroyco cípiritu , protegiendo las letras, partieron el 
uno al Rey no de León , y el otro al de CaiUUa , gaí-
tando un año en íu viage. 
Ya V m . verá en nueftra Obra lo mucho , que 
contribuyó efta jornada , para certificarnos del hecho 
de muchas cofas, que /de otro modo no huvieran po-
dido íaberfe con certeza , y quanto íe deívelaron los 
dichos dos Médicos, para cerciorarle de ellas. Vea V m . 
tana-
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también, fi un hombre, que como yo nunca tuvo mas 
hacienda, que íu poca habilidad en Ja Medicina r pu-
do esforzar maselte empeño , para llegar con menos 
inccrtidutnbre a eíccibiruna Hiítoria , enqtie / c o m o 
Vm> dice, fe intereíla la falud publica y y de que eíla-
mos tan efcaíos, que por lo que a mi rocar las mas ve-
ces y que hc-vifto a mis Compañeros ordenar baños a 
fus enfermos , üemprc ha (ido fin mas motivo y ni ra-
zón, que el rumor popular de haver oído decir y que-
ja fuente de tal parte es buena para efta enfermedad, y 
la otra para otro mal. Eftoy cierto y que a excepción 
de pocos, que por havér eílado en algun pueblo, don» 
de haya fuente med ic ina lo por otra caíualidad tenga 
entera noticia de ella y lo demás de el vuígo Medico ío-
k> íc ka fundado,, para el uío de las aguas,, en haverlo 
o ído decir y fin otra prueba analytica v ni experi-
mental y de las que íe requieren T para que cotí verda-
dera indicación íc preícriba un medicamentov 
Es verdad r que eí Do6t. D . Alfonío Limonf, 
Cathcdratico de Medicina de Ta inügnc üniveríidad de 
Alcalá t efcnbio un tomo en folio de las fuentes me-
áicinales de Eípaña j pero,, aunque eftc ingenioío Me-
dico de el íiglopaírado' es digno de roda alabanza y por-
que hizo quanto pudo , trata fola de un corto^ nume-
ÍO de ellas, y no de lo mas bien afíanzadas fus noti-
cias, porque taf vez no tendría la mayor proporción 
para adquirirlas.. A efíe figuieron , eícribiendo^ de tal 
qual feente eí Dr . Colmenero, el Dr.. D . FranciícaSua-
lez deRivep,, el Dr. Infante y el Dr. Zalduenda, el 
Licenciado Pedro Vclazquezr Medico de Va'dcrron-
ca l , fobre las aguas de Tiermas: el Dr. D . Fraaciíco de 
Cerdan ,, Medica de la Ciudad de Viiknít ,. íobre las 
aguas de Atchenai el DLV D: Diego de Torres , fobre las 
de Babilafliente, Tamames, y Ledeíma : el Dr.. D . Jo-
kph. de la Plaza, fobre las de Villaverde 1 Santiago del 
Val fuente del Raftro de Valladolid , y las de Gam-
los Pyrmcos: el Dr. D. Fraaciíco Alonío Efe-
P ¿ van. 
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van y Lecha .,, Medico titular de ia Ciudad de Avií% 
íobte las fuentes de Alauaz , y Muñana : D. Juan Ga-
yan y Santoyo , celebre Cirujano , íebre Jos Baños 
de Saccdón, Coreóles, Tnllo , y Buendia : Moníieui: 
Beaumoad , Cirujano del Rey nueftro Señor , íobre 
los de Quinto en Aragón , con otros , que eícnbieroa 
particularmente de algunos otros como Arnedillo, 
Fitero, & a 
Todo? eftos impreífos, y un crecido numero de 
manuícritos, con otras relaciones , que me han íumi* 
niftrado de varios pueblos, juntos con las Hiílorias unn 
veríales, y particulares de aguas medicinales de Fran-
cia , Italia ', Inglaterra ,, Alemania , y Ungria , y al-
gunas deMofcovia , fon las que V m . vé en aquellos 
eftantes, que añadid-os a las cartas , harán íeguramefl-
te dos cargas regulares. De eíios monumentos hemos 
de componer la Hiftoria , y fervír con ello a nueftra 
Patria , hacicjndo de todo una colección , para que el 
Medico, Cirujano , o Curiólo,que quiera íaber, que 
aguas podran convenirle para si , o íus enfermos , puef-
tos por Abecedario los lugares, pueda con facilidad 
encontrar lo que dcíea , y a lo menos les ahorraremos 
el trabajo de buícar en tantos eicritos diíperíos, lo que 
•hallarán en uno tolo. 
Aunque no tuviera y o , repuío el Eíludiante, 
mas motive ^ qne ver la utilidad de la Obra , los gaf-
tos, que V m . tiene hechos, y empeño en que íe halla, 
prefeindiendo de el aprovechamiento mió , procurára 
íervirle íln perdonar medio alguno , de los que con-
duzcan a la perfección de ella. Bien creo , que no dará 
gufto a todos j pero quien hafta ahora ha coníeguido 
agradar a tantos 5 Me parece mas fácil agotar el Mar 
con un harnero , o tocar con la mano alguna eftrslla. 
Poco ferá menefter , para que qualquiera comprehen-
da en efta Obra lo mucho, que V m . íe ha deívelado, 
para adornarla de las mas verdaderas noticias , íin per-
iom los gaños , y afane» ? que trahe coníigo tan ar-
duo» 
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i m empeño : y l i todo ello no b ^ f f c j no k l m z m 
adelante quien 1c ponga la ultima mano , que ü no Ik* 
garen las fuerzas , y mduíkia de Vm-, para tanto, mfc\ 
fechos quedaran los Doctos. 
Qtíod fi defidant vires , mdada eerts 
Laus erkinmagnis.y.&mlmfejat .7«b 
E^s -también cftunable efte trabajo , por deíeii-
ganar al público de los grandes fraudesy que hay en las 
aguas medicinales, y los terribles teftimonios ^ que las 
levantan a las fuentes- Los Vecinos de. los .pueblos , ea 
donde eftan limadas., predican tan excesivas alabanzas, 
que por querer exagerar tanto las virtudes de ellas , las 
confunden , perdiendo el crédito;, que les es debido, 
como remedio peculiar de algunas dolencias 5 pues no 
hay una a quien no pretendan hacer medicina uní ver-
ía) para todos achaqueSo Guiados los enfermos de ellas 
aranas exageraciones , felicitan coa grandes gallos , y 
•incomodidades, tomar las agüas, que Mas les l>an pon-* 
derado, y por delgracia íuele íbr una fuente íiri propor-
ción para curar ÍU mal : con que defpues de increíbles 
afanes, o empeoran , o fe vuelven-a füs caías con lá 
•mifma dolencia. Efta ignorancia es muy común , aun 
entre el vulgo de los Médicos, que óa reflexión deter-
minan, a ím enfermos- al uío de las aguas | tal vez fin 
mas motivo , que no. faber otro camino para aliviar 
ai doliente, 
Éttás , y otras razones ío fon , dé que las águas 
minerales íe hayan hecho íeminario de delgracias para 
los enfermos, y recurío para encubrir la ignorancia 
üe muchos-Profelibres, que en agotandoíeles el cau-
dal de lo poco', que alcanzan , embian a íus enfermos 
a tomar ayres, o aguas minerales. Eftas determinacio-
nes, como íe toman por íolo íalir de el ahogo, v de el 
entermo , y fin la noticia individúal de las circunílan . 
cías de la fuente , virtudes de íus aguas , y razones de 
conveaiencia , o defconveniencia entre ellas , y el 
i m , que intentar* remediar fc trahen coníigo no po-
cos 
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pocos fracafos. Eitos en paite quedarán remediados coi* 
el trabajo , que V m . emprende j, pues en adelante no 
podrán efeuíar a fu conciencia , ni alegar la ignorancia 
cíe las virtudes * y efedos de las fuentes r que no hu-
vieíTen vifto. Me hago cargo * que es, dificil de reme-
diar elk abufoó pero el intentar grandes cofas ^ es, de 
los mayores, hombres.. 
Muy contento quedo ef Dr. Quiñones de con* 
veríacion, y buen juicio^ de íu hueíped , y conocien-
do , que ya era hora r íe retiraron a cenar r y dor-
mir * liafta que por la mañana íalieron los dos a oií 
Milla , y vifitar los enfermos ^ y de camino dio el Dr. 
a conocer a fu Elludiante , al Cura , Abogado , y de-
más: de la Academia,, proponiéndoles,, que la noche 
inmediata. íe; haviaa de lervir juntarle, i para empezar 
litObra. 
PARTE SEGUNDA. 
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mas; atomodíLdas: a ta natmale^ humana fon las 
mas-, fímples ; nfruebmfe las comfueflas: y f e 
p u i h a r que' la mas fimple ^ namral T y pro^e-
chofa es el Agua y principalmeiite' mineral» 
com otras, curiofidades* 
E L defeo que tenían todos los, Académicos de • complacer al Dr., Quiñones ,, y la curiofidad de 
©ir a íu Eftudiante ,. los, hizo eftar cu cafa, de el Señor 
Cura con la mayor prontitud r, y a poco rato llegaron 
los dos y a quienes principalmente a D,. Jayme , re-
cibieron con grande agaíajo. Defpues de. los regulares 
cumplimi entos , y íentados. por íu orden ,. trataron de 
«&r principio^ a. la Obra de dicho; Ds, Quiaoncs, quien 
CftV 
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empezó la convcríacioa , dicioido ; ea efta, primera 
W h e va que Vms. íe íkvenfavorecerme tanto, he-
mos de tratar de los medicamentos mas provecholos 
a nueftra naturaleza, procurando esforzar, que ios 
fimples, por la mayor parte, deben ícr antepuettos a 
toda compoücion / d e lo qual íe inferirá por muchos 
motivos, que el agua , tiendo el mas limpie , es el me-
jor, pnnapalmente i i es mineral. 
Para eíie fin , aísi en efta Academia:, como en 
]as que íe íeguirán , hemos de hablar cada uno con la 
libertad philolophica , que acoftumbramos 5 no íien-
do otro nueftro intento , mas que el de utilizar al pu-
blico. £1 Señor D, Jayme Alavéz íe ha de íervir empe-
zar ette diícurío , que defeo le oygan V m s . , y vean 
con quanta razón le he eligido para deíempeño de eñe, 
y otros mayores aífuntos. Señor , refpondip Jay-
me , nada haré mas, que obedecer > pues intereííb 
no menos, que iníiniirme a cofta de ía paciencia, y cor-
dura de Vms- , a quienes fuplico emienden mis yer-
iros, para que en adelante quede yo advertido en Jas 
materias , que fe trataíien. 
Son tantos los males, digO, que pueden acometer a 
Ja naturaleza humana, aísi por vicio de los íolidos, que 
por muy diverfos modos enferman , como por la de-
pravación de los humores, cuyos principios fon faci-: 
Íes a exaltarfe , perturbandofe íu laudable, y debida 
mezcla, que con razón podemos creer , que la oca-
íion de nueftros males nos acompaña íiempre interior-
mente. En breve tiempo íucede, que las difpoíiciones 
de las enfermedades , que eftán ocultas en nueftros hu, 
mores , íe ponen en movimiento por qualquiera leve 
cauía , y como reíucitando , íe mamfieftan , produ-
ciendo vanas dolencias. • 
.m Nueftro principal Medico Hypocrates ( 6 ) nos 
7atTo ^ f , ' ™ * " ™ *t *mpo humano 
, dukt, acedo, lo acerbo J o Jiuido , y «tros i ¿ 
i *>) I-ib. 1. de ver. Medie. * ^ 
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finitos, que tienen todo grano de virtudes en copia , y 
fortaleza . quando eflús eftán entre st unidos , y con-
temperados, entonces no dañan al hombre. De modo, 
que dá a entender RLictho divino Viejo, que quando 
las retetidas cofas ettán en perfeda hannonia., cpmQ 
pn meros eIe,mencos,o principiosrque componen JamaC^ 
de la íangre : efto es, mientras eftos períeveren en reda, 
y igual unión con otros , de tal inerte , que el UOQ al 
ótro no exceda en virtud, entonces. íedice, que el hom-
bre eftá íano ?-pcro íi uno . quebranta, el Jazo de la, 
mixtión , íuperando a Ios.demá§ en vigor ?, le íupone • 
cania de la- enfermedad , JI por efto añade , que en 
nueílro cuerpo le mas fuerte entre ¡oduUe ello ¡iulcifs' 
fimo , entre lo:amargo- lo.amargwfsim* » y;c$.aísi, 
porque las partículas viciadas., que fe hoípedari en los 
humores , y impelen contraías paredes .de los canalesj 
fe vuelven conípicua^ o .de. ÍU ; derecho., luego que, 
fe exaltan , de ;doi^de, nacen .tan . varias , y innumerat 
blc$ eiifermedades^ comp ie. obfeirvafL;. 
Para corregir, y emendar Ja.energia de eftas par* 
ticulas exaltadas , y volverlas a unir , y. contemperar, 
íe ha defvelac|o la,JamiHa medica. en buícar los me-, 
dios mas opormnos en? tanta-ideade medicinas , co-
mo uía^, ya haikdas en los. minerales, ya en los, vege-
tales , ; y ya-en'Jos..aniin<aIes-, cuyos-virtudes Jian ido 
poco a pocaaveriguando ios Médicos con la experien-
cia, como.,:, y:a.nqae,:-males:-.couvieiicn^.. Las. .referidas 
virtudes no .ellán vinGuladas , a mi ver , a la: caterva 
co m poíiciones ;difuías , que . en nueftras Pharmaco « 
peas aprendemos 5 lino tal vez,a mia deípreciable plan-
ta , a Liaa .no conocida piedra, . y.a la parte menos aci-
vertida de un animal,3 per-o ios-hombres altaneros. , y 
vanagloriofps han prpeurado ., o querido adelantar 
mas que la Naturaleza , inventando compoílciones, o 
medicamentos fabricados de exceísivo numero de íin> 
pies ? fin otro nn ,_que íu fobervia , o. codicia > íiendo 
iáro el que coníiguio íu intento, porque i^ a üdo ra-
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IO el medicamento compaeíto , que (i t m vez ptea-
m bien, no haya falido veinte iníruaiiolo. 
Eícnbió Gedeon Harveo íobre elle ailunto una 
Difertacion, que intitulo Arte de curar los enfermos 
con ia expedacion , y de la vanidad , y dolo de los 
Médicos 5 en donde defpues de deícubnr las aftucias^ 
de que íe valen los malos Médicos para engañar,y entre 
tener los eníermos^penas hay dolencia,que no remedie 
con íenalliísimas medicinas, con lasquales pretende, 
que ayodada la naturaleza, cure efta la enfermedad, 
eíperando el Medico , íin atropellarla con copia de 
medicamentos. No fe pueden dudar los grandes ade-
lantamientos , que ha logrado la Medicina con los mu-
chos inventos Anathomicos, Phyfieos , Mechanico^ 
y Chimicos, que ha tenido halla nueíkos tiempos» 
pero con todo conocen los doctos Médicos las graves di-
ficultades , que obíervaa en la pradica ,y que les ta'ta 
mucho, para que el Arte de curar pafle de una media* 
na probabilidad , y no es otro el motivo , o lo es el 
mayor, la innienla tropa de compoíiciones lin fruto, 
de que eftan llenos los libros de Medicina. 
Los anriquifsimos Médicos níaban muy pocos 
remedias , procurando deílerrar los maks con la aco-
modada dicta , a que añadían , haciendo medicina de 
el miímo alimento , tal qual infuíion , o cocimiento 
de liierbas. Dcíde el tiempo de Galeno, y en el de los 
Arabes íe petviitioefte faludable modo de curar , cuyo 
perjuicio fe aumentó con otra grande, y admirable co* 
pía de medicinas, que a la de ellos añadieron los Chi-
micos en. el ligio palTado , deducidas de íus experimen-
tos, hechos con el fuego 5 pero afsi eftas , como las 
antecedentes, no teniendo otro origen , miradas con 
mediana reflexión , que el de la ignorancia , mas im-
piden , que ayudan a la curación de los males: y €(hs 
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decida con los remedios de templada virtud , tambica 
íe ofende con los activos, por ios vehementes movi-
míen os, que excitan en ella : y como el fuego , coa 
que los Chimicos hacen tos operaciones, es tan pro-
prío para deftiuir la textura, y harmonía de las par-
ticulas componentes de los limpies, que es de donde 
nace íu virtud , mas parece a propoíito , para que la 
pierdan , que para que íc les aumente. 
El grande Hypocrates ( 7 ) dice, que no fe aver-
gonzaba de aprender, y uíar los remedios limpies, que 
h mítica gente practicaba ; yaconíeia( 8 ) que fe apre-
cien las obíervaciones , que en la larga practica íuelen 
hacer las Parteras, porque las adquieren con el repe-
tido exercicio en lu Arte. Galeno (9 ) coníicíla , que 
tomaba conlejo, para hacer muchas medicinas, de los 
hombres de inferior fuerte en la plebe , y de los rudos 
Ptfcadores. Que bien harían efto los Médicos de nuef-
tros tiempos , quando hay algunos , que apenas falen 
de la Univeríidad de mal cltudiar quatro párrafos 
de theorica , y tomando una Pharmacopea, en que 
hallan multitud de compoíiciones, cuyas virtudes eítáa 
exageradas con exceísivas alabanzas, fe ctee cada uno 
un Eículapio, y que en aquel libro tiene el teíoro de 
la vida de las gentes , hada que el tiempo los deíenga-
íía con la experiencia, y ven,que de todas las medicinas, 
<jue contiene íu libróte , las mas ion patrañas! 
De efta caita de Médicos hablaba Hypocrates, 
( 10 ) teniéndolos por íolo Curanderos , quando dice: 
fon muchos los Médicos y que fe encuentran por la fa -
ma , y nombre; pero pocos en ¡a obra y realidad. N o 
pueden eítos cumplir con la mas noble parte del Arte, 
ni con el fin , que fe propuíieron los Padres de la Me-
dicina , que era coníeivar el cuerpo fano, y defenderle 
de las enfermedades i pues dcíhtuidos de ciencia , f 
experiencia íolida , y embobados con las vanas pro-
meí-
(7) Lib. de pr^cfcript. ( 8 ) Lib. de íeptimeíl. part. 
(9) Ub . de íimpl, medicam. facult, (10) Lib, de A r e 
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meTas y alabanzas, que los Autores dieron a tantos 
ni/i¡Cuncncos compíla los , como encuentran en lus 
formularios, íe engañan a si mi ímos, y derruyen con 
ellas ia nattiraleza. del hombi-e. 
En el tomo 10. de las Cartas edificantes ( n ) 
hay una del P. Papin , eicrux en Chandeimagor, que 
nos comunica el mas^  íinccro merhodo y con que los 
Médicos de Bengala cutan con admirables fuceffos a fus 
enfermos.. Entre las raras r y felices curaciones , que 
apunta , f de imichas de las quales es teftigo> no íc ve 
ana rque no fea hija de la. aplicación de uno,- o dos íim-
pies medícaanen tos: fin que la comunicación, con los 
Europeos- r Médicos r y Cirujano» de vacias naciones, 
(jue-coitellosb comercian íes ítaya-podidos imprimir 
ht idea de nueteas compoliciones >i pues- creen , que 
eftas nacen mas» de la cavi lación y.que de-ía experiencia: 
El; P,. En^ecolfes^ r Miísionero^ de Compañía^ de 
JESUS en lai Ctóna r eiii una' cartas al P.- Dn- Halde (L 2); 
refiere un; eípecial Eemedio' r que experimento!, y com-
probó, por muy feguTo para.la Nydalbpia' r. enfemie-
dad> quecre Earopai tenemos caíi. por incurable. Eftc 
es-mal. de. la: vifta r y los que iérpadecen1 ,> percibeo' eff 
caíamente los objetos- con- la luz , y algunos no los 
perciben,r pera en pataxe obfeuro, o de noche,, los dif-
tmguen mejor, Efto>,dice,lo curan losMedicos Chinos 
con. una. medicina baíkure íimple y faciU Toman el 
hígado' de un Camera 5. le cortan: con un cuchillo de 
caña de indias, o demaderaumiy dura j le quiran los 
nervios,, venas, y pellexitos r yluego. le cubren con 
una. hoja, de la hierva llamada- Nenuíar , o^  Ninfea, 
íobre que han hechado un poco de íalitre. bueno : po-
nenio a. cocer en un puchero a fuego lento , . meneán-
dole mientras cuece , y el enfermo recibe el vapor con 
los ojos, abieiros , y cubierta la: cabeza con un lienzo, , 
que llega(hafta eI;fuelo , porque, no íe disipe , y. exha-
le aquel, humo , el qual toce deíhlar el humor , i que 
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los dañaba y aílegara , que es tan elicaz , que haeíew-
do dicho leaiedio a medio día , aquella taidc milma, 
fe ven iibics de tan dda^radajbie mal , y en íü coníiu-
maaon alega algunas expenencias, que li en Eutopa 
pioiucen cf iniímo efe¿to y que guacias no deberemost 
contribuic a los Chinos,? 
Decia Helmoncio, hablando de los medicamen-. 
tos, que ion pocos, los que el Medico neceisjta para, 
ennobleceríe en íu Ar te , y de eíte milmo íentir es-
Juan Thomás Frit-Sch en la erudita diíertacion de la 
Medicina del Alma , y cuerpo. (13) Eícnbonio Largo, 
que vivía en tiempo de Tiberio Celar (14) alíegura, que 
los íimples ion de mayor eficacia , y mas acomoda^ 
dos, qué los compueftos, para remediar nueftras dolen-
cias, Juan Craton (15 ) no íblamente halla por mas íe-
guro el uto de los (imples j pero añade , que es mal-
dad valeríe de los compueftos, íiendo mejores ,y mas 
eñeaces aquellos en toda curación , y Plinio (16) lla-
ma a \Q% compueftos productos de la avaricia de los 
Boticarios, 
La confervacíon de nueftra naturaleza ha de fec 
por los mifmos términos, y modos, que ula para íus 
produciones. Ella es íendlla en todas íus obras, y tien-
do el Medico imitador íüyo f debe ufar de la miíma 
íf ncillez , y íimplicidad en las medicinas, para coníer-
varla. Natura pausis contenta. De que íirye a un enfer-
mo afligido de íü mal , poftrado de fu dolencia , y di t 
plicente para todo , que ni el mas exquilito alimento 
apetece , un medicaniento , en que entran treinta íitu-
pies 7 que el olor le repugna , el cobr le atemoriza^ 
y el fabor le excita a vomito, quando íola uua hu-
milde planta cocida , o en polvo podrá producir mc^ 
jor eíecto> 
Tengafe V m . , Señor D . Jaymc , dixo el Dr. 
(13) A d a Lipí. ann. 1765. 
(14) pag. 6. de compolicion. medicam. 
l is) Confil. iib. 5., 5c 7. (16) lib, zz. cap. 
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Qninoues, que oy íolo íe ha dc pcnlar, en que vea-
mos las razones de antelación j que tienen los hm-
nlesaJos conipueltos. La pamera , piaes, Señor Dr. 
pioíisuioD. jayme, queíe ofrece, de dodnna del 
grande Phyiico Roberto Royk , es la mayor facilidad, 
que hay en conocer la virtud, y buen efecto de un me-
dicamento íimplc,aplicado a un enfermo, que deuti 
compmefto, aunque todos, los que entrañen cík , ícati 
de una miíma idea,, y calidad;; puesafsi, c ó m o d o 
todos los limpies , de que coníh , reinita una diüinta 
temira, quien duda , íerá también divería la virtud r Ef-
to íe ve en la mezcla, hecha con la diíolucion del co-
bre en eípiritu de vino, y el eípirku , o xarave de vio-
Jetas , que íiendo ambos azules, fórman un hermoío 
verde. La tintura del Hierro, hecha con el eípiritu del 
Tinagrc i y mezclada con -la volátil de Azufre , íiendo 
ambas roxas, producen una negrifsima tinta. Pues Co-
mo. íe podrá creer, que íemejantes mixturas medici-
nales , u mudan los colores , no mudarán también las 
virtades r El vidrio de Antimonio , de quien pocos gra-
nos íbu un violenriísimo purgante, y vomitivo, diíuel-
to cu eipiritu de vinagre, pierde la virtud vomitiva, f 
.purgante. La raíz de la Hypepiquana , que es vomiti-
va j mezclada por 24. horas con el zumo, o cocimien^ 
tp del Llantén ^ la he vifto; curar varias Diarreas, ha^  
dendoíc adftringente ,, y fui excitar el menoi vomito, 
ni menos-curio. Eftos -exemplarcs, y otros, que pu-
dieran ajegaríe , hacen ver, que de la mezcla de mu-
chos limpies aunque íean de una virtud, reíuita otra 
niny divet ía. y que jamás íe puede eíperar de qualquie-
la compoácioael buen efeóto , que íe deíea. 
I i I ¥ 1 tomo u • de las Cartas ediñeantes fe halla 
una de P. Parennin, en la qual deípues de deícnbir mu-
chas plantas, o (imples , con los quales íe curan gran-
ees caAemiedades los Chinos , añade la eítraha medici-
dL ' ^ Qñ aqud vafto le remedian to-
^Qs ios ma.es cutáneos, como Ha:pes„ Sama , y otios 
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a cxpenías íolo de una niuma, hecha del RHvbarbocn 
agua fimplcjíiendoafsijque paraetk efecto íe ueceísitan 
en dicho Ruy barbo partículas, abíkilivas , y otras dií-
tintas de aquellas , que le cooitituyen purgante. Para 
hacer la flor de Azufre, íueleu niueliosiublmiarle con 
el Vitriolo calcinado, porque íaJga mas^  pura, y reini-
ta corroliva con grave daño de los enfermos,, a. quie-
nes íe aplkíi: y pudiei-a: decir .no pocas compoíiciones. 
chimicas, de las quales le experimentan , no lolo dií-
tintas virtudes , pero, venenólas calidades.. 
También, los funpies ion mas. leguros medica:-
xnentos;^ que los eompueílos,. pmitdpalmente en deli-
cadas, naturalezas pues. íiü: agravar el, eiloiiiago ni 
cautarie faftidio ,, loa admitirá, el enfermo , lo que na 
íucede coa un compueño, qiíe es. preciíb $ que aun-
que fe haya de recetac de el moderada cantidad;^ no 
puede menos „ que íec mayoE porque los. ingredien-
tes , que. ca el cntian , cs: neceí3aiio vayau: en, ía debi-
da porción que íe preíume perteneciente. Ignoro»r o» 
no concibo^ como los íimples, de que coníla unacom-i 
poíicion puedan^ producir; un.miImo-efe^o-,, y con-
ducir a; la.íola.intención,del:Medico..Me parece, quela^ 
miímo, le íucederaal:eftomago.con la medicina en e l 
cftado enfermo que caeL lano> con los alimentos ,. y 
íi a, un. fano; le prefentaflen ua; pan compucíto de harina 
de Trigo „ Gevada „ Avena , AEroz„&G. ( que de toda-
fe hace pan ) y otro de TrigoToía,,, era regular, apete-
«iefle, y le íentaífe mas.bien;efíe: u l t i m o q u e el pri-
mero , no íolo por. la:Coftumbre ,,íino también, por hx 
iimplicidad de íu íabor, y, calidad , pues porque no ha. 
de lcr.aísi;con elmal color^otor íabor>:que en un. 
tomguefto. reíultanr:>¡a.diftinrciQn: de una-.medieina- íim-
ple , en la. que aunque el; lal?orTea.ingrato, es íolo. 
un íabor, y no tamos? 
E! llImo¿ Señor Berkley ,, Obifpade. Eloyne en i 
Irlanda ,e ícnbi6 un ^ Tratado del; agua,, que dcftüa- la 
Brea en las pieles ? en que íe conduce , y con la qual, , 
Uen-
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ficndotan íencilio medicamento, íe han confeguido 
en varios Reynos celebres curaciones del mal de Piedra, 
Sarna , Lepra , Lamparones, y otros. Acoftumbran ios 
Médicos dar a íus enfermos la Goma Arábiga para ei 
ardor de orina 5 pero mezclada con otros ingredientes, 
de modo, que a la compoiicion viene a tocar muy cor-
ta porción de dicha goma , y protefto , que he vifto 
admimararla íbla en erta enfermedad, y cu las toíes re-
beldes , peculiares de los niños, con tan feliz efedo, que 
me hacauíado maravilla. De ella goma cuenta Monfs, 
Brué, en pl. tercer viage , que hizo a la India Orien-
t a í , que en los Paifes , que riega el Senegal, es gran-
de el comercio , que los Moros hacen de ella , que la 
tienen por efpecifico remedio pedoral, anodino , qué 
templa el ardor de la rangre,que es contraía Difentena, 
y cura los mas obíbnados fluxos de fangre. Todo eftcj 
dice, le confta por experiencia^y que vió paímoíos efec-
tos, aplicándola a los referidos males, y añade, que ha-
llándole el miímo con un fluxo de vientre , o cámaras 
de íangre,íin eíperanza de vida,llegó un Moro de los del 
País , y con Tolo una onza de efta goma , diíuelta ea 
un quartillo de leche , le curó con admiración de quan-
tos le vieron. (17) 
O , y quantas drogas de eíhs nos fobran en la 
Europa , y por no íaber la pradica de ufarlas , no íc 
íiguen de ellas los provechos , que pudiéramos eíperarl 
Juan Hartmano Degneri en la Hiíloria meiica, que 
eícnbió, de la Diíenteria bilioío-contagiofa , hizo expe-. 
riencia de las mas decantadas compolicioncs, que da 
de íi la íelva medica , para curar tan terrible enferme-
dad , hallándolas todas Cafi infruduofas a viíla de los 
behos , y íaludables etedos, que experimentó en los 
dos eípecialilsimos limpies de laraiz del Salab,y corteza 
üc Ja Mmaruba, con cuyo motivo (18) vdipendia a los 
co.mpueftos de eik modo : La multitud de maicamen-
(17) Hift. gen. des Yoyag. tom. 8. paS. 361, 
W pag. 18- / & ^ t 
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tos tafia aqut inventados, mas parece, que firven p** 
• ra divertir , y fufpender el animo'del Medico , quepa< 
ra fatisfacer fu efperanza. E l que es buen p'raBico cum-* 
pie fus intenciones , infiruyendofe en pocos, y faluda* 
bles remedios : mas fe configue con los buenos Jimple^ 
que em la inmenfa tropa de tantos eompuefios ufu&les* 
El clariísinio Juan de Gorrcr , cuyo juicio me-
¿ico , y. execísiva cradicion apenas havrá Profeííbr, que 
no couñelíe, en íu Compendio medico ( i ^ e a í i nos 
hace el gafto en cfte punco. Dk*e afsi: m otro tiempo u& 
/ o h fimph medhdmcnta fe ufaba con el me]&r fuceffa^ 
y de quien , con la multiplifada experimeia , fe Ihgaba 
a conocer la cierta virtud: &y bufcañdo la autoridad en 
el remedio , el buen color , el buen olor , potras calida* 
des , juzgando , que en un fmple na Je podran emon~ 
trar efias r e. tantas virtuties, como pide la indicaciort 
del mal 9 fe receta un eompuefio , que en algunos fe au-
mentan las virtudes „ en otros fe minoran > en otros n& 
fe mudan , y en otros refulta una virtud , que m fe 
podia efperar de ninguna de los eo-mpomntesy por lo qual 
es precifa mucha cautela en tales compojtciones : pues el 
H/o de efias es H mayor eflorbo ¡ para que la Medicina 
Averigüe las virtudes de las medicamentos* 
La íimpíícidad de la leche de Burra quantas , j 
quan rebeldes eafermedades no ha ctik'ado , aísi coma 
Ja de Cabras 5 La de Baca en las Diarreas ardientes es el 
ancora íágrada.. Creo, que nueftros antepaííados Médi-
cos lograban felices curaciones con las hiervas, y de-
más (imples, porque las adinimíkaban en la debida 
eanddad , y mucho tiempo j que no fuera jufto pea-» 
fallemos en renurrir a un enfermo con unaxicara é é l é * 
ehe de Burra, dada dos, o tres días, ni atajar una foU 
tura de vientre ardiente con la de Bacas, ni menos cu-' 
rar una Pcrleíia con un baño , ni dos thcrmales j pero 
experimentamos los buenos efedos en muchos días , ^ 
«n debidas cantidades,, 
(ip) Tratad. de ai€dic^ment% 
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También la mayor facilidad , que hay en en-
contrar un remedio íimple para qualquiera dolencia, 
rctpedodela dificultad , que tiene el hallar un com-
pudio , que , o no íe encuentra en la Ohcina , o ii íe 
encuentra, tiene el defedo de mal trabajado , o tal 
vez de muy anexo , y por refermentado ya de diñinta 
virtud , que la que debía tener , íegun la intención de 
fu autor , hace , que debamos eíhmar al primero ío-
bre el íegundo ; pues quien no vé , que en los males 
regulares hay mayor facilidad de hechar mano de un 
íencillo remedio, que acafo íe halla muy de íobra, que 
havér de bufcarlc en la Botica , q»e r o no la tiene el 
pueblo , o tiendo el Boticario de corta habilidad , o 
poco caudal, no la ha hecho y y , ha viéndole, aconte-
ce no fervir por corrompido 5 Aun en los limpies fe 
debe temer elfo , como prueba Mr. Macquer, Dr. Re-
gente de la facultad de Medicina en París , (20) tratan-
do <áe los aceytcs, que fe facan por exprelsion en las 
Boticas, y que con tanta frequencia uían los Medicosj 
pues dice t que a poco tiempo íe envejecen , y piertlcn 
la virtud dulcificante, y anodina, y contrallen una acri-
monia capaz de irritar , y inflamar las partes íanas i. y 
defpues de unas pruebas irrefragables , defiende , que 
en las inflamaciones de pecho , y baxo vientre ,, como 
fon Pulmonia , Dolor cólico , y otros , no íe deben 
uíar/in que fea recientemente hecha la exprelsion. Pues 
l i efta facilidad hay en corromperle un l impieque po-
demos preíumir de aquellas medicinas, que por eom-
ponerfe de muchos , eítan mas expuellas a la fermen-
tación r y corrupción? 
Con razón fe debe dudar, que haya otra enfer-
medad mas, horrible ym agigantada, de las que puede 
padecer el hombre , que la Rabia , o Hydiophobia. 
tf ara efta no íe lia encontrado remedio que con cipe-
^ r i e T , t Care ' 7 qUe ^  reípondido bieii a la ex-
renencia , halla que en nuelkos tiempos lalio un pa-
Uom. J. de Ag. mm. J) nel 
^o>Eicm. df Chymic..prac^. com. P 
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peí, o DiOrertacor^quc ettá en las Traufaccioncs pililo* 
íophicas de Inglaterra (21) de Jorge Dannpier. Lo pre-
ciólo de eita DiíiertaCidn mereció, que el Señor Sloanc 
la piUieiie íus notas , aclarando en ellas el uío , que íc 
debe hacer de el Lichen ceniciento terreftre, como eípe-
ciíico para dicho temible mal. La deícnpeion de erta 
planta íe halla en la Hiftoria Botánica , que eícnbio el 
Señe»: Rajo. Dice, pues, que íeca, y hecha polvo íe le 
adminiftre al rabiólo en cantidad dequatro eícrupuíos, 
mezclada con UK poco de pimienta , y diíuelta en le-
ché , o caldo j pero previene , que añtes debe íangrar-
íe el enfermo , y lavarle bien la herida, íi la Rabia pro-
cede de mordedura. Son tantas las obíervacioocs, que 
alegan los referidos de felicidades, que han logrado coa 
el ufo de efte vegetal, que no dexan duda de íu efedo. 
Confieflb, que no havia vilto cfta planta , hafta 
que íe la dio al Señor Quiñones D . Joíeph <Quer, C i -
rujano mayor de los Exercitos de íu Magctlad , y el mas 
hábil Botanifta. Efte la hallo en Galicia , y es bailante 
abundante en varias partes de efte Reyno. D . Alexan-
dro Luaces y Romero, dicftro , y aplicado Cirujano 
del Illmo. Cabildo de- la Santa Igleíia Cathedral de la 
Ciudad de Moudoñedo , le embió la noticia, deque en 
cfta Ciudad, y íus contomos fe nía con grande frequen-
cia del Lichen ceniciento pulverizado para curar las Ter-
cianas , y Quartanas rebeldes , y de cuyo efecto tiene 
larga experiencia : con que efta planta tan celebrada de 
los eftrangeros nos es baftante común en nueftra Eípa-
ña , lino que con el dcícuydQ no la vemos. 
Con el mlfmo motivo le embió también dich® 
Luaces el ramo de un árbol efpecialiísimo, para curac 
el mal de Rabia, con la relación ílguiente. 
Muy Señor mió : remito a V m . la mueftra del 
árbol de San Gregorio, llamado aísi, porque comun-
mente florece cerca del dia de la Fiefta de efte Santo. 
Fue deícubierto por un Peregrino Alemán ca la huec-
(ai5 Mení. Februar. An . ióp$. 
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ta , que el Ilimo. Señor D. Cayetano Gil Taboacla, 
Arzobilpo de Santiago, tiene en Deza , Feligrelia de 
San Eftevan de Barcia , y por los muchos , y buenos 
efectos , que cada dia íe experimentan con la corteza 
¿c elle árbol, para curar la Rabia, íc ha ido propagan-
do tanto, que ya oy íe encuentra traníplantado en los 
mas de ios lugares de las Provincias de Lugo , y Mon-
doñedo , en efta Montaña , que habito , y en muchas 
partes de las riveras del Mar a el Norte de Galicia, Crcr-
ce tanto, como un Cerezo, y al miímo imita en Ja ho-
ja j íu flor es blanca , y en figura de racimo , como 
V m . verá j fu fruto, como bayas de Laurel, de color 
encarnado, y quando maduro, muy negro. Aísi el 
fmto,conio la corteza tienen elíabor auíkro,y amargo, 
mucho mas quería Quina. Dicho Eftrangero advirtió a 
un Paifano de las virtudes de efte árbol ; pero ninguna 
le ic imprimió mas bien , que la de fer contra la Rabia. 
Dekie entonces íe principió el uío del cocimien-
to , o zumo, extrahido de fu corteza, con tal eficacia, 
que rara vez fe vé ya efte contagio en el ganado,cn quien 
antes era tan común > pues apenas fe fofpecha de al* 
gun Perro , u otro aaimal rabiólo, quando todos acu-
den al antidoto , con que fe preícrvan , o curan. Por 
mi parte tengo noticia cierta de una Señora de Deza, 
pofleida ya de efte eípantofo mal , la qual convaleció 
perfeílamente , tomando por algunos dias mañana , y 
tardecí zumo de la referida corteza, extrahido con 
agua común, Aísimifmo un Sacerdote , Pariente mío, 
a quien mordió en la cara un Perro rabiofo , por lo 
que fe pofleyó con tal vehemencia de melancolía, pen-
íando fiempre quehavia de rabiar, que no eran baítan-
tes las mayores períuaísiones de amigos , y parientes, 
para difuadirle de cfta efpecie , íe curó perfedamentc] 
oebieadodosmeíes el cociuiiento de la íobredicha cor-
teza. En la Fehgrefia de Alón , Arzobiípado de Santia-
go , ie hallaba un Niño totalmente rabiofo de bailan-
tes días , y p0r unt0 con atroceg dolores, y movi-
W i míen-' 
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miemos convullivos: en eñe eikdo íe le dio el züim^ 
pero íin fruto, por ellar ya en eílado deplorable^ mu-
rió luego. Ello es lo que por ahora puedo decir. V m . 
puede plantare! ramo, que remito , en íu huerta; pues 
prende , aunque íea íin raices. Hafta aquí el refe-
rido Luaces. Imponderable es la eftimacion , que me-
recen eftos hallazgos Í y íi hacemos venir del Asia^ 
America , y otras diftantiísimas partes, drogas, que 
Tolo nos íirven para males de menor importancia , y 
que podríamos luplir bien con otras , que nos ion co-
mún as por acá, que agradecimientos no debemos dar a 
Galicia, que nos ofrece eftas dos tan admirables plantas? 
Que coía mas fácil, que un poco de agua íc-
gunda de cal con igual parte de aceyte de limiente de 
L i n o , para curar las quemaduras , que tan frequentes 
ion en los Inviernos 5 Efte aceyte es efpecialiísimo en 
los dolores de Coftado , Empyema , y otros tumo-
res de pedio íupurados, repitiendo algunas onzas al en-
fermo. El aceyte de Trementina , que vulgarmente fe 
encuentra en las Boticas, es cípeciiico , para detener 
la íangre en qualquiera herida, y cumple todas las indi* 
caciones en qualquier eftado de ella : en la Gangrena, 
mezclado con el efpiritu de vino , y agitado , halta que 
íe incorpore bien, y adquiera un color cali dorado, ha-
ce maravillofo? ef^os > y repetidas experiencias nos 
han eníeiiado , que tan horrible mal, ílendo ocaíiona» 
do de cauía interna , fe cura con íolo el ufo de la Qui-
na , para cuya confirmación bafta la reciente celebra-
da curación de una Gangrena de caufa interna , que la 
Excma. Señora Marqueta de Grimaldo padeció en to* 
dos los dedos de la mano derecha 5 que con lolo el ufa 
de la Quina interiormente , y baños de íu tinctura , la-
cada con agua de Elcordio, íe atajo , cayéndole!e los 
dedos , y íeparandofe a la mitad de ellos , que era halla 
donde íe havia cftendido. Sobre el uío de la Quina vea-
íe a Carrion. El aceyte de Nueces es alabada medicina, 
^dminiftrado ea ayudas , para los que padecen de 
ai'e-
a t W v piedras en los r íñones, y el mi ímo , f mas 
nrodi^ioío efedo hace tomado intcnormentc, mez-
clándole con otro tanto de Almendras dulces, hn la 
Ytencia, Opilaciones , Hypocondnas, y dichos aia-j 
les de ríñones , apenas hay mas fácil, ni mas prove-
choío medicamento, que un poco de xabon ordmario, 
tomado algunos dwsen cantidad de una dracma. 
Cuenta el Pad. Diego Davin, de la Compañía 
¿le JESUS, (22) que el Emperador de la China tiene 
ciiabkcido , íc haga todos los años un medicamento, 
bailante íencillo , pero muy provechoío para muchas 
enfermedades principalmente de pulmón , y coníiftc 
en una eípecie de cola , que componen con la piel de 
un Burro negro, cocida en el agua ( á mi ver alumino-
ía ) de un pozo , que hay en una Ciudad de la Provin-
cia de Cantón ; y además de la común experiencia, 
alega dicho Padre algunas obícrvaciones muy buenas ea 
fus mifmos Compañeros en enfer medades de pecho. 
El Pl Gumillade la mifma Compañía en fu Ori -
noco (2 3) nos dice de una planta, que abunda en aquel 
parage , llamada Eípadilla por los Europeos, y por 
los Indios líTocáJa qua-l cocidaj aplicada fobre el doloc 
-de Coftado, y bebiendo al miímo tiempo íu cocimien-
to , a las dos , o tres veces cara eíie terrible mal Veafc 
queuiedicina tan fencilla , y tan apreciable , quando 
en Europa con tantas bebidas, y xaraves , cuyo cofte 
dexa una cafa deftruida , íangrias, cantáridas, y otros 
martirios , fe mueren ios mas de los enfermos de eftc 
mal La Obra de eíte referido Padre eftá fembi'ada de 
baftantcs obfervaciones, y experiencias de diverlas plan-
tas , y limpies , con que, a poca corta , y iin molcília, 
ta curan las gentes de aqueíios vados Paifes, que pue-
de ver el cunoío. Dan. Vvüh. Tnilero en íu tratado 
üe UeLintide deípues de las evaquaciones de íaimre ne-
! n 0 Prcfcrib- en efta enfermedad la limpie 
mana de Ceoada con el Oximiel, o Miel pura , y el 
(22) m el tom.XL délas Cart ediñcantes. (23) toíxi.* 
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Mitro, y reprueba totalmente los podcrofos Diaphorc. 
ticos , Alexiphannacos , Bezoaidicos, y otros , dicien-
do : fer omntm morbi dtmrfum , Cam pejm f 
Angue vitanda. 
Pero para que (oliclto canfar a Vms. en eíle af-
íunto , quando no íobra otra cola , que libros médi-
cos , que eftán publicando elogios de la mas deíprocia-
ble planta , y de la mas inútil coía, que comunmente 
trabemos entre las manos; vg., habrá en toda la Medi-
cina mejor cordial, que uno , u dos forbos de vino* 
AíTeguro , que he vifto maravillas con un limpie cal-
do de Pollo , y alguna hierva carminante, y anodina 
en los dolores cólicos, y también he vifto , para curar 
eftc mal, gaftar a docenas las medicinas. La mucha am-
bición de vanagloria , que ios Médicos han tenido, y 
tienen, por adquirirfe el renombre de inventores, y que-
rer hacerfe famoíos por efte camino , ha confundido, 
Jo mucho , queíc labia, con grande utilidad, de las vir-
tudes íimples, y ya oy apenas fe hace caío, ni íe fa-
ben mas virtudes, que las que pretenden , que tengan 
innumerables faftidioías compoíiciones , de que eííán 
llenas las Boticas , que a mi ver , de poco mas íirven, 
que de dexar pobres a los enfermos, autorizar de fabiot 
a los que las recetan , y enriquecer a los Boticarios. 
Profiga V m . , Señor D. Jayme, dixq el Doch 
Quiñones , íln inculcarle en efla converíacion de Boti-
cas. Aísi pues , digo, añadid el Eftudiante , que eítoy 
períwadido , que los mas de los Médicos oy íolo curan 
por fe, creyendo lo que otros dixeron j fía reparar, 
que es íu obligación , laber efedivamente las virtudc* 
de los remedios , que recetan, para curar íus dolientes. 
Sin mas razón , que encontrar una compoücion en un 
libro, cuyo Autor dice , que es buena para dolores có-
licos , la aplican al primero, que íe Ies prefenta , fia 
averiguar, que íimples la componen, y que virtud pue-
de reíulrar de tantos juntos, y es grave dolor, que 
íiendo la primitiva obligación del Medico eñudiar, par 
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ta Dodcr curar, la Botánica , Pharmaceutica , y Q -
mcfa pocos ion los que las faben , y de eftos pocos, 
los mas íuperficialmente} fin atenderá los maduros 
coníejos, y Tanas dodrinas , con que ios mayores Me^ 
dicos nos lo cníeñan, principalmente Hypocrates en 
Ja Carta al famoíb'Herbolano Cratcvas, y Claudio 
Galeno (24) , que exprcflamente dice , qüe todo Me-
dico debe íaber las virtudes de los minerales , plantas, 
y animales ; tener conocimiento diílintivo de ellos, o 
por lo menos de aquellas medicinas, que frequentc-
mente íe uían* 
L o miímo , y mas difufamente previene Móníkur 
le Clero (25): Nv dexartamoSfáice, de cultivar el ufo de 
¡os fimples , fi tavtejfemos prefente el precepto de Hypo-
trates (26), que advierte , que le es preei/o al Medica 
fXercitarfe en fu Arte , o para aprovechar en ella a los 
tnfermos , o a lo menos , para que nó les dañe y y Cor-
nelio Cello ( 27 ) dá la razón , diciendo i porque lá 
Medicina es Ciencia de fanar , y no de dañar. 
EJ celebre Moni*. Malovin , de la Academia 
Real de las Ciencias en París, y Cenfor Real ( 28 ) dice: 
que el Reyno vegetal es un .manantial perenne. Eftc 
Reyao debiera eílar ya muy conocido, porque la Bo-
tánica íe ha adelantado mucho en nueftros días. Sinem-
hargo , añade , hs Médicos praBicos no faben mejor 
ey ejia Ciencia, que en el tiempo, que efíaba menos,.cuU 
tivada. Efto fs debe entender de los Médicos \ que m 
timen erudición ; ni fon tales, mas, que por el fin del 
lucro , y que empleados folo en efle fervil exercieto, 
omite* h mas excelente , y primorofo del Arte , conten-
tandofe con ferio únicamente en el nombre. Los Maef 
tros y Médicos , que derraman fu luz en las B/cuelL 
dtar U Botánica , ¿utados del Celebre Hypocotes , que 
t í !'b é t ^ f k •(25) ^ 
í f sVa 'la m' ¿ 7 ) ^ ad Cai- ( W I W ea ^ Chimie medicínale, rom. 1. 
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dice : el Medico debe faber los varios remedios , füspy&* 
f riedades , y modo de ufarlos en eáda enfermedad. T o -
do lo diclio es del referido MaloVin. 
O , Pater , O Homlnum , Divumque ¿terna 
foteftas '. Exclamo el Señor Cura } pues de elle moda 
Bueitras vidas eftán aventuradas, ílempre que nos cu-
ramos de los males ! Nada entiendo de Medicina 5 pe-
lo bien conozco , que el adminiftrar a un enfermo ua 
remedio íin mas motivo >que porque lo dixo un A u -
tor , que eferibió en Holanda, o Traníilvania , no eiv 
terandofe antes, cié fi los fimples, que le componen j 
tienen virtud^ par a aliviar la dolencia, es un defatino» 
Aunque d Autor fuera Patricio , debiera haber mucho 
reparo j. quanto mas de tan remotos Paiícs » en don-
de varian los ümplcs fuyos de jos nueftros^ por lazon 
del temperamento % el tiempo del a ñ o y en que le co-
gen , el Cl ima, la cultura y el Ayre r el modo de con^ 
feccionarlos, y diílintas naturalezas de los enfermos» 
a quienes íc aplicanTcoinoa otro ailirnto dixo eí UUno» 
Feijoo (2.9) por eftas palabras : N-o por fer un* mifma 
en ejpei'te U enfirmedadr aprovechará, eit d i f imtü indi* 
viduos un mifm® remedio, afsi como por no JSP h¿ Hcm* 
bres todos de una ef^ ecier nutre híeu a todos unmif-
mo alimento ; pues íi los Médicos no. láben. las vutudet 
de ellos y con que conciencia aplican elías c o m p o í k i O 
nes r A fé , que lo tengo por horrendo pecado.. 
Yo creo , que Vms. entenderán eftas exprefsia-
nes , corno yo las enciendo , y es y no de todos los 
Médicos y ni de aquellos t que ya provedos en íu Ar-
te r llegaron a conocer lo que pide íu obligación v pe-
ro ellos no fon muchos , y los contrarios a ellos no 
ion pocos. He viílo un librito, que le intitula el Mun-
do engañado por los falfos Médicos ^ y me perfuado^ 
que no hay epicliraa y ni cordial en toda la Medicina 
mejor que é í , para diílinguir los Médicos , que me-
recen fer tenidos por tales, entre la turba multa de los 
que no merecen tal nombre. 
(¿9) Thcaü. Crit. tom. 4. pag. 77. 
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Señor Cura , añadió D. Anaftalio Caníeco , yo 
he eftado con la atención, que debo, oyendo al Se-
ñor D Ja^mc y y íobre la fuerza, que me hacen fus 
razones, añado , y veo una grande dificultad en ave-
riemar en los medicamentos compueftos, de qual de 
lol (imples, que entran en ellos ? íelefigue al enfer-
mo el bueno , o malo efeao de íu curación. Por cu-
riofidad he leido algunas Pharmacopeas y en todas 
he encontrado un cumulo de compoíiciones, que con-
tienen muchos fimples opueftos en calidad y otrasy 
que fi íus componentes no fe oponen entre si y íe apli-
can para curar enfer AI edades y con lasquáíes no tienen 
conexión , (i es verdadero el axioma medico , que di-
ce : contraria contrariis eurAntur. jyQ áonác averiguare-
mos, que procede la virtud, CJLIC la Thriaca tiene, pa-
ra moderar los fluxos de íangre! 
Es efta una compoíicion > en que entran no me-
nos, que fefenta limpies,y íería yode opinión,.que coa 
muchos menos haría los mifmos efectos : pues con(-
tando de íimples adftring;cnt€sconfortantes, anodi-
nos , purgantes, y cardiacos , íin otros infruduoíos,. 
como ion el Orozus , la Greda r el Cinco en rama, 
no íc comprehende de qual, o quales provengan las 
virtudes, que tan decantadas quieren atribuirle ,. y tal 
vez de uno » o dos las tendríamos iguales. Jungken, 
a quien no fe le puede negar un grande conocimiento 
praclicojhablando de la Thriaca, dice, que es un cumulo, 
o montón de medicinas íupeEflhas T y contrarias.. N o 
feria meior enterarfe de las virtudes de cada planta pa-
raapkcadas íolas en los males , y de eíle modo poder 
laber con toda certeza las de cada una* 
Si Señor, reípondio el Eftudiantc r y puede aña-
ditfe, que fabidas las virtudes de los mediGamentos íinv 
Dueííof PO na COn fc§lira co^kncia de los com-
eos ea fd0 . ^ :* revés' y ™ Pecan- los Medi-
ciento fu Caí a dc: » que hay mucho 
4 nOjj 
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no , (30) diciendo ^que ninguno puede umverfalmenté 
ton jufticia ufar de medie amento compuefto, que prime* 
ro con grande certidumbre no fepa las virtudes de los 
Jimples > que le componen j pero nada obliga a íenie-
jantcs Médicos a cumplir con tales leyes. Para reme-
diar ías humanas miíenas , puío Dios las virtudes en 
las plantas, animales, y piedras, y los hombres atre-
vidos parece, que han querido adelantar lo que no pue-
den. Elta coniideracion ya la hizo Helmoncio (31) quan-
do dice ,•: Feliz aquel Medico , que fabe curar tas enfer-
medades con los femillos fimples pronta 9 y feguramen* 
te i porque ef e es el mas antiguo modo , bailado en U 
Sagrada Hifioria. Zuvelfero (32) afSiCnta , que apro-
vecha mucho mas oponer fe al mal con un iolo reme-
dio íimple , que con muchas compoüciones. 
Solo una duda nos puede quedarreplico L u -
cas Redondo el Ciiuiano, que no pocas veces me íu-
cede en mis enfermos, y es , que eftando curando una 
herida ? y haviendola apuntado , 0 de otro modo íoli-
citado la unión de íus labios , íobrevienen calentura, 
inflamación , y otros accidentes 5 y en cftc caío no coa 
íolo los fimples medicamentos, que aprovechan para 
]a unión dicha , podre curar , o contener tantos ma-
les : antes bien ufo de medicinas, que entre si íe con-
traiian. 
Es verdad , dixo el Eíludiante , y lo míímofu* 
cede en la Medicina, y fus dolencias internas. Coníieíib, 
que la dificultad es bailante fuerte ? pero quando fedl-
£e , que el uíb de los limpies es de mayor provecho, 
que el de los compueílos, no íe ha de entender en to-
do rigor, que también es íimple medicina , lato mor-
do un cocimiento hecho de dos, o tres hiervas 5 fm 
que por efto le parezca a V m , , Señor Redondo, qup 
un foio íimple no puede curar diyerfos males. La Qni-
(30) Lib. de medicam. .cornp. 
(3-1) Natura contrar. neíc. Oper- pag. io84 
(32) ia append, ad ammadv. pag. 3 8" . . . 
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m á e f t i t ó una Tei-ciana pernicioía en uno, o dos días, 
eurando al miímo tiempo el Sincope , fluxo de vien-
tre vómitos, delirios , y otros , con quc^íuele venir, 
y Ja conftitayen en el fer de perniciofa. El Opio íerena 
d ardor de orina , el dolor y la calentura , y los deli-
quios , que comunmente a eílos íe liguen , y el Mer-
curio cura al Gálico , que padece la Gonorrhea , los 
dolores crueles, las Viruelas, Llagas, y Tumores:con 
que no feria eftraño decir , que aun quando concurran 
muchos males diftintos a un tiempo , los puede curar 
un íolo íimple medicamento i pues todos nacen de una 
miímacauíaj- y aun quando-nazcan de diverfas , pue-
de hacer lo miímo porque la.-Naturaleza , al criar las 
plantas,, da a cada una diílmtas calidades , o virtudes, 
con que puedan fctvic a diferentes enfermedades. La C i -
dra es tria por el agrio , que tiene , y caliente por íu 
amarga corteza. El Limón del miímo modo , y aun>fu 
fuñiente tiene muy contraria calidad. 
Quantas veces nos valemos de un vegetal, en 
quien coníideramos una fubflancia homogénea, y fuele 
conftar de partes , que no folo diícrepan entre s í , fino 
que ion contrarias ^ Veaíe en el Ruibarbo , compLiefto 
de partículas purgantes, y adftringenteS', y lo miímo 
fucede en los minerales , y finalmente en el cuerno de 
Ciervo cuya íeca fubftancia , deftilada, íubminiftra Sal 
volatü ,.Efpiritu orinoíb , agua , aceyte , tierra blanca, 
y porofa , y Sal fixo.. Pues porque no podrá qualquiera 
de ellos íimples cumplir diftintas- indicaciones, curan-
do diverías dolencias, quando confiare tan diferentes 
principios, y calidades Mil Antimonio ,.de diverfos mo-
dos preparado , no es íudonfico y vomitivo , purgan-
te, aperitivo, diurético , bezoardico, cardiaco , &c > 
i Tlen? y m i raz0n »• Señor D ' 9«e a mi 
n^ e ha fucedido , repulo el Cirujano , delcabezarme 
^ m f S ' ! ^ 0 ^ ^ el dolor acerbo, que a 
^ moradores, de efte Pueblo les caufa la,mordedura 
^ i A a c u n , y deípues de haverme fatigado cnpro^ 
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curarlo con anodinos, y otras compoíicíoncs contra 
veneno , ün liaver podido coníeguir el alivio, me han 
dexado frió como una nieve los Labradores, cogiendo 
el Alacrán ^ que machacado , y puefto íobre la pica-
dura , a breve rato mitiga el dolor dicho. 
O , añadió el DL Quiñones , y quantos de ef-
tos fecretos medicamentos limpies íe iaben entre la gen-
te vulgar, y los ignoran, o no aprecian los Médicos, 
íiendo mas provecholbs , que íus fanfarronas compo-
ficiones i Nadie puede deíear mas , para imponerfe 
en efte punto , que los Eícritos de Leonardo de 
Capua , celebre Medico Napolitano : principalmente 
un tomo en quarto, que compuío , y intituló , de 
medifmentornm imtrtitudine , impreílb en italiano, 
en Ñapóles, año de 1689. No fe puede dudar de la 
veracidad, con que eferibió nueftro D.Antonio de Solís. 
Cuenta efte en íuHiftoria de México, (3 3) qne el Empe-
rador Motezum a tenía para fuiccreo grandes jardines,íia 
que en ellos fe encontraíTen frutas, ni otras plantas, que 
no íueífen flores,o hiervas medicinalcs,que íe cultivaban 
a íus expenías, y adondeob}iga.ba a ir a todos los Medi-
cos,para que con la obfcrvacion,y experiencia eftudiaílen 
en ia Naturaleza,y averiguando fus»virtudes,lasapIicalTen 
para los males, a que eran convenientes,afsi como íe co-
gían, o fus zumos, con los quaies hadan admirables cu-
raciones, concurriendo por ellas , de Orden Real, todos 
Jos dolientes del pueblo , y efta era una de íus mayores 
máximas , y las Boticas ^  en que mas fe complacia. 
Eran tan primoroías las curas de eftos Médicos 
Indios , que no pocas veces paínjaban a la gente Eu-
ropea , y cuyo ufo era común en todo aquel vallo Im-
perio,,como íc vio en Tlaícala, en laque por orden 
del Senado hicieron en la herida peligrofa de cabeza,que 
dinunea bicn alabado Hernán Cortes recibió en la Bata-
lia del Valle de Otumba. Acompañaban a ia contu-
í i o n , <:on f ra toa del terrible golpe de una piedra, 
(3 3)pas. 243. 
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grande inflamación , y furioía calentura , de modo, 
que fe llego a dudar de fu vida 5 pero la pericia de los 
referidos Médicos , aplicando limpies hiervas , confi-
guio aplacar la inflamación , mitigar el dolor , foíegar 
Ja calentura , y mudando de eftos mifmos fencillos re-
medios , alcanzaron en breves dias limpiar la herida, 
encarnarla , y cicatrizarla , bien admirado todo de íus 
amantes Eípañoles. Pregunto, habrá en la Europa entre 
tan cultivadas Naciones quien haga mas ? ni aun tantoí 
En la Ciudad de Dovai en Flandes , dicen las 
Memorias de Trevoux (34) , que íalió un diícurfo por 
Moni . Laurens, Medico erudito , íobre los verdade-
ros medios de conocer la virtud de los medicamentos, 
y la preferencia , que íe debe dar a los remedios ílm-
ples íobre los compueftos. Ella DiíTertacion la he vií-
to en Ingles en manos de un Oficial del Regimienta 
de Ultonia,muy curioío. Como yo no entendía el Idio-
ma , me contenté , con que me refirieíTe la íubílancia, 
y me alFeguro , que dicho Medico jamás uíó de Medi-
cinas compueftas , y que para cada enfermedad feñalaba 
los limpies , que íu experiencia le havía dcmonftrado 
fer provechoíbs, y que íu animo era, en la Obra,que 
prometía imprimir , defterrar de la Medicina las com-
poíicioncs , curando con los (imples como nueftros 
primeros Médicos. Pero bafta de eíla materia. 
Entre todos los (imples , que lirven al ufo Me-
dico , ninguno lo es tanto como el agua clara, que 
comunmente ufamos para beber , de la qual, y de los 
provechos, que puede tener en la Medicina, para curar 
nueílras enfermedades , habremos de formar un diícur-
ío , que íe finalizará , declarando las ventajas, que el 
agua mineral tiene para efto mas, que la (Imple. 
La primitiva Antigüedad , dixo D. Anaílaílo 
Caníeco , a quien faltaban muchas luces para com-
prehender las maravillas, que experimentaba en las fuen-
tes , las adoró por Deidades i o adoró en ellas unas 
pro-
ís 4) Mcí< de Septiemb. y O&ubre de 1752. 
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propriedadcs r que no le parecían naturales, fino dimá» 
Jadas de los Dioíes. Advettian , que las aguas , a ve-
ces participadas del Cielo en lluvias , y con cierto con-
lennmiento en fus movimientos con los Al l ros , o na-
cidas de las fuentes en las cimas de los montes , goza-
ban de un •'movimiento proprio, de eftabilidad unifor* 
m e , de variedad de partes , de diftribucion en toda 
la tierra , de finceridad de íubftancia , y finalmente de 
unas virtudes, y prerogativas , que les parecían gracias 
lingulares, con que fus mentidas Deidades favorecían 
a los Hombres. Con efe motivo , dice Mercurio-Tri-
megiítro r que ios Egypcios dieron culto ai agua T re-
verenciándola como a remedio de los vicios del Almav 
En Roma creían los Gentiles, que la de la íkente de 
Mercurio ante Portam Latinam borraba Ies pecados 
del: Pueblo, y defeubria los perjuros ?: cuya foenre , y 
fitio en que efta , fueron dedicados dcípues a San Juan,. 
En;-otras.: colocaban fus Oráculos ?, de quienes recibiaii 
refpueflas a las preguntas, que íes coníultaban. La fuen-
te Caftalia fué cekbradifsima por creer , que influía Eí-
|)iritu poético a los que bebian de fus aguas j- y como 
pretendían el favor de. las Deidades en las fuentes , que 
Jes dedicaban Si aísi tenía cada una íu Numen particu-
lar , como la de Júpiter Hammon , de Júpiter Dodo-
neo y Hercules .^ Aiercurio , Baco , Efculapio , y otros. 
Flinio aííegura , que la eftimacion dé los Baños aumen-
tó, el numero de ios Dioíes de la Gentilidad, por lo 
que en Skacufa de Sícifia íe adoraba a Apolo en las 
Thcrmas , afsi como en las de Grecia a Hercules. 
Deípreciada la gentílica fuperfticíon-, y guiados 
los Chriftianos de la verdadera piedad catholicavien-
do las inrnenías virtudes^ „ que para curar las mas re* 
beldes enfermedades , experimentaban' en las fuentes,-
han procurado dar a Dios las debidas gracias por tales 
beneficios , expreííando íu fe , y devoción, con poner-
les a las de mas virtud Sagrados nombres. Por cfte mo-
tivo comunmente íe oye la fuente Santa de tal parte, 
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k de San Pedro , la de San Miguel, y apenas hay San-
to de los muy conocidos, cuyo nombre no tenga al-, 
guna fuente. 
Es verdad , añadió el Señor Cura, todo cúor 
y como todos los bienes debemos de creer, que nos 
dimanan de la í'uma Bondad , que es Dios , aísi los Mé-
dicos , como los enfermos también no deben eíperar,, 
que las inauditas curaciones, que con las aguas le ex-i 
penraentan , íean hijas tanto de ellas, ni de la dirección 
ilcl Medico , que las prefcribe , como venidas de la Di-
vina Gracia , que en todo procura nueftro bien. Tene-
mos muchos tclbmonios de las íingulares mara-
villas , que en las aguas obro la Divina Omnipoten-
cia , y fe vén a cada paífo en los Sagrados Libros, por 
Moyíes , Elyíeo , & c . , y en los-miímos Sagrados Évan 
gelios. En el Genefis íe lee, que antes que la gran ma-
china del Mundo lograíTe fu perfección, eftando to-
davía la tierra inane , y vacia , y las tinieblas fuper fa* 
ciem abyfsi, el Eípirku de Dios era llevado lobre las 
aguas? lo que entiende S.Ambroíio, que era para vivifi-
carlas , o animarlas , y íantificarlas, cuya obra es la 
mas antigua en toda la Naturaleza pues fe hizo en la 
primera conftitucion del Mundo, quando por man-
dado de Dios el agua íe féparo de la tierra, para re-
gada, y ayudar a íu fecundidad. Efto coníirman los 
tres Millerios, que para nueflra íalud celebró la Omni-
potencia en las aguas: uno el Diluvio univerfal, con el 
qual deílruido el Genero humano , íe renovó la tierra: 
otro la diviüon del Mar, daado palló al Pueblo de Dios, 
para libeitaríe de la efclavitud , y el Sacramento del 
Eaptiínio, que Jeíu-Chnfto nueftro Señor inílítuyó, 
como regeneración del Mundo , y para librar las A l -
mas de la íervidumbre del pecado , guiandolas a la vi-
da eterna. 
Eftos hechos milagrofos, hijos del Poder Sobe-
rano teftifican las muchas gracias, con que el Divino 
Hacedor ha querido favorecer a los mortales \ aísi co-
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mo volviendo dulce en el Dclierto el agua amarga, pro-
duciéndola de una piedra , para íátisfaccr a íu íeáiento 
Pueblo 5 en la Pifcina probatica , fancificandola por el 
contado de un Angel para la fanidad de los enfermos, 
y dando virtud a la del Jordán para curar la Lepra , con 
otros íuceflbs de la Piedad Divina , que todos ion ver-
dadero argumento > y prueba de que por la íuma cle-
mencia de Dios las fuentes minerales , ya frías, ya ca-
lidas , o templadas , cílán difpucftas para remediar las 
humanas dolencias ; pues quien íc atreverá a decir r que 
la variación de las íüentes , íus diftintas calidades , y 
excelentes virtudes íonprodudos del acaíb^ Me parece, 
y debemos todos creer f que fon eípeciales gracias,, que 
la Divina Miíericordia obra con noíbtros > y aísi íeria 
de fentir, que qualquier enfermo > que haya de beber 
aguas minerales r o tomar baños , debe implorar coa 
viva fe el auxilio Divino , para que permita le fcan pro-
vechofas a fus dolencias. Ferdoneícme efta digreísion^ 
y proíiga Vm.. Señor D. Anaftaílo fu difeurfo. 
Es el agua , añadió efte, uno de los entes mas 
fimples , y neceflarios para todas las cofas % y para los 
Hombres el mas guftoío , y admirable i tiene muchas 
virtudes : pues la que cae en la tierra y defliendo la íalf 
que la fecunda, hace ,, que mediante el calor del Sol», 
íuba efta por el tronco de las plantas, a nutrirlas, y pro-
ducir íus hojas, floresr y frutos , cuyo mechamímo 
puede ver el curiofo ealaDiífertacion ^que Juan Wood 
Ward preíento a la Real Sociedad de Londres. (? j) 
Por fer vehículo de todas las fales, y zumos de la tierra. 
Ja conftituya Thales Mileiio por principio de todas las 
coías naturales , viendo que qualquiera vegetante , que 
ha de perderle, es el anuncio el locarle.. Los Chimicos 
dicen , que es el agua el verdadero vehículo del Azufro,, 
y^eípintu, pues en virtud de aquella íe conferva la unioa 
de eítos con la tierra , y ía l , de cuyos principios aífw 
guran , que confía todo mixto.. 
Es 
(35) Tranf. Phylof. Anglic. Menf. Tíín. 1699* 
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Es el liqaor?que tiene el hombre mas provecí^ 
ío ami^o , y deliciofo 5 ella le recrea , apaga la ícd, 
habilita el eíxomago , reftaura íus perdidas fuerzas , y 
Je da la mayor reliltencia. No ha faltado quien la haya 
añadido la prerogauva de alimento , guiandoíe tal vez 
por cxemplares de algunos, que con íolo bebería , han 
vivido mucho tiempo, y de aqui es regular , nacieíle 
Ja abftinencia , que en los días de ayuno guardaban áe 
agua Jos Hebreos. Eñe parecer fue el motivo , que 
tuvo Platón, para numerar al agua con el alimento, 
como cauías, que inmutan nueífro cuerpo , Ingenio, 
y coliumbres. (30) Efto fupuefto , puede V m . , Señor 
ÍX Jayme , dár principio a la explicación de íus calir 
dades, y provechos, que tiene en la Medicina. 
Efte elemento, dixo D. Jayme, es el princi-
pal medicamento íimple , que tenemos en ella > pues 
íolo , y acompañado produce en nueftros cuerpos ma-
ravillohísimos efedos , libertándonos de muchas, y 
peligroías enfermedades. Es el agua pura ( y no fe en-
tienda por pura la elemental, que efta no es fácil en-
contrarle, y aísi folo debemos entender por pura aquella, 
que nueftros íentidos perciben, menos cargada de íales, 
vapores , o otras imprcísiones eftrañas, y de efte mo-
do fe concibe bien , que el agua de muchas fuentes fea 
pura reípedo de nueftros fentidos , y creo , que íi la 
encontrairemos pura elemental, para ningún ufo í er-
viria s por la improporcion que tendria con nueftra 
naturaleza ) es, decia , quien goza fola de la virtud de 
infinuarfe, o entrometer fe por ios mas efeondidos , y 
delicados vaíos , y poros de nueftro cuerpo. Tiene tal 
íutileza , que no hay en toda la humana machina pun-
to que no penetre , ni diámetro de canal, o libra po-
roía , a que no fe proporcione. En el eftoma-o ddlie el 
^limento, para que mas difuelto T reíulte el chilo ca-
fafn. JoAr0duaríe loS delg^iís imGs , y torcidos 
^ /1^ V¿a Eceraplazar ia m 
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íu¿ ^V^Otfítí-(; ' /) quando dice: ^  humedad es el vihi-
eulo del alimento. Ello mifmo confinna Galeno. (38) 
por eftas palabras : no fe podría díjiribuir defde el efio-
rnago el \mtrimento , fino fuejfe incorporado con algún 
liquor. 
Atenúa el agua , y deshace los mas íolidos ali-
Rientos j prepara, y diípone las partes de nueftro cuer-
po para recibir el nutrimento 5 deílie las íales pere-
grinas , los recrementos, y excrementos de nueftros 
humores, poniéndolos capaces de evaquaríe , ya por 
el vientre , orina , y tranfpiracion , y ya por otros ca-
minos, en donde íi íc detuvieííen , producirían temi-
bles males. En los enfermos es el medicamento mas 
limpie, y mas ú t i l , pues alivia la ícd , reftimye ci 
íueño , aplaca el ardor , ayuda a la cocción , mitiga 
los dolores , y íerena las inquietudes. Para eftos fines 
la uíaba Galeno. (39) Si hemos de feguir las doctrinas 
de nueflxo principal Medico Hypocrates, hallaremos 
las muchas utilidades , que experimento en el agua pa-
ra curar las calenturas agudas ; pues (40) dice : en las 
fiebres agudas, en que los enfermos efian fe Atentos , por-
que los Médicos les impiden la bebida, ó porque ellos 
fe abfiienen de ella, y les parece , que podran beber gran-
de cantidad, dándoles mucha' copia de agua fr ia , les apro-
vecha y en otpa parte (41) añade : en las fiebres ar-
dientes da de beber, quando quifieres , grandes refrefeos, 
que eonfeguíras de ellos útiles efectos 5 pues en unos 
precipitan por orina , ¿ otros por el vientre , y a otros 
per um , y otro , &c. 
<jaleno (42) eníeña , que los grandes remedios 
de las calenturas continentes ían dos, la íangriá , y lá 
bebida friaj pero quien mas declaro efte beneficio, fué 
Avicena , (43) advirtiendo, que en las fiebres ardientes 
dc1-
(37) Lib. de aliment. (3 8) Lib. 4. de uí. part. cap. 5. 
(39)Lib.8. met. cap.7. (40) Lib.4. de morb. pop. n.30. 
(41) Lib. 3. de morb. text. 29. (42) Lib. 9. mct. cap. á 
(43J Lib. 4. Fen. 1. traót. cap, 4, 
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debe el Medico dar al enfermo grandes cantidades de 
fcaua fría , y tanta, que í c le llegue a mudar el color, 
y^tiemblc. De cfta miíma opinión fue Corncho Celio, 
(44.) diciendo , que el agua en dichos» males es el ma-
yor remedio r bebida hafta hartar. Aisles cficaciísima 
limpie medicina en las grandes calenturas, modera»-
do el deíenfrenado movimiento de los humores 9 cer-
cenando el enoj© , y impulío de los folidos, para que 
afsi, ni el impelentc. tenga mayor vigor para íu acción, 
ni el impelido tenga tan poca coníiñencia, que no pue-
da reíiftir dicho impulío Tj como en las ardientes íiem-
pre experimentamos, que aumentandoíe las fecrecio-
nesen las glándulas 3 y demás vaíos. Secretorios, y excre-
torios, reinita ya por fudores fatigofos , ya por orina, 
diísiparíe l a mas fluido y y húmedo de la íangre, que-
dando eíla retoñada, y produciendo muchas veces uni-
r^erfaí inflamación 7 no fe vé mas eficaz remedio ,. que 
el iimple del agua fria > pues moderando el calor , do-
cilitando las fibras , y deteniendo el precipitado-movi> 
Miiento , hace menos feníibies aquellos dos conítitu-
tivos de ardor grande , y fed iníaciable , que trahe con-
íigo la calentura ardiente:; de modo , que diluyendo^ 
los luimores r y ablandando los canales ,, diipone la> 
mareria pecante , para que pueda fer evaquada. 
En las graves enfermedades, en que, ha havido 
grande ^ o porfiada calentura, ílempre fucede haverie 
diísipado demaliada humedad de la fangre , quedan-
dofe retrafados , y reíecados muchos recrementos fe-
briles , y torpes los humores por falta de vehículo.. En-
€fte cafo la verdadera, indicación , y animo del Medico 
s^ reponer las humedades , que. faltan de lá iangre y 
deíleir dichos recrementos , habilitándolos aisi, para 
que la naturaleza los evaque v ablandando al miímo 
tiempo lasfibras^ al modo que nos previene, que 1Q 
Meen los laxantes , el míigne Boerhaave, (45) ello es, 
procurando alargar dichas- fibras,, mas que antes e í la- , 
\ • F 2,. ban 
(44) Lib. 3. c..7. Lib4 de vir. iiiedicam. cap. deKix.' 
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ban , fin que íc rompan. Efto con nada fe puede con-
íépiit mejor , que con el agua: pues templa el hervor, 
añade humedad , contempera la acritud , y aparta los 
impedimentos , para que todo vuelva ai ellado natu-
ral , y íe ligan las evaquaciones de los humores vicia-
dos. Por ello Galeno (40) no íolamente permite en las 
fiebres ardientes dar el agua fría en grande cantidadi 
pero también dice , que íl el enfermo , no lueílc viejo, 
j tuvieíTe fuerzas, en tiempo calorólo íe le bañe en 
agua fria j pues aísi, refiere , coníiguió grandes cura-
ciones, fudando los enfermos, y íoltandoieles el vientre. 
No íolo en las calenturas ardientes 5 pero tam-
bién en las Coliquaciones, en las Eryüpelas , y en «to-
das las enfermedades producidas de humor colérico , y 
aunque no fea de efte , en las que nacen de eípdura 
de humores, y obftrucciones rebeldes , ufaron los An-
tiguos , y aun muchos Modernos, del efpecial remedia 
íimple del agua natural: y 11 huvieramos de decir las ex-
celencias del agua en el cftado íáno , y los males , para 
que en el enfermo nos es utíl , íeria neceifario, no íolo 
gallar la noche en ello , pero muchos mcíes: pues Jos 
provechos , que al hombre íc le íiguen de efte ílmpli-
ciísimo ente, íüperan en mucho a los que le produ-
cen los demás , comunmente liama4os, EliinoaE^KJ 
N o , Señor D. Jayme , dixo el Dr. Quiñones, 
Biieñro animo íolo ha de íer cumplir con el aílunto de 
probar , que el agua es uno de los mas íimplcs medi-
camentos , que pueden contribuir a curar nueñras do-
lencias. Eílo, a mas de lo que V m . tiene dicho , es tan 
fácil hacerlo patente, que apenas habrá quien no lo 
lienta al si. No hemos de contar, con que unos hai^ 
querido, que el agua fea principio de todas lascólas 
naturales: que otros Ja admitan por elemento , ni me-
nos , que los últimos Modernos afirmen , que íe com-
pone de partículas oblongas, cilindricas, rotundas, y 
flexibles 5 que es un liquor iembrado univeríalnacnte por 
tu-
(46) Lib. 2. met. cap. 9^  
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t©do el Mundo , cuyas partecillas movidas por un cier-
to fuego elemental, .que entre sí abrigan , hacen i u 
fluidez? detenidas , y complicadas, el hielo5 y agita-
das en circulo forman los vapores, reíultando de e l 
movimiento de eftas las propnedades, o calidades de 
fer fria , húmeda , diafana , fluida, y penetrante.; 
Tampoco nos hemos de oponer a que entra 
en la compoíicion de todos los mixtos , aque es ingq^ 
nerable , y incorruptible , que íea , o no alimenticia,, 
que fea indiferente al calor, y ínaldad , fi íe puede, 
o no comprimir , con otras muchas cunoíldades, que 
los Phyíicos naturaliítas diíputan. A noíotros íolo nos 
pertenece al preícnte íaber , que es un ente, o coía 
mas conocida por el nombre, que por la definicionj? 
pues entre los mortales no habrá uno , que ignore lo' 
que es agua , y poco importará , que no íepan , fi íe 
compone de partículas de e f t a o la otra figura, como 
no ignoren los provechos, que de íu uío pueden fe-, 
guiriele en el citado fano , y enfermo. 
Muy poco me parece , dixo D. Onofre Gaivetc 
el Abogado, han exagerado Vms. las virtudes-del agua 
común , pues yo me acuerdo havér leido varios libros, 
y papeles , que en Eípaña , y fuera de ella íe han i m -
preíio , probando que el agua es remedio univcríal, 
para curar todos los males i y a fe , que algunos han 
feecho tan bien fu papel, que han mamfeflado , y con-
vencido el aíTimto. Yo tengo, un Libro , que íe intitu-
Ja Uío , y Abuíb del agua dulce potable , ciento por 
D^Jofepíi Hortiz , Medico de Familia del Rey nueltro 
Señor en Sevilla , y tengo otro intitulado el Promo-
tor dé la íaiud , por un tal D. Víceute Pérez. Uno , j 
otro alegan muchas, convincentes razones., exce-
lentes autoridades, y un gran numero de obíervaciones, 
que todo junto contribuye , a hacer mas , que proba-
ble íu empeño. Aileguro a Vms. , que períuadido de 
dichos eícntüs, me he curado muchas Catártelas, $ 
DeiUiaciones, que fon los males, que me han ocum-
.úm\l ei 70 a oifisM ,xAm .t/poimq ni 
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d ó ' , tomando buenas tazas de agua caliente por noche, 
y mañana con moderada dieta. Efte punto deben Vmsj 
delcifrarle , para que no liendo r como tus Autores di-
cen 'i no confiemos tanto en el remedio del agua j pe-
lo Üendo aísi , como nos períuaden , tengamos ua 
medicamento fácil , nada coftoío ^ de mucho prove-
cho, y apetecible. Efto lo pregunto , . porque se , que 
la Medicina íe va volviendo, como la Junlprudcncia, 
en que ion tantos los libros , que para todos los pley-
tos hallamos los Abogados razones en defenía de las. 
Partes , y Autores con que patrocinar el Derecho dé-
cada una, 
i > Ref ponderé a V m „,. di xa el Dr. Qu iño nes, em-
pezando a íatisfacerle por donde acabó íu pregunta. 
Cierto , que en la Medicina hay elcrito = t a n t o y ha 
provecho , que na digo la vida de un hombre ? pera 
Jas de veinte no baftarian a leer los tomos ^ que hay 
impreíTos > mas poco Jo pandero. Para mftruiríe lo la 
en lo que eícnbió un Autor , como Gerónimo Carda-
ño , Jacobo Mangeto ,. y otros aísi r ion necefíarios 
treinta años útiles.. Pues que diré a. Vm.. de los Syftev 
mas y o diftintos modos de peníar y que han tenido íos^ 
Autores Médicos , para eftablecer los principios de la 
Facultad^ Es efta una greguería que mas conduce para, 
volverle locos , que para hacerle Médicos. Todos pro-
cumn hacer patentes de diíhnto modo las caulas de las, 
enfermedades > pero ni por eflb eftan oy mas claras, que 
en tiempo de Galeno que vivió, y imperando Marco* 
Aurelio Antonino el Pbiloíopho. L a felicidad de la Me-
dicina eftarla en obfeivar ítis Eícritores las Leyes , que 
Juan Mecquet preícribe a los libros. ( 47) Deípues de-
exagerar- elle Medicólo dañoíos, que íou tantos í y te-
máticos Eícritos, dice , que debían íer todos aphoníli-. 
eos, en limpie , y concilo eihlo ¡ como los Eícritosde 
Hypocrates,. de Celio Aureliano , Aretheo, Camelia 
Cello , y otros3 defterrando todos los Eícntos Arabes, 
ri^EBoo m \ wa 3íJp , cüliíin adl r IJ ; , zmbh Jiílay 
4^70 ín proloqu. de tolcr. Medie, novis Libris. 
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f defpues de eftos, muchos , que llenaron la Medicina 
de Sophifticas queftiones i pero de efto vale mas no ha-
blar , pues no tiene remedio. 
Confieílb, que me he enfadado , haviendole 
a V m . oido alegar juntos , Señor DvOnofrc , a D. Jo-
ícphHor t iz j y D, Vicente Pérez , y tengo razón,pot 
ver a una Aguila , junto a un Murciélago. El referido» 
Hortiz es hombre muy dodo , y no dice en fu Libro, 
que el agua es medicina univeríal; pero sí , que lo es 
para muchas enfermedades , que allí eípecifíca. Eftá íu 
Eícrito lleno de erudición, y demueftra en él íu mu-
cho eftudio , y larga pradica, qüé merece juftamentc 
el crecido , y dodo elogio , que en fu ceníura le hace 
ti Dr.D.líidoro Maftrucio, Cathedtatico de Prima deMe-
dicina en Sevilla > pero hacer paralelo de efte con D . 
Vicente Pérez, es no ha ver leído con la reflexión!, que 
merecen los dos Efcritos. Puede V m . creer , qué efte 
Medico folo íirvió de obfeurecer las grandes virtudes, 
que todos los ProfeiTores conceden al limpie , y utü re-
medio del agua, para curar muchos de nueílros males. 
, A quantos enfermos le llamaban, que eran mu-
chos , a tantos aplicaba dicha medicina de un miímo 
modo , fm haceríe cargo , que la variedad de caufas 
diverlifica las curaciones, la eftacion del año , el eftado 
del enfermo , fu modo de vida , el oficio , el tempe-
ramento , y otras muchas circunftancias , que le de-
ben tener preíentes para el mayor acierto; pero el re-
ferido, íin reparo alguno , todo lo hallaba fácil, y aísi 
coníiguió , por dos aciertos caíuales , doícicntas deí-
gracias. Si íe huviefle ceñido a curar con el agua íolo 
aquellos males , para que eftá canonizada de buena, 
huvicra logrado, ím merecerlo , el mayor aplauío , in-
terpolando otras algunas medicinas (imples, que ayu-
datíen el methodo que fe propon a. 
Nunca puede íer el agua remedio univeríal , ni 
fe- debe creer , que tal íe encuentre í pues para efto 
conrcmplo, íeda preciío, quehuvieííe nacido m def-
/ • cu-
cubridor del Arbol de la Vida. N o tenemos mas: que 
invenciones de Médicos en los ligios paitados , y aun 
en cfte , de Panaceas , Pildoras catholicas, Sales poli-, 
creftas, y otra caterva de cofas nombradas con voces 
extravagantes j pero que ha fido= todo ello 1 creerlo 
quatro fatuos, y ufarlo veinte codiciofos , y al fin los 
malos fuceíTos, o el dcíéngaño fepultar tales medici-
nas en el pozo del olvido. Como las enfermedades na-
cen de tres cauías, original, mediata, y inmediata^ 
y cftas pueden fer calientes, frias, humores crafos, te-
nues , jíalados, ¿ acedos, y otros caü innumerables ,.,poE 
razón de ios quales íe contrarían por s i , y por dichas 
fus cauías j parece irnpoísible pueda encontraríe reme-
dio tan univeríal, que tenga proporción para remediar 
todas las dolencias. Theodoro Craanen (4-8) excita efta 
mifma duda , y pretende darle íolucion > pero tan fria-
mente , que qualquiera conocerá el poco valor de fus 
fazones. 
Fueron de fentir algunos Philofophos , que ¡z 
vida del hombre fe con Cervaria por largo tiempo, íi 
fe pudieflehallar modo 3 de que la fangre circulaílc íienv 
pre igual por los tubos , y de ella fe eelebraíTen bien las 
fecreciones, y que las fibras guardalfen íu eiafticidad, de 
tal modo , que no faltaííen a compnmirfc^ y dilatarle, 
y aísi no fuelle mas el impulfo de ella ^ que la reíiftcn-
cía de aquella, porque en efle calo pa-maneeeria el cuer-
po humano libre de enfermedades : efto es impoísible, 
pues fon muchos los enemigos , que tiene la humana 
naturaleza ^ domefticos, y foraíleros , que pueden ha--
cerla caer de fu equilibrio. Pero demos , que fe encon« 
traíTe un hombre tan afortunado , y privilegiado , que 
tuvieíre todas fus partes folidas , y humores, tan bien 
acondicionados, que ni las caufas neceílarias7 ni otras 
accidentales pudieífen hacer la menor impreísion con-
traria a íu íalud j pregunto ,. fe libertaría eftc de padecer 
las incomodidades comunes al genero humano i »0 por 
(4S) T n á , de Homin. cap» 20. pag. 15^ 
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cierto Vemos al mas fuerte Niño,que paífa Con €1 tiem-
po a la adoleíccncia , de aquí a la juventud , y de cita 
a la vejez , cuyo orden nos hace conocer , que no es 
eterna la vida , y que las partes elementales de nueftro 
cuerpo ván perdiendo , las íolidas íu elater, y impulfo, 
y las fluidas fu liquidez > pues en donde eftá el reme-
dio univeríal , íi para eftc ma l , que es común a todos, 
no íe encuentra^ 
N i menos para todos los males accidentales pue-
de íer remedio univerfal el agua 5 porque para efto fe-
ria precifo , que fe íeñalafle en cada Pueblo una fuente, 
que fuefíe de tales prerogativas , que la conftante ex-
periencia la huviefíe canonizado de tal j pues como en 
todos los Lugares unas fuentes fon de mejor calidad, 
que otras , y no pocas de bien mala, y en los mas 
de ellos íe diferencia la Athmoíphera por mas, o me-
nos peíada, y otras calidades, y del mifmo modo el 
íuelo , o terreno por donde pafla el agua , es predio, 
que en todos , o los mas íean las aguas diverías. Era 
también neceílario , que el Clima del País fuefíe uno 
mifmo en todas partes > que todos los hombres fuellen 
de un proprio temperamento , que nacieíTen igualmen-
te expueftos a las alteraciones j que la tierra por cuyas 
venas paífa el agua de las fuentes , fuefíe ümpHcifsima, 
y fin mezcla de tantas íales , y materias etherogeneas, 
como va recogiendo en fu dilatado traníito, y de que 
comunmente fe carga 5 que los vapores, que el Sol 
levanta de la tierra , y defpues vuelven a caer en lluvia, 
con quien fe junta dicha agua de fuentes, fueífen de 
una miíma Índole , y que los hombres , y aguas tU7 
vieífen el mifmo genio , y temperatura. 
Efta íimpliddad de coías no fe halla j efia igoal-
tiad de calidades no fe encuentra : eíle cumulo de Q C T 
cun lancias es impoísibleipues vemos, que afsi el cuer-
po humano , que ha de íer curado , como el amia; 
que le ha de curar ; eftán de la miíma fuerte cxpuellos 
a is Liiutaciones y alteraciones , a lo menos a í c f c l 
i m . / . de A¿. mm, Q £a_ 
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tales. En buena Philoíophia es preciíá la proporción 
'entre el agente, y paciente, y como ion ámchas las do-
cencias , que padece el hombre , para las quales no és 
baftante remedio el agua , ni otra alguna de las medi-
cinas , que íe hallan deícubiertas , íe infiere , que ni 
todos los males ion remediables \ ni íe encuentra me-
dicina para todos. Aun en aquellos , que tienen ya ú 
antidoto canonizado por la experiencia, íuele no apro-
vechar muchas veces , V.g. tienen los Médicos por me-
dicina univeríal de toda calentura intermitente a la Qui-
na , ai Azogue para el mal venéreo , al Opio para mi-
tigar los dolores , al Acero para las opilaciones , al 
Azufre para los afedos de pecho , al Caftor para los 
nervios, los amargos en las Hydropeíias, y el Nitro 
para el ardor de las calenturas , pero qual íerá el Me-
dico , que no haya experimentado , que todos los di^ 
chos faltan a íu efecto muchas veces en las referidas 
dolencias? 
Efto confiíle , en que las enfermedades las mas' 
veces íe fomentan de diverías canias 5 que íe acompa-
ñan de diftintos accidentes , y que las temperies de los 
cuerpos varian , y como las medicinas no tiemprc 
obran fegun fu adividad , lino que es meneíler coatac 
con la diípoíicion de los cuerpos, íe ügue, que aunque 
el medicamento íea efpecial para curar el mal, las mas 
de las veces íe encuentra algún impediente, que prohibe 
íu virtud, Efta doctrina deniueftra quanto yerra el Me-
dico , que intenta curar todas las enfermedades con un 
remedio , y de un mifmo modo , ün acordarle de te-
ner prefente el carader del enfermo , diveríidad de can-
ias de ellas, y demás dichas circunftancias. 
Finalmente, aunque no vieílemos mas, qué los 
muchos eftragos, hechos con el uío del agua , que he-
mos experimentado en el tiempo, que V m . feñala , que 
fe eferibió effe papel del Promotor de la íalud, baftarían, 
para entibiarnos en fus promeflas. Las mas de las deí-
gracias, que hemos viílo , fueron hijas, unas de haver 
que-
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fliierido curar con el agua males, con que no tenía pro-
porción , y otras de la mala admimftracion, o mal mo-
do , con que ios Curanderos ufaban de ella , querien-
do adornar con tan exquiíitas prerogativas efte reme-
dio , que del pues íe dudaba aun de íu verdadera virtud 
medicamentoía. Si es remedio univeríai el agua para to-
das las dolencias , y el Autor, como eícribió, bien inf-
truido en el modo de adnainiftrarla y fe debia feguir, 
que todos, o los mas, que el referido Percís curaííecon 
ella, íanaOcn , efto no íücedio afsi : luego, o el agua 
no es remedio umvería!, o el dicho es ignorante en el 
modo de aplicarla , y creo , que es uno , y otro. 
A fe , Señor Dr. Quiñones , replicó D. Ono-
fre, que ha hecho V m . una critica bailante rígida a 
D. Vicente Pérez, y aunque fe debe hablar en efta ma-
teria con rigor philoíophico , también debe íuavizarfe 
con la dulzura de la modeftia : jamás íe ha de tratar a 
los Aurores , como a íüs opiniones : quando íe niegue 
la adhefion a fu di¿tamen , íe ha de conceder la cílima-
ción a fu perfona > aunque fe cenfure la doctrina t fe 
deben elogiar el buen deíeo , y el mérito > pues a Ja 
declaración de la guerra a fu fyftema ha de acompañar 
el reípeto de fu honor , que no es razón , que los ce-
Jos , y reprobación de una idea rccayga , y dañe otras 
buenas partidas , que tendrá el Autor. 
Aísi es verdad , añadió el Dr. Quiñones; pero 
advierta V m . , que íi en algo me he propaíTado en la 
impugnación de la pradica de dicho Pérez, no ha (ido 
tanto por contradecir a ÍU fyftema, quanto por el en-
fado , que me cauío ver rebuelta toda la Corte fobre 
un affunto, de que nadie fabia la razón, y el mifnio In-
ventor la ignoraba. Confküb , que no es nueva fu doc-
trina , que la han aplaudido excelentes Phyticos, uían-
do áú agua , aunque no indiftintamente, con felicidad 
en las curaciones , y creo también , que, como queda 
dicho , es remedio eípecialifsimo , el mas íimplc , guí-
t o í o , y natural, $úü para curar muchas de nucítras'en-
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feriiiedades , principalmente ü fobre el fer de agua fe 
le dá íer medicinal, mezclada con paires de los mu-
chos minet-ales, que fe crian en las entrañas de la tierra, 
que en efte caíb^ además de la virtud , que como agua 
tiene , y con la qual íola no puede curar muchas do-
lencias ni fer remedio univeríal, íe le añaden las fa-
cultades de dichos minerales, que afocia en si , y fer-
vira de alivio en graves males, para que no tendría pro-
porción deípoíleida de las partículas dichas. 
Efte ha de fer para mañana el ailunto de nueftra 
Academia , y fupuefto , que no ha (ido corta la con-
verfaciOn de efta noche , y que nueftro animo no es 
apurar a Vms. el fufrimiento de una vez ; pues para 
mas elevados empeños necefsitamos íu erudición, y 
eloquencia , con íu permiííb daremos lugar a que el 
í>eñor Cura deícaníe. 
Señores, dixo a efta fazon Lucas Redondo, aun-
que es tarde , xon licencia del Señor Cura , y todos 
V m s . , querría proponer un reparo , o dificultad , que 
trague en tan dilatada cohveríación ^ y no he podido 
digerir hada ahora. Quede tan lleno de agua con el lar-
go difeurío que de ella íe ha hecho, alabándola, no íolo 
de fanifsimo alimento , pero de íimple provechofo re-
medio para nueftros males, que me- perfuadi a no uíar 
de otro liquor, que efte en mi vida, mas entre otras 
reflexiones , que hice, fue una la 'de las excelencias, 
que muchos Autores de Medicina publican del Vino, y 
aunque eftos no lo enfeñaíTen aísi, me bailaría la expe-
riencia de ver tanto , como íe behe en la Europa , y 
algunos conozco yo en nueftro lugar, que en mu-
chos años no han probado el agua , y con todo viven 
fanos, robuftos, y con unos colores, que no ios veo 
tan encendidos en los roftros de los. aguados , y final-
mente no sé quiea de unos, y otros me perluada , que 
viven mas. Quiíiera la deciísion de cfto , pues no pue-
do creer , que fobre todos los alimentos dice bien el 
agua, m tampoco íobre todos el V i n o , que por cfto 
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JUzgo íe dirían aquellos dos refranes ? de que: dixaU 
ía Leche al Vino , bien venido feás amigo , y el otro: 
fobre Per AS Vino bebas fea el Vino tanto, que anden 
¿as Peras nadando. 
N o es mala la dificultad, dixo D. Anaftaílo 
Caníeco , y pudiera V m . ,Señor Redondo, añadir a 
ellos dos rcíranes otro , que no menos apoya , y en-
grandece k eftimacion , que íe le debe ai Vino, y dice: 
quien tuviere buen Vino bebalo , y no lo dé a fu vetino. 
•No hay dada en que por mas, que íe hayan alentado 
los Naturaliüas a exagerar las excelencias de efte liquor, 
aun no han podido decir todas las virtudes , que en él 
íe encuentran , aísi tomado por alimento , como por' 
medicina. Es antiquiísimo ci uío del Vino. Los Mitho-
logicos quiíieron atribuir tu invención a Baco , hijo de 
Júpiter , y Semele , adorado en Thebas como Dios, 
por havér traído de la india a efta Ciudad las vides, o 
parras, de que hizo Vino , como lo teftitican Cicerón,, 
y Natal Comité , y cantó Orpheo (49) con el nombre 
de Dioniíio, diciendo-í 
Te Bionyfe paier, canlmus Semeleía proles. 
Comptum beedera c&nimus Dionyfium multa frementemr 
Mt Jovis , 0^ Semejes claram de fanguine prolem* 
Aunque eíla es fábula , confta que huvo verda-
dero Baco , hombre mañoío , y a quien dieron diver-
íos nombres varios Autores, alsi por razón de la Pa-
tria , y de íu crianza, como de las partes en donde hi-
zo alguna cola íeñalada. Mereció el renombre de Dios, 
como le merecia en aquellas edades qualquiera, que 
inventaba , o eníeñaba alguna cofa út i l , o no regularj 
pero Baco por muchos títulos debió de tener efta preemi-
nencia i pues puío en praáicá entre varias gentes el 
cultivo de ios campos para la íazon de muchos frutos, 
con otras habilidades, como aíleguran Dioniho (50) 
N i 1 1 1 Hymno de Bacch. (50) ¿ib. de fit. Qib, 
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Tibuío ( 51) , y otros, y maniñeftan eftos vcrfofT 
Frimus Aratra manu folerter fetit OfírUi 
Et teneram ferro folieitAVit humum. 
Friwus inexperta commifsit femina térra, 
i Pomaque non mtis legit ab arborthus. 
Uie decuit teneram palis adjungen vitem: 
H k viridem dura cederé falce comam. 
l i í i jucundas primum matura fapores 
Exprejfa imultis uha dedit pedibus. 
De modo , que las mas de las Naciones coa-* 
currieron a celebrar, a qual mas, al inventor de una co-
fa , qué aísi por alimento, como por remedio , íes era 
tan guftoía, y de tan gran provecho > pues experimen-
taban la alegría, fortaleza , y otras prerogativas, que 
del Vino fe íeguiana los que le uíaban. Ella eílimacioa 
acreditaron , valiéndole de fus hojas, para adornar las 
cabezas en las Fieftas , que a efte fingido Dios celebra* 
ban, y aplaudiendo por eterna la madera de la vid > poc 
CUYO motivo edificaron en Metaponto el Templo de 
Jano (obre columnas de ella , y por lo miímo íe dice, 
que las cícaleras del Templo de Diana en Epheío eran 
también de efta materia. 
T o m ó aquí la mano el Señor Cura , diciendo: 
la verdad es, que el Vino tiene mas antigua deícenden-
cia 5 pues entre todas las Hiftorias es la Sagrada , la que 
debemos reípetar , y creer. Efta nos feñala a Noe por 
primitivo en el cultivo de las vides , y modo de con-
feccionar el V i n o , como confia del Geneíis. (52) A, 
cfte Patriarca regaló Dios con el induíirioío invento df 
cultivar las viñas , exprimir las ubas , y aclarar el V i -
no , cuyo liquor le íirvió deípucs en íu vejez. 
Goza el Vino de virtudes efpeciales, que apun-
ta la Sagrada Pagina 5 pues alegra el corazón del hom-
(51) Lib. 1. Eíegiar. 
(5 2) cap. 9. 
bre, 
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brc como caittó David (5 3) i Hidras (54) diCQ ¡ que 
reduce a los hombres a tianquilidad, y alegría deíviaiv 
do de íus entendimientos laspaPiones:y el Eccleüaíbco 
U<) airesura , que el Vino, bebido con regla, caula go-
zo en d Alma , y corazón , y que fue criado para la 
alegría del hombre, y no para íu embriaguez. Eitomli-
mo comprueba San Ambrollo , (56) creyendo , que 
íobriamente bebido , conduce pára la íalud, y aumen-
ta la prudencia 5 pero, que íu exceílb produce todo lo 
contrario. San Lucas (5 7) antepone el Vino viejo al nue-
vo , y finalmente Chnfto nueltro Redentor dio prue-
ba de íu utilidad en el grande milagro , que obró en 
las bodas de Gana de Galilea , convirtiendo el agua eq 
Vino a villa de íu Madre Sandísima , como nos eníe-
ña San Juan (58): con que de todo lo dicho íe infiere, 
que haíta las Divinas Letras aplauden en lo natural el 
moderado uío del Vino. 
Bien es verdad , que las mifmas le reprueban, 
quando íe uíá con exceílb , pues el mifmo Eídras (59) 
dice,- que hace olvidar la amiftad, y parenteíco , ex-
citando riñas, y crueldades, de que deípues no íe acuer-
dan los que aísi le beben i lo que confirma el Eccleliaí-
tico ,(óo) dando también a entender (ói), que pervierte 
el entendimiento , haciendo apoftatar los Sabios. Salo-
món en íus Proverbios (62) dice , que hace al hombre 
dcfpreciable , le incita a la luxuria , y hace hablar mal, 
y el Apoík)l(ó3) Je conftituye incentivo de la luxuria7 
aunque aconíeja a Thimoteo, que le beba , paca conl 
fortar el eftomago. (04) 
No obftante es tan admirable planta , que me-
domn k comparaflb a sí miímo ^hablan-
do con los Apoftoles , por ellas palabras : Ta foy ve* 
dtdera vid , y mt Padre el Labrador , y mas addante: 
(53) Píalm. I 0 | (54) Li5. 3. 4 ¡ * 
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J/st como el farmiento , o vafiago dé la vid no puedé 
dar fruto Jin ella , a/si vofotros fin mi , porque yv 
foy la vid , y vofotroi los farmientos, que tratic Sari 
Juan (05) ^ 
Aísi es, replico el Dr. Qaiñones, y defde nnef-
tros primeros Médicos hafta el preíente íiglo , apenas 
hay quien no alabe el V i n o , y le tenga por íano alimea-
to , y útil medicina. Hypocrates (ó6) dice y que aplaca 
la hambre , y (67) le da la prerogativa de alimento , y 
aun aíTegura , que nutre el cuerpo, mas que la comi-
da , y el mifmo (ó&)anade , que a los que padecen fla-
to , repleción » ardor , vomito , o dolores de vientre 
por excelTo en la comida , los cura el Vino floxo. Ga-
leno (69) previene , que es eficaz medicamento , para 
que el eítomago digiera , y diílnbuya el alimento , y 
para engendrar buena fangre r y (70) afirma , que ape-
nas hay manjar, que con mas celeridad, que el Vino, 
fuftente , y corrobore nueftros cuerpos * reftaurando 
las perdidas fuerzas , y en otras muchas partes de íus 
Obras le alaba , para mantener la íalud preíente , y re^ 
cobrar la perdida. 
Anftoteles (71) aíTegura lo que al parecer no 
conviene con la naturaleza del Vino , y es , que apla-
ca la íed mas, que el agua. Veaíe a Hypocrates fobre 
efte punto (72). Tiene las virmdes de inducir modera-
do fueño , y fet contra el veneno de la Cicuta , coma 
teftifica Dioícorides , (73) y todos los Médicos confir-
man íer el único coníuelo , y refrigerio de la vida hu-
mana , que la alarga , y reílablece "el efpiritu perdido. 
Finalmente Avicena, deípues de havei: alabado el Vino 
en muchas partes de íus Obras , y aconfejado , que lo 
beban las gentes j principalmente los viejos , y con-
(65) cap. 15. (66) Aphor. 21.. fed. 2. 
(67) Aph. 11) fea. 2. (68) Lib. 5. de afFe£L 52. 
(69) Lib. quod anim. mor. cap. 3. (70) 3. de temp. 
<7\) Lib. 27. probl. 4. (72) Lib. de íalub. diet, 
^/3; Lib. 4. itP mar. med. cap. 80. 
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decientes, para que les mueva la onna , y reftablexca 
^Sr^ da una entera ley m kexpenencia,pues 
S Moro efte Autor , en cuya Seóta efta privado, 
ío uíaba, en que no puede daríe mas mamfiefta razón 
de íu bondaJ. 
Válgame Dios , dixo Lucas Redondo , coma 
hemos de 2;overnar > Que íe hicieron aquellas ala-nos 
bauzas del agua que Vms. nos exageraron , que po-
co falto para aflegurar, que fueíle Panacea de los Dio-
íes i Sepamos lo que hemos de beber , porque con lo 
que he oído ahora, me baña , para no probar el agua, 
y aísi quedarán en íu vigor mis referidos refranes. 
Si quedariau, dixo D.. Onofte Calvete el Abo-
gado, yaun ím decidir laqueftion , fino tuvieííemos 
preíente otro refrán , que puntualmente íe opone a ¡os 
que V m . alegó-, y eftos Señorea expuiieron , el qual 
dice : el que es amigo del Vino , enemigo es de SÍ mifmo. 
En. efta íentencia íe limita el partido , que forman los 
apaísionados , aísi del Vino , como del agua , y da a 
entender , que en un buen medio , y con prudencia, 
uno , y otro liquor pueden quedar autorizados de pro-
vechoíos en. todos eílados y pues aísi como no leda 
jufto tocar en. el extremo del ufo del agua , bebiendo 
fin medida a todas horas , de todas aguas, o íobre co-
fas , que de íuyo no la piden , quien creerá , qnc tam-
poco el Vino no k a bañante, para procrear muchas 
enfermedades^ 
El exceífo de eñe priva eí ufo de la razón vol-
viendo a los hombres, peores , que brutos , finiólos 
ridiculos , miíerables., habladores, de mal coior el rol-
t r o , o^os iracundos, les tiemblan los miembros, íe 
olvidan de si propnos-, deívarian , y los hace deíprc-
c abJes. entre las gentes, pues tras del Vino apenas hay 
VICIO , que n o í e Bien tuvieron p.eíenres todos 
-eftos mconvementes los Romanos anfluo n j ^ ^ 
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como el adulterio. Yeaíe quantos daños fchan feguido 
de íu eltragado exceíib en los mayores hombres del 
Mundo, 
Fué Alexandro Magno el mas famoío Conquif-
tador de todo el Orbe , y de quien nos dice la Sagra-
da Hííkma (74) , que llego a dominar hafta los ñnes de 
la tierra , llevándole los deípojos de la multitud de las 
Gentes, y que no íe atrevió a hablar la tierra en íü pre-
íencia. Contemplefe ü ua Héroe , como eftc , merecía 
fer dominado de la ciega paísion del Vino ! Pues era 
tanta en e l , que en los banquetes poíleido ya de elte 
liquor , y con poco motivo, hacia quitar la vida a íus 
' -mayores Capitanes , y Amigos. Y que mayor deíatino, 
que vencerle a la petición de Thais, íu Amiga , per-
mitiéndola , que quemaíle la noble , y antigua Caía 
Real de Xerxes, que fue maravilla de el Oriente , por 
eftar con el mucho beber enagenado de la razón 5 Cleo-
medes Lacedemonio, eftando borracho, fe degolló a si 
miímo. Andebuto Emperador munó ahogado bebien-
do. A l Poeta Anacreon le íucedió lo milmo. El hijo de 
la valeroía Reyna Thomiris perdió todo íu Exercito, 
fepultadoen elíueño , a que le conduxo íu embriaguez. 
IJltimaraente es el Vino padre de la laícivia, por 
lo que comunmente íe tiene creído , que fíne Bascho, 
O1 Cerert frlget Venus: con que vea V m . , Señor Re-
dondo , con quanta facilidad íe puede ahora dar íolu-
cion a la dificultad propuefta , con íolo íaber , que el 
Vino en moderada cantidad, y el agua del mifmo mo-
do , uíados ion provechoGísiinos Uquores para nueílra 
falud , y para remediar nueftras dolencias : y aísi hallará 
V m . , que no ün razón han alabado elfos Señores al 
Vino en unos caíos , y al agua en otros , de útiles pa-
ra coníervar la vida, y delterrar los males. Yo de ella 
manera lo entiendo , aunque no sé quando , ni en que 
caíos deban uno , y otro tomarle por remedio. Y por-
que V m . no píenle, que íoy enemigo declarado del 
Vi-
(74) Lib. Machab. cap^ i . 
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Vino an-ao delengañarlc, y darle a entender , que 
° ñolo lÍs muctos , y buenas propiedades (_ ana-
5 , IOÍ eloaios que le han dado cftos Seaores, 
g!S le 1"el Pnnapé S los PoetasOvr^o en fa Arte 
amaiidi t donde dice: 
Vina parant ánimos, faduntque catoribas aptos: 
Cura fugit multo , diluiturque mero. 
Tun: vsmunt rifus , tune paupsr cornua fumit. 
Tuna dolor , ^ cura , rugaqut frontis abit. 
Tune aperit mentes , ^ v o rarifiima nojim 
fmpluitas artes- excutiente: Deo. 
Mucho nos hemos detenido , añadió el 'Dod. 
(^liñones, con eík larga digreísion , aunque fegura-
mente el abuío del Vino merecia corrección mas leve-
ra r que las gentes han hecho o j coílumbre , lo que 
debiera folo fer medicina, bebiendo íin mpderacionr 
ni templanza , y pudiera la experiencia contener el ex-
ceíib , por lo que fe vé cada dia. El Vino dilFuclve la 
íangre con las particulas azufrólas, de que abunda5 en 
viutud de lo que , reíblviendoíe las mas tenues T y que-
dando folo las grofleras, y terreftres, íe acedan , de 
que reinita quaxarfe , y enlenteceríe el theíoro de la 
vida 5 de aquí nacen los muchos males , que ha refe-
rido el Señor D. Onofrc,. y pueden verle en Galeno 
(JS\* J exadiamentc recopiló Eohano:. 
Immodid Jen fus perturhat eopU Bacchi: 
Inde quís enUmeret quot mala proveniant) 
Corporís exhaurit Juccos , animique vigorem 
Opnmity ingeniumjiranguht^tquemcat. 
¿1 ex QP-ero ^ t t f en íatisfaccion de la grave dificultad 
l T RcdondJ0 ' ^ n podrá delde oy beber 
$ r { 0 V m o ' S^ado, no íolo de los conlejos ante-
(75) Lib. i , de fanitat. tuend.. ? f 
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ccdcntes 7 pero tainbieu de la paidcnte reflexión del 
eliacío de íu eüomago, de los alimentos , que tomaffe, 
y de la neceísidad, o urgencia en que fe encuentre ? que 
coino íe govierne por el juicio,y no por la glotoneria, 
fui duda no fe errata en el ufo de los dos hquores, y 
ahora pues nos hemos dilatado tanto , tendrán Vms. 
a bien , que demos lugar, a que el Señor Cura defean-
fe , y nolotros bufquemos también el íofsiego , pues; 
Luna cadens m/dig, volmri pede volvitur Axe. 
A C A D E M I A 
S E G U N D A , 
D I V I D I D A E N C I N C O P A R T E S . 
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en común , en donde fe dicen fus diferencias, y U 
ra^on del calor en las Thermales* 
APENAS quería aufentarfe la luz del dia , quando ya eftaban juntos a la puerta del Señor Cuja to-
dos los Amigos efperando J J llegando aquel, ílibie-
XOtí , para profeguir fus diícurlos , que lo hizo D . 
Jaymc Alavez aisí: Trataado Séneca de las aguas ( i ) 
dice : vamos a di/putar de la tofo, mas feria , inmsnfdé 
y grave j llamándola Obra infupeabie l y grand^ 
(i) Lib. 3. nat. g u « 4 
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Plinio ^0 hablando de las virtudes de cite ente,cxcla. 
mo • O*»** de los mortales podra numerar todas las ex* 
celenchs del Agua , fin que al confiderarlo dexc de tem-
blar ? Porque nadie puede alcanzar lo injimto. M cite 
terror tuvieron dos hombres tan eminentes, para en-
trar a averiguar la efléncia , y propnedades á á agua, 
que haré yo con tan pocos alcances í Obedecer es la 
iey , que me impufe al venir a eílc erudito Congreííb. 
Por agua medicinal entendemos aquella , que 
además de las íingulares virtudes, que como limpie 
tiene , fe le añaden otras participadas , ya por el Arte, 
ya por la Naturaleza. Las primeras fon las que en la 
Medicina fe diíponen en cocimientos de vanos vege-
tales , minerales, &c,, depiladas con algunas plantas, 
carnes , y otras cofas, o mezcladas con efpiritus , tin-
turas, y diverfas íubftancías > reíültando aísi con par-
ticular eticada , o virtud , para alguna enfermedad , o 
efedo. De eftas no es oueílra convedacion. Las fegun-
das, cuya virtud tomaron naturalmente en las entrañas 
de la tierra por la mezcla , y maridage de algún ente 
de los muchos, que en íus fenos produce , y abriga, 
ion de las que debemos tratar , y que íirven en la Me-
dicina ? para curar muchas de nueírras dolencias. El\as 
comunmente fe llaman minerales, y las conocemos, 
o diftmguinios por frias, y calientes 5 pero no conoce-
mos aun lo numeroío, y excefsivo de íus virtudes, pues 
no hay remedio , que deba anteponerfe a la eíicacia, 
que tienen de precaver , y curar nuettras enfermedades. 
No hay coía en la:Naturaleza , que íe acerque 
masa íer remedio univería!,que las aguas minerales, 
principalmente en los males largos , y rebeldes. Todos 
m Médicos convendrán conmigo , en que no íe en-
cuentea otro de igual aprecio 5 pues dichas aguas curan 
las do encías con prontitud , y felicidad , íin menoíca-
cioi e nn2'5 üd e n í f » 1111 vlolenrat ^ evacua-ciones , que excitan i deftenando los humores, viciados 
Lib. 31. cap. u * 
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tie todas las partes del cuerpo. Exercen eftas fu virtud 
alterante de un modo natural, y con tal dulzura , que 
diilüelvcn los humores viícoíos 5 deflien , y templan 
Jos acres, y corroíivosj endulzan , y corrigen los áci-
dos , acres, y autkros 5 abren las obílrucciones, y 
deshacen las concreciones, que fe íuelen formar en los 
mas delicados vaíos 5 reÜablecen , y fortifican las par-
tes (olidas del cuerpo, que han perdido fu eíaílicidad 
natural , con tan bello efedo, que fin temor alguno, 
pero con prudencia, íe pueden adminiílrar a toda fuer-
te de períonas, robuftas > débiles , viejos , niños , mu-
geres, en todos temperamentos , y haviendo preciiion 
en todas edades 9 y eílaciones del año. 
Es de admirar,, que efta grande medicinapoílec 
virtudes contrarias, promoviendo evacuaciones déte-, 
nidas , y deteniendo las íuperabundantes, aunque íean 
fanguineas, o de otros humores. Es digno de atención^ 
que en las fuentes minerales ( por lo común ) jamás íc 
encuentra diminución en el caudal de íu agua % aun quan-
do las demás regulares , por la falta de lluvias , íe hayan 
íecado : aísi como , que nunca íe nota exceffo en los-
minerales , con que íe mezclan , y de donde toman 
lu virtud. Efto , y íus portentofas virtudes „ creo , fue 
el motivo , que tuvieron los Antiguos> para adorai: 
Jas fuentes, como Sagradas r y noíotros para alabar la 
Providencia Divina , que nos dexó en ellas el remedio 
de nueftros males.. 
Las frias,, no fon pocos los que quieren redu-
cirlas a las acedas^  y íolo tienen razón, reípedo de que 
ninguna de cftas es caliente 5 pero a la verdad , mu-
chas que no ion acedas , fe halkn frias. Comunmen-
te la experiencia nos hace ver cinco efpecies de aguas 
medicinales naturales. La primera por mezclaríe con va-
nas tierras , la íegunda con diftintas íales , la tercera 
con algunos íucos oleólos , o bituminoíos , la quarta 
con naturalezas metálicas , y la quinta por traher fu 
virtud de diferentes piedras , o plantas, por cuyas mi -
nas. 
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v raices palian : por efto reíukan , y k llaman 
feas azufroías , crugmoías , calcarías, metahcas br-
tuminoías , mercuriales , marciales , petroías &c. 
de todas las quales, íe dirá particularmente en íu lugar. 
Como las que llamamos Thermales , ion liem-
pre calientes , no es pequeña la contienda , que han 
excitado los Phyíicos , para averiguar, en que coníiíta 
íu calor , que en algunas es tan exceísivo , que abraía, 
como fe vé en las Burgas de Orenle en el Reino de Ga-
licia , que nadie puede tolerar íü ardor, íin dexarlas 
templar un rato antes de tocarlas. Efta grave dificultad 
ha hecho diícumr de muy diveríos modos; pues co-
mo el calor no es proprio del agua , que íiempre le vie-
ne accidental , o comunicado 5 y como experimenta-
mos multitud de fuentes calidiísimas, y perennes por 
tantos íigíos, es precifo ver íi puede efte calor contriJ 
buira hacer mas eficaces las aguas en nueftras dolencias, 
o de algún modo dañofas. Para efte fin fe necefsita ave-
riguar el origen de tal incendio , y la materia , que 1c 
íirve de pábulo. 
El Philofopho Cenon, Principe de los Eíloycos, 
Cleantes, y Cryüppo eran de fentir, que todo moví, 
miento , vida , y ícr íe debía en los entes a cierto fue-
go ethereo yde lo que inferían, que en el agua efte nvf-
mo eípiritn producía el calor, y movimiento. Los Aí-
troMomos Egypcios quiíieron , que la influencia de los 
Albos , .principalmente del Sol , fueííe quien fomen-
taile, y produxeífe el fuego fubterraneo , guiados de 
que, tiendo la tierra fin comparación menor que qual-
qmera de ellos, el movimiento de eftos rapidilsimo y 
con muy vigoroía influencia , momentáneamente pe-
L U d c*T áQh ^ » donde un das m madiaciones, adquirirían mayor virtud v de n.u' 
r i S h - 0 T R O S ^ T ^ ; I ^ 
S t ^ t IOS myOS dd So1' Penetrando lo Foios de U nena , y recogíaos en íu c m t o , eran baf-
tan-
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tantes , no folo a calentai: las aguas, pero también a 
excitau los incendios. 
Democrito, guiado de wét- el fuego , que fe pro-
duce de la unión de la cal , y el agua , peníó en que 
efte faeiTe el principio radical del fuego íubterraneo. 
Mileo atribuyó elle phenomeno a un cierto erpintu 
aereo , que en las cavernas de la tierra fe encerraba , y 
que encendido por el moYiniiento. 7 calentaba todas las 
nlaterias. Alexandro Petronio tomo diítinta fenda ^ fra-
guando , que los Volcanes Subterráneos nacían a expen-
ías de la íermentacion de algunas materias proprias pa-
ta ello en las cavernas., afsi como el molió , y otros 
liquores íe calientan con el movimiento de fermenta-
ción j y no ion pocos los que en efte T y el anteceden-
te ílglo > han esforzado eíla opinión.. Elle modo de ad-
quirir las, aguas el calor, le explicaron otros por la con-
tienda de los ácidos, y alkalmos, como contrarios prin-
cipios, Gerónimo Cardano: atribuyo el calor de las aguas 
a un vapor caliente , y fervorofo, capaz de encendeir 
qualeíquiera materias.. 
Para probar cada uno de los referidos, y otros 
algunos, que o m i t o í u parecer, alegan mucíias razo^-
n e s y los mas un buen numero de experiencias , con 
las quales pretende cada qual fer inventor del hallazgo: 
y es cierta r Señores r que teniendo yo tan viftas las 
pruebas de todos eílos pareceres > y aun de otros algu-
nos ? me hallo indeciío en el partido,, que debo to-
mar. K o íe fatigue Y m . , Señor D., Jayme , dixo D . 
Anaíbíio Canfeco ,, que yo , a titulo de curiofo, he 
tarrada bien efta materia ; y deípucs de haver preme-
dirado con la poísible madurez tantos pareceres r in-
fiero, que todos juntos tienen razón ^ pero cada uno 
no la tiene: parque , aunque es verdad , que qualquie-
igual jnterúlon de calor, como experimentamos en las 
fuen-
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fuentes thernialcs, que por tantos ligios han guardado 
ün variación íii incendio. 
Eíloy bien , con que las varias fermentaciones 
de materias inflamables , el cípintu ethereo, y todos 
Jos principios, a que tantos ingenios han querido atri-
buir el calor , íean capaces de producir tuego , ponien-
do en movimiento , o vivificando las muchas ^articu-
las , o cuerpecillos ígneos, que contienen en si dichas 
materias i pero que ellas , ellando en compañia del 
agua ,. le enciendan r no lo creo. El fuego formal folo^ 
es capaz, de calentar el agua j con que íe infiere, que 
las referidas materias ion capaces de encenderle v fea el 
motivo el que íe fuere j pero el calor de las thermaleS' 
nunca, creeré , que dexe de fec inmediata: producción 
dd fiicgp. Dice V m . muy bien r añadió el Dr. Quiño-
nes v; que todas eífas materias , y muchas mas de diver-
fos modos actuadas r5pueden encenderíe ; pero lasfuen--
tes » thermales íolo lo íeran ,, i i el fuego las calienta. 
Para que con; mas orden probemos nueftro aí^ 
funto-'debemos tener: preíentc, que la tierra^ en íu 
centro ,, y medio ,, no íolo es porola, pero cavernoía, 
y. fembi-ada de varios efpacios , que ocupan ya el fuego,, 
ya¡ el. ayre y ya el agua de lo que íe deducen tres 
coías: U pnmera,que la Naturaleza jamás, aun en ellos 
ambitos de la tierra, permite^ fe de vacio coacervado: 
Jaiíegunda , , que nada hizo en vano ,,liendo afsi , que 
en dichos ámbitos, , o concavidades -, ni el fuego , ni el 
ayre , , ni finalmente el agua eftán íin exercicio : la ter--
cera :, que en toda efta íublunar esfera la 'Naturaleza pro-
cura liempre la. mixtión , y propagación > perpetua de 
las-cofas 5 para cuyo > fin depoíitó Dios en la tierra las 
virtudes íeminales de plantas^ minerales , y otras , de 
quienes deípues dimanalíen tan indefinidas produccio-
nes , como vemos. Ariftotcles (1 ) nos enfeña , que la 
tierra contiene en sí dos verdaderos principios , que Ion 
el vapor caliente , y húmedo , que lo es de las aguas, 
Tom. L de Ag. min. í Y 
^ i ) 5, Metheor. cap. ult. 
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y h exhaiacioii caliente , y ícca, fuadamento, y prín^ 
cipio de las concreciones minerales, piedras , y otras 
materias, que ion pábulo de los fuegos íübterraneos., 
y tengo creído, que eftos incendios ion los que calien-
tan las aguas thermales 5 pues ílendo perenne íu ardor, 
es muy conforme deducir de ellos la uniformidad del 
calor de las fuentes: y íi tenemos una cauía tan mani-
fiefta como los Volcanes, para que hemos de buícac 
otras con tantos rodeos, y en que fe encuentran tan-
tas dudas? 
Contar todos los Volcanes, que en la tierra 
han hallado los Viageros , feria faílidioío. El masfamo-
ío , o el mas conocido es el Etna , monte en la lila de 
Sicilia. De eñe,y otros a él íemejantes , puede el Señor 
D . Anaílaíio componer íu diícurío , dándonos en él las 
efpeciales luces , que como hafta aqui le hemos mere-
cido. Yo Señores, reípondió efte t tengo por indubi-
table , que entre todos Jos Volcanes, de que hago me-
moria , el mas notable es el Erna , de cuyas maravillas 
eferibieron Lucrecio , Plinio, Eftrabon , Solino , Dio-
doro Siculo,Virgilio ,y otros , y oyes tan frequenta-í 
do de todas las Naciones, que apenas hay hombre me-
dianamente inftruido,que no tenga noticia de efte raro, 
temible phenomeno. No falta quien aflégure,que la illa 
de Sicilia eíluvo antiguamente unida al continente de 
tierra firme, como parte de Italia 5 pero que ílendo 
íu íuelo tan azufrofo , lleno de quebraduras, y muy 
expuefto al fuego , Mar, y vientos , el continuo íoplo 
de eftos , los embates de las aguas , y los incendios 
horribles con varios terremotos, pudieron inmergir 
parte de aquella tierra, y quedar , como eftá oy, 
rodeada de los Mares , lo que parece quifo decir V m 
gilio ( 1 ) 
Hcec loca vi quondam , & vafíb comulfa ruma, ' 
(Tantum zsEvi longinqua valet mutare vetuflas) 
Difsiluijfe ferunt i curp protinus utraque tellus 
Um foret. 
(1) 3. ^Bueid, - ¿fo 
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N o feria efta la cofa mas portentofa a vífta de 
fes pruebas irrefragables, con que una DiíTertacion el>. 
itkssm* Amiens , y premiada por la Academia de las 
Ciencias de efta Ciudad r en el año de 1751 , hace ver, 
qu-s la Francia , y la Inglaterra tuvieron antiguamente 
un continente miimomediando oy entre los dos Rey* 
nos tantas-leguas-de Mar. (1 ) 
Es el Etna , o Mongibelo un monte íolo , y al-
m de treinta mil paños ,. íu circuito de íetenta millas,: 
íimadocaíl en medio déla lila de Sicilia , y rodeado 
de Pinos r Abetos ? y Viñas r con variedad ,;y abun-
dancia de. arboles frugíferos, que rinden fabroíos, y; 
ialudables frutos de todas efpecies. La cumbre fe cubre-
de nieve y y fo parte (uperior eftáfembrada de exceísiva 
copia; de piedra Pómez , carbón 7 y cenizas, íobre las-
qiiales fe maniñefta a^  la vifta una horrible bocay que 
tendrá de latitud de tres a quarro mil paíibs , o veinte 
^ quatro xftadios de i-z^ paíTos cada uno , angoftan-
dolé en lo interno poco a poco , y por donde reí pira: 
Mumo , y Damas; cauíando íus rugidos , y temblores,, 
pavor a quantos la han vifto.-No íe puede entender,, 
como un incendio tan eípantable , y eftable por tan--
tos ligios, no ha conlamido ya elle valliísimo monte,'. 
y-r auní ver , tienen; razón los que peníaron en que 
íiendo efte compuello de- tierras, y piedras de Azufre,, 
^ Betún , aquellas mtímas v que ya quemadas arroja el 
fuego fuera v ex puedas a los vientos, y humedades vuel-
ven, a.revegetar , embebiendofe en ellas nuevas mate-
das de eíla • indo le, para-arder otra vez , y- aísi en reped-
das veces íervírdepabulo pcrpetao,como'cant6 .Yirgilioí-
Ccetera - matertes-i, quacumque cft fmilis: igm, 
Ut femd Mcmfa eft , moritur ,. 7nc rsftat in illa, 
Quod repetas : Untum linis , & fine femins térra efti-
Hic femel atque iterum pMims r. as mille perbñufiis . 
Ignibus inftmrat vires &c. 
(1) Vcanfe las memorias de Trcvoux, mes de N o -
viembre, añ.® de Í753,. 
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Es cierto , que en las entrañas de eílc monte ja-
más el fuego fe apaga i pero ceflá muchas veces la lla-
ma , volviendo de nuevo con mas impulíb , como íi 
huvidíe eílado aguardando , a que íe cnalTen nuevas 
materias para fu incendio, y no hallo otro motivo mas 
conveniente , que el que tiendo las entrañas de aquel 
corpulento monte un leminario de Azufre, y Betún, 
el miímo viento , que por ellas circula , y que con ef-
pantofos rugidos fe maniíiefta cargado de dichas íemi-
llas , las depoíita en las piedras ^ ceniza , y demás ma-
terias , ya quemadas , para que aísi íucelsivamente ar-
dan : con que deduzcoque la caufa propria de. la ma-
nutención del fuego en iVlongibelo es un natural azu-
frofo hollin levantando a fuerza del viento de las pro-
fundas , y inmenías cavidades del referido monte , y 
introducido en los poros de la Pómez , y cenizas, y 
que el referido viento las enciende, Efte hecho coaíir-
ma el experimento de Facelo , que alíegura , que las 
mifmas piedras ya quemadas 9 y flechadas en la horri-
ble boca , a tiempos vuelven a encenderle. 
La mayor duda eftriva, en que eftando fin ceííar 
el voraz fuego del monte , coníumiendo efte fomes, 
como.no ,ha dado hn de íu íeminario , o matriz , y ha 
faltado materia a tanto incendio l Eíla es la miíina du-
da , que la de la uniformidad del calor en las aguas 
thermales , y a mi me parecía , que como la Natura-
leza hace íu circulación en las caufas, y efedos para 
la propagación de los entes i del miímo modo fon los 
efedos a diveríos reípedos cania , y propagación de 
Ja materia perenne, Éfto fe vé en la lluvia engendrada 
de los vapores húmedos en el ayre , que eíla miíma 
contribuye a la tierra nueva materia de vapores , para 
que vuelva a llover : aísi pues podemos conieturar, 
lucederá en las cavidades de la tierra , en donde , cir-
culando vagantes por íus profundos teños varios vien-
tos , impelen vapores grueílbs de eíla miíma idea, y 
eílos unimos ncbulofos vapores ( concurriendo otras 
con 
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concaufas ) podrán convettirle en Azufre , Betún , y 
otros apropnavios pábulos del fuego, y hallo, que elle 
parecer conviene caQ en todos en el íentir de Anfto-
tcles. ( 1 ) 
No es menos congruente la razón de la dura-
ción de efte Volcán , el que eftando ella lila rodeada 
del Mar , cuyas aguas fon de fu naturaleza untuoías, 
o bituminoías, puedan eílas míímas 1er materia de íia 
incendio , afsi porque con íus embates dilatan , y 
abren los íenos, para que el fuego , reípirando , arda, 
contribuyendo la untuolidad de aquellas pábulo a efte, 
como también impeliendo en íus cavernas el ayre , que 
avive fus llamas, para lo que ayudan las infinitas bo-
cas cavernoías, y peñaíeoías, que tiene toda la lila, 
principalmente hacía la parte del Promontorio , llama-
do Charibdis. Efte parecer aplauden Solino , Macrobio 
(2) Aulo Gelio (3 ) , y el Poeta Lucrecio , (4) diciendo: 
Frcsterea magna ex parte mare montis , ai íjds 
Radíces frangit jiuBus , ^£Jiumque reforbet. 
Para concebir mejor efta idea , íc ha de notar, 
que por la parte , que Sicilia mira al Africa , eftá íem-
brada de muchas , y profundas cuevas , llenas de Azu-
fre , las quales con el impulío de las ondas le llenan de 
viento , el que con horroroíos ruidos las cnciendej 
y la prueba , de que Jo mifmo íucede en el Etna , es 
ver, que íoplando otros vientos , que no íea el de 
Africa , no arroja llamas, aunque con los otros tal 
vez fe vean humo , y paveíás. De todo lo dicho íe in-
fiere , que cite , y otros encendidos Volcanes conocen 
por caula del fuego al Azufre, propagado del nebu-
Jofo vapor de la tierra , y batimiento de las ondas del 
M a r , ala naturaleza cavernoía del monte cargada de 
Hoílin, y Azufre , y al viento , que de las internas 
cavidades vicae buícando íalida hada la boca , excitan-
do el horrible Volcáa.que íe manifiefta. La 
(1) 3. Mcther. (z) LífeÜ 5. cap. 16. (3)-Lib. 17. cap. 10. 
(+) Lib. 6. pg. 155. r 
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La razón, porque cftos incendios no fíempíe 
guardan un miímo tenor, es porque no íiempre es uno-
nnímo el concurío de las c a u t a s a í s i en la diípoficioa 
de la materia , como en la inconílaneia de íoplar los 
vientos.' De eftos, y el encendido fuego por cavernas, 
y parages muy angofios de las entrañas de la tierra, na:^  
cen los portentos de temblores , rugidos, eftallidos,. 
llamas, h e r v o r e s r í o s de fuegov y otros aíTombros». 
que parece quieren, íubir haíla los C i e l o s o reducir al 
Mundo en paveías. A viña de eíla maravilla coníick-
raudo los antiquifsimos habitadores de Sicilia ,, que lo 
que velan , excedía al ordsn naturalfingieron ? que 
en otro tiempo excrcitos de Gigantes havian hecho guer-
ra a, los Dioies 5 pero que deLtruidos con. rayos por 
Júpiter , los havia íepultado en las entrañas del Mongi-
belo , y que quando íe rebolcaban ^ volvian de algún, 
lado f o íuípiraban eran ios ahullidos ,; truenos, y 
incendios , que fe obíervaban en el Etna. Eña.íabul% 
^opió Virgi l io, diciendo^ 
Fama efi Eneeladí fímiuft'um fulmine eorpus 
. XJrgeri mole hae, mgentemq.us infuper ¿Stnam; 
. Impofítam, ruptls fíammam. expinare caminis'j 
JBt fejum quoties mutat latus^  intremere omnem 
Murmure 7'r.imcrtam , Ccelum fubtexere fumé. 
N o es ere i ble elpavor ,.que. de eñe terrible V o l -
can fiempre íe ha tenido j . pues además de los efpanto-
íbs truenos , y otros accidentes^,, íuele vomitar un rio 
de fuego que arruina quanto encuentia í como íuce-
é i o el año de 254. de. nueñra.Redencion , quereboían-
do íu ira , Jlegó, líquada;, y enGendida íu materia a pro-
ducir infinitos eftragos , y calamidades j , y viendo la 
Ciudad de.Catania. tan cercana.la ruina ímploio el 
auxilio d i Santa Agueda , íacando en proceísion ÍLV 
velo , con que pudieron íoiregar el furor de tan terrible 
azote , y áefde ontonets .quedar gor eík devoto 
fóicdió prefervad«i dicha Ciudad de íemcjante miícna. 
Las lilas Eolias, llamadas ai SÍ , poique en cilas 
fopla con frequencia el viento , que era anuncio de en-
cenderíe las|matenas coiiibuftibles de;íus tierras , pot 
lo que fingieron los Poetas, que elle viento Eolo era 
hijo de Júpiter, y Rey de los demás, oy ion conoci-
das por las lilas de Lipáti, que es la mayor de ellas , y 
como fu cabeza. Todas ellas arden por íu fue lo í umá-
mente azufrólo. Cuenta Plinio , que en ellas huvo un 
maravilloío incendio, con el que por algunos dias eftu-
vicron todas ardiendo , y entrandoíe el friego en el Mar, 
brotaban llamas íus olas j y por tanto es muy proba-
ble , que aísi efras lilas , como los demás incendios de 
Italia tienen comunicación entre s i , y con el M o n -
gibclo , por debaxo del Mar. En todas las quatto par-
tes del Mundo fe hallan con frequencia ellos Volcanes^ 
que todos patentemente deraueitran, que la tierra apo-
fenta en íu vientre la referida naturaleza de fuego; y que 
tiendo ellos otras tantas bocas por donde reípira , ís 
comunica , y fe nos manitieílan fus efectos, corriendo 
por centenares , y millares de leguas , halla encontrar-
íalida 5 y tropezando con lagos fubterraneos, vuelven a 
fus aguas, hirvientes a unas, a otras calientes > y ubiaj 
a otras , como explicó Manilio. 
Smt ¿lutem cunóíls permlxti partí bus ignes, 
Qui grávidas habitara fabricantes fulmina nuhes$ 
Mt penetran* térras, is£tnaque minantur Qiympo, 
Mt calidas rsdduut tpfis in fontibus undas. 
El Padre Tarillon , de la Compailia de JESUS* 
en la carta , que e t ó b i o al Conde de Poncchartrain, y 
refiere el Padre Diego Davin, de la mifma Compaaia^ 
{tj cuenta , que en el Archipiélago apareció el año de 
1707. una nueva lila , cauíada de un grande , y 1 
ble terremoto , junto con la qual ialieron , aísi m 
hl Tom. a, de las Caitas edific. 
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como en el Mar , grandes fuegos, acompañados de 
humo, ceniza , y exceísivas piedras , que encendidas 
caían en las illas cercanas, cauíando el fuego tales her-
vores en el agua , que a díílancia de quinientos palios 
de la ífla derretía la pez de los barcos, que íe le acerca-
ban, y continuó del nufmo modo por mucho tiempo, 
de fuerce , que en año y medio creció la lila cinco mil 
paflós de circunferencia , oyéndole íiemprc eípantoios 
truenos íubterraneos.. 
Quien podrá dudar, que debaxo de una.inmcti-
fidad de agua , a que no alcanzaron a íondar noventa 
y. cinco brazas, de.cuerda , y una altura de tierra ,.qual 
no íe íabe , no pudomacer. tanto fuego „ como.ademas 
del que falia por la boca principal , arrojaban mas de 
íeíenta. pequeños Volcanes v íubiendo la llama a una 
altura,prodigioia , fin que traxeile; íu: origen de alguno, 
o algunos horribles incendios, que en. otros Palles tal 
v^z eífarán manificftosjo. biert que el miímo fuego de las 
Iflas cercanas retrocediendo por las profundas cavernas 
de la tierra , arrarando el ayre encarcelado , lo íuípen-
díeíie , elevando dicha.nueva Illa t y excitando los re* 
feridos incendios, truenos , y ardor de aquellos Maresí 
Cofa es tan común , y experimentada , que. lo vimos 
en las relaciones del terremoto del año de 1755. , ca 
que en muchas partes de la Europa, del Africa, y otras, 
aun miímo tiempo tembló la tierra., fe vieron incen-
dios, fe elevaron los. Mares, y íücedieron otros varios 
phenomenos, que íiendo fuceísivos unos a otros, na-
die podrá dudar , que fu caufa producente íe comuni-
có en tan.diñantes Paites por el centro de la tierra , y* 
debaxo de abiímos de ama., 
Quanto queda referido , prueba los muchos imáí 
iendios, y grandes lagos dc fuegos Subterráneos, , que 
en todo el Orbe íe admiran , y de. que apenas, habrá 
qnien dude , que fu inmenío ardor es bailante a dar el 
Cíxcefsivo calor, con que muchas fúcares defpiden íus 
aguas j para lo qual baílala vér , que ca los Paifes, cu 
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mm fon frequentes eftos Volcanes , {o íbn también las 
fuentes chermales j pues al pallo , que el fuego abre , | 
dilata las tierrasconcurre a tener íalida el agua, ca-t 
ni o íucede en el horrendo lago Aíphaltite^r en Judéa,, 
en que deípues que el fuego confumio aquellas abomi-
nables Ciudades de Sodoma , y Gomorra , &c. , hizo» 
palio a las aguas , que oy forman dicho lago tan pe£-
tüente. 
Si.folo en los parages, en donde hay Volcanes,, 
kmeífe aguas thermales >' o calientes , no tendriamos, 
fegun lo dicho T que dudar del origen de fu calor j pero 
como íe enctientran muchiísimas fuentes hirvientes, en, 
Paiíes en donde no íe ye e l menor aíTomo de incendio, 
es. dudable ^ que todas las fuentes thermales deban íu 
ealor a. los. Volcanes íubterraneos. A.'mi me parece, 
que ni. por ello íeria bailante , para que el calor de 
qualquiera fuente dexaífe de traher el origen de algunos 
pues ,. como'dexo dicho , todos los incendios pueden 
tener comunicación , aunque íea a grandiísimas diftaa-
cias, y mediando centenares de leguas i y abrigada 
el agua ,- que. una vez. íe calentó en Jas entrañas de la 
cierra , no pueden evaporaríe las partes de fuego , que 
íc le comunicaronaunque venga de muy lexos. Tam.-
poco^ dudare, que en nueíha Elpaña , haviendo tantas-
aguas hirvientes , haya también incendios , que Jas ca-
lienten r aunque no íe manifieften 5 pues íiempre, que 
el fuego pueda reípirar ,.y tenga pabuío , íe mantendrá 
viva íu. liama j es-aísi, que pábulo le fobra por el mu-
cho. Azufre ,, y otras materias combuftibles , que íe 
encuentran en donde hay thermas , y reípiiaderos no le 
faltan, por la. copia de fuentes calientes, cuyas bocas 
pueden íer otras tantas chimeneas que-éeíahoguen íu 
ardor : luego por ningún capitulo íe puede dudar , qu& 
todos los raudales.calientes íoa tales a expenías de los 
volcanes^ 
Laincertidumbre , que hay en efh materia, di-
xo el Dr. Qumones, y los pocos alcances de nuellro* 
£om, l . de Ag. mim ^ m^ 
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catmáim'ento, han í idod motivo , que entre tantas 
opiniones no íepamos la verdad. Todas eftas pruebas, 
que V m . , Señor D. Anaftaíio, ha dado, para hacernos 
ver lo cierto del calor de las thermas, no convencen* 
L a del etherco calor actuado por el S o l , tiene contra 
s í , que efte no calienta igualmente todo el año , y las 
fuentes vomitan fus aguas con igual grado de calor en 
todas las eftaciones 3 y les falta a los de efte lentir reí-
ponder , como hace hervir fas aguas de muchas fuen-
tes , dexando a otras , y a la tierra fria, 
Miléo , que atribuyó efte efedo a los vapores 
calientes , no tuvo razón j porque un uniforme efecto, 
como es el calor en las thermas , fe ha de deducir de 
una invariable, y uniforme caufa, y efta no fon los 
vapores 5 y ü lo ton , como no íe exhalan , como no 
íe fufocan en el agua ^ N i menos puede nacer de la co-
liísion de íus partículas 5 pues para ello debiéramos 
fuponerla cuerpo folido, para que dicho reftriegue pro-
duxeífe ardor, y no fe vé coía mas frequente, que nos, 
y fuentes, que corren 7 y aun fe defpeñan , y íiempre 
cftán frias fus aguas. Que Democrito dixeife, íegun Sa-
vanarola (1) , que los grandes montes de cal en las en-
trañas de la tierra eran la caula de que las aguas, que 
pafifan a ellos vecinas , fe calentaflen , no tiene funda-
mento , porque la cal no puede hacer efte efecto , íin 
que antes efte cocida al fuego Í con que una de dos, o 
concibe fuego en las cavidades internas de la tierra, que 
la cueza , o no > íi lo primero, de que ürve la cal, pa-
ra calentar el agua , ü el fuego , que cuece aquelia, pue-
de calentar a efta í sí lo fegundo , quiea ha viXto iaüiás 
cal viva en los Íntimos retretes de la tierra l Y aunque 
íe hallara en tantos ligios, ya fe huviera apagado ía 
ardor , (i no es que fea como el fabuloío Phenix , que 
quando muere , renace, además que feria muy impro-
porcionada la virtud del agua de cal , para curar fti 
tros males, o del todo'nociva. 
' í& 
(1) Lib. 1. deBaln. cap. í. 
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La opinión de la putrefacción íubterranea por 
caufade diclio calor es improbable , porque en donde 
es poísible canta r j tan continua putrdcencia para tan 
durables raudales l Como tanta abundancia de aguas 
no la fufoca \ Y como- la íaJíedumbre de las thermas no 
la impide í Creer que el calor de la tierra , o íus exha-
laciones calientes , que obíervan los que trabaxan eu 
las minas ,. produzcan efte efecto , no lo entiendo r pues 
Un calor blando , j vapotoío eftá muy lexos de hacer 
hervir las agirás y además de que con facilidad fe apa-
garía por la abundancia de aguas r o la tierra lo^fufoca-
m . Del mitmo' pie flaqneá el parecer , que atribuye a 
Jas^  fermentaciones íubcerraneas el calor de las aguas,, 
pues por grandes , que fueííen, jamás fe concibe y co-
niO' puedan bailar para un continuado excefsivo hervir 
en ellas , ademas r que íi la contienda de los ácidos, y 
alkalinos produxeíTe efte; efe^o íería indifpenfable, que 
en todas- las thermales íe encontrafle una lal neutra, co-
mo principio de íu virtud, lo que fairiíica la experiencia». 
FinaJmenreda difulla explicación,. que V m . r Sé-
ñor D.. Anaftaíio , ha hecho del calor de las aguas ther-
males ,. como produdo de los fuegos íubterraneos, y 
Volcánes, que fe nos manifiertan , no tiene menoá 
mconvenientes j pues- ha intentado V m . probar , que 
cífe fuego es hijo del A z u f r e y Betún , y quiliera, q'uc 
reparafle en las muchas fuentes azufrólas, que íe en-
cuentran frías r y muchas mas lin mezcla de e l q u e 
eftáncalíentes..EnGermaniaeftánlasthermasPiperinas,de 
que unas temporadas fale el: agua caliente r y otras fria, 
y no íabemos quien apaga , y enciende aquel fuegoj 
además que. la mayor parte de las fuentes mmcdiatas 
a. ellos V o l c á n e s a u n íalíendo> muy calientes , no fon 
medicinales r ni confta: tengan virtud: alguna mas , eme 
la regular de agua caliente.-
Henrico Rochas , infigne Medico ( i ) , a fus ex-
penías averiguo, elle phenomeno haciendo.a ñierza 
K 2 de 
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cié trabajo , y hombres , eícrutimo de una fuen-
te íumainente caheare , hafta llegar cabando a donde 
ya ía pe:cibió fna , y no encontró en tan largo txaba^ 
jo fuego alguno, li íolo las aguas cargadas , y preñadas 
de muchas' íales deíemejan-tes entre s í , epe luchando, 
y levantando grande eferveícenciapretendian íojuzgar 
otras íales contrarias a ellas , con quienes en aquella 
•minera ie mezclaban, y en cuya pelea,, levantando 
hervorcalentaban el agua. Elta experiencia , y las ra-
zones ,, ^ne alegare., pudieran hazer creer, que la ge-
nuina, y verdadera cania del calor en las. thcrmales es 
una ía! acida reconcentrada de naturaleza de fuego ,o la 
unión de muchas partículas de materia íutil con otras 
gruelías , terreílres, y aquolas, conmovidas, y agi-
tadas entre si. 
El agua cargada , en íu largo agitado curfo par 
el centro de la tierra, del acido íulphareo , y central 
tepidez, il en íu largo itinerario encuentra cuerpos me* 
talicos íalinos, por razón de íu íal eoiicentL-ada, ios pm 
netra , y por razón de íu humedad, los dilata > de que 
fe ligue , que las partículas íalmas , antes encarceladas 
en la materia metálica , ahora agitadas por todas par-
tes , rompiendo las priiiones, que las detenían , íalgan 
produciendo grande eferveícencia con el acido azufro-
ib , de que ya el agua venia cargada , reíultando en 
efta calentarle mas , o menos, íegun d poder de dicha 
fermentación. Confirma elle íentir variedad de experi-
mentos.. El Hierro dilTuelto en eípiritu acido reüihca-
do , y evaporada la íolucion , halla coníumiríe la fle^ 
ma , produce un eípiritu de naturaleza de fuego , y dei 
que hechando algunas gotas en agua, íe percibe un 
intenílísimo calor. El eípiritu de Nitro íixado con el 
Antimonio , mezclándole con algunas gotas de agua 
clara , y del miímo modo lo que llaman Azaíian decios 
metales levantan calor , y ardor. 
P . Andrés Piquer (i) confirma eíla doctrina con 
(r) Phyfic. mod. propof. 89. pag. 340^  
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los experimentos de Jos eípinms de Vitriolo , y $aí 
mezclados con el aceyte de Clavos , que levantan lla-
ma. En Jas Traníacciones philoiophicas de Inglateura; 
(i) hay una, que reftere la experiencia de Federico Slare, 
que cali es como la antecedente j pues de la mezcla de 
dos liquores anualmente fríos reíulta llama con gran-
de claridad , y eítrepito, Eltos fon Ja deftilacion hecha, 
de iguales parres de Nitro , y aceyte de Vitriolo , que 
unida en doblada cantidad con una de aceyte eílenciai 
de Alcaravea , Clavos, o cuerno de Ciervo , &c. pro-
duce el referido phenomeno,y otros muchos fe pudieran 
alegar i pero aísi unos, como otros prueban claramente, 
que las íales , o efpintus ácidos azufrólos, mezclados 
con las aguas, o en ellas confuíos , concurriendo por 
acaío en las entrañas de la tierra coa varias minas de 
íales metálicas, o de otra índole , pero contrarias, pro-
ducen efervelcencia , calentando las aguas , que ilama-
nios thermales : y íegun mas, o menos cercana , y 
copióla fuere la matriz de dicha eferveícencia , y mas, 
o menos poderoíos el agente , y el paciente, lera mas, 
o menos aclivo el hervor, y las aguas también mas, o 
menos calientes. 
Monüeur Normand (2), Medico en Dole , en 
el Franco Condado , apoyando fu dictamen con el de 
Hoffman , L i l l e r , y Bergero , eftablece, que el calor 
de las aguas thcrraales, y caula de los temblores de 
tierra , y Volcanes, deoen fu origen a las Marcafitas, 
o jumas de Hicrio , y Azufre , que íe calientan en las 
entrañas de la tierra , haita iaflamarfe , y cuyo vapor 
eMvaiado de ellas es muy v.vo , futü, y elaftico , y 
aís¡ penetra las aguas con mucha celeridad, uniendoíeles 
intimamente. Diferencia elle docto ProfelTor las aguas 
calientes de las no tanto, en que pallando las primeras, 
tocando inmediatamente las Marcalitas inflamadas, con-
trallen el calor , en vez de que, Jas que paílán a mas 
V x A dif-
(1) Ann. 1694. Menf. Septemb., «ScOdob. mg. zou 
(2) Analyf. de las agaas de Joubc* 
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diftancia ; reciben tolo el vapor, y menos intcnflon. 
Para prueba de íu íeiitir alega , que adonde abundan 
aguas chcrmalespor lo común, cfta el íuelo= lleno de 
muías, de Hierro , y redimentos íulphureos , como lo 
manifieftan el olor de Azufre , y Hierro, que íe per-
cibe en las fuentes, y el que exhalan los refiduos de la 
evaporación al fuego , los que con mas viveza hieren 
el olfato. „ quando íe faca el agua hirviendo en el ma-
nantial j motivos todos , de que infiere r que el calor 
de las fuentes thermales proviene del Hierro , y A z u -
fre, de las. Maicafitas 5 aísi nos huviera dicho , como íe 
infaman eftas j pero ya que faltó en efto y juzgo , que^ 
por fer un punto bailante intereífante , y cunoío , me* 
rece tener lugar aquí. 
' Creo , que íe debe expricar eíía r fuponiendb, 
que la materia matriz , o alimento del fuego es una-
íubftancia grafsienta, y azufróla j pues eüa ,, no íolo es 
ci origen de la llama , fino que adquiere en pocos inf-
tantes el movimiento que íe requiere para ella. El 
Azufre íe convierte en fuego por la aceleración del mo-
vimientOí inteftino? de íus particulas. Efto- lo prueba el 
ver, que , para que dos cuerpos actualmente fríos fe 
enciendan , nos valemos de la frotación ,. o reftriegue 
violento, de aquellos , que fon mas azufrofos. Ningu-
no lo es mas „ que el Hierro ,. ni que mas fácil reciba 
el calor. Demueílran ctta verdad las muchas centellas,, 
o chifpas, que deípide , citando fundido , y que íus l i -
maduras fe encienden chifpeando r, aplicadas a la llama 
de una vela. Su Azufre marcial, mediaiate la frotación 
•violenta , fe pone en movimiento „ y produce un fue-
go manifiefto , y vilible, de donde: nace , que un pe-
dazo de Hierro , batido por algún tiempo al impulío 
del martillo , fe calienta, de tal! modo que cali no fe 
diferencia del que; íale de la fragua. 
Las minas de Hierro , f Azufre fon, entre todas 
las íubftancias , que hay en las entrañas de la tierra, 
las^mas apropoílto y fáciles de encenderlecon íolo 
que 
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que adquieran | mediante la mutua coiilsion de fus par-
tículas, el movimiento violeuto , que íe requiere. La 
diíicultad eítnva en como pueden íemejantes materias 
encenderle cu las cavernas de la tierra. Etto íe concibe, 
ü íuponemos, que luego ^ue el Azufre íe mezcla en 
ellas, con alguna fubítancia bituminoía , o con otro 
mineral, que confte de mucha fai acida, o con las Mac-
caíitas vitnolicas, marciales , y azufrólas , íiempre que 
a efta mezcla fe le junte porción de agua , que pued* 
difíblver el acido del Vitriolo, contenido en el Azufre, 
es un medio , para que dicho acido , obrando Cóbrela 
tierra bituminoía , y materias azufroías marciales, no 
íolamentc excite un calor violento , pero también pro-
duzca muy viva llama ? y mas il la tierra es poroía, y 
fe le comunica algún ayre, 
L a prueba mas convincente de todo lo referido 
es la experiencia , mezclando una poteion de Azufre 
natural, hecho polvo , con igual cantidad de limadu-
ras de Hierro , que pueftas en una valija, y añadiendo 
Ja cantidad proporcionada de agua , para qué íe haga 
una maía íuelta , dexandola fermentar por doce horas, 
en que adquiera color negro, en vez del amarillo qiie 
tenia , facando efta mafa de dicha vaüja , cortándola em 
pedazos , y dexados eftos por poco tiempo colgados^ 
y expueftos al ayre , no folamente íe calientan , pero 
le levanta en ellos llama , acompañada de humo azu-
frofo. Las Marcaíltas, y porciones terreílres aaufrofas, 
de que íe forma el Vitriolo , expueftas al ayre en tiem-
po líuviofo, íe calientan extraordinariamente, y del mif-
mo modo lo hace el Caput mortaum , que queda deí-
pues de la íublimacion del Azuíie de dichas Marcaíitas. 
En las minas de donde fe laca el Alumbre, íe-
paran los trabajadores una efpccie de carbón foísil, o 
tierra negra biruminofa inflamable con porciones de 
íal aluminoío aziifroía. Efta tierra, expudU al ayre, 
y lluvia , íe enciende , arrojando humo , y llama. Éfto 
coníifte i en que el acido íulphureo del Alumbre , ya 
dií-
diiílieíto , k mezcla con dicha tierra , y con ía accíotT^ 
y reacción mama de íus parces , y la agicacion de el 
ayre, calienta , y enciende al Azufre cuya prueba is 
puede hacer con una porción de Alumbre calcinado, 
y mezclado con Azufre , que expuefto al ayre r y agua, 
dándole tiempo, íe inflama. De todo podemos, inferir, 
que el oi-igen , y caufa del íuego íubterraneo T que ca-
lienta las aguas thermales, y produce los temblores de 
tierra , y Volcanes, es el Azufre, que una vez meada-
do , y puefto en movimiento por la aecion de diftiii^--
tos minerales bituminofos , marcialesvitriolicos , y 
a-zufroíos-V encuentra ealas^ entrañas- de; la tierra^, 
y concurriendo-el ayte encerrado en ellas , violenta-
mente fe enciende , comunicandoíe de ua lugar a otro-
por varios caminos- íubterraneos>, y que.algunas veces^  
íe manifiefta r derrotando peñas y montañas enteras .^ 
La duda, de como: íe mantiene , y comunica a> 
Jas aguas eíle calor unifomie por tantos üglos ,.fe pue-
de deíatar, íuponiendo. en las cavernas de la. tierra um 
mineral inagotabiede Azufre r Betún , y Marcalitas vi^ 
triolicas. Efkodo comprueban varias obíervaciones j y* 
íea una. la de las-minas dela.Villade Alt-Sattcl,en Bohe-
mia de las quales hace dos íiglos , que íe eftán íacan-
do Azufre , Betún , y Vitriolo en grande copia , y íe 
mantienen oy tan abundantes como al principio j y otros 
exemplares, como el que el Señor D. Anaftaíio expli-
có del. Etna en. Sicilia.. A. eftas pruebas íe añade la. ma--
yor duración , que tiene él fuego fiempre que efti 
defendido , de que el ayre le diísipe. Cada dia vemos, 
en los incendios, que arruinan los edificios , quedar los 
maderos de íus techumbres eacendidos, y enterrados 
entre la broza , y materiales, manteniendoíe fm apa-? 
garfe por muchos dias.. 
L o tmímo íucede coa el carbón de piedra;, o 
foísil, que permanece encendido larguiísiiiio tiempo, 
como eltc bien cubierto de ceniza v cuyo efedo íe de* 
be a la poca comunicación del ayre , que es quíen pue-
de 
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de diísipar íu incendio. En una montaña projcima a la 
Población de Zwickavia en el Marqueíado de Miínia 
períevera el fuego en el carbón de piedra mas hace de 
un íigío. Los Vecinos culpan a los de otro Lugar ccr-i 
cano , que por embidia le encendieron. Procuraron 
apagarle, cubriendo con tierra todas las grietas-, o aber-
turas, que el fuego havía formado ^ por ver íi aísi lo-
graban íufocarle 5 pero háviendo paíTado quince años, 
y juzgando ha verlo confeguido volvieron a labrar 
aquella tierra 5 pero en vano : pues tan encendido en-
contraron el carbón , como quando lo cubrieron. Jor-
ge Agrícola habla de efta montaña (1) , tratando de 
Jos entes, que íaíen de la tierra. Pudiera decir otras mu-s 
chas pruebas de efte íentir 5 pero creo , que- las referi-
das ion baftantes, para hacer muy probable, o caíl evi-
dente , que el fuego excitado en dichas materias i es 
quien calienta las thermas , y que es muy veriíimil el 
modo , que expuíe de manteneríe j con que queda bas-
tante claro el íentir de Monf. Normand. La materia-
vuelvo a decir, es la mas intrincada , que tiene la Phy* 
íica : nada en ella íe íabe de poíitívo ,; y lo que hé di-
cho es el íentir de los Phyíleos de mejor nota i que en 
tan ciego laverintho nada he podido adelantar a lo oue 
aquellos dixeroci f fo;o si exclamar con uno de ios que 
#ias bien trataron efte punto, diciendo: 
Ingredior Sacras mfus redujere thermas. 
Si huvicramos de reducir a una larga cliíputa la 
feaufa de ú calor en las aguas thcrmales , y y@ huvieflc 
tomar partido , íigniera el de los Autores Piquer, y 
Slare, aiyas experiencias acabo de poner a la viftá 
aunqlie no es menos probable , y llegada a razón la 
tcntencia, que eiablecc Moníieur Helvecio , primer 
Medico déla Reyna Chnftianiísima. Eííe admirable Pro. 
m m explica bellamente la naturaleza del íüego elcctr^ 
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co y y defpties de probar qaaa llenos eíUn de el todos 
los entes |> y traher para ello las mas exactas experien* 
das , le llama fuego elemental i le iupone cautivo en 
tos fiftrech®s poros de los cuerpos , y que rompiendo 
las priüoncs a favor de la colifsion, o reltriegue , íc ha-
ce íeníible, De ^ l , dice, procede eíie fluido luminoíb^ 
que a veces íe hace fentir con truenos, centellas, chií-
pas , olores fétidos , y golpes mortales > atrahe los 
cuerpos vecinos , arrarando el ayre , que los íepara , y 
otras, condeníandole , los repele. Aísienta , que la Na^ 
turaleza es uniforme en todas íus obras, fus virtudes, 
y fuerzas inviíibles, y que los cuerpos infenfibles , y 
ocHltos , obedecen a las mifmas leyes, que los fenílbles, 
y mamfieftos. 
AI fin del primer capitulo de efte tomo , prue-
ba la realidad de efte fluido, o fuego elemental, y efpc-
cificaíu naturaleza. Dice , que es la cauía eficiente, pa-
ra que los vapores , y exhalaciones fe eleven a la A t -
moípkera deíde la tierra: que da el movimiento a to-
dos los cuerpos , y es la cauía de todas las vegetacio-
nes , revoluciones, y demás pheaomenos naturales de 
los entes. Demueftra , que los rayos del Sol no pueden 
elevar las materias de la tierra a la altura de donde íc 
vén baxar , ni tampoco afcender a la cumbre de las 
plantas el fucco , que las nutre , ni menos hacer pene-
trar fu calor a los íenos de la tierra > cuyas impreísio-
nes , y efedos fon tan feníibles a profundas diflancias. 
Derriba con la explicación de efte liquido igneo íutil cf 
Syftema de Renato Deícartes , y demás, hafta ahora 
Jproducidos , afsi como los experimentos de Roberto ioyle , Hales, y otros, valiéndole para la explicación 
de todos ellos de efte fuego eledrico , o materia cen-
tral , impelido deíde lo intimo de la tierra a fu íuper-
ficie , y cuyos efedos fon calentar, y avivar los mine-
rales , producir los fuegos , que arrojan los Volcanes, 
las luces, que vibran en los Mares, y animar los meta-
les , vegetables, y demias, que la tierra produce , po-
mea-
tikndo dicha materia cental , como alma del globo 
terreftre , elemento de íh tranfpiracion , y aura de la 
vida. 
Todo efto lo manifiefta con los experimentos 
ie la machina Eléctrica. y y fin duda qualquiera media-
no Phyíico podca apoyar íobre eüos fundamentos la^  
explicación de quanto llevamos referido: teniendo pre-
lentes las Obras , que de la^  Eledricidad dieron a tmdo$ 
Señores Duíay , Abad de Nollet, y Francklin r que 
cfte ultimo es Autor, de las cartas de los experimentos^ 
hechos en la Phüadclphia, y mas reciente r que. todos 
Ja Obra del Señor Camaches* Canónigo Reglar de San-
ta Cruz de Bretónerie. Elle eftablec©, que el flaidO'eléc-
trico paífa mas fadld ica tey en mayor abundancia éi¡ 
todo cuerpo metálico , qué en qualquiera otro anima-
do. Si efto es cíert© poco trabajo coftará feñalar la^  
eauía del fuego* ca los Volcanes. Veaíe finalmente í o -
bre el fiiego elemental a-Eftevan Fraacifco Geoffroy ( i j 
PARTE SEGUNDA. 
mL m m COMO SE LE COMUNICA 
d agua la Virtud minerahn ks entrañas de la 
tierra : antigüedad del ufo de heherla yy bañarft. 
en día con otras advertencias f raHkas* 
muy importantes 
S Upueílo , Señor D . Jaymc , que la íegunda parte de nueftrai converfacion ha de fer aclarar , de que 
modo fe le comunica a las aguas la virtud, mineral en. 
las entrañaste la tierra , puede Vm. decir lo mas pro-
bable en, cftc aífunto 5 pues lo cierto eftá tan eícondí-
do , íin pararfe en la contienda tan reñida., que dif-
|i) Tom. 1. cap. 3 . pag. 6*. ^ 
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putan qtíantos tratan elle punto , de íi pueden , b m 
ías - partes perfedamentc metálicas mezclarfe con el 
agua 5 pues en Jas muchas analyíes , que tengo hechas 
de aguas de efta índole , en las mas me ha quedado un 
reíiduo con baftantes notas correípondientes al metal, 
cuya virtud tiene la fuente 5 y íi cfto no fuelle aísi, na-
da importará , como V m . nos declare Ja curiolidad, 
y modo , con que íe pueden mezclar cílos entes coa 
d agua. 
Afsi lo haré , refpondió D. Jayme Alavez. A n -
drés Libavio (1) numerando los minerales , que la tierra 
en íus íenos cria , dice afsi: las materias ; que mut frs~ 
quentes ocurren m las minas , fon el Cobre , Hierro, 
Plomo , y Azogue, y mas raros el Oro , U Plata , y el 
'Mftano ; en hs medio-minerales la Sal, Azufre , Alum-
bre , Betún y Succino , Oropimente, o Árfenlco flavo, 
el Manco , y la Sandaracha , Rejalgar , o Árfénico ru~ 
hio y ademas de ejios el Antimonio , Plomo cmiíientoy 
Piedra Imán , varias Marcafitas , y el Borrax , o 
]AttÍnsar 5 diflintas géneros de tierras , como el Bolo, 
Ochre, Herrumbre , Cadmía , o Tueia fofsil: entre las 
piedras, la de Armenia y Lapis Lazuli , y otras difi-* 
rentes y y los recrementos , que con ejias fe hallan , va-
rias fales y fuccos , azufres , y otras materias , que 
por íu numero exceísivo íeda faílidiofo el referir , y de 
que han cícrito muchos Phyíicos. Ella divcríidaí de 
efpecies , y larga ferie de minerales nos certifica, que 
la tierra condenfa , y cria en fus fenos tantas materias 
minerales, para que el agua es proprio diluente , que 
íegun las convinaciones, y mezclas , que unas con 
©tras pueden hacer , ion innumerables las fuentes me-
dicinales pofsibles con diveríidad de virtudes, que ad-
quieren , lamiendo , y embebiendo en si íales de to-», 
das ideas, eípiritus , aceytes , tierras, y otras íubftan-
qias,que experimentamos,aísi en las analyfes 7 que ha-
cemos de, dichas aguas , como en la variedad de enfer-
medades , que con ellas curamos. El 
(1) Cemment. ad Chem. lib, ó. cap. i . 
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E l modo de adquirir las fuentes las virtudes de 
los minerales, le debemos conílderar de dos maneras: 
el primero es, embebiendofe , o mezclandoíe los me-
tales ; o minerales realmente con las aguas. Aísi lo con-
iideró Anftoteles(i), quando dixo: tales fon las aguas, 
como es la naturaleza dt los entes , por donde pajfam 
y- Galeno (2) eníeña , que el agua iineera, íi corre por 
parages bitu mino ios , azufrólos , &c. lleva coníigo al-
go de eftas íubftancias. De eíla eípecie de mezcla nos 
certincan nueftros íentidos i pues percibimos los colo-
res , olores, y íabores de los minerales en ellas, el exa-
men chimico nos lo demueítra en la anathomia, que 
hace de las aguas , y la virtud miíma de eftas declara, 
que algunas lubllancias ocultan extrañas. Dexadas quie-
tas por algunos días , fe pofa en el fondo del vaío al-
gún reíiduo , que dá bañante noticia de fu mixtura. Es 
cierto , que verdadera mezcla nunca la podrán hacec 
los metale^ ya perfectos con el agua j pero debemos 
creer, que ai paliar cfta por la matriz del metal, no 
íe carga tanto de íus partes perfectas, duras, y mas 
íolidas, como de las que aun no 'eftán del todo con-
cretadas 7 y por mas blandas , y tiernas fon mas pro-
prias para la referida unión. 
El fegundo modo de comunicarfe la virtud me-
tálica , o mineral a las aguas, es mediante los eípiri-
tus, y eüencias muy trabajadas en forma de vapor, o 
exhalación, difundidas defde las matrices minerales por 
los poros de ia tierra. Medianamente inílruido, que 
cftéel .Medico en la Phyíica íubterranea , conocerá, 
que todo mineral, que íe cria en las entrañas de la 
tierra, no puede perfeccionarle en un inflante , un dia, 
íemana , ni un año , y si en mucho tiempo i tarnbiea 
alcanzará, que debe formarfe de las varias íubftancias,; 
que en forma de zumos, o íuccos contiene la tierra, 
como foníales , azufres, eípirkus, tierras, y flemasj 
(1) Lib. de Scní., & fenfib. ^ 
£2) Lib. de ümplic. medie, faeul^ 
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que cftos unidos de ua modo, y m mas cantidad tjtios^ 
que otros, conftituyen un metal, y de otra manera 
combmados, otro j reíultando aísi diferentes minerales. 
Para toda eña maniobra neccísita la tierra en íu 
obfcuro vientre mucho tiempo, aísi como en fu íuper-
íicie íc le toma r para criar un árbol, una flor , una 
planta , o una piedra r j íl en las obras r que hace ex-
teriores , vemos , que para producir las plantas r pri-
mero, ablanda , y llena de zumo fas, íimientes ,. que 
poco apoco dilatando íus fibras, íe van eftas alargan-
do , engrofíando , y endureciendo hafta. formar la refif-
tencia, y dureza de un árbol; porque no hemos de. 
coníiderar, y creer , que íiendo la tierra una mifmav 
hará fus operaciones del mifmo modo, y con la propria. 
nicchanica en íus entrañas t que en fu íuperficie l De 
cfta dodrina íe infiere , que la materia r de que íe for-
man los minerales en íu principio , es un zumo comí» 
puefto de las exprcíTadas liquidas fubftancias , variamen-
te modificadas ,, que poco a poco eípeífado , íc conj-
creta , y llega a adquirir la naturaleza de metal, íemi* 
metal, &c. 
Aífcntado eñe principio , nada falta, para pe*-' 
cibir con; claridad que al traníito de las aguas íubter-
naneas por eftas matrices, o zumos minerales mas , © 
menos trabajados , o reunidos , fe figa una perfeda 
mezcla de partes las mas efpirituofas, difícil de averi-
guar , y impofsiblc de imitar, Efte íentir fe puede ver 
en Pedro Giurio. (i) La eseptruncia y diss > ms enfeña9 
qpe eflos e/piritus , y ejfentias , elevadas en vapores de 
las tiernas materias „ de que fe forman hs minerales, 
y aun no eonenetados , ni adquirida laferfifla unión de 
fui partículas > que les confiituye en el ftr de tales ¡ f e 
difunden, por los efr-echos poros, de la tierra., y que tr§* 
pezando eo» raudales de aguas , es facilifsima fu m z i U 
ton ellas 9 comunicándoles afsi fus virtudes minerales. 
Nada comprueba mejor efta dodana , que la 
5 v ©fe 
¿i) Arcan. Acidular, cap. 3. pag. 1^ 
obfemcion de aquellos hombres, que por fus delitos 
han fido condenados al trabajo de minas, los que ha-
bitando las cavernas de la tierra , íienten la bondad, o 
malicia de las exhalaciones , eípintus, o vapores, que 
de ellas falen. De eílas dos maneras íe mezclan con el 
agua las referidas materias minerales > pero las que pal-
ian por la oficina , o parte de la tierra , en que íe ha-
lla el íeminano mineral, es regular íalgan mas activas* 
y virtuoías, que aquellas , que folo en el traníito por 
alguna vena lo participan. Bien íe pudieran aqui alegar 
un buen numero de doctrinas, que comprobaren eíte 
fentir j pero los curioíbs podrán ver la Phyíica fubterra-
nea de Becchero , en donde hallarán haitante fatif-
facción. 
Debemos añadir a la converíacion de efta no-
che , dixo el Dr. Quiñones , un punto muy effencial a 
nueftro aííunto, Efte es poner un methodo general, y 
modo de ufar las aguas medicinales de todas fuentes» 
pues de faltar efte requiíito , tendríamos, que hacerlo 
particularmente en cada una , y íeria repetir una miíma 
coía en las mas de ellas: y aísi proponiéndole al preíen-
te para todas, folo nos quedará la cofa particular , que 
en el ufo de íus aguas tuvieífe cada una ; por tanto de-
bemos advertir antes , que no fomos los Eípañoles to-
los los que con nueftra practica acreditamos la bondad, 
y uío de las aguas medicinales j pues los Franccfes nos 
aventajan : de los Alemanes es notoria la inclinación, 
que tienen a efte remedio : los Ingleíes las aman de tal 
modo , que las buícan aun fuera de fu Reyno , tenién-
dolas en él tan excelentes; los Italianos no eferiben otra 
coía mas común, que curaciones hechas con aguas m i -
nerales : los Polacos vocean la eftimacion , que hacen 
de íus aguas azufrofas , fajadas, y nitrofas : los Rulia-
nos alaban la actividad de las ds Olonitz , y la Natolia, 
publica maravillas de los Baños de Buría. 
Entre las Naciones menos inftruidas, como Per-
las , Mogoles, Gitanos, y Abifsmos, íe íabe de un 
bueiá 
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buen numero de fuentes minerales, que tienen en ufa-
para íu íalud , y aun en los Viagcros íe hace mcncioa 
de muchas Naciones, y Pueblos incultos, que no ha-
viendo tenido advertencia , ni induíbia , para hacen 
pan de que mantenerle , tienen conocimiento , para 
curarle de fué males con las aguas. Efte coníentimiento 
éz caíi todas las Naciones es tan antiguo , como las mas 
ancianas noticias de los Pobladores del Mundo j no es 
opinión particular de nueftro ligio , que en todos los 
antecedentes hallamos la mifma idea-
Homero , el mas. celebre Poeta Griego , que 
vivía cerca de mil años antes , que vinieíle nueftro Ro-
dentor Jeíu-Chrifto (i) , concando los ritos, y cere-
monias de fu tiempo en la perfona de Ulyíes, éntrelas 
delicias , que íe uíabau , como la Muíica r bayles, y 
galas, numera los baños thcrmales. Pindaro también 
Poeta Griego , a quien fe dio el renombre de Principe 
de los Lyricos, y vivió quinientos años antes de Chrifi» 
to , al principio del Rcynado de Dario, habla de los 
baños calientes. Pifandro , Poeta de- la miíma nación, 
648. años antes de la humana Redención , cuenta \o% 
baños calientes , que Minerva prepara para Hercules. 
P la tón , Phyloíopiio Athenieníe, y Principe de los 
Académicos, que floreció 42.9. años antes de la Salud 
Jaumana, tomándolo de los monumentos Egypcios, 
hace memoria , que en la grande lila Atlántica, íumer-
gida oy en el Occcano ,.y cuyos moradores, fueron los 
mas amantes de todas las delicias T íe cu y daba , y ador-
naba con íuperílicioíás ceremonias un gran numero de 
baños calientes en todos tiempos r fabricados ; y cu-
biertos con el mayor reí guardo r dedicados unos para 
los Reyes , otros para los hombres, para las mugeres 
otros , y hafta para los irracionales otros peculiares. 
En los tiempos mas conocidos , y de que íe hz* 
lian mejores, noticias , íe lee , qae ios Syrios , Medos, 
Perías , Griegos, j Romanos , fueron recibiendo unos 
¿ l y L i k 8. OdyíTe^, 
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éc otros , afsi como otras coftumbres , y leyes,, el ufo 
de las thermas. Plutarco eícnbe las íuniptúeíiísimas de 
Daño , que halló' Alexandro en aquel vafto Imperio, 
como también en Macedonia los^  delieioíos baños r de 
que uíaba eík grande Conquiftador. El eítablecimiento,; 
y uío de los baños primero , no es fácil de averiguar. 
Thúcydidcs Athenieníe r Philoíoplío r que floreció 
475, años amtes de Jeíu-Chrifto , deriva la coftumbre de; 
bañaríe de los Lacedemonios r que como eftos- íe exet-
ciraban en la lucha deíuudos , untándote antes con acey-
tc „ y embarrandoíe con tierra deípues r concluían íii' 
pelea 7 y íc veían preciíados- luego a lavarle.. 
Los Baños ,, de que Herodes hizo ol3:enracion¿; 
para merecer: la gracia del! Emperador Augufto-ydicc 
jofepho , que eran muchos T fabricados con grandes^  
gaílos , y adornos de roda eípecie de delicias , y que 
los mas íumptuoíbs eílaban en las Ciudades de Ceíareat: 
Aícalon , DamaíCo r y Tripoh; EF primero , que re-
duxo a la regla medica el uío de los baños r parece,, 
que fue Hypocrates , quien ya los halló eftablecidos en 
1^  Grecia (1) 5 pero como en fu tiempo no eftaba. arre-
glado el uío. de. ellos ,, le fue preciío condenar algunos,, 
eonocidOs , como dañoíos,. por la experiencia. Floreció 
efle Padic de: la Medicina 600 años ddpues de Home-
r o , legun Soranó en iat Olympiada 80. r cercai de ia 
guerra del P e l o p o n e í o e n tiempo de Artaxerxcs, Rey 
lería y 460. años antes de la Salud humana., 
Deípuesde eftos tiempos, p íe:cncuentran mas 
dáros.teítimomos en los antiguos Griegos Eícritores,, 
como Sócrates ,.. Platón r A r i í l o t c l e s y otros Phiío-
íophos que con: toda diflincion hablan de los baños 
calientes, y de quienes tomaron los. Romanos ías Le^-
yes , y coftümbres para fu uío.. Referir de eftos últimos 
Ja, magnificencia ry adornos , con. que conftruyeroiv 
Jos Edificios , y las comodidades de fus thermas, coa 
la muchedumbre de cliasfuera hacer una, digrcfeion 
Tom. L de Ag. mim M na-
f i ) Lib, 4. de rat. vid;.. 
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nada conforme a nuellro atilinto > baila faber por ca-
riolidad ^ o por erudición , que de tiempo mmemo-
tial, y en los mas antiguos ligios, de que hay noticia 
en las HiLlorias, era el agua conocida como remedio 
-de muchas dolencias, 
Vitruvio , Séneca, y Plinio , apoyan la eílima-
cion 5 que tuvo efte remedio entre los Romanos , y el 
primero de eftós, que fue tan grande Naturalifta , co-
mo hábil Archite¿to , dice (1)., que las aguas , que fon 
falitroías , tienen la virtud purgante por las íalcs, que 
embebea. Séneca hace mas bien diferencia de ellas, di-
ciendo (2) , que fon celebres, o por lu labor , o poc 
ík efedo?y alsi a unas las contempla buenas para los ma-
les de ojos, a otras para dolencias deíeíperadas, a otras 
para las ulceras , para los pulmones, para puníicar la 
Sangre , y otros riñes. Plinio (3) habla con energía del 
manantial ferruginoío de Tongres, haciendo una be-
lla deferipcion de eftas aguas , el íabor que tienen, que 
fon purgantes, que curan las Tercianas , y deshacen 
la piedra , por lo que las llaaia Aqtta VeJio&rU. 
Los Griegos, que tanto cultivaron las Ciencias,' 
no alaban menos las aguas naturalmente minerales. 
Hypocrates (4) habla de las calientes , que palian por 
minas de Cobre , Plata, Oro , Azufre , Betún , y N i -
tro. Galeno (5) defiende , que las aguas, que tienen 
acidez , alguna acrimonia , o calidad nitroía , &c. ion 
buenas para las enfermedades de orina. Eilrabon deícri-
be las aguas minerales , atribuyéndoles la virtud de 
deshacer la piedra. El antiquifsimo Theopompo , cita-
do por Plinio (6) , hace mención de un manantial, que 
cura las llagas. Archigenes refiere Aecio (7), que orde-
BÓ las aguas minerales para los males de piedra , y las 
mandaba beber en cantidad de tres hemines la primera 
ve^ 
¡CO Lib. 8. (2) Lib. 3. de natural, cap, 1. 
(3) Lib. 3. cap. 2. (4) De Aer. Loe. , & Aqn. 
(5) De facult. íimplic. üb. xo. (6^ Lib. 3. cap. 3* 
\ j \ Lib. 11. cap. 30. 
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vez} aumentando la porción cada día , hafta llegar a 
tomar diez hemines, que cada uno tiene cali una Jibra 
medicinaL 
Ya fe ve , que en los figlos poftenores a los taa 
antiguos ya dichos, en cada uno pudieran citaríe gran 
numero de Autores de todas Naciones, que han efcri^ 
to de efte affunto hafta nueílros tiempos i con que te< 
nemos en las aguas medicinales un remedio canoniza* 
do de tiempo inmemorial por todas las gentes, para 
provecho de nueftra íalud,-y deftierro de nueílros acha-
ques y y aísi el focor roque han dado en la Medicina 
en ía mayor parte de las enfermedades rebeldes , ha 
hecho eftablccer un íolido , y íeguro ufo. de ellas. 
AI principio de nueílra converíacion ya nos di-
xo éf Señor D . Jayme que unas aguas minerales eraa 
ealientes, y otras frias y pero de las primeras es regular 
ufar en. baño , aunque también Ce beben como las íe* 
gundas, teniendo prefente , que las friascomunmen-
te fe llaman acidulas ,, o acedas, y, las- calientes ther-
niales j las primeras fon tales , por la íolucion del Vf-
triolo de Marte , hecha por el efpiritu de Azufre, de-
donde reinita el fabor acedo , que tienen. Son efpeciar-
les, para templar las íales íilveítres de la fangre , barrer 
í u s eícorias terreftres, y atei corregir íus impuridades. 
Abren las obftrucioncs de las entrañas, y reíhtuyen fus 
fibras ai debido tono. Atemperan el humor colérico' 
exaltado y humedecen las-parteSi. 
Son el único remedio de la Hypocondria , cu-
ran todas las dolencias de primeras vias, mueven la-ori-
m r excitan las evaquaciones acoftumbradas detenidas^ 
mueven el vientre , y no ílcndo en íugetos-débiles de^  
Gftomago ,. hydropicos, o tilicos confirmados,, fon la 
Bias provechoíamedicina de todas las enfermedades lar^ 
gas, y rebeldes. No, íe duda, que toda agua mineral 
tiene mayor virtud bebida al pie de la fuente 5 pwes-aísi 
l iada pierde de iw virtud pero- las frias-en los niños. 
Viejos ,,mugeres, y los que no tengan el c í iomagoxo-
" huí; 
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bufto ] fe deben tcmplau al luego , bien cerradas ea 
una botella , o redoma i pues calientes mas fácil fe 
aduan en el ellomago , y hacen íu efecto i y como de 
aeua aceda le hallan algunas fuentes , que ion muy 
frías | haviendo de beber tanta porción, puede deí-
componer al eílomago íu continuación , y aísi me pa-
rece eña buena preyenaon. 
Las fegundas , o thermales obran por una fal al-
calina nativa , de que conftan , y aunque «Alientes, íc 
encuentran (aladas, nitroías, aluminoías, vitriolicas, 
íulphureas , bituminoías, antimoniales , y mercuria-
les. Eítas ultimas abren , reíuelven T j limpian ; las an-
timoniales purgan por vomito , y vientre j las alumi-
nDfas ion adftringentes, defecan , y curan las llagas , y 
las nitrofas refreícan las entrañas , íanan ios cólicos, y 
abren las obftrucciones, y aísi es con poca variación 
uno mifoao el methodo de unas , y otras; pero como 
las fuentes no ion univerfal medicina para todas las do-
lencias > es correípondiente , que íe uíe de ellas, no 
empiricamente , íino es con razón , regla T y govierno 
medico , bufeando la dirección de íugeco entendido en 
efta materia ? aunque es cierto , que las calientes con-
yienen caí! a todos los íugetos, y temperamentos , lo 
que no tienen las frias, las que íolo podrán, por la 
mayor parte , fer útiles a aquellos i que tienen un teni-
paramento vigorofo , y caliente » pues tengo viílo mu-
chos , que por el mal govierno , con que las han uía-
d o » no coníiguieron los fines ? que deíeaban , culpan-
do a la ineficacia de ías fuentes , debiendo reprehender 
íu deíarreglo , y mala dirección ; o bien fea por k mal 
preparados, o por no conteneríc en los limites, que 
pide íemejante mediciíia, Para evitar eíle daño , hallo 
por preciío dár las reglas, que generalmente íe deban 
guardar, a fin que los pacientes logren el fruto de i% 
trabajo, 
Jamquc ftipervacuítm non ftt y me inútils tempus. 
PAR.-
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advertencias , que fe deben obferl?ar, para que 
el agua mineral aproveche hehida, y de las medí-
ciñas , que fe le han de mezclar 5 para 
hacerla mas apropo/Ito en barias en 
fermedades. 
D Examos dicho , que la ultima apelación de los Médicos ion los baños , y bebida de las aguas 
minerales 7 deípues que caníados de dar medicamen-
tos a íus enfermos, no han podido defterrar los ma-
les. Eito lo hacen guiados, a íu parecer , de la íentencia 
de Hypocrates ( i ) , que eníeña , que a extremos ma-
les correíponden extremos remedios ; pero lo yerran, 
porque las aguas minerales, no íolo íe deben adminií-
trar en dichos caíos, lino también en el principio de 
las enfermedades, en leves males , y aun ion útiles a 
los (anos. Tenga(e preíente 7 que de cita medicina no 
es cierra liempre la utilidad, íolo sí , íe conügue, quan-
do el Medico la ordena con recta razón • y experiencia: 
que no puede íer conveniente en qualquiera tiempo, 
en toda enfermedad , fm diftincion de naturalezas , ni 
atender al diverío temperamento de los hpmbres i pues 
de eñe modo es aventurado , y peligrólo medicamen-
to el de las aguas minerales. Debe preceder una pru-
dente diípoíicion y o preparación en el enfermo , para 
que aproveche el agua. Efta conílíle en deponer la lle-
nura ; o redundancia de humores , que huviefle en el 
enfermo j para que por lu muchedumbre , o mala ca-
lidad no impidan la virtud , que íe efpcra de aquella, 
principalmente (i íe adviiticfle alguna intcmpeiancia 
( 0 Lib i . Aphor. ó. ca-
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caliente de alguna entraña, como eníeña Galeno, (i) 
diciendo : en todo baño , particularmente , erí los que las 
aguas tienen virtud digerente , fe ha de purgar bien d 
cuerpo , pues de otro modo no es feguro el baño. 
Como las circunftancias de la prepa> 
ración fon cali innumerables , también es impoísiblc 
explicarlas, pero los principales requintos para ella fon 
tener verdadera noticia de la virtud de las aguas , y ía 
xaio , como aconíeja Galeno (2) , que eníeña , que es 
grecífo conocer por experiencia los baños naturales., pa-
ra ordenarlos fegun regla. Aí'si también íe ha de tener 
prefente la enfermedad , cuyo remedio lia de íer el 
baño , íi es interna, o externa: íi grave , o leve : fi ocu-
pa alguna parte noble 11 es envejecida , o rebelde :: £ 
los caminos , por donde el agua ha de evaquar el hu-
mor viciado ,, eftan patentes, o fin eftorvo para ello» 
pues el que eftá contenido en la íuperficie , o comunes 
caminosfáci lmente podra con la dilución del agua^ 
en baño , a en bebida, dellerraríe j pero al contrario,, 
guando eftuvieíle muy adherido en alguna entraña» 
Del miímo- modo íe debe atender a la difpo-
íicion del enfermo % como- íi es reílftente a las evaqua-
clones de vientre ? orina r o í u d o r p a r a facilitarlas ; y 
fi es muy fácil, para proceder con medida : íi el dolien^ 
te eílá muy extenuado., o débil j porque entonces de-
be reftableceríe con, buenos y medícaraentofos ali-
iiientos,a.ntcs de ufar las aguas.. Para todas eSas partica-
landades es neceíTario el prudente coníejo del Medico, 
que con reflexión atienda a la edad , fexo , fuerzas, y 
coílumbre de] paciente h aísi como a la enfermedad ,.y 
íu caula. , íacando de eftos antecedentes la verdadera 
indicación f para templar los humores calientes, calen-
tar los frios , corroborar las partes débiles , atenuar 
las grueflas., y incraíar las íutiles , y aísi dexar el cuerpo 
diípucfto , para que las aguas aprovechen * y íi algún 
accidente , con quien íe complique el principal mal, 
i • • • ' : Sb . 1 '. •:• \] • i pi^ 
(. i) Lio. 5. de faniL tuend. (2) Loco c l t ^ 
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pidíeffe por si peculiar atención , íe ocurrirá para en-
frenarle a íu eípecial curación > pero ü pecaffe la llenu-
ra univeríal, o particular , íerá íu principal remedio 
diípofitivo la íangria ; fi la cacochinna, o mala calidad, 
el purgante i y íi los dos vicios, íe ocurrirá primero al 
mas urgente , fin olvidar al otro. 
Cinco principales reglas feñala Aecio de au-
toridad de Archigenes , iniigne Medico del Empera-
dor Nerón , que deben governar al Medico , para or-
denar el ufo de las aguas con acierto, y ion , atendec 
a la calidad del agua , eligiendo la que tenga el fabor, 
y olor menos faílidioíbs , y fin exceder en calor , ni 
frialdad j pues quanto mas templadas ícan las calidades 
ingratas , con tanta mas facilidad podrá tomarla el pa-
ciente que el mineral, que íe mezcla con el agua, 
fea apropolito , para curar la dolencia > el tiempo de-
bido para íu uío 5 la taifa , o medida para la cantidad, 
que debe tomar i y el modo de beberías : de todas la» 
quales trataremos en efte diícuríb. 
La primera advertencia ha de fer ver , íl el en-
fermo es joven , n iño , o viejo , coniiderando la re-
fiftencia diftinta de unos a otros j fi es varón , o hem-
bra 5 íi es íanguineo , o flemoíb 5 íi abunda en íangre, 
que los Médicos llaman pledorico 5 Ii tiene alguna eva-
quacion acoftumbrada detenida , como la meníal en 
jas raugeres , hemorroydal en los hoiBbres, o de na-
rices en los muchachos, que en efte caío es prcciía la 
íangria , una , o dos veces hecha , fegun la neceísidad,-
y precediendo una ayuda, que deíahogue el vientre , y 
águiendo un purgante benigno , y repetido i pues en 
los que fon encendidos , y de dicho temperamento, 
no íe ks puede dar medicamento fuerte , porque no 
íe irriten , y mas vale hacer la evaquacion bien de dos 
veces, que de la primera precipitarlos 5 pero íi el en-
fermo abundaíTe en humores, que llaman cacochimos, 
como ya fe dixo , no needsitará fetfpkSi folo sí el 
i-epecido purgante. 
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Eíla preparación te ha de hacer, para tbmar la§ 
aguas , quando fe eítá inmediato a ellas 5 pero íi la 
fuente eñuvieñe muy lexos , ferá mejor , que el enfer-
mo la haga , quando ya efté en el parage 5 aunque i 
áieífe corto el camino , que hay a ella , con mas co-
modidad lo hará en fu cata. Nunca falta en el fitio ea 
donde íe halla fuente medicinal, o en el Pueblo cerca-
no t Medico ,, Cirujano , o alguno , «que veríado. con 
la mucha experiencia „ pueda dar mejor parecer,, que 
otro ,, aunque fea el mas do¿lo >, afsi aconíejo a los 
Médicos , que acompañan a los enfermos „ no defprc-
cien. el ícntir de, eftos 5 antes- bien tomen el parecer de 
ellos ,; confultandolos ? porque es mejor ¿ y mas caíti* 
z.a la ciencia de ellos ( por 1er. hija de; una conftantc 
obfervacion ) , que la del mas agudo? Profeílbr; y a los. 
enfermos amoneílo y que los buíquen , y ie goviernen 
poc ejlosi: que fe debe preÍLimíc que. el larga u í a d e 
adminiftrar Jas aguas , les ha hecho mas hábiles , para, 
acertar , que aquellos y que íolo fe induílnaron en los 
libros.. 
Afsí difpucfto entrará, a beber el agua' ,; empe» 
zando por uno o, dos quartillos Jl( añadiendo cada dia 
uno;,, haña llegar.a, tomar doce,, diez y feis , Yeintc,: 
o mas teniendo ílempre; preíente. la edad j conftitu-
cion debili,, o fuerte mucho,, o poco mal} mas, QJ 
menos antiguo , o rebelde y pero íi el agua lienta bien, 
y íe precipita; , o palla por íudor ,y orina , o vien-
tre,, o por todas partes quanta. mas beba lin íumo 
excelTo.mas le aprovechará.. Si fe viciie , que la ope-
ración , y efecto del agua es por íudor , es preciío , que 
ha viendo tomado la necelfaria;, íe recoja el enfermo a 
Ja cama , en donde con, mas, placidez , y enjugandofe 
con lienzos calleares reíulte del íudor el mejor efedo; 
procurando, medir la porción del agua bebida con Ja 
que íuda } pues alguna vez, acontece , íi; el agua c» 
thcrmal , deíenfrenaríc el íudor con detrimento del pa-
Cicnce 5 lo que k conoce^ en la, debilidad , que íieiv 
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te , y la poñración , que íe íigue. En eílc cafo es ne-
ceííario acoitar la cantidad de agua, y repararle las fuer-
ZAS con a!gun vizcocho en Vino , buenos caldos, y 
alivio de la ropa j mas (1 el doliente r aunque las eva-
quaciones íean muchas por vientre , orina r o íudor, 
no pierde las fuerzas > ni tiente otra mala diípoficion^ 
por abundantes , que íean, no íe deben detenetr 
Etk methodo íe ha de continuar por doce ,qUm^ 
ce , o veinte días , un mes r o íeis íemanas , íegun ia 
rebeldía de la enfermedad j pero el doliente f que por 
cfta caufa , la huvieiíe. de tomar un mes y o mas T no 
debe hacerlo de usa vez , y sí- quince dias, y al fin de 
ellos deícaníar otros quince, y pallados eí los, profe-
guir con ella otros tantos. En algunos es preciío reito. 
rar dichas aguas al íiguiente año , en otros continuar 
por dos , o tres r y en otros mas tiempo , íegun la 
jdea , y habito del mal j pues fi erte es grave , y preío 
con profundas raices, fe neceísitan vanas, y íuceísivas 
temporadas de tomar el agua , dando íus deícanfos , O5 
con ciertos intervalos , como v i dicho , y acafo habrá 
enfermo con tales diípolicioncs, que neceísite , no be-
ber de otra a todo parto uno , u dos años. 
Si la enfermedad no es grande y bañaráa diez, 
o doce días de agua, para reftituir las partes naturales a. 
íu antigua temperie T abrir vías , y evaquar el humor 
malo. Es impoísible preícribir regla fixa para el nume-
ro de dias, que íe deben ufar las aguas, por las cir-
cunrtandas , que quedan arriba dichas. Puedente tQ-
mar mañana , y tarde ; pero para €fto es meneíter mu-i 
cha robulkz , y no es del todo íeguro , porque por 
muy tarde, que íe tomen deípues de comer, no pue-
de eftáK perfedamente diftribuido el alimento , y habrá 
enfermo, que no folo no la pueda tolerar dos veces al 
día r pero que por íu debilidad , o otros motivos, íea, 
preciío no ía tome, mas que de dos en dos días o 
con mayores defeaníos. 
El beber toda la cantidad de agua , no hade íer 
T m . L de A ¿ mfa. ^ de; 
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de una vez , que no aprovecharía , y bafta , que 
en el día , en que fe han de tomar doce , o diez y (eís 
quartillos , íe empiece con tres, o quatro , y dando 
un paííeo ,, tome otro , u otros dos, y alternando aísi 
con paffeos 9 y vafos , complete el enfermo la canti-
dad , fin que le cauíe molefta peladez , dolor , flato , o 
vomito '•> pues afsi bebida, y mediante el exercicio , íe 
diftrrbuye mejor # j penetra con mas prontitud , y mas 
brebe hace fu operación , atendiendo liempre , a que 
el agua palle por orina, o vientre , de tal manera , que 
a la hora del comer efte el eftomago caíi libre de clia. 
Quando el enfermo haya llegado a beber rodo el nu-
mero de quartillos , que prudencial mente fe coníide-
ren , que neceísita en un dia , perfeverará, tomando 
efta cantidad , dos , y deípues volverá deícendiendo, y 
minorando cada dia uno, hafta quedar tomando íolo 
la cantidad , con que empezó-
Si la mucha copia de agua excitaíle a vomito, 
íe puede antes de cada vafo comer unos amíes confita-
dos , que eftos avivan la fed, y preíervan de flato , cor-
roborando el eftomago. Deíde tomar el agua , hafta 
jcomer , han de paífar quatro, o cinco horas, tiempo 
bailante , para haverfe diftribuido; cuya íeñal lera, que 
la orina , que antes con el agua (alia clara , y limpia, 
íe empiece arrojando tinturada , y íi por otros cami-
nos , en que ha parado el íudor , y el vientre. Se ha de 
obfervar , que toda la cantidad de agua , que dia , j 
iioche en las comidas , y fuera de ellas bebieífe el en-
fermo , iguale a la que orine en las 54. horas. Si pot 
las evaquaciones de vientre , o por las de orina , expe-
rimcntalle , que no es tanta la porción de agua , que 
arroja , como la que tomó , no por eño debe atemo-
rizarfe > pues en el primer dia no íuelen prorrumpir las 
aguas por dichas evaquaciones , y tiendo mucha la 
tranípiracion , acontece íer corta la cantidad , que íe 
©riña , fin que por eífo dexen de lograr alivio los pa-
cientes ; otíos íudox kí m% fecos t y ardieures, qua 
mi 
aecefsitan dos , y tres días , para humedecer fus cuer-i 
pos, y hafta efte termino n© acoftumbran a empezar 
fas evaquacioneSi 
JSÍo fon pocos ios que hafta el quinto, o íexta 
dia- no . logran , que el agua de mueftras de alguna , y 
aun o t ros íoio la experimentan en cama por la noches1 
porque íe retarda , circulando entonces con la íangre^ 
iin íegregarfe en los riñones , ni otras- glándulas, cm-
pleandofe í o l o en atenuar, y deileir los humores era* 
¿os 7 humedecer , y abrir las obfttucciones, y domar 
lá acritud de algunos íaccos, qus efto íe cónfigue con 
mas tiempo en unos, que en otroSi Pero fi íe cono-
cieífe , q u e es pereza del agua , o que fe detiene por 
muchos , y eípefos humores, que obílruyen los cami-r 
nos, íe le ayudará a hacer fu operación , dando al en-
fermo una- onza , o mas de íal de Inglaterra en el pri-
mer vaío , que t o m e por la mañana , o-tres-onzas de" 
Manná diáucitas en dicha agua , o fi íe neceísitaíTe masí 
eñeacia , íe Ir darán defleidas eftas en quatro onzas de 
la infoíion de dos dragmas de hojas de Sen , media de 
Ruibarbo , y otro tanto de fal de Tártaro , con lo qual; 
logrará , que penetren , y hagan íu deber. 
QuandO' no Lia de hacer buen efecto e l agua , o 
no-tiene proporción, para curar la enfermedad, íe co-: 
noce en el talVidio-, que cauía al enfermo , y aunque-
haya ufado de rodas-las cautelas dichas, le levanta flato, 
r e g ü e l d o s l i indifpone v minora el apetito , y íiente" 
deícaecimiento ,, en cuyo cafo , aun no haviendo otro' 
mayor accidente ,. íe debe abandonar el agua, havieii'-
do precedido el wío de los corroborantes, aperitivos, 
diuréticos o piu-gantes, íegun lo pidiere el caío 5 qu^-
erto de íentar mal el agua ,. íüele íuceder por mal dií-
pueílo, o:preparado el enfermo. 
Gbíervaíe-, que en los Paiíés íumamente catíeíw • 
tes, y en el rigor del Eftio'es menor la copia de agua; 
epae penetra por orina , que en los menos calidos, por 
I<*s muchosíudores ¡ que envíos piimeios excita el Sol' 
N ¿ . • con ' 
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con íu ardor, defecando afsi la humedad , y cfto lo 
denmeftra la experiencia y pues orinamos mas de In-
vierno , que de Verano ; aísí como íe debe tener pre-
fente , que no fon raros los enfermos , que con la b e-
bida de las aguas minerales eváquan por íaliva la ma-
yor parte de ellas , y el aumentarle la íalivacion es 
regular cali en todos. 
Deben beberfe las aguas al pie de la fuente; 
pues afsi ion mas eficaces t y no íe les difsipá la parte 
mas fútil, y de otro modo fon menos penetrantes , y 
activas , como fe vé en las azufrólas, o calientes, que 
pierden el labor, y olor , íeparadas del manantial, y 
a poco tiempo las acedas íe vuelven dulces: íeñas pre-
ci ías r de que lo mas volátil, y provechofo íe d.ísipa. 
S í fueífe neceífario tranfportarlas , fe deben llevar en 
vafos de vidrio bien cerrados, o de barro vidriado. Han 
de evitar los que ufan de éftc medicamento , el íalir al 
ayre , pararle al frió , tomar el Sol , y humedeceiíe a 
la lluvia , que todo efto es dañoliísimo. 
Baftan a qualquier enfermo dos comidas , una 
a medio dia7 y otra a la noche : efto es , íiendo robuf-
to > pero en el débil fe pueden permitir en los interme-
dios de ellas alganos caldos, o con poca fopa , o al-
gunos bizcochos, que reparen las quebrantadas fuer-
zas. Por fer tan delicada la medicina de las aguas mine-
rales , pide , que todo el tiempo , que dure la cura-
ción , íe bufquen los alimentos mas íelccios, y (aluda-
bles. Han adquirido muchas fuentes nombre de famo-
ías, no tanto por íu excelente virtud , quanto por la 
abundancia , y bondad de los alimentos , y ptras co-
las precifas, que íe hallan en íus territorios. Dichos ali-
nientos han de íer con tres condiciones , de buena 
fubñáncia , fáciles de digerir, y agradables al güilo. 
La comida ha de íer parca'», y debe íuceder qua-
tro , o cinco horas a la roma del agua ; ha de íer ma-
yor i que la cena , o quando mas iguales i pues como 
en eíla íe da mas tiempo (tiendo a las ocho de la tar-
de) 
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de) para la digcition , hafta ja hora de tornar el agua 
el día li^uiente , no importará macho elle exceílo ; y 
cfto íc entiende en los que hayan de tomar el agua dos 
veces al dia j porque en los que la tomaÜen ío!o por 
Ja mañana, comerán mas temprano , y cesarán mas 
tarde „ íin que en una , ni en otra vez carguen elefto-
mago porque, como regularmente las aguas minera-
jes excitan bebidas el apetito, es neceffaaio, no comer, 
haíta hartar, que aísi íe impide fácilmente la operación, 
que debe hacer el medicamento j y como deípues de 
comer , es común , que íe excite el íueño , íe advier-
te , que es preciío deíecharle, por íer dañoíiísimo , car-
gandoíe el celebro , turbandoíe los íentidos , origi-
nando catharros , dolores de cabeza , peíadez univer-
íal de los miembros , y retardándole la virtud del agua; 
y aunque no íiendo la cena muy corta, íuceda erto 
miímo , importa menos, porque ya a aquellas horas 
cñán evaquadas las aguas , el eftomago reítabíecido del 
trabajo de la mañana , el íueño nodurno es mas na-
tural , y íeguro y es inficiente toda la noche , para 
que íe haga una perfeda digeílion de la cena , con tal 
que los alimentos íean de dichas calidades. 
El agua mineral, y el Medico , que la admi-
niftra, íolo Ion inftrumentos , que contribuyen a la ía-
lud del enfermo ; pero la obra de mover los humores 
íupcrfluos , digerirlos , evaquarlos con todo lo demás, 
que correíponde al fin principal , que es íanar, es pro-
pria^, o peculiar de la Naturaleza. Ella poftrada en el 
íueño , caü le olvida de íu obligación , y las partes no 
íienren , o lien ten menos el eítunulo , que las avila. 
Eíio experimentamos en los benignos purgantes, que 
dormidos los que los toman , no hacen operación. No 
íiempre el íueño , deípues de comer, es natural, que 
muchas veces le excitan los vapores feculentos de las 
partículas minerales del agua , y en eíle cafo , a los que 
le dexan polleer de él , le les liguen los daños reícndos, 
*a le dixcrou en común las calidades , que 
de-
deben tenerlos alimentos, pero en particular fon Cofín 
venientes, délas carnes la Ternera, Carnero , Ga* 
Hiña , Capón , Pollo , Pichón., Gazapo , Perdiz-, Co-
dorniz , y huevos freícos: de los pefeados de rio ,, los 
mas ion inocentes , menos la Anguila * Lamprea^ 
Tenca , y los que no- tienen ercamas} y afsi en eítos^ 
como eu los de M a r , fe deben elegir los mas íanos , f 
huir de todos los que tienen mucho aceyte, o pinguo-
fidad , como el Salmón r Congrio Sardina , Mero , f 
otros. El pan íca bien fermentado, y cocido, y las car-
nes aíadas para la cena , y cocidas al medio día^ Se de-
be evitar la variedad de manjares-, y entre eftos fesTa* 
lados, cecinas-, y los que tengan eípeeias en abufidaa'» 
c ia , eícabeehes, y los que íe confeccionan- con: ellas,, 
para aguzar el apetito* Dañan las comidas grueQas, len-
tas , viícoías, y dutas , por lo que han de dckeharíe las-, 
carnes de Puerco,Buey viejo, Venado, y Javaliraísi co* 
Hio el queío> y toda confección hecha, de las partes', 
grofleras de la leche ¿ verduras , eníaladas , Guiíantes^ 
Habas , y todas las frutas crudas, y cocidas , exceptuai> 
do las Palias-, Damaíecnas,., Almendras dulces ,, o al*, 
gunas coníervas íencillas por poffre;. 
Si eftas reglas huvieííen de íervir íolo para gen-
tes de tanta razón ,. que íe ÍUpiefien contenerbien íe.1 
podian dár menos eftrechasj pero como los mas fe go* 
viernan- por el apetito-, y no por la razón , es necéfla*» 
rio , que V'ayan- aísi., para que no- íedeímanden. Na-
da importa , que aquellos enfermos,, que no eftán poí-
íeidos de un grave mal ,.ni que íu- daléncia ocupe-
el eítomago , o^  inteftinos, o tenga grande debilidad,, 
tomen por poftre en.la comida una-Pera ,:Camueía , o 
alguna- moderada porción'de. otra fruta , que no íea da-1 
ñola., por eftar bicjji madura1, y íazonada j . antes bie¡a 
habrá muchos , a quienes fe les excita-aísi el apetite 
poftrado ; y habrá también'enfermo, a quien le íeafa-
Judable el echar en el puchero , cocida aparte, un 
poco de Lechuga , Borraja , o Hícsáph. 7 y otras verdu-
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,|as, o hiervas apuopriadas a fü mal 5 y aun de eftas mif-
mas cocidas hacer una corta cantidad de eníalada para 
la noche con muy eícaía porción de accyte , y vinagre, 
pero para efto es precií'o, que íca con coníejo de el Me-
dico , que govcrnaiTe al enfermo. La bebida íea Vmo 
blanco , o tinto , con tal que íea bueno , poco , y 
mezclado con aguas pues tiendo muy fioxo , aunque 
fea puro , es de mas provecho , que el fuerte, aunque 
íea aguado. 
Debe el enfermo recogerfe temprano a la no-
che , porque la í i guíente mañana efté mas pronto , y 
ágil , para beber el agua. Conviene también el modera-
do exercicio , antes de tomar el agua , quando fe to-
ma , y deípues de tomada , para que el calor nativo fe 
excite , y eite debe fer a pie ; pero en íu falta a caballo. 
Las horas intermedias del día íe deben paliar en guftoía 
converíacion , o en otra alguna hacienda, que ni al 
animo , ni al cuerpo íea molefta j privándole de eícri-
bir , y leer por la mañana , y deípues de la comida: 
aísi como a las mugeres de coíer , y otros oficios, que 
acoftumbran hacer encorvado el cuerpo , y inclinada 
la cabeza. Los juegos fe han de evitan , unos, porque 
la mucha atención a ellos carga la cabeza , y otros, 
porque en ellos íe exercita demafiado el cuerpo. Se ha 
de huir toda trilteza , turbación , y temor , contem-
plación , y el fíxar el animo con viveza en una efpecie. 
Si fucedieíTe , que el vientre íe detuvieffe en íu 
operación regular, fe le felicitará con alguna lavativa: 
y íi alguna Señora ( mientras bebieflc las aguas ) le fo-
brevinieílc íu regular menfal evaquacion, debe abfte-
neríe de ellas , haíta que efta ceñe. Los calados deben 
dormir íeparados, no íolo mientras tomen el reme-
010, íino un mes deípues. El tiempo mas oportuno, pa-
ra tomar las aguas, es el Eftío , como queda dichoj 
pues en eíle tiene el enfermo menos moleilia en beber 
tanta cantidad 5 porque como el calor produce inape-
tcaaa , fed, vigilia, y íufocaaon , todo eíto íe reme-
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áu , bebiendo las aguas minerales , que impiden di-
clios accidentes , atemperando el cuerpo , dándole vi-
goi:, y excitando el apetito > y como en tai tiempo 
eitá el Cielo íereno , y ion eícalas las lluvias , también 
jas fuentes gftán en el mas apropoíito , para 1er medi-
cinales , por íer entonces mas purificadas íus aguas, y 
libres de las mezclas excrementicias , que contrahea 
con la lluvia , debiéndole beber al íalir ucl Sol. 
Hypocrates. ( i ) eníeña , que es dañofo purgar 
a los enfermos en la Canícula , y antes de ella.. Galeno, 
comentando eíla íentencia r dice , que en ette tiempo 
re íecadosy ardientes los cuerpos, con facilidad le irri-
tan con la acrimonia del medicamento purgante,y poc 
tanto íuelen encenderíe en calentura. Añádete a eiio la 
debilidad grande > que el calor, y evaquaciones taufan 
a los dolientes > y que aumentadas por eltas mi I mas can-
ias la de tranfpiracion r y íüdor, impiden la del vientre, 
porque eílando el liumor dirigido , o determinado del 
centro del cuerpo a la circunferencia para el íudor , na 
es fácil,, íe determine de la circunferencia al centro, pa-
ra moverfe el vientre > íiendo evaquaciones contrarias» 
En el Invierno tampoco íe encuentra proporción para 
la operación de las aguas > porque el frío exceísivo im-
pide r que hagan los efectos de abrir las vias , y fundir 
los liumores^ liendo proprio de aquel coníbpar los po-
ros , y el vientre : con que el ni o de las aguas pide ua 
tiempo medio , o templado.. 
Dixe , que fe deben beber las aguas minerales 
a la falkla del S o l p o r q u e entonces tiene cfte A l k a 
mayor proporción , para excitar las operaciones hu-
manas. En eíta hora ion mas eficaces las aguas por l o 
mas reconcentrados , que con el freíco de la noíhe an* 
tecedente quedaron en ellas los vapores, minerales > tie-
ne mayor agilidad el cuerpo i los inftrumentos de la 
nutrición eftán mas libres de la oprelion del alimento, 
y por vacíos, mas apropoíito* paja recibir las aguas , y 
( i ) A f o r i f . 5 . L i b . ^ ^ 
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diferirlas, mas esforzada la virtud natural, fegregadas 
vadlas quotidiauas crudezas „ o heces , y depolitadas ca 
los cammos por donde deben íer evaquadas j y fináis 
mente es el mas oportuno tiempo , para hacer el exei>. 
cicío competente , y que piden las partes , para de£-
pedir el agua , que íe bebe , el qual íe hace con mas 
comodidad a preíencia del frefeo de la mañana , que 
une , y afirma los miembros, y fomenta el calor na-
tural , lo que íucede al contrario con el exceísivo ar-
dor del Sol m otras horas. 
En punto de la eftacion, en que V m . dexa re-
ferido, Señor Dr. , replicó D. Anaftaíio , que es mas 
provechofa la bebida de las aguas minerales , íe me 
ofrece una dificultad , deducida de la miíma doctrina, 
que queda aífentada: efta es , que íi Hypocrates, y 
Galeno , ya citados, prohiben el uío de los purgantes 
en la Canicula , y antes de ella por las razones expues-
tas ; por eftas miímas íe debe también entender prohi-
bido el uío de las aguas, pues purgan por el vientre co-
mo los purgaates. Si efto es aísi, debe V m . feñalar 
otro tiempo , que el Eftio , para tomar las aguas. Ta-, 
do lo que Vm. alega , Señor D. Anaftafio y es verda-
dero^ también lo es^  que las mas de las aguas minerales 
purgan por el vientrej pero con la infigne diferencia, de 
que eftas hacen dicha operación por íoloíu peío, hume-
deciendo al miímo tiempo, y fin irritar ; y los purgan-
tes , de que hablan Hypocrates i y Galeno, hacen todo 
lo contrario > pues producen fu efedo , irritando , y 
defecando, cuya diferencia es baftante , para que quede 
en • tú vigor la autoridad de Hypocrates, y las aguas 
minerales en ufo en tiempo de Eftio. 
Es verdad , que no debemos olvidar, que en 
unos Paifes fe podrán ufar las aguas en Primavera y 
O t o ñ o , porfereftos íumamente calidos, como'en 
Andalucía, Eftremadura , y otros 5 pero también hay 
algunos en donde hace frío , y llaevc en las precitadas 
Eítaciones, como en Galicia, Aftunas. 6cc. con que 
TQW. / . de Ag. min* q ^ 
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en eftos feran mas provcchoías en el Eltío, Todo cílo lo 
governará bien la prudente dirección del Medico , y 
aun la del enfermo baila , íi atiende a la referida adver-
tencia. En la elección de fuente , para bañaríe, o beber, 
fe ha de atender íiemprc a preferir aquella , que efte 
íituada en parage mas ameno , y de' mas fecundidad, 
que los ayrcs íean íaludables, y que haya población 
en donde con mas comodidad pueda eílar el eníermo. 
Si fuelle lugar en donde rcfidieík Medico, o Cirujano, 
es una grande ventaja , y fe debe procurar, que íea 
parage abaftecido de viveres , que , como ft dixo , eftas 
Circunftancias harán mas apreciabíe la fuente. Es neref-
faria grande precaución en el Medico en tener exad4 
noticia de las calidades , y virtudes del agua , para que 
ya que no aproveche mucho al enfermo , tampoco le 
dañe. 
Como no es pofsible darfe una noticia de las 
prevenciones, y precauciones, que los enfermos ne-
ceísitan, para beber con buen methodo las aguas mine-
rales , tan exacta , que comprehenda todos los calos, 
que pueden íuceder antes, y deípues de tomarlas, y 
aun en el miímo tiempo , que las beben , hallo por 
principal eonfejo , que todos confulten con Médicos 
bien impueílos en el conocimiento de las fuentes , para 
que cftos les dirijan , y focorran en los accidentes, que 
íuclcn ocurrir en el uío de ellas , como ion hyíknas, 
flatos , inapetencia , vómitos , deliquios, y otros, co-
mo fe dirá defpues , para que los preparen antes , y 
deípues de acabada la curación , los vuelvan a nurgar 
co» las medicinas , que hallaífen apropoíito , pues íe-
rla grave error exponerfe con una enfermedad grande, 
o muy pertinaz a la cura, fin el auxilio de quien pue-
da íocorrerlcs en un particular ,y inopinado accidente. 
Aunque es cierto , que las aguas minerales, aísi 
acedas, como thermales , bebidas , o en baño , iba 
ia mas útil medicina, para curar todas las enferme-
dades largas, y rebeldes t no por ello debecreede , que 
por 
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por sí folas remedien los referidos males en todos tem-
peramentos , eftados, y diverías circnnñancias , que 
luelen íobrevemr a los pacientes 5 pues aunque diximos, 
que las thermales eran eípeciales en íugetos húmedos, 
v temperaturas frías , y que las acedas , o frías al con, 
trano 5 fuclen venir las dolencias , y preíentaríe con ta-
les diípoíiciones , que muchas veces , o no es poderofa 
el agua, a deíkrrarlas, o íe neceísita mezclarla con otras 
medicinas , en cuyo coníorcio cumpla , y abrace to-
das las indicaciones , que fe encuentran. 
El celebre Eridcrico HoíFman (1), trabe una 
DiíTertacion , que intituló del caíamiento de las aguas 
mineiTlcs con la leche. Prueba en ella con autoridad^ 
razón , y experiencia , que la mezcla de la leche cog 
Jas aguas minerales es el mas eficaz remedio de gravif-
fimas enfermedades, anteponiéndole a todos los que 
el Arte chimico ha extrahido hafta aqui del Oro , Mer-
curio , Antimonio , y otros minerales , que con tan 
éxquiíitas alabanzas , y nombres extravagantes, han 
procurado engrandecer , como efpccificos para mu-
chos males. Hacefe cargo efte Autor, de que en la leche 
íe encuentran tres íubftancias j manteeoía la una , de 
quefo la otra , que es la mas terrea, y la otra de agua, 
que es el lucro , y cfte abundante, de una fal dulce, 
íuave , y abftergente. En cfta poftrera acomoda todas 
las virtudes, que cada día experimentamos; produce 
la leche , principalmente de Burra, para curar muchas, 
penofas , y largas enfermedades, nacidas de la eípeíu-
ra , y viícofidad de la fangre , y demás humores, que 
llenan , y obftruyen los vafos , impidiendo afsi fu con-
tinuo curfo , y excreción de tas impuridades, de don-
de refulta el vicio falino-acre , que comunmente fe lla-
ma efeorbutico 5 dándole al referido íuero la eficacia 
de abfterger, diluir, atemperar la acrimonia de las ía-
les , abrir las obftruccioncs, y ¡promover las evaqua-
ciones de vientic , y orina. 
O z Con-
CO Opufcul. Medie, prad. pag. 136. 
£o8.. HístoB.u vmvfiMát 
Contemplando eftas inügncs virtudes en la leche, 
o en ín íuero , diícumo , que uniéndola en amigable 
lazo con las aguas minerales, podia componerfe una 
medicina , que al paílb , que íencilla , j nada deíagra-
dabkjhicíefle a la leche de mayor virtud para los referi-
dos males; y no porque aísi fe aumente en ella la par-
te fluida , o ícroía , lino porque acrecienta eíle mari-
dage las referidas virtudes. Procura esforzar con autori-
dades de Hypocrates , Galeno , Celio Aureliano , Are -
teo , y otros, que ya ea aquellos antiquiísiraos tiem-
pos íe mezclaba la leche con varios cocimientos , y me* 
dicinas, para aguzar fu eficacia , o hacerla propria pa-
ra el ma l , que fe pretendia remediar. Quiere también 
defender la buena opinión de havér íido el inventor á t 
cfta mezcla, fiado en que tiene por cierto, que las 
aguas minerales , además de una porción terrea , y algo 
de Marte , por ¡a mayor parte conílan de íal alcalita, 
íixa , o volátil j y fe certifica , que en las acedas jamas 
íe encontró parte acida, ni ¡vitriolica demonftrable> 
mas que por el gufto 5 cuya certeza , adquirida por re-
petidas experiencias, le determinó a hacer el referido 
Hiaridage , de que fe le han íeguido tantas utiltdades a 
la Medicina , y cita mi crecido numero de enfermos 
curados con fu uío. 
Dice , qac no encuentra medio mejor, que 
cfta mixtura , para aumentarla virtud de la leche , en 
todos los males, en que efta conviene 5 principalmen-
te fi el caíamiento íe hace con las aguas acedas , que 
cpnílan de mas eípiritu y por íer frías menos disipa-
ble 5 que aísi fiendo la leche fácil a coagularfe , unida 
con eftc liquido alcalino, impide, que en el cftoma-
go íe acede, y que mas diluida penetre fácil por los 
vaíos ladeos, para comunicarfe al todo j moviendo 
poderoíamente la orina , y bailante el vientre i y final-
mente , que por las íales, afsi alcalina , como media, 
que con eftas aguas íe le añaden a la leche , íe le dan 
íaculude* aperitiva ^ rcíolutiva ? 7 abftcrscntei y aísi en 
lo* 
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los qne padecen llenura de matenales grucfíbs en el pul-
món-, y en los hypochondnas, en que la leche íolano 
es muy íegura , por el miedo de que íe quaxe , y obí-
truya 5 en las diñeultades de rcípirar , calenturas len-
tas con pulió frequente , y lánguido , emaciación , o 
enflaquecimiento ( feñas que predicen proximidad a la 
Pthiíis ) , grande retoque en ei pulmón , por voiñica, 
tubérculos duros, que las mas veces pallan a ulcerar 
efta entraña, y en los obeíos, o muy gordos, y lle-
nos de humores grueñbs, es efta mezcla de agua mine-
ra l , y leche el mas feguro auxilio > pues alsi, y con 
una buena dieta , fon poderoíás , para limpiar los tu-
bos del pulmón , deíterrar las obftrucciones , ablandar 
dichos tumores, mundiíicar , y coníolidar las ulceras, 
y reftituir el libre traníito de la íangre ; principalmente 
íi eftos vicios tienen íu origen de males hypocoüdria-. 
eos , o cícorbuticos. 
Nota también , que por razón de las diftintas 
qrcunftancias del paciente , y la dolencia, íc deben 
acompañar dichas aguas minerales con otras medici-
nas ; y aísi acón leja en el efputo de íangre el polvo del 
Nitro atemperante, los pediluvios, y alguna vezlafan-
gría : en la tos el Azafrán , la cíperma de Ballena , el 
aceyte dc Almendras dulces, y el jaravé violado : para 
coníolidar los abíceíos el balíamo templado de Azufre, 
el pedoral Meybomiano , y en las vómicas , y tubér-
culos el cocimiento del Efcordio , Symphito mayor^ 
Verónica, cogollos de Millefoüo, flores de Hypericon, 
Hinojo , y de otros muchos. Pero noteíc , que aísi d i -
chas aguas, como la leche , de ningún modo fon con-
venientes , qnando hay evidentes íeñales de corrupción 
en el pulmón ultimo grado de Hedica , Sudores coli-
quantes , Diarrhea , o tumores edematofos, preíagios 
todos de una próxima muerte; pues en efte cafo íe in-
famaría un remedio , que en otro eftado ícría muy 
provechofo-. Para que íe liga mejor, y mas íeguro 
efedo, añade ^ que con dulzura íe uíc de la referida 
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mezcla T no folo ua mes, pero algunos , interpolando" 
íu reípcctivo deícanío , aísi para los efedos dichos, co-
mo en el envejecido Elpaímo Hyftenco con calentura 
lenta , en las Mamas , Melancolía, Hypochondria, Epi-
lepsia , dolores de articulaciones , y en una palabra, 
en toáos los males chronicos , o largos, como podrá 
ver c\ cunólo en la citada Diílertacion , en donde tam-
bién eftan las reglas, con que íc debe tomar > la por-
ción de leche , que fe ha de mezclar a las aguas , la que 
fe debe dár a cada uno por razón de la edad, eílado 
de las fuerzas, y demás circunílancias , que en todos, 
o los mas íe direríltican. 
Qua res qumque jubat, non efi hac ómnibus apta, 
PARTE Q U A R T A . 
ÍDE L O S A C C I D E N T E S ^ E C U L Á % E S , 
que fuelen fohreVenir a los enfermos con el ufo 
¿el agua mineral *, dudas , que fe ofrecen y faro* 
admim/irarU ¿ las preñadas , niños 5 y Viejos, 
j yerros y que cometen los enfermos, y 
permiten los Médicos en f u 
ádminiftrácion. 
L OS comunes accidentes, que íuclen fobrcrcnír al ufo de cthf aguas , ya bebidas, o ya en baño, 
Ion once , de los quales hace no corta explicación el 
Dr. Limón (i). De cftos unos íe experimentan cu los 
que las, toman en bebida, y otros ion peculiares de 
los que íe bañan , y otros comprehenden a todos. E l 
primero es , íi el enfermo vomita el agua , íin poderla 
detener } ello puede íer provechoío , y también muy 
nocivo. L o primero , íi «1 romito íliciíe excitado en 
Pag. loo. 
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él enfermo , que abunde de muchas ciudezas, humo-
res gi-ueübs, y impundades en el cüomago , y que eíté 
muy obílmido de hígado , bazo , mciienterio , y otras 
partes, en las quales tenga grande íarcina , o cumulo 
de ios referidos humores 5 íi efte en el primer día , o 
íegundo , empieza vomitando , es regular juzgar , que 
cfte accidente nace de la revolución , que el agua can-
ia , penetrando , y diffolviendo dichas crudezas ? y ea 
efte caío no fe ha de ceffar con el agua 5 pero fe ha de 
procurar dirigir íu operación por cámara, o orina, 
ufando de algún leve purgante , que repetido mueva el 
vientre , o fundiendo los humores, o precipitándolos 
por orina con medicamento apropriado , y de efte mo-
do divertido fu movimiento hacia diftinto termino, 
ceftarán los vómitos , faltando quien los motivaba, j 
a«n quando proíiga vomitando fin excedo por las re-
feridas canias , no es dañoío , como eníeña Galeno. (1) 
Hypocrates (2) dice , quan provechoías fon las 
evaquaciones elpontaneas por vomito, y vientre, y 
da las reglas , para faber quando fe deben permitir , y 
ayudar. Es común en la pradicala grande utilidad, que 
tiene el vomito en muchas enfermedades rebeldes, que 
piden un grande removimiento, para defterrar íu cania: 
de efta idea fon la Gota , Ceática , Obftrucciones del 
melfenterio , hypochondrios, y bazo , Hydropesia, 
Alferecía, y otros femejantes, en todos los quales no 
fe deben detener los vómitos , íi fe experimenta , que 
evaquadas las impuridades de el eftomago , fe reila-
blccen las fuerzas , íe íerena el enfermo , y fe alivia de 
los accidentes , que padecía í pero íi faltan eftos feña-
Jes , nunca puede fer provechoío el vomito , ni el 
agua , porque le excita. 
Si íe vieíle , ' que por quatro , o íeis dias pro-
fígue vomitando, y que a cfto le motiva la flaqueza 
del eftomago, o que el agua no dice con la peculiar 
. na-
CO MOí 5. de uíu part. 
(1) Lib. r. aphoním. 5. 
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naturaleza del enfermo , o que íe tema fluxo de fangfe 
con Ja violencia de vomitar , por haverle antecedente-
mente padecido , es nociva , y predio cellar en el uío 
de ella. Acontece machas veces, que , como por lo 
regalar las aguas minerales tienen mal íabor , y olor, 
y hay íugetos de infeliz eítomago , y propeníbs al vo-
mito , íueie no hacerles buen afslento. En eftos íe ha 
de procurar corroborarles efta entraña con algún efpí-
rituofo , permitiéndoles t@naar caldo , bizcochos ea 
Vino , o algunos aniíes confitados antes de bebería, y 
tal vez. bailará minorar la cantidad , y hacer que palle 
mas tiempo de uno ,a otro vaío ? intentando > que val-
ga la maña en, donde no llega la fuerza. 
El fegundo accidente es quando íe detienen las 
aguas , En que £e evaquen en la cantidad en que íe be-
ben. Efte es graviísimo , y temible mal por las infeli-
ces reíultas , que tiene de ponerle hydropicos los enfer-
mos , o íufocaríe. Pueden contribuir tres motivos a la 
producción de eftc accidente : uno s que las muchas^ 
y rebeldes obUruccioncs. impidan el traniito del agua 
hacia a aquellos caminos % por donde debe íalir ? otro, 
que la debilidad del paciente no permita , que las aguas 
le aduen , para poder paílar ? y el tercero , que la vir-
tud de ellas no íea baflantc> para abrirfe camino. En 
el conocimiento de eftas caulas coníifte el remedio del 
mal. El primero, fe conoce en el aparada del fugeta, 
íi es de complexioa flemoía ?, que abunde de humores 
cípcííos , ü padece Cachexia „ o abotagamiento, algu? 
na eípecie de Hydropesía , o otra dolencia , en que í« 
confidere. una grande reíiílencia de parte de los humoT 
res viciados. 
En efte cafo k ©currirá , dando al enfermo ua 
purgante benigno , y repetido, y mezclando con el 
agua medicamentos digetlivos , que poco , a poco le 
delbbílcuyan ,, y deíberren los impedimentos, que 
detienen el agua. Tengo cxp«riencia , «^ ue eílos fines coa 
nada íe coníiguen mejor, que con tomar el paciente 
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cada fegundo, o tercero día una onza de fal de Ingla-i 
tena , difílielta en el primer vaío de agua. El íegundo 
motivo acontece , quando el enfermo es de delicada 
contextura , o que eftá fu naturaleza abatida de algu-
na larga , y penofa enfermedad , o ha padecido en ella 
algunas excelsivas evaquaciones de íangre , o otros 
humores por qutlquiera via : íe remediará efto , dán-
dole poca cantidad de agua , interpolando buenos ali-
mentos , y algunas medicinas corroborantes , y efto-
macales , que le recreen , recobren , y den vigor, y 
reíiftencia , y para efte fin no íe hallará mejor medici-
na , que el Vino generoío. 
Finalmente íucede muchas veces, que por íer el 
enfermo de naturaleza robufta , no correíponde la vir-
tud del agua a la reíiílencia del humor viciado. En íe-
me/ante trance es necelíarie buícar aguas minerales de 
mayor eficacia, o ayudarlas , aumentandoíela con me-
dicamentos aperitivos , y purgantes, correípondientes a 
ja virtud de la miíma agua /naturaleza del enfermo , y 
genio de los humores , como íe dixo en el primer mo-
tivo j y también contribuirán mucho las lavativas mas, 
o menos activas, o unturas emolientes , que faciliten 
la expulíion ; pero íc advierte , que aun en medio de 
todos eftos arbitrios, íuele llegar el caío , que por las 
canias dichas, principalmente por la íegunda , es pre-
dio abandonar el agua, y tomar otro camino para 
alivio del enfermo. 
N o le es menos importante al Medico obfer-
var en que parage fe detiene el agua , íi en primeras 
vías, íi en el ámbito , o circunferencia del cuerpo , o 
en los caminos de la orina j lo que diftinguirá por el 
dolor , rugido , inflación , y flu£tuacion del agua, 
abundancia de falivar, y poftración de apetito. No ion 
muy raros los exemplares de enfermos , que porfiando 
en beber aguas minerales i fin evaquarlas , han vuelto 
a íus cafas hydropicos i de que íe han tenido que curar 
deípues con remedios propnos dcefte mal , y hafta lle-
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.gai a la operación del Paracenteíys. De qualquieraim^ 
íiera el l%ua detenida pide íu evaquacion. Si la deten-
ción ÍLieíie en el eítomago , o inteilmos , íe i-emediatá 
con ayudas compuertas de algún cocimiento aperitivo, 
:y carminante a que íe mezcle alguna confección pur-
gante , o otro medicamento apropnado 5 añadiendo 
unturas , emolientes, y. deíopilativas : pero íi hecho 
cfto tres , o quatro dias, puello el vientre corriente, 
y evaquado el eftomago con purgante íuave , o vomi-
tivo, íegun parezca , le volvielíe a detener el agua , es 
predio abandonarla i pues , o no tiene proporción coa 
la naturaleza del mal o del enfermo , o no eílá eñe 
bien preparado, para bebería. 
61 fe detiene el agua en los caminos de la orina^ 
fe ufará de algún benigno purgante 7 y de la untura de 
aceyte de Ruda , Althea , Manzanilla r Yezgos r f 
Alacranes , hecha del ombligo abaxo r y en los r íño-
nes j y íi íe deíca mas eficaz , íe le añadirá la íal A r -
moniaco. Interiormente tomará el enfermo en el agua 
de Parietaria algunos digeftivos 7 como el Arcano du-
plicado , íal de Axcnjos , y Taray , Nitro T Cochini-
llas , y algún jarave aperitivo > pero íi la detención del 
agua fuelle en el ámbito del cuerpo T he vifto telicif-
íimos íuceííbs ,. uíando por algunas noches de un ef-
crupulo de las pildoras Cocinas t o de las Agregativa^ 
mezcladas con dos hafta ícis granos del extracto d« 
Cohombrillo amargo , llamado Elaterio , y bebiendo 
encima de ellas un vaío del cocimiento de Yezgos. 
El tercero accidente es el íueño profundo , de 
que íuelen polfeeríe los que. beben aguas, minerales. No 
es regular efto > pero puede nacer de algunos humores 
viciados, que movidos en virtud del agua hagan ter-
mino , y le depoíiten en el celebro j o por la virtud 
penetrante de eíia a cuya conmoción íe liga lueño, 
comoíuccde con cali todos los purgantes.. Eñe acciden-
: te no es bailante cauía para omitir el uí© del aguai 
pues fe puede evitar, o bien moviendo el vientre con 
ayur 
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áyuc!as,o purgaiites,aplicando ventolas, uíando'dc taba-
co , o oci'O Gi-rhiuo, oliendo el erpinta de íal Armonía-
co , o otro penetrante, y acre , que excite, y v i -
bre las ñbras del olfato con violencia , añadiendo Ja 
divcríion. No obitante téngale preíente ? que el íueño 
profundo íiempre es muy temible , que puede íer en-
íermcdad excitada nuevamente, y Ün conexión coa 
aquella de que le ella curando el paciente, que bebe 
las aguas i y en efte calo debe dexarlas, y acudir a lo 
mas urgente , que es diclao Symptoma. 
N o es itregular, que los miímos humores cru-
dos , o de otra manera pervertidos, y en el coníorcio 
de la í'angre , al hacer lu tranlito por los vaíos , que 
íe ramiíican en las meninges del celebro , fe detengan 
por íu lentor, y pelando (obre ellas, cercenando ei 
circulo , produzcan íopor. Todo ello es muy proprio 
del grande movimiento , que las aguas minerales indu-
cen en Ja íangre : También lo es, que dimane efte acci-
dente de las .exhalaciones minerales, de que participan 
Jas aguas, cuyos zumos ion bailantes para efte temi-
ble efecto. Todos ellos motivos piden ei pronto repa-
ro , uiando de los remedios dichos 5 y íi fuere neceí-
íano , añadiendo los que fon proprios en la curacioa 
del letargo , y otros fueños preternaturales. 
E l qnarto accidente es la inmoderada vigilia , o 
falta de íneúo , que íi no es producida por eípeciai ar-
dor , o otra mala calidad. de los humores del paciente, 
o por aíeclo particular del celebro , lo puede íer por 
Ja naturaleza deíecante de las aguas minerales 5 y que 
con la mucha evaquacion , que íuelen mover por "to-
das vias , es baftante para excitar efte accidente. Si es 
efta ultima la cania , baftará minorar la cantidad del 
agua , o omitirla 5 pero íi es alguna de las anteceden-
tes , í'c le ocurrirá con medicamentos exteriores, co-
mo el ungüento de Alabaftro , o de Populeón, untan-
do con ellos las llenes, y la frente , o poniendo par 
ños en dichas partes mojados en leche í o l a , o mezcla-
P i da 
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da con el cocimiento de cabezas de Adormideras blan-
cas , hojas de Solano , o un poco de Opio en Polvo* 
También es provechoío un defeníivo continuado, mo-
jado en la mixtura hecha de dos onzas de Vinagre ro-
íado , un efcrupulo de polvos de Opio , y quatro on-
zas de agua deftilada de cabezas de Roía. No bañando 
efto , íe puede recurrir a los medicamentos internos, 
tomando el enfermo, dos horas defpucs de cenar , dos 
püdoras compueftas de quatro granos de la mala de 
CynogloíTa , y medio grano de Láudano Opiato , cu-
ya medicina Te puede continuar por tres, o quatro no-
ches a proporción del efe&o , que íe experimente» 
El quinto accidente es , quando al uío del agua 
íe figue ardor de orina , nacido de la grande irritación» 
que pueden cauíar las aguas , tiendo muy activas, o de 
Ja que inducen los humores movidos por ellas, que 
tiendo acres, y determinándole hacia la vegiga , ef-
corían los caminos de la «riña , y íuele íegiuríc r no 
íolo dicho ardor , pero detención de ella. Debe reme-
diaríe eíte daño , divirtiendo la operación del agua por 
el vientre, dando al enfermo algún purgante de Manná^ 
o otro muy íuave , procurando deípues folíegar la di-
cha irritación con algunas orchatas , con que refreí que 
por ia tarde , o tomándolas dos horas deípues de ce-
nar , compueftas del cocimiento de Malvas , y Paric-
taria , media onza de las quatro íimicntes fnas, y ha-
viendolas dulcificado con media onza de jarave de Ador* 
mideras blancas , íe íes añadirá medio cícrupulo de N i -
tro puníicado , y otro tanto de ojos de Cangrejos pre-
parados , a cuya continuación es regular cellar el ardor-
De todos modos es predio en eíle lance atem-
perar al enfermo ; permitiéndole comer íolo colas de 
cíla calidad , y privándole deí Vino > todo picante , ía-
íado , exercicio 7 mucho comer , y paísion de animo. 
Si huviefle detención de orina , no íolo convienen los 
remedios dichos j pero también ion efpcciaks los co-
cimientos del Orozüs J o palo dulce ,: ía raiz de Mal-
va-
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vavifco , Cauda Equina, Culanmilo , fior de Violeta, 
y otras plantas i fin uíar de las aílivas , porque nó le 
aumente la irritación. El agua deftilada de las cortezas 
i c las Habas frefeas es cípecial en cantidad de íeis onzas 
en ayunas , con media de jarave de Orozús , o Liqui-
ricia. Conviene , que la cena del enfermo íea leche , o 
huevos freícos cocidos en agua. En el grande ardor es 
muy provechofo el uío de lavativas de Teche , y aceyte 
de Almendras dulces, continuadas : afsi como las un-
turas en los ríñones , y empeine de ungüento Roíado 
Sandalino , Refrigerante , o Populeón , ceñando coa-
el agua todo eíle tiempo 5 y al volverla a tomar, o ba-
iaríe , ha de ícf con grande tiento , y en corta cantil 
dad > pero íi hechas eítas diligencias , y logrado el ali-
vio , fe vieíTe, que ei agua vuelve a irritar, íe debe 
cellar en ella, y curar de intento el referido ardor , o 
detención. 
El Sexto accidente es ¡a convulfion en las pier-
nas , vulgarmente llamada Calambre, y excitada por eí 
concurío de humores acres, movidos con el agua, que 
irritan , y convelen aquellas partes. Eíle íe mitiga , pro-
curando íbltar el vientre ai enfermo , para inclinar a él 
los humores exhaltados ? y haciendo varias unturas en 
las piernas , emolientes ,, y anodinas de aceyte de A l -
mendras dulces , efperma de Ballena , y violado , u el 
ungüento de Zacharias , Dialthea , y otros , a que íe 
puede añadir una ligadura con venda larga , que coja 
lo mas de la pierna , para que aísi reciba menos 5 y la, 
moderada compreísion impida el deícenío de d leí ios 
humores. También íuele venir el referido Calambre por 
refriaríe en el baño , o porque bebiendo el agua , fe 
para el enfermo íudando al ayre , o en parage trio. En 
efte caío ,, deícaníando dos días, procurará íudar, ha-
cien do íe por la noche para ello friegas con aceyte de 
Laurel, o Anís, y un polvo de Azufre 5 pero li fucííe 
verdadera convulíion , es neceflano dexar el agua , y 
« a r l a de intento , como pide. 
Eli 
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El feptimo es quando el cnícriBO expenQicnt%. 
íixtgo que befes el agua , una gran decadencia , o debi-
lidad. 5i efta ocurnelie por grande aparato de humores 
viciados, y eípellbs en primeras vías, no íe debe omi-
tir ei agua, antes bien avivar íu virmd con el purgante, 
o vomitivo , para que los evaque 5 pero íi íe cono-
cieile , que es debilidad del eftomago , o poca virtud, 
y reliíkncia del enfermo , íe ccílárá con el agua por 
algunos días, Efte accidente acontece , o en ei i'mímo 
baño , a períonas delicadas , aísi porque no pueden to-
lerar el olor del agua, como por el calor de ella , y re-
movimiento que cauía , o íucede quando íe bebe. Si 
fueflen ellos los motivos , fe les acortará la cantidad de 
la bebida , o el tiempo del baño , y mientras eltén en 
é l , fe les remediara con un caldo , o vizcocho en V i -
no , y el olor agradable de algún efpintuoío , como el 
agua del Carmen , de Canela , Rey na de Ungna , y 
otras j pero (i fuefie continua la debilidad , y no de las 
canias accidentales dichas , fe procurará recobrar al en-
fermo con medicinas corroborantes , y eípintuoías, 
como ion el buen alimento , y Vino gencroío. Exte-
riormente fe le aplicarán reparos de la miíma idea, 
untándole antes el ellomago con los accytcs elicnciales 
de Axenjos,Nardo, Hierva buena , y otros. En caíb, que 
pradicado todo, vuelva el enfermo a fentir con el agua 
dicha debilidad,debe dexarla,puc-s no le puede aprovechar. 
El odavo es quando el vientre fe precipita en 
demasía , íalicndo los excretos , ya con íángre , ya íiu 
ella. Para arreglar fe mejor en efte íuceíib, íe ha de aten-
der , a que regularmente toda agua mineral mueve el 
vientre , y que, aunque íea con alguna pena , íe deben 
tolerar íus evaquaciones $ pues por ellas íe exterminan 
los humores crudos , y rebeldes , que ion cauía de los 
males. Ello fe conoce en la tolerancia del enfermo , que 
no tiene moleftia , que la evaquacion es con quietud, 
en la calidad de los curios, en la moderada cantidad, 
cii no fer muy frequences, y en que deípues de ellos 
CV4-. 
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cvaqua el agua mineral, que ha bebido. Pero íl el ex-
ceiío es mucho , con deícaecímiento de las fuerzas, 
flacos, dolores de vientre , fed , íequedad de lengua,/ 
que la cantidad es mucha, mala la calidad, y a menudo 
las evaquaciones j indicios todos , de que ion produ-
cidos por otra caula diltinta del agua , fe debe cellar en 
bebería ,. o bañaríe , haíla tanto que paren los curios, 
y l | fe conocieíie , que el enfermo ha tenido el alivio, 
que deíeaba, no volverá a bebería, aun quando los cur-
ios hayan ceflado. 
Si conviene el detener cfta evaqnadon , íiendo 
irritante, fe puede hacer, arreglando al enfermo r a que 
beba a todo pafto el cocimiento blanco de Sidenhan,, 
flechando en el puchero un puñadito de Arroz , exci-
tándole blandamente el íudor , poniéndole reparos 
exteriores de Vino rancio , mezclado con zumo de 
Agraz, y dándole interiormente algunos adílncgentes 
blandos-, a que íe puede añadir el uío de las lavativas, 
compueílas de una taza de leche,, dos polvos de A l m i -
dón , una hiema de-huevo , y dos dracmas de Thriaca. 
Eftas no íe han de adminifhar calientes, íino del tiem-
po' , una por la mañana , y otra por la noche. Si los 
curios fueñen por relaxacion , o debilidad de las túni-
cas del eftomago, o inteftinos , provenida de la mucha 
agua, íe ufará de las medicinas corroborantes, como 
de buen Vmo , buena íubftancia , reparos eípirituoíos, 
y en cafo de que nada de efto fea bailante , fe curará, 
íegun fuere el fluxo de vientre. 
El noveno es la adflnccion de vientre , que fuc-
le fobrevenir alos que bañándole en aguas minerales, 
evaquan la materia pecante por orina , o ludor, deter-
minandoíe las aguas del todo a eftos caminos, y faltan-
do a deícender a los inreílinos, para humedecer las he-
ces, que es en lo que coníiík fu mejor expulí ion 5 pues 
quedando refecadas eílas, no pueden resbalar ,. ni expe-
lerle. Ella Doclrina ya nos la enieno Hypocratcs, ( 1 ) 
d i -
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diciendo : 'M h excefsiv* evaqumion de orina noSiui>~ 
tui es anunao de poca expulfion por el vientre : y el mif-
mo (i) por lo que pertenece al íiuior , nos dice : la ra-
ridad del cutis produce denfídad del vientre. Ello es muy . 
regular , porque la evaquacion del vientre íe hace , co-
mo ya fe dixo, por los humores dirigidos de la circun-
ferencia al centro , y al contrario la del íudor : y como 
dos evaquaciones tan contrarias no las puede hacer la 
naturaleza , fio determinar un miímo humor a dos tao 
diftmtas paites aun miímo tiempo, lo que naturalmen-
te no lucede , íe íiguc, que quando la una es abundan-
te , la otra fe minora. 
Si huvieíie efta retención , íe folicitara el vien-
tre con unturas de los ungüentos de Dialthea , Agripa, 
Arthanita , y Zacharias; ufando de la coníerva de C i -
rjaelas Damaícenas en ayunas , y otras , que fean íolu-
tivas, o tomadas por la noche antes de la cena. Del 
miímo modo aprovechan las lavativas, compucítas del 
cocimiento emoliente , añadiéndole algún laxante , o 
de la miíma agua mineral, fi cfta no fucííe Marcial, 
Aluminóla, o de Azufre, porque eílas defecan , y de-
tienen. En todo el tiempo, que fe adminiftren ellas me-i 
dicinas, debe el enfermo abíknerfe del baño. 
El décimo confiftc en que íuelen los paciente?,; 
a pocos dias de beber las aguas , fentir ardor , y dolor 
en los ríñones , tugado , y hypocondrios i lo que fe re-
mediará, tomando orchatas por las tardes, hecnas de las 
quatro íimientes frias, y dulcificadas con el jarave de 
Chicoria , Acedera, Eícorzonera, y otros 5 haciendo al 
mifmo tiempo en las partes doloridas unturas refrige-
rantes, como el ungüento de Populeón, Calabaza o Re-
frigerante de Galeno. Si efto no bafta , íe recurrirá al 
uío de la leche , principalmente de Burra , y cellando 
por algunos dias con el agua. 
El onceno , y ultimo accidente , y mas temi-
ble a los enfermos, que toman aguas minerales, es,-
que 
(1) Lib. 6. Epidem. íeft. 3. text. 1. 
que Ies fobreven^i calentura, £ña acontece por uno de 
quatro motivos. El primero es, que el agua , íiendo 
muy caliente , o activa , enardezca demaíiado , y liqui-
de la íangre , Aponiéndola en precipitado movimiento. 
En efte cafo íe procurará apagar el ardor con medici-
nas refrigerantes , incraíantes ., y que emboten las par-
tículas acres exhaítadas j dando a los enfermos alimen-
tos de eftas calidades , templándoles el ayre , uíando 
de unturas atemperantes a todo el eípinazo, y refreí-
candolos con emüUiones délas quatro ümientes frías, 
dulcificadas con el jarave de Nimphca , Diacodion , o 
Adormideras blancas , y Ñitro j de cuya idea ofrece la 
Selva medica'bailante numero de auxilios. 
El fegundo es, que huviefíe error en la prepa-
ración para el uío del agua , y no quedando el enfer-
mo bien limpio , aquellos retraíos pueftos en m o vien-
to de fermentación , originen calentura. Entonces íc 
debe hacer de nuevo dicha difpoíicion , para que eva-
quados los reíiduos cefle eíia , y íe vuelva a proleguic 
con el agua. El tercero nace , de que por la acbvidad 
del agua , pueña la íangre en violento movimiento, 
aumentadas las lecreciones en las glándulas , íe eva-
quen por íudor, y orina tantas partes húmedas, y te-
nues, que quedando deípoíeida de ellas , íe detenga por 
gruefla , y eípeíía , y caufe inflamación en alguna en-
traña. Si aísi íüeíle , íe debe remediar , minorando la 
cantidad de íangre con langrias , reponiéndola de hu-
medad , y apagando el flogoíis , que íc contempla en 
ella , con grandes cantidades de agua Común nitrada, 
y íegmr la curación , como pide una calentura ardiente. 
El qnarto y ultimo motivo es, quando por el 
poco rcíguardo del enfermo algún ayre frió le coníli-
po, y detenida la abundante tranlpiracion , que el ay,ua 
mueve, revehidas íus partículas excrementicias a la ían-
gre , levantan calentura. En elle lance íc debe tener 
con grande abrigo , y recogimiento al doliente y íoli-' 
citando el íudor con diluentcs, y íuavíísimos íudor i -
Vow. L de Ag, rnin. (V íicos, 
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fieospara que vuelcos a abnu los poros, falga pos 
ellos la materia rranfpkable , que íe detuvo , parando 
todo eíte tiempo en el uíodel agua. 
Aunque el referido Dr. Limón no advierte mas 
accidentes, que los once mencionados > no, ion me-
nos frequentes otros en los enfermos, que fe curan con 
las aguas minerales. Uno de ellos es la hambre , o in-
moderado apetito , y la deígana , y poftrada apetencia. 
Él exceísivo , o es reípedo de la cantidad, y íe llama 
hambre canina, o de la calidad, y tiene el nombre de-
Pica. Eñe ultimo , que rara ve^ es nacido de el uío de 
Jas aguas minerales, y mas común en las mugeres obf-
truidas, o embarazadas, que en los hombres^ cali tie-
ne la miíma curación , ^ue el primero ^o hambre ca-
nina j para fatisfacer a uno , y otra, íe debe íuponer? 
que , o ion nacidos de humores viciados > contenidos 
en el cílomago , o parte vecina a él y y retraíados poe 
•ia mala prevención , que el enfermo hizo , para to-
mar las aguas o por el mal habito antecedente , cu-
yos materiales pueílos en movimiento , mediante el 
agua , producen eftc efedo o tralien fu origen del 
uío del mineral bebida , o en baño 7, que aumentan4o 
la tranípiracion „ y fudor por el demaiiado calor , y 
diíolucion , quecaufa , origina dicho exceísivo apetito. 
_ Para ocurrir de qualquiera modo que íea a efta 
dolencia , es neceílario ceífar en beber, o bañatíe > y 
íi nace el mal del primer motivo , pide la evaquacioa 
de aquellos humores > que íe íuponen preternaturaliza-
dos en las oficinas de la digeftion , uíando de los pur-
gantes benignos, blandos vomitivos, y digeftivos, fe-
gun convenga 5 pero con eñas medicinas es precifo 
grande prudencia, íi la enfermedad íueíTe de muger em-
barazada , que en eíla sunca dura mas la depravación 
del apetito j que halla el quaito , o quinto mes del 
preñado , tiempo en que ya el fetus neceísita mas co-
piólo alimento , añadiendo deípues de ella otros reme-
dos , que corroboren , y reítablezcan la virtud cllo-
ma-
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Macal; pero li la mucha tranípiracion , c]ue cania el 
a^ua , produxeíie inmoderada hambre, pide que al en-
termo , íe le procure impedir dicha tranípiracion , cer-
rándole coa blandura los poros, haciéndole unturas 
refrigerantes , templándole el ardor con el ayre freíco, 
y interiormente atemperantes, y íubadílringentes, dán-
dole al mifmo tiempo alimentos (olidos, diíiciles de di-
gerir , y que rehilan a la diílblucion , como carnes de 
animales montaraces, algunas frutas, que gocen algo 
de elipticidad , y privándole de toda cola alimenticia, 
que contle de partes de fácil folucion 5 pero debe todo 
ello recaer íobre los purgantes, y otras medicinas dií-
pofitivas , íegun la neceísidad. 
La inapetencia , o fafiidio a la comida $ en los 
que íe bañan , nace , o de que el agua enardece al efto-
mago , le reíeca , y entonces es fu anuncio la fed , y 
regüeldos nidoroíos j o trahe íu. origen de debilidad 
propria de eíta entraña , contraída por ios trabajos de 
la enfermedad , que han. minorado la virtud digeftiva; 
y íe conoce , en que el paciente no tiene fed , le aísien-
ta mal todo lo frío , íe le ponen los labios deícolori-
dos, y los crudos ion acedos. Si nace de la primera 
caula , íe le auxiliará con alimentos refrigerantes , ea; 
que fe mezclen algunas hiervas frefeas , como la Le-* 
ehuga, Chycona, o Efcarola, permitiéndole el ufo 
de los acedos, el zumo de la Granada , el de Agraz, 
y algunos refreícos de la mifma calidad : pero todos 
íin exceilb. A eíto íe pude añadir exteriormente fobre 
ia boca del eftomago los reparos de ios mifmos zu^ 
mos, y otros atemperantes. 
Sí la inapetencia tuvieífe origen déla debilidad 
dicha y en tal;caío ion provechoíos los reparos, que 
corroboran al eftomago , como ion Cathaplaímas de 
vinos generofos con Clavo , y Canela molidos, el 
emplafto eftomacal, y el Aceyte de Maria. Los ali-
mentos deben ícr también eípintuoíos y confortan^ 
tes, abfteniendoíe en mucha parte del agua, y en el 
g^z to-1 
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todo de manjares fríos, y de diíkil digcftlon ! afsí tam-
bién a proporción de lo grave déla dolencia fe ulará de 
medicamentos internos , que tengan las dichas virtu-
des de fomentar el eftomago , erigir fus fibras ? y darles 
la proporcionada elafticidad ,. que neceísitan.. Interin, 
que íe hacen las convenientes medicinas , y el mal ce-
de , debe el enfermo, abílenerfe. de beber, el, agua , o 
bañarfe., 
N o es menos,moíefto , que los antedichos ac-
cidentes el de lajed ,. que fuele cauíarel agua mineral,, 
con el qual. fe debe proceder, con. mucha: cautela; r.pues 
íi es nacido.delardor, que motivan.algunas,aguas ,. o> 
4el excefíb de jas evaquacioncs ,, que excitan. 5. también 
es regular , que, los .enfermos.no pudiepdofe coníener 
con ia íed, beban tanto:? que vengan a parar? en hydjro-
picos, o, que efta, les. priv.e;el; fueno j Jes caufe. inape-
tencia, y otros malcs.de: peor, calidad.. Patai remedio^ 
de efto.ceíTará el enfermo en el ufo.del : agua ,, interia 
que fe mitiga la jed^SeJe;ayudará;,, con;darle;poco de 
beber,, alimentándole; con man jares. atemperantes , y 
fubadftringentes j . como íe dixo en la curación de la, 
inapetencia , producida por.ardor,,, y. reiccacion.de las, 
túnicas del ; eífoomago». 
No, es 1 menos I a frequencia-,. con que las aguas 
minerales producen:deíenfrenadas fluxiones del celebro, 
cuya lluvia, o deftilacion mercce.el mayor cuydado 
por el jufto temor; de que fe determine ,. o cayga en 
alguna parte. tan;; principal, que fe liga, otra, enferme-
dad irreparable. De folavefta cauía experimentamos per-
lesías , temblores, dolores ^  anginas , afmas:, toíes, ca-
lenturas hedicas, dolores de muelas, . difenterias, obf-
truciones , y otras temibles .dolenciaSo .Que tales lluvias 
coliquativas íean el origen depilas., ya Galeno lo eníe-
ña 5 pues dice ( 1 ) , que. en los que toman baños , fí 
antes no íe evaquan fuficientemente , y preparan , co-
mo deben , nacen fluxiones , o deftilacioaes , y de c i -
tas, 
In 5. de fanit. tuend. . 
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tas, irreparables enfermedades , de Jo que fe vén na 
pocos cxemplares. Sea uno de ellos un eíermo , que ín-
tenrafido curaríe la Sama con el b a ñ o mineral adíbin-
genre,. apenas fe havía deícartado de aquella, quando 
aun períilliendo en el u í o de elle ,. íe trasladó la fluxión 
al pecho , que íe manifeílo en unamos continua , y mu-
rió tjíico. 
Hypocrates kacc mención de otro con herpes^ 
que en la Isla de Melos, Meló , o Milo , en el Archi-
piélago, bañándole , para curarle de é l , lo logró j pero 
fetroGediendo^las materia que le fomentaba al vientre, 
murió hydropicor y pudiera, referir no pocos «calos de 
cftaddéa;.Solo. la: dirtincion^de la parte en que cae di* 
cha fluxión-díveríifica la dolencia >; pues como*de ca-
da, parte ion, diferentes las enfermedades , también lo íe-
tk\ la;cnracion 5: pero - l i la ¡depilación o deíenfreno no* 
es grande >. omitiendo algunos dias el baño , puede re-
mediarfe ^ í i nacieíre de la mala preparación anteceden-
te, volviendo a reiterarla 5 y fi por. deftemplaza de la^ 
cabeza , o otro miembro principalcomiendo poco, 
que el Vino no íea puro^.ni fuerte privando al enfer-
mo de todo alimento de tarda digeftion , y que conten-
ga acritud procurándole el íueño no&urno-, preca-
viéndole del ayre-nebuloíovJluvioío > y p e l a d o y aña-
diendo la diverüon ; y refpedo , que íemejantes deftila-
clones , por lo c o m ú n l i e m p r c ion calientes , o acres, 
y íaladas, también es conveniente corregirlas con me-
dicamentos de virtud incrafante ,. pacificante , y fubadí-
tringente •, como las 1 emulíiones hechas de las quatro > 
íimlentes.frias en algún, cocimiento<mucilaginoío , y 
dulzo radas con el jarave de Diacodion,, o de Adormi-
deras blancas., También : fon^ eípeciales las pildoras de 
GinogloíTa, la Goma Arábiga, y otros íemejautes, que: 
podú ver el Medico en los muchos pradicos, que han. 
cicrito de cftas enfermedades.. 
El Hypocrates de nueírros tiempos Hermán 
Bóerahaave,; que no íolo deícaba ícr, dodo , , lino que 
pío-
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procuraba de todos modos, que los demás lo ñieífen,, 
hizo reimprimu' un libro , que eftába ya caí! íepultado 
en el olvido , y le puío un prefacio exhortatorio para 
todo el que deíea íaber Medicina , y a i que deípues de 
elogiarle , como merece, encarga , que ninguno de 
los ProfelTores carezca de el , por fer uno dé los mas 
útiles, que íe han eícrito. Efta es la Obra de Carlos 
Pifo , que intituló De Colluvie ferofa. En ella pretende 
explicar el fin numero de dolencias, que de la lluvia 
del íucro de la íangre padece nueílro cuerpo , produ-
ciéndolas tan diverías , íólo por la diferencia délas par-
tes , en que íuele caer , o depoíitarfe. 
En mi íentir , ningún libro es mas provechofo 
en la pradica , que cftc , por la dodrina , madurez, 
íincendad , experiencia , y buen juicio , con que eftá 
eícrito. A efta Obra remito a todos los Médicos, que 
defeca imponeríe fundamentalmente en el conocimien-
to de todos los ante dichos accidentes, y íii curación» 
y aísimiímo a los que afsiften a enfermos ? que han to-
mado las aguas minerales, o baiadoíe en ellas, los 
quificra tan bien advertiáos , que por quarenta dias 
defpucs de cíle remedio los aneglaíTcn a la parílmo-
nia en el comer , ningún exceíTo en la bebida , a no 
dormir de dia , no traíhochar , o velar de noche , evi-
tar el mucho cxcrcicio , aísi como el ocio , huir del 
ayre impuro , y las paísiones del A l m a , que el vien-
tre no íe detenga , que eviten el ufo de la Venus , mo« 
jarfe la cabeza, y ü lo neceísitatfen las manos, y cara 
íea con Vino , y finalmente, que en todas las colas 
guarden una mediocridad. 
Puede dudaríc, propufo D . Anaíhfio , ü fien-
do las aguas minerales tan penetrantes , y que mue-
ven el vientre , y orina coa eficacia, que fea motivo de 
íofpechar , que faciliten el aborto , y que por tanto no 
íean convenientes en las enfermedades de las mugeics 
preñadis. Es cierto , reípondió D, Jayme , que es un 
citado el de una Señora preñada, que íe debe mirar 
con 
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con d mayor reí peto , por los traca ios, que fe han 
experimentado en íus enfermedades , quando el Me-
dico cftá precitado a uíar , para curarla, de los medica-» 
méritos purgantes , y diuréticos 5 pues con muchas atK 
toridades, y-obíervaciones eftá comprobado , que ion 
aborílvos 5 pero ü UegaíTe el cafo , de que alguna mu-
ger embarazada ía^ necefsite con grande precifion, íc 
Tes deben permipír con la limitación , de que el íaboc 
de las acedas no les excite mal de madre , que no ícan 
fáciles al aboj^t), que tengan robuftez , que las beban 
en moderaba cantidad , y en los mcíes quarto , quin-
to , y fexto del preñado , que no fean recien tomadas 
de la fuente , fino que paífe un rato , para que pierdan 
algo de íu actividad , y que las uíen menos dias 5 con 
cuyas leyes, y la prelencia de algún Medico , que diri-
ja a la enferma , pueden con íeguridad adminiftraríe. 
También le debe dudar , replicó D . Anaíbíio, 
fi los enfermos de todas edades podráa uíar de cftas 
aguas ? la enfermedad lo pide. Si en algunos debiera 
havér excepción 7 volvió a reíponder D. Jayme 7 lería 
en ios n iños , y viejos j pero como efeos padecen los 
miímos males, que los jóvenes, y robuños , no hallo 
repugnancia , para que las tomen r con tal que fe les 
limite la cantidad , y calidad del agua , íegun fuefle 
la edad y y reliftencia del paciente r y que anteceda la 
preparación , que íe requiere 5 pues las enfermedades en 
las edades dichas no contradicen al remedio , íino que 
le limitan , o moderan. Digo eño por el temor , que 
he vifto en algunos Médicos, para reíolverfe a íangrac 
a los niños , y viejos, como li eitos íe diferenciaifea 
de los jóvenes mas , que en la m e n o r o mayor re-
üñencia. 
Comunmente refponden , que es razón prefu* 
niir , que los niños, fiendo íu eftoma^o de poco po-
derío , y los viejos por lo miímo , y que unos , y 
otros mazcan mal los alimentos, los primeros, porque 
ios engullen con anlia, y los íegundospoi:quc no ne-
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nen dentadura, para molerlos , abundan ílemprc de 
muchas crudezas en prioicras vias , y debieran tcnei: 
prelente la dodrina de Galeno (1) , que enfeña , que 
mn a VÍJÍA de Us crudezas de efíomags , obJlruccio~ 
nes , &e. íc debe langrar al enfermo en muchos calos, 
como remedio diípotitivo , J para la mejor operación 
de las demás medicinas. Antonio Foncc de Santa Cruz 
(2), tratando de íi las edades impidea la íangna , dice, 
que no , ni en viejos, ni en niños, pero que la mo-
deran , y el mifmo(3) la aconfeja en muchos caíbs, 
aun quando las crudezas , y obüruccionesion hijas de 
€Ípellos , y lentos humores. 
Como los enfermos, añadió el Dr. Quiñones;, 
por lo regular con facilidad fe dexan llevar del amor 
proprio ? cometen algunos errores dignos de toda ad-
vertencia. Quanto mayor , y mas noble es un medica-
mento , tanto mas malo , y infeliz es fu a bu lo. Pécari 
Jos enfermos , que por íu propna dirección no guar-
dan la regla de beber las aguas, haciéndolo defpues de 
comer , 0 "a horas extravagantes ; los que mientras la 
toman, ufan de Vino lin rnoderacioajlos que exceden \% 
cantidad , queriendo tomar en pocos dias la que cor-
rcíponde a muchos , guiados folo del anhelo de lanar 
en menos tiempo .5 los que no toman la cantidad ne-
ceflana , o el tiempo precilb. 
Yerran gravemente los que confultan muchos 
Médicos ; pues a quantos mas pregunten , hallarán, 
que cada uno procura añadir algo de nuevo , que folo 
íirve de confulion al enfermo , y para el peor aciertoj 
los que gallan el tiempo delocupaio en bayíes, y exer-
cicios inmoderados , en combitcs , y meriendas, 
y los que no emplean todo el caudal de íu juicio en la 
lalud j acordándole , que con íolo guardar una exacta 
dieta en las cofas no naturales, como fon la comida, 
la bebida, el lueño , la vigilia , el exercicio , el ocio, 
las 
(1) L ib . 11. method. cap. 10. 
(2) Ds imped.inagn.auxil.cap.3. (3) Cap.23. loe eita^ 
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las misiones del animo , y las reglas en la expulíion 
de los exciecos del cuerpo ,, pueden curarle con íegu-
ridad , prelkza , y íuavidad, con un medicamento 
guftoío , y nada repugnante, como es el agua, y 
ahorraríe de jaraves, pócimas , y otros martirios % que 
ofrece la Medicina, para extinguir las dolencias, y final-
mente no vivir con la miíeria , a que preciían los 
achaques habituales, pues no la hay mayoi:, que m* 
ceísitar al Medico toda la vida. 
N o íe equivocan con menos daño aquellos, que 
guiados por el rumor popular , cometen tres culpas en 
d uío de las aguas , teniéndolas por provechoías ad-
miniftradas en ayudas , o lavativas, bebiendo las uíua* 
ks? o a.todo pafto , y cociendo con ellas los alimen-
tos* No íiempre convienen dichas lavativas, aunque 
íean en algunos caíos provechoías, como en el doioc 
cólico, y hydropcsía , y no íblo no lo ion fiempre^ 
pero ni de toda agua mineralypor dos. razónes e una, 
porque no todas las enfermedadesm naturalezas de 
enfermos , que íe han de curar con las aguas, neccísi-
tan lavativas ^  y no íiempre las medicinas, que toma-
das por la boca,. aprovechan , tienen igual felicidad 
por otras vias,, y al contrario 5 y la otra , porque co-
mo las lavativas determinan la materia pecante por el, 
vientre, pueden con eftc movimiento eílorvar la evar 
quacion , que por diftinto camino intente la naturale-
za para la expuilion de la caufa del m a l , y afsi íe in-
terrumpa la obra. 
Filo no es decir ,. que íiempre fean nocivas, 
que a ló menos, quando anda muy torpe el vientre, 
pueden aprovechar las comunes. Condimentar el ali-
mento con el agua del baño , rara vez es bueno j pues, 
por lo c o m ú n , cargada efta de las partes minerales, 
no los cuece bien , o los añade un íabor ingrato , con 
cuya diíplicencia los enfermos repugnan la comida , y 
no importa menos, que fe alimenten con ai*|fo . que 
el que íe curen con trabajo. Es mayor abuío , que las 
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antecedentes , beber los enfermos toda agua de baño 
en las comidas en vez de la uíual. Eík invento no íe 
encuentra en los Antiguos , es moderno , y dilpuello 
por el Vulgo de los Médicos, Quando comemos, no 
tenemos otro fin , que el que el alimento fe convierta 
en buen nutrimento de nuclho cuerpo, y para ello de-
bemos bufear manjares de fácil cligeftion, y diluidos 
con liquores, que los ayuden a diliblver. Pues quien 
duda, que para ellos dos fines puede fer contraria algu na 
agua mineral, bebida a todo pafto 5 Eslo muchas ve-
ces 5 porque fon bailantes las aguas grueíTas , crudas, 
y pefadas de muchas fuentes 5 y también ion muchas 
las que fe mezclan con minerales totalmente o puertos 
a la digeftion de los alimentos , y que mas lirven para 
endurecerlos, que para ablandarlos , y diíiblverlos: liñ 
contar los que tengan virtud de embotar, o refrenar 
la eficacia diíiblvente de la íaliva , fucco pancreático, 
y otros liquores proprios para la chilificacion , y por 
tanto , univcríalmente cftá reprobada , como dañoía, 
por todos los Médicos el agua llovediza con tempellad, 
y truenos , o aunque no fea aísi, la que cae desliza-
da de las cafas cubiertas, en vez de tejas , con planchas 
de metal, porque fe les comunican de uno , y otro 
modo partículas acres , y corrolivas, dañosísimas al 
cílomago , y ínteftinos, y de que fe iaguen difenterias, 
inflamaciones, y otros males. 
N i vale refponder, que íi eftos males pueden 
íeguirfe por beber a las comidas de toda agua mineral 
de baño , del miímo modo , y mas bien podrá íuce-
der ,!> tomándola en tanta cantidad por remedio. N o 
vale , digo , porque la razón de alimento es contraria 
a la de medicamentos y afsi el primero fe convierte en 
nueftra íubílancia alterado por la naturaleza , y el íe-
gundo altera a efta , y la irrita. El agua mineral es un 
medicamento , que quando obra , lo hace tanto por 
íu mucha cantidad ,, y pcío , moviendo las evaquacio-
nes, quanto por íu calidad penetrante , y abíteríiva, 
con 
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con las que introduciendoíe hatta los últimos retretes 
del cuerpo , ííiva ,. conmueve , y evaqua todos los ex-
crementos.. Toda lo contrario hace bebida a las comi-
das i porque como es corta la cantidad , no es bailan-
te para con fu peío , y calidad promover a la natura-
leza para evaquacion alguna j antes bien diñnbuida con 
ei alimento, es preciío que íe corrompa , o íe con-
vierta en humor nocivo. 
Efte es el motivo , porque muchos enfermos en 
el tiempo^ de ufar las aguas minerales, íuelen padecer 
vómitos deípucs de comer. Finalmente, tan corta por-
ción de agua como íe toma con el alimento r es pre-
ciío , que dexe en la íangre alguna impreísion de fu ca-
lidad mineral, que tanto mas ofenda , quanto mas 
poco a poco haga fu obra , y aísi íe vé en muchos en-
fermos que deípues de femejante curación , y fin al-
canzar el motivo , paífando tiempo r íe Ies excita her-
vor en la íangre , inflamación de alguna entraña d i -
ficultad de orina r difenteria , o otro vicio mas perni-
eiofo. Y porque Vms. vean , que no es efte capricho 
mió > antes fue fentir de Hypocrates , quien (i), ha-
blando de las aguas minerales que fe uían para beber 
a las comidas dice : las aguas calientes , que nacen en 
txmas de: Cobre ,, Plata r Oro , Azufre , Betún , Alum-
bre , o Nitro t todas fon duras , ardientes, f orinan 
con dificultad , y fon contrarias a la evacuación del 
vientre. Eílo fe ha de entender de las aguas calientes, 
que tengan las calidades „ que dice Hypocrates 5 pues 
ion bailantes las que fe encuentran de minerales, que 
no íolo no liarán daño a todo paílo r pero que íerán 
provechoías a la digeftion, y otros fines, por lo que 
efficienda ferum non efi medicina, venenumv 
exhibe: p m t efi tune medicina faUt,. 
i \ T u A A * R 2 PAR-IÓ; Lib.. de Aer.. A q u . & locis. 
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d£ los haños de aguas minerales > ejhf&s, y lodos 
de las fuentes , y otras curiofidades fobre 
la diferencia entre las thermales, 
y acedas* 
U C H O fe ha fatigado V m . , Señor D r . , dixo 
D. Jaymc. Yo defeo aliviarle , y aísi me ha de 
permitir , que diga mi parecer en el uío de los baños, 
que menos coftará reprehender mis yerros , que con-
tinuar tan larga digrcfsion. Sea aísi, y en hora buena, 
reputo el Dr. Quiñones , pero no fe dilate V m . rau-
cko , que es razón demos lugar , a que cftos Señores 
deícaníen de tanta impertinencia. Aísi lo haré , añadió 
D . Jayme. Claudio Galeno , celebre Medico Griego, 
decia , que las medicinas, quando aprovechaban a ios 
enfermos, era por eftar bien aplicadas, y el no apro-
vechar muchas veces, conliftia en el mal methodo, 
con que fe manejaban ; y es como fucede en Jos ba-
ños 5 pues, íi no fe uían en oportuno tiempo , y de-
bido modo, no íolo no firven de remedio , pero sí de 
daño. De aquí nace , que muchos, tomándolos, fe en-
ciendan en calentura, fe llenen de divieíos, ulceras, 
y otros graves males, y fe vuelvan a fus caías peores, 
que íalieron. 
Ya diximos, que comunmente las aguas , que 
firven para bañaríe , fon thermales, o calientes , y 
que eftas dañan a todos los enfermos ardientes T fecos, 
y extenuados, a los que tienen calentura continua , o 
intemperie caliente de alguna entraña , a los que eícu-
pen íangre , tilicos, los que padecen inflamaciones. 
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a los débiles , y a ios Múlleos cantores , porque 
deíceau io's mftrumentos, que tirveu para la voz , y 
fierido aiuy activas, a Jos íecos hypocondiiacos, y 
otros de efta idéa : y como de los contrarios es una 
miíma la razón , aprovechan en toaos los ele tempera-
mento íanguineo , frío , y húmedo , y que abundan 
de humores gmeílos , lentos, y pegajoíos, aísi como 
a las enfermedades , que nacen<de ellos: ello debe en-
tenderderíe por lo general 5 pues particularmente habrá 
muchos de temperie calida , y con alguna de las enfer-
medades dichas, a quienes por peculiares circunftan-
das podrán convenir Jas agua^ referidas. 
Yá dixo también ci Señor Quiñones, hablan-
do del agua en bebida , que íiempre era precifa la con-
íulta , y parecer de algún Medico docto , que conoz-
ca el temperamento dei doliente, y circunílancias de 
la enfermedad, para que con ía coníejo vaya mas íc-. 
guro , y advertido a las aguas. Efta miíma dodrina re-
produzco aqu í , y que íc prepare en fu caía , o en el 
lugar de los baños , í'i eíluvieífe Jexps de ella , con las 
miiinas reglas, que allí ie dieron ; pero repito , que 
efto que llamamos preparación , no es folo íangrar, 
y purgar j pues también lo es atenuar , o adelgazar los 
hu mores grueílbs , agilitar ios torpes, incrafar los del-
gados , templar los ardientes , calentar los fríos, re-
tundir las íales , desleír ia flema , y aun en lo que es 
evaquacion, íe deben tener preíéntes dos íentencias 
aphorifticas de Hypocrates, la primera.( i ) en donde 
aconíeja , que fe preparen Jtempre los humores , qae 
fe deben evaquar , que de ejie modo aprovechara fu 
expulfion; pero ns> M contrario , y la otra (z) , que dice, 
que las evaquaeioaes, na por ¡a muchedumbre, o la can-
tidad fin bnsnas , f i foh evaquando lo que es malo, que 
'mne^e fea poco , ss bailante. A l l i también íe advirtió: 
el tiempo del año mas acomodado para el uío de las 
aguas , y la hora que íe debe eligir. 
i} Ub. 1. aphor. 25. (2) Lib. 1. aphor. 23. 
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Tengamos prdcntc \ que ios barios falphureos, 
o de Azufre , que , como dixe , calientan , deíecan, 
y refuelven , ion proprios para la Apoplegra , Aifere-
cia , Perlesia , Catarros , Tos húmeda , Cólica fiatu^ 
lenta , adelgazar las entrañas obftruidas, fanan los vi-
cios del cutis , la Gota i Ceática , contraccioneís de 
nervios, deshacen los tumores facilitan el movimien-
to , limpian el Utero , y fon provechoíos en todos los 
temperamentos frios. Los aluminólos r que deíecan , y 
ion adftringentes , valen para los que eícupen íangre, 
detienen los vómitos, fiuxos de Almorranas , y Utero,, 
el exceísivo fudor, aprqvechan en las varices , y rc-
Jaxaciou de eílomago , a los quebrados r y en la fae-
na ulcerada. Bebidos purgan el vientre, curan las ulce-
ras de los riñones, y vegiga valen contra el aborto,, 
y menftruaciones defordenadas,. y tenida el agua en la. 
boca íana las. ulcerillas. 
Los Talados calientanrefuelven, y defecan? 
valen contra los flatos,. Paímo , Alferecía,. tumores 
duros de las. en t rañas .males del cutis,, dolores de 
junturas , Gota» Perlesía % afedo- de riñones cabeza,, 
pecho , y nervios, y en la Hydropcsia.. Los nitrofos 
templados ion buenos para las inflamaciones de las en-
trañas , en la fupreísion de orina por cania caliente, 
en la detención de mefes, en la Gota , en los afedos 
hypocondriacosy melancólicos ,; matan las lombri-
ces , afloxan el vientre ,, curan los males del cutis , y 
íu mayor provecho fe experimenta en temperamentos 
íecos.. Los bituminofos calientan , y ablandan , y co-
munmente fe aplican a los mifmos males, que los azu-
frofos. Los Marciales, o de Hierro , corroboran , rcí-
tituyen la perdida elafticidad, de las, fibras , ion aperi-
tivos , mueven la orina , ion eípeciales en las obftruc-
eiones , evaquaciones detenidas r dolores cólicos per-
tinaces , y otros males de eíta idea.. 
Finalmente de. los demás baños , o fus diferen-
cias hablaremos particularmente , legua íe ofrezca. Si 
d 
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c! agua de la fuente cñuvicüe muy caliente , y el ínge-
to entermo no la ncceisitailc canto, es íeguro tem-
plaria , eípetando un rato , y moviéndola , para que 
le difsipe el calor. Antes de entrar en el baño , proeur 
te el enfermo aligerar el vientre , orina , nances, y 
pecho de íus reípedivos excrementos. Ha de entrar en 
el agua con lento paíío , y no de un íalto , cubrién-
dole antes bien la cabeza , y íi padecieüe alguna intem-
perie caliente de hígado , ríñones , o otra entraña , íc 
untará antes íobre ella con algún ungüento refrigerante, 
como v.g. el Roíado Sandalino , el Refrigerante de 
Galeno, de Populeón, o otro : y ello mifmo hará fe-
necido el fudor. 
Entrado el paciente en el baño , no precifo ha 
de mojar todo el cuerpo ,11 el mal no es umveríal, y 
bañará , que fe bañe halla el ombligo , íi el mal ella 
de medio cuerpo abaxo : íi por algún dolor cólico, 
harta el pecho: II mas alto , hafta el cuello : otros haf-
ta la garganta , o la boca , y oíros univeríalmcnte, co-
mo en las Perlesías generales 5 pero íi el mal cíluvielíc 
folo en algún brazo , o miembro particular, puede 
uíar de embrocaciones del agua thermal, o embebida 
en eíponjas, pueílas en la parte , o colocada ella de 
modo, que folo en ella cayga el caño de Ja tliente. Es 
precita la quietud por la moleftia , que caula el va-
por de las aguas movidas, y porque con la agitación 
fé recahciua el cuerpo , y los mu leu los en acción im-
piden , que el agua penetre. Ha de hablar poco , porque 
no íe turbe la cabeza , y íe acreciente la íed. Nada fe 
debe coiiier durante el baño , a excepción de algún 
bizcocho en Vino los muy delicados. Si tuvieren íed, 
k íatistarán con la miíma agua del baño , y de la qual 
deben beber un vafo al entrar en él , que' ayuda mu-
cho a dirigir los humores excrementicios hacia el ám-
bito del cuerpo. 
No es menos difícil determinar el tiempo , que 
•debe cada enfermo eílár en el baño , que el numer 
£4 55 * que 
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que necefsita de ellos i pues unos aguantaran una hora,' 
y otros no ueíiftíraa media , el calor de una agua lera, 
imiy cíicaz para una naturaleza , y para otra débil , o 
baldante j y a(si en los baños, y en todas las cofas el 
medio es lo mejor. N o ha de íer con frequencia el ba-
ñar fe , porque no fe íiga quebranto de fuerzas , diííb-
lucion de los humores, poítracion de la naturaleza^ 
encendimiento , o calentura: ni tampoco íe ha de ef-
tar mucho tiempo- en el agua , porque el calor extriiv 
íeco del baño debilita al natural, y deíordena la har* 
monía de las partes j y en eííe punto ténganle prefen-
tes los dos verlos, que liguen. 
Balnta , Vins , Venm confoYtmt corpora wf ivk 
iSorpora dsbilitant Raines 7 i f im . , Fenuju 
Y afsi íe ha de cuydar, que el' calor , y tiem-
po del baño íe acomoden al íexo , edad , y tempera» 
mentó , habita de cuerpo fuerzas > y enfermedad 
del fugeto^ 
Las naugeres , los grueflbs, frios, y hume-, 
dos, de cuerpo robufta, y los que citan acoítumbra,* 
dos a baños, toleran mas tiempo el agua, que ios 
jóvenes , viejos , calidos , tecos-, débiles , macilentos^ 
y no- acoftumbrados, porque aquellos ion mas difíci-
Jes a la tranípiracion , y reíolucion , y ertos al con-
trario. El medio mejor , para acertarlo , es eílár el pri« 
mer dia poco tiempo , mas el íegundo ,, y ai si ir ade-
lantando por dias, hafta lo que cada uno prudentemen-
te conozca , que puede reiiíliF. Bien íe pueden tomar 
dos baños en el día , uno deípues de íalir el Sol , y 
otro cinco , o feis horas deíp'ues de comer v pero (i el 
paciente es débil, una vez bafta a la mañana 5 que no 
Kiiporta gallar mucho tiempo en cola , que tanto fe 
mcereíla como la íalud , y prefto fe hace , aunque íca 
tarde , lo que íe hace bien 5 que el curaríe , enrique-
cer , y engordai-, ha de íer con mucho tiempo , y en 
^0 
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lo confrario hay trampa. Si el vientre en los primeros 
dias de baño íe'himdicíle , y retraxeíTe al eípinazo , es 
íeñal , que aprovecha el medicamento j pero íi íe mr* 
fia , o fatiga con retorcijones , o el enfermo fíente 
al entrar en el agua grande ardor , y roimknto , y deí-
pues le dá como refrigeración , íigniñea , que le es inú-
til el baño. 
A l íalir del agua , fe debe cubrir bien con una 
fabana , y algo mas > pues aunque no haga frió , el 
ayre le conftipará con grave daño , procurando retirar^ 
íe a íu alojamiento muy abrigado , para que puefto ea 
la cama fude el tiempo y que pudieííe tolerar y y enton-
ces limpiándole bien con lienzos templados, íe pro cu-
ra r i íecar la cabeza, y íi puede , conviene el íneñojj 
que con él fe recobran las perdidas fuerzas , y íe refta-
blece de los muchos eípiritus , que con el íiidor , íe 
diísiparon , y fe aplaca la ícd tan común con el fudor. 
Acabado el íüeño , volverá a íecar la cabezay peinar 
el pelo. Haviendole veftido, es útil un moderado paí-
feo, o ca caía , o fuera de ella j pero ü la enfermedad 
impoísibilitaíle al enfermo para ello 7 le puede íüplir, 
haciendo friegas en todas las articulaciones. 
Se ha de procurar , que el vientre ande íiempre 
libre ; y íino íe ha de íolicitar con lavativas > y final-, 
mente aísi en efto como en las demás circunáancias, 
que los que íe bañan f deben obfervar íe han de-
tener preíentes las reglas, que el Señor Dr. Quiñones 
impuío para beber el agua 3 que con ellas , y mante-
ner alegria de animo , íe puede eíperar la curación de 
los achaques. 
N o fuera improprio , que trataífemos al pre-
fente t como concerniente a nneftra converíacion ,, de 
varias eípecies de baños húmedos, y íecos , de que 
nía la Medicina , que aunque propriamente no deben 
Uamarfe baños , por lo común tienen efte nombre. 
Ertos^íoii las aípcrliones , que uíaban los Antiguos,, 
fos Duccias , o baños particulares, embrocaciones, 
Tatn. I, de Ag, mi», $ ba-
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baños de c í tocol de Cavallo , Cabras r Palomas, \ f 
otros animales, de Trigo ^de arena , del orujo de Jas 
Ébas deípues de hecho d Vino , de leche , aceyte , ía)-, 
í o l , y otros, tpe precediendo algnníis unturas, ion 
poderoíos,remedios, que la Medicina;tiene experimen-
tados , para curar muy rebeldes dolencias > pero al 
preíente nos contentaremos íolo con tratar de Jas. eftu* 
fas, o lúdanos, y del uío del lodo , quexomuBmcn-
te .Reencuentra en las fuentes minerales. 
Por eñufa entendemos un parage recogido , y ca-
liente , mas que lo que;naturaímente permite el tiem-
po , y en donde , mediante el excefíb de calor , íe ;exci-
;ta cl íudor a los enfermos. Son de dos manejas^ o na-
turales , o artificiales. Ellas ultimas regularmente liLven 
para delicia, y prcíervaríe del riguroío.frió en Palies de 
mucho hielo j como acoftumbran en Alemania, y 
caíi todo el Norte , diíponiendo algtina pieza , en que 
recogido el calor, o participado por el fuego de chi-
menea , o conducido de otra parte por cañones de 
Hierro , firva para dichos fines. D.e eftas no es nueíko 
afíunto 5 pero si de aquellas, de que artiíicioíamente 
íe valen los ,Médicos para muchas enfermedades , co-
mo para reíbker humotcs lri©s;S y húmedos, que pro* 
ducen tumores duros , y cuya cauía es dificil de liqui-
dar. AdminiftranCe eftas en humo , o en vapor, ya 
quemando .algunas gomas, leños, o metales de virtud 
reíolutiva , y recibiéndole el enfermo en todo el cuer-
po bien cubierto , para que no íe diísipe , o ya toman-
do del miímo modo el vapor de vanos cocimientos 
de hiervas aromáticas para los males de cabeza , y ner-
vios , como el Enebro , Cantuefo , Eípliego , Beto-
nica , Manzanilla , Romero , y otros , la Artemiía,, 
Culantrillo , y Añftoloquias , para el Utero i Azogue, 
Palo íanto , Zarza , China , &c. para el mal venéreo, 
y otras varias fumigaciones, y vaporaciones, hechas 
con plantas , y mmerales apropnados para diverías 
enfermedades. 
Las 
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Las naturales íe lubdividén en húmedas, y íecas. 
lías húmedas Ion ías que participando del vapor hú-
medo 7 y caliente del agua mineral de alguna fuente, • 
excitan el fudor al enfermo , que entra en ellas. Algu-
nas íe reducen a una cueva , . que la Naturaleza diípu-
ÍD en íemejance parage , y defpucs los -hombres han 
acomodado ;para lu Linlidad , y otras fon artíácialuien-
te hechas a modo de un quarto pequeño con muy re-
ducida puerta , entablado @l íuelo , y no muy unidas • 
las tablas, .para que íe comunique mejor el vapor ca-
liente del agua , que debe correr por debaxo de ellas. 
De ellas'íbio. tengo noticia , que haya en Efpaña una 
bien comptiella , - que es la de Arnedillo. En eñe retre-
te , . o ceducido>apoíento íe coloca al enfermo , o en-
fermos deínudos totalmente , . o a lo mas cubierto lo 
indecente con algún ligero lienzo , y íentados, o en la -
gpífura.en que tengan mayor deícanío , cerrada bien 
la*puctta i de ia-eñufa fe . mantienen el tiempo ne- -
ccíláriOi. 
Las fecas pueden íer también naturales, como : 
algunas <uevas , que íe encuentran fobre minerales 
muy . ardientes, scomo Azufre , Betún , .&c. o cerca-
Basa algún .incendio. Las húmedas j de que debemos 1 
tratar, tienen la mifma virtud , que Jas aguas, cuyo 
vapor les comunkajel calor 5 pero con mayor inten-
üon 5 ; pues deíecan los -cuerpos -poderofamente , ion 
penetrantes , j mueben con grande prontitud el íu-
dor. .Convienen en todas las eípecies de Hydropesla, 
en todas das -Edemas en qualquier parte del cuerpos 
pues hafta en las Hernias humorales aprovechan. ¿>on 
celebradas, y efedivas en los males de las articulacio-
nes > muículos s y nervios^ en la Ceática , Ilheumatií- -
mo , Gota , Perlesías , contracciones, y diftraccio-
nes, hechas por reíolucion , ..y otras enfermedades de 
efta idéa. . 
La miíma preparación , o dirpoficiones deben 
preceder en los enfermos para las eftufas, que para los • 
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baños j fin olvidar la exacta diera , pof ícr eílc un po-
dcroío , y caíi violento.medicamento , y íe ha de te-
ner ei mayor cu y dado en evitar el ayre frío , y toda 
ocaíioo de conftiparíe , lo que es muy fácil por la dií-
poíicion , y apercíon , con que quedan los poros dcí-
pues del grande íudor , que produce elle remedio. 
Creo , que es muy conveniente a los que han de to-
mar ia eliufa, bañaife algunos dias antes en las mif-
mas aguas minerales, para que acoftumbrado el cuer-
po al íudor , mas fácil deípues prorrumpa en la eftufa 
lin miedo de la íutocación , o fatiga. 
La eftufa íeca natural, «o tiene menos nío en 
la Medicina , y aun es mas acomodada para los miem-
bros paralyticos j pues íi íolo eftá impedido un brazo, 
o pierna , hay la comodidad de poder introducirle en 
la eílufa íolo , íin que entre lo demás del cuerpo , por 
agugeros, que ya para ello tiene el Arte dilpueítos, 
como íe ve en la que hay en Italia en el Puzol. De unas, 
y otras pudiéramos tener abundancia en Eípaña j pero 
es mucha la incuria. Ei celebre Dr. Limón (i) trató tara-
bien efta materia , y advierte de confejo de Luis Merr 
eado , que daña la eílufa por la violencia, con que 
funde los humores, y los diísipa a todos ios fugetos 
de naturaleza íeca , en enfermedades de la miíma ca-
lidad , y quando hay calentura , o intemperie ardiente 
de alguna entraña. 
También advierte, que no en todas las dolen-
cias de cauía fria fe ha de aplicar la eílufa , fino quan-
do eftén «ílas en la declinación , y los humores no 
muy crafíbs, o eípeííos j pues de lo contrario diísipa-
da por el íudor la parte mas tenue , y húmeda de ellos, 
feíe guirá inflamación , o otro mal , de que peligre el 
enfermo por la reíecacion , que cauían El numero de 
eftufas, que cada enfermo neceísita , no es poísiblc 
leñalarfe , ni menos el tiempo , que cada vez debe ef-
tár en ella , afsi como , ni el íudor , que íe ha de per-
( i ) Efpejo crift, de las aguas, pag. 4 0 ^ 
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xiiitir 3 pues eltas cíi-cuaftancias han de íeu rcípedivas 
a las del enfermo , y íegun íu robuílez , rebeldía del 
mal , y efedos del medicamento. 
Excita dicho Dr. Limón (i) la duda, de íi pue-
den curar las eftnfas algunas enfermedades , a que no 
alcanza la virtud del agua , de cuyo vapor íe forma; 
y refuelve que sí. Hilaríamos convenidos en la reípuefta, 
íi la razón que da , fucile por Ja mayor virtud , que 
tiene la parte mas íutil , y vaporoía del agua encerra-
da en un quarto tan eíkecho , que por puntos íe acre-
cienta el calor, íe vuelve mas penetrante, y es mas 
eficaz , para diíibíver ios mas eípeiíos humores, como 
fe experimenta en la violencia , y prontiiud , con que 
mueve el fudor 5 pero creer , que fea el motivo , que 
los baños de dicha agua , aunque excitan el íudor , co-
munican humedad al cuerpo , lo qual no hace laeílu-
fa ; pues ni aun las calidades del agua, dice , que eíla 
le participa, rio lo tengo por razonable : antes bien 
me parece , que el calor vaporólo de la cftufa es mas 
apropolito , y proporcionado, para comunicaríe por 
los vaíos bibulos , o inhalantes del cutis haña las par-
tes mas retiradas del cuerpo , que las del agua en ba-
ño , y como dicho vapor es húmedo , y no íolo futil^ 
fino la parte mas efpirituoía del mineral, que acom-
paña al agua , íe figue, que debiera eñe en la eílufa 
imprefsionar dichas calidades con mayor eficacia al 
Cuerpo. 
La coftumbre de enlodar a los enfermos para 
remedio de muchas dolencias , ya univeríalmente en 
todo el cuerpo , como en las Edemas del todo , o ya 
algún íolo miembro poffeldo de dolor, o particular 
impedimento , es muy antiguo. Galeno ( 2 ) afirma, 
que vio en Alexandria muchos hydropicos J y enfer-
mos del bazo uíar del lodo , hecho con la tierra egyp-
ciaca , embarrándole todos los miembros; que' lo 
miímo hacían con aquellos , que por grandes diípen-
> «S T • v dÍ01 
{ i¿ Loe. cit. (2) Lib. 9. de íimpl, medie, faculc. 
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dios de íangrc de Almoiranas, y otras partes, havíati j 
quedado íus cuerpos llenos de humores torpes, y aquo-
íos 5 a los que padecían dolores univerfales , o parti-
culares , y que todos , o Tañaban , o fe aliviaban de 
íus dolencias. Si cfto hacia el lodo , hecho con la tierra 
de Egypto con íoia la virtud .defecante j ;que tiene,, 
acompañada de la íalada , y nitroía , que adquiere con 
Jas innundaciones del Nylo , con quanta mayor.dica-
cia ; podremos eíperar , que cauíe ellos efectos el lodo 
medicinal,, que íe encuentra en el fondo de las,.fuen-
tes minerales , , a que fe mezcla el Betún . de. que en i 
muchas abunda. e] agua , o los .aiiinerak^^ ^ e- donde: 
adquieren fu virtud^. 
Plinio ( i) dice, que en fu tiempoi feriaba eori ; 
grande; utilidad el cieno de jas fuentes , ' Q baños-natu-
rales , íi deípucs el embarrado íe ponia.a iecar al Solj; 
y añade (2) , que ja tierra Cimolia ;, me^elada j con el 
Nitro , . y'"Apbr.Qíi-itfo...,.,h^oha Jo.dp.vCoo ivinagee-^  jura-
ba los tumores edemaiofos de los .pies ^  pomendo^aísi 1 
al enfermo al Sol por Jéis horas, ,y layandofe deípues . 
cpn agua íalada. Efta eípecie de. medicamento cenago-
ío tiene Jas miftiias yirtuciesque jas aguas de las fuen-
tes j ._de doij^/c:.Maj...pues.es maincida,deiierra , y 
minerales de ta fuente» \ 
Comunmente fe ufa del lodó de las fuentes, que / 
participan 1 de Azufre ? Betún , y otros untuofos, def-
pucs que los enfermos íe han bañado en íus aguas, y 
íes ha quedado mal.particular,en algún miembro , 0 
no han podido Jos baños defterrar del todo .algunos 
humores 5 y afsi.es eficaz remedio j para ablandar los 
tumores duros de Jas articulaciones, y otras partes j pa-
ra calentar, y defecar Jos miembros paralyticos por 
humores frios, y húmedos 5 para refolvcr jas contu-
maces materias , fijas , y anidadas en qualquiera parte; 
para curar los dolores de Rheumatiímo 5 para dar v i -
gor , corroborar , y fortalecer las partes nervioías, y 
( í ) Lib. si.cap. j ^ & ^ . ( ^ ) L i b . 3 5. cap. 17. . Tí) 
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articulaciones, quando han quedado muy débiles deí-
pucs de una larga enfermedad , o han relulrado tumo-
res , dolores, o miembros encogidos, que a ios pri-
meros los reíuelvc , a los íegundos los diísipa , y a los 
últimos los íuaviza , .y efticnde. 
Para eíto es neceflaria la mifma preparación, que 
para los baños 5 fino es , que el enfermo ufe de eítos 
en los miíhios dias , que fe embarre. Siempre es pred-
io , que los miembros enlodados fe fequen al S o l , y 
íe puede enlodar muchas veces al dia , con ta l , que 
cada vez , que íe fcque , íe lave con el agua-del baño, 
volviendo a poner nuevo lodo , y al fin de la ultima 
operacion fc unte la parte enferma con algún ungüen-
to , o aeeyte apropriado , y que fea difíblvente, y cor-
roborante. Es eíicaciísima en los encogimientos de 
miembros , reíecamientos , y durezas, la mixtura, 
hecha ;de media onza de aceyte de Jazmines , :y otro 
tanto del de Almendras dulces , de medula de la cani-
lla de Baca , íebo de Macho caürado , y enxundia de 
Gallina, de cada uno una onza , dos hiemas de hue-
vo , una dracma de Azafrán , de todo lo qual íe haga 
linimiento con vinagre, en el qual fe haya diíTuelto lo 
bailante de Goma Armoniaco. Para mitigar los dolo-
res de Rheumatifmo , también es muy buena efta un-
tura , con tal que íe le añada la inficiente cantidad de 
flor de Manzanilla , y Opio en polvo. Puede conducir-
fe el lodo de las fuentes a parages diftantes de ellas, y 
uíaríe del mifmo modo: íolo s i , que deben lavarle los 
enfermos deípues con vinagre , legia de farmientos, o 
Vino , íegun lo f ida el .mal, y con lo miímo íe debe 
humedecer el Iodo. 
Callaba ya D. Jayme Alavez, quando tomó la 
mano D. Anafiaíio Canícco , diciendo : es cierto, que 
dexan Vms. impueftas las Leyes baftantes, y claras, pa-
ra que el menos advertido enfermo pueda governaríe, 
de modo, que no yerre el methodo , de que le íea 
útil la medicina dehagua , pero , o yo no he atendido 
bien 
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bien , o fi lo he hecho , han faltado Vms. en aclaraf 
muchas dadas, cuya explicación hechará menos qual-
quierahombre docto , y íea la primera, que V m . , Se-
ñor Dr. Quiñones , nos diga , que diferencia íe halla 
entre las aguas medicinales írias, y las calientes, o en-
tre las acedas, y thermales, o en que íe diílinguen los 
principios componentes de unas, y otras 5 pues efte. 
creo es el modo de faberlas aplicar. 
Para que con mas claridad , dixo el «Dr. Quw 
ñones > pueda reíponder a tan intrincada , quanto 
erudita duda , debo íüponer, Señor D. Anaftaüo , que 
todos los montes contienen en fus entrañas diveríos 
minerales > unos mas frequentcs, que otros. Por lo qac 
pertenece a los. metales, ya en otra parte diximos, qtic 
íi eítán maduros, o pertedos , no pueden mezclar fe 
€on las aguas, con que 7 ni darles virtud alguna, H s 
mos de bufear eíla dimanada de otros principios. Son 
diítintas las capas de tierra , que fe deícubren debaxQ 
de la fuperficie de los montes : unas ion pedregoías^ 
otras lodofas, gredofas, de ca l , y de otras eípecres ds 
tierras, aunque la mas dificil de mezclarfe con el agua, 
es la de cal dicha.. Encierranfe entre eftas venas muchas 
de Hierro, Marcaíltas azufrofas y del mifmo puro Azu-
fre , Vitriolo , y otros minerales. Nadie ignora , quq 
eftas materias, y las de los metales ,, teciven £us muta-
ciones del vapor azufrofo fútil, que vagante penetra 
las, entrañas de la tierra , como lo perciben los que tra-
bajan en las minas. Eíle es hijo de dichas Marcaíltas 
azufroías, o piedras Pyritcs % las quales con la mutua 
acción, y reacción de íus principios defpiden dicho ven 
Jatü azufrólo , inflamable vapor. 
Efto aüentado , fe advierte , que en quantos re-i 
ílduos he facado de Analyfes , que he hecho de aguas 
minerales , apenas he encontrado uno , que carezca de 
Hierro en mas , o menos cantidad , fin que íe ex-
ceptúen de efta nota, ni las frias , ni las calientes; y 
fk bien íc repara , el gufto , que dexan probadas todas 
eliab4 
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ellas, rara es en la que no íe percibe algo de adftrin-
gencia : que íus retidnos no deípidan algunas partículas 
niarciales aplicada la piedra Imán , y que en íus cor-
rientes , y orillas no dexen bañantes notas del Hierro 
en el color obfcuro , o flaveícente déla tierra que man-
chan. El o lor , y íábor azufrólo en las thermale*, o 
calientes, y el acido en las mas de las frías, me tuvo 
algún tiempo períuadido , que las .primeras debían íu 
virtud al Azufre , y las íegundas al Vitriolo , porque 
cali encontraba en todos los Patricios, que han eícri-
to de ellas , apadrinado efte lentir 5 pero haviendo leído 
en Friderico Hoííman (1), que tratando de los verda-
deros principios conftitutivos de la virtud medicinal de 
todas las aguas minerales, dice íer unos mí ímos , y 
Jos léñala, me hizo titubear en mi parecer , viendo 
también, que Moni. Jordis, Medico en Francfort, y 
Miembro de la Real Sociedad de Londres , citado en 
el D iccionario medico de Moni. James, aífegura efto 
iniímo , fundado en un buen numero de experimen-
tos 9 hechos con las aguas de Spá, y otras. 
Con efte conviene Monf. Slare , y uno , y 
otro , que no dexaron prueba , de que no íe valieífen, 
teilitican , que aquel principio , que en las aguas ace-
das ha tenido hafta hoy el nombre de acido, es un ver-
dadero alkaiino, y entre otras razones alegan la po-
derofa de que , además que las aguas acedas no qua-
xan la leche , es efta mezclada con aquellas fcliciísima 
medicamento en muchos calos. Conlienten también, 
en que mezclando qualquiera acido eípintuoío a di-
chas aguas, íe les ddpoiiee de la virtud corroborante, y 
aperitiva , que tienen 5 pero que efta la vuelven a ad-
quirir , fi íe les mezcla alguna í a j , o elpintu alkalmo, 
como el Armoniaco , de cuerno de Ciervo , &c. No 
creen, que aquella impreísion agria , que íe percibe 
en ellas a la primera prueba , lea tal 5 pues ü con mas 
?0™-]-de¿Z.min . x aten-
dí ; Diíiert. plulic. medie, chim. cuxiof. DilTcrt. 28. pao:, 
miln 41^. 
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atención íc vuelven a probau, íe hallará, que es un güila 
picante,y agudOjComo el que tienen la Cervezaj la C i -
dra ü y no les parece difícil hacer , que los alkahnos vo-
Jatües, como los dichos , afcften cfte miímo íabor. 
Finalmente fon de fentir / que las aguas minerales ace-
das deben íu virtud , acidez y y demás propnedades al 
Hierro , y que fu principal facultad es íer adüringentes, 
y corroborantes , como fe vé en las muchas Diarrheas 
envegecidas, que felizmente íe curan cada día con ellas. 
Las razones, y pruebas de cftos grandes Natu-
ralizas me excitaron a probar en nueftra Efpaña, íí fu-
cedía , como lo pintan en las fuentes de Alemania, 
Francia , y Italia. Dediqueme a la experiencia , y déf-
pues de havér anathomizado muchas aguas de una , y 
otra cípecie , encontré fer cierto. Valime , entre otias, 
de las pruevas , que dicho Hotfman alega , y viendo, 
que en nueftra Peniníula ninguna fuente es mas calien-
te , que la de Oreníe en Galicia , ni mas aceda T que 
la de fPuertollaao en la Mancha , hice traníportar un 
cántaro de Agua de cada una bien cerrados, y fella-
dos. De la primera, ha viéndola deftapado , no perci-
bí , ni olor, ni fabor alguno extraño de otraqualquic-
ra agua , ni tampoco le tiene , eftando caliente , co-
mo me aviíó el F. Alonío Veluche , habiliísimo Bo-
ticario del Colegio de la Compañía de JESUS en Oren-
fe , y en carta de 22. de Marzo de 175 2., en la qual 
me embió también la Analyíis hecha por fu mano , y 
parte del refiduo , que quedó, hecha la evaporación del 
agua. 
En efta carta me advierte, que dicha fuente 
arroja fus raudales con tanto calor , que es iníufriblc 
meter la mano en ella 5 pero que íolo con dexarla en-
friar , fe puede ufar, y la uían como muy efpedal, y 
guftoía , para beber a todo paito. Evaporé media arro-
ba , y quando ya íolo quedaba poco mas de un quar-
tillo de ella , advertí una nata blanca , que tocada , o 
eftrcfcaela entre los dedos, fe íentía con una íuavidad, 
co-
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como de manteca , y haviendola contümido toda ia 
hu meda .1, íe con VIL-CÍO en una eípecie de greda muy 
íuave. Lo redante , que quedó , eran quatro eferupu-
los de una materia fumamente falada , de color tuí-
co , o ceniciento obfeuro , y íin olor. Heché un poco 
en el fuego , y humeaba con olor tibio de Aaufre. 
Mezclada con el eípiritu de Vitriolo , fermentó pode-
roíamente , con el cocimiento de Agallas adquirió el 
Jiquor un color rubio obícuro , con el jarave azul le 
tinturó de verde muy claro , y aplicada la piedra Imán, 
nada extraxo. 
Con la fal diííüelta de Tártaro , ni con el acey-
tc por deliquio , nada hizo , y explorado el cántaro 
en donde vino , encontré un íedimento cali negro 
con algunas partículas amarillas, qne también fermen-
tó con los ácidos, pero de efte parece , que extraxo 
la piedra Imán algunas , aunque efcaías, partccillas» 
Ya íe vé , que de todas eftas pruebas fe infiere , que los 
verdaderos principios de la virtud medicinal de efta agua 
fon la fal alkalina, y algunas partes de Hierro, y mas de 
Azufre , todo embuelto en porción de tierra gredofa, y 
que la parte , que mas virtud tiene , es la volátil, o 
cípirituofa , que en el camino íe evaporó , o rcíolvió 
por los poros del cántaro , pero que mucho, íi al pie 
de la fuente fe eícapa a breve rato , como dice dicho 
P. Veluche. 
Abrí el fegundo cántaro de la fuente de Puerto-
llano , y probando el agua , la hallé aceda , y pican-
te con acritud , íin olor, y el color muy criftalino. 
Mezcléla con el cocimiento de Agallas, y fe volvió 
cafi negra , y con el jarave de Vipletas, de ua hermo-
ío verde , incorporada con leche , no la quaxó , y 
hechada íobre un pedazo de Ruibarbo en un inílante 
'extraxo la tintura. Tenia el cántaro pegada al cuello 
una tela de color de orín de Hierro , que probada era 
aceda , y muy adftringcnte , dexando la boca aípera. 
Evaporé cerca de una arroba , y me quedaron de íedi-
T z incuto 
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mentó feco dos dracmas , y media de una materia fer-
ruginea de colot de Ochre , y bailante íalada. Mézcle-
la con el eípirim de Vitriolo , y fermentó largo rato. 
Con la íal de Tártaro diílüelta, nada hizo 7 mas que en-
turbiar mucho el agua , en que fe diflblvio. Aplicado 
el Imán , extraxo una grande porción de Hierro , y 
hechada en el fuego , lalio bailante humo , pero l i a 
olor alguno. 
Ellos , y otros muchos experimentos , que cotí 
eíla agua , y la antecedente hize , no me dexaron ra-r 
zon de dudar, que una , y otra contienen una íal alka-
Jiña , calada con Azufre marcial, y que íu principal-
virtud nace del eípiritu etherco , que dicho Hoífman 
dice , fe le mezcla en las entrañas de la tierra ¡ y que 
ü alguna operación hacen las aguas minerales tran(por-
tadas , íe debe Tolo a las partecillas grolíeras > que les 
quedan , y tomaron al palio del mineral j pero la 
principal virtud la pierden , luego que íe íeparau de h 
fuente. Vea el cunoío la referida DiíTertacion de Hot-
fman , y hallará las pruebas mas convincentes de mi 
fentir. 
Los Patronos de la opinión , que intenta pro-
bar la exíílencia del Vitriolo en las aguas acedas t y que 
de elle nace fu virtud , alegan bailantes experiencias; 
pero ( a mi ver ) de ninguna fuerza > pues aunque íe 
Jes conceda , que el íabor agrio es hijo del Vitriolo, 
afsí como el ennegrecerle el agua con la infuílon de las 
Agallas, les falta probar, que dicho Vitriolo íea co-
mo el común , que íe halla en las Boticas j pues el de 
Jas aguas minerales íe v é , que es volátil , y el otro 
fixo $ y alsi muy diverlas fus operaciones , y efedos. 
Eílo lo teilifíca ver, que las aguas minerales frías, y 
calientes , l i le dexan expueftas al ayre algún tiempo, 
o li las frias fe calientan , no íe tiñen de negro con las 
Agallas; luego, porque íe evaporó la materia , que pro-
ducia tal eíedo ; a que íe añade , que alteradas unas, 
y otras de la forma dicha , pierden íu íabor , y virtu-
des. 
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des. Helmoncio (i) aííegara , que íacó Vitriolo de las 
aguas de Spi por deílilacion ; pero yo no lo creo , y 
sí , que íe engaño , corno en otras coías. 
Pero , Señor Quiñones , dixo D. Anallaíio, 
fí las aguas de Puertollauo , y otras ion acedas, quien 
puede darlas elle labor, lino es el Vitriolo , y como 
no tienen eñe mineral, íiendo aísi , que todas las prue-
bas dicen , que no carecen de él : corno ion la de vol-
veríe negras con las Agallas , y poner verde él jarave 
de Violetas ? y íegun ella apariencia , debemos creer, 
que las calientes , y las frías tienen Vitriolo , pues igual-
mente mudan los colores dichos, y ü le tienen , unas, 
y otras ion vitnoladas. 
Que unas íalgan calientes, y otras frias, refpon-
dio el Dr. Quiñones , nace de los motivos , que íe 
dixeron en el principio de efta Academia , y en que fus 
elementos íean unos miímos , convenimos, ü ellos 
fon aquellos, por quienes tienen íu principal virtud: 
ello es , que todas obran por un cípiritu íünliísimo 
mineral, y que la ía l , que dexan , es alkalina íija , o 
volátil , con varias mezclas j pero que ambas eípccies 
de aguas íean viedolicas , no es mi íentir, ni el de di-
cho Hoifman. El referido eípülfi&i, tanto en unas, co-
mo en otras, es penetrantiísimo , como lo perciben el 
o lor , y el güilo : es fumamente elaftico , y en eík 
coniiile fu mayor virtud , y lo demueílra la prontitud, 
con que pierden fu olor , y fabor las aguas , luego que 
íe enfrian , o feparan de la fuente > experimentandoíe 
en íu manantial cogidas , que reíaita dicho eípiritu, o 
partcccillas elafticas , del modo , que íucede en el V i r 
no fuerte > pero no íeparadas de éi. 
No íe opone el que las pruebas, hechas con las 
dos aguas , arguyan , que fon las miímas , que las que 
reíultarían , íi íe hicieflén con una agua mezclada con 
Vitriolo , para de aqui inferir, que ambas le tienen, 
como Vm preíunie ^ quando , ni en las acedas re-
{i¿ Patad. 4, 
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íiilta h menor ícña de él i antes bkú en la Analyíls dc-
benios difcúmr , que las notas can patentes del Azufre, 
que las thcrmales tienen , les viene de la mucha por-
ción de eftc , que íe les agrega en las entrañas de Ja 
tierra , y qne por íalir calientes , fe dexa percibir con 
mas violencia % hijo todo de haveríe encontrado , y 
unido dicho eípintu mineral con porciones terreas 
alkalmas. 
El Vitriolo en las acedas nace del referido efpiri-
tu azufrólo mineral, que tropezando con aguas car-
gadas de Hierro , uniéndole con ellas , conlUuye un 
Vitriolo futiliísimo j pero como dicho cípiritu , a po-
co tiempo de íalir el aguoa , fe evapora , y deíampara 
al Hierro , queda eftc í o lo , y deshecha la unión , íe 
defvanece el Vitriolo , y por cfto nada de él fe encuen-
tra en las pruebas chimicas, y las aguas acedas, luego 
que fe calientan , pierden el fabor , olor, y picancez; 
con que nada les falta , para que el guño íea acido, v i -
triolico , aunque no íe encuentre en ellas cfte mine-
ral. Bien eftoy con eíla diferencia , replicó D. x\nafl:a-
ílo , pero de eífa doctrina íe infiere, que unas, y otras 
aguas fervirán igualmente para unos mifmos kigetos, 
y para curar las mifmas dolencias. 
Es verdad , añadió el Dr. Quiñones, pero no 
con pequeñas limitaciones , y la reípueña la he de dar, 
como la eníeña el referido HofFman (i). Effamos con-
venidos , en que , ü las aguas thermales, y las acedas 
confian de unos miímos principios , deben curar unas 
miímas enfermedades} pero no en todos fugetos, ni 
con diftintas circunftancias} pues difieren , en que íien-
do unas frías , y calientes las otras , no a todas tempe-
ries , íugetos, males, y diípoficiones pueden igual-
mente convenir. Las acedas ion mas abundantes del 
eípiritu íiiineral, por tenerle mas prefo , y reconcen-
trado , y por efto , y fu frialdad es menos diísipable. 
Las íales, que íc eacnentrau en citas, Ion mas voláti-
les. 
Loe. citat. 
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ks , y fijas en las calientes, y en eílas ertá en menos 
cantidad , y mas diísimulado el Vitriolo íut i l , que en 
las acedas , que abundan de él. 
De las thermales algunas fon copiofas de A z u -
fre común en fubftancia. De las frías unas ion mas ef-
pintuoías , otras abundan mas de Hierro , otras , ade-
más de la fal alkalina , la tienen neutra,y hafta las mif-
mas aguas , en que fe ocultan, los minerales, tienen íus 
diferencias , que unas fon mas grueífas , otras mas fú-
tiles , y por lo común , las tbermales , por razón del 
calor , traben contigo mas partes impuras , y aísi a los 
que padecen debilidad de nervios , palmos 7 y angoftu-
ra de vias , les convienen mas las aguas calientes, que 
Jas trias: a los robuftos , y con obíhucciones muy re-
beldes , les competen de unas y y otras las mas fuertes, 
y tina ¡mente a todos los angoftos de pecho, aímaticos, 
empyematicos , abfceíados , de eftomago débil, eíca-
íos de vigor inteftinaí, y flacos de nervios, como ni-
ños , y viejos, Ies fon ofeníivas las aguas frías r y íi 
alguno de ellos huvicííe por otro motivo de ufar de las 
acedas, deberá calentarlas , para beberías j con que íe 
deduce , Señor D. Anaftaíio, que aunque las aguas 
thermales, y acedas convengan tanto en íus principios, 
no por eíío dexan de diferenciarfe en mucha parte de 
cftos, en los fines y y íus ufos, 
A la verdad nunca ertaré de parte de las Ana-
lyfes, hechas de eftc modo , como una prueba eficaz 
para el conocimiento de los principios de quienes di-
mana la virtud de las aguas minerales 5 porque , co-
mo ya íc dixo ,, eftas lamen | y embeben en sí para fu 
eficacia en las entrañas de la tierra íolo los fucos , o 
z u m o s q u e aun no eftán concretados, íino difíbeí-
tos, y de que han de reíultar los minerales : con que 
aísi nunca puede la deftilacion , o la evaporación íer 
medio oportuno , para íepararlos del agua , antes bien 
paíían , y fe ocultan con efia en la operación , fin que 
fainas íe nos maniíicíle íu virtud, mas que porque el agiia 
m i -
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iruncra! hace efcclos , que la limpie , no produce. 
Bien es cierto , que algunas particulülas de ellos 
dichos fucos ya concretados lalen con Jas aguas, y que-
dan en los reliduos en ia evaporación 5 pero es diticil 
diícernir íiis efpecies, y propnedades , l i en todo no 
ion íemejantes a los que conocemos , o íi vienen mu-
chos , y mezclados. Las fales, y las tierras ion las ma-
terias mas fáciles, a mezlaríe con el agua, y las que 
mas bien lepara la Chymica ; pero el conocimiento de 
ellas no eftá tan averiguado , que podamos con íegu-
ridad determinar las eípecies, y hacer juicio cierto de 
fus propriedades: y aísi mas importan quatro obíerva-
ciones bien hechas, para certiíicarnos de la virtud del 
agua de una fuente medicinal, que quantos arbitrios, 
y pruebas ha inventado ia Chymica , quien con el tor-
mento del fuego hace producir en íus operaciones ma-
terias, que no havia, ya uniendo, ya íeparando, 
o ya ñnalmente deftmyendo el compage del mix-
to , confundiéndolo , en vez de aclararlo. 
Y pues ya palia a molerla nueílra con-
Yeríacion , acordémonos del 
repoío , que; 
jam cadit amento lánguida falña manut* 
* * * * * * *#* * * * * * i 
* * * 
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A C A D E M I A 
T E R C E R A , 
DIVIDIDA E N DOS PARTES: 
PARTE PRIMERA. 
Q U E C O N T I E N E L A S NOTICIAS DE 
die^y ocho Tueblos ¡ y fuentes minerales 
de cada uno, 
E N efta tercera noche fe juntaron los Académicos con la mayor puntualidad , guiados del deíeo, 
que tenian de complacerle mutuamente, y contri-
buir al provecho público, en quanto alcanzalien íus ta-
lentos 5 y deípues de havér hablado un rato de las no-
vedades , que ocurrían, dieron principio a la Obra de 
aguas en particular, diciendo el Dr. Quiñones : ya. 
Señor Cura , y demás Señores, llego el tiempo de 
empezaj a tratar de las fuentes medicinales de nuellra 
Eípaña i aísi como de otras , que no teniendo virtud 
medicinal, íc halla en ellas alguna particularidad , que 
merezca reflexión. De todas íe tratará, haciendo un 
Abecedario de los nombres de los Lugares , en cuyo 
termino cftán limadas. Para eñe fin iremos trayendo 
todos los materiales de caitas , y papeles , con que me 
hah contribuido los Profeílbres , de quienes me he va-
lido. Los que pertenecen a efta noche , trahe el Señor 
D. Jayme Alavéz , quien puede deíde luego empezar, 
para que no perdamos tiempo. 
Tom. L de A¿. min. V ' A 
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[ d B E N Z A L E M A , vide B A Z A , 
A B L A , méé H A B L A . 
A C E B O , 
S I hemos de formar, dixo D. Jayme, el x\beceda-rio de Lugares • que íe pretende 7 lea primero el 
Acebo. Efte Puelo es una Aldea propria de el Excmo. 
Señor Duque de A l v a , que íe compone oy de 350. 
.Vecinos 5 pettenece a la Provincia de Eílremadura ; y 
al Obifpado de Coria. Esíu terreno muy deligual a íu 
termino tendrá de circuito como 5- leguas, al Norte 
hay dos Sierras, una mayor , que la otra , llamadas 
Jalama , y Ja! a mi ta , fin otras muchas muy aíperas, 
que rodean la Población : no obftante fe crian colme-
nas de buena M i e l , produce algunos Olivos 7 Viñas, 
y al pie de las Sierras Cañaños. En la inmediación aí 
Lugar hay bailantes huertos de Limones , Naranjos de 
la China, Peras , Manzanas , y otros frutales de los 
comunes. Pallan por junto al Puelo dos rios pequeños,; 
que el uno ílrve en el Verano , para regar dichos huer-
tos , y el mayor llevará de agua en el Eñio lo que pue-
de bailar , para moler dos ruedas de molino. Los vien-
tos mas| comunes fon el Cierzo, o Norte , y el de 
Travesía , y llueve bailante por el Invierno 5 pero 
quanclo íopla el Auilro o Meridional, íe padecen en 
ella Aldea Rheumatiímos , dolores de Coílado , Pul-
monías , y otros males de cíla idea , para cuya cura-
ción uían fus Moradores comunmente T y con buen 
íuceílb de la cataplaíma , hecha de cal viva , y aceyte, 
aplicada a la paite ofendida, y fon también frequeiites 
las Cólicas verminoías. 
A diftaacia de medio quarto de legua de la Po-
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bíacíon hay un litio muy frondoío 7 y ameno , que 
llaman los Moncaivos, de quien cuentan los Vecinos, 
que fué í'eñalado , como uno de ios mas hermoíos, 
para habitación de el Empeuadoi: Carlos V . A poco 
trecho de un Convento de nueftro P. S. Franciíco, que 
ertá en efta Aldea , y inmediato a unas Viñas, nace 
una fuente , llamada comunmente Loca , porque ma* 
na irregularmente , y íe íeca , volviendo a manar , cu-
yas alteraciones hace iin determinado periodo. Efte phe-
nomeno no tiene , a mi vér , otro origen , que el im-
pulíó del viento íubterraneo , que movido con Ímpe-
tu hace falir de madre alguno de los grandes lagos de 
agua, que fe mantienen dileminados en las entramas de 
ia tierra > pero efta curioíldad ya la veremos mejor ex-
píidada, quando fe trate de el lugar de Cornellana. Eíta 
relación, que Vms. han oído , es puntualmente la que 
embiaron en 9. de Agoílo de 1752. D. Juan Alvarez, 
y D. Juan-Hidalgo Fernandez Trebejo , el primero 
Medico , y el íegundo Boticario de dicha Aldea : am-
bos ion fugeros de bailante erudición , y íi huvicfle en 
el Pueblo otras circunílancias de mayor monta , las 
huvician comunicado ; y aísi íe les deben dár gracias, 
porque nos han contribuido con la verdad. Vide 
Cornellana. 
A G R E D A , 
O N Juan Antonio Puideban , Medico de la Vi-» 
lia de Agreda, uno de los Proíedbres mas há-
biles , que ha tenido aquel País, embió en- 10. de 
Marzo de 1752. la relación, que voy a exponer. A una 
legua del celebrado Oiympo Aragonés Moncayo efta 
timada la liuílre Villa de Agreda , que antiguamente 
llamaron los ü baldos l l o r c i , y los Romanos Gracu-
ns j la pueblan 1300. Vecinos j es la Raya de Caftilla 
Aragón , y Navarra j efta murada a lo antiguo i tiene 
una debela de las mayores de Eípaña , que apacienta 
^sceísivo numero de ganados i goza buenas cotechas 
y 4 a? 
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de pan 5 y abunda de fruras, aves, y hortalizas. S«s 
Moradores fe ocupan en la fabrica de paños. Pertenece 
a! Reyno deCaítilia,y al Obilpado de Tarazona, que es 
de Aragón. Sus Armas fon un Toro con una Mitra en-
tre las haftas , y en medio un pequeño circulo , orla-
do con cfta letra : Tiberio Cefar Augufio , hijo de el 
Divino Áugufto. 
Diceíe, que es fundación de los Arevácos Cel-
tiberos, hecha 9 3 o. años antes de venir nueílro Re-
dentor. Fue reediñeada por Tiberio Sempronio Graco, 
Govcrnador Romano , año de 177- PoíTeída de los 
Moros, la reftauro el Rey D . Alonío I. de Aragón , y 
VII. de Cattilla. Hay en ella tres Conventos , el uno 
de Rcligiofas de nueftro Seraphico P. S. Francifco , de 
donde es hija la Bienaventurada Madre Sor Maria de 
JESUS de Agreda, cuyos dotes de Penitencia , Profe-
cía , y Santidad fon bien manifteftos en aquella Sagra-
da Hiíloria , que efta infigne Prelada efcnbió , y difto 
M A R I A Santifsima , intitulada Miftica Ciudad de 
Dios , &c. El cuerpo de efta Santa con el de fu Padre, 
y Madre fe mantienen en eftc Convento en fus reípec-
tivas Urnas 5 y añade dicho Puideban , que como Me-
dico de cfta religiofa Comunidad logró ver el de la 
Madre de la referida Santa, que obfervó entero , y con 
aquella blandura de carnes, que es natural viviendo, 
y que fe coníerva el habito , de que eftá veftida , como 
íi fucííe nuevo. También añade , que al lado izquierdo 
de la huerta de eíle Convento hay una fuente , llama-
da de la Venerable i porque viviendo la Santa , íe ba-
xaba junto a ella a hablar con Dios , y que advirtió, 
que el borde de dicha fuente permanece teñido todo de 
langre , la que parece , como íi eftuvieífe recien ver-
tida. Hablar de las prendas de virtud , y otras gracias 
fuyas , íería hacer diftinto aflunto , del que debemos: 
fus Obras lo dirán mejor, que diífeñan el poder, y 
amor de Dios. 
T¿enc cfta Villa tan autorizada fu antigüedad. 
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que bailaría , para comprovarla la común tradición ^ de 
que una de lus íeis Parroquias , llamada nuellra Seño-
ra de la Peña , fue el Templo primero de toda 
Eípaña , en que íe dio adoración a la Santa Cruz. Fué 
también el Campo Santo , que el perverl'o Daciano re-
gó con la fangee de tantos Mártires. Huyendo eftos en 
compañia de San Valero de Zaragoza , fe retiraban a 
cita íerrania j llevando contigo una Imagen de nueítra 
Señora , y viéndole en el eftremo de fer cogidos de los 
que los íeguían, tuvieron la advertencia de enterrar 
dicha Imagen , y deípues de 200. años tuvo revelación 
una virtuolá Muger , natural de efta V i l l a , del parage 
del entierro : notició de ello a íu Cabildo Ecíeíiaftico, 
y sftc,acompañado del Secular,fueron proceísionalmen-
te al lugar, que dixo dicha feliz Muger , y cavando, 
íe oyó una voz , que decia : cuydado, %us ejia a^uí 
Mana. 
En fte lugar fe levantó una magnifica Capilla, 
en que íe colocó la Santa Imagea , para cuya mayor 
veneración la cedió la Villa a los Monges Bernardos, 
que permanecieron en ella , como en hoípicio , algu-
nos años 5 pero el frío exceísivo , y el terreno aípero 
los obligaron a deíampararla , volviendoíela a la Villa. 
En lugar de eftos vinieron Religioíos de Santa Clara, 
que también defertaron con el miímo motivo. Ulc i -
mamente íe puío al cuydado de Religioíos Recoletos 
de nueftro Padre San Franciíco , a cuyo cargo eftá oy 
el Culto,y al de la Villa el Patronato. Tieneíe por muf 
cierto , que acoftumbrando eftos Religioíos todos los 
Viernes cantar a efta Soberana Virgen la Oración Be-
nediíia en fu Capilla , un dia de íumo frió le pareció 
al Guardian diípeníar, cantándola en el Coro , por 
avér de paíTar al defeubierto a dicha Capilla 5 pero uno 
de los Religioíos muy amante de efta Señora , no íe 
qmío recoger , fin venerarla , y vió , que los Angeles 
cantaban en ella la mencionada Oración con las m:f-
mas ceremonias, y concluida, le dixo la Virgen, quaii 
de 
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de ín agrado era fe ie Uícidíc alli aquel obfequio. Defde 
eñe tiempo no han podido fnos, aguas , ni nieves deí-
coaipaíadas hacer , que falce elle cortejo a tal Señora. 
Antes de hablar de las fuentes medicinales, que 
tiene Agreda, me han de permitir Vms. , que haga 
una ligera deícripcion de el Monte , de donde íalen. Ya 
pixe , que eñe puntal del Cielo , por íu formidable al-
tura j le llama Moncayo. Tiene dos leguas de alto , y 
tres y media de largo : en íu mediación hace una gar-
ganta , que le divide en dos cabezas , de las quaks, la 
que mira al Ocaío, y es la menor, correíponde a Ca[fi-
lia , y es de la Junídiccion de Agreda , y la otra , que 
mira a los Pyrineos, a la Ciudad de Tarazona, y Rey-
no de Aragón. Siembranfe por íus faldas muchas Villas, 
y Lugares de ambos dichos Reynos. Deícueiia tanto, 
y es tan alto efte Gigante entre los montes, que en los 
Eílios es el feminario de eípantoías tempeltades 5 y íi 
por caíualidad alguno íe halla en fu cumbre , a tiempo 
que fe deíprende alguna nube rempelluoía hácia Ara-
gón , o Navarra , defeubre el Cielo íereno , y mucho 
mas abaxo la nube , que arrojando hácia arriba exha-
laciones , imita a los artificios , o invenciones de pól-
vora , que cauían admiración. 
N o pondera tanto dicho docto Medico la mu-
chedumbre de hiervas medicinales , que produce eíle 
promontorio , como lo efpeciales, que ion , y tan 
exquilitas , que en otro dificilmente fe encuentran, baí-
tando decir, que en la relación , que embia , íoa 
muy pocas las que faltan , de las que apunta Dioíco-
rides , y hay muchas de las que no refiere en íu Hilto-
' ria ; con cuyo motivo logra efte Atlante El pañol , que 
le viíiten a menudo Herbolarios Eítrangeros • y Patri-
cios. De medio cuerpo abaxo eftá hermoíamente velli-
do de Hayas, Robles , Brezos , Ciprefes, Perales, 
Manzanos, Acebos , y otras muchas efpecies, aísi 
como de Zarzas pequeñas, que producen excelentes 
moras encarnadas a modo de Freías, que comunmen-
te 
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te llaman Chordones, de que fe hacen por fu virtud 
atemperante Jaraves, Coníci-vas , y Xáieás , que firven 
para templar , y refreícar los enfermos, y aun los fa-
nos los ufan en la Canícula con el agua fría para lo 
naifmo. Los Latinos llaman a eík monte Mons Caci, 
y quieren derivarlo , de havér habitado en él el famo-
ío Ladrón Caco , hijo de Yulcano, que tuvo en él 
fus Herrerías , y a quien mató Hercules , hechandoie 
un peñaíco encima , en pena de havérle hurtado unas 
vacas. En medio de fu cumbre fe halla un Santuario con 
advocación de nucllra Señora de Moncayo , cuya ve-
neración , y culto íe debe al Iluftriísimo Cabildo de la 
Ciudad de Tarazona. 
De las entrañas de eíle monts nacen los Ríos, 
llamados San Martin , San Juan , y Chayles. Los dos 
primeros fon muy provechoíos, y dan la mayor efti-
macion a Jas haciendas , o poiTeísiones de las Ciuda-
des de Borja , y Tarazona % con íus Aldeas 5 pues a 
las expenías de íu riego r. cogen bellas coíechas de Pan, 
Vino „ Aceyte, Legumbres, Lino , y Cáñamo 5 y es 
otro y cuyo nombre íe deriva del latino Chalibs , el 
una de las raras inventivas de la Naturaleza ; pues to-
dos los Moradores de Agreda tienen ya por principio 
affentado , que üempre , que llueve en abundancia en 
las largas dehefas de Hltremadura , crece copioíamentc 
efte Río > pero quando en Eñremadura no llueve, 
mengua, y íi en todo el territorio de Agreda llueve 
con esceilb > caíi nada fe le aumentan, fus raudales. Eíla 
obíervacion es ya tan antigua , que nadie pone duda en¡ 
ella y fe tiene muy averiguada por las caitas de los 
Mayorales de las muchas Cabanas de ganados, que de 
dicho País pallan a Eftremadma , principalmente los de 
los Señores Excmo. Marqués de Velamázan , y Conde 
de Viiiarrea , lluftres Caías de los Caílcjoncs , y Ca^ 
margos , que han íldo explendor de nueíh-os Reynosj 
y aísi también en diftintas ocaíionesfe ha idoobíervai -
do , que aumentandoíe las aguas de el Rio Guadiana 
ca 
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en Eftremadura , crecen las de la fuente de Vozmedía-
no , y dicho Rio en Agreda , lo que , como vá dicho, 
no íiicede , aunque en efta Villa le inunde el Pais con 
lluvias; por lo que parece , que el referido Chayles es 
hijo de la fuente de Vozmediano , primer Lugar de 
Caftilla la Vieja , y una legua de la mencionada Villa 
de Agreda , y fe llama efta fuente aísi, por eítár inme-
diata al Lugar de efte nombre , que tendrá como 200. 
Vecinos de población , y a la falda de Moncayo. 
Pues a fe , dixo Lucas Redondo , que no me 
atrevía yo a decir, como de tan diñante parage, que ion 
mas de cien leguas, fe pueden comunicar elios dos 
RÍOS , lino es, que como Guadiana íe encubre por 
fíete leguas debajo de tierra en la Villa de Argamaíilla, 
hafta que relucirá junto a Daymiel en una laguna , lla-
mada los Ojos de Guadiana, labra también ir a hacerle 
algunas viíitas a eííe otro de Moncayo , para lo que 
puede fervir de prueva , ver , que en la Venta de Que-
í'ada , que eftá en el mifmo camino , por donde paíía 
encubierto dicho Guadiana,hay un pozo,cuyas aguas dt 
efte miímo Rio arrebatan con fuerza quaaco le hecha 
en el. N o puedo decir mas, que eito lo sé , poc 
haverlo leído. Por elle mifrao motivo , dixo D. Anaí-
taíio Caníeco , fabemos los demás lo que decimos j y 
cierto , Señor Lucas , que aunque las razones de V m . 
no la dán poíitiva del phenomeno, añadiendo otras 
algunas , podrá adquirir alguna probabilidad. 
Dos partes contiene efta dificultad , una , que 
quando llueve en abundancia , no crece la fuente de 
Vozmediano , y la otra, que mediando una dis-
tancia de tantas leguas entre efta fuente,y el Rio Guadia-
na , quando efte. crece a beneficio de las lluvias , aque-
lla también lo hace. A la primera íe puede decir , que 
Jas fuentes no ion íeníiblemente iguales en fus inunda-
ciones , y muchas íe conocen enteramente inalterables 
por las lluvias, porque la poca profundidad , a que pe-
netra en la tierra el agua llovediza, es baftante munvo, 
pa-
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para qne no íea íenfibte en muchas el aumento de íu 
comente. Es coollantc , que las capas de tierra gredcn 
fa , y lapidiíica fon impenetrables al agua , y íolo íae-
le efta resbalar a profundidades confiderables a favor de 
algunas grietas , que en ella fe forman. En efte íupuefto 
íolo , con que el terreno de dicha fuente íea gredofo^ 
y unido por la parte fuperior del condudo, en qual-
quier profundidad , que fe halle , o efiando efte a tan-
ta , que no cieíciendan las aguas llovedizas , ferá pre-
dio, que no íe aumente el caudal de nueftra fuente poc 
mucho que llueva. Que el canal, o condudo dicho 
efte a una profundidad prodigioía , lo perínade el tiem-
po rniímo de crecer con las inundaciones de Guadia-
na , cuyo phenomeno íupone un íiphon , o canal co-
municante entre efte Rio , y la fuente de Vozmedianoj 
íkndo precifopara efta comunicación una profundidad 
de condudo exceísiva por debaxo de tantas limas, fuen-
tes , rios, y pozos, como intermedian entre el refe-
rido R i o , y dicha fuente: tiene elle hecho muchos 
excmplares. 
El P. Regnault (1) dice, que machas fuentes en 
Francia crecen iolamente , porque el Sena coge mu-
cha agua , y fi la inundación íucede , porque haya llo-
Tido en el origen del rio , o en Pais diílaute de la íüenr 
te , íe verá crecer fefta , fifi que íe manifieíle la caufa. 
Es cierto , que no puede íchalaríe otro principio a las 
fuentes , lagunas , y pozos , que fe hallan en las cum-
bres de las montañas, que un canal, que comunique 
con otra mas elevada, y en que íe quaxe mucha nieve, 
o fe condeníe abundante rocío. Es cali increible la aU 
tura , en que eíláuna laguna cerca del puerto de Lita-, 
riegos en Aílurias, y es tanta en la que íe halla un 
manantial en la montaña de Moníerrate, que es pre* 
Cifo recurrir a los Pyrineos por el origen i y a mi ver, 
nada períüade efto , mas que los manantiales de agua 
dulce , que íe ven en el M a r , que brotando con fuer-
Torn^ I. de Ag. mfn. jg ^ 
/ 
W Tom. i . dial, i g . 
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z a , llega a la íupcincie agradable , y capaz de bcbcrfe, 
Jo que dá a enteader bien la gran altura , de que viene 
precipitada. 
Si le pretenden canales comunicantes mas dila-
tados | tenemos uno de prodigioíá longitud en la coíta 
Occidental del Africa , en el Seno , llamado de Fer-
nando Poo. En eftc parage íe halla un boquerón , o 
tragadero de algunas leguas de diámetro , que íoibien-
dole con terrible fuerza el agua , arralara con irreíiftible 
violencia los navios mas grucífos , cuya relación íe 
puede ver en Franciíco Bayíe ( i) , tracanao de los va-
nos movimientos de las aguas marinas. Eñe boquerón 
jamás deípide agua, antes bien liempre la lorbe : lue-
go es cierto , que eíla abierto por otro eftremo , por 
donde vomita tanta , como traga. 
Atendiendo , que la íuperficie , a que afeiende 
el agua , por el otro extremo es mas baxa , que Ja de 
el Occeano Atlántico , deíde donde baxa > porque de 
otro modo , fegun reglas de Hydrollanca , íe hiciera 
equilibrio , y no baxara ql agua 5 íe ha de tener preíen-
te , que íola la íuperficie del Mar pacifico , o del Sur, 
íe halla mas inferior , que la del Atlántico j pues las 
aguas de efte corren con furioío Ímpetu por los eítre-
chos de Le-Maire, y Magallanes hacia aquel: de cito 
manífieftamente íe infiere T que el canal de Fernando 
Poo tiene comunicación pof debaxo de todo el Occea-
no'1 Atlántico , y Americano con el Mar pacifico. 
No es menos notable el tragadero , o boque-
ron de Noruega, que en íeis horas forbe agua , na-
vios , y Ballenas , y en otras íeis horas las vomita i no 
íiendo otra la cauía , que la comunicación de eíte ca-
nal con un M a r , cuyo fluxo, y refluxo alterne con 
el de Noruega. Efta explicación, y exempiares nos ha-
cen poísiblc , y muy regular el phenomeno de Guadia-
na , y mas con la circunílancia de íumergiríe eík, 
porque entonces j ya por fer mayor la cantidad de las 
(1) Tom. 2, 
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aguas i y mas acelerado íu movimiento encerradas en 
la lima , a que íe precipitan , buícan deíahogo con 
mayor fuerza i y es veníimil , que íolo en caío de 
grande inundación haya violencia bailante , para impe-
ler las aguas a una diítancia tan grande , como es def-
de Eltremadura , en donde eftá eíte Rio , hafta los tér-
minos de Navarra , en donde íe tima la fuente de 
Vozmediano. 
Las fuentes, profiguio D . Jayme , que gozan 
los Pueblos vecinos de Moncayo, íoa efpeciales, y muy 
íanas , delgadas , y puras ; pero las medicinales íolo 
ion dos, llamadas del Moro , y de las Opiladas. Eftas 
dos fuentes tienen una miíma virtud , en fentir de di -
cho erudito ProfeíTor Puideban. En la dcf Moro , dice, 
íi íe pone una pierna de Carnero , a las 24. horas fe 
deívancce la carne, quedando mondado el huello. 
Elle efecto , dixo D, Anañafio Canfeco , fon muchas 
Jas fuentes , de quienes íe cuenta 5 y yo creo , que no 
es neceííario , que íea el agua medicinal, para que le 
produzca > balta íu futileza, y frialdad 5 llegaremos a 
hablar de alguna fuente , donde fe declare , en lo que 
coníiíle. Digo pues, repufo D. Jayme , que ellas dos 
hacen maravilioíosefedos en fermedadesde Opilación, 
y Atonia , ayudan la digeftion , facilitan el vientre, 
y mueven blandamente la orina > y es digno de adver-
tir , que Tiendo voracifsima la gente de aquel País , y 
entregada a rudos alimentos, coníielfa dicho Puideban, 
que no ha vifto , ni medicinado , a alguno de ningún 
citado de males de orina , y en fu relación íe mueítra 
partidario , de que efte beneticio íe debe a las calida-
des de las aguas de eftas dos fuentes , que paffando por 
minerales de Hierro , de que abunda el monte ( como 
lo teftifican los fragmentos ferreos , que en él íe en-
cuentran ) , fe llenan íus poros de lo mas volátil , y 
aperitivo del Marte , y afsi aprovechan tanto para di-
chos uíos 5 efto es en fugetos cacheciicos , débiles de 
eftomago , y para obftrucciones envejecidas de ambos 
X z íe-
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íexos 5 y es tanta la te , con que los Patrienfes ía ufafí* 
que ya fin didamen de Medico , cada qual íe receta el 
auxilio , porque íicnten , que mientras mas beben , y 
mas fria ettá el agua , mas bien les aísienta , y fe la ad-
mite el eftomago. Es laftima , que efte do&o Medico 
no nos paiticipaffe el modo de uíatlas, aísi como nos 
"dice los males, a que aprovechan j peró lo dio por 
íupuello , como es tan común en aquel Pueblo. 
Señor D. Jaymc, dixo el Dr. Quiñones, y O 
creo , que no tienen las aguas de effas fuentes íeguro 
methodo j pues haviendo efcnto al ingeniofiísimo P. 
D . Antonio Joleph Rodríguez , Monge en el Mouaf-
terio de Religiofos Bernardos de nueHra Señora de 13c-
ruela, que eftá íltuado a ía parte del Moncayo , que 
mira a los Pyrineos, me reípondió en 10. de Diciem-
bre de 1751. , hablando de la fuente de las Opiladas 
en efta forma : el efedo íubftanciaí, que he hallado en 
íu agua , es el de íer muy digerente de todo alimento,; 
y que nada embaraza al eftomago. Algunas mañanas, 
en que , Tiendo yo muchacho , iba por aquel parage, 
folla beber feis, y ochos vaíos de íu agua en ayunas^ 
y aunque eftuvieffe algo acalorado , me fentaba bien. 
Se nota por ellos Lugarcillos de la Sierra, que algunas 
Opiladas, y aun íemihidropicas , la beben por reme* 
dio , y aunque lo hagan en cantidad, no les daña, 
antes bien las beneficia , moviendo la orina. Soípecho 
con fundamento, que la virtud de ellas aguas no viene 
de fer minerales., que no lo ion , ni participan de mi-
na, fino de la multitud de rayces de innumerables plan-
tas , por donde paifan , pues es el monte mas vellido, 
que debe havér en la Europa. 
Ya Vms. vén, con quanta razón debemos ds 
eflar a la ingenua confefsíon de un Religioío facultati-
vo , y adornado de tantos caraderes, como le ha da-
do íu Sagrada Religión , y "lleno de tantos elogios^ 
como de jufticia le rinde el Orbe literario. Como quie-
ra que íea, todos coavienen i en que las aguas de di-
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chas ftientes tienen Jas referidas virtudes , que firven 
para los mencionados males. Efto fe confirma por der 
poíkion de dicho Pnideban, quien haviendo hedió 
Ja analyiis de una arroba de agua por evaporación, con^ 
fieíTa , que nada de reíiduo le quedó , en que claro pa-
rece , que las virtudes dichas ion hijas de las partículas 
mas volátiles de las plantas , por donde tranlita , ím 
que por efto no pueda también íer , que participe de 
algunas azufrólas del Hierro, cuya kmma íe prelume, 
encierra el referido monte. 
A G U A S C A L D A S i vUe 0 S S A U T * 
A L A M E D A D E L A S A Q R A * 
Uatro leguas de Toledo , profiguio D. Ja y me, 
y íobre dos montes de hycl'o, deícubiertos a 
todos vientos, eílá fundada la población de Ala-
meda de la Sagra. Tiene harta 300. Vecinos, es tan 
abundante de Pan , que es común coger el Labrador 
cinquenta , o íeíenta fanegas por una , que liembre, 
fiendo bueno el año. Eftá iugeta al Cabildo Ecleliaftico 
de Toledo, y cuentan en el Pueblo, que íus Fundado-
res fueron unos Vecinos del Lugar de Cobexa , cuyos 
apellidos aun íe mantienen de Menas , Olivares , y 
Aparicios , que como acoílumbraban a ir a dichos 
montes a íacat hyeío, Ies pareció, lograrían mayor 
conveniencia , íi viviefíen en el miímo parage , en don-
de hacían íu comercio. Como el Rey D . Alonío el de 
la mano horadada, quando ganó a Toledo , hizo gra-
cia a dicho Cabildo de todos los deípoblados, que hu-
víeíTe en la Jurifdicciou de efta Ciudad, íe vieron preci-
íadosa recurrir por licencia , para poblar , que con-
Cguieron con mucha facilidad : y aísi íe fue aumentan-
do , hafta llegar al numero de habitantes , que oy tie-
ne. También fe coge en la Alameda Vino bañante, y 
no de mala calidad i pues íu temple es bien íano , y 
van-
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tanto , que por lo común, llega la gente a muy vieja, 
y algunos a paliar de cien años. 
De la relación, q[ue embió D. Benito Peynado, 
hábil Boticario de la Alameda, no íe dexa ver otra 
alguna paiticularidad digna de atención , íolo sí la no-
ticia de tres fuentes , que hay en íu termino , de las 
quales, íolo la una tiene comente , y no las otras dos, 
porque ílendo corto íu caudal, el ayre , y el Sol deíe-
can lo poco que manan , criftalizandolo, y convimen-
do el agua en íal. La que fluye , por íer mayor fu rau-
dal , tiene la propriedad de íoltar el vientre, de tal mo-
do , que Iguala en virtud a qualquier purgante íoluti-
vo. Ya íe vé , que a mas de las experiencias , que ale-
ga nueftro D. Benito Peynado , todas tres fuentes tie-
nen un mifmo origen , y que aísi, como medio quar-
tillo de la que corre , precipita el vientre , del milmo 
modo media onza, o una de la fal de las otras desleída 
en leis onzas de agua íimple , hará el mifmo efecto. 
Aunque eíte do£k> Profelíor no eípeciñca fu 
ufo , no me queda duda , en que aisi dicha agua , co-
mo la íal , tomada en la referida cantidad por muchas 
mañanas continuas , íerá muy provechoía , y curará 
todo genero de Opilaciones, obltrucciones hypocon-
driacas , Hydropelias incipientes, como también la fal-
ta de evaquacion menfal en las mugeres, y otras acof-
tumbradas a los hombres. En una palabra , íerá muy 
útil a todos aquellos , cuyos males fueffen nacidos de 
humores grueílos, lentos, y pegajofosprincipalmcn-
teji elfos guardaífen una buena di^ta, ayudandofe tam-
bién con algunas medicinas deíopilativas, como exer-
cicio , y otras: y Q de ellas fuentes eftuvielfe mas 
cultivado el ufo , y oblcrvadas íus virtudes, 
pudieran los de elle Pueblo tener un gran-
de recurfo en muchas de ius 
dolencias. 
A L A N -
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A L A N G E . 
E $ ú fimada la Vi l la de Alangc, Encomienda del Orden de Santiago, a tres leguas de Metida , en 
la Provincia de Eíkemadara. Componeíe íu Vecindario 
de 15 o. Vecinos.Su terreno es baftante abundante de Pan, 
y ganados, fundáronla los Romanoss pero, como otras 
muchas , fue deLtrmda con el curio del tiempo , y in-
vaíion de varias gentes. Renovó íu Población Halagio, 
Rey Moro , de el qual íe deriva fu nombre , el año 
de 115 ó. De la fuente medicinal de efte Pueblo , y íus 
virtudes'tenemos varios avifos de diftintos Profeíforesj 
pero principalmente de D. Manuel Canales , Medico 
de dicha Ciudad de Merida , que embió una exada re-
lación con bañantes obíervaciones , y importantes ad-
vertencias : varias cartas de D. Antonio Montero, dicf-
tro Boticario en ella , y una bien acabada DilTertacion 
de D, Joleph Aliinet , Medico también Titular de la 
miíma Ciudad , y íugeto de los mas hábiles de aquella 
Provincia. Todos los mencionados aviíos convienen en 
explicar las virtudes de las aguas de efta fuente con unas 
miímas circunftancias , y aísi pondremos íb !o , li a 
Vms. les parece, el extracto de dicha Diífertacion de el 
Dr. Aliinet. * 
A l Oriente de la Villa de Alange , Jurifdiccion 
de la Ciudad de Merida , y al píe de unas peñas , eftá 
fituada una fuente , que con moderados borbollones 
arroja bailante cantidad de agua, que íe recoge en un 
inmediato lavadero , y pafla a un Edificio antiguo de 
baño ovalado , que la miferia del Pueblo , y taita de 
curioüdad en los Naturales , ha dexado anegar en cie-
KO , y inmundicia , por lo que efta en un total aban-
dono. En fus quatro ángulos íe deícubren quatro lepa-
raciones-, o nichos con eícaleras, o gradas, que to-
do hrvió para el mejor uío del baño en tiempo anti-
guo. Inmediato a eile Edificio ella la Hermita de San 
B u -
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Baitholome , en la que íubüfte ua teftimonio auten-
tico de la victud , y antigüedad de dicho baño. Efte es 
una piedra , que íe ve colocada íbbre un Alear en la 
pared del pórtico , y íe traxo con otras muchas de las 
ruinas de aquel, para edificar efta. 
En dicha piedra fe halla la inferipcion íiguientc* 
I V N O N I R E G I N A 
# S A C R V i V l # 
L I C . S E R E N I A N V S V . C 
E : : V A R I N I A FLACCÍNA C . í 
;¡ P R O S A L V T E FILÍALE S V A E 
y A R I N I A E S E R E N A E 
D I C A V E R V N T , 
i 
Biái fe vé , que efta inferipcion fue voto, y dea 
dicacion , que los Padres de Varinía Serena hicieron 
a la Dioía Juno , por havér logrado fu hija falud coa 
el uío de dichas aguas. Refiere el mencionado Dr. A l -
ímet , que en per ion a paííó a efta fuente , y hizo dos 
veces la analyíis de fus aguas, y otras pruebas , que 
le certificaron, que los principios , de que reluka iu 
virtud medicinal , fon Azufre , Nitro , y Vitriolo» 
que tienen un templado calor; que la Plata la vuelven 
negra , y que bebidas fe percibe en la boca cierta un-
tuoíidad fuavej^por lo que no duda la eficacia, que 
en ellas fe experimenta de curar perfedamente las Per-
lesías , Rhcumatiímos , Cachexias , Opilaciones, Hy-
pocondnas , y otros males de efte jaez 5 pero lo mas 
reparable, que nos dice, es, que Jas aguas de efta 
fuente fon el verdadero remedio de todo Gálico , aun-
que efte cali deplorado. 
Prueba efte punto con eficaces razones 5 pero 
loque es mas l con un buen numero dg obferyaciones. 
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hechas por sí miímo coa todas las reglas del Arte , y 
a pi-eíencia de los demás Médicos, y Boticarios de Me-
rida i los quales en íus cartas particulares coiicuerdan 
en las mifmas experiencias. La primera /que hizo r fue 
ir el miüno Alfuiet,y preguntar a las Lavanderas de dicha 
Villa,que (como tienen de coftumbrc ) eftaban lavando 
en el referido lavadero de efta fuente , porque teniendo 
comodidad mas cerca de la Villa i para lavar fu ropa^ 
fe venían íiempre a lavarla en eftas aguas l y le reípon-
dieron , que el motivo era , que aunque íus mandos 
ufallen la camifa muchos dias, fin mudarla ,, no cria-
ban piojos, como le huvieífe lavado allí: y como uno 
de los efectos regulares de el Mercurio es aplicarle en 
ungüento , para matar eüas fabandijas, enspezó a ef-
cudriñar mas de raiz cfte punto , confultandolo coa 
D . Lope Antonio Franco, también Medico Titular de 
la mlima Ciudad de Merida, quien le reípondió con 
efta obíervacion : ha viendo yo a (si íl ido a Maria Anto-
nia la Polaca , de Oficio Lavandera , y de vida libre,, 
que padecía de humor gálico , bien confirmado, f 
tanto „ que la llegó a poner totalmente impedida y la 
dexe por deplorada, pareciendome , que ni me queda^ 
ba 7 que hacer en el Arte , ni que podría refiableceríc. 
PalTados algnnos meíes , me llevaron a una Junta a la 
Vi l la de Alange , en donde r con eípanto mió , encon-
tré a la referida enferma buena , y robu fia : y aunque 
y o n o ja^conociay ella fe manifefto , diciendo quiea 
era y añadiendo , que viéndole deíamparada de mi , 
y tullida , buíeo quien la llevaífe a aquella Villa , en 
donde tenia una amiga, que la ofreció , que k curaría 
con las aguas del baño, obfervando lo que ella diípon-
dria. Executolo. aisi , y apoco mas. de un mes íe pu-
lo , como la encontré. r ^ 
> No. íc fió nueftro dodo Aífinet con lo hafia 
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prodigios , que contó de efte baño , íe dixo : ha-
viendo venido de Indias, el año de 1746. D. Franciíco 
Pinilla, vecino del Montijo , traxo entre fu caudal tal 
porción de bubas, que por machos meíes le poftra-
ron baldado en la cama , íin que medicina alguna pu-
diefíe darle alivio , halla que le aconfejaron , pailaíle a 
los baños de Alange , y entre dos coftales de paja ten-
dido , llegó a mi villa , y a polar en la caía inmediata 
a la mía ; empezó a tomar los baños, y a los quince 
dias pudo ir con dos muletas a la fuente, y al mes que-
dó (ano del todo. 
Efta obíervacion , y la del dicho D. Lope con-
firmaron la idéa de nueftro Ali inet , concibiendo, co-
mo efedivo , íer eftas aguas mercuriales, y capaces 
de curar a todo gálico , y íe determinó a experimen-
tarlo por s í , de modo , que al tiempo de embiar íu 
DiíTertacion , dice , que tenia hechas qnarenca y tietc 
obfervaciones de enfeanos curados de elle mal con di-
chos baños. Entre ellas participa cinco bien efpeciales. 
L a una es de un vecino de Frexenal, que, de reinita de 
una purgación gálica , quedó con doiores vagos, y 
nodurnos , que pcríeverando, le baldaron en la cama. 
Viendofe impoísibilitado de hacer víage , mando tra-
lier a fu caía , por tres veces , tres cargas de agua. Usó 
de ella , bebiendola con el methodo ordinario , y a los 
ocho dias íe le movió el vientre copioíamcnte , orinó 
mucho, y continuando en bebería por un mes, le 
excitaba un fuave íudor, y apenas efte íe eílendia por 
todo el cuerpo , empezaba a facilitarle el movimiento 
de las articulaciones, y en dicho tiempo quedó laño. 
U n Religiofo , que por vergüenza dexo de cu-
rar una purgación gálica , y de que reíulró un bubón, 
o incordio , que por el miímo motivo no remedió, 
fe llenó, retrocediendo aquel, por todo el cuerpo de 
una coílra leproía , que íi íe íecaba , le cauíaba iner-
tes dolores umveríales. Para minorar eftos , le admi-
niílró dicho Aliinet el Cinabrio con el Bezoardico ani-
mal. 
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mal Afsí conüguió vacias veces, que tomafíe eleva-
cioa dicha coílra, y cedieirea los dolores v pero can-
íado de ver el poco fruto de elle , y otros auxilios, le 
¿rabio coa buena mítruccioa al baño , y en veinte dias 
de íuuíb volvió perfedamente curado. Juana Ninguen, 
vecina del Acebuchal , de edad de 40- años , padecía 
unas ulceras en el Utero con exceísivo fluxo de hume-
dades excrementicias. Diole nueftro Obíervador la Pa-
nacea mercurial, que hizo el efedo a íatisfaccion 5 pe-
ro las llagas,y purgación permanecieron.Con efte motivo 
Ja embio a dichos baños, de donde al mes y medio vino 
íanajpcro como en eftas circunftancias neceísitan los en-
fermos guardar varias eípecies de dieta, volvió de alli a 
dos años a recaer con el miímo accidente , y le refirió 
el Cirujano aísiilentc , que havía muerto agangrenada. 
U n niño de nueve a ñ o s , que deíde los íiete eítaba lle-
no de lamparones, deípues de haverle curado muchas 
veces ün fruto % le embio a la fuente, en donde bebien-
do el agua , y bañandofe ,logró por orinaj cámara, y 
íudor en 28. dias quedar íano. 
Finalmente un Oficial de Infantería con una 
corteza leproía en la pierna derecha , que a tiempos fe 
le cala , y quedaba una ulcera terdidiísima , y de 
hedor iníoportable , provenida de vanos lances en las 
campañas de Venus , y confirmada con las frialdades 
del Piamonte en las ultimas Guerras , havía procurado 
en muchas ocaíiones iibertarfe de efta dolencia con el 
auxilio de dieftros Cirujanos 5 pero nueftro Alíinet con 
treinta y cinco dias de beber el agua de efta fuente , d i -
ce , que oy vive íano por dicho medio , y el de fus ba-
ños. Ya notarán Vms. , con lo que han oido , las mu-
chas gracias, que fe le deben a efte dodo Medico por 
un deícubrimiento tan comprobado, como el que nos 
preíenta, y que redime a los pobres pacientes, de tan 
trabajólo medicamento , como es el del Mercurio en 
las unciones , y tan aborrecible , principalmente de 
aquellos, que por íu natural pudor, alto carader. 
y otros motivos defcan , que no fe fepa fu defedo, 
Eftoy pei-íiKidido, que li ella fuente eíluviefle cerca-
na a ia Corre , o otra Población de las mayores, ten-
dría los aplauíbs, que fe merece , y no goza , poc 
íituaríe a tanta diííancia. Que curen eltas aguas las Per-
lesías , y demás enfermedades dichas, es tan común 
en todos los Pueblos a ellas vecinos, que ya no les ha-
ce harmonía ver, que íanan enfermos deplorados de 
Rheumatiímos, Hypocondrias, Opilaciones, y otros 
de "eña eípecie. Callaba D. Jayme , haciendo paula, 
para proíeguir, pero el Dr. Quiñones, porque no le 
fatigaüe, íe adelantó diciendo. 
A L A R A Z , 
D E la Hiftoria , y virtudes de la fuente del Regajal,' que aísi íe llama la de eíle Pueblo , me embra-
ron vanos eícriros. El primero fue D. Juan Antonio 
Picaido , Boticario habiiiísimo de la Villa de Alva de 
Tormes , que concurrió con una Diííertacion eiudita; 
el íegundo es D. Joachin Maldonado , Boticario en la 
Bañeza , con otra no menos cunóla s el tercero D . 
Juan González de Ja Peña , Cirujano de la inUma V i -
lla de Alaraz , con notas del aiíunto importantes > el 
quarto D. Pedro Hernández Moreno , Boticario en 
Villafranca con un manuícríto , que contiene vatiedad 
de fuentes , y entre ellas la dicha del Regajal ^ el quin-
to D . Juan Francés de la Peña , Cirujano en Santiago 
de la Puebla, con una relación de obíervaciones de 
enfermos curados con eítas aguas , íu analyns , y vir-
tudes. Todos los Pueblos dichos eftán baftante inme-
diatos al de Alaraz. A cftos íe añade un Libro, impref-
ío el año de 1752. en Salamanca , íü Autor el Dr. D , 
Franciíco Alonío Eftevan y Lecha , Medico Titular de 
la Ciudad de Avila , que no íolo contiene la Hilloria 
cabal de dicha fuente j fino también la de la fuente del 
JUigar de Mañana, con otras cunoíidades, de que nos 
ha-. 
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íkakemos de valer en adelante , como es la de h Dif-
íercacion del Manná , qiac íe cogió ei ano de I75I. en 
vanos Pueblos del Obiipado de Avila , de que habla-, 
remos en Bonilla. 
Entre todos cños Profeflbres íe advierte un mil-
mo parecer , reípcdo de las virtudes , modo de ular 
de eita agua , y obíervaciones , que cada uno hizoi 
pero en algo íe diferencian por lo perteneciente a los 
principios , de que conílan. Yo diré lo que me parece 
mas ajuítado a razón , íin tocar pieytos de capricho} 
pues como tengamos bien comprobado el remedio pa-
ra las enfermedades, en que todos convienen, en va-
no es querer apear los principios , de donde efediva-
mente dimanan íus virtudes. 
Tres leguas de la Villa de Peñaranda de Braca-
mente , en Cartilla la Vieja , al Oriente, y a la falda 
de un pequeño cerro , .eilá iituado el Lugar de Alaiaz,. 
que aunque en otro tiempo fué mas poblado , oy lo o 
tiene halla 8o. vecinos. Paila junto a el ei RÍO Gamo, 
cuyo caudal de aguas es como para moler dos piedras 
de molino. Produce íu territorio bailante Trigo , Cen-
teno Cebada , y algo de Vino. En íu termino hay 
algunas debelas de Encinas muy hermoías, y pobladas. 
En una de ellas, llamada de Somoíancho , tierra de 
Salamanca, Señorío del Excmo. Señor Duque de A l va, 
y polleísion de D. Gaípar de Alaiza , poco mas de un 
quarto de legua de diílancia del referido Lugar , y mas 
inmediata a la Hcrmita del milagrofiísimo Chruto de 
las Aguas , nace la expreífada fuente del Regajal en 
lo alto de un monte , mirando entre Oriente, y Norte. 
Es íu corriente en bañante cantidad , que forma 
nn arroyo , o regajo , de donde toma el nombre. Su 
íuelo es de arena , y las piedras , que la cercan (lasque 
no exceden de media vara ) , y orillas de dicho arroyo 
dan buen indicio del material, de que conl\a el agua, 
por los ñiamentos azufrólos , que a ellas íe pegan. El 
olor es como de huevo? podndosjpcro muy claia,ti-anL-
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párente. EQ el Invierno íale caliente , y en el Verano 
treíca , brotando lienipre a borbollones, como una 
caldera, que cuece a íuego fuerte. 
Ha (ido muy de mi gufto lo que dice el Dr.. 
Lecha en lu referido Libro ; pues como hombre in-
genuo , y verdaderamente dodo , defengañado , def-
pues de ha ver evaporado dichas aguas , y hecho con 
ellas harta hete experiencias, en la ultima coníielía, que 
todas ellas íuponen poco , a vifta de lo que acreditan 
la virtud deeltas aguas lasobfervaciones >y es aísi j pues 
deípues de haver confentido , en que la mezcla , de 
que reinita la virtud de efta agua , era de Azufre , íal 
alkalina , y poco , o nada de Vitriolo : el menciona-
do D. Pedro Hernández Moreno , que es. excelente en 
lu Arte , y hizo las mifmas pruebas, y muchas mas, 
aflegura , que aísi el agua de efta fuente , como la de 
Ja Hedionda de Navalmorales , no conftan de otro 
principio que de un betún , o Succino negro , y pa-
ra eílo alega tantas razones, y experiencias hechasj que 
hacen titubear al mas dieftro. 
No hallo grande difteultad en concordar eftos 
dos pareceres. Supongamos, que el olor , y íabor del 
agua del Regajal íea oriundo de una materia bitumino-
ía , o de Succino j fupongamos también , que la gran 
Boticaria Naturaleza fabe en las entrañas de la tierra 
combinar , y íeparar los principios de los entes , me-
jor que nueilro Arte , o que las aguas fluctuando por 
Jas cavernas lamen , y embeben en si los principios 
componentes dichos de los entes, pero feparados, fluí-
dos , y a modo de liquor, que todavía no ha llegado a 
concretarfe para la perfecta exiftencia del ente, y halla-
remos , que conflando el Succino de las mil mas par-
tes elementales, que dice el Dr. Lecha halló en citas 
aguas j y fiendo dicho Succino un betún duro , con-
vienen los dos en un mifmo fentir. 
Según los mejores Naturaliftas, y pnneipaímen-
íe Phehpe Jacobo Hartmanno,el País,que mas abun-
da 
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da de Succino , es Ja Pruiia, y la Fomerania j pero 
añade , que rara vez encontró mina de efte betún , que 
faltaife'la mezcla de Vitriolo : con que ya en efta par-
te , íi tienen alguno nueílras aguas, queda íalvo el pa-
recer del Dr. Lecha. El olor , y el íabor , que ambos 
dan a las de efta fuente , no hay diíicultad en poder fcr 
hijos del referido betún. En la analyiis , hecha de él, íe 
advierte una flema levemente acida con porción de. 
aceyte ethereo , otro aceyte flaveícente , y M volátil 
alkalina , de modo , que añadiendo la porción de 
tierra , que en las evaporaciones dexa íiempre el agua, 
tenemos todos los principios , que obíervo , y extra-
xo el referido Dr. Lecha en la obíervacion , que hizo; 
•y para que nada falte , los fílamentos íulfureos , que 
dice el dicho experimentó en el agua, también íe hallan, 
y o hiervan con la íál del Succino dilíuelta en agua , y 
íublímada en vaío de vidrio de cuello largo , que con 
blando calor fube toda la mencionada íál en níamen-
tos blancos , y delgadísimos a la cabeza de dicho va-
fo. Las virtudes , que cornunmente produce el agua 
del Regajal, eftas mifmas tiene el Succino , íea prepa-
rado en tintura , o extrayendo íu íal, o íu aceyte j con 
que uno , y otro , me parece , pueden tener razón, y 
fer verdaderas fus obíervaciones. 
El expreHádo D. Juan Francés de la Peña pre-
tende fer el primer deícubridor de efta fuente 5 pero el 
referido Dr. Lecha nada dice en cfte punto, íolo sí, 
que los primeros, que ufaron fus aguas , fueron Fn 
Chriíloval de Santa Xherefa , y Fr. Juan de San Anaí-
taíio, Carmelitas deícalzos ; el primero , por un dolor 
terrible de eftomago , y el íegundo, por calculo en los 
ríñones, y uno , y otro íanaronj y bien puede íer, n m 
a eítos dos Rehgioíos les aconíejafle efta medicina dr-
eno U. Juan Francés. 
Las enfermedades, en que eftá experimentada 
-elta agua, (on el dolor envejecido de cabeza, Epilepílas, 
Yaidüs , Convuiaon , Mama , Sordera, Palpitación 
de 
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de corazón , dolor, y debilidad de elloiliago , malas 
-digeibones, Opilación , dolores cólicos , obftruccio-
nes de higado , toda eípccie de Hydropesia , males de 
orina , Hypocondrias , Hyílenlmos , íuprelsion de 
meíes , Elkriiidad , Gota artética , enfermedades del 
cutis, como Sarna , Herpes , y otras. Para confirmac 
la eípecial virtud de eftas aguas en los-reíeridos males9 
a'egan los expreflados facultativos un excefsivo nume-
ro de obíervaciones de íugetos, que k han curado coa 
ellas , y ün omitir los nombres, empleos, y pueblos, 
de que eran vecinos : con que nada les falca para que 
merezcan, el crédito , a que ion acreedores. 
Referiré algunas f que baftarán para conocer , f 
con feguridad uíar el eípecialiísimo: remedia de eftafuen*-
te. Sea el primero el Reverendifsimo P. Fray Mathias ds 
la Concepción r Provincial Carmelita de lea Izo, quiea 
con una contracción de nervios fbrtiísima íe curó radi-
calmente. Juan de Salamanca , vecino de la Villa de 
Peñaranda r de edad de >o. años r quedó enteramente 
bueno de un mal de orina , o Eílrangurria. Un Keligio-
fo del Convento de San Juan de la Cruz , de la Vi l la 
de Fontiveros, logró el mayor alivio en una Hypo-
condria v e r t i g i n o l a f algo de demencia. D., Joachin 
Bullón Colegial, que fue en el Mayor del ArzobiU 
po de Salamanca , y refidente en Avila r también que-
dó enteramente bueno de un dolor ceático pertinaz^ 
Domingo García , vecino de Alaraz, poffeído de una 
Hydropesia anaíarca f. logró, reftablecerle enteramente. 
El ya diciio DÍÍ Juan Antonia Picardo aíirma 
con un vecino de Alva deTormes, que nueílra agua 
cura las calenturas hedicas, tomada en. baño , y bebi-
da , y el referido D. Pedro Hernández dice, que eftan^ 
do María de Morales, muger de Joíepk Sánchez Par-
do , vecino de Villafranca , embarazada de quarro 
mefes , le íobrevino una íupreísion de orina , y def-
pues de haverla adminiñrado muchas medicinas fin fru-
£0, y haliandoíe en d mas miíeiable eílado ¡ ta acordó, 
di-. 
dicho Hernández , que le havía quedado un poco del 
reílduo , que íalió por evaporación del agua del Rega-
jal , y dándole ocho granos de c% diiiUeltos en un co-
cimiento neíritico , logró a breve raco, que ormaile 
crecida cantidad , y íe deíahogaíle. 
El mayor numero de las demás obíervaciones 
fon de paralyticos , obítruidos ,.hypocondnacos, hyí-
tencas , y eltenlididades curadas con ellas aguas 5 pues 
todos los mencionados afleguran , que ion eípeciales, 
para digerir los alimentos , que por mucha que íe be-
ba , no embaraza el eftomago , que a los íanos cauía 
hambre , y que a todos mueve el vientre , la orina, y 
el íudor. El methodo de tomar ella agua , aísi bebida, 
como en baño , le trabe el Dr. Lecha , cuyo parecer 
es eftimable, porque habla de experiencia j íolo si íe 
deben reparar las advertencias tiguientes. -
Eftá oblervado, que los que padecen íupreísio-
nes liemorroydales , y las detenciones mentales , aun 
quando empiecen fluyendo a beneficio del agua j no íe 
debe cita dexar, a menos que no fueííe exceísiva Ja 
corriente. Sí con el uío de cfte auxilio reíultade calen-
tura , cólico , dolor de ríñones, babeo , orina ían-
gnenra , pujos , o incendio grande , íe luípenderá el 
agua , ulando de medicamentos abíorventes, y dul-
ciíicanres , y leche aguada , con otros auxilios oporcu-
nos. Para que ello no íuceda , fe tendrá cu y dado , íi 
el agua mueve bailante el vientre , o otra evaquacion, 
bebiendo dos , tres , 0 quatro quartíllos , y en eíle ca-
lo tomará mas que ella cantidad, íiguiendo con ella los 
días uccciiáiios. Solo es de reparar, que, aunque el 
agua mueva a vómitos , no por ello debe dexarle , si 
íolo deícaníar im rato , y proíeguir con ella ? pues el 
vomito íuele íer muy provechoío , y motivo de mejor 
cteao. No reñero a Vms. los exceísivos elogios , que 
todos los mencionados íugetos hacen a ella fueaH^ 
deducicnaolos de las repetidas obíervaciones, que me 
fean remitido, y í©lo diré , que es uno de ios mas aprcí 
Wm.l .d tAfrmim z cía. 
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ciables teforos, que h humana miícna ha encontrado 
en ins dolencias. 
A L B A C E T E , 
E N cfta Villa , que eftá cñ la Alcarria , hay un pozo , llamado de Bujeda , cuyas aguas, dice el 
Dr. Limón ( i ) , que deshacen en poco tiempo una pier-
na de Carnero , dexandola mondados los hueííbs i pe-
ro nada mas nos advierte de íus virtudes j yo me per-
filado , que fea una agua fumamente delgada , y por 
tanto penetrante , íin que participe de otra alguna pro-
priedad medicinal. Con eíta prerogativa cnlalzan las 
aguas de muchas fuentes los Pueblos vecinos a ellas, 
parecicndoles , que , afsi como deshace la carne fuera, 
podría interiormente en el eílomago hacer digerir con 
prontitud los alimentos , pero aunque es verdad , que 
hay muchas fuentes con efta virtud , y que fon eípecia-
les , para curar algunas dolencias , también es precifa 
una grande cautela j pues otras, que hacen efte efecto,, 
íuelen íer venenofas, por paflar por minerales de ve-
nenos corroísivos , de que hay no pocos excmplarcs. 
A L B A L A D E X O . 
L Aftima es no tener extenfas noticias de la fuente de efte Pueblo , y por mas diligencias , que fe han 
hecho , nada fe ha confeguido , mas que íaber , que 
en el partido de Villanueva de los Infantes eftá limado 
el Lugar de Albaladcxo , en cuyo termino fe halla una 
fuente medicinal a la falda de una Sierra , que nace al 
Poniente , baxando fu corriente por entre muchas pie-
dras en medio de un barranco , ignorando fu primiti-
vo manantial. D. Lucas Jofeph Caftaño, Boticario ha-
bihísimo de dicha Villa de Infantes , es quien eícribió 
eftas noticias , en carra de 16. de Noviembre de 1760, 
y añade , que el íabor de ella agua es algo amargo, 
QUC 
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que confta de Nitro , y que es caá coumn fu ufo en 
baño en aquel País, que ya por coftumbre, apenas 
hay quien no la come , que hace Étóf bue-
nos efedos en los Rheumaciímos s y a mi me pa-
rece , que fi íe hicieíTe analyüs de efta agua , feria pro-
bable , que dándola en bebida , íirvieííe en muchas en-
fermedades de obíkuccion del vienrre i pues cieñe le-
ñas de moverle , y poderoíamentc la orina , con (lan-
do de alguna fal cacharcica. 
A L B A L A T E . 
E S T A Villa de moderada población cftá en el Rey-no de Aragón , y en ella no íe advierec otra coía 
de aprecio en la Hiftona natural (íegun Ja Diñertacion, 
que erabió D, Jofeph Jordán , Medico Titular de la 
Ciudad de Calatayud ) que haber en íu termino , y cer-
ca del Pereyron de San Antonio Abad , en un barran-
co , por donde paíTa el camino , que va a la Ciudad 
de Alcañiz , abundancia del betún , llamado Aíphaito, 
y de que íe deíhla una eípecie de Petróleo negro, féti-
do , acre, y amargo , de quien tiene el lobredicho 
experiencia de íu mucha utilidad , para anodinar, y re-
íolver ios tumores mas duros, y eícirroíos. Vide Armo. 
A L S A R R A C I N . 
LA Ciudad de Albarracin , que lo es del Reyno de Aragón , eftá íituada en un eícabroío Valle , tres 
leguas diiknte de la Raya de Calhila , cercada de a(-
peros montes, y bañando fu Alcázar, y antiguos mu-
ros, el Rio Turia. Contta íu Población de mil Vecinos 
en tres Parroquias , un Covento de Religioíos , y otro' 
de Rehgioías , ambos Dominicos. No obílante la ai-
pereza de la tierra produce bailante Pan, Frutos, caza, 
mucho ganado y el Rio no poca pefea. Es fundación 
de Hercules , Rey de Eípaña , ^ 5 8 . años antes de la 
2 i hu-
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humnna Redención ,7 en elle tiempo íe llamaba A t ó | 
por los xlníones, que fueron fas primeros pobladores. 
Señoreada de Moros , la pulo el nombre , que 
oy tiene Albarracin 7 íli Señor. Dioíela el Rey Lobo 
de Murcia a Don Pedro Rodríguez de Azagra., rico 
Hombre de Navarra , quien la pobló de nuevo , y dio. 
por Armas una Imagen de MARÍA Santiísima con el 
Niño JESUS en los brazos, y las quatro barras Ca-
talanas , configuiendo fe hicieífc Cathedrál el año de 
1171. , unida a la de Segorbe en Valencia , permane-
ciendo aísi 347. años , hafta queel Rey Phelipe 11. lai 
dió Prelado , como oy tiene , con íeis mil ducados 
de renta. 11 ultimo poileedor de los Azagras fue D o m 
Thereía Alvarez de Azagra , muger de D . Juan Nuaez. 
de Xara r a quien deípoiieyó de ella, ei. Rey D. Pedro 
l i l i , de Aragón. 
En tierra de eíla Ciudad fe halla un Lugar , lía* 
mado Frías r en cuyo termino, brota, una fuente entre 
arena, que unos Hainan M e n t i r o í a o Burlona , y otros 
del Suípiro, por fer de condición tan extraña , que 
forbe y oculta íus. aguashaciendo, gorgoritos de 
inerte , que queda, enjuto fu arroyoí „ y la parte , ea 
que nace >i pero luego vuelve a manar del miímo mo* 
do. Eílo lo repite muchas veces al dia con admiración 
de los que bufean fus aguas- , de cuyo phenomeno^ 
hablaremos phyíicameate ea Coraeliana., Yide Cox-
nellana. 
Efta es noticia:, que me embio en fu erudita 
DifTcrtacion el Dr. D, Joíeph Jordán Medico de la 
Ciudad de Calatayud ¿ de quien iuftamente fe puede 
hacer, el mayor elogio, por fus, bellas, prendas naturales, 
y medicas,, y en ella advierte,, que entre Albarracin^ 
y la Villa de Exea en termino del Lugar de San Chro-
che , a la rivera del Rio Guadalaviar , fe producen mu-
chas piedras en la margen del agua , que íalpican fus 
corrientes, quedando formadas con propriedad las figu-
m de Romero 2 Salvia ? Elpliego , y otras plantan 
A 
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A eílo añade, que lo miímo lucede en el Rio Piedra, 
que nace en el Lugar de Cimballa , y corre hafta el 
Real Monafterio Ciltercicníe de nueñra Señora de Pie-
dra , hallandoíe per todo el canal de dicho Rio exceí-
íiva cantidad de piedras grandes , ligeras, y agujeradas, 
afsi como palos, y hiervas convertidos en piedras poic 
la virtud de dicha agua. De eñe phenomeno fe hablará 
en Corpa , donde hallará íu explicación el curiólo, 
Vide Corpa. 
En el Lugar de Veras , también tierra de A l -
barracin r dice ^que hay un fofo , en donde principia 
una mina de Plata, cuya prueva hizo algún fugeto coa 
bailante: provecho luyo ? y lo que es mas eltimable, 
las piedras- ? que hay de un azul claro hermoío, con 
vetas blancas j aísi como en el Lugar de Rodena fe 
llalla una mina de tierra colorada j que es un Almagre 
tan fino T que no íolo ürve , para marcar los ganados? 
pero que viendo fu bondad, le uían también los Pin-, 
tores, y en eñe miímo termino- íe encuentran las pie-^  
dras Soiy r j MiíTy. Finalmente da noticia , que en la 
Ciudad de Albarracin y en un parage cercano a ella^ 
fe hallan Jacintos duros ¿ brillantesde color blanco^ 
y naranjado-
A L B U L U D U L 
A Media legua de Santa Cruz en la Taha deMaw chena , del Reyno de Granada , y al Mediodia 
entre dos cerros peñaícofos eftá lituado elle Lugar. Es 
uno de los mas ricos de aquella Vicaría ; pues aunque 
ellá en el remate de la loma, tiene un pedazo de Ve-
ga , en que íe coge Trigo , Maíz , buenas Icgumbresw 
mucho Aceyte , y abundancia de frutas. Su Junfdiccioa 
íe dilata por cinco leguas, rio arriba , y a la izquierda 
al remate de Sierra nevada , hafta Santilllana, y el En-
cinar. Confta de 300. Vecinos. Los ayres ion buenos* 
pero los hace menos íaludables la vecindad del R i o , y 
Ja gente del Pueblo es baftante polidea , y avilada. M 
iu termino íe encuentran algunas abundantes minas de 
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Cobre , Oparroía , o Vitriolo , y mucho Salitre, Eftas 
noticias dlán extraídas de los manuícritos, que de la 
Hiíloria natural de Granada nos dio d Dr. D. Pedro 
Fernandez Navarretc, excelente , y erudito Medico, 
que lo era del Rey nueftro Señor, y Cathedratico de 
Medicina en la Univeríidad de dicha Ciudad , quien íi 
huviera vivido , también nosla huviera dado muy 
completa. 
A L B V R Q ^ V E R Q J J E 
N O fe molefte V m . , Señor Dr. Quiñones , dixo D. Jayme Alavéz , que refpeclo , que eftoy ini-
truido en todos los papeles pertenecientes a efta Acade-
mia , ahorraré a V m . la fatiga , haciendo deícnpcioa 
de efta fuente , y reduciéndola a la Población mas cer-
cana de cíie Reyno. 
En la Provincia de Eftremadura , tres leguas de 
la Raya de Portugal, y media del Rio Gebora, efta la 
Villa , y PJaza de Alburquerque íobre un collado. 
Antiguamente tuvo hafta cinco mil Vecinos , y oy efta 
reducida a poco mas de m i l , con dos Parroquias, y 
dos Conventos , uno de Frayles, y otro de Monjas. 
Tiene por Armas una Encina , y la Hiftona de ella ha-
ré prefente, como fe la embió a V m . D. Antonio Jo-
feph de Loífada , íumamentc hábil en fu facultad de 
Juriíprudencia , dice pues, que no hay noticia , que 
haya tenido efta Villa antiguamente otro nombre, que 
el de Alburquerque , y que fe tiene por íegnro , que 
fue derivado de una antiquifsima Encina , que oy exií-
te en medio del Caftillo , y la Torre , que llaman de 
Vacas. Dice también , que es tradición , que el íuelo, 
en donde eftá ahora «el Pueblo, íue antiguamente un 
Puerto aípenísimo , llamado Albacan , habitación fo-
lo de Ladrones con una Venta. 
Por los quotidianos robos, que fe experimen-
taban , hizo el Rey gracia de aquel íitio a los Caba-
ilcro* Templarios con todos lo« términos, que oy tie-
aef 
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ne , y de cuya memoria al preíente íe mantienen los 
cimientos , y paredes del Convento de ellos , llama-
dos los Caíarones de San Itidro, por havér íido efte 
6'anto íu Patrón ? hafta que expulíbs dichos Religíoíos 
de eíte Rey no, el Rey D. Enrique l i l i , hizo gracia aD. 
Beltrán de la Cueva , Conde de Ledeíma, de efta Pobla-
cioiijCon titulo de Duque de Alburquerque,cuyo Seño-
río conlervan fus Delcendientes, a excepción dei G o -
vierno Militar de la Plaza , y Caftillo , que es uno de 
Jos mas fuertes de la frontera, aísi por fu limación, cor 
mo por la dificultad , que hay en bombardearle. 
Ciñen las murallas la mitad de la V i l l a , llama-
da la de Adentro , que tiene una Parroquia , intitula-
da Santa Maria del Mercado , y la de afuera tiene otra, 
cuyo Patrón es San Matheo , y ambas eflán afsiftidas; 
por ícis Sacerdotes beneficiados. En el Caftillo hay 
Quarteles para treícientos hombres , Almacenes, y de-
mas requiíitos predios para toda efpecie de prevencio-. 
nes, haíta tahona para moler el Trigo , y una emi-
nente Torre , llamada del Omenage. Hállale también 
en él una Igleíia , que antiguamente fue la Parroquia, 
y oy íe archivan en ella muchas, y exquiíitas Reliquias, 
que han obrado grandes milagros, y dos Sepulcros, 
que no hay memoria cierta de lo que en ellos íe en-
cierra. Es efte terreno fértil de Pan , Aceyte , V i n o , y 
ganado , íaludable el ayre , y las gentes , por lo co-
mún , llegan a una edad crecida. 
Dentro ya de Portugal, inmediata a un Lugar, 
llamado Uguela , diftante poco mas de dos leguas de 
Alburquerque , íe encuentra una fuente , llamada tam-
bién uguela. De las Virtudes de efta tenemos vanas 
cartas: una es de D. Pedro Jofeph Medrano, Medico 
de la Villa de Salorino 5 otra de D. Nicolás de Pine-
da , Abogado , y Medico en Garrovillas j otra de D. 
Ramón Brunet de la Selva , Presbítero i y Medico en 
San Vicente 5 otra de D. Jofeph de Pineda , Medico ea 
Oropeíaj y otra de D. Juan Ramos, también Medico 
AU 
Aib.nrquerque ; todos muy vecmos, y experimentados 
en .el u íb , y viit-ud del agua de ella fucote, a qual mas 
dotto , y alguno verdaderamente dicltro en la Medici-
na. De todos ellos monumentos he Tacado lo íubllan-
.cial, para hacer a Vms. preíentes las apreciables pro-
•pnedades de nueftra fuente, 
Gonvienen dichos D. Ramón , y Ramos , cu 
•que , haviendo hecho^ambos analylis de elta agua por 
evaporación , y íüblimacion , no pudieron averiguar 
coía alguna de íus principios, porque en una , ni en 
otra operación dexó reüduos , ni indicio de ellos , y 
añade D . Juan Ramos, que la peló , comparada coa 
la común , que íe bebe , y que íalió igual ai pelo > que 
la mezcló con el cocimiento de Agallas, con toaos 
los ácidos, y alkalinos en polvo 5 y en tintura , y no 
obíervo la menor mutación j por lo que uno, y OÍ 10 
deíconíiados de averiguar por elle modo lo que preten-
dían , reíuelven , que la mejor analyíls es la experien-
cia , y que ella la tienen , de que dicha agua hace ex-
peler todo genero de lombrices con tal energía , que 
les parece , que no tiene la Medicina igual eipecilicoj 
pues deftierra íu íeminio , lo que acreditan con repeti-
das observaciones en íugetos de edad, y niños: liendo 
tan común , que no íolo hace eíle ete¿lo bebida al pie 
de la fuente , lino también llevada a los Pueblos co-
marcanos , y aun á otros mas diftantes, experimen-
tándole igual virtud en los Cavallos, y Muías , 6cc. 
pues los mata las Sanguijuelas, que íuelen pegaríeles 
en ía garganta , íi por deíventura beben en fuente , que 
las crie. 
D. Ramón añade, que las Ranas, y otro qual-i 
quier iníeclo , hechado en ella agua , pierde la vida en 
el cfpacio de tres Credos i pues luego que cae en ella, 
empieza a adquirir un torpor, que aceleradamente le 
intercepta el movimiento i que el color del agua es 
cerúleo , inclinado a blanco , fm mal olor, el gufto 
dulce, y ün íabor a coía extcaaa i que la fuente es 
CO-n 
copiaía 5 que nace ai Noae j y que vierte en una arca 
de piedra 5 pero tin cunolidad , ni afleo. Dicho D. N i -
colás de Pineda , además de las virtudes referidas, dice 
también , que bebida ella agua con methodo cura las 
caieaturas enancas, convu ilíones, Alferecías, tem-
blores , y vómitos j pero ello , juzgo , podrá 1er en, 
ios que tengan alguna mancha venérea i pues afsi elle 
diíereto Prokiíor , como los demás, concuerdan, que 
dichas aguas adquieren íus virtudes, por paífar por mi* 
tía de Azogue , aunque ninguno acota mas pruebas, 
que los efectos, que ion baítantes, y hacen muy apre-
ciabic la luyate. 
ÁLCMJZ, 
S T A Ciudad del Rey no de Aragón efta íituada 
quatro leguas de Cal pe , a orillas del Rio Gua-
da lof , y en Uüa dilatada v^ ega poblada de hermolas 
huertas : es abundante de toaos frutos , y mucho Aza-
Iran ; la habitan 1500. Vecinos en una Parroquia C o -
legiata. Tiene una prodigio la fuente con quarenta , y 
dos caños , y a poca dutancia un grande e lian que de 
tanta , y tan buena peíca , que renta ai año mil duca-
dos. Sus Armas ion un Caftilio con quarro barras en-
tre dos cañas verdes. Fundáronla los Edetones Celtibe-
ros 5 renováronla los Romanos , llamándola Ergaviza. 
Tuvieron en ella ios Godos Silla Epiícopal, y los Mo-
ros la hicieron Corte, de quienes la conquifto D. Alón-
fo I. de Aragón en el año de n 20. La volvió a reedi-
ficar 13. Ramón Bercnguer , Conde de Barcelona , y 
íu hijo D. Alonfo II. la cedió a la Orden dcCalatrava, 
de quien es oy una de las mejores Encomiendas. 
En el partido de ella Villa , y Lugar de Crivi-
Hen , hay unas fuentes , que llaman Calderas, porque 
en íu^íigura íe parecen a ellas. Son de condición tan 
extraña , que íolo manan en los años muy íceos , y 
en los muy lluvioíos ceñan , enjugándote los hoyos, 
en que vierten. De otro íemejante phenomeno fe ha-
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blara en Daroca. Vide Daioca. £1 referido D. Jofeplí 
Jordán en íu dicha Diíicrtacion dice , que en. eíta Cm* 
dad hay un ddícioíó huerto , llamado el Vivero , per-
teneciente a la Caía de Lombart, y en el una fuente de 
tan rara propnedad , que en el V erano arroja dos ca-
ños grandes ae agua dulce, y criftalina , y en el Invier-
no íe íeca. Da el dicho Jordán la razón de efte pheno-
meno, diciendo , que como ion en parte materia de 
las fuentes la lluvia , nieve, roc ió , y nieblas pene-
tradas por las tierras, las quales abren ciertas, bocas 
para ÍU defahogo, que duran hafta que íe fenece el cau-
dal de agua depoíitado j muchas de eftas fuentes. x¡ cu-
yas aguas vienen de montes cubiertos de nieve „ hela-
da , por lo común todo el Invierno ¿ no; pudiendQ; 
efta , n i dexando , que el agua ,, de que es hecha , ca-
le , o penetre por dichos montes , halta que en el Ve-
rano con la fuerza de los rayos del Sol le liquide, f 
cuele por la tierra , haíla llenar las, cavidades, que ocu-
pa , es preciío , que. en eíle tiempo rompa en las men-
cionadasperiódicas , criílalinas, fuentesque; duran 
hafta el Otoño , en que el frió vuelve otra vez quaxan-
do la nieve 5. y aísi íe veriñea % que íolo. deben, manar, 
abundantes en el Eftio a y que al contrario, las que fo-
lo manan en. lavierno >t tienen origen íus aguas de par-
tes, en quienes íu depoüto no puede durar, lino mien* 
tras fe repone con nieves fc' o. lluvias.. 
E l mi ímo nos advierte 5! c]ue en el termino, y 
Lugar de Julbe , partido, de Aicamz , y al pie de un. 
grande Pinar efti una fuente , cuyas aguas tienen la ra-
ra propnedad de matar todas las beftias, que las beben,, 
y a los hombres les reftituye el apetito perdido. Es taa 
aperitiva, que. a pocos días de lu ufo mueve el vien-
tre ,. deíembaraza el eftomago, y es eficaz , continuán-
dole en, las obítrucciones. Añade también , que en el 
termino del Lugar de Linares del: Arzobiípo ,, Jurif-
diccion, de Alcañiz , fe halla una mina de piedra Ca-
kminar ^ que es la que ürve, para hacer el latón, mez-
clan-
ciando de día tremca parces con ciento de Cobre f u á * 
dido. 
A L t G 4 N f A R A , 
E S digna de eterna memoria la iluftre V i l l a de AI* caucara , Lita en el fin de Eítreinadara , y Raya 
de Portugal, alsi por fer Cabeza de íu Militar Religión, 
como por la puente , que tiene , cuyo íobcrvio E d i -
ficio da patio al famoío R i o Tajo. Es fundación del 
Grande Efpañol Nerva , de quien fué llamada Norba 
Ce ía rea , y hecha Colonia Romana. Sucedió a elle por 
adopción el Emperador Trajano , Eípaáol t ambién , 
el q iu l fabricó dicha puente , que o b í k n t a la Vi l l a en 
íu Elcudo por Armas , concurriendo a efta obra los 
Pueblos comarcanos, cuyos Vecinos por ette motivo, 
aun ahora , ion exentos del tributo, llamado Veintena. 
Acaboíe en eípacio de 27 años tan ifumptuofa 
fabrica 5 confta de* íeis arcos , dos de ellos de una a l -
tura exceísiva , como la de 127. varas , y pueden paiíar 
a la par quarro coches , íin rozarle, tanta es íu anchu-
ra. Su longitud llega a 670, pies ? levantándole en me-
dio de tan bella obra la Torre , llamada del Aguila? ín 
materia es cantería , tan igualmente cortada , que nin-
guna piedra baxa , ni excede de qoatro pies de largo, 
y dos de ancho. Solo deíde íu. fondo halla lo que re-
giera la viíla , íe reconoce , que hacen el borde de un 
dedo unas a otras , unidas con plomo para mas 
Icgundad. Tiene eda Vi l l a V o t o en Corres , y íus tér-
minos corren por el Levante halla ocho leguas, por el 
Norte dos,, halla las Villas de '¿ecUvm , y la Zarza, j 
por Poniente otras dos leguas halla la rivera del RÍO 
Ei-ja , que divide el Reyno de Portugal del de Eípaña, 
íiendo ella Vi l la de Alcántara antemural contra las 111-
vahones del Ene-migo , por lo qaal es plaza de Armas 
medianamente fortmeada. Cornprebende íu Junídic-
dpo diez y íiecc Lugares , y tendrá halla 900. , o mi l 
Vecinos de todas ciaües. A la entrada por d lado de h 
A A z Vi-* 
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Villa tiene dicha puente una Hcrmita , cclebradh por 
lus tcxas, que ion fíete piedras de cantería , tan gran-
des , que bailan a cubrirla , y llaman vulgarmente te-
xas de San Julián, por tener eña Hermita la advoca-
ción del Santo. 
Por razón de efta puente, que los Arabes de-
nominan Alcántara , fue nombrada afsi eíla noble V i -
lla. Eños la poíreyeron mas de Soo. años , hafta que 
la recuperó el Rey D. Alonío X.. en el de 1.2 iS. ? dia 
de San Antonio Abad , haviendoles dado una batalla 
a una legua de ella en un fttio, llamado Villa viejas cu-
yas ruinas fe reconocen oy , y la entró; por la puerta 
de la muralla antigua , que íe dice de Jaitin » por el 
Moro que la gano. Afsi lo denotaba una piedra y qu& 
en letra griega fe guardaba en la Torre dicha de la Ca-
bra. La antigüedad de efte Pueblo efta bien averiguada, 
•afsi por lo acorde de las Hiftotias % como por los mo-
numentos , que oy exilien en é l , como ion los ver* 
ios gravados en el trontifpicio de dicha Capilla de Sai^ 
Julián, en donde íe declara „ que fueron puertos ea 
honor del Emperador Trajano t y en ellos íe refiere la 
fabrica famoía de la puente , y el nombre de íu Ar-* 
tifice Lacer ? y tambisn otra inícripcion de efte mif-
mo i dedicada a un tal Curio Lacón , fu A m i g o , con 
otras piedras, votivas ^ y fepulcrales,que el curiólo podr^ 
ver en la recomendable Obra de la Éípaña Sagrada del 
Bano. P. M Fr. Hcnriquc Florez (1) , y en Morales. (2) 
La Igleíia Matriz de efta Villa eftá dedicada a 
nueftra Señora , con titulo de Almocobar , en donde 
fe conferva la Pila baptifmal, a i que fue baptizado, y 
fecibió la primera gracia el alfombro de la penitencia 
San Pedro de Alcántara , cuyas virtudes , a querer re-
ferirlas „ ocuparan muchos volúmenes: en ella eftau 
bapnzados los Naturales, que han nacido deíde el año 
de 1499. * en qiue nació el Santo. Acompaña a cfta una 
Herr 
(1) Tom. 13. pag. 123., y figuientes. 
| Q Hiíl. de Eípañ. tom. ¿ fol. 2.84* 
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Herniita de San Blas junto a ia Caía de los Botcllos, 
nobiliíslma Familia de cíla Villa , a quienes eílá con-, 
cedido tener dentro de íu Cafa Igleíia con el Santiísi-
mo Sacramento maniiierto. En una Igleíia de nueftra 
Señora de la Soledad ella pintado en una pared el San-
ti (simo Chrifto de la Encina por el Alférez D. Diego 
de la Fuente , deídcel a ñ o de 1717., el qual tiene tani-: 
bien dibuxado ai pie una Encina con un Indio en ade-
mán de cortarla. Obro efta Imagen muchos prodigios 
en codo genero de aflicciones r por los que fe hizo ce-
lebre en cali toda la Peniníula , ílendo el primero ? el 
que íe cuenta de la muger de un Saitre , vecina de efta 
Vi l l a , que eítando moribunda , fe le encomendó muy 
de veras, ofreciendo retocarla 9 íi le daba falud, y ^ 
ios tres días de efta promeffa fe halló buena. 
Tiene también efta Villa un Convento de Se-
ñoras CorneEdadoras de nueftro Padre San Benito , don-
de ninguna puede ferio, tln la Nobleza de los quatro 
collados, y la Cafa de Padres Clérigos Menores , que 
ts la mlíma. , en que nació San Pedro de Alcántara, 
cuya Reliquia Sagrada fe venera alli en el quarto rnií^ 
mo ^ donde fu Madre le dio a luz. Vele alsimifmo el 
Convento iníigne de los Cavalleros de Alcántara con 
viviendas muy capaces , y una Iglefia íumptuofa. Haj 
tenido, efte Militar Orden fugetos rluftres , y ios Prio-
res del Convento tienen junídicción cali Epiícopal en 
los diftridos de íu Priorato , juzgando , y ícntencian-
do fus canias, y viikando fus Parroquias. Computan-
íe tos rentas en catorce mil ducados, además de mil 
de Fabrica, que no pueden diftnbuir , ílno en gaftos, 
y reparos del Convento, Todas eítas conveniencias 
compenfan con una afsiftencia grande al Coro , como 
lo pide ia Regla Benediaina , que profelfan. 
Baña a efta nobilifsima Villa el caudaloío , y 
dorado Tajo , tan decantado de Antiguos, y Moder-
nos por fus arenas de Oro , corriendo por debaxo de 
fe celebrada puente. Nace efte íamofo Rio en la Sierra 
• • „ .. . . :, íte 
de Ciicnca , tomando , itvongcn uin fuente de eüa, 
y junrandoíele a poco trecho divedos arroyos, llega a 
Ja Ciudad de Toledo con caudal ¡pártante j pero entrán-
dole deípues las aguas de los l l ios , que llaman del 
Monte , Jucar, T ie ta r , y Alagon , íe hace tan pu-
jante , y de tanto nombre , que compite con los mas 
de Eípaña. Tiene abundancia de peíca muy íabroía, co» 
m o ion Sábalos , Lampreas, Albures , Origuelos, Car-
pas, y algún tiempo la havia de Sollos. 
Por e í k R ío , dicen los Naturales , vino fluc-
tuando en una arquilla el Infante D . Pe layo , invicto 
-Reílaurador de Eípaña , quando deípues de haverle da* 
do a luz íu Madre D o ñ a L u z , Sobrina del Rey Egica, 
y Hija del Principe Teofredo , le expuío a las aguas, 
porque no íe deícubriefle íu a m o r o í o delito , cometi-
do con D . Favila , Duque de Cantabria , y llegando a 
efta Vi l la , la cogieron unos Peleadores, que dando 
aviío a la Jufticia , y abriéndola , vieron un n iño muy 
h e r m o í o con cierto ciento , que aviíaba íe cnaífe coa 
todo fecreto. Als i lo hicieron en la Vi l l a , que llaman 
del Rey ( quizá por ello ) , dos leguas diftante de la de 
Alcántara , y la arquilla , cuentan , haver eftado de-
•pofitada en el Real Convento de San Benito , en la C a -
pilla , nombrada de Adán , y Eva , hafta que en el a ñ o 
de 1706. unos Soldados Efpañolcs, que defendían cita 
Plaza , ocupando el clauftro de dicho Convento , por 
falta de l e ñ a , la quemaron , para remediar íu ne-
ceísidad , y ciertamente , liendo efto verdad , íiie iat-
tima grande , por havér perecido alli un monumento 
tan antiguo , y digno por tanto íuceii'o de la mas fe-
liz duracion-
Eíla Hirtoria , Señor D . Jayme , dixo el eru-
dito D . Anañaí io , no dexa de tener muy buenos pa-
drinos j pues aunque la omite Morales , y otros Hi í -
tor¡adores de Eípaña , la refieren D , Aloisíb de Me-
neífes en la Hiftoria del Orbe (1) , E l Dr. FrancUco de 
(1) Tercer, part. lib. 4. cap. 89. 
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V h Dean de i olcdo en la Hulona ele c ía Cmdaa 
f %1 Moro Ra.ls en la Hiltona del Rey D. R o J n g o 
YÁ 1 el Conde de Mora ( 3 ) , Y otros i y añaden a lo 
que V m . ha dicho , que ea el arca , que conducía al 
Infante, íe hallo porción de dmera, y un pergamino, 
ciento , que advertía el íecreto , y que el que le ha-
JJaííe i le mandalle criar , atendiendo , a que era de 
elevada calidad. También es dillinto lo que cuencan de 
íu hallazgo , pues, n a dicen „ que fuellen Feícadores, 
Jos que le cogieron ü no un tal Gráteles TÍO de di-
cha D o ñ a Luz , quien haviendo íalido a caza , y he-
cha facar del agua el arca en que: venia , le dio a 
criar a la muger de un huelped Caballero , que por ice 
algo pobre , apoíentaba en íu caía , y en elle íupuefto, 
puede Yin . , Señor IX Ja y me , proíeguir en íu aiiunto. 
H a tenido efta. V i l l a Varones, iniignes en íanti-
d a d y que eílán en la opinión de S a n t o s c o m o Fr„ 
Juan ct Pecador ,, y Fr.. juan de Cabrera Sobrinos de 
San Pedro- de A l c á n t a r a , y Rcligioíos defcalzos de 
micftro Padre. San, franciíco j el Venerable Diego de. 
Oviedo deícendientc: de los. Marqueíes de Buícayolo,, 
qixe íiendo calado y con hijos, por revelación íe re-
tiro al de herto en donde hizo una vida exemplar, y 
penitente , y qtros , que poc acercarnos a nuellro pr in-
cipal intento dexo de referir.. 
Son comunes en efta V i l l a las Pteurefias, o do-
lores, de coftado rhcumaticoSi en las Primaveras ,< con 
di m o t i v a de los. Nortes fiaos,que acoílLimbran a 
íbplar j, y con mas. viveza y peor iuceiio ion dichos, 
dolores fi a los referidos ayres íe juntan las nieblas, 
que fe levantan, del R i a Tajo. Son abundantes en el 
Eftio las, Tercianas de todas efpecies, y comunes las 
perniciofas: minutas , o que íe acompañan con. íudores. 
íyncopales.. Para k curación, de ellas, ufan los Médi-
cos , cah fiempre coa felicidad , de una bebida , que 
( 0 Part. 1.. lib., 3. fol: 129^  (2) 2. part. cap,, 53^  
pait..Ub..4, cap. u r ^ ^ 
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ciiícurrio D. Blis Aííeníio de Grados, Medico, quefae 
en elle Pueblo , y a que llaman la cadena 5 compo-
ne íe de medicinas incraiantes , y adftnngences, como 
ion el agua de Llantén, y Verdolagas , Láudano Opia-
do , jarave de Mechomo , confección de Jacintos, Co -
ral rubio , Bolo armenico , Tierra lellada , y madre 
de Perlas, y tienen tal experiencia de efta mixtura, que 
rara vez faltan íus buenos efectos j pues no íolamente 
dada quatro horas antes de la accelion , delheira el 
íyncope , pero muchas veces también la Terciana. 
Son varias las fuentes , de que con el nombre 
de medicinales uían en ella Villa, La primera es la fuen-
te Santa , fituada al Norte en la Montaña , que ená fa-
liendo de ia puente , camino de Porcuga;, Efta es tan 
rara, que fu manantial es gota a gota , como íi fuelle 
un Alambique , que la delhlaífe : y aunque haya lido 
fumamente lluvioíb el Invierno, y (eco el Veía no, 
jamás ha crecido , ni diíminuidoíe íu raudal. Su virtud 
es aperitiva , y deobíkuente , pero no le cree, que 
efta nazca de algún mineral, y s í , que ia adquiere de 
las partículas , que fe le mezclan de las plantas , que 
en mucho numero íe crian , por donde palia j como 
Culantrillo , Tamariz , o Taray , Polipodio , Dora-
dilla , y otras. Con cuyo motivo la uian para dichos 
íines bebida a rodo paito. 
Otra fuente es la que comunmente llaman de 
D . Diego Gutiérrez , que diña de Alcántara una legua 
corta; efta en un terreno muy íeco 5 pero nunca íe le 
noto diíminucion en íu manantial i conlta d Hierro , y 
Azufre,como lo manifiefta el herrumbre graflbío , que 
íobrenada en fus aguas. Es tan aperitiva, que por mu-
cha que íe beba , no ocupa el eftomago , antes bien 
digiere los alimentos prontamente, y excita la ham-
bre. El agua de efta fuente , dada con methodo , y dif-
puefto el cuerpo con algún purgante , o otra evaqua-
cion apropriada , íería utililsima , para defterrar toda 
Ppilacion , obftruccioaes hypocoadmcas, y todos los 
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males de eíla cípecie , y que ocupan la región natuualj 
pues los principios, o minerales, por donde pana, í o a 
de efta idea. Es laftima , que algún Medico de los mu-
chos , y buenos de eñe Pueblo no haya emprendido 
íu t i lo , que aísi tendríamos experiencias, con que acre-
ditar la peregrina virtud, que íe preíume en efta fuente. 
O t r a , finalmente, es la llamada el Pozo del l i o -
xo , que ella a poca diftancia de la antecedente en un 
Olivar de los Padres Clérigos Menores, y acompaña-
da de otras , que paíTan de veinte. Las mas de cftas na-, 
cen al Norte , y todas con virtud aperitiva deobílruen-
te , que proviene de las muchas plantas , que en abun-
dancia íe crian en todo el üt io r como ion la Rubia de 
tintoreros 9r Bruíco r Eícordio , Agrimonia , ambas 
Centauras r Peonía ,. y Ariftoloquias, Quinquefolioy 
Er ingio , y otias. muchas. De ellas aguas íe valen los. 
Naturales para los mi ímos fines, que dixirnos, que 
krvian las de la llamada, Santa. T o d o lo referido de cite. 
Puebio , y fus fuentes efta contenido en la relación, que 
cmbia ronD. Franciíco Garcia Guiíado , y D . Geroni^ 
m o Florencio Salgado , T í o , y Sobrino , y Botica^ 
ríos ambos en la Villa, de Alcántara , a quienes íe les. 
debe entera fe , y muchas gracias por el trabajo,que. 
fe tomaron , noticiando tan abundantemente al SeñuE 
C^ualiones.. 
A L C A N T ' U D. 
(T* O M O D- Jayme Alavéz havla hecho tan di la ta 
d o el diícuríb , t o m ó la mano el Dr. Quiñones^ 
diciendo : htjgan los Naturales de la V i l l a de Priego, f 
Jos de la. de Alcantud íobre la pertenencia de íus baños.' 
i^os primeros alegan la cercanía, de la. fuente v por dif-
tar o.o tres millas de Priego , y quatro largaste A l -
cantud ; que los enfermos, que van a tomarlos, buf* 
i l M 2 a ñ ia Srande ^ h e p ú de aquella , que \ ¿ 
n t t ñ ^ ^ ^ ^ comodidades, m u tal 
a^ga e l c ^ i cho de junld.ccion.por eílar la íñentc en íu. 
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termino ; pero es preciío , reí pedo de que eftos baños 
le denominan de Alcantudjnoles defraiidemos,llamándo-
los de Priego , de la juíticia, con que eñán en poileísion. 
Tuvo antiguamente efte Pueblo mas de 300, 
Vecinos 5 pero en el Reynado del Señor Phelipe IV. íe 
deípobló con la muchedumbre de enfermedades , que 
como efpecie de pefte , coníümieron fus habitantes, 
quedando reducido a cinquenta , que no ion mas los 
que oy tiene. Hizoíe Villa en tiempo del Emperador 
Carlos V . , Tiendo antes Aldea de Cuenca , pagando ai 
preíente los réditos de un ceníb de 900. ducados de ca-
pital , que para efta exención tomaron de la Fabrica de 
la Iglelia del Lugar de Pozuelo. 
Ella relación, y la de íus baños la traxo D. Fran-
ciíco Forner, natural del Rey no de Valencia , y uno 
de los dos Médicos, que ya dixe , me hicieron el fa-
vor de falir a regiftrar las fuentes de cños Rey nos s y 
cite lo executó con tanta prolixidad , y acierto , que fe 
le deben las mayores alabanzas. Dice , pues, que los 
Vecinos de Alcantud no le íüpicron dar razón de fu 
antigüedad, que la Igíefia es regular, que en fu fton-
tifpicio íe lee , havér íido fabricada el año de 15 31. , y 
que la Torre aun demueftra fer mas antigua. El litio de 
la Villa es un deliciofo llano de media legua en circui-
to , y rodeado por todas partes de Sierras. Es la ultima 
Población de la Serranía , y partido de Cuenca , que 
divide efta Aldea de la Alcarria : íu juriídiccion es del 
Rey , íu Parroquia eftá dedicada a la Virgen de la Con-
cepción , y en ella íolo hay un Cura. 
Hacen muy enferma a efta Villa tres Rios, que 
pafifan por íu termino ; Guadiela por el Mediodía 7 y 
diftante meJia legua , Vindel al Poniente , y deíagua 
en el antecedente , y el de Alcantud , que paila tam-
bién por el Mediodía , y muy inmediato a la Villa, 
uniéndole a los antecedentes. Todos crian abundancia 
de Barbos , y Truchas , por lo que es común decir, 
que en Alcantud todo es malo , Uno Truchas, y Ba-
ños. 1 
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fios También coatnbuyen al mal temple del fitio unas 
la-unas , que elUa bten cercanas, y al Poniente 5 en 
elfas íe crian machas aves aquaacas, Sanguijuelas , y 
abundancia de Tencas.. Su termino , por lo mas. largo, 
íe dilata una legua.en el qual íe coge poco Trigo, 
Centeno , y Cebada., Viven tas Moradotes. poco > y 
aísi ion raros los viejos.. En lo llano apenas íe vé ua 
árbol, pero li en los montes muchos PinosCarraícas^ 
y Qnexigos, con mucha caza mayor , y menor. 
A l Oriente de la Villa íe encuentran las ruinas 
de un Caftillo íobre un elevado peñaíco a la orilla del 
Rio Guadiela , y a quien llaman los Naturales por tt¿j 
dicion la gran Tibena. En efta alta peña , llamada la 
Eícnra ,, que efta cortada a la parte del Río , y tan de-
recha , que parece una pared , fe vén unas gradas pica-
das en ella miíma % que no íe pueden íubir, fin expo-
nerle a peligra de caer ,y íobre ellas una inícripcion ds 
Romanos con letras muy grandes ^ que ya por la in-
Üuna del tiempo cftán en muchas partes borradas, y 
dillan del pilo veinte y ocho quartas. Los renglones tie-
nen de largo (iete quartas , y cinco dedos, y de ancho 
tres quartas. Las letras de la primera linea ion de cinca 
dedos de gruelfoi las de la íegunda, tercera, y quarta, de 
quatro , y los de la quinta, y íexta „ de mas de tm% 
toda la qual fe percibe en ella forma; L0& 
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Los Naturales aíTeguran , que dice, aquí fe 
pagó tributo ai Celar. Ella mícripcioa , fegnn eftá , di-
xo D. AnallaOo , no es legible $ pero de la inteügea-
cia , que fe puede dár al primer verlo , es natural dedu-
cir, que es falfo lo que el Vulgo kiterprera,pues mas re-
gular parece que del ex reditu pecunia fe iriíieL'a,que ha-
bla de alguna obra publica, que fe cofteó con parte 
de las rentas generales , y acaío Tena alguna puente, 
por eftát dicha inícripcion a la orilla del Rio Guadiela. 
A efta relación, añadió el Dr. Quiñones, aíslen-
te D. Dionitio Martinez Fernandez , excelente Botica-
rio de la Villa de Priego en la erudita , que me em-
bió en 3. de Agofto del año de 1753. 5 pero añade una 
hiíiorieta, en que dice , que inmediato , y frente de 
dicha peña eícrita íe manifieftan las minas de un Pala-
cio 7 o Gallillo, que el Vulgo llama de las Dueñas (no 
sé íi ferá efte , el que refiere D. Franciíco Forner ) en ci 
quaí fingen , que tenian los Reyes en otro tiempo re-
tiradas , y encerradas las Princeías, y otras Señoras, 
que por algún delito , o otro motivo , merecían eíte 
retiro j que deíde eíle fitíó parte una fenda , penetran-
do lo agrio de las Sierras, halla entrar en Aragón , y 
Cataluña , toda ella poblada de Atalayas de trecho a 
trecho , y que ello íe íupo por unos Contravandiílas, 
que por no perder lo que trahian deíde dicho Rey no 
de Cataluña , venían por lo inculto de los montes , y 
Cguiendo la exprcílada fenda , llegaron , fin íer villos, 
al referido Cadillo. Ya veo , que íerá raro el Lugar, en 
que no íe cuente alguna de ellas aventuras 7 y de las que 
no pocas fon fabuloías. 
A l Mediodía de eña Villa , y a la orilla del Rio 
Guadiela eftán los antiguos baños , llamados de Alcan-
tud , diñantes mas de una legua , y limados a la falda 
de un cerro poblado de Pinos 7 Carraícas , y Rome-
ros hacia el Norte ; pero el nacimiento de la íliente al 
Mediodía. Diíla ella del Rio cinquenta palios: íu naci-
miento es un hoyo 4e baftaute capacidad: íale el agua 
hirviendo en todo íu eípacio , menos im manantial, 
que hay aUi junto en terreno aremíco , y elle, y las 
fuentes , o hoyo eftan llenos de Juncos , y Juncias. Las 
aguas ion l impias, claras , dulces , calientes , y al pa-
ladar dexan un güilo pingue : es muy delgada , y en el 
circulo del hoyo le cria mucho Culantrillo. L a tier-
ra es algo aremíca con unas piedrecillas de color de AU 
magre , y otras aplomadas , que todas recién íacadas 
del agua tifien los dedos de íu color. 
El caudal de agua de efta fuente es como de una 
graeíía pierna. L a pila , donde íe bañan los dolientes, 
no es muy grande , y alguna vez , que han intentado 
limpiarla , íe halló eílar enloíada. Es el litio muy apa-
cible , y alegre 5 pero no tiene mas reparo para los 
que íe van a curar , que algunas chozas entre aquellos 
arboles, aunque también le vén junto a la fuente un 
paredón 9 y varios veftigios, que dan indicio , de que 
allí huvo apoíentamiento para los dolientes. 
A doícientos palios de:. • eftos baños hay otra 
fuente de mayor caudal de agua, y de la miíiiia virtud,' 
ilaniada de la Parra , porque a iu orilla tiene un árbol , 
y muchas zarzas vellidas de Parras i pero efta no eílá 
en ufo. Cuenta el referido Forner , que mezclo una 
porción de agua con el cocimient© de Agallas , y ño r 
de Malva , iin que advirtieile novedad ? con el eípiritu 
de Nitro fermentó muy poco , pero fin precipitación, 
y con el eípiritu de V i n o quedo íobre el agua una buena 
porción pinguedinofa. También hizo la evaporación de 
dos cantaros de ella , cuyo reíiduo traxo , para hacer 
los expenmencos convenientes, afsi como ios que íe 
taeroa para lo mifmo , y me embió el mencionado 
D. Dionifio Martínez Fernandez , y ambos convie-
nen , en que una onza de efta agua peía un eícrupulo 
mas , que otra de la comían deílilada. 
N o fe fió la prudencia del referido Portier de 
ios arbitnos, que havia pradicado , para defeubrir los 
principios coníiitut.vos de ia virtud medicmal de ella 
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fuente , fino que me embió un cántaro de agua, el que 
pule al cuyeiado de D . Manuel Girón, diedro , y habü 
Boticario en la Corte , quien con toda vigilancia hizo 
la analyfis íiguicnte. Treinta y dos libras de agua del 
baño de Alcanmd dexaron tres dracmas de reíiduo poc 
evaporación > de ellas eran dos elcrnpulos de íai de co-
lor cali amarillo , y lo redante de tierra cenicienta , y 
brillante. Efta Tal la percibe el gufto algo eftiptica coa 
aifomos de acritud. Flechada íobre el fuego , cali fe 
Jiquo , formando crecidas ampollas con un olor incli-
nado a Azufre , y grilladas eüas , nada fe advirtió de 
íalino. Mezclada con los ácidos fermento, muy poco,, 
íin excitar calor, y íc vuelve de color mclinado, a pa-
gizo. Si fe le añade poca íal de Tár ta ro , y una porc ión 
de agua clara , fe precipita al fondo en polvo iutiliisi-
mo del m i l m o color , y hechada cftexa las. braías,. 
centellea. 
Mezclada dicha fat con la tintura de Violetas 
Ja vuelve de color verde , y a la de Agallas la oblcure-
ce mucho. Incorporada con algunas gotas de Uquot de 
Tártaro , le pone cali pagizo , y con leche caliente la 
cuaja. La tierra reí i ík al mazcarla „ pero ün labor par-
ticular i hechada fobre el fuego fuerte ^ al principio fe 
obícurece % j deípues fe enciende con olor de Azufre» 
y mixturada coa tos ácidos % los tiñe de color de Aza-
frán , fermentando íuavemente. Finalmentequando 
fe evapora el agua , íe hace toda ella una gelatina.. 
Según las pruebas referidas y reinita. „ que la vir-
tud medicinal de ellas aguas conQíle en una porción de 
íal vitriolica otra de Azufre , y otra de Hierro. L a 
primera íe deduce del fabor íemiadllringente , y el vol-
verle fluida hechada íobre el fuego j y ell no liquidaría 
totalmente , y formar ampollas , nace del Marte , y 
Azufre, que contiene. L a leve fermentación excitada 
con los ácidos,, viene de las partes del Hierro i aísi.co-
mo h precipitación del polvo con la íal: de Tártaro, y 
2§üa coman, las centellasque mueve j y color pa-
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Mzo con que fe tintura , confieman la exiftencia de 
cite metal. El color verde , que adquiere con elta íal la 
infafióñ de Violetas, y el ennegrecer la tintura de 
A-allas, es proprio del Vitriolo. El coagular la leche, 
y poner pagizo el aceyte de Tártaro , fon efedos naci-
dos de dicha íal. La exiftencia del Azufre fe infiere del 
olor, que exhala , hechada efta íal en el fuego. Lamer-
ra contiene las partes mas grofleras del Marte , y A z u -
fre , y afsi pueita fobre las braías, defpide el olor azu-
frólo íubido. 
El color pagizo, que adquieren los efpiritus áci-
dos , y el hacerle aíqua al fuego violento , démuefteatt 
también el Hierro. Las partes brillantes de efta tierra 
fon hijas, de que paila el agua por mineral de piedras 
Pyrites. Quien huvieíie vifto la formación mechamca 
de la íal vicriolica , hecha con eíla piedra por los Ingle-
fes en Debtford, confelíará fer cierto efte peníamiento, 
y finalmente , el coagularle el agua , como jalea en la 
evaporación , proviene del enlace , y unión , que tie-
ne el Vitriolo con el Marte , a que pueden contribuir 
Jas partes ra mofas del Azufre. Elta coagulación íucede 
frequentemente en la evaporación del extrado de Hier-
ro , cuyo cuajo fe deshace, mezclando un poco de 
aima de cal. <»? 
Hafta aquí el erudito D. Manuel Girón, La ana< 
lyfis , y pruebas, que hace el Arte chimico , aunque 
íean las mas cxquiíitas, no importan tanto , ni deícu-
bren la virtud de una fuente, como la obfervacion, 
y experiencia deducidas de muchos enfermos, que íe 
hayan curado con íus aguas : por tanto hemos de te-
ner prefente , que los referidos (ugetos bien acredita-
dos, y dodos convienen, en que el raudal de efta fuen-
te cura variedad de males; pero en lo que mas reluce fu 
encacia es en defterrar toda .cafta de obftmcciones, 
evaquando con íuavidad , y íin decadencia de fuerzas 
los humores de que cftan hechas > en las Perlesías, y 
toda enfermedad de nervios hacen prodigios i en las 
del* 
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deftilacioncs , inñamacioncs de vientre ^ hígado ^ y 
bazo , en el dolor de ellomago , y ceática ion exce-
lentes i curan el mal de ojos, deshacen las carnes tini-
goías , y íuperlinas, y íi huvieilenios de poner todas 
Jas maravillas, que cuentan de ella fuente , apenas 
quedarla dolencia, que no fe rindieiTc a íu eficacia. 
. De tres modos íe ufa de ella, linos la neceísi-
tan folo bebida , otros bebida , y en baño , y otros 
embarrándole las partes impedidas j pero yo creo, que 
del primer modo íerán mas eficaces , fin que el beber-
ías , impida , que también íe bañen , y íe embarren 
los paralyticos. Ya dexamos dicho en varios Lugares,, 
que el methodo de uíar de todas las aguas medicinales, 
es reípectivo al temperamento de los pacientes, al efia-
do de íü reíiñencia a la idea del ma l , y a la actividad, 
de las aguas: y aísi no es regular, que aun enfermo dé-
bil fe le aprdure, haciéndole beber cantidades, m diiibl-
viendole con baños j pero tampoco uno robufto r ni 
de mal envejecido íe le han de dar cortas porciones, y 
por cílo íiempre es preciío el coníejo , de quien i o en-
tienda , y prudencia , del que íe cura r teniendo íiem-
pre prelentes los efectos que hicieííe el agua , para 
proíeguir , aumentando la cantidad en bebería, o con-
tinuar en bañar íe j pero advierto , que rara es la fuen-
te , que no tenga Medico f Cirujano , o algún Bañe-
ro , a quien la experiencia , y larga obíervaciou de los 
muchos ^ que han vifto tomar íus aguas, no los haga 
capaces de diícermr lo que a cada uno le conviene , y : 
afieguro , que efta practica es la mejor literatura, y e;v 
quien mas íe debe confiar. 
£1 barro es proprio para los miembros- paraly-
ticos , porque aquella untuoüdad , de Cjiie coníla , qui-
ta la aridez de los tendones, o cuerdas, que aran las 
articulaciones r. vivifica las fibras, reíuelve los humo-
res detenidos , y concretados en ellas, y d i expedito 
traníito por los poros al material, que las oaipa : pon 
unra el a¿ua de cita fuente es un eípeciai antidoto de 
qud. 
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alte fe pueden valer todos los bypocondnacos * y que 
adJ'ccea de eníennedades de nervios, y demás, que 
queiaa retendas , como íe mamíiefta en tantos entér-
alos , que las han uíado , y uían en todas aquellas cer-
canías , en donde , y haLU muy diftante ion prodigio-
las las curaciones , de las quales referiré algunas, de 
Jas que me avilan , afsi el referido EX Diomlio Martí-
nez Fernandez , como D. Fernando Canora , Botica-
rio en la Villa de Buendia , a quien debí una exaóla , y 
verídica relación. 
El Reverendifsimo P. Fray Miguel de Villaco-
neios^el Orden de nueftro Seráfico Padre San Franciíco, 
que padecía univeríales dolores en todo el cuerpo , y 
principalmente una pertinaz Ceática, bañándole, y bc-i 
tiendo cila agua , íe curó perfedamente. Juan Seura, 
vecino del Lugar de Cañamares, baldado , y inhábil pa-
ra todo exercicio, íe curo del miímo modo. Joíeph 
del Campo, vecino de la Villa de Priego , impedido 
de todos íus miembros , y con un grande tumor en el 
hipocondrio izquierdo , con íolo beber eftas aguas , y 
c! baño , íano. Enrique Ruftriaga , hidrópico con ter-
rible hinchazón en el vientre , y por tanto incapaz de 
todo exercicio , íe curo de igual modo. Maria Catalán, 
también vecina de Priego , baldada de todo un lado, 
y con una apoftema en un muslo , que fe eftendia 
haífa la rodilla, uso del remedio de efta fuente con 
las referidas circunñancias , y quedó íana. Antonio 
Catalán , de la mifma Villa , paralytico de las dos pier-
nas^ dosveces,que íe embarro con el lodo de efta ílieu-
te , experimentó grande alivio , y a íu continuacioa 
«ano. 
Si huviera de referir las muchas obfervaciones, 
qoe prolixamente refieren los dichos , fuera hacer m 
^ÍLur ounpcrtinente. amasde no haca (¡ o 
an' h í 1 ? S h f U S T , S ' * * ^ U enfermeda-
T m . I. de Ag. ^ Q • „ 
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A L O A R A Z . 
T7 STA Ciudad pertenece a Gaítilla la nueva , y eftá 
Xli íituada cerca de un mediano Rio , iiamado Gua-
darmena. Eftá murada a lo antiguo , tiene ocho puer-
tas, y un Caftiüo baftante deftruido. Produce en íus tér-
minos Pan en abundancia , no efeafa la caza , y peíca, 
aísi como todo genero de ganados , y fe crian muy 
finos Caballos. Tiene íu Población cerca de 9 0 0 . Ve -
cinos, cinco Parroquias, otros tantos Conventos deRe-
ligioíos^y dos de Monjas.Hay en ella un Vicario general, 
empleo que provee el Arzobiípo de Toledo , cuyo 
Señorío poíTeyó por gracia del Rey D. Aloníb IX. de 
Cañilla año de 712. El Rey D. Pedro la agregó a la C o -
rona , recompcnfandola con Talavcra. l iencíe por 
cierto, que es fundación de los Moros; la govierna un 
Corregidor , y doce Regidores , y a líete de Septiem-
bre íc celebra en ella una Feria todos los años. 
En el termino de efta Ciudad , y diltantcs cin-
co leguas entre Oriente , y Mediodía , etfán los baños, 
llamados del Buitre , en mitad de la Sierra. Eite nom-
bre , cuentan los Moradores, que tiene origen , de que 
andando un Cazador por aquella Sierra , hirió junto 
a la fuente a un Buitre en una ala 5 y que haviendols 
hechado, como pudo , en la fuente, en breve rato, 
que íc bañó en íus aguas , logró tal alivio de íu herida, 
que íaliendo , levantó el buelo , y eícapo con admira-
ción del que le períeguia. Ella noticia motivo a las gen-
tes de los Pueblos cercanos a empezar a uíar del agua 
de ella fuente para íus dolencias. 
Otros con mas razón dicen, que el nombre 
de fuente del Buitre debe íu origen a la común obícr-
vacion , que ya tienen confirmada en aquel País, de 
que en los nieles de Marzo , y Abril le ve en la Siena 
exceísivo numero de Buitres , los que , quando el Sol 
a Mediodia calienta mas, íc entran a bañar en la fuen-
te , y íubiendo en el peñaíco , que eftá Tobre ella. 
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apoco rato vuelven a bañarle, repitiéndolo muchas 
ve!es Como quiera , que íea, en la Sierra de Alcaraz, 
Y en uno de íus cerros , llamado de Navalengua , cali 
en io mas alto de é l , a raiz.de un gran penaíco , y 
mirando entre Mediodía , y Poniente , nacc eña íuente,, 
a quien los Naturales llaman Santa por los prodigios» 
que los enfermos experimentan con íus aguas., 
Aunque nace a raíz del peñaíco , forma el ter* 
reno un. llano de baftante capacidad, en medio del qual 
hay una cerca de piedra de mas de. dos varas de alto, íeís 
éz largo , y poco menosde ancho. Dentro de eíla cerca 
eftá una alberca % que tiene quince palmos de largo» 
once de ancho % y cinco de profundidad con tres gra-
das para baxar a ella- Difta efta del nacimiento de la 
fuente quatro varas. Eí agua íale tan fria t que no es 
poísible mantener la mano, en fu nacimiento el efpacio 
de do& Credos % coía que admirará a qualquiera >, pues 
Eacece increíble , que eftando. tan fría y cercano el año a íu nacimiento, puedan los enfermos bañarle ea 
ella. Es ahundantiísima , y faJienda de dicha, alberca^ 
corre por el valle halla un qaarto de legua ,; en donde 
íc incorpora con un. riachuelo,. 
É& muy fragpfo el l i t io , porque todo eftá guar-
necido de peñaícos.. Los arboles, que la rodean f. ion 
Encinas „ y los» que: eftán junto a la fuente „ lirven de 
abrigo a los. que. van a bañarle, porque no hay otro:: 
íolo sí. hay una Cafería ¿ llamada de Montemayor , y 
diftante un quarta de legua propria de un. Labrador 
acomodado, que la. habita, y en la qual hace la ca* 
ndad: de apoíentac a los que ván a valeríe de efta fuen* 
te en £us achaques. Una legua diftante de la fuente efta 
U Aldea llamada, del Saúco , en la qual hay una isfe. 
ha con la Imagen, de un Santiísimo Chnfto muy mila^ 
groío también nombrado del Saúco,, y en efta Santa 
. A e i \ r m Í 0 l f nfei:mos recabadas íus curas , a dar gracias de la rcftablecida. falud. 
Toda la rclacion^eíenda. es la. mifma, que me 
VC Z. tra* 
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rraxo D. Franciíco Foraer, uno de los ingeniofos Mc-
ditos , que m€ hicieron merced de pallar al regiílro ds 
Jas aguas minerales de Efpaña , y en que convienen las 
noncras , que me comunicaron D. Joíeph Pérez de 
Aáuiláf i y D. Anaftaíio Panadero , el primero Boti« 
cario iníigne , y erudito Medico de la Ciudad de A l -
caraz el legundo. Todos, vuelvo a decir, concuerdan, 
en que una onza de eíta agua peía diez granos mas, 
que qualquiera otra deftilada , y que de una arroba de 
agua lalio mas de una dracma de polvo ceniciento, muy 
poco Talado , y algo acre, que mezclado con el eí-
piritu de Vitriolo , fermentó muy remiíamente i con 
el cocimiento de Agallas no hizo mutación alguna , ni 
con el de Malvas 5 pero advierte dicho Forncr , que 
incorporada el agua de la fuente con la íal de Tártaro 
también fermentó largo rato* 
Efte es motivo inficiente para una larga diíputa 
en ingenios deíocupados , y que no eftén hechos cargo 
de lo poco , que importan las pruebas analyticas para 
la verdadera aplicación de las aguas, como remedio de 
las enfermedades > pero para aquietarle , les íuplico dos 
cofas , una , que adviertan , que las íales neutras fer-
mentan con ácidos, y alkalinos, eftos entre si 7 ácidos, 
con ácidos , y también alkalinos con los miímos h y 
la otra , que me ha fucedido hacer tres veces la ana-
lyíis de una agua , y en cada una de ellas haver rcíulta-
do cafi diftintos los principios refpeÜo de unas mif" 
mas pruebas: por tanto hago a todos pretente , que 
íolo fien la verdadera indicación , para ap'iCar las aguas 
minerales como medicamento, de la oblervaaon y ex-
periencia junta con la analyíis. 
En lo que todos convienen , y D. Joíeph de 
Salazar , dieftro Boticario de efta Ciudad , y de quien 
me cfcribió mil elogios dicho Forner , es, que el agua 
de Ja fuente del Buitre cura, bebida , y en baño, toda 
idea de males largos, y rebeldes ; pues la aplican 111-
ditoamentc los mas üa dirección, ni coníulta con 
fe 
fm&o , que lo ennenda : no obiUiue es excelente , y 
enbaap en las Hypocondrías fecas, Rbeumatiímos ar-
dieacts,Coiiviilüone8, Perlesías, Gota, Obftmccio-
nes, Tercianas, y Quartanas envejecidas , Opilación,; 
defeco de meíes, Manía , y otros de efte jaez. Exte-
nórmente fe aplica con la mayor utilidad en todos los 
afedos del cutis, como Sarna , Lepra, Herpes, y 
otros , y en las llagas antiguas hace prodigios. 
Comprueba cfto el haveríe curado con ella 
María Serrano , natural de Almacegoíb , Aldea de A l -
caraz, quien llena de dolores , y impedida univeríal-
mente de un Rheumatiímo , fue conducida entre dos 
coítaks de paja , y tomando dichos baños, a pocos 
dias fano perfedamente. Del miímo mal , y tan impe-
dido , fano con pocos baños el P. Fr. Thomás Villochjj 
Reügiofo Dominico , natural de la Mota del Cuervo. 
Doña Joíepha Navarro, natural de Albacete concurrió 
a eftas aguas con el motivo de unas rebeldes Tercianas, 
y cftando con la regular meníal evaquacion íe baño, 
y no íe Ja retiró cfta , y íe deílerraron aquellas. Otras 
muchas obíérvaciones ortiito , por íer de la miíma 
idea 5 y por Jo que pertenece a los males del cutis,' 
es tan lingular la eficacia de efta fuente en curarlas, que 
ya no^  hace novedad a las gentes del Pais , y íe ponde-
ra todo , diciendo , que los Paftores, que tienen íu 
ganado con roña , aguardando horas , en que no los 
vean , Jos ílevan ai baño , y a pocas lavaduras fanan. 
En la Sierra de efta Ciudad, y por la parte, que 
llaman de Segura, fe encuentra una raiz en todo fe-
mejaote a la del Mechoacan , de que me embió el re-
íendo D. Joíeph Pérez de Aguilar una porción, y hallé 
en e la convenir en todo con Ja del verdadero Mechoa-
can hafta en los efedos 5 pues a mas de las obíervacio-
nes, que me íuminiftraron los ya dichos Profesores, 
4 n1(í0 l0rmfm0 Cn lús enf^mos, a quienes la ad-
mimlue. rambien en dicha Sierra íe halla una eípecie 
de betuu muy femqante al Succino en el color, y olor 
hci 
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hechado al fuego ; y padieia, li íe beaeficiaíTe , encon-
traiíc igualmente ei Fetroleo. 
A L C A Z A R D E H V E T E . 
T A N antiguo es cfte Pueblo l como la fundacioa del Monaftei'io de Santo Domingo de Silos, en 
cuyo poder eíluvo muchos a ñ o s , haíta que le ven-
dió a la Ciudad Je Huete , de quien fue Aldea , y en 
el año de 155.3. coníiguio la junídiccion k que oy 
tiene. Su Vecindario antiguo fue de 400. habitantesi 
pero al preíente folo es de ciento. Es muy fana íu íltua-
cion , y templada , de modo ? que en la termino x que 
es bailante dilatado , por efteriles que hayan íido loa 
años , fiempre fe ha cogido inficiente fruto^ 
Para averiguar las virtudes del agua de Un pozo,, 
que hay en efte Pueblo , y de que. codos íus. Morado-
res beben , y gaftan en los demás férvidos s como es. 
el de lavar , y otrostenemos tres relaciones, una da 
D. Jofeph González , y otra de D . Joíeph Diaz Mó-
nendez / Boticario , aquel en Ucles , que difta de Alcá-
zar dos leguas, y efte Boticario también en Xorrejon-
cillo del Rey r que c&k caíl a. la miíma diftancia , y 
ambos fugetos de una entera confianza por fu literatu-
ra , y habilidad. 
El referido Menendez conduxo a (a cafa ¿ y ofi-
cina arroba ^ media de agua coa la. qual hizo varie-
dad de experiencias,, átezclaxidok el cocimiento de 
Agallas, jara ve violado, y eípintus, ácidos , y alkalinos; 
palió a hacer la evaporación ¿ y ni de u n a s n i de otras, 
operaciones rcíulto cofa ^ que denotaífe tener eíla agua 
virtud medicinal} pues en la. eYapoiacioa í o l o queda-
ron, dos eícrupuJos de tierra, de color pardo , fin olor, 
ni fabor cfpccial. Peíó una. onza, de agua con otra deíli-
lada de Elcorzonera ,, y excedió, la del; pozo a efta ea 
dos granos. Hecho en ella. Sanguijuelas, y otros infec-
tos , y obfervó , que nadaban coa la aufma libertad, 
que 
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que en otra 5 por io que concluye , que efta agua íolo 
es buena , para beber , y no de las mejoi-es. No omí-
tante las referidas diligencias quiío eík iníigne hombre 
íervir en todo al Publico , y cícnbiendo a Alcázar de 
Hucte, y a D . Alphonfo Antonio Garrido, fugeto 
hábil , para que le informade la verdad en eftc 
punto , quien reíponde , en is.de Mayo de 175 2., en 
cita forma. 
El Pozo de eíle Pueblo , llamado de San Vicen-
te , es abundante de agua , fale fria , íu litio es llano, 
y arenólo , y por íeco , que haya iido el año , íe ha 
mantenido íiemprc fin notable diíminucion , y jamas 
ha hecho daño a quien la haya bebido , aunque es baf-
tante grueffa. Su virtud es contra todo animal ponzo-
ñólo, principalmente Sanguijuelas. Ella, es tradición en 
el Pueblo , que la tiene , delde que pallando por di -
cho pozo San Vicente Ferrer coa íus Di Id pu los , Ies 
obligo la fed a beber de íus aguas, que entonces efta-
ban llenas de inmundicias , y íabandijas venenólas, y 
hechando el Santo fu bendición , quedo la expreüada 
agua con la referida virtud. 
Efto lo comprueba el mencionado Garrido con 
los cícritos de la vida de el Santo , y un quadro, que 
oy fe mantiene en el Altar mayor déla Parroquial de 
el Pueblo , en que eftá pintado , hechando la bendi-
ción al pozo. De eñe miímo íentir es dicho D. Joítph 
González, en carta de 18. de Febrero de 1752. No me 
atrevo a decidir en cfte punto lo cierto. Señor dixo eí 
Señor Cura , de ellas hi (lorias hay crecido nu-
xiiero en los Lugares. N o digo , que el Santo no pu-
dielie hacer elle , y mayores milagros 5 pero en los 
iueolos comunmente , y con poco motivo fuelen 
alargar mas de lo que confia. Proliga V m . , 
Seaor , y dcxemoslos en íu buena" ' 
fe. Aísi lo haré , reípoadió eíle, 
diciendo. 
* * * 
A 1 . " 
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ALCAZAR D E SAN J U A N . 
LLamafe afsi cita Villa , por fer Priorato de ía cfcía-recida Orden Militar de San Juan. Sd Población 
palla de mü Vecinos en dos Parroquias , la una de 
Santa Mana , que es la principal , y la otra de Santa 
Quiteria, y en efta pone los Priores la mencionada 
Orden. Tiene también dos Conventos de Religioíos, 
uno de Franciícos, y otro de Trinitarios deícalzos, f 
4e Monjas otros dos. Su fundación es antiquiísima , y 
€\ principio , y tiempo de los Romanos. Poííee una 
cftendida vega abundante ca frutos , cuya mayor par-
te riegan tres Ríos , efto es: el Caneara ^ que entra m 
•ella a una legua de la Población , y es copiólo de la-
bro fas , y eílimabies Lampreas j Xigueía, que lo es de 
guftofas Tencas, y el Caz , o Cauce con el aqueducto> 
que hizo el Gran Prior de San Juan Frey Fernaa 
Rodríguez , y paíTa por ía Villa de Argamanila de AU 
va con el nombre ya de Guadiana , y todos ellos ha-
cen muy fértil ía vega. 
Reípedo de nueílra Hifloría natutal, foío hay 
que notar en eíta Villa , que en un aíto cercano a ella, 
que llaman las Fontanilías , entre eí nacimiento de la 
fuente í que va a la Viífa , y el camino de Reaníales, 
fe halla una tierra con vetas azules, de que, eníayadá 
por el Platero principal del Pueblo , y el Boticario D . 
Vicente Flor , facaron en limpio dos onzas de Plata, 
y dos de Cobre. A u n tiro de Moíqnete de eík litio íe 
encuentra una mina de Hierro. A legua y media de ella 
Villa , y parte del Norte , en un litio , que llaman de 
Tirez , hay una mina de Bolo armenico , del quai fe 
fírven todos los Boticarios del contorno. Dentro de la 
mitma Villa , y en una Plaza pequeña , llamada de 
Albertos, hay también una mina de Ocre fino , ds 
que uían ios Pintores para fus obras. 
La mina de Salitre , que eílá contigua al Pue-
blo, 
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blo , es la mas celebre , que tiene la Corona de Wpa-
m-rm junto a elia k Fabrica Real i tiene de travesía 
cali en quadro de Oriente a Poniente ciento y cmquen-
ta paífos, y de circunferencia mas de fietecientos. Rm-
de al Rey nueftro Señor efta Fabrica cada año ocho mu 
arrobas de Salitre fino , fin minorarfe la tierra, ni gaír 
tarfe i pues la que íirve un año , la eftienden , riegan, 
y trillan , y eftando en íazon , la amontonan ¡ y íirvc 
al figuiente , tiendo afsi perpetuo fu ufo. Se hace en 
dicha Fabrica excelente Pólvora , y fe cree capaz el ter-
reno de dár de si lo bailante , para abaftecer la mayoc 
parte de Eípaña, 
Tiene la Villa en la Plaza del Mercado una fílen-
te copioía con caños de Bronce , cuya agua viene enca-
ñada un quarto de legua. Tiene también varios pozos, 
de que íe íirven los Vecinos 5 pero todos ellos , y la, 
faenie , fon mas , o menos, falobres, aunque los ya 
acoüiimbrados a íus aguas no experimentan daño al-
guno en íu ufo , a excepción de uno , que eftá a poco 
mas de media legua de la Villa en unos arenales pobla-
dos de Viñas, y en la caía , que en eíle íitio fabrico 
Alonfo ífidro Moralejo, cuya agua es bailante blanda, 
y blanca, y con la virtud , deque bebido un vafo, 
mueve el vientre , hada hacer feis, o ocho curios. 
N o íe ha hecho de ella analyíis , para faber fus 
principios ; pero fe cree , que fi fe uíaííc con metho-
do, aprovecharla , o íerviría para curar ías obílruccio-
nes hypocondriacas en los de temperamento íeco 5 f 
también puede fer muy útil a las mugeres opiladas de la 
miíma temperie , en las itericías, y males íemejantcs; 
pero íi acaío algún incauto fin neceísidad la bebieííe,' 
poora detener íu operación c o n s o l ó beber un vaío 
monftradogUa ' remedio » 1^10 Ia experiencia ha de-
. u „ ?n cI ^ ™ 1 ™ también fe encuentra una hmn& 
de belliísima fal, cuyo nombre es del Cerro mefado^ 
T n l T ' íe ^ P t t ó a la Corona el Rey 
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D. Phelipc II. el año de IÓZO. , dando en recompenfa 
a. eíla Villa veinte mil maravediícs annuales ? y perpe-
tuos. Otras dos lagunas hay i pero no tan eípeciaies, y 
para que no tengan ulo , hechan en ellas toda la in-
mundicia , que reinita en la Real Fabrica de Pólvora, 
ya dicha. De eñe Pueblo han eícrito vanos al Señor 
Quiñones , principalmente D. Juan Franciíco Rioja y 
Romero, , Sacriüan mayor de la Iglelia Parroquial de 
Santa, Maria , y íu Maeltro de Capilla , quien en una 
erudita., y dilatada Diííertacion , que embio , pone ad-
mirables noticias de fus antigüedades, y otras colase pero 
no ílendo pertenecientes a nueftra Hiltona, fe han omi-
tido , fin que pot eflo fe. le niege el debido,, recoua^ 
cimiento. 
4 L C 0 L JET Ao< 
E Sú eñe Lugar, en la. Taha de Andárax en las Álpir^ . xarras, apartado dos,leguas de Auxar al Ponientej; 
y al remate de un llano r y unas Viñas y ea una. ame-
na ladera de buena, tierra j difta de Paterna una legua, 
de donde viene un Rio , que íirvede riego a fus frun 
tos. Coníla de 200. Vecinos ?: aunque tuvo mas. Es 
gente muy aplicada a la. labor y y aunque por la fitua-
cion .húmeda del Pueblo fe padecen Tercianas , j ma^ 
ks de orina llegan íus habitantes a. muy viejos , y las, 
mugeres foa muy fecundas». 
Baxando a la orilla de dicho Rio en unas angoC' 
turas cerca, de.Cherin f^e hallan unas fuentes al fin de la 
Sierra de, Gaor, y miranda ál Norte , cuyas aguas ufan 
los patricios en baño , para, curar Herpes , Sarna , Lla-
gas , Tiña ,., y otras, enfermedades de. efia idea , como 
teftiticaJoíeph. Valverde , Cirujano de elle Lu^ar. Los 
términos de efte Pueblo porla parte de Auxar ion de 
media legua, la, mirad ccrrospoblados de Viñas , y 
Almendros , y por la de Paterna otra media, cuya, 
vega es de Olivos, y Morales.. 
4 1 a mano tinieíha.del Puato entre unas, pe-
ñas 
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Bas nace una ivmt<¿ tk mejor calidad , que las dichasj 
pues ademas de OÍÉ fr^lca en el Verano , templada en 
el Invierno , y cauíar los miímos efectos, que las re-
feridas , cura las calenturas continuas, y primera eípe-
cie de Hedica, A la izquierda de ella hay otros manan-
tiales de agua grueiía , y de mal labor 5 como también 
un Cañaveral, donde fe cria el Efcordio , Anllolochia 
redonda, y larga , Centaura, y otras hiervas 5 pero 
lo mas eípecial es la abundancia , con que fe encuentra 
la Zarza parrilla , que es baftantc primoroío hallazgo, 
como lo ateftiguan los eícritos, de que me proveyó 
aquel iníigne Medico del Rey nueftro Señor D. Pedro 
Kavarrcte. La Hiftoria de ella droga dexaremos, para 
quando fe eferiva de Villaviciofa. Vide Villaviciola en 
Afturias. 
P A R T E SEGUNDA 
D E L A 
A C A D E M I A 
T E R C E R A 
'QUE CONTIENE L A m s O ^ W C l O N 0 f í 
Veinte y feís Lugares, en cuyas Junfdicciones 
fe hallan fuentes minerales. 
A L D E A D E L R E T . 
X T O í e fatigue V m . tanto , Señor Quiñones, que 
elta Vi l la , llamada del Diezgo , y que ditla de ella me-
k n . Í n^?^ ^ N0rte' n0 0tra tigicia, que la que da el Dr. Limón ( 0 , que dice, que eítá en un 
(OPag. zos. ^ 
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pequeño prado , que es muy delgada , de agrio muy 
iuave , y lia herrumbre coníiderable.. Y o creo , que 
aunque mas remita , tendrá efta agua la miíma virtud 
en Ja Medicina , que la de Almagro , y otras acedas 
de aquel territorio , en el qual eílá ella Villa. 
ALFACAR , vide GRANADA. 
r4LGÁRR0VlLUAS , vid* GARROVILLAS* 
A L E A M A D E ARAGON. 
E S T A Población , que es Aldea de la Ciudad dd Calatayud en el Bxyno de Aragón 7> difta de eJ!at 
poco mas de cinco leguas. Efta poblada de r oo. Veci-
nos j fu ütuaeion es a la rivera del Rio X a l o a , y es-
abundante de Pan , Aceyte , frutashortaliza , y e l 
Rio ofrece bailante peíca. Polleyeronla los Moros, dán-
dola el nombre , que oy tiene ,. y íignilka Baños. Del 
poder de ellos k rellauró, el Rey D . Alonfo L. de Ara-
gón , y V I L de Calhlia el año de 11.22. A poca dillan-
cía del. Lugar , y entre unas peñas , nace un raudal de 
agua caliente bien abundante, que comunica, y depo-
to en unos pilones que: lirvea para, bañarfe ; haf 
también una caía,, que puede,fervis: de hoípededa , y 
uno , y otro denotan, la antigüedad ^ y mucho ufo, 
que tuvieron ellos baños y pera al prelente no tienen 
tanto 5 no. porque hayan perdido, las aguas íus virtudes,, 
fino que la novedad de otros algunos deícubiertos pof* 
Menormente ha hecho , que las gentes no miren aque-
llos con tanta inclinación.. 
El Dr.. D., Joíeph Jordán-, dígniísimo Medico 
de la Cmdad de Calatayud „ y de íus Hoípitales de la. 
Mifericordia , y San Juan Baptiíla íugetQ., que vec-
daderamente merece toda veneración por íus amables 
prendas, y literatura , hizo la analyiis de eftas aguas» 
y deípucs de vanas pruebas, íe pertuadio , que los prin-
cipios ^roducentes de íus virtudes ion el Azufre, Hier-
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ro 5 y Vitriolo. En etto concuerda también el P. Jo-
feph Clavera , Boticario del Colegio de la Compañía, 
de ÍESUS de dicha Ciudad , quien en ia Diílertacion, 
que eíiá preíenre , en nada difiere de la erudita ,. qus 
embió el referido Jordán j pero con ellas íe encuea-, 
tra un papel manuícnto , con que contribuyó al Se-
ñor Quiñones el Dr. D. Diego Gaviria , Medico de 
Cámara de S. M . , y íu Proto-Medico de Caftilla., eix 
el qual aíTegma rque en la analyfis, hecha con las aguas^  
de Alhama , no fe encuentra Vitriolo , si íolo una 
moderada porción de Nitro ,que acompaña aii Azufre^ 
y HiertOi. 
K o cauíe admiración encontrar díícordes las 
analyíes,,, hechas por ellos íugetos, igualmente dodos, 
y interellados en ia íalud publica •> pues la operación 
analytica es tan delicada r que con la; mas leve caula , o-
defetlo. varia. Solo la mayor , o menor evaporación^ 
los mas . O' menos grados de fuego , la tardanza en fa-
car los reíiduos del vaío , y otros, cortos motivos, ena^ -
genan los principios , que íe deíean íepaiar de aquellos 
dotes , y íeñaies , que naturalmente tienen , adquirienr 
do por dichas cauías diferente color , labor, o¡oivpc-« 
íadez y otras calidades, y aísi , por lo que a mi toca,, 
íiempra he tenido por mas juílificado motivo , parai 
ufar de las. aguas minerales;, la reiterada experiencia^ 
que dichas pruebas». 
Predican los Vecinos de Alhama , y los de loj 
Lugares comarcanos divinidades de ellas aguas, y lo 
que mas hace, fuerza , es ver , que unánimes todos los. 
Médicos de aquellas. Poblaciones aísientan , que ion 
excelentes, para curar las Almas , aunque lean convul-
íívas , Perlesías, Hydropesías , Convulliones , enfer-
medades de Ríñones, y Vegiga 5 pues hace arrojar las 
piedras, y arenasven las Obíli-necio nos Hipocondrías, 
tumores eíarroíos de qualquiera entraña, en la Ceá-
tica antigua, en las detenciones de íangre mcníal, y 
hemoixQidaly en los afe^gs del cutis „ como Sania,, 
Herá 
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Herpes, y otros j pero lo que es mas de admirar, que 
curando todos ellos males, que comunmente ion pro-
ducidos por humores fríos, y de tardo movimiento, 
hagan los miímos decantados efectos en las dolencias, 
dimanadas de humores ardientes viciados, como ion 
Rhcumatifmos inflamatorios, Convulíion de nervios. 
Artritis fixa , y yaga , y toda eípecie de Gota 5 pero no 
averigüemos lo que no importa , pues hemos de eftác 
a la repetida obíervacion de ios teftigos, que ion de 
Ja mayor excepción. 
Dudóle en algún tiempo , íi cílos baños con-
ducirían , para curar el mal gálico y hechas las prue-
bas en vanos Soldados poíleidos de ella dolencia , les 
fueron muy útiles a todos, como afirma dicho Dr. 
Gaviria. El referido Jordán trahe entre otras nm obíer-
vacion , hecha en D. Joíeph Ximenez , Presbítero , y 
Organiíla de la iníigne Colegiata del Santo Sepulcro de 
Calatayud , quien preíumiendoíe deplorable de un mal 
de riñoacs , que padecía en el año de 1 7 3 > palió a 
tomar las aguas de Alhama, y en pocos días arrojo 
por la orina trefeicntas y quince vegigas de la magni-
tud , y hechura de una avellana , llenas de humor , y 
íanó períeclamcnte. 
Es laftima , que unos hombres tan dodos en la 
Medicina , y que fe dedicaron a obfervar, y eí'cnbir 
de cftas aguas, no nos dixcífen el modo de ufarlas, y 
creo , feria por olvido. Tengaíe V m . , Señor D. Jay-
me , dixo el Dr. Quiñones, que aunque no nos dieí-
.fen noticia del preciío modo de ufarlas, ya dicen en 
íus Diífertaciones, que íe toman bebidas , y en baño, 
y eño no es fácil de arreglar generalmente » pues a 
unos enfermos les eftarán bien del primer modo, 
y a otros del fegundo. N o tengo duda, 
que a ninguno dañarán bebidas, 
pero en muchos convendrán 
en baño. 
A L -
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A L H A M A D E GRANADA. 
E L Dr. D. Francifco Alonfo Ortiz , proílguió D . Jaymc Alavéz , Medico de los mas literatos , y 
praaico feliz de la Ciudad de Granada , y D. Juan de 
Olivares, Boticario de conocida ciencia, y habilidad en 
ella , concurrieron al Señor Quiñones con una erudita 
Diiíertacion , que contiene todas las fuentes medicina-
les de aquel Reyno. Entre ellas vino la de los baños de 
h Ciudad de Alhama y dice r que cfte nombre le 
entienden los. Arabes por Ciudad de Baños: que mas 
antiguamente íe llamó Artigis, y que corrcípondiendo 
al Arzobifpado de dicha Granada , tiene ia íituacion a! 
pie de una Sierra ^ que aunque no es tan alta , como la 
Nevada^ no por ello dexa de abundar en nieve. Nace 
al pie deefta ?, miraodo al Oriente r un Rio llamado 
Frío-, y no de grande caudal ?, que igue corriendo,, 
hafta accrcaríc a la Ciudad r y medio quarto antes de 
llegar ,, próximo a fus orillas , nace una fuente , cuyo» 
manantial ferá. del cuerpo de un hombre; regular de: 
grueílb.. 
Sus aguas fon al'guftb gtueíías, azufrofas, f 
dexan al paladar , como de haver guftado Accyte, aísí 
como el olor al dicho Azufre > ion diafanas , y muy 
criílalinas con crecido calor.. El íitio es íumamente al-
pero ,. y por tanto los horribles peñaícos , y ñondoías 
arboledas le hacen admirable ^ mas con toda la aípe-
reza , no impide a que en las inmediaciones haya muy 
buenos íembrados. Son dos los eftanqnes, en que íe 
bañan los enfermos, al menor llaman de la Reyna,. 
tal vez , por haveríe bañado en él alguna Reyna Ca-
thohca, Eitá cubierto todo el baño de una nave de tóéi 
na architcduta. Qiiando elSol entra por las lumbrera^ 
le ve íobre las aguas cierta craiitud , la que hace, que 
a. los que íe bañan; .ks parezca cíhr untados de Accy-
tc5) elpeciakuente el pelo. Las paredes cibn. llenas de 
Be-
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Betún , en que fe convietten los vapores, qnc exhala 
el agua , la que en tiempo de frios defpide grande nie-
bla , y dexa en los canales, por donde paila , un cier-
to jabón blanquecino , y ü fe lava en ella cola de lana, 
íe eníücia , en vez de limpiaríe. 
Pueden los enfermos ufar de eñas aguas coa 
bailante comodidad „ aísi por la íituacion , y abrigo de 
los eftanques , como por la buena afsiftencia , y pro-
viíion de todo lo que pueden tener en la Ciudad , la 
qual cftá poblada de 800, Vecinos con una Parroquia, 
dos Conventos de Religioíbs, y uno de Monjas. Efla-
vo poileida de Moros mucho tiempo , hafta que los 
Reyes Catholieos la conquiftaron, año de 1482. Vuel-
vo a decir , que pueden tener los enfermos la mejor 
afsiítencia , por ícr efta Ciudad abundante de todos 
mantenimientos, y hallaríe en ella Médicos, y Ciru-
janos , que dirijan a los dolientes. 
Cuenta Rodrigo Méndez de Silva (1) , que íes 
rentaba a ios Sarracenos eñe baño sooy.ducados anima-
les 5 pero es de creer , que , o lo pondero mucho , a 
fi es cierto , 110 eran folo los enfermos, los que , ba-* 
ñandoíe , rendían efta fuma, íino que también por 
delicia podrían muchos concurrir a él. L o cierto es, que 
las aguas de efta fuente fueron íiempre muy fainoías 
por los excefsivos, y útiles efedos , que en todas enfer* 
jnedades hacen, principalmente en naturalezas, o tem-
peramentos íanguineos, y flemofos: y afsi uíadas ea 
baño , o bebidas, fe tiene obfervado, que no hay 
Perlesía, Rheumatifmo , ConvuIlion , Obftrucciones^ 
Opilaciones, y demás enfermedades, que tengan fia 
origen de humores grueíTos, y flemofos, que no fe 
detUcrren a beneficio de efte auxilio 3 pues fon eficacií-
ü m a s , para digerirlos, y diftblverlos, confortando las 
parres débiles, deshacen admirablemente los tumores 
duros, y efcirrofos, y perfedamente curan las llagas 
antiguas, afsi como la Ceática, y las dos efpecics d« 
'(1) Ppb. de Eípaáa cap. 
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Hv^ropedvde humor, y de agua , alivian la Gota y 
no falcan algunas obíervaciones de havcríe airado ü a -
l icos con ellas. , , • , 
Yo íeiiade íentir, fegun la relación , que ha-
cen los dos reíeridos fugecos-Granadmos ?,, dixo el Dr.-
Quiñones, que todos- los enfermos de. mal habito: 
de cuerpo-, que llamamos cachedicos , y, que comun-
mente llama, el Vulgo abotagados por íu mal color,, 
y* que parece eíUr anivedalmente, llenos de^  flema, 
ufando.ella agua con c! methodo regular, fananan per-
fectamente , alsi de efta enfermedad , como de las mu* 
dias-r. que de ella íuelen nacer ^ pues regulaEmente p a -
i^n en.turnares-de hígado ,, o bazo;, meíenterio , y 
Gtras^ partes cuyo.r termino: íuele.íer la Hydropesiaj-
pcro^rambien me parece j que , ni en baño ni en b e -
hida aprovecharán eftas aguas a. los dolientes de tempe-
ramento ardiente,, y.íeco ,.. en deñilaciones- delgadas^ 
y afectos de pecho-, producidos-, por ellas ,.. en toda ef-
pecie de inflamación , y en una palabra ,,110'harán, buen, 
sfeclo en rodos aquellos, en. quienes no íea. neceiTaria.. 
ana medicina,, como-eíla.agua , que penetra,, digiere,., 
^ refuelve los humores eípeíos , VÍÍCOÍOS , y falros de 
movimiento , y aísi dañará a los que los tengan,íunles^ 
líquidos,, y fáciles., de movcife,, 
A ü m M A tA SEQJl. 
E N erArzohifpa,do de Granada, volvió a proíe2;uifc-j D. Jayme , y en la Taha de. Marchena , proprÍQ> 
Senono de e l Excmo. Señor Duque de. Arcos., entre 
diez Lugares , que la.componen , cuya Cabeza es Gue-
cija , hay u n o , llamado,Albania la Seca, de.corta po-
blación , en el qual íe halla una fuente de agü^calfeá*-
t e , de que bebe rodo el Pueblo , por no haver otra, 
y porque dexandola enfriar 7 no ofende al guao. N o 
my noticia ^de que para baños fe haya uíado hafla. 
añora de efta fuente con eípccialidad s pero íegun mti-
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nuan en fu Dií&itacion los celebrados D. Frandíco 
Ornz , y D. Juan de Olivares, c! primero Medico, 
y e! legando Boricano, como ya íe dixo, de la Ciudad 
de Granada , haiian ius aguas provccholilsimos efectos, 
tomadas con methodo en baño , o en bebida , para 
todas las enfermedades , qne dexamos lefendo , qne 
aprovechan las de la fuente de la Ciudad de Alhama 
delmiimo Arzobifpado, por experimentarle unas mit-
mas calidades en una , que en otra. 
ALHAMA DE MURCIA. 
U N nos relia otra Alhama delpues de las tres, de 
que íe ha hecho defenpeion , y es una Villa de 
bañante población, y de la que íolo tenemos una íu-
cinta noticia , qne erabió D. Antonio Calta ño , y 
Ruiz , Boticario de la Villa de Yccla , y Vilitador de 
Boticas delReyno de Murcia, la qual es como íe ligue. 
Otro baño tengo vifto en la Villa de Alhama , Seño-
río del Excmo. Señor Duque de Montalto , diñante 
fíete leguas de la Ciudad de Murcia , cuya limación es 
a la falda de un monte muy peaalcoío , que le hace 
eípalda, de modo , que por uno, y otro lado liguen 
montes altos , dexando deícubierta dicha Villa por la 
parte de Mediodía. En medio de la Población ella la 
fabrica , en que fe recoge el agua para el baño , que 
es un eftanque grande íemejantc a un Algibe , ador-
nado de efcaleras , para baxar a bañarle , y tendrá de 
profundidad menos de dos eftados j pero el agua nun-
ca íube a mas de una vara. 
Eña es moderadamente caliente, muy clara, y el 
fabor de Azüfrej p or donde palla , dexa la tieira , y 
piedras teñidas de un betún de color de Plomo. Ha 
íido eña fuente muy celebrada en la antigüedad , prin-
cipalmente en tiempo de lus fundadores los Sarracenos, 
y oy lo es por los eípeciales, y faludables efedos, que 
le experimentan en lus aguas j pues curan maravillo-
famente todas las Paralyíes, o Perlesías con admira-
ción. 
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cion , las Hyíknas , o maies de Madre en las mugeres, 
las Hypocondnas húmedas, y íecas, coda eípecie de 
Ojítiuccion , tumores internos , y externos , eníerme-
dades del cuas, como Sarna 5 Herpes , y otras muchas 
de eftá calidad > liendo de admirar , que en todas na-
turaiezas , y temperamentos hace iguales, y provecho-
íbs efectos. Sucedió, haver pretendido el govierno de 
efta Villa en tiempo antiguo , que los que le bañallen 
en las a^uas de efta fuente , pagaííen un cierto tnbutoj 
pero luego, que eftc fe un pulo , dexó de correr el 
agua , quedando totalmente íeco el manantialperfe-
verando alsi por muchos años , y ürviendo fu fabrica 
íolo de encerrar paja , halla que perdida la eípecie de 
tal baño , impeníadamente volvió a correr el agua por 
jos antiguos conductos.. 
Bien puede íer , Señor D. Jayme , añadió 
Anaftaíio Can íeco, que la falta del agua de eíía fuente 
por tantos años,, nacieiie de el diígullo , que la Divina 
Providencia tuviefíe , en que los Vecinos de Alhama 
pretendieilen intereíaríe , en lo que con tanta franque-
za , y liberalidad les daba la miíma % y en ello quiiieíÍG 
advertirles fu ingratitud , y poco- reconocimiento 5 pe-
ro effe phenomeno puede explicaríc por reglas natura-
les ,, y lo experimentamos cada día en muchas fuentes, 
que íecandoíe , jamás vuelven a correr, otras, que 
aparecen de nuevo ,, y otras , que corren temporadas,, 
y por mucho tiempo cetían en íu curio. 
En la preíente pudo un temblor de tierra variar 
el conducho , menoícabaríe el depoñto , de donde na-
eia„ o cerrarfe el pairo , rompiendo ral vez por otra 
parte ^  y paífados tantos años , por otra diilinta cania 
haver vuelto a fu antiguo curio ,, cgmo íucedió. en Ja 
íuente de Alhama la Seca y en. donde por muchos- años-
fe perdió- el agua , y oy por arte, o p©r naturaleza ía-
ic en. diftiato i¿tio7y con tanta, abundancia, que nega íus. 
campos. Perdone V m . la digreísion ,. Señor D. Jayme,, 
y proíiga dándonos el güilo, que acoftumbra.. 
E» z ALL-
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A L I G U N, 
LA mucha fama de los baños de Graena , proílguia cite j ha hecho deívaneccr la que debían tener 
otras fuentes de aquel País ^ qme no ion de menor eñ-
cacia. En efta deígracia eftá comprehendida la fuente 
de Alkiin , y por tanto poco frequentada délos dolien-
tes. Elle Pueblo pertenece a la Taha de Mardiena en el 
Reyno de Granada , y difta un quarto de legua de 
Guecija, y otro de Alkama la Seca; es de corto Vecin-
dario , y fe íitúa en un llano. La fuente eíVa a la orilla 
del Rio Pares, que es el que paüa por Guadix , y ca 
medio de ta poca experiencia, que fe tiene de íus a ¿ñas, 
y la corta noticia, que fe ha podido adquirir ' ius 
efectos medicinales, (abemos, que bañándole e 
es eficaz medicina , para curar la Lepra , Sarna , J -
peyues, y demás enfermedades del cutis. Es aísimiámadj 
eficaeiísima , para íanar las llagas viejas , y tuaiOLei 
antiguos, y rebeldes, aísi como bebiendoia , apro-
vecha en los aféelos uterinos, de cuyas noticias es A u -
tor D. Joíeph Fernando Garcia de Sevilla , Boticario en 
Velezmalaga , quien fe las comunico al Señor Quiño* 
nes en 6. de Diciembre de 1751« 
A L M A G R O , 
E S T A Villa es la Cabeza del Campo de Calatrava, diñante quatro leguas del Convento de eíla Or-
den , y tres de Ciudad Real. Su lituacion es un llano 
abundante de todos mantenimientos. Cuentaníe en ella 
mas de 8500. Vecinos , dos Parroquias , y nueve 
Conventos : cinco de Religiofos, y los redantes de 
Monjas. En el dia de San Bartholomc le celebra en ella 
una famoía Feria , en que a mas de otras mercancías, 
es grande el trato , y comercio de Muías , y Machos, 
que caJa abundancia, y calidad exceden a iosreítantcs 
de 
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éc Europa. Tuvo el ¿cnor Qamones ia defgrada , de 
que le faitatik al mejor tiempo D. Franciíco Moreno, 
excelente Medico en efta Villa T pou havcr fallecido, 
fin reantitle los cientos, clara idea , y un buen nume-
ro de obíervaciones , que tema hechas íobre las aguas 
de elle Pueblo ; pero íe compenfó ella falta con la efi-
cacia de D . Pedro Mejorada , expertiísimo Boticario 
en eíla, quien embió los reliduos déla fuente, y pozo, 
que ion las aguas mas íeñaladas en cfte territorio. 
El Dr. Limón en íu Obra de aguas (i) trata dá 
]a fuente de la Nava , que es ia mas famoía , y diftan-
te de eíta Villa dos leguas. Dice que eftá lltuada en lo 
alto de una pequeña Sierra, cali a la rivera del Rio Xa-
va Ion. Sale el agua por el hueco de una peña , en eanN 
tidad del grueíib de un brazo , muy clara , y delica-* 
da al guíto. A l empezar, y acabar de bebería , fe le 
percibe un labor agrio , el qual pierde a poco tiempo 
de lepararla de la fuente 5 pero guardada en vidrio, 
o va i o vidriado , no te corrompe , y íolo dexa en el 
fondo un polvo , o íedimento blanco , que íeparado, 
y íceo nene el miímo íabor , que el agua. El citado 
Mejorada refiere en carta de 29. de Julio de 1752., que 
es tan activo , y en tanta copia el eipintu acido , que 
exhala el agua de cita fuente , que es bailante a luto-
car a qualquiera animal,quc permanezca un corto tiem-
po recibiéndole , de lo que hay algunos exempiares. 
Previene el miímo en una de 22. de Septiem-
bre del año dicho , que hay también en elia Villa un 
pozo, cuyas aguas ion de un güilo poco agradable, 
por ler acido heriunibroío , aunque leparadas, y de-
tenidas , le pierden , y íirven para ulna les. De eñe , y 
ia dicha fuente de la Nava embío los reliduos, íacados 
por evaporación , como queda dicho, y dos canta-
ros de agua, que todo ello íe anathomizo íegunda vez 
por el habiliisimo Boticario D. Manuel Girón , reli-
dente entonces en la Corte 5 cuyas relaciones de las dos 
analyles ion las hguientes. 
( 0 Pag- ¿07. D a . 
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Doce libras de a¿ua de la fuente de la Nava de* 
xai'on ücte cfcrupulos de reiiduo , los tres de íal en Pa-
jiza da , y blanca , y lo teltante de tieuia también blan-
ca. Guílada la íal , da un íabor íalitroío , y algo amar-
go 5 mezclada con los ácidos , ni fermenta , ni los mu-
da de color , hechada íobre el fuego , no íe percibe 
olor de Azufre 5 pero íe derrite cali infiamandoíe , y 
íe advierten unos remiíos eftalüdos , o crepitacionesj 
-mezclada¡ coa las tinturas de Violeta , y Roía , no alte-
ra íu color j a la infuiion de Agallas la inmuta algo , y 
da un color pagizo obícuro > incorporada con el el pin-
tu onnofo de íal Armoniaco , le enturbia 7 y a la dií-
lolucion clara del Mercurio la vuelve algo ladea. Cu i -
tada la tierra que dexa , tiene un labor acedo pene-
trante ; íobre el fuego no hace mutación alguna , y 
con los ácidos fermenta íuavemente , Qa mudarlos de 
color. 
Del polvo blanco , que íe precipita en el agua 
detenida por algún tiempo , y que nene el miímo la-
bor que ella r junto con los referidos experimentos, 
infiere el mencionado Girón , que de la íal, contenida 
.en eftas aguas, la mayor parte es nitrofa , y una corta 
porción común. El íabor lalitroío > y amargo con al-
guna frialdad lo demueftra. El deflagrarle > y derretiría 
al fuego , es proprio del Nitro : aísi como de la íal co-
man el eftallido.. El no inmutar las tinturas de Roía , y 
Violetas , es común en una y otra íaL El cocimien-
to de Agallas íe enturbia con el Nitro dilíuelto , y íc 
vuelve de color inclinado a pagizo , y con la íal co-
mún adquiere color pardo , de donde viene , que eftas. 
dos íales le volvieron obícuro : aísi como una , y otra 
mudan en blanca la dilíolucion clara del Mercurio. 
La poca íal común enturbió algo el cípiritu ori-
nofo de íal Armoniaco ^ y el no teñir de color mani-
íiefto los eípiritus ácidos , prueba, que no contiene par-
tículas metálicas.. Los experimentos praclicados con la 
üerra deiuueftraA bailante , que es una cal de Nitro, 
' • 1 í 
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y ü juntamos ios hechos con la íal , no queda duda. 
Efta cal íe parece en todo a los polvos , que íe precipi-
tan en el agua , y uno , y otro íe puede llamar con 
evidencia una Leche de tierra. Dice cambien , que la 
acedía , que las aguas tienen , nace de la mixtura de 
eftas dos lalcs , que no íe perciben en ellas, hafta que 
eeíía el movimiento, que entonces íe atondan , y pre-
cipitan en el vaíb. 
Una arroba de agua del pozo de Almagro eva-
porada dio de reíkiuo leis dracmas poco menos : una 
corrida de íal baílantemente blanca , y lo reftante de 
tierra también blanquecina. La íal es íalitroía con algo 
de amargor j a la tintura de Violetas la baxó de co-
lor , dexandola algo verde ; con los ácidos no fermen^ 
ta , ni los muda de color j al fuego íalta muy poco > al 
cocimiento, hecho con las Agallas no le altera, ni 
hierve con el liquor de Tártaro i al elpiritu de íal A r -
món iaco le enturbia , y mezclada con el aceyte de V i -
triolo , al inílante íe calienta el vaío. La tierra es íuti-
liísima , nada glutinoía , y fermenta moderadamente 
con los ácidos. De eftas pruebas infiere el dicho Girón, 
que la íal , de que con lia ella agua , es de naturaleza 
marina , mezclada con poca porción de Cathartica , y 
que la tierra es una..greda blanca. 
Me perfuado , Señores, que el agua de la fuen-
te de la Nava no difiere de las demás , que ion agrias 
en el Campo de Calatrava , mas que en mayor, o "me-
nor eficacia ; pero tengamos preíente lo que ya otras 
veces fe ha dicho , que las pruebas analyticas no me-
recen fe , pues fola la experiencia , y la continuada ob-
íervacion del provecho , que fe ha íeguido en la cura-
ción de algunas eníermedades , debe fer la mas conf-
tante prueba , para aplicarla como auxilio en toda ef-
pecie de dolencia 5 pues haviendo hecho la analylis de 
eílas aguas por evaporación juntos los referidos D. 
frantiíco Moreno , y D. Pedro Mejorada, fugetos, que 
por íu mucha habilidad , y grande experiencia tienen 
to-» 
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to-ia la recomendación poísible , para que fe crea , que-
ja hicieron con el primor del Arre , y haviendoíe vu?l-
to a pradicar en Madrid por el mencionado D. Manuel 
Girón con rodo cuydado , y a prefencia del Señor 
Quiñones , las reínkas de las dos operaciones han íiio~ 
cUterences en mucho", y en algunas cofas eílenciales. 
En lo que han convemdp todos , csr en que Lx 
í a l , de que conltan ellas aguas, es nitrofa ^y. k tierra, 
greda ; que el e(pirita,,o-agente principal, que en ellas, 
le advierte , íegun el olor , y fabor , es un.volátil.íu-; 
mámente ágil, y penetrante , y que tknc una grande,-
facilidad en diísiparfe. Eftos princrpios- juncos con el; 
agua componen un medicamento., que en nada,defdi-. 
«e de las virtudes., que fe le atnbuyen a, la, fuente d<^  
la Nava , antes-bien fe deducen de ellos los.eíedos-, que,; 
en las obfervaciones de varios, enfermos-.,, que fe hzm 
curado con efta.agua ,,íe han expenmentado* Ei\a ob--
íervacion es.coman en todos los facultativos de aquel* 
País , y en la qual fe afirma el Dx..LÍu^ou(i) íobre.-
las aguas acedas./ 
Las.enfermedades , para que mas- aprovedia eli 
agua de cfta fuente , fon todas aquellas ., que tienen ÍUi 
origen de debilidad>de e^oinago-, mala digeAion de los-
alimentos-, Obfttucciones rebeldes.,., Cachextas-, Ede--
m i s , apetito perdido-,, y.fed pretcrnatural.,De curacio-
nes , hechas en femejantes dolcncias, tenemos un bueti' 
numero de obfervaciones-> pero, por todas bifta , y, 
vale la que aviso el referido,Dr..D, Francifco* Moreno,, 
que tienen; los Religioíos do-- nueftro P. San Francifco 
del ConventQ-de Puertollauo., ^  donde dice , embian 
a que fe curen coa jas aguas-de aquella fuente -, que ion? 
de la mjfma idea , que la* de la-Nava-, acodos los eu--
fermos, que habitan los muchos Conventos,que con-
tiene la larga-Provincia de Deícalzos de San Jofeph, 
fin que íe haya verificado , que dexaílc de íanar ^ o-
mejorar alguno , y en eíle hecho también concuerdaLi-
dit 
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dicho Dr. Limón , y el Hillonador Ambroíio de M o -
raks. . 
Se debe teaer par cotiíigaiente , y legara la vir-
tud de eiías aguas j pues ia íal , que abngaa , es m á n -
dente aperitiva , y rcíolutiva , excita ia orina 7 y re-
üi\c ia led. Puédele coníiderar dicha íaí junta con la gre-
da , como una eípccie de Leche de tierra , a que aña-
dido el penetrancilsimo eípiritu, que íe manihefta ea 
efta agua , titne lo bailante y para hacer los admirables 
dichos eflctos. Tenemos también varias experiencias d& 
enfermos , que han curado con ella de las dos elpecies 
de Hydropesía humoral , y de agua 5. en la primera^li-
bercandoíepor evaquaciones de vientre , y en la íegun-
da de orina. Son muchos los hypocondnacos , y me-
lancólicos , que han hallada íu toral alivio en ella fuen-
te. Para los males de riñanes, defterrar el íeminio pe-
troío, y expeler los íabulos,y arenas es eípecialiísima,y es 
ehcaz auxilio para las llagas de ellos, excoriaciones de 
la vegiga , y caminos de la orina? cuya virtud, tam-
bién le eítiende a confoitar eftas partes , quando pade-
cen alguna relaxacion. 
• En todas las indiípoficiones del cutis , coma 
Lepra , Sarna , Herpes, y o t r o s i o n eficaces, aísi 
como en las fiftulas del ano. Es de admirar la grande 
virtud , que tiene para corregir las dolencias del Utero¿ 
y mas en detener los meíes exceísivos, y excitar los di-
minutos , cuyas dos operaciones parece fe contrarían^ 
pero ello es, que de ambos extremos tenemos baftaiv 
tes obíervaciones > y no hallo yo grande dificultad en 
explicar , como efto íe conllga ; pues como los íluxos 
uterinos demaliados , hemorroidales., y otros , ion 
motivados en las enfermedades largas , o bien de gran-
de debilidad de el todo , o de las partes , por donde íc 
íueltan , o por violento movimiento i y calor de la 
íniíma íangre , es configuientc, que lo primero íe re-
medie con efta agua a beneficio del eípiritu , de que 
conlia , que erige , eoiTobora , y entona las libras ds 
Tm. I. de A¿. mi^ Fj? to» 
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]os vafos , haciéndolos recobrar fu perdida elafHcidad, 
para que afsi retengan la íangre, y demás liquores, que 
contienen , y que antes dcxaban derramar por la íuma 
fioxetiad : lo íegundo debe íu remedio a la íal mtroía, 
que templa el ardor de la íangre , la hace menos flu-
xible, y cercena la violencia de íu movimiento , de 
cuyo modo no queda tan facü a tranícolarfe, y ver-
terfe. 
La falta de evaquaciones periódicas dichas tam-
bién fe remedia con la mifma agua i pues como eftas 
fon cauíadaS jO por obftrucciones, o eípoíiara en la 
iaitgre , o por impropordon de los canalesque íe 
retraen , y erizan : para lo primero es medicina efi-
caz nueíka agua , penetrando , y dividiendo íu íal las 
referidas obftrucciones, y evaquando las impuridades 
pegajoías , que entorpecen la íangre , de cuyo modo, 
quedando los canales limpios, vuelven naturalmente 
las evaquaciones acoítumbradas. El fegúndo motivo no 
debe fubfiftir íiempre , que regadas las fibras de las ar-
terias , y venas con la mucha copia de agua j pier-
den el enojo , y retracción , que tenian , mediante la 
qual , angoftandoíe íus diámetros, y cerrándole fus 
boquillas , cftaban improporcionados, para dar paífo 
a la íangre , por fer mas la reliíkncia de c ñ o s , que 
el impulío , que trahía aquella. Si fuera del caío , aua 
íe pudieran añadir otras razones de no menor eficacia. 
También fon fin igual eftas aguas en los fluxos 
de vientre envejecidos, como Diarrhea , Diíentena, 
fluxo hepático , y Lientcria , experimentandoíe en ellas 
los milmos efedos que en el Rhuibarbo , Mirabola-
nos, y Hipecaquana j pues deíaioxando los humores 
viciados, y adheridos a la túnica de el eftomago , y in-
teftinos , remedian dichas dolencias. Del milmo mo-
do ion utiliísimas en las enfermedades del Utero , flu-
xos blancos , y efterílidades. En apoyo de efto tene-
mos dos obíervaciones de mugeres , que fe fertilizaron 
deípues de mucho tiempo de caladas^ y la una de diez 
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y ocho años de efterii. Para deíleruar las lombrices, y 
íu íemmio ion particulares, y íu prueba lea entre otras 
experiencias , la que tienen ios Vecinos de aquel i ais 
de llevar a beber la agua de efta fuente a todos los ani-
males , que por ddgracja , haviendo bebido otras aguas, 
íe íes ha. pegadote^ la-garganta „ eftomago , , 0 otra 
parte alguna, fanguijuela., que alinftante^muere, y í c 
expele con. lasde.lacaya.. 
Ho5 falta también, quien quiera, que cure eftki 
aguaJa.Gota i pero nos debemos.contentar icón que: 
h alivit.:.. es feguro , quejen los dolores artríticos, y 
¿heumatiímos.ardientes bace maravillas , y fon mu-
chos-Jos.ex.pefimentos., que.confirman efía virtud, afsi 
como» emlos.dolores, c ó l i c o s y en los ncfriticos.. Las 
miugei-e&.@piradas deberáti 1 íifi duda íu curación a eftas 
aguasy.tomadas.coji methodo, y buoia regla. Para ello 
©o,es, menefter. mas, apoyo ,, que ver, que en aquel 
I?ueblo>Earao,, ninguna^e halia^, lejos de: efto.todos. 
los naturales ion ,deJgados>de cintura:,nunca ipadécea 
©.bílrucciones , y no íiendo .en la gente, vulgar los ali-
mentos los mas delicados, antes si de /dificil digeftion,, 
gocos fe. encuentran , que.no tengan baen apetito.. 
D. Jraocifco.Forncr , uno xleios Médicos, que: 
fueron 5 dé :ocden .dexl Señor;,Quiñones:,, a .explorar las . 
fuentes,, pone ^ n j u .relación dos advertencias , que el 
Medico ,debe:no.-olvidar ;, para: que logren ;el efeao Jos 
dolientes ^que embiafíea eftas aguas. Lastimera., que; 
el enfermo tenga todas las, fuerzas , y retiftencia, que : 
f^ide. la a eficacia del medicamento , y las grandes evá-
quaciones^ que .excitador.todos caminos : y.lafegun-
da , :que los.pacientes no.eftén:políeidos de enferme^ 
dad mcurabk.^ en cuyo xaío no tendrá el agua propor-
Gíon con ella.. Eftamiíma i advertencia hace el Dr. L i -
mm (O , yja.razon , ,que dá , es, porque ti el enfer- • 
mo efta muy débil, no íolo no podrá reíiftir las refe-
ridas exceísivas evaquaciones, fmo qUc , aunque eftas.,-
xj jLocxit . pag. 119.. 
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íám de humores excrementicios, como con cños fe 
cvaqua parte de lo útil , y eípintuoío , íc debilita mas 
el enfermo , lo que junto con íu poca reíilkncia , eíU 
a ñd'&o de perder la vida a manos del auxilio, que de-
bía curarle. 
Confirma cíla dodrina con la de Hypocrates 
( i ) , que manda, que ni el pus, o materia en las 
Apollemas, ni el agua en los hidrópicos fe faque de 
una vez , porque íe ligue la muerte. La íegunda com-
prueba con dos exemplos, que ion , el primero , un 
enfermo, que padeciendo de piedra en los ríñones , o 
vegiga , conoce el Medico , que es de tal magnitud, 
que no puede caber por los caminos de la oiina , ni 
el agua deshacer íu mole > en efte calo no debe uíar 
de eítas aguas; pues con ellas defpoííéida la piedra de 
la exterior coftra, y mucoíidades , conque eíta barni-
zada , por la virtud penetrante del agua , íe deíprende-
rá aquella de la parte en donde eftaba fixa en los rizo-
nes , y diflacerando las venas, y arterias , puede pro-
ducir un fluxo de íangre , total detención de orina , o 
inflamación, de que perezca el enfermo. 
El fegundo exemplo le pone en aquellos males, 
que fuelen leguiríe a las opilaciones, obftruccionesdc 
hígado, bazo, útero, y otras partes 5 que íi eftos tu-
mores han adquirido ya la naturaleza de cancroíos fe-
ria no lolo inútil curarlos con efta agua , pero total-
mente nocivo j porque con la alteración del medica-
mento íe exacerbaría el cancro , y íucederia inevita-
ble la muerte. Efto lo apoya con el fentir de Hypo-
crates (2), en donde eníeña , que los cancros ocul-
tos no íe deben curar, porque mueren luego los que 
Jos padecen , y no curándolos viven mas tiempo. 
D. jorge Martin Caballero, Cirujano de los 
de mas notoria aplicación , y habilidad en la Corte, em-
bió fobre eíle punto la reflexión íiguicnte ; „ Si el nía 
d« 
(1) Libr. 6. Aphor. 27. 
lz} Lib. 6. Aphor. 38. 
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H ác eñas aguas no tiene tí poder de curar los cancros 
,9 maniñeftos, oconñrmados con todos íus caradeies,,; 
o quando Ion ulcerados, fu operación es muy pro-
" pria para dcíviar fus terribles ekdos , evaquando las 
caulas materiales, que los produxeron , y influye-
„ ron en el aumento , y coníequencias de eí\os tumo-
„ res, efpecialmente íi ion un efedo ícnfible del erc-
„ tismo umverlal por aparato cancroío en los humo-
f> res. En las obíervaciones medicas de Edimbourg íc 
„ refiere , que el uío del limpie cocimiento del Palo-
„ íanto , ufado largamente, curó dos grandes cancros 
„ ulcerados (i) . Yo he fuípendido con el miímo cocí-
„ miento todos los accidentes de tres cancros confir-
mados , haciendo beber a las enfermas una azumbre 
„ cada día. La Jarga evacuación de orina, y blando, pc-
ro umveríál íudor , que íc preíentaba al fegundo dia, 
„ calmaba ciertamente el dolor, irritación , ardor, y 
„ punzadas de el tumor. Si elíe íimple cocimiento 
3, es capaz de detener el progrefíb del cancro vy cal-
„ mar lus terribles lymptomas por una pequeña virtud 
„ aperiente, y atenuante, que poífee , porque no fe 
„ ha de creer fuperior a él la virtad de efta agua mine-
„ raí en el calo propuefto?* 
De todo míicre efte dieftro ProfeíTor, que nucí-
tras aguas de la Nava, y otras de íu naturaleza foci 
provcchoíiísimas , para defterrar las caulas internas, 
que fomentan los cancros , y que una vez extirpados, 
no vuelvan a retoñar, íi ion mamfieílos. Ya le vé, que 
nueftras aguas tienen executonada íu virtud , para cu-
rar la dolencia de piedra l y las obftrucciones internas^ 
pero ha de íer en un cftado , en que , de removerlas' 
no íc íiga mayor daño , y que lean proporcionadas las 
tuerzas, y reíitlencia del paciente a la virtud ¡ y efec-
tos del agua. 7 
El expreífado Dr.Limon(2) en una larga digrefsiou 
mueve la duda , de íi ellas aguas ion convenientes en 
t i} Tona. 5. (2) Loe, cir, m 
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toda eípccie de calenturas j y deípues de dilatadas con-
troverlias, reíuelve io que a mi me parece es juño. D i -
ce , pues, que en todas las calenturas lentas, nacidas de 
obílrucciones de humores crudos, efpeíos, y fríos, co-
mo las que llamamos alvas, o virgíneas en las donce-
llas opiladas , las de los hypoconcjriacos, Meícntencas, 
Tercianas , y Quartanas rebeldes ion ntililsimas ( y fin 
duda las tienen por tales todos los Profeirpres de ; Me-
dicina de aquel País, que en fu confirmación alegan 
muchas cxperienciasvde caíos deíefperadQS^que.np han. 
podido rcmediaríe con .otro, aux^ioj ^apiade:,, que: 
Jos que padecen Afma ^ o .otravdificultadien^ft.relgií^r 
cion , no deben tomarías ^ dando íolo por nzQUiy que 
no podrán paíTearfc con ellas >s pero, me parece ? que 
algunos de efta efpccie de enferiLiiosaío,,eílacán tan re-
matados , que abjóIatíaLíijente..le^ lea.impp.(slble. el exer-
cicio, y otros r que lo eften ,t podrán fupUruefta falta 
con friegas hechas con ganos, calientes-.,cn,ef vientre; 
y quanto a efta legunda .razon ^ mas .bien. creyera yo, 
que íi por algún motivovno, debieran aproyechar en 
las Afilias , y otros , afedos de.pecho , feria. por ía 
adual frialdad 5 jjepo* €fta,tiepe.ficil remedio , calen-
tandolas biePimpadaS;, en .una. botella,, metidaen un 
perol de agua caliente :;, y ciertamente eíle es el modo, 
de que aprovechen^ o no dañen en IQS , mencionados,, 
males. 
Ultimamente cura: nueílra fuente las Perlesías^, 
cípafmos, tembíores , y efto tan regular , que ya por • 
común no ^ ca^ía admiracipnajos naturales. Los O be-
fos, o que engordan exceísiy a mente •, tienen el re- . 
medio en eftas agiigsde, lo ,que el referido :P. Francií-
co Fomer. participa un teílimonio de un enfermo Sa-
cerdote , que haviendofe llegado a inhabilitar por fu. 
execísiya gordura, fin poderle manejar , ni levantar 
ya de la cama , y eftando , fentadp , necefsitaba quien 
Jo mantuvieile , porque fe cala , tomó tres años con-. 
Uauos por la Primavera cttas ajuas como medicamen-
t o . 
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to , y como alimento las uló a todo parto el miímo 
tieiiipo , arreglandofe a una exqmíica diéta , con Jo 
que coníiguió a los dos años cltau tan ágil , como l i 
fuera un muchacho , tiendo ya hombre de mas de cm-
quenta , y al tercero quedo íeguro , y aun mas delga-
do , que lo que el havia üdo íxempre naturalmente. 
Ya harán Vms. memoria , que en Ja Tegunda Acade-
mia liablamos, y dexamos ertablecido el modo , y re-
glas , con que fe deben uíar todas las aguas minerales, 
como medicamento, y afsi no eítrañen , quealjpre-
fente (fe ©mita. 
A L M E I D Á. 
E L Lugar de Almeida correíponde al Reyno de LeOn^ y Obiípado de Zamora , de donde dirta fíete le-
guas. Es de moderada población > pero goza de un 
Cielo muy alegre. Llamafe Almeida de Sayago, pot 
eftár en la Juriídiccion de cfte Pueblo. En efta miíma 
Junídiccion efta el Lugar de Torregamones, Patria 
del famofo Capitán Viriato , bien que efta noticia no 
tiene probabilidad mas que entre los naturales. A me-
dia legua diftante de el Lugar, y próxima a una Hec-
mita de San Vicente Fetiret T efta una fuente , Jlamada 
los Hervideros de San Vicente>, por junto a la qual paf-
ía un arroyo , que creciendo en Invierno la cubre, 
y ie mezcla con fus aguas. Las noticias de efta vinieron 
al Señor Quiñones participadas individualmente por 
D . Miguel Rubio Lobo , Medico Titular de elle L u -
gar , y el II. P. Fr. Franciíco de Santa Cathalina , Mon-
ge Regente de la Botica de el Monafterio de San Ge-á 
ronimo de la Ciudad de Zamora , habiliísimo en fu 
facultad , y excelente Chimico , como no menos pri-^ 
morolo dicho D. Miguel en la Medicina. Uno , y otro 
hacen deícripcion de efta fuente , y caíl concuerdan en 
Un todo , principalmente en las virtudes del agua. 
Dice , pues , dicho Padre que eftá • limada a 
la entrada de un monte de Encinas , y en un 
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pequeño prado corneado bacía el Poniente, que el can-
daiVic fa agua Ccú como el griieUb de un brazo , que 
íale muy clara , y moderadamente caliente , pero he-
dionda. No hay noticia de que jamás íe haya íecado, nt 
con las lluvias aumentado fu corriente. En elmiiino na-
cimiento, y en las orillas de fu raudal, dexa una materia 
untuoía, o betún glutinofo , negro , y luave al tacl:o, el 
qual hechado en el fuego arde, y exhala un humoazufro-
lo,y algo íemejante al que íe percibe quando íe calcina el 
Vidrio dcAntimomo.Hítaba elta fuente tan llena de bro-
za , y encenagada , que para deícubiir íu n\auannal 
íieceísito dicho R. P. iievar íiete hombres, que traba-
jaiíen todo un día para limpiarla , y apartar de íobre 
ella el arroyo arriba referido | de cuyos gaftos, y de 
los de la evaporación embio al Sr. Quiñones en 7. deí 
Junio de 175 .^ un teftimonio dado por Juan Rapoío, 
Fiel de fechos de él pueblo para fu íatisfaccion. 
Obíervaíe , que íale por entre dos peñas 5 pero 
que la que contiene la taza de la fuente íe mueve con-
violencia de rato en rato , como un puchero que efta, 
hirviendo , y por efto íin duda la llamaron el Hervi-
dero. La caufa , dice el P , , de elle movimiento es una 
porción de ayre conducido' por la abertura, que for-
man las dos dichas peñas; y como eíte no fale igual, 
íe vé, que quando íuípende fu impulíó íe llena toda 
Ja abertura de agua; pero quando viene dicho ayre im* 
petuofo , íale cita en poca cantidad ^y con grande vio-
lencia, Eilo lo experimento , metiendo el brazo en di-
cha abertura , por donde fale el agua. A l manar en la 
forma dicha, levanta un gran numero de ampollas^ 
y lo miímo íucede en el vaío al principio de la eva-
poración. 
Comparada por el pefo con la c o m ú n , qne 
bebe el Pueblo , excede aquella a efta en dos eícrupu-
Jos en cada onza 5 y defpues de deñüada la mineral, los 
tiene de menos reípeao de la común. Entre las noti-
l i as , ^ue procuró íaber ei referido Padre de los nam-j 
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raics fue una , que experimento a lu viña 5 V es, que 
proaíriodb todos los ganados beber del agua de eíta 
Lente , aunque lea a c o l l a de venir a buícada de muy 
Jejos j las üvqas , y Carneros no la quieren probar, co-
fa en que preíumsalgún mifterio. También notó , que 
ks palas, y azadones de Hierro , con que los Obre-
ros limpiaron la fuente , quedaron doradas perfecta-, 
mente, cuyo color íe mantiene algunos días j que fe-
parado un cántaro de agua de la fuente, y paliando 
una noche , totalmente' pierde el olor , y güito ; pe-
ro no de el t o d o fu virtud j que todo el diftriéto de tier-
ra , que bañan fus aguas, y en íus cercanías no íe cria 
hierva alguna , sí íoio en medio del agua íe advierten 
unos filamentos, o fluecos, que imitan a la hierva, 
delicados , y íutiles, muy íuaves, y que deshechos 
entre los dedos, íoio íe halla una materia bituminoía^ 
traníparente y blanda. 
Dicho R. P. hizo la evaporación de media ar* 
roba de agua , de que íaco dracma y medía de retiduo, 
dos eícrupulos de íal , y lo redante de tierra. Aquella 
es de color rubio obícuro , algo traníparente , y de 
fabor pun^itiyo , amaticante , y algo acre 5 mezclada 
con los ácidos fermenta , y íe vuelve muy rubicundaj 
a la tintura de Violetas la pone entre verde , y pagí-
za 5 al fuego fe liquida algo , deípidiendo leve olor 5 a 
la máüion de Agallas la ennegrece $ al liquor de Tár-
taro le vuelve rubio , y coagula, y mezclada con el 
eípiritu de Vino también adquiere un color rubio fin 
bido. La tierra es cen i cíe a ta ,y muy poroíaj íu íaboc 
iniipido, y faftidiofo 5 es fútil, y con los ácidos fec-
Hienra , íin darles tintura alguna. 
w\ ' — ' r ^ ^ ' ^ i i .HL^UÍIC muy uiuuciro , y 
laL alkahna , y añade , que la tierra es argüoía , y 
deíammada. No dexa de contraponerfe en aleo cita deí-
tm l* k <m $i ene. 
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aipcíon a la que dicho R. P. dio en z. de May© «te 
1752., en donde deípues de deciu las virtudes de cíU 
amia , añade , que metió en ella una caxa de Hierro 
muy limpia pot corto tiempo, 7que (alio dorada per-
fedamente, durando aísi mas de mes y medio trahida 
entla faltriquera , y diícurre , que efto íucede , por paf-
far efta agua por mineral de Alumbre, Cobre , Sal-
gemma , Oropimiente , fal común , algo de Ni t ro , y 
piedra Lipiz : dice m a s q u e para affegurar eño , tie-
ne dos pruebas de grande fundamento 5 una , que ha-
viendo hecho la analyfis , feparó en ella , y del reüduo 
los dichos principios, y la íeganda , que alega , es, 
que haviendo mezclado coa agua coman los referidos 
limpies , y hecho cocimiento , añadió en él limaduras 
recientes de Hierro , que falieron del pues íemejantes 
a las de purifsimo Oro , aunque es verdad , dice, que 
en lugar del Cobre hedió Cardenillo , y en el de Nitro 
rafuras de Tártaro. 
Para exagerar efte Padre , y lo miímo dicho D . 
Miguel Rubio las virtudes de ella agua , dicen con ad-
miración , que los Vecinos del Pueblo , y los comar-
canos en todas fus dolencias, fin exceptuar alguna, 
uían de ella j pero íin hacer antes preparación alguna, 
ni tener mas ley , para tornarla , que íu antojo , ni 
menos guardar dieta alguna, y que íiernprc experi-
mentan felicidades, lo que prueba íu benignidad , y 
excelencia > cuya eíicacia , en mover el vientre , y la 
orina , es ta l , que dos vaíos mueven treinta , o q u -
renta cutios , fia que tan grandes evaquaciones debili-. 
ten al enfermo. 
Las enfermedades, para que cíUn mas experi-
mentadas eítas aguas , ion Hydropesías Perlesías, 
Rheumariímos, Hypocondrias, dolores cólicos, afec-
tos de riñones, y todas las de eftoaiago , vientre , hí-
gado t bazo , y otras partes de la región natural , co-
mo no padezcan inflamación. En los males del cutís, 
c©mo Sama f Herpes , y otros, aísi como ca las Ha
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gas antipas ion cípeciaiiísunas. En ios paímos , y de-
bilidades de nervios hacen maravillas , lo que íe con-
firma con el caíb de una doncella de edad de 18. años¿ 
Sobrina del Ama del Hofpital nuevo de dicha Ciudad 
de Zamora , que, deípues de tres años de Alferecía coa 
tan grande convulsión , y dolor , que la hacia doblar 
el cuerpo con unos tan cftraños movimientos , y figu-
ras , que eípantaba , dexandola muda a temporadas, 
haviendo los Médicos hecho todo fu deber , no pudie-
ron remediarla , harta qde paííb a beber el agua de ia 
fuente de Almeida , con h que a los fíete días de fu 
uío quedó íana. En los Rheuraatiímos , vuelvo a decir, 
fon precio fas , como lo maniíiefta el alivio , que con-
feguia un Sacerdote , que le padecía en las piernas , y 
folo le hallaba con banaríelas en eña fuente. 
Quando el referido R. P. eíluvo en Almeida a 
hacer la analyíis, obíervo varios , y muchos fugetos, 
que encontraron la falud perdida en eíla fuente i pero 
apuntare a Vms. los mas principales, por no faítidiar-
les con la repetición. U n Capellán del Regimiento de 
Toledo , padeciendo una Hydropesia , nacida de obf-
tiucciones de los hypocondrios, extenuado , y que 
cada iníiante parecía , que eípiraba por la falta de reí'pi-
racion ^ íano pcrfedaincnte con admiración de qaan-
tos le vieron , bebiendo eftas aguas. De la mifma en-
fermedad , y caíl tan malo, logro la falud con ellas D . 
V idodo Zamora , Cura Párroco del Lugar de Almo-
raleja , diñante de eíla Ciudad legua y media. El P. Fr. 
Franciíco G i l , Religiofo de nueítra Señora de la Mer-
ced , logro el miímo beneficio con un íolo vafo de 
agua de cfta fuente , que le caufó tal movimiento de 
vientre, que en breve tiempo hizo mas de íefenta cur-
ios , padeciendo antes un porfiado , dolorofo , y con-
tinuo Rheumatiímo de hombros, y brazos , y mee-
íantes valdos de cabeza. Miguel González delkrro a 
beneficio también de copiólos curios una antigua Go-
Ü , Siuc Je havk impedido las articulaciones. 
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Ultimamente cuenta e l i l . F . , que también vio, 
que Angela Arcales, vecina de Almeida, íanó perfecla-
uientedeunaHydropesia de agua con obilmcciones de 
hígado , y bazo , y letcncion antigua de la menfal eva-
ouacion , en diez y íiete dias que uíó de cfte reinediOi 
pero lo mas, particular es,que citando poftrada en la ca-
ma , íe la llevaban a ella , y algunos dias de los dichos 
no la bebió 7 por faltar quien la hicicffe la candad de 
traheríela , comiendo,' fin mas regla , ni dieta , de lo 
que tenia , por vivir de limoína. Es oy tan decanta-
da , y celebre efta fuente , que apenas íc ve un enfer-
mo en todo aquel Pais , que lio recurra a ella , para 
aliviar íus dolencias ; y nc íe tenga cj£o por ponde-
ración , pues lo acreditan las expreísivas noticias, que 
tiene el Señor Quiñones de Médicos, Cirujanos, y Bo-
ticarios de aquel partido. 
A L M E R I A . 
AL Oriente , y diftante de la Ciudad de Granada 2 ^ leguas , eftá la de Almena , Cabeza de ObUpa-
do , que confina al Levante con Murcia , al Ponien-
te con Guadix , y al Norte con Baza. Tiene eíle Obif-
pado ícíenta y dos Poblaciones , que las mas ion de 
diveríos Señores. Llamaron antiguamente a efta C i u -
dad Puerto Magno , no por íü. población , que ella 
lolo fue crecida en tiempo de los Arabes ; pero sí por 
la grandeza del puerto que tiene. Quieren algunos Hif-
toriadores, como Orbaneja , que fueüe engrandecida 
con las ruinas de Urci , cuya íituacion colocan a una le-
gua de Almcria , en el Lugar llamado Pechina , por 
haveríe hallado alli el Cuerpo de San Indalecio , Diíci-
pulo del Apoílol Sant-Iago, y uno de los iiete primé-
ros Obiípos , que huvo en Eípaña , primero Prelado, 
y Patrón de Almena , y por haver íucedido Almeria 
en la Silla Epiícopal de Urci. 
£1 nombre de Almena puede diícurriríg , qm 
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M le dieron los Arabes eo vez de Puerto Ma?no, por-
que cítos íiempre iniciabaa con la dicción A l a todos 
ios Pueblos, que tenían baños, íegun vemos en tan-
tos como hay, llamados Alhama, y Almsdma, com-
puefto de la dicción A I , y Mcdin , que íc interpreta. 
Aguas Divinas , y la prueba de efto es, que una parte 
de Ciudad, que eíU bailante deftruida , le llama A l -
medina. Otros derivan íu denominación, de que cuen-
tan , que Almerico , Rey de ios GoiQS dcílriiyó a 
U r c i , y que como las grandes de efta íe íubltitayc-
ron en Áiñieda, quedo con eíte nombre > y otros, 
finalmente la denominan tal de Almcrich, Caudillo 
Arabe, que la amplio. 
Ha-padecido efta Ciudad en diveríos tiempos 
grandes pérdidas, ya por terremotos, ya por exceísi-
vas lluvias, como el que íucedió en tiempo dd Em-
perador Carlos V . , que arruinó la mitad de la Ciudad, 
y la fatal avenida de agua , que en eí año de 1725* 
ahogo el vecindario entero de una Parroquia , pere-
ciendo en la inundación mas de ocho cientos Vecinos» 
Los que oy tiene , llegan a 2500. , divididos en qua-
tro Parroquias tres Conventos de Pveligioíos, uno 
de Monjas, un Hoípital, y diez Hermitas, Goviernaa 
la Ciudad un Corregidor , y veinte y quatro Regido-
res. El Duque de Maqueda es tu Alférez imyor , y A l -
cayde perpetuóle íu fortaleza , y Caítillo. 
Es probable fer fundación de Phenicios, hecha 
520. años antes de la Humana Redención. Ha tenido 
bailantes rumas, ya de Catholicos, ya de Arabes , haíta 
que en 22. de Diciembre de 14-90. la conquiílo el ^au-
to Rey D. Fernando , y íu Eipoía Da. liabel, reediíi-
cando ia antigua Cathcdral, y nombrando por íu Obif-
po a O Juan de Ortega , natural de Burdos. D. Fr. Die-
• ^ - «-vw^. i ^ . X i l l l U i i 
Arzobupo dcOranada^ afirma, en eftc 
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puerto deícmbarcó el año 37.de nueftra Redención, 
el Apoilol Sant-lagó, quando vino a Efpaña con los 
doce Diícipulos. Goza de un Cielo muy benigno , íua-
ve ambiente , y tan fértil íuelo , que en todos tiempos 
¿el año íc cogen ñores. Cria muchas Palmas, rjaca-» 
nos , Terebintos , Naranjos agrios , y dulces 5 es muy 
abundante de Accyte, Seda, Pan, y otras femillas. 
Abunda también en caza , y mucha peíca j tiene bellas 
Salinas y t en ^üs ^^crras í« encuentran piedras finas, c@-
mo Granates, JacmiGS, Agatas, de donde tomo ei 
nombre el Cabo de Gata , f excémes Alaballros en 
Ja Sierra de Phylabres. Tiene efta Ciudad mucho comee-
cío en íogas de efpartQ,cables,y cuerdas para los navios. 
A diftancia de legua, y media de día , y a la 
falda de un monte , en una gruta , y mirando al Orien-
te , nace la fuente medicinal, cuyas abundantes aguas 
ion íumamente calientes , claras, y de olor^ ínbido de 
Azufre. Comunmente fe ufan íolo en baño , por lo 
que^s común entre los Médicos no dexar bañar en ellas 
a los que no íean muy robuftos por el mucho calor que 
tiene. Para efte fin hay en ella fuente tres eftanques,o de-
poíitos.EÍ primero ditla del nacimiento como dos palios, 
y por tanto efta en el el agua hirYÍendo,y íu capacidad es 
como para veinte enfermos, cuyo techo es de piedra 
con fus reípíraderos. El íegundo difta quatro padbs del 
primero , es de la miíma fabrica , mas pequeño , que 
aquel, le viene el agua por diftinto condudo , y en c i -
te efta menos caliente. Afsi el uno, como el otro citan 
rodeados de capaces poyos, o aísientos , y la fabrica, 
que fe duda íi es de Romanos, o de Arabes, es de 
maravillóla Architedura. 
El tercer depoiito, a quien comunmente llaman 
del Obiípo , o por haverlc edificado el de Almeria, o 
por haverle frecuentado, difta del nacimiento como 
quince paifos, y fias aguas eftan mucho mas templadas. 
L a fabrica de efte baño es moderna, y hecha de Mar-. 
*nol f j Pórfido : tiene diez eftufas, a que los naturales 
M i 
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ñaman Garitas, y por íu techo, f ^ 
aísi como el pavimento , vanos reipiraderos, y ÍUQT-
breta^ a fu puerca hay una piedra de belliísimo Pórfi-
do y íus paredes ion tan anclias, que en íu grueho el-
tán'edificadas dichas diez eílufas. , 
En la relación que hacen al Sr. Quillones los 
ya en otras parces mencionados D. Franciíco Hottiz, f 
D. Juan Muñoz de Olivares, dodos Frofelíores Grana-
dinos, avilan,que D. Pedro Sonano, Medico de AI-
iiieria,eícnbioun ciatado de las virtudes del agua de cfta 
fuente j pero que íolo , dice, aprovecha , y es muy 
eficaz en las Perlesías , reíoluciones de nervios , paí-
mos, Hyñerias húmedas, efterilidades, y tal vez para 
el Gálico i que eito lo apoya con muchos caíos de en-
fermos , que de íu orden le bañaron, y lograron feli-
cidad , y que la operación de efta agua es excitar a po-
cos minutos de entrar en ella, exccísivaíudor, y mo-
ver la orina , y por tanto íoy de íentir , que en hg 
enfermedades dicnas ferá provechofilsima, pnncipaL, 
mente en debilidades de nervios, y miembros para, 
ly ticos, 
A L M O D O F A R D B l C A M P O , 
Q Imada alas faldas de Sierra morena , y a feis leguas 
O de Ciudad Real eftá ella Villa , que correíponde 
á! Campo de Calatrava , y Provincia de la Mancha. 
E i l i íogeca al Real Coníéjo de Ordenes, quien pone ea 
ella Governador. Fundáronla los Romanos, íegunSue-
t&ñio , poniéndole el nombre de Campo florido por Ja 
innumerable copia de hermoías Azucenas , de que fe 
viítcn los campos , que la rodean. Quando la poüeye-
ron os Moros, la llamaron Sitio Redondo . por las 
muchas dehefas , que la cercan. No conftadel tiempo 
Qcrto de fu fundation , f6lo si íe dilcurrc . que logt^ 
b en temprano a luz de el Evangelio . por haver pitk 
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Fue efta Villa una de las mayores Fortalezas, 
que tuvieron ios Moros^y íu Cailillo inexpugnable, co-
mo íe deduce , de que viendofe acolado de los Cforiftia* 
nos el Llcy Sarraceno de Cordova, llamado Aceíia 
Aben Mahomad , íe retiró a ella r juzgandoíe aísi mas 
íeguro. Kuvo en ella ünivcrüdad , en donde hay tía-
dicion j que regento Cathedra el Philoíopho Eípanol 
Séneca. Tiene una igleiia Parroquial , a cuyo nume-
roío Coro preíide un Prior, Caballero del Habito ÚQ 
Calatrava. Hay también un Convento de Carmelitas 
delcalzos, que íe fundó el año de 1575. por Santa 
Thereía de jfíSÜS , y San Juan de la Cruz5 íiete Her-
mitas , y dos Hoípitales, uno con camas para enfec-
mos , y otro para hoípicio de mendigos. El nombre 
de Almodovar, parece, le leimpulieron los Moros, lla-
mados Almohades , que la polleyeroa el año de taoS, 
Es abundante de Pan , V i n o , Aceyte j gana-3 
dos, y caza. Tiene 8,00, Vecinos , gente toda ingenio-
fa , y inclinada a la guerra , y aísi en las armas „ como 
en íantidad , y letras han florecido en efta Villa luge-
tos muy cfclarecidos. Su Junídiccion tiene catorce le-, 
guas de Levante a Poniente, y once de Norte a Sur, 
Para mantener íus ganados, tiene varias delicias de ui-
nuaierables encinares hacia el Valle de Alcudia. Ei nu-» 
mero de gargantas , o arroyos, que baxan de las Sier-
ras , riegan , y amenizan íus campos , en donde fe 
producen mucíias hiervas medicinales. En el ütio , lla-
mado Tablillas, efti un monte entero de Almendros 
amargos, y junto a un cerro , que llaman el Maeftre, 
íe encuentran dos arboles entre multitud de Encinas, 
a los quales los Vecinos de aquella íoledad llamaa 
Mellos i íii figura es de Enema , lu corteza acorchada^ 
y íus hojas, aunque mas pequeñas, mas íuaves i algo 
amargas, y aromáticas, ion íemejantcs a las del ÁU 
cornoque. No íe íabe de donde tuvo principio la ezpo* 
rieacia, jtie los naturales coníieüan de la elpecialiísima 
y i m i de cite árbol, para curar el ma] de Rabia, pero 
d i o 
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ello es, que le uían , y logran grandes felicidades. De 
oti-o árbol; y otra planta para eñe mitmo mal hia-
nios delcripcion al ña de la íegunda parte de nueto 
primera Academia. , A -t r t 
Junto a la Venta, que llaman de Arriba, íe ven 
muchos veftigios de fraguas desbaratadas, en donde 
íe encuentran algunas porciones de Plomo , por cftái: 
alíi una mina de elle metaL En los llanos del Valle de 
Alcudia en unas poííeísiones , que llaman Mina rica, 
y Mina riquüla , íe hallan diftmtos fragmentos de 
Cnlial de roca , y pedazos de Antimonio , con que no 
íe duda , que lo eiconda allí la tierra con abundancia, 
aísi como el Azogue. Legua y media de Almodovar 
hácia el Norte hay minas muy fecundas de Plata , en 
las quales, no hace mucho tiempo , íe ceífó de traba-
jar por la grande copia de agua que íalia. Llamafe 
ella mina del Viejo , y en la Igleíia de Cabeza de Ara-
dos , Lugar que difta media legua de ella , perma-
necen muchos Vafos Sagrados, y Cruces hechas de di-
cha Plata. 
En c{ fin de íu termino al Poniente hay ua 
arroyo Ueno de grutas , y malezas : entre ellas íe ye 
una cueva, profundiísima , llamada Sima del Rejalgar, 
cuya tierra es de un color naranjado > la tradición es,, 
que antiguamente fe íacaba de ella cantidad de Aríe-
mco amarillo. En dicho íu termino , y en la umbría 
de un Valle ^ cfta la Venta del Zarzofo „ y junto a ella, 
y en un frondoío arroyo , íe ve un manantial, llama-
do la Chor re racuya agua es tan dulce , fria , y de-
licada » que caufa ¿eleytc i pero íus malos efeclos ia 
reprueban5, pues íe tiene experiencia , de que los mas," 
que han vivido en dicha Venta r han muerto hydropi-
cos Media legua diñante de efta fuente hay otra nom-
brada Fuenfna „ en una cafa de colmenas, con la par-' 
ticularidad „ que fu agua efta todo el Invierno humean-
do , y caliente , y en Verano fría, como de nieve., 
TQm T X " i llt10 ^ u e íe ^ los Valles de Foatanofas,, 
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ella otra fuente, llamada Navalelnilia. Tíencíc por fin 
duda , que íus raudales íaleu mezclados de íál catharri-; 
ca r aunque no nene mal gufto , ni olor, y es crifta-
lina ; pues los Ganaderos , que algunas veces beben íus 
aguas, experimentan la milma operación , que les ha-
ría el mas tuerte purgante. Creeíc, que íi íe uíalíe bien 
de éttá agua, y con el methodo debido produciría muy 
buenos efectos en toda eípecie de Opilaciones , Hydro-
pesías, Tercianas, Quartanas , y otros males diricul-
toíos de curar, por ettár envejecida íu cauía , o íer de 
naturaleza rebelde 5 y fe puede añadir , que l i los Mé-
dicos de eíla Villa íe aplican a ufarla con la prudente 
atención , que merece , lograrán felices íucellos en las 
enfermedades dichas. 
Finalmente dos leguas y media de cfta Villa , y en el 
íitio, llamado la Canaleja , nace otra fuente, cuya agua 
es muy delgada , clara, y agradable al gufto , aunque 
algo-herrumbróla 5 de efta £e tiene larga experiencia, 
de que es particulariísima íu virtud para curar las enfer-
medades de ríñones, haciendo expeler las mucoíida-
des , fabulos, arenas , y piedras de ellos , y de la ve-
giga. También de efta agua debieran los Médicos va-
Jeríc en íemejantes dolencias, procurando con las ex-
periencias eftableccr reglas para íu ufo , y de cite mo-., 
«lo tendrían los Pueblos comarcanos alivio en muchos 
de íus males con una medicina fegura , guítola , y de 
tan poco cofte. 
Todas las relaciones , que Vms. han oído , y 
noticias dichas, fon embiadas por D. Joícph Pares, 
Medico de eíla Vüla 5 pero de los mas excelentes, que 
ha tenido , íugeto tan fumamente aplicado , y tan dieí-
tro en la practica, que haviendo padecido los Veci-
nos de Almodovaruna Epidemia, que en todo el tiem-
po que^duró , cali ílempre tenia dofcientos enfermos,; 
mereció el aplaufo de havcríeledefgraciado tan pocos, 
que con admiración los Médicos de Ciudad Real, y 
otros Pueblos miraron la multitud , que cataba 5 y alsi-
miír 
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mifnio por D, Juan Antonio Sánchez Granados, Boti-
cario en ella , hombre maduro , de eípecial habilidad 
en fu Arte , y como el antecedente , de toda excepción 
en nueftro allanto. También eftuvo en efta ViilaJ}. 
Francifco Forncr , uno de los Médicos , que el Señor 
Quiñones embió a explorar las fuentes medicinales de 
Eípaña. Eftc traxo mueftuas de todos los minerales di-
chos, un ramo del referido árbol Mefto , y conñrma-
don de todo lo que íc acaba de decir. 
A L M O H A R R I N . 
E S efta una Villa , que aunque en los tiempos ante-» cedentes tuvo baftante población , oy no llega a 
300. Vecinos > pertenece a la Provincia de Eílremadu-
ra j difta dos leguas de la Villa de Arroyo molinos, y 
poco mas de la de Mcajadas. Su Jurifdiccion fe dilata 3, 
mas de tres leguas, y confina con la de Medellin. Tie-
ne una Igleíia Parroquial, dedicada a la Transfigura-
ción del Señor , y Santo Angel de la Guarda , de la 
que hay tradiccion , y teftimonios bailantes de havéc 
íido de Templarios. Tiene varias Hermitas , como la 
de San Chriftoval, nueílra Señora de la Antigua, y otras. 
El temperamento del Pueblo es baftante caliente , por 
la frequencia del ayre íolano. En el íitio llamado de 
la Parrilla , hay una fuente , que fe dice del Carrafco, 
cuya agua es íumámente aperitiva,y diurética 5 es cía-, 
ra , de buen íabor , aunque algo herrumbróla. 
Del retiduo , que fe íacó de arroba y media de 
agua , quedaron tres dracmas j dos de tierra parda, in-
clinada al color del orin de Hierro , y unaeícaía de íal, 
caíl dulce al gufto con algo de adftringencia. Efta fer-
menta poco con el efpiritu de Vitriolo, y con el de N i -
tro mas ? hechada en el fuego , ni crepita, ni fe encien-
de , pero íc pone muy blanca j diLfuelta en agua co-
mún , y mezclada con la tintura de Agallas , la vuelve 
í i e g u , y caÜ verde al jarave violado. La tierra es af-
HH Z pe-? 
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pera al ú&o , y aplicada a ella la piedra Im^ti, extrahc 
muchas partee i II as de Hierro. 
De eftas pruebas íe infiere 7 que el agua de efta 
fuente tiene las dichas virtudes de abrir vias, y mo-
ver la orina, y fi hemos de eftár a la obfervacion de los 
naturales , es un poderoíb digeftivo , pues les deíem-
baraza el eftomago , y excita el apetito. Hafta aquí la 
relación de D. Joíeph Fernandez , antiguo, y exper-
to Boticario de efta Vi l l a ; yo añado , que pudiera ha-
cer efta agua primorolos efedos en las enfermedades de 
Opilaciones / Obftmcciones, Hypocondrias , Hyftc-
rias, principios de Hydropesía , y afeólos de ríñones, f 
vegiga , con tal que íe dielíe con el methodo debido , y 
de que eftán impuertas las leyes , y advertencias al fin 
de la íegunda Academia. Otra fuente hay en un cer-
cado pequeño , en la calle de San Marcos, la qual deí-
pues de íer perenne , y que en años eícafos de agua fo-
ja ha mantenido el Pueblo, tiene la propriedad de eftár 
íeca todo el Invierno, y ib lo mana en el Eftío , tal 
vez porque íus raudales íerán hijos de la nieve , que en 
dicho tiempo íe derrite en los montes'. 
A L ' Q J J E Z A R . 
C O M O cinco leguas diílante , y perteneciente al partido de la Ciudad de Barbaftro en el Reyno 
de Aragón , efta la Villa de Alquezar. Tiene una fuen-
te a media legua de diftancia. Nace de unas peñas a la 
orilla del Rio Vero , inmediata a un molino. E l . P. 
Joíeph Clavera , habilifsimo Boticario del Colegio de 
la Compañía de JESUS déla Ciudad de Calatayud, h i -
zo la analyfis del agua de efta fuente , y dice , que es 
muy clara , y bailante agradable al gufto, caliente , y 
que los principios componentes de íu virtud fon Azu-
fre , y Hierro. Añade , que bebida con methodo , es 
provechoíifsima en la Hypocondria , Obftruccíones, 
dolores de Rheumatiímo , Artritis, y en todas las en-
fer-
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fcrmedades de ríñones, y vegiga , en todo lo qual íabc 
haverfc expeii mentado, felices íucefibs, y quede ello, 
tiene varias obíervaciones» 
J L M O a T A , víde GRANADA. 
AL MU NIA , vide CALATATUO. 
A M U S C O . 
N O confta quien fundó cfta Villa , Tolo s í , que fus murallas ion teftigos de íu antigüedad. Tiene oy 
400. Vecinos 5 pertenece a la Provincia de la Ciudad 
de Falencia , de donde diña de tres a quatro leguas. Es 
propria del Marques de Lata , aunque las alcavalas íoa 
del Excmo. Señor Duque de Arcos. Es abundantiísima 
de Pan , Vino , Cebada , y ganados, y íiendo una 
de las nueve Villas de Campos, eftá fituada en un llano, 
en donde igualmente la baten todos ios ayres. Goza de 
un temperamento muy faludable , y en íu fuelo fe cria 
abundante Salvia , Eípliego , Tomillo , Hyíopo, Can-
tuefo , Chamcdrios, Ivaartetiea , y Otras plantas de 
eña calidad. 
, Tiene una Iglefia Parroquial afsiílida de nume-
roía Clerecía, y demás circunftaacias pertenecientes ai 
Culto Divino , y extramuros una Hermita íumptuo-
fa , dedicada a M A R J A Santirsima de las Fuentes j y 
dos Eíoípitales, para cucar los enfermos de ambos 
íexos bien afsiílidos. Finalmente fue natural de efta V i -
lla el Dr. D. Juan de Valverde , famoío Medico , que 
traduxo la Anatho.mla de Andrés Veíaho eu Elpaño!, 
como coníla de la impreísiou hecha en Roma año 
de 1556. 
A corta diílancia de cfta Villa ( como íc ve en 
la relación , que embio D. Juan Arias , do£to Botica-
rio de ella en 20. de Junio de 52. ) paila el R.o Ciez:i, 
de cuya agua beben los Vecinos comunmente. En cíle, 
pues, fe crian Perlas tan blancas, y hermoías, qne 
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pueden 'eíjuívocai'íc con las Orientales. Sobre las Pedas 
ic tratará en Cantalapicdra, vide Cantalapiedra. A me-
dia legua de eik Pueblo hay una fuente , llamada del 
Mimbre, cuya» aguas, además de los efectos de mo-
ver el vifntrc, que comunmente los Vecinos tienen 
o b í c m d o , me perfuado , que ulada con el methodo 
debido , y acompañada con otras medicinas apropria-
das, pudiera fervir, y fei utilifsima en todas las enfer-
medades de Opilación, Obftrucciones, Rheumatifmos 
ardientes, por íer fu virtud hija del Nitro , por don-
de paífa , lo que teftifican , no íolo el reliduo % que 
dexa , pero también los muchos pozos, que fe en-
cuentran en el Pueblo , que todos fon de la miíma la* 
dolc nitroía. 
ANDUfAR , mié MARMOLEXO* 
ANENTO , vide DAROCA.. 
U n O V E R . 
QUatro leguas de Toledo, y fundada en un co-llado por el Rey D. Fernando IlL año de i i z z . r 
• cfta la Villa de Anovér, población de 500.Veci-
nos en una Parroquia. Fue Aldea de Toledo, hafU 
que fe eximio reynando el Señor D. Plielipc IV. Es 
abundante de Pan, Vino , y legumbres. Tiene una 
Hermita dedicada al Apoftol S. Bartholomc, dentro 
de la qual hay una fuente, cuyas aguas ufan los naturales 
para curar muchas dolencias. No tenemos de ella mas 
noticias , cjue las que tuvo el Dr. Limón ( i ) , y dica 
Jas adquirió del Licenciado D. Juan González Rubio, 
Medico que era entonces de Añovcr. Eftas fe redu-
cen a que la fuente nace con quarro manantiales 
de en medio de un peñafeo , cuyo caudal de todos 
juntos íerá como el grueífo de una muñeca. No tiene 
color, ni olor cñraño , y el íabor es íálobre como 
á 
(Q.Eíp. criñalino de las aguas, pag. 184» 
t i <3e el a^ua de los pozos de efta Villa. Sale fría , ^ 
el litio, aSi de la fuente, como de la Población,, es to-
do hyeío. Añade que le han viílo muchas enfermeda-
des curadas con el ufo de efta agua j pero íu fingulac 
virtud es para curar las heridas de los intcftinos, lavan-
¿o la parte con ella. 
En confirmación de efto íefíere tm cafo, que 
iucedio en el año de ió i8 , y fue, que eftando en efta. 
Villa un Eícnbano de Madrid , que padecia una her* 
nia inteftinal muy antigua , coníulto íu mal con el C i -
rujano del Pueblo, llamado Thomas Gallego ,; y los 
dos baxaron a la cueva , y lavándole el enfermo coa 
el agua de la fuente la patte de la rotura , y encomenr 
dándole a S, Bartholome, en íola una vez, que fe lavo,, 
quedo fano.Subieron los dos a dar gracias al Santo,y en 
mueftra de íu reconocimiento , le regaló dicho Elcri-
baiio con un cuchillo de Plata , el qual oy tiene. Efte 
docto Medico da también fu parecer, diciendo , que 
cree firmemente , que los efedos de efta agua ion 
milagro fos, pues no halla en ella virtud natural, a que 
atribuirlos. No obftante remitió a dicho Dr. Limón el 
reliduo de la evaporación de tres azumbres de agua^ 
que fue caü dos onzas de una materia terrea , blanque-
cina, como hyefo mal molido , de labor algo ía-s 
Jado, con amargor , adftriccion , y frialdad , y que 
hechada en el fuego rechina manifieftamente. 
El referido Limón reprueba eftas aguas como 
medicinales , principalmente bebidas , porque le pare-» 
ce , que los principios, que en ella pueden exercer al-» 
gima virtud, ion el Salitre, y mucho hyeío de que coní* 
tan. Es cierto que las pruebas , o analyfes , que hizo 
el mencionado Licenciado Rubio , fueron bailante eí-
caías; pero con todo yo fuera del raifmo íentir, y que 
hay otras muchas medicinas, v mas eípccialcs, de don-
de le puede elperar con mas íeguridad la virtud adf-
tnngentc, y emplaftica, que tiene el hvefo. Además de 
mo es notoria la eficacia venenóla, con que debe mdif-
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poner al eftomago si agua, que abunde de hycío 5 co-
mo teftifica Miguel Savanarola. (1) Dioícorides dice, 
que mata íufocando , y Galeno (¿) teniéndole poc ve-
nenólo , íeñaia remedios contra á , como la legla de ' 
ceniza de Sarmientos, y cocimiento de Tomillo. 
Finalmente refiere Sabelico (3) r que el Empe-
rador Conrado 11L fue forzado en la Capadocia a le-
vantar el cerco de Iconia > y dexando el Alia , retiracíe 
a fu Corte, por la mortandad , que causo en íu Excrci-
to la mezcla de hyeío muy fútil, que Emanuel 3 G o -
vernador de Conftantinopla mandaba hechar en el Pan 
a lós Soldados, y cuya añucia logro íemejante efedoj. 
y que mas teftigos de la mala calidad de efte minera^ 
que los infelices efe£tos , que íe obíervan en los que le. 
aventuran a habitar quartos recien dados de hyeío > Y a 
he viílo ( dixo Lucas Redondo } hechar hyeío al Vino , 
y a fe, que eftoy encendido % que le dá vigor, y k 
preíerva d^ avinagrarfe. 
Es verdad , repuío D . Anaílaíio Caníeco , yo 
también lo he vifto | pero ni por eílb dexaré de con-
denar una coílumbre tan perniciofa a la lalud publica,, 
ia qual tengo por Qn duda nos dexaron los Moros en 
Eipaña,. y lo deduzca , de lo que dice Pimío (4), que 
tu el Africa acoílumbran a hechar hyefo , y alga-
nos cal ,, para mitigar la afpereza del Vino. N o obílan-
te lo dicho % y que el agua de la fuente de San Bartho-
lome es aventurada medicina naturalmente ufada , co-
mO' en la relación íe añade , que los que la practican^ 
como tal, íe encomieiidan fervoroíainente al Santo , y 
fanan 5 no dudaré ,, que con eftas circunílancias, 
aunque no tuviera mineral alguno , íerá 
remedio eficacilsimo en todas dolencias. 
Sobre las fuentes venenólas 
veafc Corpa. 
• A N -
(1) Lib. z. cap. z. mh. 7.. 
(2) Lib. 2. de Antid. cap.7. 
(j) í o b . ^ Euead.9.. (4) Lib. 4. cap. 19* 
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E N un apacible íitio en ei Rcyno de Granada 9 dixo D. Jayme Alavéz , tiene lu afsiento la nobililsi-
nia Ciudad de Antcquei:a,tan antigua, Gomodemaeftt» 
íu nombre , cuyas murallas íe entran por leis puertasy 
con un Calil lo delmoronado , a quien baña el Rio 
Viüa. Méndez de Silva atribuye lu fundación a 1 ubal, 
íi bien algunos pienían íer de Hercules Egypcio. Con-
tiene cerca de 12000. Vecinos de todas clalks, íeis Par-
roquias , de las quales la de Senta Maria es Colegiara,, 
diez y ocho Conventos de Fray les, y Monjas, un Hoí-
pital, y algunas caías- de Eftudios. 
Es íu campiña muy fértil de Pan,, Vino, Acey-
tc , y vanas frutas ,, y cria buenos Caballos, ganados,, 
y abundante caza. Hace un mercado los Lunes, que es 
muy frequentado de Mercaderes , porque dentro de la 
Ciudad venden libre de Alcavalas. Tiene por Armas ío-
bre^campo azul una. jarra de Azucenas entre un Caíli-
11o , y un León , debaxo de los quaics fe vén una A , 
y una T ,, que íin duda declaran íu nombre , las que: 
le dio íu Conquiñador el Infante D. Fernando , que la. 
gano de los Moros el año- de 1410. en una batalla, en 
que mató 15000. diade Santa Eufemia , íu Patrona. 
Es independente de el Rey no de Granada , aun-
que eflá en íu Juriídiccion, pu'diendb por privilegio. 
oe efta Ciudad unos rifeos- en varias foLmas de horn-
bres, animales , y edificios, en un íitio , llamado el 
i orcaz , como también las Cuevas de Minga y Ca-
morra; obras admirables de la Naturaleza. Finalmente 
preuco aquiel Apoftol Sant-ía«o, cuyos Diícirmlos. 
convencieron en publica diíputa al-unoi idolatras Ro-
manos , cuyas memorias íe conícrvan en algunas iní^ 
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cripciones, donde fe le dá el nombre de Antiquaria, 
que, como dexo dicho , es íeñal de fu antigüedad. 
Tres leguas de eíla Ciudad , y quatro de la V i -
lla do- Archidona , éfíá la fuente ta mola de la Piedra 
junto a un Lugar del miímo nombre , Población que 
tendrá hafta 200. Vecinos, Efta íe compnío de las mu-
chas gentes , que a la fama de las virtudes de nucika 
fuente frequentaban íus aguas por los años de 1547. i 
llamándola Fuente la Piedra. Llámale alsi dicha fuente 
por la experimentada, y grande virtud , que tiene , pa-
ra deshacer 7 y expeler las piedras de los ríñones, y 
vegiga , y es tanta , que por ella apenas hay Htftoriador 
E í p a i i o ) q u e no la mencione. 
El Dr. Limón (1) la trata difuíamente, y def-
pues de hacer memoria de un buen numero de Auto-
res , que eícnben fu antigüedad , la apoya con la iní-
cripcion de una piedra , que Ambrollo de Morales ei-
rá , y eftá puefta en la puerta del Hoípital de la Con-
cepción , y añade , que en fu tiempo vio íugetos, que 
les confiaba haveríe trahido efta de una huerta cercana 
a nueftra fuente: y aunque dicho Dn Limón diíputa , íi 
pertenece efta piedra a la fuente, de que hablamos , o a 
otra , que íe halla en la referida huerta, parece regular, 
que no h avien do íe experimentado virtud medicinal ea 
efta, íea perteneciente a la otra, que eftá tan próxima. 
Dicha piedra dice afsij 
F O N T I D I V I N O 
A R A M L . POST-
H V M 1 V S . S A T U L I U S 
E X V O T O 
D . D . D . 
L a claridad de efta inferipcion permite , que fin 
de-
(1) Lib. X. trat. z. pag. 10+. 
/ 
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deteoernosea comcntana, ^ P ^ ; ! ^ c" 
tona El Dr. D. Franaico Criado y balboa , ¿acCKlorw 
v Medico de ella Ciudad , íugeto muy erudito , y acre-
ditado en todo aquel País , contribuyo con una exac-
ta relación de ella fuente y ios virtudes, einbiando 
también la analylis , hecha de dos-azumbresde agua, y 
dice alsi: el arroyo , que íale de elta fuente , eitá po-
blado por ambas orillas de una hierva pequeña de diez 
dedos de alto poco mas, o menos, con un tallito 
cuadrado de color inclinado a rojo. Produce con igual-
dad quatro ramillos a codas partes , y por ellos , y por 
lo alto muchas flores pequeñas azules , y blancas a ra-
cimos. La raíz es chica, y delgada. Muchos Herbola-
rios la tienen por Ungular, por no hallarle en otra par-
te , 1 lámanla Cambano ios naturales, nombre ajurta-
do ai hueco del tallito , y la dan al miímo tiempo las 
nnímas poderoías virtudes de confortar el ellomago, 
de que elU dotada el agua de nueftra fuente , la qual 
no ion pocos los que quieren , que haga fus primoro-
ías operaciones, con el motivo de pallar por minerales 
de Oro , a cauía de eílár la fuente próxima a una peña 
de una veta , íemejante a otras, que hay en Galicia, 
de donde íc faca Oro , y que en una de citas piedras 
relucen ciertas centellas, o parteCillas de eíle metal. 
Confirma efta íbipecha , el ver, que otro sol-
pe de agua , que nace cercano a dicha fuente , nene 
efectos contrarios , y de ello infieren , que tanta dife-
rencia en una breve diíhncia parece , que procede de 
no paíTar efta íegunda agua por el miímo mineral que 
la primera , ni participar coía alguna de dicha peña. 
Siempre fe ha tenido por cierto, que traníita por mi-
nerales de Acero , y Marcaíltas , los quales le comu-
nican la virtud, o por tierra en que fe cria mucha Sa-
xitragia, planta, que tiene la miíma virtud de qucbian-
de la f u e n t r ^ t0dü Ce£ílUQ » M 
. 11 ^ Es 
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Es fu agua muy dulce, cnftaÜna , fría en e! 
Verano , y mas templada en el Invierno , como en 
Jas demás fuentes comunes íucede j aísi como la que 
viene de Santillan , y eftas ambas , con la que llueve, 
le recogen en una laguna , que llaman la Salada , por-
que íc a i axa codos los a ñ o s la mayor parte, y algunos 
toda. Se faca de ella tanta íal, que bailaría a proveer 
a la mayor parte de Eípaña , por tener una legua de 
largo , y media de ancho. Pregunta efte inligne Medi-
co , porque íe convierte en íal una agua tan dulce t y 
el miímo íe reíponde con la autoridad del Dr. Cardó-
lo , quien en el libro , que compuío de las utilidades 
del agua , y nieve , queftiona qual íea la cauía , de que 
. el agua del Mar fea íalada , y la dedlion es , que por-
que Dios la crio aísi. 
Ya fe vé , que no diría menos el mas ignoran-
te j pero nueftro Dr. Balboa añade lo que parece mas 
conforme , reípecto de dicha laguna , y es , que el ter-
reno eftá poíTeido de una matriz lalma, que es baitan-
tc para el efecto, y lo comprueba , en que gu dadas 
las cañas del Trigo , y demás Mielfes , que íe criaa 
allí cercanas, íe perciben muy íaladas , y que los ga-
nados, que paftan en fus inmediaciones 7 tienen la car-
ne mas labroía , y de mejor güilo. Eilo es regular, y; 
ya Virgilio en íu tiempo lo notó ( i ) , diciendo: 
E t fatls occultum referunt in la fie faporem* 
Volviendo a nueftro allunto. El agua de nuef-
tra fuente, tiene la imponderable virtud , de curar to-
da enfermedad de piedra en los ríñones , y vegiga, 
conforta poderoíamente el etlomago, y escita el ápé^ 
tito. Para eílos aféelos la han llevado a Italia , y haf-
ta las Indias, y en el Eftio , y Primavera es ínna-
mcrablc la cantidad , que de ella íe faca , para todas las 
Provincias comarcanas. La íal que quedo en la evapo-
ra-) 
(i) ESlo§. | , 
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t t t íon de dos azumbres de agua es poquiísima pero 
de m güilo muy acre , y taoto que cica da la leagua 
quando fe guita. Hafta aquí elle tamoío Profeílor. 
No hemos de coníar con las vanas quettioncs, 
que el Dr. Limón exata,(obre íi eiOro puede dar al agua 
virtud> fe la Saxifragia , y otras no menos, que fea el ¿Cf 
fídao,quedexaelagua, una íal acido-acre j puesto-
do ello íolo íirve de perder el tiempo , quando Jo que 
nos importa , íolo es faber fus virtudes, y que eíias 
fean adquiridas por una conftante experiencia. El men-
cionado Dodor. Balboa , el Dr. Limón , y otros 
muchos con D. Juan de Segura y Alva , Medico en 
la Villa de Archidona convienen en que, además 
de las virtudes dichas, tiene las de defopilar podero-
famente a las mugeres faltas de fus meníales evalua-
ciones, de abrir las obftrucciones de kypocondrios, hí-
gado , bazo, páncreas , meíenterio , y útero, pa-
ra todo lo que es efpecialiísimo remedio j y debo ad-
vertir , que en quantas obíervaciones han venido , no 
fe encuentra alguna , que de dichos males no hayan, 
o lanado perfeílamente , o tenido conliderable mejo-s 
ría los enfermos. 
Algunas experiencias también íe tienen de hU 
dropicos confirmados de humor, que llaman Ana-
í arca , que lograron con efta agua total alivio ; aísico-
mo en enfermedades de pecho , es de excelente Tittud 
y en las aímas humorales prodigioía. Son tan comu-
nes ellos admirables efedos, que ya no parece eftra-
ñ o a los de aquel País, ver ios enfermos curados ado-
cenas (es exprcfsion de dicho Dr. Alva ) , aísi coma 
que con quantas dolencias tienen los Vecinos de los 
Lugares comarcanos, íi fon chronicas, rebeldes o 
largas a ningún otro auxilio recurren mas que a' las 
aguas denudara fuente, principalmente en Tercianas, 
Cuartanas, y otras enfermedades de vicio ds 
eltomago , y primerai 
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E L P. Joícph Francifco Clavera, áifigne Boticario de el Colegio de la Compaaia de JESUS , en la 
Ciudad de Calkcayad , dice, que la hermoía Villa de 
Apies logra una amena , y íaludable lituacion en el 
Reyno de Aragón , y poblada de Viñas ? Olivares, y 
otros arbolea con grande llanura por la parte que mira 
a la Vega , y cáramo de la Ciudad de Hueíca. Por la 
opuefta, que es la mas alta, tiene una Sierra aípe-
ra , y en efta hay un barranco muy hondo r en el que 
brota una fuente de agua mineral muy templada , que 
al examen chimico, demueftra conlíar de ios miínios 
principios medicinales, que las aguas de la fuente de 
Nueno , íolo con la diferencia de que en eftas de Apies 
íe nota mayor porción de Vitriolo , y mas Azufre^ 
que en las otras. 
Dicha Sierra es continuación de la de Nueno, 
y los dos Lugares diñan entre íi íblo una legua y y al-
go mas de tres de la Ciudad de [.Hueíca a cuyo 
partido pertenecen. El defeubrimiento de eíía fuente 
ha íido en eíte Siglo por unos Cazadores , que hoftiga-
dos de la íed huleaban agua, con que templarla, y 
hallando efta tan criftaíina, y de buen gufto, logra-
ron en ella íu deíeo. Su ufo , harta el prelcnte , folo ha 
íido en las intemperies calientes de hígado, males de rí-
ñones , y orina , Obftrucciones de bazo, y meíenterio, 
en ías calenturas lentas , que comunmente nacen de ef-
tos aparatos, y en las dolencias hypocondriacas , y hif-
tericas; pero me pcríuado , que conítando de los mií-
nios minerales, que las de Nueno, fervirán para los 
achaques que aquellas, tomándolas bebidas en baño. 
Aunque no nos dice efte dodo Profeííor el methodo 
que íe obferva en ellas , podrá el que las neceísite inf-
truiríe en el fegun las reglas , que ya diximos en la Aca-
demia fegunda. Vide Nueno. 
' A R A C E N A , v U < Z A L A M E D A L A R E A L . 
ARAGUES vide H E C H O . 
A R A M A T O N A . 
E N la muy «oble Provincia de Alava , parte la mas meridional de la Cantabria, fituada entre 42. 
grados, y medio a43. de latitud ? y de 16 , a 17 de 
longitud , íin notable diferencia de temperamento de 
el de Vizcaya , y Guipúzcoa, en la pequeña Villa de 
Aramayona, de el Condado de eñe nombre , y cer-
cada de altas montañas, fe hallan varias fuentes de agua 
azufroía de la miíma idea , y calidad , que las de Arra-
tia , y Azcoytia , cuyas virtudes ion las miímas en 
cftas, que en aquellas. En Villarrcal , diítante de Ara-
mayona dos leguas, fe hallan al contorno del Molino, 
llamado Goico-errota , tres fuentes de agua ferrugino-
ía propriísima para curar Opilaciones , detenciones de 
meíes en las mugeres, y fangre de eípaldas en los hom-
bres', y en unos, y otros Obftrucciones de meíenterio, 
higado , y bazo , Itencias , Tercianas , y Quartanas 
rebeldes, aísi como todos los males, en que convie-
ne el uío del Acero , y de que hay abundantes expe-
riencias •-, pero íe han de tomar cftas aguas con aquellas 
reglas ya dichas en nueftra íegunda Academia , inter-
polando algunos purgantes benignos, y acompañán-
dolas con otros medicamentos , que ayuden , para lo-
grar feliz í'uceüb. 
En la Ante Iglefia de Urribarri, diílante me-
dia legua de Aramayona , íe encuentran dos fuentes 
taugmoía la una , y con las miímas virtudes, que las 
antecedentes, y íulíurea la otra , la qual, y otra que 
mana en la íragolidad , y medio de el monte de V i -
i r rea l ion de las miímas propnedades, que las dichas 
ae Arratia , y Azcoytia. Finalmente cercanas a la Ven-
ta , llamada bombil-ach dé la jurüdiccion deArama-
termauaoíaVeU dC mezda íulfurca ' y 
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E L Dr. D. Francifco Vallcjo , habilifsimo Medica^ y uno de los dos , que el Señor Quiñones cm-
bió a explorar las fuentes medicinales de Eípaña ,;en el 
eferito , que traxo de íu viage , al numero diez dice 
aísi: en el Lugar de Arce de el Principado de Aliunas, 
Juri(dicción de el Valle Real de Piélagos, cerca de la. 
puente , y en lo eminente de una cuefta r llamada el 
Termino de los Reales r fe halla una fuente ^ cuyo n o m -
bre es de la Vena. Mana al Norte en poca cantidad^ pe^ -
ro criftalina y no de mal gufto , y íu curio es al Me-
diodia. Su agua es de eípecialifsiraa virtud^ para mover 
el vientre 7 de tal modo, que quantos la l>^bcn , fe 
defatan en curios, pero fin eípecial dolor ^ fatiga n i 
fíioleília. 
Por eño juzga dicho Valkjo que fu eficacia es-
hija de alguna fal cathartica ^ que trahe mezclada. N o 
podemos fabec lo cierto por el riguroío frío * y lluvias» 
de aquel País y que hicieron acelerar el viage al referi-
do Medico,, fm que pudielíe hacer otros informes 5 pe-
ro dexo encargada ia analyíis de ella agua a D,. Adnau 
Garcia y Gómez ? Boticario en el mifmO' Lugar de 
Arce , quien d i o palabra de hacerla , y contribuir mas 
por menor en el alíunto. N o lo ha hecho, quizás 
por algún accidente inevitable j, fino fue por deudia, 
que hay hombres , que í o l o nacieron para úr Un que 
le alteren mucho por el bien púbico , y cofas de honor. 
N o obílante 7 la virtud referida de mover el 
vientre a todos, es confiante , como teftifica el hecho, 
de que haviendoíe juntado Fr. Francifco F a l l a R e l i -
gioío Francifcano , qua entonces íc hallaba Maeftro de 
Artes en la Ciudad de Orduña , fu Padre D . Antonio^ 
Boticario de Iruz i y el mencionado Boticario de A r -
ce , por humorada , y cer t i í icar íe de la dicha virtud, 
fueron a lú-::b--:í de nu jllta íuente ^ pero pagaron bien 
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fucuriofidad i pues a tocios Ies luccdió tal ñuxo de vien-
tre qTun- i cr o n que vemr al Lugar 5 ím poder acá-
carie los calzones, que muy a menudo teman que 
baxar. Aienos el fray le, dixo Lucas Redondo. que 
creo , no gallan calzones los de San Franciíco. No se 
jg Jos tienen , reípondió D. Jayme , pero U es aísi, le 
ahorrada eñe trabajo. 
De, enfermedades , en que haya aprovechada 
nueftra agua, no hay mucha noticia > pero íirva de 
exempio , que Manuel de Quintanal, veemo de Arce, 
cftando enfermo de una calentura maligna con el vien-
tre muy hinchado, íumamenre congojoío con íudor 
írio , y a los últimos de la vida, deícíperado de otro re-
medio , le dieron un grande vafo de eíb agua , con el 
qual a breve rato fe le íbko el vientre , cuya larga eva-
quacion bailo , para que al dia figuience cftuviciic bue* 
^o , aunque débil, y derruido. 
A R C H E N A . 
E STE Lugar confia de bien poco vecindario , per-» tenece a los Caballeros del Abito de San Juan, f 
¿s anexo a la Encomienda de Calaípan-a. Su lituaciou 
cftacnel l i t io , que llaman el Valle , diñante mas de 
quatro leguas de la Ciudad de M u r c a , y goza cié ua 
templado temperamento, aunque en el Verano íc ha-
ce íentir bañante el calor. Un quaito de legua , diílan-
íe de eftc Lugar , nace una fuente con bailante cauda! 
de agua ,tan caliente , que no habrá hombre cuyo fu. 
írimiento íea capaz de tener la mano metida en iu na-
cimiento por poquiísimo tiempo , cauíando por eño 
a muchos de los que le bañan ampollas en las carnes 
x u b i a ^ o i e i ^ mCnOS dellCados> res Pone mur 
Por eftc tiene grande cuydado el Bañero de 
templar el agua y ponerla en la diípoíicion , que los Sl5Ti Hay la * * P ^ * , de que lo . 
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mifmos cfedos hace efta agua , que la que cñá hirvícft-
do al fuego artificial, refpedo , de que, metiendo una 
gallina en ella,fin que palfc mas tiempo , que entrarla, 
y íacarla , fe pela con grande facilidad. No lo hace aísi 
con un huevo, que no Tolo no le cuaja , pero no Ic 
comunica mas calor, que pudiera darle la Gallina quan-
do le empolla. Aunque el DrXimon (i) dá la razon,de 
que eño fucede , porque el calor del agua no penetra 
a lo interior del huevo, a cauía de la frialdad de la cla-
ra , que lo reGíle , no aé íi la rcfpuefta e$ mas fría, que 
Ja clara. 
El olor de efta agua es hediondo de Azufre , es 
criftalina , y el fabor , quando efta caliente , baftantc 
ingrato, pero en enfriandofe, íolo fabe algo a Talada. 
Nace a orillas del Rio Segura entre rifeos bien eminen-
tes , defpoblados de arboles, pero poblados de R o -
meros , y otras plantas, Su nacimiento diftara de di-
cho Rio poco mas de quatro varas, y efta miíma dií-
tancia hay hafta un Algibe, en donde antes íe recogía 
el agua , y al prefentc fe han fabricado dos mas, to-
dos de capacidad de quatro varas de largo , tres de 
ancho , y una y quarta de profundidad. El condudo, 
por donde caminan dichas aguas , efta veftido de color 
blanquecino , íín que aproveche limpiarle , para que 
al dia figmentc no amanezca del mifmo modo. Las 
aguas remanfadas en el referido Algibe hacen íobre sí 
una tez, o graíTa íut i l , hija de los principios de que 
conüa, 
$e cree que el origen de efta fuente es muy pro-. 
fundo 5 pues al guna vez rompió íu raudal por medio 
de dicho Rio a borbollones , y tan caliente como la 
del baño. Debemos íuponer muy antiguo el uío de 
eftas aguas 5. pues D, Antonio Caftaño y Ruiz , Bo-
ticario en la Villa de Yecla , y Vifitador de Boticas del 
Reyno de Murcia 7 iníigne en fu facultad 7 aíirma en. 
carta de 14. de Diciembre de i 7 ) i , que fueron muy 
cfti-
(1) Pag. 320. 
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eftimadasdelos Romanos. Eltoloinherc deíp-aes de 
otras pruebas, de haveríc hallado ca dicho bano , y 
con el motivo de abrir los cimientos, para hacer otro 
Alj ibe , una piedra eícnta entre otros pedazos de colu-
nas, y monumentos, que demonftraban ha ver en aquel 
fitio algún cdiíkio famoío para hoípedage de los mu-
chos dolientes, que en aquel tiempo concurrían, como 
oy, a eftos baños. 
Erta piedra fe encontró a tres varas de diftancia: 
íu figura es quadrada , plana , de una vara de largo , y 
tres quartas de ancho: (u color negro,y íumamente ío-i 
Jída. La inícripcion,que en ella íe lee , es como fe l i -
gue , y fegun la pone el referido Ruiz. 
D. CORNE1US. CARITO. L. MEIVS. LABEO. 
II. V1R. AQUAS. EX. D. D. REFICIENDAS. 
- CVRARVNT. I. Q. P. 
Creo, que fu interpretación es aísi: Cajus. Cor-
nclius Carito. Lucius Mejus Labeo. Duumviri. Aquas 
ex decreto Decurionum reficiendas curarunr. iidemquc 
probavere. 
Efte monumento, y los antecedentes, jun-
tos con las íublinies virtudes de efta agua, ion bailan-
te motivo , para creer , que nueílra fuente haya íido 
de tiempo inmemorial afíünto de el aprecio publico, 
y que la politica , y govietno de ios Romanos la ten-
drían con todas aquellas aísirtencias, que merece íu 
poderoíá virtud , y preciías para la curación de los do-
lientes. El Dr. D. Franciíco Cerdan , Medico titular de 
Ja Ciudad de Villcna , y Socio de la Sociedad Medica 
de la Real Congregación de nueftra Señora de la Ef-
peranza de la Corte de Madrid , eícnbió con el mayor 
acierto unaDiaertacion, que imprimió en el año palla-
do de i76o. íobre la eñcacia de eftas a-uas , para cu-
muchos males, p elcnta e^a D i i f e a c i i n ^ u a 
bello eitilo, y excelentes doclrmas, deducidas de la ex-
Ek 2. pe. 
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rienda propna, y agena » con tanta íencillez , que pro-
mete a íu Autor por hombre amante de las Letras , y 
en í^üil grado de el bien publico. Conviene en el pri-
mer capitulo , o diícrepa poco , del origen , que llevo 
dicho de eílas aguas i en el íegundo deícrive el motivo 
de tú calor 5 en el tercero , la manera como adquie-
ren las aguas íus virtudes , íegun los minerales por don-
de palian , en el qnarto propone los medios mas efi-
caces , para examinar los principios , de que conílanj 
y en el quinto examina los minerales, que , fegun el 
Arte chimico , quedaron en la analytis , qne hizo de 
nueftras aguas , y añrma , que ion Azufre eípirituoíb, 
íal común , poca tierra calcada , y alguna porción de 
íal alkalina enredada en fo ramoío del Azufre , deshc-
ehando la explicación del Dr. Limón por profuía , f 
Xio afianzada fobre buenos cimientos. 
En eftemifmo capitulo conviene , en que nuef-
tras aguas curan el mal gálico > pero reprueba eficaz-
mente , que confien de Azogue , no hallándole nc-
cefiario , para que haga femejante efecto. En el fexto 
expone las virtudes medicinales , y dice, que aprove-
chan en todas las enfermedades, procedidas del pere-
zofo circulo de la íangre , como en los cacheticos, o 
abotagados , íuprcíiones meníalcs , congefiiones de 
humor , debilidad de villa , obfirucciones de primeras 
vías, y movimientos convulíivos, focorren las Hyfte-
rias, íuípenden el flúor albo , limpian el útero , dán-
dole vigor, y curan la efterilidad. Son provechoías pa-
ra limpiar los riñones , y demás caminos de la orina de 
humores eípefibs, arenas, y piedras, abren la impe-
dida tranfpiracion , y reíuclven los tumores íeroíos, y 
edematoíos, defterrando los afectos cutáneos , como 
Sarna , Herpes, &c. Vigoran las fibras relaxadas i ace-
leran el movimiento periftaltico , limpiando el canal 
intefiinal de rodas impuridades eípefias, y gruefias. Pa-
ra eñe fin apunta una obfervacion deD. Fernando Gar-
da Díaz, Gura de la Villa de Tobar ía , qme» citando 
(Cl 
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Kpkto de humoies grucUbs por ftt vida íedentaria fa-
no perfectamente, 
Fuialmente , aíTegura, qvic ion maravillofas pa-
ra los convulíos ( no por aridez, o crifpatUra de libras) 
paralyticos , los que padecen llagas viejas, Rhcimia" 
n ímos , Oblh-ucciones envejecidas , mugeres opiladas, 
Hypocondnas , Edemas, y otros males de efta idea* 
ytinaliza diciendo, que eftas aguas íe uían en baño, 
y bebida , dando para uno , y otro el cípecial metho-
do, con que íiempre íe ha governado con feliz íucelíb. 
En el capitulo 7. hace patentes los muchos daños, 
que íe experimentan en el uío de eftas aguas , capitu-
lando antes de todo a los Médicos, y Cimjanos, que 
fin atención a la edad de los enfermos, tempcramen4 
to , variedad de caufas de enfermar, achaques habi-
tuales , modo de vida , y otras circunftancias , los em-
bian a bañaríe, o tomar eftas aguas, fui mas mor yo, 
que el rumor popular de ícr buenas para todo , acu-
lando también la intrepidez , inobediencia , y mal go-
bierno, queíuelen tener los enfermos , aísi en el pro-
greífo de tomarlas , como en la preparación , que de-
be anteceder a ellas , que no íolo es predio la purga, 
y íangria , iino también moderar los patticulares acci-
dentes con íus reípedivos auxilios. 
Deícarta para el uío de eftas aguas a los paraly-
ticos de temperamento ardiente , colérico , faltos de 
lüero , y enjutos, a las hyftericas, y hypocondriacos 
de la miíma idea , a los extenuados, a los que padecen 
dcftemplanza ardiente de alguna entraña , a los que 
eícnpen íangre , aímaticos / tilicos , hydropicos con-
íirmados, débiles de cabeza , eriiipclatoíos , y qne pa-
decen cólicos periódicos , y otros accidentes , que de-
penden de exaltación, y hervor déla langre j en íucon-
íirmacion trahe varias obícrvaciones , que lo veríiicam 
por rodólo qual íe le deben dar muchas gracias a efte 
docto Medico , que con íu aplicación nos ha adelanta-
do mucho para el conocmucnto de efxa fuente , y m-
tuaes de íu agua, XX-
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Diverías cartas , que tenemos, reñeren muchas 
obíervaciones de todas las enfermedades dichas, que 
confirman la grande eílimacion , que íc debe hacer de 
efta fuente , puesíin duda es íingular en íu linca. Apun-
tan también muchos gálicos, curados con el uío de íus 
aguas, pero no debo omitir las que pertenecen a con-
firmar íu poderoía virtud, para hacer fecundas las mu-
geres. La primera es del referido D. Antonio Caftaño 
R u i z , , quien avila , que una parienta luya, defpues de 
doce años de calada , fin haver tenido hijos , a bene-
ficio de cftas aguas tuvo del pues tres. El Dr. D. Pedro 
Anadón, Medico de Familia de íu Mageftad,embi6 un 
p ipel de varias obíervaciones , y entre ellas la de una 
A a íuya , que deípues de mas de doce aaos de matri-
nionio íin hijos, deípues de tomar eftas aguas , coa 
9ííe íe curo da una Perlesía hyfteiica , tuvo tres, todos 
va i ones. 
De gálicos dice, que eftando preíente un parien-
te fuyo , llevaron a nueitros baños un hombre de Ca-
Jaíparra , metido en un ataúd , por que los dolores 
no le permitían otra poltura , y en nueve dias de ba-
ños quedo fano. Una muger de la Fuente de la Higue-
ra con toda la ley venérea a cuellas, logró con cinco 
baños la mifma felicidad. U n Capitán de Fragata,im-
pedido de dolores venéreos, íc deípoiíeyó de ellos, y 
recobro el movimiento con folo feis baños. El Gover-
nador de uno de los Caftilios de Oran, con otros dos 
Capitanes, poíTeidos del miímo mal, íe reftituyeron íá-
nosa dicha plaza. U n Caballero de Onhuela,tocalmen-
te impoísibilitado de la Gota, quedó alsimiímo libre. 
Finalmente, dice, que del mal gálico no hay año, 
que no paíien de una docena los que concurren al ufo 
de cftas aguas , y todos , o íanan perfedamente , o 
vuelven muy mejorados $ teniendo en aquel País las 
aguas de Archena, como remedio milagrofo , univer* 
lal , para toda dolencia. Sola cita propriedad hace a 
nuetha fuente tan exquilita , que aun quando no tu-
vie-
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viera otra virtud , baftaría la que la experiencia ha acre-
ditado en tantos gálicos curados, para que, M mirar a 
grandes diftancias, concurrieffen muchos del grande nu-
mero de los que íe aliñan en los exercitos de Venusj 
viendo, que por efte medio evitan el atroz mattirio, 
con que al ufar del Mercurio pagan M delito. 
En quantas relaciones tenemos, nadie fe acuer-
da de darle deftino al graíTo, que íobre el agua del ba-
ño diximos que íe hallaba ? íolo íl el Dr. Limón ( i ) 
dice, que íeria muy util.fi fe recogiefle en cantidad, pa-
ra muchas enfermedades, y a mi me parece , que con-
vendría para untar con él las articulaciones a los gali-
cados , y otros que en ellas , o en otras partes- tengan 
rumores fnos, hcchbs por humores grueíTos, pega-, 
jofos, y rebeldes al movimento j afsi como no pue-
de menos de tener virtud poderoía diífolvente , y íec 
balfamo , o manteca balíamica del Azufre , por lo que 
aprovechara , para rcíolver las edemas, y curar las lla-
gas envejecidas. El Dr. D, Diego Gaviria , Medico de 
Cámara de S. M . , y Protho-Medico de Caftilla , ya 
difunto , también embió una diílertacion muy erwdita, 
en la que, entre otras fuentes, trata de eftaj pero íin co-
fa notable mas de lo referido.. 
J R C H W O N A . 
ENefta Villano fe encuentra cofa notable por lo que pertenece a nueftro aillinto principal de aguas me-
dicinales • íegun aviío D. Juan de Segura , y Alva, Me-
dico titular de ella, muy hábil en la Profeísion y ex-
celente pradicoj pero con el amor, que piofeíia a las 
letras , no omitió dar quantas noticias pudo de las 
íuentcs de aquellos Reynos , como diremos en lu lu-
gar Dice, que efta referida Villa eftá íituada dos leguas 
de Antequera, en medio de los Imdes de los llevaos 
de Aadaiucia, y Granada, en una cuerta baíbntc agria, 
t O ^ S - 34- ^ 
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•^1 peñaícofa j que tiene 700 Vecinos j y que en fu Jtt-
rUaiccipn íe cogen bailantes mielles de Trigo , Accy-
te, frutas, y hortalizas. N o me parece razón omitir una 
hiLlorieta , que apunta , y dics le certiñeó de ella D« 
Lorenzo Guerrero, Vicario de Archidona , y antes C u -
ra de los Lugares inmediatos a la Ciudad de Ronda, 
llamados, el uno Jnzcar, y el otro Farajan , que ío-
lo diftan un quarto de legua uno de otro. 
Dice pues, que en una Sierra, que cfta en Ja 
parte alta de eftos dos Lugares, llamada Bermeja, haf. 
una cueva , que llaman del Agua, por que en ella na-
ce una abundante fuente. Efta jior conductos no conoci-
dos íe comunicaba en tiempo antiguo a los dos Luga-
res igual mente , antes de la cxpulnon de los Moros, lia 
ha ver mas noticia de efte fecreto , que la que tenia uta 
Moníco llamado Tanxanllo , que habitaba montaraz, 
y fugitivo en aquella dicha Sierra. A clk pues,, los dei 
Lugar de Juzcar con maña alagaron , y procuraron do-
medicar , ofreciendo cafarle; con una de las vecinas dei 
Lugar 1 por elle medio fe dexaba tratar , y vititar de al-, 
gunos, y con el tiempo, ya mas íuave, le períuadieron^ 
a que, por aquellos conducios que el labia, les hechalfc 
toda el agua de dicha fuente. Convencido de alhagos, 
y promeífas lo hizo ; pero luego que apareció en Juz-
car toda Ja porción de agua , le pagaron bíea , que a 
pocos días le aíeünaron en íu Cueva, quedando Faraja» 
lia agua. Ella es muy medicinal ^experimentada encu^ 
rar ulceras antiguas , Sarna, Herpes, Lepra, y otras 
enfermedades, de que no tenemos mayor noticia i pues 
aunqe íe le eícribió aD. Fernando dejArenas, 
Cirujano en dicho Juzcar,no dió razoBft 
ni rcípondio. 
ES-
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STE nombre tiene una Sierra en el Ileyno de Ara-
gón , que eftá en el camino de Calafanz , a la 
parte derecha íaliendo del Lagar de Juico , en donde 
hay una fuente de eípeciai virtud, pueseltá experimen-
tada íu agua para curar las Hagas de ia boca, y gargan-
ta 5 aísi como los males del Cuero , que ion ¿Jama, L'e* 
pra , Herpes , y otros. Eño lo hace lin efeozor, lino 
con una benignidad , y preikza admirable. El P. Jo-
feph Franciíco Clavera , Boticario ; del Colegio de la 
Compañía de JESUS de la Ciudad de Calatayud, 
añade a lo dicho , que los Paftores íe curan a si propri-
os , y a fes ganados con eíta agua.. La referida virtud 
es nacida de pallar los raudales de eíla fuente por pie-
dras de cal, y hyeíb , y tal vez por algún mineral áá 
Alumbre. 
A R B C H A V A L E T A . 
E N T R E eíla Villa , y la de Eícoriaza de la Pro-vincia de Guipúzcoa, y a corta diftancia de Mon-
dragon , aviía D . Pedro Elexalde , Boticario intigne 
de Bilbao , que fe encuentra una fuente , cuyos prin-
cipios fon Azufre , Hierro , y tierra calcaría. Dice, 
que hafta aquí ha tenido poco , o ningún uío j pero 
puede aprovechar en baño , y en,bebida , por no íer 
muy exaltado íu calor , del primer modo en las Pede-i-
sias, Hydropesías incipientes, convulíiones de nervios, 
paímos , y otros males de efta idea , y de el íegundo en; 
las Obftrucciones hypocondnacas , y uteiTnas , y I 
en todos los males, hijos de crudezas de 
^primeras idas; y humores eípeílbs, 
: y lentoroíos. 
Xom, 1. de Ag. mm, LL 'ARE-
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A R E N I L L A S , vidc T B R V B L * 
A R G U B B A N E 5, vhh LUQH* 
A R I B E . 
E L crecido numero de eruditos ProfeíTores, que han contribuido con íus trabajos, para aclarac 
las excelentes virtudes de la fuente de efte Pueblo, pu-
dieran introducir alguna confuíion; pero quiere la bue-
na ventura , que todos eftan conformes en la delcnp-
cion de ella T íus virtudes, y principios, de que dima-
nan. Son los dichos D. Miguel de Sola , Medico de la 
Ciudad de Tafalla , que embio un manuícriro de un 
antiguo Medico de la Cafa Real de nuettra Señora de 
Ronceívalks, llamado N . Aoiz , quien íe dá por def-
cubridor de nueftra fuente j D . Juan Joíeph de Silva, 
Medico de la Villa de Milagro en el Rey no de Na-
varra , que remitió una diícreta relación (obre el aüun-
to 5 D. Juan Gafton , Medico de dicha Real Caía de 
Ronceívalles; D. Joíeph Meneííes , Medico de la V i -
lla de Cintruenigo ; D. llidro Eípinoía de los Monte-
ros , expertifsimo Cirujano de la Villa de Uxue , y 
D. Pedro Viñaburu , afamado , y dieítro Boticario de 
la Ciudad de Pamplona , que procuró ccrtificarfc de 
quantas circunftancias pueden conducir a la verdad de 
nueftra Hiftoria. 
Dicen, pues, que Aribe es un Pueblo pequeño, 
fituado en el Valle de Ayezcuá , País aípero , montuo-í 
lo , y pobre, cercano a la Real Caía de nueítra Se-
ñora de Roncefvalles , a la falda de los Pyrineos, y en 
donde finaliza nueftro Reyno de Navarra , para entrar 
en la Francia por la parte de Bayona, Cuentan , que en 
una columna de dicha Real Caía en la Iglcfia , íc con-
ferva oy la eípada del grande Oliveros, uno de los do-
ce Pares de Francia , y aísuuiímo en el Clauílro el ba-
cu-
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culo , tan giueiib , que el hombre mas robuílo no le 
puede levantar. Que viejo, dixo a ella iazon Lucas 
Reioa lo , íería eile Oliveros , que tal báculo necelsi-
taba j peco no se, como le podía manejar, tiendo caá 
pefado ? No fe puede dudar, repufo D. Analtaiio Can-
leco , que fue verdadera la batalla de Roncelvalles, ni 
tampoco , que en ella vencieron los Elpañoles a los 
Franccíes, muriendo la flor de eftos y entre ellos 
Roldan , y muchos de los doce Pares , cuyos cuer-
pos íe enterraron en elle parage , y íus deípojos queda-
ríati a la poíleridad, pero tampoco^ es dudable , que 
cfta función la cuenta el Vulgo , y muchos HiÜona-
dores embuelta en mil patrañas. 
No íe labe en tiempo de que Rey fucedio. M a -
riana dice , que en el del Rey D. Alonfo el Caílo > Mo-
rales , en erde D. Silo , y otros, que tomando dife-
rentes partidos, proponen diveríbs motivos para efta 
guerra , en otros tiempos : con que fi en un hecho po-
licivo hay tanta variedad , como quiere V m . , Señor 
Lucas, que en lo que es muy inferior, como ios def-
pojos de la guerra , íe encuentre la verdad í Los Pue-
blos , en donde ha íucedido alguna acción famofa, 
ílempre procuran fus Moradores acreditarla , y engran-
decería con alabanzas exceísivas, y la paísion les hace 
adornarla con tales circunftanaas, que paliando de 
unos a otros, la van desñgurando , de modo , que 
pallados algunos años , el que íabe la verdad , y oye 
contar el hecho , no le conoce. Por efto raro es el L u -
gar, donde no hay una hiíloria riducula , que contar, 
como efta , que acabamos de referir. 
Tiene dicha Población de Aribe , profiguio D. 
Jaymc , como treinta caías. En fu alpera Juntdiccion 
hay tales quales pequeños llanos , que liembran íus 
Moradores de Cebada , y Maíz. Los mas ion Parto-
res , por tener muchos partos con crecido numero de 
ganado menudo. A l pie de un barranco , y como me-
dia legua dirtante de Aribe, a la oulla del Rio Irati, 
LL Z que 
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que nace , y baxa del Pyrineo , mana a borbollones 
ja íaentc, que tiene ei niilmo nombre del Lugar , mm 
lando a Oriente, en lo alto de un cerro bien elevado, 
v cercano a la íabrica de Hierro , llamada Orozbetelu; 
es fu caudal bailante , lia que le diíminuya en tiempo 
alguno , ía agua es cnftalina , mas que tibia, y ün al-
gún mal gufto. 
E M reputada efta fuente por uno de los mayo-
re s^ mas primoroíos medicamentos , para curar mu-
chas dolencias ; y en grande parte de toda la Navarra, 
y frontera franceía, la tienen como infaltable medicina, 
para mover el vientre , y orina j y deíterrar todo mal 
de piedra , arena , íabulos, y humores grueííos., y 
pega)oíos , que apoíentados en los riñones r y vegiga, 
o en íus caminos; producen dichas dolencias. Como 
todos los referidos hicieron analyíis del agua de nueftra 
íiiente , y convienen , en que los rcíiduos, que dexa, 
fon una íaí de Marte abundante , y parte de Vitriolo, 
Ja aplican para unas miímas enfermedades 7 y no pre^ 
cifo por etta razón fola , fino por las muchas obíerva-* 
dones , y enfermos, que con íu ulo han vilio curados. 
N o es milagro , que todos eftén convenidos , en que 
Ja virtud de efta agua dimana de el Hierro , que yo 
también foy de el miímo íentir j pues con el extrac-
to , que embió dicho Viñaburu , íe íaco un perfecto 
azafrán de Marte, y es de inferir T porque la fuente na-
ce en un monte , cuyas entrañas ion una Mina de eftc 
metal , y en él eftán dichas famofas Herrerías. Dicen, 
pues , que además de la particularidad, que nene nueí-
tra fuente , de que por mas agua , que fe beba de ella,-
jamás embaraza al eftomago 5 cura perfectamente las 
Opilaciones, y Obihucciones rebeldes , tanto en íuge-
tos de temperamento frió , como caliente , la Hydro-
pesía de todas tres eípecies, las Hyíkrias , dolores de 
eiloniago , Jaquecas , adítricciones de vientre , caléis 
turas lentas, producidas de alguna obftruccion en algu-
m entraña , y por lo miímo las mtermitentes , lasare-
tai* 
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tenciones de toda evacuación habitual, y finalmente, 
es pninoroía 7 para deshacer la obeíidad, o gordura 
deinaíiada. Creo , que halla aquí íolo la han uíado en 
bebida , y de efte modo dice dicho Aoiz , que curo 
una mugcr hydropica de humor , y agua, confirmada.' 
El referido Viñaburu añade , que eílando en Aribe , y 
baxando a la fuente, le eníeíiaron , y tuvo en la ma-
no una piedra ;de la magnitud de un huevo de Paloma, 
que, a beneficio de beber efia agua , arrojó una mu-
get por la orina : y que vio otra muger perfeda hydro-
pica , que quedo lana , y deípues íe coníervó enjuta. 
D. Miguel de Sola embio vanos enfermos oblfruidos, 
calculofos , rheumaticos , hydropicos , y devaidos de 
cabeza , y dice , que íi alguno no vino curado del to-
do , volvió con coníiderable alivio. Es preciío ir los 
enfermos a tomar eftas aguas en los meíes de Junio,-
Julio, y Agofio , porque íiendo tan frío el País, no 
es en otro tiempo tan provechoía : además, que en 
eíla Eftacion es baftante delicioío el terreno v y en íus 
pequeños rios íe cogen en abundancia íabroías Tru-
chas aíalmoíiadas , que no fe le privan de comer coa 
regía a los dolientes , y íe crian también 
abundantes , y hermofas Frefas. Como en 
dicha íleal Caía de Ronceívalles íiempre 
hay Medico, y bueno, llevan los enfer-
mos efte alivio mas , pues exercitado 
én el ufo de las aguas.tienen en el 
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ARlñO. 
E L devoto Santuario de Nueílra Señora de Arcos, que íe venera en los términos de la Villa de A l -
balate , y de él Lugar de Armo en el Reyño de Ara-
gón , eftá próximo a los Baños, que llaman de Arcos, y 
cftos ion dos manantiales ,que inmediatos aun monte 
bañante elevado, y cercado de otros mas altos , íe l i -
tuan a las dos orillas opueftas del Rio Martin. En el uno 
nace como hirviendo entre las arenas, y en el otro cae 
deípeñada el agua de una altura, pero en ambas calien-
te. El referido Rio corre legua y media diftante de A l -
balate , y media de Ariño. En el año paliado de i 74-2. 
fefímprimió en Zaragoza un Librito,intítulado Deícrip-
cion phyílca de los Baños de Nra. Sra. de Arcos, l i l 
Autor D. Antonio Campillo , Boticario en dicha Villa 
de Albalatc. De efte, y de la érudita DiíTertacion , que 
cmbio D. Joíeph Jordán , Medico de la Ciudad de Ca-
latayud, íacaremos las noticias conducentes a eftas ce-
lebradas fuentes. AíTegura dicho Campillo , que eftas 
aguas demueftran por el examen chimico , que íus 
principios ion moderado Azufre , algo mas de Alum-
bre , y Nitro fixo , por que dice, que eíle no puede fa-
lir con las aguas, por no criarle , ni poderle hallar en 
Jas entrañas de la Tierra. Ambos le dan a efta agua unas 
niiímas virtudes , y fon de mover poderoíamenre por 
orina , íudor, y Vientre, yaísi ion muy útiles en las 
Hipocondrías , Hyíkrias, Rhcumatiímos , males de 
orina, ríñones , piedra , vaidos, y enfermedades cu-
tancas. Limpian las primeras vías de todas impuridades, 
templan el ardor de la colera , aprovechan en la Iteri-
cía , y en todas las obftiucciones de higado , bazo , y 
demás entrañas , fanan la Gota , dolores de las articu-
laciones , Jaqueca , Cólicas, Diarrea bílioía , Melan-
colía , Fiebres intermitentes , lentas nacidas de obftruc-
Q O Ü de alguna entraña, Cachexia , flujos immodera-
dos 
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dos de Almorranas, 7 uceco , ulceras internas ^apro-
vechan en el Eícorbuto, y matan las Lombrices, ts nu-
merollfsimoel concurío quc de todo el Reyno de Ara-
gón tiene efta fuente , por que íus efcdos le han dado 
con razón íubido crédito; y ti huvieramos de referir 
Jas muchas obíervaciones , que unos, y otros nos avi-
ían,íería dilatar demafiadola converíacioníperono omí-
tiré,que en unaDiflertacion,que íobre eftas fuentes embio 
D . Nicolás del Valle, Cirujano de la Real Caía de S. 
M . , dice eftas palabras: en todas las enfermedades chro-
nicas, o rebeldes fe ven milagros con las aguas de A r -
cos , de lo que no es menefter mas prueba , que el que 
qualquiera que vá a tomarlas con el debido orden,y pre-
paración , íino í'ana perfedamente, fe eftraña por to-
dos los del Pais , de modo, que viéndolo, nadie lo cree; 
pero no afsi en ios poííeidos del mal gál ico, a que 
por lo común no aprovecha. 
A R M E N T l A. 
E L Dr. D. Franciíco VaüejO , experto Medico , y uno de los dos exploradores de las fuentes , que 
cmbióel Sr. Quiñones, en las relaciones, que craxo, di-
ce: en la Junídiccion de la Ciudad de Victoria , Cabe-
za de la Provincia de Alava, eftá el Lugar de Armen-
tia , Patria dichoía del Gloriólo S. Prudencio, en cu-
yas cercanías hace pocos años, que un Curiólo deícu-
brió una fuente,cuyo labor, y olor dicen que es azufro-
ía , y que bañando en ella una moneda de Plata , la 
vuelve dorada. De efta ufan los naturales con grandií-
íima f^Hcidad^para curarte de las enfermedades del cutis, 
como Sarna , Herpes, y otras, en los Rhcumatiímos, 
1 erleüas, y impedimentos de las articulaciones . . Haí-
ta ahora no ay pruebas de que aproveche en otros ma-
les : podra íer que algún habü Profclfor, haciendo 
ana.yiis de íus aguas, la aplique en otras dolencias, y 
baíta por que: 9 
NvxfHbit , atque oeuloi mfif obduxere fmbtff 
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; a JLugares r que tienen Fuentes medicinales. 
, A R N E D I L L O . 
E STA Villa , que pertenece a la Provincia de la RÍO; ja, efta íkuada en la ladera de un monte , y c a -
cada de aíperas montanas, ¡diñante de la Ciudad ck Ca-
lahorra , como íeisiegnas, y lo mikno de Logroño»-
Tiene a la parte de Oriente:, una elevada pena 7 que lla-
man del Caínllo, que impide, que el Sol la bañe hafta 
muy tarde y otras:tres ia cercan , por lo qae viene a 
quadrar en una cuefta „ y en un hoyo muy grande. Sus 
moradores, ion como i8o , y es su Señor el UlmOo 
Obiípo de Calahorra, Por la parre inferior del 
Pueblo paila un Rio pequeño , llamado Cidacos; la 
Juriídiccion lera como de quatro leguas. El terreno 
es fumamente afpero j pues no le adornan otras ame-
nidades,, que peñas, y montes, a excepción de un pe-
dazo de. Olivar que tiene, y otros algunos arboles, 
como Carraícas , Enebros , Robles, Sabinas, y Te-, 
jos , y acompañan a eftos varias viñas en las laderas' 
de las montañas , que rinden al Pueblo , como íeis, u, 
ocho mil cantaras de Vino. 
A diílancia de medio quarto de legua de efta 
Villa , y al pie de una montana, llamada Encineta , en-i 
rre rudos peñaícos ,pero íembrada roda de Romeros, 
Elplicgo , Salvia , y otras plantas, y copia de Encinas, 
tiene lu origen una fuente , bailante abundante , muy^ 
caheate lu agua j elU lunada dentro de una cueva ef-
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pacioía, que labro el aitc, y tu boca mira entre Oricn--
te , y Meciioiiá, Encuna cíe la peña , que cae íobre di-
cha cueva , hay una cata con vanos quaucos, que Lle-
ven para acomodar los enfermos. En ella tienen dife-
rentes baños , como eftanques , o pozos, para ba-
ñarte , aísi como otra cueva 7 como la referida mas pe-
queña ; entablado el luelo , para dar lugar a que paiíe 
un arroyo de dicha agua medicinal, que por aiii tran-
íita. A etla la llaman la Eftufa, cuya corta boca eftá cer-
rada con una eipefa , y doblada manta 7 a fin de que 
no íe diísipe el calor, y vapor del agua , y los eníer-
nios, que entran dentro , reciban mas bien íu virtud,, 
para indar. Tiene dicha cala un Adminiñrador, que 
entiende en el arreglo de los muchos dolientes, que 
allí concurren ,y que ¡a fuente , pozos , y Eílufa eitcii 
Jimpios f y bien dilpuellos. También hay dos mance-
bos , a modo de pradicantes r que ayudan , y din gen 
a los enfermos, para entrar en los pozos , y Eilata , y 
beber el agua. 
Mantiene la Villa un Medico, y un Cirujano^ que af-
ilien,y arreglan las circunílanGias,con que cada uoiicn-
te debe uíar de las aguas. Otras noticias antiguas de cita 
Villa , y particularidades déla fuente no le pueden-dár^ 
porque el pequeño Pvio mencionado , como pada por 
lo profundo de tantos riícos , y montañas , quaunci 
llueve , lleva tan crecida íu comente,, y las Cp-ge con 
tanta prontitud, que'en años panados, ñn poderío evi-
tar , baño la mayor parte del Lugar , y en b Igíelia^ 
deípues de otros deitrozos , desbarató el arclnvo', lle-
vandoíe , o inhabilitaado los papeles- de el El Dr. D.. 
Ventura Pérez [ Medico titular de Arnedillo , y D. Ber-
nardo Pellejero , Boticario en el , concurrieron coa 
una Dideitacion de los principios , y afectos-de nueitra. 
tóente 5 D. joíeph Chandro Diez de isla k Medico en 
\ iLanueva de Calahorra , con otra ; el Vh: i)..Dic^o 
Cavina , Medico de Cámara de S. M . y íh Troto-Me-. 
dico con otra ; D. Cnnitoval Velcz , Boticario en U 
*' Al- mi* M.M W 
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Villa de Madrid, con unaaaalyus, pnmorofamcnte 
executada , y otros muchos con diiUmos papeles, que 
también dan' mucha luz , y fundamento , para habiac 
de nuertra fuente. 
Todos los referidos , dixo el Dr. Quiñones, y 
algunos mas , que el Señor D. Jayme ha omitido , hi-
cieron ana'yQs de eftas aguas, y yo también la hice? pero 
protefto y que ninguna de todas ellas conviene una coa 
otra , ni la mia con las demás, ni menos la del Dr. L i -
món , comunicada por el Señor Infante , Medico de 
Calahorra , es íemejante a alguna de ellas. Eite hecho 
demueftra , quan poco íe puede ñar en los fundamen-
tos rchimicos , y tortura del fuego , para averiguar 
Jos principios de las aguas j pues mas vále la repetida 
experiencia, hecha como íe debe , que efta fué la maeí-
tra , y principio del arte de curar , como (e dixo en 
la Academia íegunda. Eíta confuíion me preciía a to-
mar el partido de elegir para la explicación de las vir-
tudes de la fuente de Arnedillo , la que hace ei Señor 
D. Jofeph Perales, Medico titular de la Villa de Vinue-
ía , en una bien puerta Dilíerración , que me remitió 
en z6. de Agofto de 17 5 2. ^ eíla trabajada con pericia 
chimica , habla con íencillez honrada , y expreia íu 
diclamen con juicio pradico : por tanto , me es mas 
Conforme a lo que yo tengo concebido de dicha fuente. 
Dice , pues , que la virtud de nueíua agua 
coníifte en un elpirim ethereo , que contiene , y lo de-
duce del efefto , que experimenta , encerrándola en 
un fraíco de vidrio , que íi le llena bien , y le tapa, de 
modo que no íe exhale , le hace pedazos >de la íutile-
za probada de la prontitud , con que penetra por los 
eílrechos tubos de los cuerpos mas obftruidos, y por-
que le hace cargo , que bebida, en brevilsuno tiempo 
íe manifieíla por todos los caminos excretorios de 
nueüro cuerpo, efecto , que no pudiera í'eguiríe , a no 
eftar dotada de dicho eípiritu ethereo , que vigora, y 
Aviva el elaüico anpulio de las libras, y rompe la c l -
tre-i 
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trecha unión de los .humores vilcoíos , para que coa 
facilidad íe ckíprcadan , y evaquen. mm'V^ dice, que 
Ja mas reab-ua opinión entre los Médicos de aquel 
País es, que nuelhas aguas ion de Azufre , Nitro, V i -
triolo , y Hierro > pcto le parece , que ninguno de.ettos 
principios los tiene en lobilancia , porque haviendo 
tomado dos libras medicinales de ella , pueftas a eva-
porar , íin que íe Íes pudiellc mezclar otra materia , 1c 
quedaron quatro eícrupulos de íal , la que desleída, 
vuelta a evaporar , y ñltrada , quedó en la mitad. Bftp 
reiiduo fermentó tanto con los ácidos , como con los 
alkalmos. Separada por nueva tiltracion , y puniicada 
mas dicha íal r quedo íumamente blanca j iiechando 
a efta unas gotas de eípiritu de Vitriolo , apenas íe per-
cibió eferveícencia , y lo miímo hizo con la íal Armo^ 
niaco. 
Probada fola, dexa al gufto 7 ademas de Ib íala-
do ,. algo de amargor , hechada en el fuego crepita 
muy poco r no arde , pero íe pega a la aícua., y ad-
quiere mayor blancura. De ello iníierc , que no es la-
litre r que íi lo fuera ardiera ; pero cree , que tiene al-
go de íal común, que la lame en el traníito , que ha-
ce por los íenos de la montaña , que abunda mucho 
de ella , y íe dexa ver , en que las hiervas Ion íahtro-
ías , y con ellas , aunque no ion abundantes, engor-
dan mucho los ganados, y íus carnes ion las mas la-
brofas de Eípaña i hace concepto , de que es una lal 
neutra , envuelta en tierra calcaría ,, lo que confirma 
con la exceísiva cantidad de peñalcos, que hay en di-
cha montaña de ella calidad. A ella lal neutra atribuye 
la virtud purgante , que tiene el agua > pero añade que 
no encontrandoíe deípues de evaporada eftas. léñales, 
de Azufre, Vitriolo , ni Hierro r lemñere , que de 
euos minerales contiene poco , o nada en íubüancia,, 
e los ta exhalaciones y parciculillas muy íutiles 5 que 
el Azuüc es maniíieíto, por el olor de la miima. 
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aunque la fal, hechada ai fuego, no da indicio de él, re^ 
pedo de que ni aixie, ni huele , no obihnte lo dicho, 
prueba laexilkaaa de dichos niineiales en los íiguiences 
experimentos. 
Infundidos los polvos de Agallas en el agua, no-
'íe ennegreció,lino.que adquirió color doi'ador como de 
VmO blanco j y lomiíino íucedio, haciendo la imínia 
iníiiíion en agua coman. Elta experiencia manúieitala 
inexilkncia del Vitriolo en íubftancia. La íál de Tárta-
ro fermenta con unas gotas de nueilra agua , aunque 
con menos fucrza,quc lo hace con el eípintn de Vitrio-
lo > de que fe míiere la mezcla de un eípintu acido , ex-
traliido de las partes vitriolicas , que envuelve el A z u -
fre , íemcjantealdeili'ado por campana , o fea del ver-r 
dadero Vitriolo; puesaunc|ue elle eípintu fe mcz:le 
con la infufsion de Agallas , no da el color negro , co-
mo lo hace la Caparrota en íubftancia. Con diez gotas 
del referido eípintu , y lo miímodel de Nitro , en dos 
onzas de agua , no fe íiguió fermentación alguna. Con 
el eípiritu de íai Armoniaco , en las mifmas canti-
dades 7 íe advirtió a las veinte y quatro horas en el fon-
do del vaío una íeparacion leve , como la del íed i men-
tó de la orina. Mezclada con leche, íe mantuvo ocho 
días , íin íeñai alguna de corromperle : elle experimen-
to íinduda indica la poca actividad del eípintu acido. 
Con jarave violado no relultó diverío color del de la 
mezcla del miímo jarave con agua común. Infundi-
dala flor de Violetas en el agua de nueífra fuente , y 
puerta a punto de hervir, la volvió de un obícuro ver-
de i peroreíultó lo imímo con la infufsion de dicha flor 
en agua común, Si un traíco de vidrio íe llena de dicha 
agua , y íe tapa bien , rebienta , lo que, a más de haver-
io obíervadoaísidos vczes , dice, le experimentó, quan-
do, llevando ei año paliado de 48. cfla agua a Madrid 
para la Reyna nra. Sra. , que goza de Dios, rebenta-
ron inmediatamenre algunas de las valijas de vidrio, eu 
que la ponían, y que , aunque eílo pudo íuceder cu 
fuer-
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fuerza del calor , Jo cierro es, que mío íe dexan aigo 
vacíos, y deícubiertos algún tiempo, íe rompen. 
Tres diferencias de tierra afirma que Taco de 
la cueva , por la qual íale el agua , y la primera con 
apariencia de Bolo armenico , loque confirmaron tam-
bién el Medico , y Cirujano del Lugar , que íe halla-
ron preíenres, diciendo, que no eftrañaban lo fueíle, reí-
pecio de que encima de la montaña , por donde pai-
la el conduelo de la fuente , havia una mina muy a-
bundante de e l , de donde lo fácaban los Boticarios de 
aquel Pais , y de que uíaban como legitimo. Para ha-? 
cede mejor cargo, dice , que lavó dicha tierra repetidas 
veces , y que deípojada aisi de la íal, de que eliaba im-
pregnada , quedo inüpida , aunque no tanto como el 
verdadero Bolo , ni tan íuave , pero íin diferencia enei 
color i que con loseípiritus ácidos, fermentó igual-
mente que con los alkalinos, lo que no hizo el verda-
dero Bolo armenico. Con elle experimento quedó D. 
Joíeph Perales indiferente , para reducirla a alguna de 
las eípecies de los minerales uíuales ; pero acordándo-
le de que el Vitriolo rubio , o colcotar, no es otra 
coía, que la Caparroía calcinada con el fuego íubter-
raneo , le pareció no fer fuera de propoiito, creer, que 
el parage de nuetlra fuente es el litio mas cómodo pa-
ra ella traním utacion , y reí pecio deque la mafia mas 
propria para pábulo del fuego, es el Hierro , Azufre, y 
MarcaíiiaSjy que todos cílos abundan de íal vitriolica,tu-
vo por oportuno coníentir , que elle mineral reinita de 
la calcinación de los dichos, creyendo fuego en las en-
trañas del monte , y copia de dichos minerales. 
La íegunda eípeoe , que recogió cillas abertu-
ras déla peña , fue una tierra cali negra , a manera de 
Betún bíando, y lalado , como los demás. Delpues de-
leca , y lavada , es muy lemejante a la elconadel Hier-
ro , por lo que ¡a capitulo por Azafrán de Marte, mez-
clado con algo de tierra. Inhereio también , por que 
M i c a r i o de Fitcro extrahe dicho Azafrán de o-
tia 
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ti-a femejante malla, que hay ea las thermas de aquet 
Pueblo , y del que uía coa conocidas ventajas, al que: 
laca del Hierro íolo. Eíta tierra fermenta con los mif-
mos eípintus, que la primera. La tercera eípecie , y que 
afta mas expueita al ambiente , en todo íe parece a las 
dcorias a que íacan los Herreros de íus fraguas, y fer-
menta, como va dicho. En las paredes de la cueva, que 
diftan mas de la íalida del agua , íe encuentra una íal , ea 
que íobreíale el color verde, y a efta la tienen por ver-
dadero Vitriolo 5 pero haviendo-la probado , dice , que 
para ello le falta la aípereza , y adftnccion , y que reini-
ta dicho color, de lo que la íal corroe del Azafrán de 
Marte. La íal, que fe quaxaen el techo del furridero del 
agua , es de dos maneras , la una volátil elpongioía, y 
fu mámente blanca , y la otra fixa , de que eílan bar ni* 
zadas las piedras de la corriente. Los Naturales reco-
gen con cuidado la primera » que toman en cantidad de 
una dracma , para purgarfe blandamente , y el miímo 
efedo hace la. que le íaca por evaporacioa del agtia^ 
aunque es mas ingrata al gufto. 
Haceíe cargo efte dodo Profeflbr, de que las 
aguas de Arnedillo no ion medicina univeríal para to-
das las dolencias , que íolo íe acomodan con proprie-
dad para las chronicas, o rebeldes, y aun de ellas 
exceptúa muchas,, cuyas canias no tienen proporción, 
con efte auxilio., guiado de la, dodrina de Galeno , que 
dice :, que para una miíma enfermedad , y en una mli-
ma parte neceísitan los hombres diferente curación,, 
reípedo de la divería caufa , que puede producirla > y 
aísi,, aunque tiene experiencia del indefinido numero 
de enfermos , que han logrado la íalud con ella agua, 
también, la tiene de otros que por dicha razón, no la 
han alcanzado..La principal virtud, que en nueftrá, agisa 
íe encuentra , es mover el vientre en mucha, copia, pe-
ro con grande, ínavidad, cuya obra es. inimitable por 
las medicinas de la Botica. Para, ello la aplican los Mo-
laioresde. Amedillo ea todas íus. dolencias,, menos.. 
quaa* 
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quando hay cakutura , cja^ para cita ueacm ob(ervasio, 
que daña. No íe ha cxpcnmcutado jaaias íupei-puiga-
cion aiguna , por mucba que le b¿ba , y lo atribuye al 
Vitriolo rubio , o lea Bolo araiemco , con que íe 
mezcla. Eita virtud cathartica es hija de la íal neutra, 
que contiene i pues extrahida, y desleída en otra agua, 
hace lo iminio , aunque no con tanta efícacia , y le 
parece , que ella diferencia nace , de que en la evapo-
ración íe reíuelven las partes mas íutiles , y alkalinasr 
que el agua trahe. Es diurética , afsi por dicha íal neutra, 
como por el eípititu ethereo elaílico , que contiene, y 
que es el alma de ella agua. La retenda íal íutiliza ios 
humores grueiíos 5 el eípintu penetra , y a^ bre los ca-
minos mas eftrechos de ios colatorios , induce elaitici-
dad en las ribras, y vigora íu movimiento , aceleran-
do la íecrecion de la orina , para que con ella íe pre-
cipiten , y evaquen todos los recrementos eípelíos de 
Ja íangre. Facilita el íudor por las partes (útiles , y vo-
látiles del Azufre , que es el mas poderoío atenuante, 
y liquefaciente de los humores vífeoíos. 
Tienen virtud cftas aguas , para exterminar 
qualquiera accidente de las tres cavidades, como ten-
gan por caufa humores viícoíos, crudos, y gelatmo-
íos, y aísiíeha experimentado en las Jaquecas, vaídos, 
Afmas humorales en lugetos gruelfos, fríos, y de 
íibra fioxa, en Obftruccionesdcl meíentcrio , páncreas, 
hígado, y bazo. Es eípecialiísima en las Opilaciones 
frequentes de las mugeres i pero no, li loa de temperie 
atrabiliaria , habito ando , y magro , y fibras rígidas, 
y tenías, que a eftas lejos de curarlas , las precipitará 
en una calentura hectica. Es utihísima en la lupreGion 
de orina, íiendo la cauía piedra o algún material mu-
cilagmoío, que impiden los caminos ordinarios. En 
Ja Hydropesía timpanitis, o de ayre , difpoíieiones can-
erólas , y polipolas de alguna entraña hacen nuellras 
aguas muy maletero; raía vez curan la Hyiropcsía 
de agua , o de vaío limphatico roto 5 pero en la de 
hu-
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ha mor ion efpcciales. Aprovechan en los dolores céli -
cos pertinaces , Riieutiutiíraos antiguos , Ceática , íiu-
xo bianco , efterilidad del útero , y humores limpha-i 
ticos. Es el umeo remedio de las Obftruccioncs hipo-
condriacas , como eftas fean hijas de humores graeí-
í o s , rebeldes , fríos, y detenidos en los va tos b pera 
fon perjudiciales en íugetos áridos , de temperamen-
to colérico , porque en eftos adquiere con ellas ma-
yor exaltación la caula , y las partes obítruidas paüaa 
a naturaleza cancroia , lo que íe ha obíervado bailan-
tes veces, de lo que es anuncio la fed , que les íobre-
Viene j pero yo , Señores, añado , que íi a eftas aguas 
íe les mezdaííe la leche de Burra , o el (aero deitiia.io 
de la de Cabras , dándola con el methodo , que dixi-
mos en nueftra íegunda x\cademia > de coníejo de Fri-
derico Hoftman, podrán íer muy provechoías , y curar 
]as enfermedades , quedeícarta D. Joíeph Perales, aun-
que íea en los temperamentos dichos. 
En tiempo del Dr. Limón , y mucho deipues, 
íe tuvieron nueilras aguas, ( dice naeih:o docto Medi-
co) , por nocivas para los enfermos, que padeciciien de 
humor gálico,}7 aisi los privaba de bebeilas r bañaríe , y 
uíar de la Eíluta 5 pero de algunos años a eiki parte , í¿, 
ha experimentado , que ion excelentes para elte mal, y 
Jo confirma con varias obíervaciones íuyas ^ y otras del 
Medico de Arnedillo , que le embio ocho de otros tan-
tos gálicos cin-ados con elle auxilio, y entre ellas la de 
un Señor Marques , que la uso délos tres modos di-
chos con tanta íelicidad * que quedó limpio de dolores,. 
Gomas, Sarna gálica, y otros adherentes propnos de 
elta dolencia i y añ.W.e , que-.confirmb ella verdad con 
Ja experiencia que vio hacer a D. Manuel González. 
Garrido , Ayudante mayor de la Botica de Si M . en el 
ano padado de 174S. , que (acó de la cueva por donde 
brota el agua verdadero Cinabrio. Con que no lienda 
í;fte mineral otra coía , que Azufre , y Azogue , po-
ciemos aiientar, que nueitra. agua thermal tiewe virtud-. 
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para curar los: Gálicos. Proliguc diciendo , que ion muy 
eticaces en ia Perlesía , y afectos convulnvos , como ei-
tos no íean por (equedad, ni en íugetos calientes, en las 
eníeanedades externas, como Sarna, Gomas, To-
phos, Edemas, y Sabañones 5 pero advierte , que ion 
nuellras aguas pernlcioías en muchas enfermedades cu-
biertas con la capa de las dichas, y aun en ellas, ti acaío;} 
huvieíle alguna diípoíicion flogiftíca o inflamatoria en 
la fangre , o qualquiera entraña , que en otras aceleran 
la muerte,, como en la Tilica conhrmada, en los tumo-
res duros-de las viíceras,. o diípoíiciones cancroías , en 
los Pólipos de los vaíos mayores , y finalmente en to-
dos ios calos , en que el enfermo eftuviere extenua-
do? pues en tales circunftancias perecerá por las evacúa-. 
dones de vientre, y íudor , que mueve, lasqualeS' 
liempre ion nocivas en las mencionadas dolencias. 
Aunque diximos en nueiira (egunda Academia 
el methodo conveniente , para beber , y bañaríc con 
provecho en las aguas medicinales , no me parece fue-
ra del intento referir el particular, que pone nueíko 
Autor , que obíervan en Arnediilo j efte es , que li 
hay llenura , íe le ían^rará con cordura al enfermo,, 
para que mejor el agua pueda iníinuaríe por los eílre--
chos canales del cuerpo y y ti fon muchas las crudezas, 
o humores gruellbs-,. íe 1c purgará r pero l ino fuelle-
mucha ¡a copia de ellos, no íera neceíiario i pues el 
agua es bailante purgante. Los que la han de beber,, 
empiezan por fa mañana con quatro , o leus vaíos, que 
van aumentando- por días , haita tomar veinte, o treui-
, y algunos, dice , llegan a quarenta , o cinquenta, 
íin conocer mo'eÜia alguna. Ellas cantidades no íe tQ- ' 
man de una vez , que entre los vaíos que íc beben,, 
han de inediar algunos palíeos : los que nccelsitan ba-
ño , o Eiluía , es lo ordinario tomar tres, o quatro-
d.as de agua ,. para limpiar de primeras vías, y aun ba-
ñándole , íueíe aísi como en la Ertula , ícr prccilo be-
ber algunos vaíos. En los pozos , o baños.le hecha el 
% » ; / . de Ag. ptfa ]S!N, aerujé 
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sMh é día antecedente, para que fe temple del inmo-
deiado calor , que tiene; y íi acaío fe ha enfriado de-
mafiado , fe hecha mas de la fuente , como íi efíá to-
davía caliente, fe apalea, hafta ponerla en el temple 
tolerable ; pues fierapre , que efté muy caliente , o íc 
enfrie , no producirá el etedo 7 que le delea. Añade, 
que aunque el agua fale hirviendo , no quema ; ni íc 
líente intenío calor al bebería reciente de la fuente , y 
que fe puede tranfportar a parages diñantes de cinquen-
ta 3 o cien leguas, con tal que vaya en vaíos de barro 
vidriado , y mejor en vidrio i pero que eílos no fe de-
ben llenar del todo , porque el eípintu , de que abun-
da el agua • fino tiene eípació para íu expaníion , los 
hace quebrar, Quien la huvieífe de beber traníportada, 
debe ponerla a calenmr en una botella bien tapada y y 
efta dentro de un puchero , o perol mediado de agua 
común bien caliente, para que la thermal tome el tem-
ple neceííario , y empezando por un quartillo , irá au-
mentando cada día , hafta llegar a ocho ,doce , o mas, 
fégun la rcíiftencia del enfermo , y volverá deícendien-
do , o minorando la cantidad , a proporción todo de 
Jo que mueva por la orina , o vientre. El tomada con 
faftidio , o repugnancia , el movimiento , que induce 
en los humores , y eñimulo , que todo cania en las tú-
nicas del eftomago , hace que en el principio caufe vó-
mitos ; pero no por efto íe ha de abandonar, pues ío-
lo dura , hafta que empiezan las evacuaciones. 
Quando eftá fria, íe percibe mas íalada el agua, 
y con dificultad íe puede beber un vaío , lin vomitar. 
Sobre efte phenomeno exxita una duda impertinente, y 
difuía el Pr, Limón ^ pero nueftro Dr. Perales es de len-
tir , que íe bebe en mas cantidad , y íin vómitos , ca-
liente, porque entonces íus principios eftán mas deíuni-
dos, o diílueltos , y es diftinta lu modiíicacion por el 
cak}r,y humedad, y aísi penetra mas pronta, y le 
dilh-ibuye mas tácil. Para entrar en la Ei'ínfa , puede ele-
gir ia hora el enlermo , como íea de íeis a nueve por 
la 
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la mañana , y ím horas acipues de comer i y por lo 
que pertenece al tiempo, que deben permanecer los do-
lientes en ellos nios de naeltras aguas rdíce, que no los 
puede decir, porque ha de íer reipccbvo a las circuní-
tancias del mal • y renllencia del enfermo. Harta aqui el 
cunoío y y buen practico D. Joíeph de Perales. 
N o havia acabado bien íu dilcurío el Dr. Qui-
ñones , quando dixo D. Onotre Calvete , el Abogado. 
L a fama de íaludable, que tiene eik fuente , y ios pro-
digios y que de ella fe cuentan ? Señor Dr. , merecen, 
que demos toda íarisfaccion a algunos reparos, que co-
mo tcfttgo de vifta puedo poner. Hace algunos años, 
que eftuve en ArnedillO' con una Señora | que tuvo el 
güito de que la acompañalfc v y lirvielTe , porque iba 
a uíar del agua , para curarfe de una Hydropesla inci-
piente de humor, que padecía j y no tuvo efecto , por-
que no pudo aguatitar a bebería , por los muchos vó-
mitos , que la ocafionaba 5 pero.en los días , que eftu-
ve en las caías del baño , reparé, algunos abuíos, y 
creencias , que allí íe obíervan, que me repugnaron. Sea 
el primero ,el ha ver eftancado el agua de nueítra fuen-
te los Vecinos del Lugar haciendo pagar un taim> al 
que la bebe 7 íe baña , o toma Eftutá , de que íe íigue, 
que ningún pobre íe cure , porque no tiene dinero^que 
no es poco- lo que íe interefian los dos practicantes de 
los pozos, y Ellufa , y aunque pudieran los pobres be-
ber , o de otro modo uíar de la que corre , o de otra 
átente de la miíma calidad , que allí íe encuentra mas 
arriba de la margen del arroyo a un tiro de bala de h 
principal, no fe lo permiten j porque ¡a corriente la 
hacen mezclar muy en breve con la del Rio } y la otra, 
cuentan r que no aprovecha r antes que es dañóla 5 y 
aísi. íolo viene a íer medicina para ricos la fuente de Ar -
nedillo , y a buen precio 5 pues los del Lugar , luego 
que ven muchos enfermes r encarecen los precios a los 
abaftos * con que el excelsivo gaíto de eftos, lo que 
íe paga por la caía, al Medico , Cirujano , Bañeros ¡ y 
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on-as cofas, hacen , que al eafcnmo le cueñe la cura 
mucho mas , que li la hiciera en fu caía , llevando el 
agua a ella , o toniando, para curarle , el oto liquido, 
y en ello no incluyo otras trampas i de que uían , pa-
ra que rinda mas la tuente. También dice la razón, que 
el agua de Arncdiílo no tiene las virtudes , que la atri-
buyen, y lo fundo , en que en el referido tiempo vi 
hacer a un Boticario hábil la analyíis de ella , y nunca 
íaco mas, que la íal cathartica neutra, que va mencio-
nada ; y tiendo aísi , que efta no tiene mas virtud que 
la purgante , íe i-nñere , que el agua bebida para nada 
aprovechará mas, que en la curación de algunas en-
fermedades de .primeras vias, y que íu cama (can hu* 
mores gmelíos , depoíitados en ellas; que los baños, 
o pozos tampoco íervirán mas , que de lavarle , y 
quando mas, harán el inifmo efecto que la agua co-
mún caliente , y que finalmente , la Eifufa es una geri-
gonza 5 pues no íe debe creer , que el copioío íudor, 
que los enfermos tienen metidos en ella, íea evacua-
ción de fus cuerpos, fino agua muy rara, o vapor, que 
íe les pega de la que corre por baxo de las tablas, en 
que íe tientan , o íuelo de la Eftufa , como fe vé en las 
peñas de ella, que eítán bañadas como los dichos en-
fermos j y aísi hallaba yo por conveniente, que no 
por exagerar las virtudes de efta fuente , fe debe enga-
ñar al Publico , fin amontonar cníermcdaJes, para 
que íea úti l , quando no fon pocos los que te vuelven, 
fin curar de íus males , ni raras las defgracias, que allí 
íu ceden , y aísi:::: 
Credamus Pboebo , & moniti meliora fequamur. 
Señor D. Onofre , respondió el Dr. Quiño-
nes: quantos Autores hán ciento particulamiente de 
algunas fuentes medicinales de Eípaña , y noíotrosen 
las antecedentes Academias, eftan , y eftamos abomi-
nando , y reprehendiendo el ningún cuidado , que fe 
tiene con ellas , para que íean cómodas a los dolien-
tes , que las neceísitan , la falta de alvergues, d e t ó o de 
pro-
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provifsiones, y ninguna afsiftgncia, que en todas fe ex-
perimenta , pues las mas eftán. en el campo, ílñ ha-
vei- ni una caía a donde recurrir en cafo urgente, y quan-
do mas, Te valen los enfermos de una choza , que ellos 
fabrican a fu cofta , todos motivos, para que , o no íe 
curen de los males, o que las agnas no aprovechen> 
y porque en Arnedillo hay buena aísiftencia , caía, 
en que recogerle, methodo racional, con que uíar 
el agua , quien Ikva alos que van a ella, Medico , C i -
rujano , y bailantes baftímentos , quiere V m . capitu-
larlos de tiranos 5 por ventura han de dar íus géneros, 
y provilsiones dcvalde ? han de íervir los aísiítentes lia 
premio 5 doy que lleven mas caro , que debieran , no 
es mejor eílo , que lo queíucede en las demás fuentes, 
en que nada fe encuentra , y el pobre eilfernao a qinea 
dio un accidente, o por íu mucho mal , o porque no 
le era oportuno auxilio el agua , no tiene recurío en 
íu afliccion?Quanto diera en elle lancee! queíe encuen-
tra en él, por hallar la comodidad,que en Arnediiloí pien-
ío, que feria poco rendir todos íus haberes, por encon-
trar Medico , Cirujano , botica , afsiftentes, y todo 
lo neceflarío para íu alivio j pues li ello es aísi, que 
nos debemos maravillar , que una gente dedicada a elle 
miniíterio , fe haga pagar ? yo no lo extraño. Por lo 
que reípecla a la virtud del agua bebida , íoy de fen-
tir , que efectivamente tiene ella pingante, que V m . di-
JÍO 5 pero no convenimos, en que fea íolo íu opera-
ción en primeras vias Í pues,como amas de dicha íal 
neutra , contiene un eípiritu penetrantiísimo azufro-i 
ib marcial, cite la hace penetrar a íegunda Región , y 
a tercera , y como el agua por si coaita de tales partí-
culas, que dicen proporcion,para iníinuaríe por los ,mas 
delicados eftaaibres de nueltro cuerpo j llevando en si 
embebida dicha íal , y eípiritu, exercelus facultades en 
todas nueílras parres , por mínimas que íean , haciciv 
do mover el vientre, orina, y ludor poderoíamente, 
Y eílo íolo bebida. En baño es mucho mas poderoía, 
que 
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que la cormin caliente , porque aquel eípirim, qvtc^  
quiebra con íuexpanlion las vaíijas, en que laencict:«í 
ran , penetra también los poros del cuerpo r agilita 
las íibras, dándolas mas elafticidad , e impulío , deí-
Jie los humores , y los precipita por íudor, y orina, y 
amas , que él calor de la fuente de Arnedillo (aunque 
es calor de fuego ) obra de diferente modo , que el de 
ajua común caliente , como íe vé , en que íaliendo in-
capaz de iufrir la mano en ella, no cuece un huevo , ni 
fe líente el calor exceísivo al bebería , y efto no luce-
diera aísi en la común hirvient$. N o es V m . iolo el 
que há peníado , que el íudor de. los que toman la Eí-
tufa , no lo es ,, antes bien que el agua, que le-
les vé correr por el cuerpo, es agua condeníada del va-
por que le ele vade la tlierma!> pero tiene efte peníamien--
to muchas pruebas contra sí % una , que ti fueQé di -
cho vapor, no fanarían los enfermos tan tnaravillo-
íaniente de graves males i otra , que el agua vaporóla,,. 
tanto le havia de condentar en el cuerpO'eníeriiio,como 
en otro , y vemos lo contrario > pues metiendo- en la. 
lilufaun trapo, o papel mojado,, le enjuga, y la man-
ta,, que cubre la angofta puerta, no fe moja: con que 
deoemos d e c i r q u e aqiKÍ es íudor, y no vapoc del 
aguaj y tino venga la razón de difparidad , porque ítem 
ja y íe coadenla en d pellejo del enfermo , y no eit 
el pape!,, trapo , tablas, y manta.. 
N o le parezca a V m . , que yo creo , que to-
dos los buenos efectos y que logran los que íe van a 
curar a Arnedillo ,, fon produdos del agua j pues pa-
ra queíanen ,f contribuye mucho el ayre puro, y dií-
tmto,, el exercicio del viaje, losdiveríos alimentos la 
exada dieta , y la buena fe, que todo junto , y cada 
cola de eifas , es poderoío medicamento de las enfec-
medades : y aí'si yo tengo a las aguas dichas por un po-
derofo auxilio de las entermedades referidas , aun he-
cho, cargo , de que los Vecinos; del Pueblo no íe que-
darán atrás en las alabanzas de íu fuente, q,ue eíte 
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cs'contagio común en todos aquellos en que las hay, 
aísí por "hacer íu lugar eftimado , como por la con-
veniencia, que les tiene el concurío de gentes a íu fuente. 
No me queda razón alguna de dudár deíer nucí-
tras aguas tan preciofas , y dignas de eltimacion , que 
apenas fe dicen mas elogios de otras ningunas en Eu-
ropa, y ellos tcíbficados, no íolo por la multitud de 
enfermos , que han experimentado en ellas íu felici-
dad , fino también por períonas imparciales , Profefíb-
res de Medicina, y otros íugetos, de cuya verdad no fe 
puede dudar , por lo que 
Crede mtbi experto , qmdquam creáis amice. 
En el año de 174S , determinaron los Señores 
D . Jolcph Su ño! , y D. Miguel Borbon , Médicos de 
nueítro Catholico Monarca , D. Fernando el VI . que 
eftá en Gloria , que para curar los males de la Reyna 
nuelira Señora, fe traxeflen las aguas de Arnedillo. 
Para efte íin íe mando pailar a D. Manuel Garrido, Bo-
ticario de la Real Botica , ya citado , a que fe iníbr-
maOTc, y analitizaife dichas aguas s remitiéndolas coa 
Ja precaución debida. El cuydado , y experiencias, con 
que efte hecho íc afianzo , fueron correípondientcs al 
íoberano objeto, a que íe terminaban , y cuya manio-
bra duro por algunos meíes j íin que , amas de las di-
ligencias proprias, queda líe Medico , Cirujano , ni otro 
Profeilpr de los contornos de Arnedilio , a quien no 
le le mandaüe manifeftar las pruebas, que mvieíie 
de la eiicaaa de nueftras aguas , añanzandoie mas en ¡as 
experiencias de todos, que en las mcemdmnbres de la 
Chymica. Todos los papeles, mamiieitos de Médicos, 
y correi'pondencias , que (e tuvieron en elle tiempo 
para el mejor acierto, paran en mi poder , que para ci-
ta obra, me los mandó dar dicho D. "joícph Snaol, 
y me entrego D. Blas Carruez , fu confida-tc. En 
ellos hay diíuilas obíervaciones, y multipk<:ad:s, ]ue 
prue-
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prueban la eficacia de nadlras referidas aguas'para todas 
los males dichos. Solo diré de algunas las mas eípecia-
les , para confirmar lo dicho. 
D. Joícph Cano , Arcabucero de S, M . melan-
cólico , hypocondriaco , eícorbutico , lleno de dolo^ 
íes , y impedido cali de todos los miembros^ íe curo 
perfectamente. D. Bernardo Gilde Pereyra , Capellán 
de honor de ¿>. hA. perlático univeríal, produdo de ua 
dolor cólico , íe volvió reftablecido a fu perfeda fa-
lud. D. -Miguel Benedict, Capellán de la Real Capilla 
dcSan líidro , fanó del miímo mal peifecLamente. D . 
Bernabé de Riaza, Secretario , que fue del Eminen-
tifsimo Señor Cardenal de Molina, con la propria do-
lencia logró la miíma inerte. Dona Thereía de Rivera 
convaleció de una Hydropesia flatulenta uterina. L a 
Excma. Señora Duquela de Seíar, de un Rheumatiímo 
univeríal hyfterico,logró con cftas aguas deíierrade. La. 
Señora iVlarqueía de Silleruelo , hydropica confirma-
da de humor, y deílituida de todo auxilio humano,, 
defterró fu enfermedad penofa con nueftias aguas. Ca-
talina Ramírez , vecina de Pinillos de Cameros , y mu-
ger de Domingo Martínez r padecia. Rheumatiímo7 
palpitación de corazónfupreísion de mcíes,, deliquios,, 
y convullion. , cuyos males la preciíaron a empezar, 
bebiendo nneftras aguas Í pero a los tres días fe vio-
muy acongojada , peníando , que lo que obraba, fuclie 
algún intclímo > mas el Medico la hizo ver, que lo que; 
tenía pendiente, era una. lombriz , de que haviendo t i -
rado , fe rompió , íkndo el. pedazo , que laiió , de 
dos varas y media 5 continuó coa el agua , y fue eva* 
quando otras muchas de la miíma longitud , hafta que; 
al íin arrojó el íeminio de ellas , envuelto en algunas-
membranillas , quedando íana. Quien d i r í a q u e la 
cauíade los referidos males fuelle el leminio vermino-
ío í O fi correlpondielie a lo que blaíónamos los Mé-
dicos , lo poco que íabemos ! y añade el Medico , que 
no havieado tenido íuceísion dicha Señora en muchos, 
años,. 
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años , deípues de eik calo , la logro. U Bernarda Ce-
receda, mugerde D. Raphael Macheo Gutiérrez , Con-
tador de la Provincia de Soria , con uua abundantiísw 
raa evaquacion habitual blanca uterina , íe curo per-
fedamente , y tuvo deípues la íuceísion deíeada, que 
en muchos años no havia coníeguido. 
Dona Maria Cruz Paternina, mnger de D. Jo-
fcph Sánchez Samaniego , Vecinos de la Villa de la 
Guardia , por íu grande gordura no pudo en muchos 
años tener hijos, pero nueftras aguas le quitaron aque-
l l a ^ concedieron cftos. A Doña Franciíca Luila de Sa-
lazar, muger de D. Jofeph Ramón de Calíanos y Oca-
n iz , Patronos de Begoña , en el Señorío de Vizcaya, 
padeciendo un fluxoflaneo, que la motivaba varios 
accidentes, y falta de íuceísion , nueftra fuente la deí-
pofleyo de aquellos ,. y la facilitó efta. Bernardo Diez, 
natural de la Villa de Beigaía, Obiípado de Calahorra, 
de edad de quarenta a ñ o s , baldado de un Rheumatií-
mo , llegó a la fuente con dos muletas , y ayudado de 
otros, en veinte dias quedó bueno. D. Manuel Gue-
vara , Píesbitero, de la Junídiccion de Victoria , me-
Jancoüco , hypocondriaco confirmado , y con tal flu* 
xión al pecho , que no le dexaba hab'ar, íe volvió 
fano con el uío de ellas aguas. Doña Antonia Lobera, 
natural de la Villa de Herce , del Obiípado de Cala-
horra , poílrada, e impedida de una Ceática cruel, tu-
vo el miímo efedo. Maria de Muro , vecina de la V i -
lla de Auto l , de una convulíion univeríal, de que no 
íoíTegaba dia , ni noche , comiendo por mano agena, 
íe reílableció a fu faiud. D. Jofeph Linares, dependien-
te de Rentas Generales de la CaUad de Calahoira , to-
talmente inhábil poruña Perlesía umverlal, logró fu 
entera íalud con dicho auxilio. Quien creerá concitas 
experiencias , y otro crecido numero , que onvto , y 
todas teaunoniadas de Eícnbanos de aquellos Pueblos, 
que no tienen nueítras aguas la chcaaa, que va referi-
da r Creo que nmdus coías íe dicen por (¿la cavila-
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cion , qnc es muy fácil contradecir con razones apa* 
rentes ,;lí el que lo liace , tiene un poco de perípicacia^ 
A R N E D O . 
E S T A Ciudad, que no llega íu Población a dofeien-tos Vecinos, íe íitua en la Pvioja ¡ a poco mas de 
dos leguas de la de Calahorra , y nueve de Alfaro 5 hay 
en ella una Parroquia , intitulada de San Coime , un 
Convento de Francücascon Regla de Santa Clarar abun-
da en frutas eípeciales , pero tiene baltante eícaíez de 
Pan. Es Señor de ella el Excmo. Señor Duque de Frías,, 
"quien pone Corregidor. Extramuros de la Población 
íe encuentra una fuentecilla de tan poco c a u d a l , que 
deíbla de una peña. De lu agua no tenemos., mas noti-
cias 7 que las que e m b i ó D. Juan Manuel de Anguta,. 
Boticario en la.'miíma Ciudad, quien aviíav que los 
naturales la u (ati para los males de ríñones, y vegiga^ 
como ion detenciOQcs de orina por humores gruelios,, 
íabulos, y arenas , que impiden fus caminos.. Con tan 
pocas*íeñas no fe puede hacer juicio verdadero de fus. 
Virtudes ni elementos , de que confta.. 
A R R A B A L D ¿ í 
Poco- mas de tres leguas de la Villa de Benavenre5, 
eitá limado elle Lugar r que pertenece a la En-
comienda de San Juan, en cuyas cercanías íe halla una-
fuente,, que tiene íu origen a la'faida de una cueílecilla. 
a la parta de Oriente, y ella corre al Poniente hacia el 
BSL» llamado Negro , cerca del Monaíkrio de Noga-
les de Monges Bernardos, la qual corre por tierra caf-
cajoía , y nene junto así un Alamo grande. Ella no-
ticia trajo el Dr . D. Francifco Vaüejo , uno de los dos^ 
Me-.i c o s v que fueron a la averiguación de las fuentes' 
ilicdicir.aies de Eipana. D. Pairo Merlo , Boticario , de: 
iii[i¿ae haj.Uiaa , y erudición J;en diduv Villa deBena-
vea* 
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Vente, hizo la anaiyüs ac cth fuente , pero fm ñuco} 
pues no quedo en la evaporación reiiduo , que pudieíle 
dar noticia de íus principios, D. Thornas Cabeza ^af^ 
tañon , también dieftro Artífice en dicho Pueblo , con-
viene con lo miímo , y añade, que el uío del agua de 
efta fuente tuvo principio s porque un Señor Comen^ 
dador, hallándole hipocondriaco, y íumamente eí-
treñido de vientre , mudaba comunmente de agua, poc 
ü alguna le movía , halla que encontró con la de nuef-
tra tuente , que le facilitó , como quilo. A íu exem-
p!o la familia empezó a uíarla con el miímo efedo , y 
divulgándole en el Lugar, y otros cercanos , empezó 
a expenmentaríe la virtud , y tanto , que ya principia 
a íervrr de purga a todos ios que la neceísitan 5 pero to-
dos los dichos convienen , en que íu operación es íin 
irritación, y que íiguiendo en uíarla algunos días, l im-
pia el cuerpo por cámara , y orina. Solo falta , que al-
gún Medico , allí vecino, haga mejor peíquila , y ex-
periencia de elia. 
A R R A T I A. 
E STE es el nombre de una de las Merindades del Se-ñorío de Vizcaya , y en los Pueblos , Calerias, y 
demás parages contenidos en íus términos , fe encuen-
tran vanas fuentes mineraies, como ion las de Ceanu-
ri , Dima , y otras , de que iremos tratando , en donde 
les pertenece , vide Ceanun, Dima , & c 
ARROTOMOLims, 
E Stá efta Villa en la Provincia de Earemadura , no lejos de la Ciuaad de l lalencia , y dos lemas de 
la de Aimohanin , cuyo Boticario, D. Joleph lernau-
dez , en carta de 8, de Septiembre de 1752, uos da la 
noticia , de que en una Hcrmita de San Martín de di-
cno Arroyomolinos hay una Pila , qne en los mcles 
iulosde Juno , y Agollo luda agua , capaz de recoger. 
Co 2, j j 
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fe , para darla a los enfermos , Vecinos del Pueblo , y 
añade , que de efte prodigio ignora la caufa. Si huvieí-
íemos de hacer critica de cíle calo , dixo D . Anaftaíio 
Canfeco , era neceflario íaber , íi elta Pila eftaba cava-
da en el íuelo , y entonces íc pudiera diícurrir, que en 
cfte tiempo alguna vena de aguas íubterraneas, oriun-
das de las nieves, que con el calor íe derriten en las 
montañas , pudiera íer naateria de effe fudor > pero íi 
es taza puefta en alto , como pila de agua bendita, no 
puede fudar , fino por milagro 5 y de todos modos , 1c 
veo a ella hiftoria muchos viíbs de patraña , inventa-
da de algún Sacriftan, u otro marrajo , que tenga cty 
ello algún interés: proíiga V m . Señor Jayme, 
A R T E A G A. 
D O N Pedro Elexalde , uno de los mas dieftros R o ticarios, en todas íus partes, que íe ha conoci-
do , y que lo es en la Villa de Gucrnica , en el Seño-
río de Vizcaya, embió unaDiflertacion muy erudita de 
todas las fuentes de aquellas Provincias 9 y ea ella trabe 
la que dice, eftá en la Ante-Igleíia de Arteaga, diñan-
te una legua de dicho Gtternica , a la parte Septentrio-
nal de la Parroquia, en el Barrio, llamado Mendialdua^ 
Su agua , dice , que es ferruginoía , y que {irve , to-
mada con buena regla , para abrir _ Obftcucciones, que 
hace bellos efedos en las opiladas, Idericias , Hydro-
pesias incipientes de humor, tumores internos, quan-
do fe empiezan a formar, y en todos-Ios males de eilo-
niago , y vientre, producidos por humores, que en» 
íiic;an , y obílruyen eftas partes, y en los afedos de 
orina. En efte miímo Lugar , en una heredad contigua 
a la Herrería de Bitiri , en la de Dima , al Convente 
de Religioías Francircas de la Villa de Villaro , en e l 
Barrio de Oba , y otras partes de la Merindad, íe ba-
ilan fuentes de agua azufroía con las mifmas virtudes, 
y calidades que la de Ceanuri, en donde íe pueden ver? 
y 
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J junto aeftade Dima fe encuentian dos fcrrugínoías, 
que Ikven para los miímos ufos que la de Artcaga. 
A S C A R A yvide J A C A . 
AS1ES0 , vide j A G / L 
A S T U D I L L O . 
E L Dodor D . Joíeph Plaza y ISÍava, Medico de Familia de S. M . , titular de Villa caftiu, y íuge-
to erudito , afsi en Medicina , como en la Hiftona, 
tmbió una Dilíertacion de varias noticias r entre las 
quaíes trata de la deícripcion de Aíludillo , diciendo, 
que efta Villa pertenece al Obifpado de Falencia , de 
donde ditU cinco leguas j que confina con Aguí lar de 
Campos j que eftá puefta en una vega muy llana ha-
cia el Norte , por cuya parte, y la del Mediodía la 
cubre una cuefta. Alega, que íu fundador fue Hercules, 
tercero Rey de Elpaña , que defpues la dominaron los 
Romanos , y que últimamente, tomada por los Re-
yes Catholicos, la pofleen oy los Excmos. Señores 
Condes de Ribadavia. Tiene un Corregidor de Letras, 
mucha Clerecía , mas de mil Vecinos en tres Parro-
quias , un Convento de Monjas de Santa Clara, y eftá 
cercada de murallas , con un Caftillo antiguo. Apun-
ta también el referido Dr» Plaza la hiftoria de un tal 
Diago. Elle , dice, era de ertatura gigantea r pues paí-
faba de tres varas y media , y que lo íabe , por havet-
fe el dicho medido en la puerta de la Iglclia de Añu-
diHo, y llegaba con la cabeza al tejado de ella. Alean, 
zaba una exceísiva fuerza, y tanta, que preguntado 
por un foraíkro, en donde vivía, le léñalo fu cafa, 
tomando el arado, con que eftaba labrando , por la 
punta , y manejándole aísi, como fi fiieíle un batton 
regular. Señor D. Jayme , dixo Lucas Redondo , y 
ello es verdad í Yo no lo creo, repuío D. Jayme , V m . 
jaaii lo que quiücre- También añade , que cala Parro-
quia 
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qtua de Torre marte , de la Junldiccion de efte Pueblo, 
hay una un agen milagroiiísima de Chrifto crucificado, 
a la qual, metida en una arca de madera, íacó dd 
Rio Pifuerga , prcfa en el anzuelo , con que peleaba, 
un Sacerdote, llamado D. Juan, Beneficiado de dicho 
Lugar de Torre , y que la puío en un Altar de fu Igle-
íia , donde oy le mantiene. Eñe caío fuccdio el ano 
de .602. en el Pontificado de Gregorio I. , y reynando 
en Eípaña Linva 11. ; todo lo que apoya con fá au-
toridad de claíicos Hiíioriadores. Finalmente , a una 
legua deefta Población, eftála fuente , llamada del Ca-
ño de Santiago de el V a l , cuya agua fe uía en bebida 
XQÜ methodo medicinal, aunque muchos la gartan a 
todo paílo. De qualquiera modo es de eípecial virtud, 
para curar las enfermedades de los ríñones 7 y vcgiga, 
caníadas por humores grueííbs , y pegajoios , íabulos, 
arenas , y piedras; es provechoíiísima en las Opila-
ciones , y Obllrncciones de las entrañas, excita el ape-
tito , mueve algo el vientre , y es de creer , que acom-
pañada , o alternando coa ella algunos digeíAivos, y 
purgantes apropnados, íea único auxilio de dichas en-
fermedades. N o tenemos mas individuales noticias de 
efta fuente 5 pero debemos fuplicar a los facultativos 
habitantes en Aíhidillo (que no íeraa pocos en una 
Población tan grande), le apliquen a averiguar mas 
ínndamentalmente fus virtudes , obfervando los efec-
tos , y aísj confeguiran los Vecinos deíterrar muchos 
piales con un remedio tan guftoío , barato , y natu-
ral , y a los quales no alcanzarán ral vez las medicinas 
de la Botica , y a alcanzan , í ed a mucho coíle , j 
trabajo, 
A T A C E N , 
1^ Vs efta una Villa de la Provincia de Gnypnzcoa, ^ de poco Vecindario, cerca de la qual le haüa 
una fuente, cuya agua es criítaiina , caii tibia , coa 
'p¡Qt algo azufrólo , y de la que uiau en aquellas ve-
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clndades , en roda elpecie de obftrucciones, entcrme-
dadcsde eftoimgo , ríñones, y vegiga , en las i c n c -
sías y dolores coheos. Es cali de la milma wea , que 
k de la fuente llamada Ramendi. Vide Azcoytia. Ha-
ce mención de ella el Dr. Limón, ( i ) 
A t A U N . 
E S T A fituada efta Villa en la Provincia de Guypuz-coa , es de poca Población , y tiene en íu Juris-
dicción , una fuente de agua muy clara , templada coa 
poco olor a Azufre 5 y aunque de ella tenemos la noti-
cia r por el tantas veces mencionado' D. Franciíco Va-
llcjo no nos advierte orra cofa mas r que que cura be^  
biendola , las Opilaciones , Hypocondnas , Rheuma-
tiímos doíorofos r y añade , que en íu viage algunas-
períonas vio curadas de mal de piedra, coa el uío de él 
agua de efta; fuente.. 
A F I L E S. 
P Ertenece efta Villa a! Principado de Afturias , y efta* íituada íobre el mar , a diez, leguas de la Ciudad 
de Oviedo , es de moderada Población , pero de ua 
Ciclb: muy alegre. El Dr .. D. Franciíco Vallejo r én-
trelas apuntaciones de íu viage por efte Pais, trahé^ 
que junto al Convento de Rcügioías de Bernardo 
de Aviles r íe halla una fuente r llamada de k Cámara,, 
cuyo nombre ha adquirido por los efectos , qtie pro-
duce a qualquiera r que de ella bebe. E! milmo hecho 
de- hacer la referida operación,. fin fatigadescaeci-
miento r ni dolor eípecial, da a entender r que lu agua 
tiene la virtud purgante , dimanada de alguna íal neu-
tia , o cathaitica, y aunque no tenemos de íus princi-
pios mas individual noticia , que la referida', ía,tene-, 
mos de varias obíervnciones,y íea una la de D. Antonio 
Polada . vc-emo de Gijon , quien padeciendo pertinaz; 
adifriccton de vientre , la que nunca pudo defterrac 
con el ulo continuo de ayudas , y purgas, lo logró enre-
0 ) Tag. i7z,. 
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rauiente al repetido uío de ella en moderada carítádad. 
Ui)a criada de dicho D. Antonio llamada Catalina, ha-
viendo bebido de eíta agua , por güilo , o por golo-
íina , con íolo mi valo pequeño hizo treinta curios. D . 
Juan Menendez, también vecino de Gijon , hacien-
do viage a una feria, bebió de ella por caíualidad , y 
le produjo tan larga evaquacion de vientre , que apo-
co más, no huviera podido llegar con tiempo a íu deí-
tmo. Eftos exemplares dicen, que el agua de eíb fuen-
te íerá utiliísima en todas las aditncciones de vientre,: 
nacidas de reíecacion de inteílinos, en las Hypocon-
drias lecas , en todos los males largos , y rebeldes , de 
lugetos de temperamento ardiente , de fibra enjuta, y 
muy elaftica , en la manía , y en las Hydropesias ds 
agua y humor, y í-i fe aplicara algún Medico de los 
buenos, que hay en dicho Principado , a pradicar eí-
ta agua con methodo , y reflexión , no hay duda qne 
lograría felices curaciones. 
Añade dicho Dr. Vaüejo , que en la Parro-
quia de Bednñana del mismo País, íc halla una fuen-
te , con cuya agua nunca han podido los moradores 
cocer genero alguno de legumbres h y que otra de la 
mitma eípecie íe encuentra junto al Lugar de Peón, 
en el termino déla Igleíia Yxuela , que llaman de 
nueñra Señora de Candamar, aunque efta es tibia. 
También advierte , que en el litio , y Peña de Arnao. 
Concejo de Caftrillon , y Juriídiccion de Aviles , íe ha-
Jla una mina de carbón de piedra muy abundante, im-
nudiara al mar,y pertenece a la Parroquia de S, Martin 
de Laípara. Otra íc ve en Riaño , Lugar del Conce-
jo de Langredo, en la cuefta , llamada Cubieiles, aísi 
como otra en la llamada Ortigal, En Tudela Capital 
¿el miímo Concejo , hay otra en el monte llamado 
Favufte j en el Lugar de Cea ño otra j en Rifóte , Juns-
6 cciop de Viana , en Mieres , en la cuelfa , llamada 
Báidicniíícs , en el Lugar de Cocoaviello , y en la Ve-
> i Je Üípiüa , ÍC eocuentran del miímo modo. 
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A U L E S t i A . 
E N la Ante-Igldk de Murelaga, del Señorio de Vizcaya , mas conocida por Puebla de Aulettia, 
nombue de una antigua iluítre torre de aquella Ante-
Igleiia , íu Población de ciento y cinquenta Calerías, 
0 hogueras , que forman una calle (imadaa los 43-gra-
dos de latitud 7 y 17. de longitud, de la parte mas íep-
tentrional del Señorío, con un pequeño Rio , al Ja-s 
do oriental de la calle , entie montañas , y tierras, na-
ce a diftancia de medio quarto de legua a la parte oc-
cidental al pie de una Sierra , y en el litio , llamado 
Thellena , una fuente de agua fria , que vierte como 
una azumbre en un largo minuto , no puramente 
diafana , íin caíi olor , y el fabor algo inclinado a auí-
tero > repoíada dexa un íedimiento de Ocre , o tierra 
roja , friable , y ligera. Deíde íu recipiente íe introdu-
ce en un inmediato pantano , en el qual también ma-
na dicha agua por tm grande numero de delgados con-
dudos , dexando en la íuperiicie de dicho pantano una 
materia pingue , y brillante. 
D . Juan de Altamira , experto Boticario de 
Auleília , fue el primero , que en el año de 174.1. deí-
cubrió íer mineral efta fuente > lo que comunico a D . 
Pedro de San Martin , habiliísimo Medico de aquella 
Ante-Igleiia , y a D. Joíeph de Uñarte , dieítro Ciru-
jano en ella , todos los qu a les con otros facultativos, 
hechas las experiencias analyticas , que les parecieron 
mas del caío , concluyeron , que nudira agua , palian-
do por minerales de Hierro , contenía mezcla de V i -
triolo. De eílo rdultó , qlle deíde luego la empezaron 
a admimfttar en todas las Obrtmcciones, y demás ma-
les , en que convienen los preparados del Marte j y ex-
penmencados los buenos efectos , que haca , no iolo 
ios dichos , pero también muchos ProfelVores de las 
1 oblaciones cercanas , y entre eílos IX Juan Dai-ain, 
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experto Cirujano , y titulai: de la Villa de Bilbao , la 
empezaron a ular, y uían con particular acierto. Los 
principales íugecos , que nos han dado noticias indiví- • 
cuales de éftá fuente , han (ido D. Domingo Antonio 
Lorea , muy erudito Medico de la Villa de Lequiího, 
y los dos celebrados 7 y diedros Artífices Boticarios, 
D . Juan de Altamira , de dicha Puebla de Auleüia , y 
D. Pedro Elexalde de la de Guernica. Nunca íe ha-
brá viílo guerra de entendimiento mas política, ni mas 
dií'cretamente reñida , que la que liguieron eftos dos 
últimos habiliísimos Proteiíores. El D. Juan de Altami-
ra aílegura , que en el año de 1743. principió el exa-
men de nueltra agua a prelencia del referido D. Do-
mingo Lorea , Medico entonces en Auleltia , y no, 
como va dicho , en compañía de D. Pedro 5an iviar-
tin , que al tiempo lo era de la Villa de Marquma i que 
todos en virtud de las muchas experiencias , que tie-
nen hechas de eíta agua , empezaron a utada al princi-
pio con la mayor prudencia > pero que vifios lus bue-
nos efedos, la fueron aplicando para diltintos males, 
hafta que los repetidos caíos, y obíervaciones la hicie-
ron conocer a todos los facultativos comarcanos, y 
que oy de común coníentimíento la aplican a íus en-
fermo^ para las dolencias , que luego íe dirán. Prueba 
eficazmente , que nueítra agua es tolo minetal , poc 
conílar de partes de Hierro , Vitriolo , y tierra arcilo^ 
ía , para cuyo fin trabe un buen numero de expenen-
cias^con que teftiíica la exiltencia de ellos mineiales,pnn-
cipalmente la del Vitriolo , íubre que es ía queition, 
diciendo , que quatro onzas de efta agua con una Aga-
lla de Alcpo infondida > roma un color mas que pur-
j./ureo , y inclinado a negro , que el gnfto es bailante 
aaílcro i que los efectos , que hace , "curando males, 
para que aprovechan el Vitriolo , y Marre , ion tam-
bién indicio , de que eftos ion íus elementos 5 que lo 
luce mas probable , ver, que el Vitriolo es hijo de la 
cotrolsion del Hierro , hecha por algún acido íubter-
ra-
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raneo , y añade , que tiene la experiencia de una mu-, 
ser, que pretendió blanquear un poco de lienzo coa 
el agua de ella fuente , lo que nunca pudo coníegair, 
íiendo alsi, que lo blanquean en aquel parage en quan-
tos arroyos corren cercanos a la fuente j con que 1c 
parecenque tiene las baítantes circunltancias , para 
hacer mas que probable fu fentir , y por coníiguiente, 
que íe debe delcartar el Nitro como principio en nueí-
tra agua, porque haviendo hecho la evaporación de 
ella , halla quedar íeco el reiiduo, lo hecho en una 
aíqua , y no íe encendió , como debía , íi lo íüeiie, 
contra la opinión de D. Pedro Elexalde. 
Efte con no menos pruebas eílablcce , que nuef-
tra agua nada tiene de Vitr iolo , y aísi loío confta de 
poco Ni t ro , y uaucha tierra de Marte , o Hierro. 
Ello lo prueba con la exacta , y repetida analyiis , que 
hizo , y de que en la primera íaco una porción , o 
maifa terreoíalina ds color obícuro r inclinado a cetri-
no , fin olor y y íabor femejante al del Nitro cuya 
íubftancia , mezclada con el cocimiento de Agallas, le 
volvió de color pardo ceniciento, del miímo modo' 
que de la mixtión del Nitro, y otras íales neutras íue-
le reíultar. Hizo íegunda evaporación , haÜa quedar ea 
un quarnllo , c|uc mezcló con la íal íixa de Tártaro, 
manteniéndola aísi por doce horas , y feparando deí-
pues lo mas claro , y puro , lo evaporó*, reí airando 
una materia íalino-alkalino íixa de color lúteo claro 
con algunas partículas criíUüno- brillantes, y cuya maf-
ia expuerta al ayre Vendaval , que es el mas húmedor 
no íe liquó , lo que prueba la exiíkncia del Nitro , que 
mezclado bien con la íal de Tártaro 7 íe confeuvan con-
cretos , íin liquaríe al ayre , ni fermentar con los áci-
dos , como lo hizo la materia falina , que íaco del agua 
de Aulelha , en la que cree exiifir, a mas de la tierra de 
Hierro , una íubíhncia íalma , con otras partecillas c ¿ 
trechamente unidas , de parecer terío, y brillante , que 
no pueden íer otra coía que algún poco Nitro , a cu-
ÍJP ¿ yas 
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cuyas pruebas acompaña la de la tierra de Ocre , que 
íale con el agua , y de que hay bañante en el monte, 
donde íe halla la fuente , porque efta tierra es verda-
dero anuncio de mineral de Hierro. Añade también, 
que el Vitriolo , no folo no íe encuentra en nueftra 
agua , pero que fi le tuvielle , íerla nociva , y por tan-
to nada provcchoía en la Medicina 5 pues tiendo el V i -
triolo una concreción engendrada de minerales , y 11-
quores acido-corroí]vos , íi íe mezclalic con nueftra 
agua , la imprimiría eftas miímas calidades, y dada en 
tan grandes porciones , como íe adminiiifa, era re-
gular produxeHe funeftos efectos por la virtud corroden-
te , que participaba. Trabe ñnalmente otras muchas, 
y eficaces pruebas , y razones, con que pretende efta-
blecer íu opinión , y rebatir la contraria , pero tin por-
fía , antes con tal hidalguía , y buen modo , que no 
puede ofenderíe fu Antagoniila. 
Efta es una prueba , dixo el Dr. Quiñones, de 
Jas mas eficaces de mi opinión , ya hemos dicho varias 
veces lo poco que íe puede , y debe fiar en la analyíi» 
chimica de las aguas minerales '•> pues de cinquenta ve-
ces , que fe haga la de una fuente , las 48. íerán dife-
rentes en algo unas de otras: tengo efta prueba en mas 
de mil y quinientas fuentes, que íe han analytizado 
para nueftra obra, y en las mas hechas las pruebas por 
dos , o tres diveríos íugetos , y nunca dicen unas con 
jas otras, ílempre íe faca algo de nuevo , o que deídi-
ce algo de la primera. D. Juan de Altamira creyó , que 
paflando nueftra agua por mina de Hierro , no íería 
deípropoíiro allega ra r , que en ella íe pudieífen encon-
trar materias vitnolicas , que íe le mezclaften, y dieftea 
virtud , principalmente , no haviendo impedimento, 
en que en las entrañas del monte, en que nace la fuen-
te , íe hallen zumos eípirituoíos ácidos , que tengan 
virtud de correr el Hierro , y remirar un Vitriolo íutil, 
que en poca cantidad no íe pera va mucho en el agua, 
y con facilidad íe dilsipe , no iugetandoíe a la evapo-
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ración , como lo demuestra el íabor algo anñero del 
agíia , y D. Pedro Elexalde cargó la conüderacíon ea 
hs pruebas, que rralie , y quedan dichas algunas de 
Ja exiftencia del Nitro. Tal vez , uno , j otro tendrán 
razón , y puede fer, que ninguno j pues como de eftas 
Metham'orfoíis íabe hacer el fuego , y vaíos chimicos. 
De qualquiera modo que íea , lo cierto , y poísitivo 
es, que por falta de mas alcances en el arre chimico, 
o por defecto de inftrumentos para la elaboración , ca-
paces de recoger los efpiritus, de que abundan Jas 
aguas minerales, o que no íe ha encontrado el ver-
dadero modo de averiguarlo i los hombres mas dieí-
tros, y venerados de Maeftros en dicho arte , fe han 
empleado en ella maniobra repetidas veces, y no han 
hecho coía, que induzca la menor certeza , dexando-
noscada vez mas motivos de dudar. Sirvan de exemplo 
el aplaudido Fnderico HoíFman , primer Medico , y 
Gonfejero del Conde Palatino , famoío por la eiudir 
don de íus eícritos; Pedro Giurio , íapientiísimo Chí-
mico , que eícnbio contra Mr. Duelos 5 Martín Liíkr, 
celebre Medico , diftinguido de la Sociedad Regia de 
Londres ; y Mr. Duelos t Coníejero , y Medico ordi-
nario del Rey Chriílianiísimo, qtiien recopilo todas 
Jas analyfes, hechas por la Academia Real de París. 
Los quatro ion los mas famoíos , que han eícnto en 
efte atilinto , haviendofe empleado en hacer prolixo 
examen de las fuentes de Alemania, Francia , Ingla-
terra , y Paiíes baxos. 
Quien creyera, que unos íugetos, que fueron 
efeogidos para eftc etecto por los reípeclables, y Sa-
pientifsimos Cuerpos de dichas Reales Academias, y 
otros, cuya erudición baftg a impugnarlos, no ha-
vían de averiguar o a lo menos darnos muchas pro-
babilidades de Jo cierto en punto del origen Virtual de 
las aguas minerales í Pues todo lo conirano ha íuce-
dido ; porque el primero en varias partes de íus ob-
las , y principalmente en los opuíclos , Fhyiico Médi-
cos 
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eos (i) eílabkce , que alsi las aguas trias como calien-
tes minerales , no dexan otros principios en la analiiis, 
que una íal de carader alkaiino , y que él acido de las 
fíias debe íu origen al del Azufre natural 7 y no al de 
Vitriolo , que de efte , ni la mas leve nota encontró 
jamás en las acedas , y efto lo prueba con tan eficaces 
razones , y experiencias, que parece convencer. El íe-
gundo alega otras tantas pruebas , y de tanta energía, 
que hace ver, que las aguas acedas de ben íu labor al 
Alumbre, y no al Vitr iolo(2) . El tercero eítablcce, 
que las dichas acidulas , tienen el labor , y virtud di-
manado de la piedra Pintes , que bañada en las aguas 
lubterraneas íe liquida en eípintu , o hálito azufroío» 
pero , que no hay en ellas Vitriolo , ni otro mineral^ 
lo que le confta por una repetida obtervacion , en to-
das las fuentes de inglateira (3) . Finalmente el quarto 
(*) hablando de las aguas fertuginoías de Vahls en el 
oelphinado , las conílituye vitrioladas , y dernva íu vir-
tud de efte mineral > y íi a ellos añadimos la común de 
nueftros Artiñces Eípañoles , hallarémos , que convie-
nen en que el agrio de las aguas es hijo del Virtiólo , de 
lo que ya tratamos, y íe procuro aclarar lo cierto, en la 
qti nta parte de nueitra íegundaAcademia.Yá Vms.ven la 
grande diferencia de pareceres , que íe encuentran en-
tre eftos grandes hombres, igualmente dieíkos , y ía^ 
bios ? pues que puede admirar a vifta de efto , que 
no concuerden nueftros dos liabiles Boticarios S Creo 
que Vms. dirán conmigo , y Gabriel Falopio , que 
es impoísible averiguar, qualesíean las íubftancias, que 
vienen mezcladas, con ias aguas minerales , evapo-
rándolas , delhlaudólas , dillblvendo fus tierras por ñl-
tracion , ni dcíecacion > pues hechas todas eítas ma* 
nio-
(1) De conv. element., ac ur. intherm., & accid. pag. 
296. per tot. 
(i) Are. acidular, pag, 22. 
( :) Hxcerat., & deícnp. therm. Angl. cap. 7. pag. 50. 
(f) ODíervation. íurles eaux maier, de f ranee, pag. 113» 
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niobras, y otras muchas, nada^  le iaca en limpio , más 
que una porción de tíeira envuV^ en íales iixas 5 y lo 
volanl, y eípirituoíb, que es en lo que coniiite la pnn-
cipal virtud, luego que íe ponin ai fuego , íe deíapa-
rece en humo , o en vapor : con que nos liemos de con-
venir, en que mientras Dios pá nos da otra maña , con 
que hacer mejor el eícmtinio de los principios de las 
aguas minerales , debemos eftár a deducir íus virtudes 
de los efectos que hacen, como practicamos en los de^  
más Medicamentos. 
Las de nueftra fuente de Auleília fon para 
templar el ardor de las partes interiores , abrir las obt-
trucciones, curar males de los ríñones, y vegiga, calentu-
ras lentas , y continuas , que traben origen de algu-
na entraña obrtruída, Opilaciones, detención de alguna 
evaquacion acoftumbrada, o periódica, Hypocon-
drias íecas, y húmedas, Diarreas ardientes, y otros flu-
xos de vientre , útero y Almorranas exceísivas. En 
todos eftos males hace maravillólos efectos, bebien-
dolas con el methodo, que diximosen nueitra íegun-
da Academia , y de que hay exceísivo numerodeobíer-
vacioues. También Ion eficaces en los tumores inter-
nos , en las llagas antiguas , en las enfermedades del 
cutis , en las Tercianas , y Quartanas rebeldes , y ea 
la Ytencia. Finalmente fon eibs aguas un theíoro de 
beneficios, en las dolencias largas, en todos los tem-: 
peramenros 5 pero con la advertencia , que en los afe-
tos de pecho , como los Aftmaticos, y otros le de-
ben calentar para beberías } y entoios hacen la ope-
ración , por orma, y vientre. Proíiga V m . Señor 
D . Jayme; 
A U X A R , 
P Ertenece efte Lugar a la Taha , de Andarax, fi-
X tuada en medio de las Alpuxarras , País luma-
ipente ameno , puerto entre las montañas de S o l , y 
Ayre en apacible llanura, y laidas de la Sierra Neva-
da: 
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da : es del Arzobiípado de Granada , de cuya Ciudad 
ddta 16. leguas , 8. de Guadix , y 5. de la antigua A l -
mena , y goza del cielo mas hermoío de todo aquel 
Pais. En los papeles , que al Señor Quiñones dexo el 
ditanto Dr. D. Pedro Navarrete ? que ya otras veces 
hemos citado , dice , que en los términos de Auxar, y 
principalmente en el Preíidio ,; en donde abundan las 
minas de Plomo > y Plata , fe encuentra la Cadmía 
laatural , o Tutia , en otras partes el Efpodio , en otra» 
la Tierra lerania , el Bolo armenico r y el Gibe ¿ y 
eíks eípecies , no íolo con las. íeñales^ que acredítaa 
ÍQ: tales , pero que haviendolas experimentado para el 
UÍJ medico , y hecho todas las pruebas pofsibies en 
compañía de hábiles Boticarios 7 no les quedó duda 
alguna a eftos, ni a aquel de íer verdaderas. Pueden 
Vms. creer , que el referido- Navarrete era uno de los 
mas do£tos Profeílbrcs, y fugeto , a quien fe debe 
dar toda creencia j y por tanto me ha parecido , na 
dexar obfeurecer eAa noticia , que es muy intereílantey 
principalmente en la expoíicion , que hace de la faci-
lidad , y abundancia , con que dice , fe encuentran di-
chos minerales, y la de con que fe puede hacer ex-
ceísiva cantidad de albayalde muy fino de las tierras ,^ 
y eiconas, de tantamina de Plomo , como alli íe halla» 
A Z C O T T I A-
Ps Ertenece efta. Villa a la muy noble Provincia de-Guypuzcoa. Es fu limación a; un quarto de legua 
del magnifico^ Templo de San Ignacio de Loyola y a 
los 43. grados y medio de latitud , y 17. de longitud,, 
y rodeada de montañas , con una grande cordillera de 
canteras de Marmol a la parte occidental. A l Oriente 
del camino, nuevo , que comunica al referido Tem-
plo, con la Villa en una playa de tierra labrada , y al 
lado de la caicria de Larramendi , nace una fuente,, 
«iue íiendo; perenne ,; mana coa deíi^uaidad ,. cfto es. 
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en Invierno, mas que en Verano 5 es fu manantial 
•haciael Oriente, y vierte en una arca de piedra baitan-
te capaz , en enyas orillas , y por donde corre , dexa 
un moho blanco gralsiento- £1 color del agua dentro 
de la fuente es inclinado a azul , pero extraída en un 
vaío , es muy limpia • y clara 5 íu olor es de Azufre, 
mas en tiempo de calor, que de frío j es templada, 
o media entre caliente , y fría , y metiendo en ella una 
moneda de Plata la vuelve caíi de color de Oro. 
Ella relación es puntual la que da de nueílra 
fuente D . Pedro Elexalde , habilifsimo Boticario de Ja 
Villa de Guermca j pero LX Juan de Echiberna ,, Me-
dico titular , que fue de Azcoitia, dice , que en el 
tiempo que lo fue , uíó frequenteraente efta agua en 
• fus dolientes , y que los principales efeoos 7 que advir-
tió en ella, fueron hacer mover poderoíamente el vien-
tre , orina, y íudor , excitar el apetito, y íueño, mo-
ver la íalivacion r deshacer las Obíhucciones r aunque 
eílén acompañadas de calentura, mover las evacuacio-
nes de íangre detenidas ^ íer provechoüísima en las Hy-
pocondrias, dolores graves de cabeza , ceáticos 7 y ne-
friticos % fanar los vértigos , o vaidos , Perlesía , ñivAO 
blanco en las mugeres", ítencia r Alma humoral, do-
lor de eftomago , y todas las enfermedades producidas-
por eípeílura.de humores , y ñoxedad de las v>artcs. En 
confirmación de efta dodrina , alega bailantes obfer-
vaciones , y entre ellas dos eípeciales > la una de una 
muchacha , que el año de 17^7. íe liberto de una Per-
lesía univeríal , y antigua , con íolo beber, con la re-
gla que fe acoftumbra , nueftra agua : y Ja otra de un 
mozo muy vínolo , que del paiímo modo íe curó de 
una Aíma convulfiya con calentura continua ,, cuyos 
paroxiímos a cada pafíb íe temia le lufocaflén. 
D . Joachin de Lezcano , que efta Medico t i -
tulaíen Azcoitia , aviíó en 28.de Noviembre de 1751 
una particularidad de nueílra agua, digna de reparo' 
Y es la fortaleza de bríos, conque quedan los enfer' 
T^m. I-de A?, min, Oo; mn« 
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mos, que la beben, del pues de las evaquaciones tan 
abundantes, que mueve. A l miímo tiempo corrobora 
cite dedo Medico con muchas obíemciones todo 
lo referido. El Doctor Limón hace deícripcion de ctla 
fiiente a la pagina IÓI. de íu Obra, en donde nada 
añade a lo referido , antes bien ailegura , que nueftra 
agua obra mediante el Azufre , y Alumbre , que en sí 
embebe ; pero como de ella no tenemos mas pruebas 
que las relaciones referidas de dichos Protcllbres tan 
fidedignos , y eftos nada nos dicen en cfte punto, tam-
poco podemos decir en é l , aunque algo duro parece, 
para efectivamente creer todo lo referido. 
Havia durado tanto la converfacion , que fin 
embargo del gufto , con que todos havían cftado , de-
terminó el Señor Cura , que fe retiralfen , diciendo:;:; 
Advfnit optat£ tándem nunc hora quietis: 
Sat verbis , parum eorporibufqu* ddtum. 
A C A D E M I A 
Q J J I N T A 
Que contiene 15. Lugares, en cuyas Juri/ílicdo* 
nes je encuentran fuentes minerales. 
B A M B A . 
E N la qmnta Academia, que tuvieron nncftros con-currentes , empezó el uiícurío D. Jaymc Alavéz, 
diciendo: La Villa de Bamba es oy tan reducida , que 
ic cuenta por una de las menores de Caftilla la vieja> 
dif-
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difta de Simancas dos leguas, tres de Valladolid , y 
una de Peñaflor. El Doct. Limón (1 ) folo habla 
de eíte Lugar, y fuente , por noticias que le dio en íu 
tiempo D. Juan Barrio , íámoío Medico , que fue de 
dicha Villa de Simancas s dice , que es íu nombre la 
fuente de Foncalda , que difta de la Población ciento y 
cinquenta paílbs, cita en un valle , yvnace al Mediodía. 
La tabrica es de piedra labrada 5 la cantidad, que ma-
na , es como media muñeca 5 tiene caño de metal , y 
pila de piedra labrada , en donde cae el agua : ella es 
íiú color, olo* , ni íabor, muy delgada , y diafana, 
íüave , y agradable al gutlo 5 no embaraza el eftoma-
go, excita eí apetito , es muy digerente del alimen-
to , mueve blandamente el vientre , y ha eníeñado 
Ja experiencia, que limpia los riñones, y vegiga de 
piedras , y mas impurezas , que íe fuclcn criar en ertas 
partes. No obftante, todas citas virtudes , que obíer-
van los que beben el agua de la fuente de Bamba , con-
vienen los dichos Médicos Limón , y Barrio , en que 
no fon dimanadas de íer mineral, íolo s i , que obra 
por futileza , que la hace mas penetrante. 
B A N D E . 
E N folo el Reyno de Galicia íe hallan mas fuentes minerales , que cali en el refto de los demás, que 
componen la Corona de Eípaña. Las hay de todas eí-
pecies , y muy apropolito , para curar las mas de las 
humanas dolencias ; pero en todas hay dos circunflan-
cias, que a no haverlas, las harían muy apreciables de 
naturales , y Eftraugeros. Eftas ion , la una , la incuria 
de los patricios , que íobre no tenerlas con el aíco , y 
cuííodia , que merecen, tampoco han cuydado, de 
que los ediñeios , y compoftura , con que las tenían 
los antiguos , que las íupieron cftimar , íe mantenga, 
dexandolos arruinar en un rodo. La otra es la poca 
fundamental noticia, que de lus virtudes tienen los 
(i)Pag. i U . QQ^Z que 
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que debían en dicho Reyno cuydar déla íalud publica, 
dexando por incurables muchas penólas enfermedades, 
que pudieran rcmediaríe a expeñías de una medicina 
tan poco coftoía y natural, y nada penóla. No obftan-
te, ya oy creo , que empiezan a aplicarle a mirar con 
algo mas de interés las fuentes medicinales , guiados 
de los buenos efedos , que experimentan. 
No palla de ocho a nueve calas la población 
del Lugar de Bande : eftá íituado en la orilla del Rio, , 
jlamado Limia , en el País, que en Galicia dicen el R i -
bero. En medio de el íe ve un Calaron , que en otros 
tiempos eftuvo cerrado , y cubierto j pero el deícuydo, 
jo ha dexado arruinar , y en el nace un grande rauJal 
de agua muy caliente , clara , con olor uitcnlo a Azu- , 
fre , y lo miímo .el íabor j vierte en un pilón muy ca-
paz de canteria , en que todavía íe coníeivan eícalaas, 
para entrar con comodidad los enfermos a bañar íe , y 
litios apropofito , para acomodar la cabeza. D. Pedro 
Antonio Cordero , Sacerdote , y aplicado; iVledico en 
Ja Villa de Pontevedra , remitió al Señor Quiñones 
una Diífertacion de muchas de las fuentes de elle dicho 
Reyno , y hablando de la preíente añade , que , ade-
más de fer conftan'te por las feñas referidas, que toda 
Ja virtud de efta agua la adquiere del mineral de Azu-
fre , que hay muy cercano al nacimiento de la fuente, 
es tan caliente, que para entrara bañarle los enfermos^ 
íe hace precifo mezclar con el agua íulfurea cera dul-
ce , y fría de un arroyo , que palia contiguo a nucilra 
fuente , de modo , que alsi íe puede templar el baño 
con los grados del calor , que cada enfermo quiere, y 
neceísita. No hace mención efte, ni D. Jacinto Anto-
nio Moíquera , hábil Cirujano del Lugar de Santa 
Criftina en el milmo País , de que ella agua fe haya 
ufado hada ahora bebida , y sí íolo en baño. De eñe 
modo dicen, que es apreciable para remediar todas las 
dolencias de humores frios, y grueñbs , ablandar los 
nervios, íanar Jos hydropicos , llagas viejas, temblo-
res,. 
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res, y Obducciones de hígado 5 Fottflican el eíloma-' 
o-o , es eípecial en el dolor cólico, y iliaco , pro-
ducidos de flato , o frialdad j maniñeftamente delhcrra 
las Períesias, Alferecías, vaidos , y Hyíkrifmos 5 abre 
Jas Obilrucciones en los hypocondriacos húmedos j re-
media el fluxo blanco de las mugeres, y lo que es mas, 
ios Lamparones , y íinalmente , no hay exemplar, que 
haya dexado de íanar con eíie baño íarnofo alguno, 
ni de Herpes. El referido Moíquera dice , que el mií 
mo ha villo en las enfermedades dichas los prodigios, 
que hace efta agua , y que hafta en las cabalgaduras 
íáünoías, o con mataduras , produce los milmos efe&os. 
En 14. de Mayo de 1762. recibió El Señor 
Quiñones una Relación de eíla fuente , que le embio 
D. Antonio Mofquera Camba, Medico del Real 
Convento de San Salvador de Celanova , íugeto apli-
cado , y muy hábil pradico , la qual íe diferencia déla* 
antedichas en algunas circunftancias. Dice pues, que 
en la inmediación del pilón referido íe crian muchoi 
Berros , Lirios de flor amarilla, y alguna Becabunga, 
que en la corriente dexa el agua un eípumarajo verde, 
del qual también eftá cubierto él fondo del menciona-
do pilón , y que de el íe deíprenden algunas motas, 
que íubiendo a la íuperficie del agua , liguen íu cor-
riente, que nace eftá a borbollones •> pero que en íu co-
lor , olor , y íabor , no le diferencia de otra qualquie-
ra agua de fuente j que él Lugar en donde eftá el pi-
lón , es la Feligresía de San Juan de los Baños , y cer-
ca de íu Igleíia Parroquial, Juriídiccion de Bande del 
Dominio de dicho Real Monaftério , y Obiípado de 
Orenfe. Añade-también , que la ícñal mas cierta del 
tiempo , que íe debe eftár en el baño , es , que el en-' 
fermo empiece a íudar por la ñente 5 y ñnaliza dicha 
Relación , confirmando las virtudes referidas de efta 
agua , con muchas obíervaciones, que dice tiene de 
enfermos, que íe han curado con ella de los mencio-
nados males. Quien de Vms. al oír las virtudes de eí-
ta 
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ta agua , no creerá , que no le le de la eftimacion que 
merece , y que íe tenga con el mayor aleo , y cufto-
dia i pues todo lo contrario fucede i porque los po-
cos Vecinos del Lugar, ion tan pobres, que de nin-
gún alivio pueden íervir a los enfermos , que vayan 
alli a curarle , ni íus calas , que fon a primer piío , l ia 
divilion de algún quarto, tienen la- menor comodi-
dad. Los alimentos es precifo Hevarios de fuera , y en 
una palabra , le hallan los referidos enfermos, en un 
común deíamparo , lin Medico , Cirujano , ni otra 
períona , que alguno de los Vecinos, que por haver-
ios tomado , o vifto uíár , efte impuefto en el modo-
do. No obttante el methodo, que diximos en nueítra 
legunda Academia , podrá acompañado de la pruden-
cia , hacer que aprovechen eftos baños en las enferme*-
dades referidas. 
B ABOLAS t N CATALUñA , vide G I R O N A, 
BAñOS D E L E D E S M A . vide L E D E S M A , 
BÁñQS E N G A L I C I A , vide C A L D A S D E CUNTIS. 
BAnOS E N E S T R E M A D U R A . 
C omunmente fe cree , que el Lugar de Baños per-tenece a la Provincia de Eftremadura j pero en 
realidad los mejores Hiftoriadores Eípañoles le colo-
can como perteneciente a Callilla la vieja ; compo-
nele de poco mas de 250. Vecinos, y es iu capital, la 
Villa de Bejar . Es digno de reparo , que cfta Pobla-
ción eñe iugeta a dos Juriídiccioncs en lo elpiritual, y 
a otras dos en lo temporal: de modo , que la mitad 
poco mas , o menos , efta fugeta al Obiípado de Pla-
lencia , y lo reftante al de Cona. Hechas cinco partes 
de los Vecinos, las tres fon del Duque de Bejar, y las 
otras dos del Marques de Monte mayor. Goza de tem-
peramento templado , y íuave, aísi no ion cxcclsivos, 
Ü 
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ai él frío del Invierno , ni él calor del Verano j por-
que las niañánas , y noches en el Ertlo íe refreícan con 
el ayre Cierzo. EtU cercada por el Oriente de un Cer-
ro muy empinado , llamado de Macagatos, por el Me-
dio día con otro no menos alto, poblado de Caftaños 
muy frudiferos, y por el Septentrión, de una íubida Sier-
ra , llena de piedras, y matas, que la divide de la V i -
lla de Montemayor, conque íolo tiene deícubierto el 
Occidente. Con todo es efte Lugar muy ameno de Tri-
go , Cebada , Vino , y Caftaña , que ion íus frutos. 
La faíuddeíus Moradores manitiefta lo fano del Pais; 
pues aíst hombres, como mugeres, ion robuftos, deí-
pejados, y llegan a muy viejos, atribuyéndolo ai Nor-
te, que le fopia por una quebradura , o boquete, que 
hacia a eila parte , tiene un Puerto,. de los que le ro-
dean. 
El nombre de Baños le tomo cftc Pueblo de 
una fuente medicinal, que dilU de él, como quince 
palios, y efta limada , en un pequeño plano b^xo, cer-
cado de huertos, frutales , Viñas, y Caftaños, cer-
ca de un arroyo, que también tiene el nombre de 
Ja fuente , y todo a la falda, y pie del cerro ya dicho 
de Matagatos. Tieneoíe eftos baños por annquilsimos, 
yunque no íe fabe íu fundación ; íolo íi hay algunos 
veftigios de haver íido frequentados , y eftimados de 
los Romanos , por que se vén cimientos de una arga-
mafa muy fuerte , de una como íala con Cus nichos, 
todo lo qual confumió el tiempo , quedando reduci-
da eíla fibrica a una poza grande , y redonda, que ler-
vía para lavar ropa blanca en fus aguas calientes por éí 
Invierno. En el año de 1701. viniendo a viütar en cftc 
Pueblo, el Illm. Sr. D. Juan de Porras, y Atienza, 
Obiípo de Coria , hizo experiencia de cftas aguas con 
un Capellán de fu mayor ellimacion, que hallandoíc 
muy enfermo , impedido por una Perlesía , fm poder 
hablar , ni mover brazos, ni piernas , le hizo bañar, 
y beba dei agua úc nucllra fuente , y lo que no havia 
po-
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podido confcguir con los baños de Ledeíma , y aguas 
áz Tamames , logró con eftas , quedando períecla-
mencc íano. Con elk motivo , y experiencia mando 
ILI lllma. íe recogieüen eíks aguas tan medicinales con 
una bóveda , que hizo labrar de cantería , enlolada 
por la parte de arriba de pizarras , y poner fus armas 
íobre la puerta. Toda el agua , que mana la fuente, 
diípuío íalieíie encaminada por un condudo de medio 
cftado de alto a un mediano eftanque, que también hizo 
conftruir de la miíma materia en forma de. lavadero, 
para que a las mugeres no les faltaile la comodidad de 
lavar en el agua caliente. El manantial de la fuente íc 
recoge en una pila ancha de arriba , y angofta de aba-
xo y que tiene dos varas de largo , una de ancho , y 
dos y media de hondo , con tres el'calones a cada lado 
para deícanío de los enfermos , y tomar cada uno el 
baño , haila donde neceísite. Junto a dicha bóveda, 
hay una Hermita dedicada a Santa Maria Egypciaca, ío-
bre cuya puerta principal íe vé una piedra llena de le-
tras , que el tiempo ha coníumido , y folo íe leen las 
primeras , que dicen claramente Pelajus. Elle es el pre-
íente eílado , que oy tiene nuelfra fuente, cuya rela-
ción es la mifma , que en 21. de Noviembre de 17 51. 
embio al Señor Quiñones D . Manuel Hernández de 
Aguilar , experto , y hábil Ciiujano de eile Pueblo r a 
quien íe le debe lo principal de las noticias , aísi de la 
fuente r como de las virtudes de lu agua , y modo de 
aíaría > por lo que es razonable, darle entera, fe, a lo 
que dice. 
El caudal, que mana eíla fuente , es como eL 
grueíTo de un brazo r íin crecer T ni menguar en tiem-
po alguno ; íu calor es fubido , pero no excetsivo. Ea 
íu vertiente criaunos filamentos,como madejas blancas, 
muy íüaves al tado , y manteeoías, las quales recogi-
das , pueíhs a íecar, y aplicadas deípues al fuego, ar-
den , cuya llama ; y o!or ,, dicen íer Azufre puro-
E i terreno de la fuente es del Marques de Caftro M o n -
te/ 
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rc>y €n lo eípincual pertenece al Obilpado de Cona.La-
vandoíe las manos en ella agua , qaecian muy luaves,, 
y uncuolasi es tán clara ,. que no íe diltmgue, puelta 
en un valo de cnílai. Tiene-el olor muy íubido a Azu-
fre i pero,' puefta a enfriar,, luego le pierde , y efte es 
el modo-, con que la beben ios enfermos 5 y es digno 
de admirar, que tranfportada , perdido ya todo Jo 
azufrólo ,1 hace felicilsimos eíedos en entermedades 
rebeldes 5 debele tranlportar en vidrios , o vaíos vidria-
dos h porq^ie corroe todo genero de metal , Jo que íe 
acredita, con una; cadena de Hierro r que atraviefa en 
la tüente , que todos- los años- le la come , o corroe. 
Qualquiera moneda de: Plata r que le. hecha en eíla 
agua íe pone dorada , y paraqus fuceda el\o , no es 
precito bañarla en ella, baita tenerla coníigo ,. o guar-
dada en un cofre , o. envuelta, entre ropa,, pero deí-
pues de dorada:, íe vuelve negra.. 
Los ochavos o quartos toman el color de 
Plata.. Gon eftas pruebas entra dicho curiólo Cirujano 
a diícurrir, y con el íentir de algunos^ Médicos reiuel-
V.e ,, que el agua de nuellra fuente confta de mucha 
porción de Azufre,, porque dora la. Plata, algo de 
Azogue v porque blanquea el Cobre , f parte de Ca-
parrofa, con la que le ennegrece,-y añade, que también^ 
participa, de Nitro puro , y muy. activo lo que míie-
re del que íe vé exhalar por entre las junturas de. las pie-
dras del litio r por donde va el condudfo , y es una íal 
blanca , que tomada en la.boca , hace conmoción en 
todo el cuerpo ;^  üempre que ha de mudar el tiempo,, 
para tronar } o llover, lo pronoíbea la fuente , aumen--
tando el olor de Azufre.. Cerrada, ladinterna de la bó-
veda , en que eftá. Ja. fuente v y también la puerta por 
aonde íe entra a ella , de inerte, que no haya reípirade-
m h íe va condeníando el vapor del a2;ua de tal Inerte ' 
que hace ráfagas , o culebrillas de tliceo , como ve--
mos en las tampeílades , y capacete encender qual-
quiera combuftible. 1 
Tem< I. de A& mim Los. 
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Los enferiuo^ , que hán de tomar los baños j í« 
hán de prevemi' antes con las evacuaciones umveríaies, 
yá íea coa íangrias, yá con purgas , o ya con uno , y 
otro , íegun íu temperamenco , enfermedad , y otras 
circuotbnaas. El tiempo regular de eíUr en el agua es 
de ocho a nueve minutos, mas, o menos, íegun la 
reliiiencia del paciente. 
Para faber quando debe íalk del baño , es la íe-
ñal mas fixa, eleftár paliando al íugeto, y en eílando 
el puiío blando , grande , y undoío, fe le manda falir, 
porque efta es la nota , que la experiencia ha demonio 
trado , de que bafta para que venga el íudor, y no fe 
debilite el enfetmo. No fe ílida en la fuente, halla que 
limpio , y envuelto en una í abana , fe le conduce a la 
cama , en donde fe le acomoda , hechado'de eípaldas^ 
y tendidos a lo largo los brazoSjafsi íe ledexaíudat una 
hora , o más, íi lo puede tolerar ? entonces fe le pone 
la caraiía limpia , le le aísienta en la cama , para que 
1^ fudor ceiíe , haviendo robuftéz ,.íe vifte del t odo , íe 
hace paífear en el patio del miímo baño , íin íahr de-
é l , dándole unos v izcochos en Vino , o agua , o un 
caldo , íegun conviene. La vifpera, que há de entrar en 
el baño de enfermo , fe le lleva a dormir al m i h u o l i -
tio , en que íe ha de bañar, para que con el vapor , y 
calor del agua eiié al íigaiente dia mejor diípuello. 
Antes de entrar en e l , íe le da un ligero deíayano , y 
dos horas defpues de la comida , y íi tiene renitencia, 
puede tomar otro baño por la tarde. 
La eficacia de eílas aguas en todas las enfermeda-
des rebeldes íe puede llamar milagroía, principalmente 
en Perlesías, fíoxedades , y contracciones de nervios; 
en las eonvulíiones ion admirables, curan la Sarna, 
Lepra , y dolores articulares, y aunqae la Perlesía fea 
complicada con humor gálico también la curan. En 
el Aíma húmeda hace prodigios, y en el dolor deeuo-
mago , Obílrucciones , o Kypocondrias, Toles rebel-
des , y tumores de hígado , y bazo, como todo íea na-
cí-
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Gido de humores gtuelíbs , flemoíos, y hamedos , en 
que dichas aguas producen íus virtudes aperitiva, y 
deíecance : y íe obíerva, que baviéndolas tomado íuge-
tos muy grueflos , los enflaquece , fin debilitarlos, y 
quedan ágiles, ios que por lu obetidad eftaban incapa-
ces de hacer mucho exercicio. Hafta aquí la relación 
de dicho. Cirujano D. Manuel Hernández de Aguilar, 
quien también alega muchas obrervaciones de íngetos,;. 
que íe han curado de todas las dichas dolencias, y en-
ere ellas dos de otras tantas-famoías Perlesías , que pu-
íieron abíolutamcnte impedidos a D. Juan Berna!,, 
Medico titular de h Ciudad de Plaíencia , y D. Fran* 
GIÍCO Apolonio , de que uno, y otro quedaron perfe-
¿lamente curados. x\l miímo tiempo , que dicho Ciru-
jano embió erta relación ,,efcribi6 al Señor C^iiiñones-. 
Bernardo Gómez del Calhllo , Boticario en Baños,, 
remitiendofea ella , y. telliiicando con crecidos elogios. 
Jas virtudes de nueítra fuente.. El Dr. D. Joíeph de Pi-; 
neda, íabio Medico de Oropela , adelanta algo mas,, 
pues dice , que ha viendo embiado varios íngetos ga-
licados a eftos baños 71 algunos fanaron v los mas tu-
vieron alivio , y ninguno peoría. De eüo fe iníiere,, 
que premeditadas con. prudencia: las- circunftancias de. 
losv enfermos, podiianmuchos hallar mejoría , y tal 
vez total exterminio, de fu dolencia aun íiendo vene-
rea. El Dr.. D. Nicolás de. Pineda,. Medico. v y juní -
confulco enlai Villa de Garcovillas, en Eihemadura,, 
aiirma haver vifto del referido mal lanos a algunos en-
fermos con eftos baños , no haviendolos podido cu-
rar ei Mercurio ,.y añade mas, que conoce hydippi-
eos, leucoíiematicos,opilados, y gotolos , quedcl niií-
mo modo íe curaron de íus males y pero que para ex-
terminar la Gota es preciío tomarlos tres ,. o quatra-
anos íegu idos. 
Como quiera que íea , hallo que cftas a^uas ef-
tan aprobadas por una -iní-inidad de calos ¡iraclicos, 
que.manilieftaníu excelente virtud en .todas las enter-
PvR,¿ ine.. 
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medades referidas ? como íu cauía fea humores émbk 
ios , elpelíos, y frios j porque en los de temperamen-
tos ardiente, yiíeco ,;podrán.al guna yez¿acertar, .pero la 
razón io repugnajpues/u virtud es diiroIv.ente,y deíecan-j 
te. Falta íolo referir , .que el Señor Quiñones „ íe va-
lió de un íug,eto muy amigo íuyo .en la Ciudad de 
Plaíencia , el qiial le.embió un cántaro de agua de elle 
íbaño^ y haviendo hecho la analylis de ella D. Chní-
toval Velez;, a quien todos los Profeílbres de la Cor-
te conocieron por dieftrifsiino Boticario en éila , íolo 
.confta por fu relación , que íacó de media arroba de 
aguardos eCcrupulos y medio de refiduo , que hechas 
todas las pruebas exactas , íe reconoció íer treinta gra-
nos de íal alkalina ñxa , y el refto de una tierra ceni-
tcienta con algunas partículas bnllanrcs, y de íabor íub-
.adftringente , ün o l o r q u e ni hechada en el fuego , hi-
.zo novedad alguna. Vean Vms. como en nada es íid 
e íb operación chimica pues ni el principi-o , con que 
blanquea el Cobre , y deípues le ennegrece 4 ni el con 
que corroe al Hierro , parecieron en ella , y aísi rnego 
.a todos , que eften a las obíervacioncs , y experiencias 
de ios males > que curan !las aguas, y no a la analyiis, 
fi quieren aplicarlas con acierto, y curar a fus enfermos. 
El Dr. Limón (1) trata de elle baño .5 pero ca-
li en nada diícrepa de la relación de nueftro dodo C i -
injano , principalmente en las virtudes , que le atribu-
ye por la noticia, que tuvo de Marcos Florez Ren-
gino , natural, y Medico de efte Lugar: íolo si aña-
de , .que las arenas , que fe íacan del manantial., ion 
negras , parecidas a la pólvora ; que a los enfermos fe 
Jes dá a beber , como íeis onzas del agua , quando 
i^itd a mirad del íudor , la que les mueve deípues el 
vientre con conocido alivio,, aísi como la orina,y que 
también íe cuan con ella las Ceáticas, y todo genero 
de tumores. Apunta dos obfervaciones, una de un Sa-
cerdote , totalmente inhábil de todos lus miembros 
por 
(1) Eíp. criiT;. deag. pag. 341. 
•mt una Perlesía , que a pocos baieá ^uedo bueno j y 
la otra de una muger del Lugar múmo , que con el 
propno mal,, que k.repitio^varias yeces., erntodas el^s 
'tuvo con ios baños .elalmo, que deíeaba, Bíohibe eíte 
remedio a todos los enfermos ., que íe hallen con ca-
lentara,, y a ios ardientes de hígado , y temperie íeca, 
pero no a las opiladas, cuya calentura lenta íuel e na* 
cer de Obftruccioncs eípefas,, f ir ias, para lo -que de-. 
m ella, agua eípecial -virtud. 
3 A 0 C M A S , vtde REQUEMA. 
&ARBASTRO^ O BALMdSítRO. 
F Ertenoce efta Ciudad al Reyno de Aragón, íu íitaa-cion es a las Orillas del Rio Vero en una dilatada 
vega, y con una puente s es abundante de granos, Acey-
te , Vino , fratás , legumbres ^ y toda caza con no 
poca porción de ganados 5 pueblanla mil y quinientos 
Vecinos; Tiene Cathedrál, con íiete Dignidades , do^ 
ce Canónigos , otros tantos BLacioneros , quarenta Be-
neficiados y Capellanes , que todos aísilkn -a íu coro. 
También tiene quatro Conventos de Frayles , uno de 
Monjas , un Hoípital, y diez y ocho Hermitas. £1 Rey 
Phelipe 11. íeparo efta Santa Igleíia de la unión 7 que 
tenia a la de Haeíca , poniendo Obiípo ;, que lo fue 
el primero R. P.. Fr. Phelipe de ürnes , Religiofo 
Dominico, con ocho mil ducados de Renta, Ei Rey 
D. Pedro IL de Aragón celebro en efta Ciudad Cortes, 
por lósanos de 1196. No íc halla en ella cola «eípecial 
qne notar, perteneciente a la Hiftork naturaU pero en 
algunos Pueblos cercanos hay particularidades dignas 
^e no oniitirre.Sea la primera la miftenoía fuente,que íc 
vé en el celebre Santuario de nueftra Señora de la Ca -
nodilla , fituado en los términos de la Villa de Eftadi-
Jla. Efta dicha fuente no mana agua s pero de una co-
lumna pequeña de piedra inerte fuda , y deftüa perenne- . 
mear 
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na ente Aceyte ciato , que en todo cali fe parece al cte 
almendras dulces, de olor grato penetrante , y guíkx 
muy delicado, y fegun las obíervaciones , le puede 
gaítar por verdadero Petróleo , porque D. Joíeph Jor-
dán , labio Medico de la Ciudad de Caíatayud > de; 
quien es eíla, relación , aíTegura , que íirvc para curar, 
muchas dolencias, y que vio doce poinitos de vidrio, 
que de una vez le llenaron de dicho Aceyte en el pi-
loncito , en que íe recoge.. Lañima es , que de elle 
hecho no tengamos alguna razón mas, coinó, Illa re-
ferida columna es poftiza , o labrada en algsana grande 
piedra alli criada j [i fe ha hecho diligencia , por. íaber 
de a donde'viene efte, Acey te , a que principio tuvo», 
para poder diícurrir (obre ello > pnes íln duda , a lo» 
mefios, alguna, cradiccioa habrá entre, los, Moradores. 
deettá.Viiia,, 
En la Villa de Plan , también Jurídicion dé Bárr 
bañro . fe hallan minas abundante* de ?lamo y, y de-
Ellaño. de la mejor calidad,,, y que aventaja al de In-
glaterra , como aísimiímo las hay de: Cobre,, coiu 
niezcla.de Plata , igualmente fértiles. De. Azufre lai 
tiene eña. dicha Villa , , y de ella:ie íaca.en;grande copia,, 
aísi como piedras de toque,, que gartan los Plateros,, 
para faber la mayor, o menor bondad de losmetales. 
En la. Villa, de Gmáan , de la.miíma Juriídiccion , le 
encuentra abundante mina de. Carb.on.de piedra > efte 
es muy parecido a la.tierradel Succino , y. Petróleo, y 
íi fe deít'la , lirve para remcdiár los milmos males, pa^  
ra que íe aplican aquellos. Plaliaíe la piedra. Sanguina-
ria, o Hematitis en la cuefta, que baxa al Rio. Ea 
Caíkxon de la Puente , cerca de Barbaftro, . y en V o l -
taria, Villa,cercana a la de Inía , Capital dé la Siena 
de Sobrarve,, en la rivera del Rio Ara del miímo ObiC-
pado , íe encuentra Lapis lazuli de excelente calidad, 
mina, que debiera cuydaríe, y cultivarle con el mayor 
cuy dado,. 
BAR-
B A R C A R R O T A , 
E N la amena Prrovincia de Eftremadura , y fíete le-guas diftante de !a Ciudad de Badajoz, ella la V i -
lla de Barcarrota en un viílofo llano , y habitada de 
800. Vecinos que la componen , divididos en dos Par-
roquias, y un Convento de Religioías de Santa Clara» 
Tiene un fuerte Caftillo , es abundante de todos fru-
tos , y de paftos para ganados. Poblóla el Rey D. Aloa-
íoX. de León, a ñ o d e i z i p . , cuya obra encargó ai 
Maeftre de la Orden de Alcántara , y es cabeza del Mac-í 
queíado de iMoguel. El Emperador Carlos V . fe la dio 
a D. Juan Portocarrérb, y oy juzgo, que la poífee el 
Excmo.Sr.Conde de Montijo.Tiene diez y ochodehel-
ías de monte todas del común, muchas tierras de labor, 
y un Rio, que nace inmediato en una Sierra , llamada 
de Sta. Mana, con cuya agua muelen todo el año veía-
te y quatro molinos 5 íu Jurildiccioa escorta , pues por 
partes íe eíliende dos leguas, y por otras a (ola una; 
eíiá ítigeta a dicha Ciudad de Badajoz, cuyo Illmo. Sr. 
Obiípo paite los diezmos con dicho Excmo. Señor. 
Con todo queeftá en tan ameno fmo,y toda deícubier-
ta al Mediodía , no llegan íus Moradores a muy vie-
jos , y padecen írequentes calenturas catharrales. Go-
zan la prerogativa de no pagar al Rey tributo alguno 
mas que de la íal. 
Aun quarto de legua de eñá Villa , junto a un 
riíco , por baxo del camino, que va a Xercz, y a la de-
recha del arroyo, que llaman García , íe vé una fuen-
te , cuyo nombre es de Bernardo Eftevan , por haver 
íido eíte vecino , quien primero la uíó , y deicubrió 
íus virtudes 5 mana mediana cantidad, vierte en una pi-
la , que de largo tiene una vara , y dos dedos , y de 
ancho aun no tres quartas, y fale el agua templada, ni 
iría , m caliente. Pelándola comparada con otra def-
tilada, excede en el peío a efe» ultima cu cerca de qua-
tro 
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tro efcmpulos j no tiene oloc eípecial, es muy clara, y 
de, buen gufto. Toda efta relación es la que erntrio D.. 
Juan Gómez Duran Bueno , expertiísimo Churuco,, 
j. hábil: Boticario de. Barcarrota ,, en. primero- de Agoí-
to de 1752. y con,eliaíel reíiduo> da la; evaporación,, 
que hizo de media arroba de agua ^con el epe íe prac-
ticaron las pruebas mas exadas en Madrid por D. l;ranr 
ciíco Viruega , diedro Boticario v la Tal , que quedó,, 
filtrada la diíolucion , fe rcconocia lin duda íer de na-
turaleza, nitroía , y en la.ticrra , que quedó en el papel^ 
fe. encontraron tierra gredoía, y, muchas parees de Hier-
ro, que extrajo la; pledraJmán 5 pero probada la. rierra,, 
dexaba.al gufto balkilte adltringencia, r y algo de agrio?, 
por lo-que fe hizo concepto , cjiic podía tener ade-
maste lo, dicho, algo de Vitrioio ,, lo. que íe veníica. 
con, el parecer, de D.. Franciíco. Ovando digniísimoí 
CathedrátieOíde Prima de la. Univeriidad de. Saláman-
ca , quien en carca de 5. de Abril de. 17.5^ también fe 
inclina a eñe íemir :.como quiera que íea., el agua de 
ella fuente es tán eípecial, para excitar el apetito , que; 
los Vecinos-de el Pueblo , y. Paftores> reuían bebería,, 
jorque. íiencen. luego, una hambre, terrible , y Pa,:a-
eite-, y losdcmás efectos ,.la> llevan a.cargas.de los Pue-
blos comarcanos.. Nunca. íe.ha. uíado en baño , íolo' 
si.bebida , y de eñe, modo es utiliísima. para curar 
las Opilaciones , males de, e í l o m a g o t o d a cafta de; 
Obílruccioncs, y tumores dequalquiera entraña.,,aun? 
que, haya, calentura, lenta 5 hace belliísimos efedos-en; 
las Hypocondrias, e-ípeciaimente. íecas, y en íugetos^ 
ardientes, magros, y aduños} mueve el vientre blan-
damente , y mas la orina, es eípecial a los que padeceni 
ds picdia en los ríñones r en las mugeres hyllencas , ft 
que eílán íuípendidas en las evacuaciones periódicas, 
y en la Itencia., Todo ello íe debe entender tomada: 
con el methodo ,que diximos en nueftraSegunda Aca-
demia 7 , y el tiempo necelíano , interpolando con eliai 
algunos purgantes blandos, haciendo - antes las necef— 
í a -
í^rias prevenciones, y bebiendo la cantidad debida con 
una buena dieta. De diftiato medo la uían en todo 
aquel territorio , y hallan felices efedos , que por ta» 
comunes , ya no ponen duda en tomarla, pero lo ha-
cen guiados por íu capricho , que a no íer afsi, logra-
rían mas venta/as. 
F 
M A R C E L O N A . 
Atigado ya D. Jayme del largo difeurío, que havía 
hecho , le fue predio al Dr. Quiñones tomar la 
mano, -diciendo : en 18. de Diciembre de 1751, tu-
ve la fortuna, de que D. Thomás Clarafó , Medico de 
los mas hábiles , y eftudioíos , que ha tenido el Prin-
cipado de Cataluña, y Theniente Proto-Medico en 
en é l , me cmbiaíle una Diflertacion , que contiene la 
Hiítoria natural de dicho Principado : y como íu em-
pleo le ofrecía la facilidad , viíitandole a menudo , ms 
aílegura , no puío en ella cola alguna ^ que no huvíeG-
fe, y de que con toda reflexión no íe certificaíle. Aunque 
hemos de hablar de algunos Pueblos deertc País, pa-
rece conveniente, que lo que pertenece a louniverral, 
lo digamos ai preíente. 
Coníideraj pues, eftc doño Profeííor, que la f i -
gura de Cataluña, comprehendiendo los Condados de 
Roíellon , y la parte de la Cerdania , que oy domina 
el Rey Chriftianiísimo, es triangular5 íu longitudes 
de ochenta leguas 5 llega por la Tramontana hafta la 
cumbre de los montes Pyrineos, por donde raya con 
la Francia ; por el Oriente, y Mediodía, la baña el Mar 
Mediterráneo , coníina por Poniente con los Reynos 
de Aragón , y Valencia, y fu Capital es Barcelona, 
Es lo mas de efta Provincia muy montuoío , y por al-
gunas paites, incultas , y áridas las montañas, qnc nq 
permiten, que en ellas ib iierabre Í pero las mas ion 
capaces de dar de todas femilias j en todas ellas fe en-
cuentran canteras de Jaípes de varios colores . Alabaf-
iow. /. de Ag. mnk S$ tí0S 
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tros tranfparcntes, piedras preciofas, y minas de di-
ferentes metales. Eftá la tierra toda hermofeada de hier-
vas , plantas medicinales , frondoías arboledas , y ar-
boles frutales. Entre eftas montañas íe encierran llanos 
muy eípaciofos, y prados fertüiísimos , de modo 7 que 
del conjunto de todo reinita un Pais muy dehciolo, 
ameno , Eorido , y fecundo en todas cípecies de fru-
tos , y demás colas neceífarias a la manutención de la 
vida humana , fin que neceísite efta Provincia de men-
digar cola alguna de otra. Los ayres ion puros , tem-
plados , y apacibles, y por tanto faludables. Riegan la 
mas de cinquenta Rios , íin un exceísivo numero de 
arroyos , y fuentes. Los Rios principales ion el Ebro, 
Ter , Fluvia , Llobregat, Catet, Befos , Gaya , Se-
gre, y Cinca , que todos, con los que íe omiten, 
abundan de peleado , y litven de fertilizar las tierras. 
En punto de animales quadrupedos no nos pone nuef-
tro dodo Medico alguno eftraño , o que no íca co-
mún , íolo sí las Ardillas blancas , Gatos de Algalia, 
o Zilxt s, y hace dos reflexiones íobre el Ciervo , y el 
Tejo. Del primero dice , que ha oído dudar, íi havía 
Ciervos hembras , peníando fer la Gama , y reíuelve, 
que las hay , que las v io , y que no tienen hartas; 
añade, que íiíe caítra el macho , antes de tenerlas, 
tampoco le nacen , y fi ya nacidas , le le quedan en 
aquel citado ; aunque en Ausbourg , famoía Ciudad 
de Alemania, Capital del circulo de Suavia , ie hallan 
Ciervas con hartas , lo que apadrina con la autoridad 
de Gaípar Babuino. ( i)Del Tejo nene , por vulgaridad, 
la que obíervan los Labradores , creyendo, que los 
zapatos , hechos de íu piel, dan virtud para íiempre al 
que ie los pone , para curar a los Caballos, Muías, &G. 
del torzón , o dolor de vientre; y por efto acolíum-
bran cubrir las grupas de los Caballos con iemejantc 
piel. 
De Reptiles, iníedos 4 amphibios, y volátiles 
(i) Incoment. in ath. 
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nada añade a lo común , fofo si de la Salamandra, re-
fiere contra la común de los Autores, que no apaga 
d fuego , y que hizo erta experiencia en Barcelona el 
cxperciísimo Pharmaecutico Salvador , quien íolo ob-
feryó , que íe detuvo entre las llamas, y tardo mu-
cho mas tiempo en morir, que pudiera tardar otro 
qualquier animal. De la ave Ifpida apoya la virtud, que 
Je dán Aldrovando , Dale , Jonrton , y otros , para 
Ja Gota coral, o morbo comicial, llevándola coníigo 
íeca 5 y la tiene del mrfrnó modo por Ungular prefer-
vanvo de la polilla , para cuyo fin la tienen lós Mer-
caderes colgada en tus tiendas. Del Phóenicopcerus, d 
Flamenco , ave íemejante a la Cigüeña , con las alas 
coloradas, los extremos negros, y lo rofaceo claro, 
y del Papagayo , dice , que entre los volátiles, ion ío-
¡os los que tienen la parte íupenor del pico movible, 
aísi como entre los terreftres , el Cayman , o Cocodri-
lo , que mueve la quixada alta. 
Por lo que pertenece a Arboles mayores, y 
menores , o íubfructrices , plantas , y flores , es una 
imponderable amenidad , la que produce Cataluña. £1 
Therebinto le cria en las montañas de Moníerrate , eí 
Abeto en Moníeñi, aísi como la Tilia. El Acebo , de 
cuya corteza íc hace la liga , para coger pájaros, y el 
Rhamno , de corteza blanca , de quien dice Beloaio, 
que íe hizo la Corona de nueftro Redentor, la Aca-
cia vera , el Molle , cuyas hojas tienen el miímo oloc 
que la Pimienta , alsi como íu fruto , que le pioduce 
en grandes ramos , y también íemejante a la Pimienta 
de Zeylan , el Arbol de amor, el Guayacana , y el Plá-
tano trahido del miímo monte Líbano. De las plantas 
menores hay una elpecie de berengenas, de cuya íc-
milla , trahida de Zeylan , embio íeis granos el grande 
Bocrhaaveal referido Botaniíta Salvador , y cuyo pri-
mer fruto igualó a un grande melón , muy tiernas , ía-
broías , y de guíto mantecofo la Angélica Sativa, y 
ftlvellrc , toda elpecie de Acónito, el Doromco, He-
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leboró ncgr© , y blanco , o Veratro , la Eufraüa 3 eí 
Díctamo , el Hcniiodacil verdadero , o Iris tuberoía, 
la Imperatoria, la Jacobea pannonica , el Lcviftico, 
«I Lirio convalio, el Nardo céltico , Nimphea , O ño-
ñis , el Poligonato, diferentes Trifolios / el Vmcetoxt-
co , la Virga áurea, la Hemiaria , Ruta capraria , C o -
chiearia, y otro exceísivo numero, que menciona, 
y en cuyo íin reflexiona fobrc el árbol Bernia, dicien-
do, que el zumo, que deftila, fobrc íer muy abundante, 
es admirable para el dolor de riñones^que hace expeler 
Jas piedras de ellos, y que es utiliísimo para las enfermé--
dades producidas de maleficio.Oe los Olivos,que fe eriirt 
en lá rivera del Ebro , y íus cercanías, cuentan, que dan, 
Manná dulce,y purgante,como lo hacen los Sauccs.Tam-
' bien aiadé, que en la Villa de Sort íe halla un Caftaño de 
tan disforme corpulencia, que por cunofidad recogió la 
fíiedida de fu tronco , y que es de 22. palmos. Entre los 
metales hace mención de la celebrada minaídc Cobre de 
lá Villa de Canigo , en eí Rofellon], en donde tambicii 
fe ve üna laguna grande con la propriedad , de que ar-
rojando'en ella piedras grueflas , que conmuevan íus 
aguas , íe oyen eípantoíbs ruidos , fe elevan vapores^ 
que forman luego nubes, reíu 1 tan do te mpertades emo-
les , que íuelen caular mucho daño. Hay otra mina en 
Falíer, Correjimicnto de Momblanc , otra en Garcia, 
tres leguas diñante de la antecedente, otra en Capaíons,. 
ena legua de Prades , otra en Ciurana i legua y media 
de efta , y todas del referido Corregimiento. Otra mina 
de Plomo hay en dicho Falfet, otra en Tilla , medía 
legua del referido Prades, y otra tres quaitos de legua 
de Barcelona, junto a la Hermitade la Virgen del ColI# 
y en Moníeñi fe encuentran Marcafitas de Oro. Una 
cantera de Jafpe fe halla en el termino de Villafranca 
de Panadés, otra en Igualada , Correjimicnto de V i -
Jíairanca , otra de Jafpe negro junto al Monafterio de 
keligiofos Cartujos de Scalá D e i , tan luftroío, y lim-
pio , que aventaja a quan^s fe háa viíto á t íu color, 
otra 
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©tra vecina a efla , matizado con manchas encarnadas, 
y malmenre otea del negro, media legua de Barcelona, 
en un montecico , en donde hay una cafa , llamada el 
Maígitinardb. La Gloíopetra , o Piedra de la Serpiente, 
que comunmente íe trahe de la Isla de Malta , aunque 
también íe encuentra en la de Menorca , y Sicilia , la 
tenemos en la montaña de Monjuy. En la Villa Maríti-
ma de Blanes , diftante prnada , y media de dicha Bac-
celoDa y y en una montaña contigua a ella, fe vén mu-
chas piedras íumamente curiólas í pues-eÜán pintadas 
de negro en ellas las hiervas Capilares , como el Adian-
tumfoclix 7 y diferentes eípecies de Muícos T el color 
de la piedra es entre roxo, y amanillo , las pinturas cla-
ras > no íolo en la íuperticie y fino también en el cen-
tro , con primoroía idea , formando Bofques eípeíTos, 
y otras figuras. De eíte lugar fue natural Tdongo Ba-
.chio , Capitán famoíb ETpañol contra los Caitaginen-
les , como refiere Florian de Ocampo. (i) 
Otras piedras pequeñas r y quadradas hay" co-
mo Dados, femejantes a las que vienen del Braíil, en 
lamoataña de C o l ! , diftante quatro leguas de Barce-
lona, y las que íolo fe encuentran quando ha llovido 
mucho , que entonces las efeupe la tierra en abundan-
cia > en Villafianca otras llenas de agugeros, que imi-
tan a un panal de miel; junto a Igualada otras de fi-
gura de lentejas; otras en una Villa marítima, llama-
da Cadaquis, quatro leguas de Barcelona , que por 
fu hechura , y las demás propriedades engañan a qu al-
quiera, haciéndole creer, que ion Almendras, cu-
biertas de las que bañan los Coniireros, y en elmií-
mo Territorio , íc halla con abundancia ei Talco Ea 
la Villa de & Miguel del Fay , íe encuentra la piedra 
^talaaites, que repreíenta hermoías i^tiras s en la d* 
Capalladas la Globoía con granos como la uba , lla-
mada Stalagmites, y finalmente nos comunica ¿que 1 
grande hallazgo de las dos piedras, que íe encuentran 
en d Pueblo, llamado Mailanet r en ú Ampurdan, que 
, l ^ L i b . 4. fol. 260. r ^ ^ 
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las unas rcpteícntan pectcdlamente, el PuJcndum Mu* 
hcbrc , y loa como medía naranja , un poco ovales, y 
de lasque hay gcandes, y pequeñas} y las otras coa U 
¡figura del Vinlemembruai , que es haita donde puede 
llegar el juego de la Nacuraíeza > añadiendo , que 
de unas, y otras tiene baitantes. .Señor Quiñones di-
xo D. Anaílaüo Canieco , es un tratado eítede las pie-
dras , en la Uiítona natural cuno lilsimo , pero muy 
díficil. Son muchos los Phyticos habihlsunos, que han 
cmpreheudido averiguar los Pnenomenos , que íe 
encuentiaa de multitud de piedras nguradas j y es cier-
to , que han hecho admirables diícuríos , pero no ven-
tajólos progreiios. N o íe ve otra cola, que Hmotias 
de Academias , y Muieos, que eneite punto intenta-
ron adelantar lobre la naturaleza de uidus piedras} 
pero no íé .quando íe le dará la ultima mano. No ha-
ce muchos anos, que empezaron los Elpaaoies a apli-
carle a eita parte de la Phyiica , y en eiíos pocos han 
adelantado demanado. Ya le vén en, Elpana Muleos 
cípecialcs de muchas, y apreciabíes cunondades, y li-
bros hirtoriales, que no lolo las elpecincan , pero ha-
cen , que nada debamos a los eítrangeros j pues nos 
prelentan hallazgos en nueíka Pemnluia de calí tantas, 
y más raras piezas, que las que Icemos , hallarle en los 
demás Reynos. 
Con lolas las que V m . acaba de referir, que fe 
encuentran en Cataluña, y le comunica el docto Clá-
ralo , íe venhea mi propoiicion } pues Ion tan el pe-
dales, las que Vm, dice, repreíenran el Muliebre puden-
dum , & vinle , y a las quales conviene propnamente 
el nombre de Pryapohtos, y Hylierolitos , que pudie-
ron admirar, y con anua delearlas a unos hombres 
tan grandes en efta materia , como los Valyínen Pa-
dre , á hijo. El R. P. Fr. Joleph Torrubia , Chronií-
ta General del Orden de nucltro P, Francüco, (i) 
dice , que las vio en el Mufeo de dicho Valylneri en 
Padua , con el aprecio , que merecen , y yo las he vií-
(i) Aparar, parala H ú i uat. rom, i . pag. 4.4.. 10 
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toen Madrid , en el Gavmete de D. Jofeph Quer, 
íu^ctotan hábil en la Botánica, quenos le cmbidian, 
hs demás naciones. Eíte erudito Rehgioío las tiene 
por una eípecie de Idcomorplios. No íe contenta con 
el parecer de Tournefort, que penío en que efta idea 
de piedras fueíFen vegetables, pretendienJo nacieffen 
de íemiüa 5 ni con él , délos que la derivan de cierta 
virtud plalbca, ni con la de los que la hacen criar por 
irradiaciones de Albos ; lexos de efto, conviene con 
el dictamen de Mr. de Monconnis , (1) quien hallo en 
éldeíierto Sues del Monte Sinay , unas piedras muy 
particulares , que imitan la figura de los íeíos de una 
cabeza > y añade, que en efte parage fe configuran las 
referidas piedras aísi, por íer la tierra muy mtroía , y 
deftilarel ayre un humor glutinoío , deque juntos, me-
diante el calor del Sol,y el concurío del rocío nocturno, 
lefulta tan raro ente. Ya fe ve , que en Cataluña no es 
irregular el concurío de todas eftas caufas naturales pa-
ra la generación de nueftros Prya|y)lito3, y Hyfteroli-
tos. Bien conoce él R. P . , que íe pueden excitar mu-
chas dudas, y graves, íbbre efte aiferto , pero íe con-
tenta, como yo hago , mientras no hay quien nos dé 
otra mas clara idea de l a generación de dichas piedras, y 
otras íemejantes. 
El Conde Luis Moscardo ( 2 ) cuenta havéc 
en íu Muíeo uaa piedra , que repreíéata tan al v i -
vo un membrum virile , que, íiendo eíle hombre tan 
curioío, le hizo dudar, íi haviendo antes (ido de car-
ne , fe havia deípues petrificado: y en el Muíeo Cal-
ceolano íei hace memoria de otra tan eí'pecial como 
la dicha ; ?vuelvo a decir, que es la materia entre los 
naturahftas la más difícil. Hé leido muy de propoíito 
Autores naturales, y eftrangeros , quede intento la hán 
tratado , y hallo en todos , que deípues de gallar mu-
chas paginas en referir hiftonas de piedras figuradas, 
(1) Viag. de Egipto , pag. 248. 
(2) Muíeo lib. 2. pag. 175, 
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kuciros', conchas, yerras coías petrificadas, en lie* 
gando a dar razón dei modo como íe criaron, porque 
aqui imidias j aliá ningunas, en una parte eftas a en 
otra aquellas , alguaas en llano , otras en los montes^ 
ral vez embebidas en la íübAancia de las piedras , tal 
en la tierraS y tal vez (obre ella , con otra infinidad de 
dudas, que en el caío íe ofrecen , cada uno deíbarra 
por donde puede j pero con la diferencia , queíonbaf' 
tantes, los que calados con íu dictamen, les parece, que 
con el Sytlema , que ofrecen podrán fatisfaccr a quan-
tas dudas ocurran , y otros( y ion ios mas cuerdos)di-
cen íu íentir, dexandolo ea la pura poísibüidad, con-
felíando , que no alcanzan mas , y que conocen las 
objeciones , que de lo que afsientan , pueden dima-
nar. 
De cílos últimos, es el Illmo. Señor, y Rmo . 
P. M . Feijoo, (i) quien hace un diícurío , que inti-
tula Peregrinaciones de la Naturaleza , yá fe ve con la 
claridad , y erudición , que es notorio , y trata de to-
das fuertes de piedras, refiriendo las opiniones de quan-
tos han eferito de éllas , las hiftorias , que las confie* 
man , y las razones con que cada uno apoya íu íentir, 
A nueftro Rmo. P. le fué mas fácil adelantar en la ma-
teria, afsi con íu vafta comprehenlion,como porque eí-
cribió defpues de ha ver vifto el parecer de tantos. Si j o 
huviera de decir , con lo que me conformo menos mal 
íeria , que afsi como no es improbable , que la forma 
íubftancial, o eífcncial material, no íe diítingue abío-
lutamente de la materia i fino folo modalmente : elfo 
es, que la materia figurada de eñe , o el otro modo, 
diftingne los entes en fus generaciones j y que las figu-
ras , que refultan de efta modificación , en las unas ÍQH 
perceptibles, y ion aquel limite exterior , en que ter-
minaadoíe las paites íeníibles del cuerpo , le conílitu-
yen en la figura viíible , que tienen , y las otras imper-
ceptibles , que ion la eípecial figura inísnüblede cada 
paE" 
/ y Teat. cric, tom, 7. pag. z%. 
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partícula, deque le compone , y la combinación , y 
couhguiacion , que de todas reinita , de que íe iníiere, 
que alsi como mudada la perceptible , íolo padece el 
cuerpo alteración accidemal 5 pero dcíecha la legunda, 
padece mutación en íu eípecic , íe colige, que en la 
generación la modiíicacion imperceptible en las miní- ' 
mas partículas de las piedras les dará a eítas diftmra fi-
gura , o forma , y de ella reíultará la perceptible , pu-
diéndole enlazar , o modiñear la* delicadiísimas partes 
de la materia, íegun la variedad de íus figuras 9 de in-
finitos modos, y aísi reíultar infinitas combinaciones 
del conjunto de todas » pues yo no entiendo , que las 
calidades díftintas de una piedra , reípeóto de otra , naz-
can de otro principio , que de la magnitud , figura, 
íltio , y combinación de eftas menudiísimas partículas^ 
que componen una, y otra, y lo infiero, de que 
mudadas eftas combinaciones, pierden la forma, o 
figura , y demás afecciones , que las conftituyen en ©1 
íer de rales. 
Sirva de exemplo el Trigo , que molido es ha-
rina , cocido en el horno es pan , mazcado , y dige-
rido es chiló , paliado por las venas ladeas, y trabaja-
do a ím pulios del corazón, y arterias en todo eí cuer-
po, es íangre , y los demás humores , y refinado en dif-
t»:ntos colatorios íe convierte m lubftancia del cuerpoi 
efto es carnehuellos , membranas , Scc , fin que en 
efto haya havido , a mi ver , mas que diílinra modifi-
cación de las pamctilas mínimas del Trigo : aísi, pues, 
no parece tampoco impoísible , que, (ieiido las piedras 
hijas de unos zumos , o materias liquidas de la tierra 
como dixiiwos de los metales , y efias compueílas de 
diílintos (ales , azufres , y otros principios, no todas 
al concretarle , o qüa&ufe , fe determinen a una mif-
ma figui-a > fino a diftifttá j pues unas tierras abundan 
de zumos de una idea de faks ¡ y otras de otros i y 
como eftas fales al circunftanciaríe, lo hacen en dillinta 
hgura unas de otras, fegun Ja cípecie de que ion , fe 
f&m. de A¿. min, XT vé 
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vé claramente, que en unas parces pueden modifícarfe 
de una maneta , que reíulten piedras de diftinta h^ura, 
y en otras tierras, en que fean divcríos los principios, 
le modificarán tales, que no parezcan aquellas, del 
modo que concebimos , y vemos en las plantas , 
quienes el zumo de la tierra íe modifica de una mane-
ra en unas, y de di veri a en otras , diferenciándole en 
roburtez , en raices, tamaño , color , fruto , flor, ho-
jas , y otras muchas propriedades , hijas de las diíhntas 
íales, y azufres , que componen el nutrimento de 
cada una , y de la diferente combinación , que toman 
íus principios. 
Es verdad , que lo hafta aquí dicho folo ex-
plica, porque (can unas quairadas en un territorio, 
redondas en otro , negras, blancas, &c. ; pero no 
porque han detener la particular configuración de Prya-
^olito , y Hyfterolito, D^ntrites, o con figuras de ar-
boles , o diverías hiervas , y otras, que repreíentan 
otras varias partes de animales > pero yo concibo, que 
'íi las íales combinadas, o modificadas, íeguivla idea de 
que fon, producen las piedras de forma de almendra 
triangular , y otras j como con ellas al concretarle , í'c 
unen otros principios , y partículas excrementicias de 
los miímos fucos, podrán ellos exprimirfe hacia a la 
luperíicie , precitados de iríe apretando las partecillas 
íimdamentales de la piedra , y darles el color , y ef-
trudura repreíentativa de aquella planta , o parte de 
animal, que dibujan i pues es muy regular, que al irle 
niodificando, y mezclando las partes puras del íuco 
lapidifico , y adquiriendo cada día mas cilrecho enlace 
por la compreísion de la Athmoíphcra , vayan tam-
bién defalojando de s í , y de los poros internos , que 
forman en la piedra los recrementos , que antes con-
fuíos fludfuaban con ellas, y que expulíos a la íuper-
fície , tiendo en todas las piedras de un territorio , de 
una miíma naturaleza el ayre , el So l , el Icrcno , y 
ouas canias, Jas amolden de un animo modo , y re-
pre-
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preícnten las raiítóai figuras unas que otras. Si a Ym% 
Ies parece , que no nene ello veníimiluud alguna, rcí-
pcK.do con dicho lllmo. , y Rmo. P. Feijoo , que al 
que lo explique , de modo , que no tenga replica , fe 
le dará el hallazgo de íu invento, porque en elle punto; 
Sape mibi duhiam traxit Jententia mentem, 
Atqus animo inurto Jimtam errare vagat&r. 
La Glofopetra, de que dice el ctiriofo Cíarasoi 
que en el gabinete del erudito Salvador eftán muchas 
halladas cerca de Tarragona , y una mayor , que quaiv 
tas hafta aora íe han v i t e , que cogió en la montaña 
de Monjui es una piedra , que imita a la lengua de 
un animal, de figura triangular , y dentada como fier-
ra por los-tres filos. Elias, dicen los Malteíes , que ion 
peculiares de íu Isla y que ion verdaderas lenguas de 
Serpiente petrificadas por milagro, deíde que una mor-
dió a San Pablo ,;fin hacerle daño alguno',. y por tan-
to lesiián el nombre de lenguas-del Santo-Apoíto!, to^ 
do puede íer r pero hay en contrario mtichás pruebas. 
El Valüfneri riene por ridicula efia opinión (i). El re-
ferido P.. Torrubia las tiene por lenguas de laburones-, 
y Tintoreras,ydice,que las hay en abundancia en las Islas 
Philipinas , y en nueftra Eípaña en ios reiminos 
de los Lugares-de Anchuela , y Clares. Las ficciones 
de los Maltefes , y la credulidad del Vulgo llenaron de 
virtudes efias piedras para muchos males, y aun oy dia^ 
íe las ponen engalladas en Oro , o Plata a los niños, , 
para facilitarles la dentadura ,. pero ello es, que no tie^ -
nen mas virtud , que íervir de engañar a las gentes,; 
y llevarles el dinero por una friolera. 
La piedra Dentrites , de quien dice el • Dr. Clá-
rasó que tiene el color entre rojo, y amarillo , tíó » 
íolo íe halla con las pinturas de arboles , plantas, y 
boíques de color negro , pero tambiea de azul claro , y 
ET ¿ Q5{, 
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obícuro i y kihay iiiuy,eípeci|lfi8 en el Señorío de Mo-
lina * de las que imitan a un panal de miel , dice el ya 
citado Conde Molcardo , que Jas tenia en íü Mateo 
muy primoroías; aísi como las que imitan a las lentejas. 
De ettas íe períuadio Eftrabon , que las que íe hallan en 
Egypito, havián íido verdaderas lentejas, y relto de 
Jas que por alimento quotidiano tenían los Artífices, 
que labraron los Pyramides, las quales con el tiempo 
le perlificaron j pero todos eftos phenomenos pare-
cen hijos de la müma cauía, que dixe de los Pryapoli-
tos, y Hyfterolitos. También dice el D. Claraso, re-
pulo el Señor Quiñones, que en varias montañas de 
Cataluña íe encuentran Conchas , Caracoles, Erizos, 
Oilras , y otros animales marinos perlificados; y re-
flexionando íobre efte hallazgo , le parece , que temen-j 
do en íu poder muchas de citas piezas, advierte en al-
gunas , que no eftan perfedamente petrificadas, y que 
por tanto hace juicio , que fueron verdaderas peída-
dos ; pero que otras no tieneu íeñal alguna , mas que 
de haver fido , y fer perfectas piedras criadas en aque-
lla figura por la Naturaleza. En comprobación de c i -
ta ultima parte , alega la Hiftoria del P. Kirquer, y 
es, que haviendo el Illmo. Marques Carlos de Vint i -
miglia , doüiísimo Hiftoriador de Sicilia , introducido-
le en el centro de una montaña junto a Palermo, le 
eníeño en ella una inmeníidad de piedras, íemejantesa 
las partes del cuerpo humano, y en que vio dien-
tes pequeños, medianos ,y grandes, ordenados como 
en las quijadas de los animales : vio también piedras de 
ia figura de piernas, rodillas, vertebras de hombres, con 
cuyo ai pedo quedo deíengañado, deque todos los 
hueííos, que en varios mu icos íe reprefentan como pe-
trificados , no lo ion , lino verdaderas piedras, porque 
obfervo , que los de efta montaña no tenían los.poros, 
y meatos correlpondientes, a los que tienen los de 
nueftros cuerpos, ni partidos íe vian íe nales de que los 
feuvicííe havído en éllos. De la pctriácad«m de los ani-
ma-
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males mantunos, refpondio D. Anaftaüo, hln diícur-
úáo , y cfcrito infinito los. Phyíicos, y últimamente 
el 111 mo. y Ilrno. P. M . Feijoo en el lugar citado, no 
¿exa razón , que no alegue , hiftoria , que no cuente, 
opinión, que no refiera , ni authondad , que no colo-
que, para averiguar lo mas probable en un aííunto, en 
<JLK: todas ion íombrasíy , a mi vér,allí hallará el curió-
lo lo que hay , que íaber en elle punto : Ib lo íl no po-
demos negar las míiniras experiencias , que hay de ha-
veríe petrificado, no íolo tefiaceos, ü no cuerpos en-
teros de animales , y aun Poblaciones enteras, cuyos 
individuos íe hin convertido en piedra , de que ion 
buenas pruebas , las que cita dicho lllmo. tomadas del 
P. Kirqu£r,( i)una, que fucedió en un lugar de Africa, lla-
mado Biedoblo, cuyos habitadores, brutos, ut^níl-
lios, ropas, y manjares, fin reíerva de cofa alguna íe-
petrificaron cali en un momento , quedando en la 
miíma figura , y pofitura, enquecadaunoeílaba, quan-
do fobrevino el accidente : y otra de Helmoncio, (¿) 
que refiere , que una entera habitación , o Pueblo er-
rante de Tártaros, con ganados, carros, y demás per-
tenencias , quedo convertido en piedra. Curvo Semc-
do, (3) citado por el Rmo. Tormbia, dice , que el Io-
do del Mar de la Isla de Hainau vecina a Macao , en la 
China , es de tal calidad, que el Cangrejo, que íc me-
te en él, íe convierte totalmente en dura piedra. El raif-
mo P. añade, que fucede lo proprio en varios para-
ges de las Philipinas, y que en la Isla de Capul en el 
miímo País, todo lo que toca al agua marina de íus 
playas , queda convertido en piedra, aunque íea un 
trapo, y cito que lo vio varias veces , fin otros muchos 
excmplares , que alegan efte, y otros A A . , que maui-
fieftan, que en la Tierra, Agua, y Ayre , íe contiene ua 
zumo , o jugo lapidifico , capaz de producir efias, y 
otras inauditas traníniutacioníís. En 
(1) iMund. íubt. lib. S. íed. 2. cap. i . 
( i) Tra¿t de Lithiafi , cap. 1. 
(3) Memor. de var. fimp. pag. 9. 
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En cfte dicho jugo convienen todos los de mis 
.modernos, y cordatos Fhyucos , conque ílendo aísi, 
que dificultad podremos hallar , en que en el llano, eci 
la cima del monte , en las entrañas de las rocas, y en 
la íuperficie de la tierra , íe encuentren maderas, huef-
ios , y otras materias petrificadas 5 Eíla razón no íalva 
la duda , de por donde fueron llevados los peces , y 
conchas en tan exceísivo numero íobre las cumbres de 
las altas montanas , pero íobre que ninguno lo íabe^ 
y que quantos han elcrito „ procuran cada uno esfor-
zar íu opinión, peníando unos, en que allí fueron 
conducidos por hombres , que ulaban de. ellos para íu 
alimentos otros,, que ion reliduos , que quedaron de 
la inundación del Diluvio umveríal; otros r que na-
cieron de femülas , llevadas en compañia de los vapo-
res , que del agua marina íe elevan deíde las. entrañas 
de ía tierra halla las cimas délos, montes ^ y como di»-
chos vapores deípues fe reíuelven eii agua,de donde 
nacen las fuentes , en. efie depofito pueden aduaríe' 
aquellas, y cnaríe los peces, y l i con el tranícurío del 
tiempo íe ciega aquel canal, de donde. íubian los va-
pores , quedando en íeco dichos peces ,. pueden petri-
ficaríe i y finalmente , otros no queriendo , que las. 
lemillas íuban , como va dicho ,,11110 que los milmos 
peces ya criados , y fluctuantes en los miímos nos-
íubterraneos, por algún acaío - íaliendole de Madre, a. 
rompiendo ellos la tierra , 0 de otro modo tranítor-
nandoíe por algún terremoto , o fuego íubterraneo,. 
que le impele, quedalíen en leco , y deípues íe petrifir 
caflen , no me períuado , que íerá jurto , que oy in -
ventemos aquí otro nuevo entuíiaímo , como los re-^  
fendos , y en los que íe vé', que ninguno lo acierta,, 
puello, que no íuy mejor íeña , de que no íabe la 
caía que buíca , im hombre ,. que anda rentando los 
cerrojos de todas las de una;calle.,No. ha faltado quien 
pretenda probar, que ertas piezas-, que tan frequentes 
»• encuemwa ,; lean verdaderas piedras i pero tiene: 
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Contra sí eñe icutir, que los peces, conchas , &c. que 
íe hallan , convienen en todo con las del Mar , y íin 
que íe diferencien en íu forma , tamaño , íubftancia,, 
y otras propnedades, y que íu íubftancia ellencialmen-
te es diiíinta de la de las piedras} es verdad , que al-
guna vez íe ven cubiertas de una materia mineral , que 
poco a poco íe ha miinuado en íus poros , pero eito 
es fácil de diftinguir. 
La íenteucia, que aquieta mas el entendimiento, 
y con menos dudas, es la de aquellos, que ellablecen, 
que eíUs materias extrañas de hueliós de animales , ar-
boles, planeas, peces , conchas 6cc. que fe encuentran 
en la tierra caí! petriñeadas , ion reíiduos del Diluvio 
liniverlal , y que la materia bituminoía , que es fre-
quente en parages , que abundan de agua , y las Tales 
de la tierra penetrandoias, lian podido confervarlas haí-
ta oy, y ral vez petrificarlas. No falta quien replica, que 
ios peleados de concha no pudieron quedaren la tierra, 
quando el Diluvio, principalmente iobre las cimas de 
tan airas montañas , porque eftos animales por la pe-
ía Jez de íus conchas , liempre habitan en el fondo del 
agua , y que íe mueven con mmenía pereza 5 pero de-
biera hacer íe cargo , que el tiempo de un año , que las 
aguas del Diluvio eíluvieron íaladas por la mezcla con 
las del Mar , es bailante para que pu di edén nadando, 
cfparciríe, y depoíitaríe dichos peleados de diferentes 
cípecies en diveríos climas , y que la íalíedumbre uní-
veríal de las aguas es la cauía de la íemejanza , que tie-
nen los que oy íe encuentran en la tierra con los deí 
Mar. A cito le añade la experiencia, de que en muchos 
cílanques , balías , lagunas, y otros depo itos , en 
donde íe retiene el agua llovediza , o de tüentes , fe 
han encontrado, aunque raras veces, difeientes eípecies 
de teftaceos. Otros dicen , que las aguas del Mar , de 
ios nos , y las que cayeron del Cielo , revolvieron to-
do él Globo de la tierra, aísi como lo hace un no, 
que corre íobre un fondo arenólo, y lodoío , que 
quan^ 
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quando vá rápido, todo lo confunde: aísi, p«cs , que 
|e eftc modo revuelta la tierra en el Diluvio , confiuv 
dio los arboles, plantas , peces , y conchas con el cié* 
no , tierra , y otras materias, que oy vemos. 
Me parece, que nadie ha explicado ei\c íentir me-» 
jor queMr.Woodwarden íu Hiftoria natural de la Tier-
ra , publicada al principio en Inglés, y traducida deípuos 
en latin por Mr. Schsvlchzer, Profelibr de Mathcmanca 
en Zunck, Ciudad de uno de los Cantones proteílau-
tes de la Suiza , con el titulo de Geographia Phy/ica,, 
aunque deípues lo aumento íu Autor , y volvió atrav 
ducir en latin , poniéndola el titulo de Hiftoria natural 
éc la Tierra , ilullirada , y aumentada &c. Pretende eik 
grande hombre , que toda la maiía de la tierra qued^-
Siííuelta, y como confundida con las aguas del Diiu-
r io Í que fe formó nu^vo eílado de ella , componién-
dole de nuevo en diferentes lechos , o diftmtas camas 
de materias terreííres, nadantes en dicho fluido j que 
las referidas camas íc fueron aiTentando , y depo-
fitando unas fobre otras , íegun íus diverlos gra-
dos de peladez > de inerte v que las plantas , los aní-
males , los peces,, conchas «Scc. quedaron confundidos 
con las materias, minerales,, y foísiles, coaíervandofe 
aísi halla oy enteros, y moldando las parres terreas, 
en que íe ütuaron , y en que Ce conícrvan íus figuras 
cüampadas., 
Mr. Carnerario impugno eftc íentir de Mr.. 
Woodward , y íupone lo primero , que la mayor pac-
te de las conchas, que oy hallamos en la tierra, pu-
dieron, ler criadas antes del Diluvio, eño es , quand<9 
en ía Creación del Mundo , íeparo Dios la tierra de las 
aguas ; en íígundo lugar defiende , que íin recurrir a la 
diñb'ucion de ía tierra por el Diluvio, fe puede fuponer, 
que la mayor cantidad, de conchas , que fe íacan de las 
minas , íe han deílizado por las quebvaduras , y rendi-
jas , que quedaron en la tierra deípuesi del retiro de las 
aguas i lo terceroque algunas inundacioae» particula-
res,, 
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tts , han podido depotkac dichas conchas en los luga-
res donde fe hallan , lo quarto, que el Mar por condu-
¿los Subterráneos ha podido conducir la mayor parte 
deeftos cuerpos a los referidos lugares > y íinalmente, 
lo quinto, que Dios criaria en medio de los foísiles , y 
minerales diveríos cuerpos petroíos , o metálicos , en 
todo íemejantes a los vegetales,, y animales que vemos 
lobre la tierra, y en la Mar. 
Bien pudiera Mr. Woodward dexar fin reípuefta 
los referidos lupueílos 5 pero dice al p r imeroque no 
coníidera verifimil, o correípondiente, que Dios criaí-
le de una vez tan grande numero de teílaceos, como 
íe encuentran , folo con íá mira de derruirlos en taa-
poco tiempo deípues j además de que entre las conchas 
de una milma elpecie, íe advierte, que fueron de pel-
eados de diferentes edades , y que fe vea en gran nume-
ro , que parecen precilamente nacidos al principio del 
Diluvio; que además de los teílaceos íe hallan en la tier-
ra hueífos. de animales plantasy arboles de una ex-
traordinaria magnitud , los quales de ningún modo-
pertenecen a-la eípecie de los aquatiles; y Iinalmente^ 
que las aguas fueron íeparadas de la tieira ai reicero 
día , y toda& las referidas coías fueron, poüenores en la-
Crcacioa,.principalmente los peces,,que los crió-Dios 
él quinto dia f de todo lo qual intiere, que las con-
chas , y demás materias-extrañas r que. íe cncuentim 
en la tierra , no las crió Dios en ella en el principio del 
mundo , ílno que fueton r^íiduos de la inundación del 
Diluvio. A ta. íegunda fupohcion dice , que íi fueHe.-
cierta, también ieiia precifo , que las conchas le en-
contraílen limadas perpendiculannente , y no Horizon-
tales ,. como regularmente le ven ,. que le hallarían al-
gunas en las grietas de la tierra., de que no hay exem-
plar, o li le hallan, es rotas ,y incorporadas^de una,, 
u otra parte con la tierra , cuyo hecho demueitra , que 
cftaban en la íubílancia miíma de las piedras, deldc: 
Tor». L de Jg. min. V v anJ 
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intes dc kcndcrre. A Ja tercera íacistacc con la impofsl. 
bilidad, deque íe hayan viito ioLUidacioaes particula-
res , couio Jas que dice Mr. Carnerario i y de haverlasi, 
np podrían íer bailantes, para traníportar a Jos para-
ges de Buropa teílaceos, que íolo íe hallan en la Ame-
rica 3 faiíelTos de Elefantes, Ciervos, y muchos arbo-
l a :- de tan enorme grandeza 7 que nunca le hin vifto 
en nuefttas Regiones j y que era predio ^ que íemejan^ 
tes inundaciones fuellen generales , y huvieiien bañado 
Jas cimas de las mas altas montañas , ác que no hay 
teftimonio, qu.e rcfiéráu 
Finalmente, a ;iaquarta,y quinía rupoficioa 
refponde , que para que fuefle cierta , era precito crecrf 
que Dios quifo criar en Jas entrañas de la tierra , no ío-
lo todas eítas diferencias de cuerpos enteros, pero tam-
bién ius diferentes partes leparadas , y aun (imples pe-
dacillos de ellas miímas partes,, como un trozo de con-
cha , una pieza íola de pn tellaceo y a quien es pro-
prio tener dos , una concha íin el peícado , que debió 
t ene r l a s arii\as íueltas de una eípiga , fragmentos d i 
corteza de Cedro fin la madera , parte de un pellejo 
de un Buey fin carne , ni hueífos, piel humana íin cuer-
po , brazos, y piernas íin tronco, un iiueílb íin el 
refto del eíqueleto , y dientes ím las quijadas , && , que 
todo efto encierra ía tierra en íu leño > ademai que las 
conchas foísiles tienen mucho de etíencial con las del 
M a r , no íolamente en lo exterior; pues en la analyiis 
las unas, y las otras dan lal marina. También acaío 
í e encuentran entre los dientes foísiles de peleados al-
gunos , que parecen ya ulados, como íi íehuvieílcn 
recientemente lacado de la quijada de un peleado efec-
tivo j y es mucho querer , que ios primeros lean íolo 
rcprclcntacion de ios fegundos. Finalmente , entre los 
teftaccos hay uno a quien losFranceíes llaman Pourpre, 
los Latinos Murex , y los Elpañoles Purpura , el qual 
por medio de íu lengua , que es muy larga , huelola 
m Ja extremidad , y muy aguda , pacte, y prende a 
los 
íos» ofros; tüeftaceos', íacando de entre luS' conchas al; 
peícado que encierran: r para alimentaiíe. De citas 
conciias- aísi agugeiadas' íe encuentran en la cierra , y 
no elcaíamente , que en. todo-íe íemejan a aquellas,, 
que el Pourpre ha agugerado en la Mar. Es cierto , que 
nadie attibuirá tantas íemejanzas a juego de la- natura-
leza ,, ni dexaride convencere creyendo que todos--
los teftaccos'y demá^que íe encuentran'entre los foí-
íiics petriticados fueron antes' individuos' de íus reír 
^cdivas eípecies,. per© (,i)) 
Comf mbaf exigms* humano' in' peéíort v'tresy 
Qui cupt ¡ aup Maipix-míar^ yaut nefcen fummK: 
NMmip exiguo' nimium m&acula> nifúi 
No-falta , proíiguió eliDrv Quiñones , en'Gav 
taiüña!carbón^ de piedfca»en*una^niina*,. junto-a la^  Giu^ 
dádídeManreíat, y la piedra Imán en Moníeny en^  las' 
cercanías» dcH eílanqu e de- Si la» , > y en i las del arroyo- At -
buciasi- Abunda; rauibicn' de piedras- finas precioías.'Lai 
Ainatiftaide coior violado , blanco-v y amarillo-,, le-
halla en Moníeny'j-. lós-Topacíoa de excelente calidad* 
en¡ Santa; Golonia- de Farncsdos jornadas de Barcelo-
na , y tambieiii en* las cercanías de dicho eftanqiie de-
Sils v afsi como' Jacintos-de' mediana- calidad.- Focos-
tiempos hace,..que íe defeübrío el Perroleo'natura!,. que 
deftilan- unas> peñas- altas en* \x montaña v llamadas-
Moníant,, junto' al- Mbnalterio-de Eícala Déi. Tierras-
ion muchas las que fe dice hallan en el Principa-
do i la ; Greda , o Creta blanquiísima , y-muy fina^ eni 
las vecindades de Tarragona aísi como el Almagre,» 
Bblo ,, poco menos- bueno r que el- de Armenias y/ 
nerra negra- para pintar las- caías y cerca; de la dicha; Bar-
celona ,, el Marrodio o tierra , con que íéñaian los^ 
Saitres,, la Argüa^ colorada-y- flaveícente » la tierra ía-
ponacea en la montaña de Golldejou', junto- a; Pui--
gierda , y íirve para hmpiar la ropa blanca como el Ja-
V v z bou.-
))Dicion. univerH tomi 2.• verb. floíile. pag.• 164.6.• 
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bou. En el referido Monaucno de liícala Dci hay unt 
mina de tierra muy íemejante al Tabaco , y el Ocre 
.tino , el Elmenl, y el Trípoli en Monjui. inclwye el 
Dr. Clarasó en íu relación , además de lo referido , las 
dpccies de peleados, de cruíhceos, teitaceos, y in-
fectos marinos , que íe cogen en los Mares de Catalu-
ña i y a que añade el Mulco T la Coralina , el Coral 
negro , blanco , y encarnado. Las demás cunoíidades, 
que apunta, las omito, para que íe refieran en los 
Lugares en donde pertenece. 
Merecía Barcelona , que de ella íola íe hiciera 
un largo difcurío , dixo D. Onofre , para contar íus 
grandezas, la hermoíura de íu (ituacion , y cdiíicios, 
y tantas prerogativas, por las que íe le debe de juih-
cia la primacía entre las demás Ciudades de Eípaña. N o 
íe enciende en efto la antigüedad , Nobleza , ni privi-
Jegios, que otras hay , que la exceden en algunos de 
eftos dotes j pero íi de íu comercio , opulencia , ferti-
lidad , y belleza. No es de nueftro aílunto e\\o i y aísi 
nos contentaremos con decir, que es una Ciudad Ca-
pital del expreífado Principado de Cataluña, limada ea 
la coÜa del Mediterráneo, diftante cien leguas de Ma-
drid t 25. de Tortoía , 24. de Lérida , y las milmas 
cali de Francia- Ella íu litio a 41. grados , y 35. minu-
tos de latitud ícptenrrional, y 20. grados , y 48. minu-
tos de longitud- Divideíe en Ciudad nueva, y vieja, 
y en una, y en otra habitan mas de 15000. Vecinos, 
mucha Nobleza , Tirulos, Caballeros, Comercian-
tes , y primorofos Arteíanos de todas materias. 
Eftán las dos íeparadas por la Rambla , que €$ 
»na Plaza muy viftoía, pero atabas cerradas con una 
muralla , la mas bien guarnecida de todas las de Eípa-
ña. A íu Oriente tiene una famoía Ciuiaieia fabricada, 
por D . Jorge Prolpero de Borbon , Theniente Gene-
ral , y ingeniero en Gcfc , año de 1715. , y cík fue 
íu pnnier Governador. eíla una de las piezas masef-
timabies 5 alsi por íu arreglada coaítruccion, como 
pO£ 
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fot lo inexpunablc , que es. A la parte de Mediodía ef-
tá el Puerco defendido con un grande Muelle , y ua 
bellifsímo Parque de 7 5 o. paQfos de latitud , y por la del 
monte de Monjui metiendoíe en el mar, forma a mo-
do de un promontorio , y en íu parte baxa tiene un re-
duelo guarnecido de Artellcria. En lo mas eminente 
de eíte monte al Occidente de la Ciudad , hay una for-
taleza con íu Govcrnador. Quieren derivar el nombre 
de Monjui , de Mons Jovis por haver ertado en él ua 
celebrado Templo dedicado a Júpiter. Son hermoías 
las caías, plazas, y calles de cita Ciudad, llenas de 
fuertes, y magniticos Edificios, afsi Templos como el 
Palacio del Vi -Rey , Cafa de la Diputación , y otros. Es 
admirable la Igleíia de nueftra Señora del Pino j tie-
ne la Ciudad nueve Parroquias, diez y nueve Con-
ventos de Religiofos, quince de Religioías , y íeis 
Colegios , íeis Hoípitales. La ventajóla fituacion ea 
que eltá Barcelona , la aftucia , y agilidad para el tra-
bajo de íus Moradores , el comercio de íu Puerto , y 
la abundancia de frutos, que da el País , la hacen mas 
rica, y opulenta. Rinde íu íuelo bailante Pan, Vino, 
y Aceyce , abunda de ganados , caza , fruta , íedas, y 
miel Su temperamento es íumamente benigno , y tan-
to , que muchas eípecics de flores fe cogen todo el año^ 
aunque algo moleíto fuele íer el ayre de Levante algu-
nas temporadas. Tiene Audiencia Real, y Tribunal de 
la Santa Inquilicion. La confuíion de la hiftoria en 
tiempos tan remotos , nos priva de íaber fu primiti-
vo Fundador. Hay quien quiere , que lo fuelle Hercu-
cs Libyo 1056. anos antes de la humana Redención, 
y que la dedicó a Júpiter 5 otros dicen, que los Hebreos. 
L o que mas bien confta es, que la reedifico Amilcar 
Barchino , Padre de Annival, llamándola Barchinona 
Í 3 0 . años antes déla venida del Hijo de Dios. Ampliá-
ronla los Scipiones , y el Africano la mudó e l 
nombre en Favencia, labrando para íu limpieza los 
condudos, que correa por debaxo de la Ciudad. Auguí-
to 
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miCcht la hizo Colonia , y la aumento el Empers* 
¿ o t C i m á i a Ataúlfo, primer Rey Godo Efpañol f)u;-
ío en ellaía Corte año de 416. , y también en é&k 
fue muecto con íbs íeis hijos en mía conjunacion trama-
dat por el Eunuco privado fuyo , llamado Bernulphor 
que fué el primero i que le atravesó con la.efpada , y 
efta íe[ altado cerca de la IgleUa mayor,, en. cuyo íe-
pulcro íe vén las armas délos. Godos ,, ^ un epitafio., 
fciccíc, que en el año de 15- 50- aun íe confervaba em 
Ik Plaza principal; de efta* Ciudad | unai piedrai coa eftai 
míCripcion^ 
E A R C I N O . 
AB H E R C U L E C O H D I T A ^ 
A P./EN IS C U L T A , . 
A GOT1S N O E 1 L L T A T A , , 
PKdic6> en elíá el Apofíbl Sant-Iágo , Y fon* 
dóí lailglciia ^dexando en ella por primer tfailor a. Ete* 
sio , O; Eteno M á r t i r q u e otros llamaa Theodoíio¿. 
Tiene efte antiquifsimo r y magnifico Templo^ la-ad^ 
vocación de la; ^ anta Cruz i íu; Capitulo íe compone de: 
©nce Dignidades, 24. Canónigos , de lo&quales uno> 
es eJ Rey, de Eípaña como Conde de Barcelona v 12-
Pabordias, y ZDO^ Capellanes- para, el Coro. Tiene 
efte Obiípado 213.. Pilas baptiímales ,. y la Renta.de 
laí l im.. , Prelado ,,ion ¿oooo.. ducados poco mas, a> 
menos j aísunismo tiene dos Abadias , diez: Priora-
tos,, y tres Encomiendas. Cerca, de efta Santa Igieiiai 
hay una Caía , llamada Capialimoína, en donde, baüa. 
{foco hace,, fe daba todos los^  días de comer a 3 00. po-
bres. Finalmente ea elle grande Templa fue la tiinr 
dación de la Militar Grdén dé la Merced , hecha.por 
el. Rey D. Jayme I. de Aragón , guiado^ de los con-
íejos de S.. Raymundo de Peñafort, y S. Pedro N o -
lalco , íu primer General „ la; que confirmó; el Papa. 
Gicr 
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^Gregorio IX. a 17. de Eoero de 1230. Sena dilata*! 
*do referir :ios muchos Héroes, que en Letras , y A r -
mas iia tenido Barcelona. 
De ella fué Fia vio Lucio Dextcro , -hijo de San 
Paeiano, Obilpo de elta Ciudad , <|ue tue Preíedo del 
Pretorio, dignidad punto menos, que la del Celar, 
También fue luja de ella Santa Eulalia , a quien tiene 
por Patrona , martirizada por el cruel Daciano a 1 z. 4Q 
febrero del año de 304.,, y cuyo Cuerpo íe venera en la 
"Sta. ígie-ia en una Capilla debaxo del Altar mayor.ELtuvé 
cfta Ciudad ¿polfeida deMoros deíde el ario de 717. halta 
cí de98ó.,que la conquiltó el Condede BGrrcll,quien ha-
biéndola perdido , ia volvió a reítaurar el de 993. La 
lian dominado varias veces los Franceíes, y Alemanes, 
haíla quenueltro Catholico Monarca Pnelipe V , elani-
moío últimamente con un poríiado l i t io , y grande 
perdida de gente, en 13- de Septiembre de 1714.. la 
rindió , deíde cuyo tiempo no lía tenido novedad. Sis 
han celebrado en ella vanos Concilios, para reformar 
el dftado Bcleíiaftico , y vanas Cortes por ius Monar-
cas , y Señores. 
Tres fuentes, dixo D. Jayme , nos pone el Dr. 
Claraso perrenecientes a BarcelonajUiia ütuaJu en la V i -
Jla de Calderas , Corregimiento de Mauro , otra en el 
Lugar de Garriga , del miímo Corregimiento , y otra 
en el valle de Andorra, que le llama Eícaldas3 todas 
tres ion calientes , con olor, y labor a Azufre , y fre-
cuentadas de los Vecinos, y Pueblos inmediatos , quie-
nes íolo las uían en baño. Lastres tienen igual ericacia, 
para curar las enfermedades de los nervios por obllruc-
cioa , o debilidad , y contracciones de mmculos , por 
cuyo motivo toman ellos baños con felicidad los que 
padecen Perlesías , temblores , Hemiplcxias , Rheuma-
tiímos, Ceática, y tumores en las articulaciones, fam-
bieu aprovechan en la Sarna , Herpes, y otros males 
del cutis, pero nos advierte dicho dodo Profedbr, que 
no nene noticia mas que confuía de una, u otra ob-
krvaaon. BAR-
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B A R C E N I L L 4 S , 
vUe ESPINOSA D E LOS MONTEROS* 
BARCO D E A V I L A . 
\ r AS de ciento y cinquenta Vecinos componed 
J V L cfta Población j gente muy dada al trabado de 
íus haciendas , de bello natural, y de mucha Lobuilez; 
pertenece a Caftilla * es, del Señoría del Excavo. Señoí 
Duque de Alva^ diftade la Villa de Piedrahita como 
dos leguas , y la riega el Rio Tormes „ abuodantiísi-
mo de Truchas de las mejores .y mas fabroias. de 
aquel País. Cojeíe en íu Jurildiccion, abiwdaate poe-
cion de Pan , y menor de Vino „ pero crecida de fm^ 
tas de todas las comunes eípecies.. Su' temperamento 
es bailante laludable> y benigno*,, y llegan íus Mora-
dores a edad muy crecida por lo regular.. La caza es 
mucha, pero mas de Perdices r pues k ven paííearíe 
por los caminos s. lin eípantarte de los que trantitaa 
por ellos. El Dr. D. Franciíco Jayme , y EX. Gerónimo 
Alonío Velazques:Medico el primero r y el legun-
do Boticario , ambos reíidentcscn la Puebla, nuevas 
de Talavera y Profeílbres. habiliísimos en la me-
dica facultad , en una DiíTertacion , que embiaron de 
varias fuentes, entre ellas dan noticia de una , llamada 
Hedentina, que íe halla en las cercanías del Barco de 
Avila.. El nombre, dicen , le viene por el hedor cali 
iníoport-able , que deípide a huevos podridos.. Tieneiv 
la. por medicinal , y con. razón creen,, que el dicho* 
©lor f y el íabor igual , que íe le advierte con tanta, 
intenílon,. nacen del mucho azufre de que abunda , y 
de que no es menor íeñal, el teñir de color dorado las 
monedas de Plata, que íe bañan en (nagua. No pare-
ce ,.que hafta aquí ha tenido uío alguno , ni hay expen 
ricncias, de que íe curafe alguno con ella, tal vez, por 
quc losíaculcativos la habtán mirado con dclprecio , o. 
por-
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porque fe pieuíe , que el hedor, que deípide , pueda 
inñcionar los cuerpos. Me períuado , que el agua de 
nueftra fuente es efectivamente mineral azufróla, y que 
puede fervir en baño , para curar las enfermedades , a 
que íe aplican otras de efta'eípecie, que no puede me-
nos de hacer bellos efedos^ en las obííiüGCiones de ner-
vios,, y mufeulos , en todas- las-dolencias producidas poc 
humores.'frios^, y eípeíTos j y me parece, que quaiquie-
ra paciente, con Perlesía temblor de miembros , de-
bilidad Ceática dolores de las articulaciones, y co--
llco>como provengan de dichas caulas , podras fin re--
celo bañaríe-en efta a g u a y coníeguir un íingular ali-
vio >• pero teniendo preíentes las reglas , que paira to-
mar b a ñ o s - í e ; dieron» en- nueftra íegunda Acade-
mia.. Mas-noticias pudiéramos tener de efta fuente,,pues • 
a todos ios- ErofeíTores-dé. Medicina fe Ies' pidieron,, 
pero hay en todas partes perezoíos, y inhábiles , o* 
que no fe acuerdan mucho de la utilidad publica, coa-
tentandoíe- con íolo para sL-
B ' A Z A : 
E- AZK- es una^ Ciudad^ perteneciente al Reyno de^  " Granada , en las proximidades-del Ria Guadalen-
tin ,., tan antigua-, que- puede- competir con la Pobla-
ción de- Eípaña. . Dio! nombre a todo ei • País ,> que íe • 
dilata deíde el promontorio Ga-ndemo> o Gabo de 
Gata- halla las •Algeciras^, llamándole los IJanos Baí-
tetanos , y; los - Montes Bafluios.-Quieren unos, que ' 
íu fundador fueíle Tu bal, otros que- los Phenices j pe-
ro íe encuentra mas apoyada ja opinión , de que lo fué 
el Rey Beto • antes^ de la venida de nueftro Redentor 
1810. años, llamándola Baftaidedonde'la corruptela de-
rivó Baza , que los Arábigos interpretan Cala llana. • 
Foíleida de Moros , la fácaron de lu poder los Carho-
litos Reyes D. Fernando V . , y D o ñ a líabel , a 4. de 
Diciembre de 1489. deípucs de líete meíes de - Cerco. • 
Ttm-rde A¿. mín¿. X x - Ét¡ 
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Eí Govierno Écleíialtico fe cacatgo eatonccs a Pe-i 
dro González de Mendoza,Cardenal de Eípaña,y ALZO-
bilpo de Toledo. Diceíe,que en tiempos antiguos fué ert^ i 
Ciudad Cabeza de Obiípado íutraganeo a foledo , y 
iu primer Prelado Eiuiquiano , que aísiihó al Conci-
lio íhbcntano ; pero al preípnte no lo es , - aun^ 
que íe cree , que los Arzobiípos de Toledo coníer^ 
van oy alli algún derecho, Eilá ikuada en la ladera de 
un collado de un Valle, llamado Hoya de Bazaj la 
cercan muios antiguos , con quatro puertas, y un Caí-
tillo. Produce mudio Vino , Pan , blanca M i e l , Pai-
las j Higos , ñu tas , hortalizas , Lino , y Cáñamo; 
.cria ganados , y eípeciales Caballos , y abunda de ca-
za , y labrólas aguas. Tiene por armas un Caílillocon 
un Eícudo en medio , rodeado de otros diez y icis me-
nores. La pueblan mas de 2000. Vecinos, y entre 
ellos muchos Caballeros , y Nobleza , en tres Parro-
quias , la una Colegiata erigida año de 14-9^ - Tiene 
cinco Conventos de Relígioíos, uno de Monjas , do^ 
Hoípitales, y cinco Hermitas, goviernanla un Cor-
regidor , con Alcalde mayor , y treinta y quatro Re-
gidores. La temperie del Pueblo es buena , la gente 
¥iye largo tiempo, y en el año de 175 ¿. muñó un. 
vecino Militar de 130. años de edad. 
El Río de efta Ciudad tiene una particularidad 
digna de aotaríc 7 porque las fuentes de donde toma 
iu origen , diftan por el Oriente del Mediterráneo de 
nueve a doce leguas, y del Océano de ochenta a cien-
to ? con el ayre poniente crecen, y con el íolano men-
guan. A tres leguas de Baza, entre Noíte , y Ponien-
te , hay un Cerro redonda, y pelado , a quien llaman 
Javal-Cohol , luponiendo , que deíde Baza a la parte 
oriental del Cerro , en donde ella ladilla de Zujar, no 
hay mas que una legua , por que las otras dos le toman 
de la falda de dicho Cerro , haíb mirar entre Norte, 
y Occidente , a cuya raíz eílán los Baños de Abenza-
lema, llamados aisi, por la cercanía de uu Lugar de 
eile 
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eflc nombre, que fue delkuido , quando los. Reyes 
Catholicos conquiftai-on a Baza. También íe llaman de 
Javal-Coho! por dicho Cerro , en que íe iituan. M a -
Ba efta fuente la cantidad de agua , que pueden gallar 
dos piedras de molino j íale muy caliente, entra en uu 
eftanque quadrado a manera de clauLlxocon columnas,, 
a-tres áreos por lienzo, cerrados por arriba , y por 
medio- abiertos , y en cuna' de uno de los lados hay íeis-
Eítutas a modo de mirador. Tiene otros dos eítanques,, 
d mayor parece un lago íolo con las paredes ,.por ci-
m a de las quaíes fe derrama el agua. El menor es mas 
templado ,; y íolo en él íe baña la gente por delicia. 
EÜ el- nacimiento í'alc el agua con tal ímpetu , que le-
v a n t a ' u n hombre. Fueron ellos baños íkíímidüs con 
ot ros muchos-del: Reyno de Granada por el líe y D.-
Alonfo-VIL , que ganó a Almenai. 
No coaita , que íe hayan vuelto a reedificar,, 
folo sí , que un Canónigo de Baza hizo alguna obra . 
en ellos.- El primer baño íe. puede íuínr por eípacio de 
una hora , y mas.. El limo r que cria , es negro , por 
lo qvie íe diícurre ,. que el agua de nueíira fueuce palia 
por mineral de Alcohol , o Antimonio , de que eíiá. 
el monte, cargado , y lo da a entender el nombre, que 
tiene de Javal-Cohól y también nene Mitro , algum 
Cobre, y bailante porción de Betún. El Ceiro cria mu-
cha Soía v y Barrilla. Los Phyíicos han experuneDra-
do eílos baños por eípeciales- para aíedos de nervios,. 
Perlesías, dolores articulares , Almas, Hcrnipiex;as,. 
Gonorrheas, Hypocondna, y otros males de ella idea,, 
moviendo el vientre , y orina, fuera de kvCiudad , y 
en.un litio ,, llamado la Alcantarilla , le.halla la Creta 
b'anca , y otra inclinada a negra ,. una , y otra muy 
aromáticas, de lindo labor , íe deshacen en la boca , y 
íu adftriccion es muy cierta.. La otra íe halla en otro' 
íitio , llamado la Fuente Santa , y labe a Hierro 5 y la 
piedra elpccular la hay. en grande aD.undaucia en las-
quatro leguas que diría Baza de Cullar. Toda la reía, 
. Xx-¿,. cion -
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.don , que Vms. han oído , es la miíma , que embía-
ron D. Francifco Octiz , y D. Juan Muñoz de Oliva-
res , el primero Medico , y el íegundo Boticario , am-
bos en la Ciudad de Granada , de quienes ya hemos 
hecho memoria en nueftras Academias ;9 y haremos en 
adelante , pues íu DUÍertacion , que es una de las biea 
.acabadas piezas, que han llegado a mi poder, com-
prehende todas las fuentes de .todo el referido Rey no 
de Granada. 
El Dr. D . Alonfo Limón Montero (i) trata de 
.cfta fuente, con el nombre de Baños de Benzalema di -
fuíaixientey por el informe , que tuvo del Dr. D . Ge-
rónimo SierraMedico a que entonces era de la C iu -
dad de Baza , íugeto muy eftudiolo , y aplicado a la 
.adrain.iíkacion de eÜas aguas , y añade a la relación, 
que tiene iu íituaci.on la fuente en la falda del referido 
monte Javal Cohól , entre el Septentrión , y Poniente, 
.a orilla del l l io; , a quien llama Guadahton, como 
,íeis , u ocho palios, el que , quando crece , íuele ba-
ñar las paredes del edificio. Diltaate del b a ñ o , como 
cien paflbs , hay una caía , que llaman la Venta , por-
que lo fue antiguamente , y en ella íe apoíentan los 
que van a tomar el baño ; a dlftancia de quarrocien-
tos paíTos hay una Granja de Religiolos Gerónimos, y 
pairada efta, a media legua de dlftancia de la fuente, un 
Caftillp muy antiguo , ruinas del Lugar de Benzalema, 
de donde fe denominan los Baños , aunque íin razón, 
porque eftan en el termino de la Villa de Zujar , o Ju* 
jar, pero por íer Baza mas conocida, y grande po-
blación , íe intitulan fuyos. 
No dice , que labe , que en todo el monte hay 
mina alguna , pero que a las eípaldas de él por la par-
te de Levante íe halla Alcrebite , o Azufre j que cerca 
de la Ciudad a la falda de la Sierra , por donde le cree, 
que palla el agua, que va a los baños, hay una fuen-
íe de íabor, y olor intenío a Azulfe , pero fría , y que 
ver-
(i) Eíp. crift. deag. lib. z. cap. 15. png. 33a. 
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verterá como un brazo de agua : y aísimifmo Otra en 
la propria &erra, y una legua apartada del baño ^abun-
dante , y tibia , que le parece , que es del miímo rau-
dal que aquella , porque tiene las miímas calidades, 
aunque algún calor. Nora también , que las Eílufas di-
chas tienen comunicación con el baño , al qual íe ba-
xa deíde ellas , pero que a cada una correlponde un 
íitio , o balneatorio con gradas al deredor, para mas 
cómodamente , ientandoíe en una ác ellas , poder 
bañarle harta donde el enfermo neceísita j que ellos 
balneatorios tienen las puertas metidas en el agua , y 
que para íalir de ellos al baño común ^ es ipreciío me-
ter parte de la cabeza en el agua , sporque efta cierra 
dichas puertas. Diícurre íer muy antiguo el uío de «ítos 
baños , porque-al reedificarlos , Te (acarón piedras 
labradas , y monedas no conocidas de fus cimientos. 
Cnafe en el agua , en tiempo que no íe ala tde 
ella , una nata parda, que moviéndola, fe convierte 
en grumos j y comprimidos eftos con la mano ^ cali 
íe convierten en agua , fin viícoíidad , ni más color que 
el del baño. El color del agua , dice , que es azul celef-
te, y ran ciara , que íe pueden contar todas las piedras 
del fondo del baño i que el olor , y labor azufroío lo 
pierde , en enfriandoíe , y íolo le queda el íálitroío te-
miío j que no dexa en íu corriente Pedimento algu-
no, antes bien eílán laspiedras, por donde paífa, limpiasj 
y íolo í i , que profundando le vé la arena , y delviado 
del nacimiento algún lodo también negro , que uno,y 
otro tienen el olor de Azufre. En los pilares del baño, 
fe cria una grafía , fobrcella unasampollitas como gra-
nos de Aljófar, relucientes como Azogue , y en lle-
gando la mano íobre ellas, íe deshacen 5 y debaxo Qk7 
Je un chorro de dichas ampollitas, que corre halla la 
luperfícic del agua, como íi íe huvielfc derramado 
Azogue, lo que conviene, con que los palos, y otras 
colas, que tocaa a íu corriente , íe ponen blancas íus 
iuperñcies. Finalmente, dice, que tiene experiencia, 
que 
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que eftos baños curan la Perlesía, o Paialyíis , Alfe-
recía, tremores, Obftmccioncs del pulinóa , hígado,, 
y bazo , Hifterias, íupreísiones meníales , dolores de 
las articulaciones, llagas corroísivasaporque al enfer-
m o , que tiene fuente , y fe deícuyda en curarla , le la 
cierra , quedando dentro el garbanzo v la Sarna , f 
Lepra , aunque deíle ultimo mal cuenta , que na. v i á 
mas que uno ,, el que no íe curó , aunque queda ali-
viado. 
En confirmación de eftas virtudes acota variar 
obfervaciones, que las verifican. La primera, es-de un. 
Canónigo de la Sta. Igleíia Cathedral de Malaga-,., que: 
padeciendo llagas corroísivas-en las piernas, tomó..Ios-
baños íin prevención alguna , y lañó de. éilas. U n mu-
chacho de diez años, que padecía. Alferecia aceiional^, 
íanó del miímo modo. Otro impedido.de Perlesía,.que 
era predio llevarle al baño en una lilla^ íe curó con el.. 
Ea Muger de dicho Medico , cuya-es-cÜa relacioa gra-
vemente enforma de Alferecía, urenna^. de que \c re^ 
petían a veces veinte inlultos al día , tuvo igual felici-
dad. A i Licenciado. Toíreblanca-, Capellán de la Sta., 
Igleíia Mayor de Baza „ 1c repitió tres veces el tcmihli: 
accidente de Apoplejía , y íe libertó-.perfectamente. Ei 
P. Fr. Ignacio Pacheco,., cftaba poiíéido de un acerbo' 
dolor de toda la cerviz y cuello-, provenido de traní-
mutacion de humor , en un dolor de. Cortado que tu-
vo , y logró con el baño la miíma feliz Inerte. No íe 
contentó efte dodo Profcfíbr con embiar al Dr. L i -
món las obíervaciones de los quehavian lanado en nueí-
tra fuente , li no que también añade r que una Señora: 
de Hueíca , Muger de Andrés Malola , fue a tomar 
los baños con una Gonorrhea uterina verdola , o por-
racea 5 por lo que los primeros le cauíáron iníuíiiblc 
dolor de cabeza , a íu continuación íe le íiguieron , y 
en el figúrente año , que volvió , Sincopes tan graves, 
que fe huvo de quedar en el litio : pero reparada le 
ictiró . a Granada en donde, murió, a los dos meíes» 
Ello 
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TOo fucede por falca de noticias, en ios Médicos que 
recetan aguas minerales, de las virtudes de cada fuente. 
En punto de íi cftas aguas pueden curar el mal 
gálico, dice , que no lo labe 5 pero alega dos obícrva-
ciones, que en parte acreditan en ellas efta virtud : di* 
ce pues , que a un lugcto grave pofleido de dolores de 
eíie mal , haviendoíe purgado, le recetó un cocimienr 
to magilhal, el qual tomó en la Eíluta los primeros 
días, y deípues íebaño las veces que quilo, y quedó 
bueno. Un Portugués, llamado Ignacio Saldaña, gálico 
confirmado de diez y íeis años, haviendo tomado íu-
dores magiñrales, Mercurio precipitado,ycinco veces un-j 
ciones fin provecho , tomó los baños , y al primee 
año quedó muy a!iviado,pnncipaImente de unas gomas 
que tenía doloroíiísímas en la cabeza. Volvió al íegun-
do, y a los quatro, o cinco baños , íe le movió la ía-
livacion , con cuya execísiva evacuación , quedó pec-
feclamenteíano. También advierte , que no íolo uía-» 
ba de erta agua en baño, fino que la daba a beber, a 
otros anteponía las Eftufas, a otros mandaba embar-á 
rar con el iodo de la fuente, y a cada uno , íeguti co-
nocía, le adminiílraba el remedio. Además de haVerla 
expenmenrado en bebida con nefríticos , y obítmi-
dos, previene que íe la dio a una Anaíarca hydropi-
ca de humor, y que fe halló bien j pero que otra del 
miímo mal fue al baño muy débil, y dedos años de 
enfermedad, y que a ella íe lerebentaron las piernas, 
por donde evaquo gran cantidad de agua , y murió. Es 
de íentir, que eftos baños , ion eficaces contra la efte-i 
rilidad de las mugeres, y les excita las detenidas men-
íalcs evacuaciones. Finalmente ,no íe atreve eíle inge-
nuo Medico, a decir lu íentir, en punto de los Mine-
rales de que el agua coníta , folo si vuelve a repetir^ 
que mueve el vientre a quantos la beben, como al 
miímo lelo movió. 
Sobre ella puntual relación hace el referido Dr. 
Limón prudentes reflexiones. Haceíc cargo ? de que d 
ta 
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rcíiduo,, que le embió dicho Dr. Sierra , era un p o l -
vo ceniciento algo reíplandeciente , de corporatura de: 
Alumbre mal,molido, de íabor, íalado , y aufteto vque 
hechado en el fuego no, da,.olor „ ni íe dernte, pero-
íe ennegrece :. por tanto aísienta,,, que. los. principios, 
de donde dimanan.las^virtudes,deefta. agua, ion A z u -
fre en baftante Cantidad „ pero en, átomos, volátiles,, 
Alumbre ,,7. Salitre, ea partes permanentespero el 
Alumbre mas abundante que el Salitre, y mediana por-
ción de Betún. Erueva la exiílencia del Azufre, del olor^, 
color ,, y; fabor. del agua , y también de. los. eíedos,. 
que hace en,las. enfermedades.. El Salitreio.deduce del 
labor íalado-, agudo y. penetrante.fin adilnccion,. 
de, íu,color albicante , y. de que el agua, cura enferme-
dades v para que efta Sal tiene, virtud , pero. que. no es . 
Salitre como el común %, porque Icfalta.el amargor, , 
frialdad al gufto ,, y el inflamarle al fuego con eftrepito». 
El AJumbre^de la corporaturadel remanente, del color,, 
y cxplendor ,de. la.adftriceion , y entorpecimiento, que; 
caula en la lengua .. y en eípecial de. la, eficacia en cu-
rar las llagas, y, mover el vientre. Finalmente, prueva; 
la exiftencia,del .Betún en la cralitud, queíe halla en Ios-
pi laresqucef tán , dentro del agua , de la nata que efta. 
hace , y de que cura la. íofocacion utetina , y purga-
ción meníaL. 
No cree quecontenga Mercurio porque las 
ampollitas, que pudieran íer íeñalde íu; exiftencia , las-
juzgaier formadas de partículas de ayre, encerradas en-
tre las untuofas , del Betún. Conoce , que tiene efta fu 
rcíolucion muchas objeciones , porque, los minerales,, 
de que dice confta.el agua , no dan en la. analylis re-
ferida todas las notas ¡ y. feñales , que. darían , l i eftu-
vieíTen contenidos con el agua ,. y reíponde con algu-
nas pruebasque de ellas la que mayor fuerza hace,, 
es no poderle encontrar las dichas feñas, por no íer 
los mencionados minerales piiífeftos , fino lucos , o -
zumos líquidos, de que íe han de hacer eftos , cuyas 
par-
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Jmrtes fluxibks arrebata el agua , y ion las que la ha-
cen medicinal , porque íi eltuvieran ya concretados , y 
perfectos , no pudieran mezeiaríe con ella. De ello in-
liere , que no íe debe juzgar, que no exiftan en ella 
todos los dichos minerales , porque en la Analyíis , en 
ellas miímas , o en íus operaciones falten algunas no-
tas , o accidentes propnos de aquellos , y en eíta ra-
zón funda, que muchas aguas , que pa0an por mine-
íales corroísivos, y malignos , ion benignas , y úti-
les para curar nueftras dolencias , lo que no harían,, 
íi vinieíicn ya cargadas de ellos , quando eftán perfec-
tos. Reputa a nueltra fílente por una de las mas íaluda-
bles y medicinales de Eípaña , ais i por las virtudes de 
íus aguas., como por las diípoticiones del baño , en 
donde fe pueden aplicar calientes, templadas, en Eftu-
fa, bebidas, o a i baño , y en untura , con íu Betún , y 
variando los modos r dice, que ion utiliísimas en ro-
das las enfermedades , nacidas de humores fríos, cru-
dos, y pituitoíos, aísi como para curar enfermeda-
des contrarias, promoviendo unas veces-, y otras de-
teniendo las evacuaciones menftruales, de Almorra-
nas , y fluxos- de vientre ,. cuyo efecto admirable íe 
debe al Alumbre íegun la divería aplicación , o diítm-
ta diípohcion del íugeto , y diferente cania de la en-
fermedad. 
También las cree eípeciaíes, para curar las H i -
dropesías de humor, y de agua , con tal que no ha-
yan iobrevenido deípues de alguna enfermedad , o 
que íu caula íean humores calidos ,. deílemplanza ar-
diente de higado , oque el enfermo íea de temperie 
ardiente , y atrabilada: porque en los mas de eüos ca-
í o s , juzga íumamenre débil la túnica muiculoía arte-
rial , de que fe íigue íer irremediable el mal , y tam-
bién prohibe eftas aguas a los hydropicos de ayie. N o 
quiere el Dr. Limón, que los buhólos, o gálicos 
íe curen con el baño íolo , si con la Ertuía, porque le 
parece , que los dos alegados en las obíervacioncs der 
/. / . de Ag. min< YT. b.e«-
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bieuon a efta fu (anidad , y no a los baños; pero no dk 
fázon que convenza pata ello , y aunque fe reñere a las 
que dio en Arnedillo lobre la mifma materia , unas 
v otras no tienen la mayor eñcacia. Ultmamente, 
pi eviene , que ellos baños no "ion útiles para to-
dos íugecos, ni para curar todos males, y aísi los tie-
ne por dañoíos para los calidos , y íecos, en las def-
témplanzas calientes de hígado , ríñones, ardor de 
orina , thiticos, Hypocondnas tórridas , afedos inüa-
matorios , y todas las dolencias que provengan de hu-
mor ardiente , acre ,, o íalado. También quiere , que 
el íegundo etlanque , en que íolo ie bañan por güilo 
los naturales, lea muy út i l , para curar algunas enfer-
medades, a que no íerian provechoías las aguas del 
primero, pues ílendo las de aquel de mucho menos ca-
lor, y adivivkd , ferán provechoías para los enfermos, 
cuyos temperamentos lean ardientes , y íecos , o las 
caulas de lus males conliiian en grande acnmonia. 
Ya vén Vms. , que nada queda , que añadir, 
a lo que eftos dodos Médicos nos advierten 5 y yo 
creo, que los baños de Baza ion admirables para todas 
las enfermedades referidas , y que lo feran a todos los 
miíeros dolientes, que padeciendo alguna de ellas, 
los uíen con las prevenciones, y reglas, que diximos en 
nueftra íegunda Academia. Por lo que refpeda ala 
fuente azufrofa, fria , que efta cerca de la Ciudad a la 
falda de la Sierra , foy de íentir, que íerá de mucho 
provecho , uíandola en bebida, para aquellos enfer-
mos , que padezcan achaques, con quienes no íe pro-
porcione el calor , y actividad del baño, principalmen-
te íl le le dexa exhalar algún tiempo, íeparandola de la 
fuente. 
B E J O . 
Y A hemos dicho en otras ocafiones la abundancia de fuentes minerales, que tiene el Rey no de Ga-
licia. Ningún otro, de los que componen la Corona 
de 
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i c Efpaña , le aventaja T ni en el numero , ni en la ca-
lidad de ellas , como íe irá viendo en el progrelío de 
nueílra Híítória. En el referido Reyno , cinco leguas 
diñante de la Ciudad de Sant iago , y co-n corta dife-
rencia , una de la Villa de Paaron , eílá el Lugar de 
Bejo , población , que íe reduce a poco mas de óo. 
Vecinos por la mayor parte Labradores , baftance aco-
modados , íugetos al dominio del lllmo.. Señor A r -
zobilpOí de Sant-lago; correíponde efte Pueblo a la Fe-
ligresía de: Sani Julián de. Lamo , y es de la Juriídiccioa 
deCordeiro. Diílante de. Bejo r cerca de un quarto de 
legua ,, íe halla; un prado proprio de Eranciíco Gonzá-
lez. Cban de Viña Vecino de efte Lugar ; en el íe ve 
una fuente „ cuyo^ raudal íale al Oriente a borbollones, 
fria , y muy clara r manando continuamente la' can-
tidad de agua T1 que. puede liechar una teja » quando» 
llueve bien.. 
Dexa en íu corriente muy denegrida la tierta, í la 
criar hier vas en las orillas en don de qtiedan unos ñia-
mentos blanquecinos-,, que , exprimidos entre los de-
dos ,, fe deshacen.. El íabor de efta agua es muy iníipi-
d b : y dexa en la boca-, alfiriide bebería r. baftante adí-
tnngencia.. El olor es poco r pero-muy íemejante al del; 
Herrumbre.. Bañando en ella. una. moneda: de Placa ,. íe 
pone denegrida > y todo el caudal de eüa fuente deía-
gua en el Rio Ulla que difta de ella como íeíenta 
palios. Es muy agradable , y delicioía íu ütuacion por 
los muchos prados , y frondoíidad de la tierra , a que' 
contribuye la bella villa del referido Rio , por donde 
continuamente traníitan embarcaciones a los puertos-
vecinos^ No tiene nueftra fuente otra comodidad para 
el uío de íu agua en baño que un hoyo , en que pue-
de tenderíe un hombre, y difta íolo del nacimiento1 
como medía vara. Otros dos manantiales de la miímai 
cípecie hay en dicho fitio ; uno a veinte palios mas 
arriba hacia el Orienten pero por mezclarle con el agua: 
de un arroyo, cali no íe le percibe olor , ni íaboc 
YY z ex^ 
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ex-fraño 5 otro, a doícientos palios del primero , tana^ 
bien nace al Oriente a borbollones, y dcxa la miíma 
tiaia , y tierra denegrida que el principal. Tampoco é ú 
agua de eñe íe puede uíar, por la que íc le junta de la 
*keíá de un molino. Es mas conocida nueílra fuente 
por el nombre de Laiño, a caula de correlponder, co-
mo íe dixo , a efta Feligresía. Tiene la falta de todas 
las de elle País , y es la poca comodidad para el uío 
íie íu agua , a que íe añade la etcaíez de víveres de los 
Lugares vecinos ; pero íe puede compeníar» porteán-
dolos de la referida Villa de Padrón , en donde ¡os hay 
baítante abundantes , aísi como Médicos , y Cirujanos, 
capaces de íocoirer a qualquiera enfermo. 
La relación , que Vms. han oído , es , laque 
puntualmente embio D. Joiepli Domínguez , haoil 
Cirujano en dicha Villa de Padrón en 30. de Abril de 
1.762.. 5 pero añade, que haviendo hecho algunas prue-
bas anaiyticas dos Boticarios de elb Villa í Ion de íen-
tir por ellas, el uno , que efta agua paila por mineral 
de Nitro , y el otro affegura , que tiene Vitriolo. To-
dos conformes, aísi por lo dicho , como por las expe-
riencias , que han vifto , afirman , que nueftra fueate 
cura los Herpes , aunque fean corrolsivos, fluxiones 
ardientes , Rheumatilmos , llagas envejecidas , Sarna, 
y ios tumores duros , bañándole en íu agua. El referi-
do Domínguez embió al Scñoi: Quiñones una porción 
á i agua de efta fuente,que nada íe dilei enció de un cántaro 
de ella , que dicho Señor hizo traher deípues 5 y puefta 
al cuydado de D, Juan Fariña , dieftro Boticario de la 
referida Ciudad de Sant iago , hicieron los dos la ana-
lyíis, de que relultaron las obíervaciones liguientes. 
Encontróle el agua clara con muy elcaío olor 
herrumbrólo , de íabor deíagradable , y que acabada 
de tragar , dexa en la boca u n gufto remiío de fal co-
mún, y mayor eftipticidad, o adftrmgencia , como ü en 
ella íe huvieííe diifuelto un poco de Vitriolo. Mezclán-
dola con la uifulion de Agallas, adquirió un color azul 
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obícnto, o caíi negro. Junta con el agua del Tornaíoí, 
í c volvió la mezcla encarnada , o purpuracea. Ea 
compañía de la diílblucion de íal de 1 arcaro no hizo 
precipitación alguna , y todo el liquor fe volvió muy 
verde. En el fondo de la botella , que embió dicho Do-
mínguez , y del cántaro , que íe traxo deípues, íe en-
contro afondada una materia fuíca de labor ferrugino-
ío , y de la qual extrajo la piedra Imán baftantes partí-
culas deípues de íeca. Pueda a evaporar una azumbre 
de agua en vaío de vidrio , y a faego lento, luego que 
1c entibio , perdió todo el labor, menos el de Hierro, 
y aumentado el calor, dexo de reliduo 18. granos de 
una materia parda con poca adí ínugeiacia , y algo Ca-
lada. Diífuel ta efta en el liquor de íal de lartaiv» £« 
volvió toda !a mezcla negra como cinta , y hizo algu-? 
lia precipitación. 
De todas eftas pruebas íe puede inferir , que el 
agua de nueftra fueace debe íus virtudes al Vitriolo de 
Marte , por cuyo mineral paffa. Eíto lo teftirican íus 
efectos; pues las enfermedades , que curan , y quedan 
dichas, ion de eíia idea, y lo que refirió un Labrador, 
vecino de Bcjo , el qual eftando cácheticó, abotagado, 
o en principio de una Hydropcsía de humor, a más 
de haveiíe bañado , la bebió dos temporadas , y en 
ambas expenmeató , que le movía la orina poderoía-
mentc , y con frequencia , y que hacia feís , u ocho 
curios todos los días i pero advirtió , que üempre las 
evacuaciones eran íumámente negras , y que al fin 
quedó íano, como le vio el Señor Qn¡ñones. No conf-
ta,que halla aquí le hayan uíado ellas aguas mas, que en 
baño , a excepción de dicho Labrador j pero de efte 
modo comun'ca el mencionado Domínguez muchas 
observaciones de enfermos , que íc han curado por or-
den , y difpolicion del Medico de Padrón , y de D, 
Jofeph Caial , muy hábil, y erudito Profelíor en la V i -
üa de Pontevedra i pero las mas notables ion citas. 
D. Manuel López , Capellán del Cura de San 
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•Julián de Laino , padeció tres años un Herpes cotroí-
üvo , pero llevando a fu caía el agua de nuertra fuente,, 
y bañándole en ella varias veces , íe liberto de tan te-
mible , y penoía dolencia. El P. Fr. Juan de San Jo-
feph , Carmelita defcalzo del Conventa de Padrón,, 
padecia fuertes, dolores de Rheumatiímo , principal-
mente en un brazo , y defpues de no haver tenido ali-
vio con multiplicados remedios, que hizo le coníl-
guio total, bañandofe en el agua de. ella fuente. Efte 
miímo Religioío affegura , que un hombre polkído, 
del miímo mal , impedido de todos los i m e m b L O S , , 
fue con dos muletas al b^ño y coa cuya freqpencia., f 
a vifta ría üicno Padre , quedó íano. D.. Manud de; 
Caftro, hijo de D. Pablo de Cañro» Regidor de la.Ciur 
deSant lago, paífó a bañarle en nueftra fuente por 
didamen del referido Medico D..JofephCaíal;, y con. 
cfte auxilio pudo curarle de unas llagas antiguas „ que: 
padecia en. las, piernas.. El deícubridor de elía precioía 
agua fue D. Gregorio de Hermida , Oficial de Milicias 
de Pontevedra ?, y vecino, de Padrón ,, que haviendo/ 
íalido a cazar por aquel parage en compañía de D . Die-
go Balleneros del Mazo , hallaron dicha fuente , y ha-
ciendo reflexión el D., Gregorio , determinó, bañar en 
ella un Caballo ,. que tenia lleno de Sarna , y havien-
do mandado a ía Criado i que fe metieííe con él en la 
fuente , coníiguieron los, dos quedar libres , el Cria-
do de una ulcera antigua, en una pierna , y el Caballo 
de fu dicha Sarna.. 
Muchas razones, dixó el Dr. Quiñones, ion las 
que pueden perluadir, que el agua de la fuente de Bejo 
lerá propria para curar otras^  enfermedades además de 
]as dichas, principalmente tomada en bebida ton el 
methodo , que diximos en nueftra íegunda Academiaj, 
pues conítando de los referidos principios marciales, 
y moviendo, como mueve poderoíamente la orina, 
y vientre , íerá muy provechoía para curar todas las en-
fermedades de primeras vias. Opilaciones, y Obflruc-
cio-
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clones de hipocondrios, hígado y bazo i íera muy útil 
en ios fíuxos de íangre deímefurados, hemorroidales, 
y uterinos; para confortar las entrañas , vivificar , y 
añadir elailicidad a las fibras vaícularcs, y por efte mo-
tivo puede íer eficaciísima en todas las elpecies de Hy-
dropesía , y para confortar qualquiera miembro debi-
litado. No dudo , que con eíta advertencia, y una bue-
m reflexión T los facultativos cercanos hagan las debi-
das obíervaciones , y que de íu experiencia íe liga ade-
lantar el conocimiento de las virtudes de nueftra agua 
para común alivio de los Moradores de aquel ri-
tió. Proíiga V m . , Señor D. Jayme , con la hiíloria* 
Afsi lo haré, reípondió efte. 
B E L A S C Ü A I N . 
L AS notorias, y multiplicadas virtudes de efta fuen-te la han hecho famoía tanto , como la que más 
eu el Rey no de Navarra. Tenemos de ella eícritos de 
los mejores facultativos de los Pueblos vecinos de Be-
laícuam , como ion D. Joíeph de MeneíTes , Medico 
en Cmtruenigo, D. Joíeph Ibarrola , en Vergara, 
D . Martin Antonio Mamcorena , en Pamplona , D . 
Franciíco de Sola , en Eftela , y D. Juan Manuel de las 
Filias, en Puente la Rey na , D. Ilidro Elpinoía de los 
Monteros, Cirujano en Uxue , D. Pedro Viñaburu, 
Boticario en Pamplona , y D. Andrés Azparren , que 
lo es en Tata!la; todos habiliísimos Profeilbres, y de 
notoria aplicación , y habilidad en fus relpectivas fa-
cultades , quienes con poca diícrepancia convienen en 
caíi unas mifmas circunftancias de la (ituación , virtu-
des , u(o , y enfermedades, que ha curado efta agua, 
deducidas de las pruebas analyticas, que hicieron con 
todo el primor del Arte , y obíervaciones de los mu-
chos enfermos, que por íü dirección han vifto curados. 
Dicen, pues , que el Pueblo de Belafcuain íe compo-
ne de poco mas de quarenta cafas, que diíla de la Ciu-
dad 
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dad de Pamplona poco mas de dos leguas hacia la par-
te occidental. Eftá íituado en una montana, menos 
eminente , que ottas , que rodean a efta , entre todas 
las quales íe vé un Valle de poca anchura, por donde 
corre cf Rio Arga , a cuya parte ícptentrional inclinan-
do hUiz el Poniente , hay muchos manantiales de agua 
mineral, que todos íe reducen y y recogen a una eípa-
cioía cafa , que forma un eftanque , cuya cantidad de 
agua es baftance y ürve para moler un molino.. Efte 
eftanque es abundante de Anguilas , Baibos> y otros, 
peícados de agua dulce, muy ventajólos en el íabor, ,^ 
íubñancia a los de otras partes. 
Muy cerca de la orilla de dicho.Riov mirando^ 
al Oriente eftá otro manantial copiólo; ,„ cuya agoaíe: 
detiene en un pozo redondo de dos varas de diámetro^ 
y media de profundidad,, que defagua luego en el refe-
lído Rio , y efta es la. celebrada fuenter, de que vamos 
a hablar. Mana a borbollones en tierra, como una cal-
dera , que cuece, y jamás íe le ha notado , que crez-
ca , ni le difminuya íu caudal, aunque a beneiicio de 
copiólas lluvias el Rio íalga de madre ni el Elho ha-
ya lido dilatado , y calorólo». Es efla agua tan clara, que 
íe vén en íu fondo hafta las mas menudas arenas. En íu 
íuperficie no íe obíerva nata, untuoíidad , ni otra co-
ía irregular a las demás corrientes.. En íus margenes , y 
canal, por donde corre , tampoco fe vé cola extraña,, 
que pLieda; dar indicio db algún mineral, ni menos 
las piedras del pozo , y corriente , que eílán terlas , y 
liaipias, como las que bañan otras aguas comunes deí-
peñadas r y lo milmo íucede en las del eftanque del 
mo!ino,y en íus margenes.Se percibe tibia al tacto, y en 
el tiempo mas frióle ven a larga diftancia los abundan-
tes vapores que de ella íe elevan. Lavándole las ma-
nos en ella, no quedan lilas, o mas luaves , como íu-
cede con las que tienen alguna untuoíidad 5 pero tam-
poco quedan aíperas, mas que fi le lavalíen en agua 
común. Pueda en na vafo íe ve muy criftaUna ? y lia 
apa-
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apariencia de color. No percibe el olfato en ella olor 
alguno , ni el guño faboreftraño aunque fe detenga en 
lalíoca enjuagándole, ni la pone alpera , antes bien por 
cftár tibia parece remifamente iníipida ? pero dexada 
enfriar no te diferencia de otra qualquiera agua co-
íiiuru 
Detenida y no íe corrompe r ni en la vafija hace 
p o í o y ni dexa nota de algún reíiduoí Todos los referi-
dos diftinguidos ProteíTores,. cafl cencuerdan , en que 
deftilada , queda por refiduo en el vaío una materia 
de color pardo, íabor falado , y muy moderada acediaj 
que mezclada con el cocimiento de Agallas , toma el 
color. Savo , que no hace mutación alguna , ni con el 
cfpkiEU. de Vitric^o, ni con el liquor de Tártaro por 
deliquio. El expreflado- D . Pedro Viñaburu embio al 
Señor Quiñones el reíiduo y que le quedó de ieíenta 
y quatro libras medicinales que evaporó de efta agua, 
en un pomit© , y debemos íentir , que efte dieftro Ar-
tífice no* dixefíe íu parecer íobre los principios de que 
eonña. y pues íin duda fuera muy apredable. No o hi-
tante puíO' dicho Señor Quiñones en poder de D. Chrif-
toval. Velez , celebre Boticario en la Corte , dicho po-
ní i to, para que hicieffe íu analyíis, y hecha, nada aña^ 
dio a lo referido r masque , que en el aüo de hacer la 
evaporación , apareció en la íuperficie del poco liquor,, 
nadante una nata mucilaginoía, o película fufea , que 
eftregada entre los dedos Te deshacía lin aípereza, y que 
de todo quedó dracma y media de materia un eí-
erupulo de fal blanca., y lo reliante de tierra blanque-
cina. La fal con ningún acido , ni alkalmo fermentój, 
y la tierra hechada en el fuego deflagraba , o íe encen-
día remilamente. Tampoco el referido Velez delpues 
de otros experimentos íe atrevió a decir T ni íeñalar los 
minerales, que contiene nucílra agua 5 icio ü dixo,que 
la íal era neutra, o cathartica , y. la tierra nitroía; pe-
ro efto no impoira , pues nos conftañ lus virtudes por 
los efeoos,, que hace, y que eítán bien comprobados* 
Wtm* L de Á*. mjfl* Muc-
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Mueve midlra agua poderoíamente la orina, 
no tanto ei vientre , ni con tanta umvetíalidad ; pues 
en unos es mas , que en otros, y en todos con lua-
vidad. Excita abundante íalivacion , y íudor. Aumenta 
-en gran manera el apetito , y aunque íuele cauíar al-
gun í u e a d con peíadez de cabeza , le deívanece todo, 
iüe^o q u e empieza moviendo dichas evacuaciones. Es 
muy cñcaz para Ikiipiar los ríñones de arenas , íabulos, 
y piedras , mueve Jas evacuaciones detenidas de A l -
morranas , y Utero, detiene las exceísivas , y es eíicaz 
en las ellenlidades. Cura toda eípecie de Obíhucciones, 
las calenturas virgineas, o blancas, en las opiladas, 
y en las hypocondrias hace mauavilloíos efedos. Es 
eípecial pa'ra entonar , y vigorar las fibras débiles , y 
expurgar las impurezas de la íangre. Es admirable en 
ios Rheumatiímos, Ceática , dolores cólicos, Perle-
sías , Tercianas , y Quartanas envejecidas , Jaquecas, 
ardor de orina, Melancolía , y en los tumores inter-
nos de las entrañas es de íingular virtud. Son tantas las 
alabanzas , con que todos los mencionados acreditan 
cilla agua , alegando para ello proprias, y agenas ob-
íervacíones , y experiencias , que nada parece , que le 
falta para íer remedio univeríal de toda entermedad 
rebelde, 
Eí ya dicho D. Andrés Azparren la celebra, 
qual ninguno , por haverla uíado el mifmo, y curado le 
con ella de un ardor de interinos, que padecía , y pa-
ra cuyo alivio aplicó quantos remedios pudo, pero 
en vano, halla que con dicha agua le logro entera-
mente. El ya citado Ibarrola dice , que embio a nueítra 
fuente a una Señora íumílmente obíkuida liete años 
hacía , y que no íolo íe curo de íu mal, pero tam-
bién de la etlenlidad , que padecía. En los elcritos de 
todos íc encuentra crecido numero de experiencias de 
enfermos , que han lanado de todas las referidas enfer-
medades j principalmente de Hypocondrias en íuge-
tos de temperamento íeco , ObíbuccioDes, y males 
de 
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de ríñones, y v-egiga , y can eípedales , que las mas íe 
pueden tener por maravillas. No tenemos noticia , que 
eíla agua fe ule de otro modo , que en bebida 5 y to-
dos concuerdan , en que por. mucha que íe beba , a 
- nadie daña ,, antes bien ion teíligos ,. de que íuelen lle-
gar a beber un cántaro en una mañana algunos enfer-
mos. Dicen también , que el tiempo mas oportuno,, 
para que aproveche , es el de Primavera , yOcoi io , . 
en cuyas temporadas no baxan los dolientes, que con-
curren a nueílra fuente , de quinientos a íeiícientos.-
Y o juzga , que el mechodo^ regular de adminiürarlar 
es el quedixiinosen el fin de nuellcaíegunda Academia^ 
B M L E E M A. 
E STE Lugarcito efta fiaiadoi en las Aípuxarras, ea1 el Reyno- de Granada , entre las Villas de Pater-
na , y Alcolea , que de efte ultimo ya hemos hablado.. 
En el termino de efte Lugar hay una fuente r cuyas, 
aguas manan en una rambla a la orilla del Rio , que 
de Uxsjar entra por Adra en el Mar a la falda de la Sier-
ra de Turón. Uíaíefolo en baño , y los enfermos ef-
tán precitados a hacer pozas para bañarle , por no ha-
ver otra comodidad.. El Dr. D. Pedro^ Navarrcte , Me-
dico , que fue de Cámara del Rey nueftro Señor, em-
bió las noticias de efta fuente r y en ellas dice y que elj 
agua es clara de íabor un poco adíkingente , rem» 
piada , y de olor azufrólo. Dice también v que ion 
íumamente provechoías para curar, todas las ewfeniie-
dades del cutis , como Sarna , Herpes , y otros i en la 
T i ña fon celebrados los efedos de eíla agua > aísi como' 
para curar las llagas viejas exteriores de qualquiera par-
te dei cuerpo. También advierte, que los que le bañan 
íuelen fentir inclinación al íueño con alguna perturba-
eion de cabeza j pero que efta muy experimentado, que 
poco tiempo dcípues de lalir del agua fe dcívanece efta 
alteración. Son íingularií^imas dos obíervac ionesque 
Zz ¿. tra^ 
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trabe de otras tantas Señoras, la una de 19. años , y 
la otra de 27^  , que haviendoíc quedado calvas , por 
haverles íalido un humor herpoío en la cabeza , coa 
el agua de nucftra fuente , no íolo Tañaron de eíía in-
mundicia , pero también íe les pobló la cabeza de pe-» 
lo fuerte , y mejor que el que antes tenían. N o teñe* 
mos noticia , que íe haya uíado efta agua en bebida^ 
íolo si en baño , como queda dicho. 
B E L 1 U C H Q N , 
D. Franciíco del Rio , Boticario muy hábil, f 
practico en eñe Pueblo , debemos las noticias 
¿te é l , y dice , que conila de bañantes Vecinos, y que 
goza de bello temperamento , con abundantes cofe-
chas de todos granos. En fu termino aíTegura , que hay 
dos pozos de manantial perenne , que el uno es el que 
Maman de la Salina , porque del íe faca el agua pava la 
Real Fabrica de Sal , y que es tan abundante , que to-
dos los años íe fabrican de eíle genero , y del caudal 
de íu agua , treinta mil fanegas, fin que jamás íe ago-
te. El otro pozo , que también eüá inmediato a dicha 
Fabrica , es de una agua íumamentefria en todos tiem-
pos 5 pero, con la eípecial virtud de que mueve el vien-
tre , para lo que, dice , es batíante beber un corto va-
Xo de ella , y que mnqiie íe beba mas cantidad ( que 
entonces hace mejor efecto ) , no cauta irritación T do-
lores , ni debilidad , de modo, que no tiene efte dodo 
ProfeíTor dificultad, en que puedan doce onzas de agua 
de efte pozo íervir a qualqmera de íuave purgante. Co-
mo el referido Rio no nos dice el falíor, que tiene, 
olor , color , y otras propriedades , que fon preciías 
para íeñalar el monvo de la virtud íolutiva de efta 
agua , tampoco nos es fácil hablar con acierto , ni aun 
probabilidad , en efte punto. De mucho alivio , dixo 
el Dr. Quiñones , podria íemr a los Moradores de eftc 
Pueblo , y otros vecinos a e l , g íus Médicos, y BotU 
ca-
«arios hidefTcn las pruebas analycicas , que' íe rcquie* 
reu , que juntas con algunas obíervaciones ícrían bai-
lantes a poner en ufo cita agua , y íi me la huvieíTea 
remitido quando íe la pedí, también íc huvieran ahor-
rado efte trabajo , y le hallarían un medicamento íua-
yc , nada coftoío , pero abundante , con que purgac 
a íus enfermos. 
JBELVIS , vUe P E R A L E D A D E LA M A T A 
M E N A V A R R E , vide RIFAGORZA. 
MENASQUE , vide RiVAGORZA* 
B E N A f E N t E * 
D O N Thomas Cabeza Caftañon , uno de los mas fabios ProfeíTorcs, y excelente Medico pradi-
co de la Villa deBenavente 7y D. Pedro Merlo , dieftro 
Chimico T y acreditado Boticario en ella, añadió 
el Dr. Quiñones , nos proveyeron de las noticias mas 
individuales de las fuentes cercanas a eftc Pueblo , con-
firmadas con las pruebas chymicas de rodas, trabajo, 
que íe tomaron por el beneficio publico , y por lo que 
ion acreedores a toda alabanza. Tomaremos de las re-
laciones de ellos , lo que importe a nueftra Hiftona, 
que junto con la que traxo D. Franciíco Vallejo , uno 
de los dos Médicos, que de orden mia íalieron a vifi-
tar las fucatcs minerales de los Reynos de Caftilla , y 
Lcon , y a quien íe debe en efte punto todo elogio por 
íu íabiduria , y vigilancia , íerán bailantes para dar una 
clara idea de ellas. Convienen todos, en que la Villa de 
Benavente eítá fituada a diez leguas de Zamora en tier-
ra de Campos , en parage alto , íaludable, y bañada 
de dos Ríos. Sus Moradores íe acercan a 4000., con 
mucha Nobleza, fíete Parroquias , en las que entra la 
de Santa Maria , en donde eftá el famoío Relox, íeis 
Conventos , los tres de Religioíos , dos Hoípitales , y 
un Holpicio de Peregrinos. 5u fuadacioa es de Grie-
gos,, 
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gos, y Celtas , hecha 276. años antes de la humaaa 
redempcion. 
Eshermofo fu fuelo , y muy abLindantc de Pan» 
V i n o , peíca , carnes T caza, y frutas, y muy poblada. 
ás boíques , y arboledas. Domináronla los Romanos,, 
haviendola conqiiiftado fu Capitán Luculo izy* años. 
deípues de íu fundación. Tiene la gloiia efta íamofa. 
Villa de eftár regadas fus calles con la Sangre de quatro h> 
j,os íuyos, que padecieron martirio en ella por la fe de 
Jefu-Chnfto , y ionios Santos Procul r Dommna, Do-
micila, y Thcodora. Tiene por armas un puente , y 
encima la Imagen de nueftra Señora., Ha tenido los 
mifmos infortunios , que las demás Poblaciones de E l - , 
paña , íugetas a la dominación de tan diveefas gentes, 
que unos la deílruian , y otros la reediticaban. Wcé 
ultimo hizo el Rey D . Fernando de León año- de 1169. 
Caí i íiempre ha citado en Señorío con el titulo de Du-
cado , y la han tenido varias períonas Reales r halla, 
que Enrique I I I . ( y fegun otros IV. ) premió con ella, 
los grandes méritos de D. Juan Alonio Pimcntel , Se-
ñor de Berganza , y Viñais , cuyos dos Lugares aban-
donó por íervir a fu Mageftad , y cuya merced firmón 
cn Tordeíillas en,7., de Mayo de 13.9.8. con el titulo de 
Condado 5 pero es digno de admiración y que deídc 
efte tiempo no ha faltado Varen de ella iluíke Proge-
nie hada el preíentc. El referido Medico D. FranciícO' 
Vallejo dice , que tuvo la curiolidad de ir a ver la For-
taleza de los Excelentiísimos Señores Condes de Bena-
vente , que es un Palacio fimdado por el Conde D. Ro-
drigo Pimentel 1 muy hcnnoío , y de grande diveríioa 
por fus jardines , y fuentes.. 1 
Deípues de otras cuiiofidades que cuenta, dice,, 
que íc halla a la entrada de la puerta del patio la arma-
€iura de un Elefante cubierta con fu piel Que hay una. 
faja, llamada de los Linages, ador nada con diferentes 
hguras de Hombres , Perros, Ciervos, Leones , Aves, 
&c\ , de las quales eñan pendientes cinquenta efeudos 
da 
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de Armas de ias Catas principales de Efpaña. Que 
notó dos arcos, en uno de los qualcs , que es de jal pe, 
al lado izquierdo , fe vé una figura natural de un hom-
bre recortado , dibujada de los mifmos colores nativos 
de la piedra. Que en la puerta mas adentro , inmedia-
ta a dicha íala íe hallan los colmillos del referido Elefante, 
que cada uno nene de largo dos varas, y media vara de 
baíe ? lien do admirable la grandeza de, los demás huel-
íos de elle animal a correípondencia de eftos. Tam-
bién notó una caña, cuyo hueco tenia caíi una tercia 
de ancho con veinte y dos nudos, y quarenta pies de 
largo j pero es de advertir , que eílc es un pedazo fo-
lo de la caña , pues fiendo proprio de éllas rematar ca 
diíminucion, o en cono, efta es igual en todo fu largo, 
y de que íedebe inferir qual feria íu grandeza/i eftuvieí-
íe entera. A l fubir de la eícalera principal en una ven-
tana eftá un pofte de dos varas y media de largo , y 
caíi una de gruellb, todo de una pieza de la piedra, lla-
mada Pórfido , que es laftima, que haya tenido la deí-
gracia deque Una Centella le partieffe nn pedazo. Ala-
ba mucho elle curiólo Medico una Galena muy ador-
nada , un pozo, que hay en el patio principal , f 
otras muchas colas dignas de verfe en dicha fabrica. 
Vanas cunoíidades refiere de la ígleíia, y entre ellas 
un lepulcro , que tiene por Armas un Cadil lo, una 
cabeza de Baca , y un Armiño , orlado de un mote, 
que dice : Mala morí , quam fcedari. Otro hay en la 
Capilla mayor al lado del Evangelio , que dice . Aqut 
jace ti noble Caballero Rodrigo Aharez Ojftrio, fíjv 
de Alvar Rodríguez Ojforio. Murió mancebo en el Rea/, 
que el Rey D Juan tu vo fohrs Lisbona : dejó dos fijas. 
5us Armas ion dos Lobos, Aísimilmo en la Capilla 
de los Cocos hay otro , que en forma de media lu-
na tiene efta inícripcion: 
6. efíos. efia fepoltado el 6 O V V V A L L E Y O 
D : Coco Alcalide de los Alcázares de el muy magnifi-
co Señor Conde don Rodrigo Alonfo Pemintel \ v& 11, 
En 
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ELI el Jardín de dicha Fortaleza hay taiubicia 
dos piedras cícritas, que dicen 
D. M. S. D . M. S. 
Foftumiae re Poílumiae 
crircilla^. opt. íotirae 
Piemiísimae Uxor. opt» Sancris 
Dülcií simae 
Soti muchas, y muy exquifitas las plantas, que 
íe crian en los contornos de efte Pueblo, de modo, que 
tiene muy poco , que embidiar a otro Pais i de ellas 
tenemos una larga relación j. pero lo- mas. eípecial es 
lo que dice el referido Vallejo del Lugar de Frieira, 
que diña tres leguas de Benavente, y es. que allí íe cria 
en tanta abundancia el Ciílus Ladanitera, que fus 
Moradores íacan ^ o fabrican la maía del Ládano , o 
Lábdano todos los años en cantidad de cien arrobas, a 
cuya compra CGncurren varios drogueros r haciendo 
tal comercio d e l q u e abaftecen todas las Boticas de 
Eípaña, y Portügal. El mencioaado D. Pedro MerIo?. 
dice,que en el año de 17 5 i.defpacho para íoJa la Ciudad-
de Cádiz , mas de 40. arrobas^ Ya Vms. ven, que: 
erte es un medicamento, que a crecido precio íe nos ha 
trahido íiempre dé la Isla de Creta,que es una de las del 
Archipiélago, cuya capital es Candía, con que es pre-
dio fea de mucho beneficio eñe nuevo invento, afst 
en el coíle, como en quedade fu valor dentro del Rey-
no. Todos los A A , convienen en que ella reiina aro-
mática • de color rubio inclinado a negro, y que antes 
fe nos trahía en pelotones, y panes, es el reíudor, 
que en el Eftío dan las hojas de dicha planta , la qual 
íolo liega a crecer dos pies r poco mas, o menos. 
Sus flores ion baftantc largas con cinco hojas- de color 
de Roía. SYi raiz es dura , leñóla , interiormente blan-
ca,, y de fue» algo ptfiúu lilla arroja muchos ramos 
da-
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fiaros de un dedo de grueflb , de color obíeuro , y al-
guna vez inclinado a ceniciento, guarnecidos de ho-
jas verdes, puellas de dos ea dos, dé labor herbáceo 
con leve eíbpricidad. 
En tiempo de Dioícorides íe cogia el Ládano 
de dos maneras. Una era hechando a pacer por enrre 
cftas plantas muchas Cabras r a cuyas barbas , y lanas-
fe pegaba el humor de las hojas, y el que deípues con 
pcynes extraían íus dueños. Otra recogiéndolo en pe-
dazos de cuero , de donde deípues k) raían , y com-
ponían > pero yo me pcríuado , que tan cxceísiva can-
tidad , como íieinpre ha íalido para todas partes deídc-
dicha Isla de Candía r no es poísible r que fuelle pro-
dudo de íemeiante impertinencia. Mas bien creo , que 
ellos Isleños harían , y hacen lo que nueílros Eípauo--
ks en Friera , y es facar de toda la planta en Vino tm-
to , o en agua un extracto , que es el Ládano ,, que oy 
tenemos en Eípaña t y con el qual logramos los m i U 
mos efe¿tos r que con el de Creta. Efta materia reíino-
ía,aplicada exteriormente en forma de empiallo , tie-
ne la virtud de ablandar los tumores , cocer íus mate-
rias , atenuarlas, y reíolverlas. Interiormente es cor-
roborante , adítringenre , y anodina y y aísi íe uía pa-
ra ayudar la cocion del eftomago , corroborarle, de-
tener las deftilaciones, cocer los catarros y y curar las 
diícnterias r dado en cantidad de una dracma, Es eípe-
cial en la intemperie fría del celebro , aplicado en cm~ 
plaílo , y lo miímo en la debilidad de eftomago s y 
para el dolor de oídos puefio en las íienes. TI.ice be-
llos efedos en las ulceras antiguas , cavernofas,. coa 
tumor , y dureza : enmienda los vicios del Úmp i y 
íu humo preíerva de la peftilencia del ayre. Entra en hi. 
compoíicion de los bailamos apoplcdicos,, v en los 
emplailos capital, y eftomaeal de Charas, y. en el can 
celebrado paca las quebraduras del Prior , o Abad de 
Cabneies. 
A diftancia como de tres qnartos de legua de-
Tom. L de A& mim AAa fíe-
Iknavíntc , m el termino, llamado el Peñón , y inme-
diata a la cu tilia del monte Mottemelo, le halla una 
áicnte medicinal , lituada en wna llanada próxima al 
¡Rio Orbigo, junto al Lugar de Mangancícs ^ cuya agua 
es fría , clara , íin o lor , ni íabor , mana liempre ea 
igual cantidad , pero en creciendo dicho Bao en el In-
vierno la cubre. El mencionado D. Pedro Merlo eva-
poró una arroba del agua de dicha fuente, y dice , que 
©o le quedo en el vaío mas que una pelicula, que kic» 
go que la expuío alayic íe deshizo , (in ha ver podi-
do íacar de tanta cantidad .reíiduo alguno. Bien pudié-
ramos p e n í a r q u e , íegun eíla apariencia , la frial-
dad del agua, y los efedos , que hace íu virtud, Ion h i -
jos del mucho Nitro que condene. La experiencia tie-
ne dcmonftrado lo excelente que es para curar Jas en-
fermedades dc.riñones, y vegiga, haciendo evacuar las 
iabulos , y arenas , y íerenar la irritación de cftas ,par-
tes. Sirva de cxemplo el grave dolor, con que fe halla-
ba Dioniíio de Caftro , vecino de elle Pueblo, en los 
ríñones , que n^o íe pudo mitigar con otras medicinas, 
pero Juego que llegó a beber media azumbre de eíla 
agua , íe deívaneció dicho dolor , y íiempre que le 
vuelve , hace Ja miíma diligencia, y coníigue el pro-
l^rio efedo. D. Ignacio González ., Oficial 4e la Con-
taduría de dicho Excmo. Señor Conde de Benavente, 
padeciendo otro íemejante cruel dolor, con la pro-
pria diligencia tuvo igual efedo,, y felicidad que el an-
tecedente. Doña líabel de Yebra Pimentel, íu mam en-
te acongojada del referido mal logró la uuíma dicha; 
íin otros muchos a quienes el dicho D. Pedro Merlo 
dice , que ha aconíejado el ufo de ella agua en íeme-
jantes dolencias; y íi íe aplicalle con buen raethodo, 
ayudada de otras medicinas internas, y externas , ape-
rientes, digeftivas, y algún blando purgante , no ten-
go duda , que (cria eficaz remedio para todas las opi-
laciones , Obñrucciones, Hypocondiias en tempera-
memos ardientes, y íecos, y en la Ceática. En ia ina-
pe-
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petencia íera muy eípeciai, alsi como-en rodás laS:en^ 
fermedadcs de eltomago ry. toda fiebre lenta ,.que ten-
ga origen, de la Obftruccion de alguna entraña. 
A media legua de Benavente , en un prado, cer-
ca del Lugar de Villanueva de Azuaguc , próxima su 
unos AJamos , y a orillas del arroyo de un molino, lla-
mado Ventola , hay una fuente , cuyo nacimiento es-
al Orientey corre hacia el Kio Esla» De efta dicen los* 
citados VaJlejo, y Merlo „ que es muy clara , íin olor,, 
fria pero* inlipida-, y que aunque los naturales la be-
ban con exceEb , o cftando muy íudados r.nunca.íe les' 
ha íeguido d a ñ o alguno , antes bien experimentan ex-
cefsiva difsipacion de ñatos. Parece rque el reliduo,.quc 
dexo. efta: agua en la^  evaporación , es una tierra gre-
doía , mezclada con muy corta porción de íal algo 
amarga ,, la. qualrni con los efpiritus ácidos ,, ni com 
los alkalinos-, hace mutación alguna., cuya prueba^ 
junta con las demás que íe hicieron dice y que dichas 
fal es neutra. Efto, y la expenenGia , que los natura-
les alegan, períuade, que eíla agua es provechofa, teni~ 
plada al fuego , en las cólicas , y Hydropesias flatulen-
tas , vigorando íu virtud con alguna* medicina apro-
priada. 
Media legua también diftante de Benavente , ea^  
el termino de Santa Marina , y en una viña , cuyo litio,, 
llaman la Platera , íe halla una. fuente.,, corriendo al 
Oriente , muy abundante, pues tirve para regar todas-, 
las viñas vecinas; Tiene fu cerco de piedra de un eña-
do de hondo , v en ella íe cria: copia de Lagartijas de: 
agua , que los naturales-llaman Salamanqueias v es cla-
ra , y delgada , y íu gufto muy iníipido j-íe tiene ave-
riguado , que bebida en mucha copia , o con grande: 
íudor , no hace daño , y que es poderoñísiraa parai 
excitar el apetito. Ultimamente nos dice dicho D. Tho* 
más Cabeza Caftañon ,. que en la Villa de Valencia de: 
D . Juan , diftante leis leguas de Benavente , en un ío* 
to a orillas del Río Esla, íe cria en abundancia la elpecie -
áemoicas , llamadas Cantáridas. A A a 2, MSN" 
I7a H í i t ^ M A t m i r i M á i s 
B E N Z A L E M A , v^r J3i4Z^. 
S E R A N i 
E N la parce , que llaman el Rivero , en el Rcyno de Galicia , una legua de la Villa, de Rivadavia, 
y en la Provincia de Tuy , cftá el Lugar de Bcrán , cu-
ya Feligresía íe llama de San Veriísimo, que tendrá 
como ¿oo. Vecinos , y es de la Junídiccion de la Bel-
ga , y del Señorío del Excmo. Señor Conde de Riva-
davia, A medio quarto de legua de dicho Berán , y al 
baxar de una pequeña cuefta , nace en medio de mu-
chas viñas, de que es abundante aquel País , una futa-
te , o cinco manantiales de agua mineral, los tres baf-
tante copiólos, y que entre todos arrojan en ocho 
minutos la neceiíaria agua para bañarle íeis enfermos. 
£1 color de etta es cali el natural de la común j lu olor 
de Azufre , que íe percibe a diílancia de cien patíos, y 
el labor iníipido, o deíabrido. Ella en todo tiempo cali 
tibia , o de la miíma temperie, que la que el Sol ca-
lienta en el Verano. N o tiene erta fuente amparo algu-
no para los enfermos , que concurren a íus aguas , ni 
íe ve árbol , ni otra guarida , mas que unas paredes de 
cercados de dichas viñas: de modo, que los que han de 
uíar de fu agua por remedio , neceísitan eltár a la in-
clemencia del tiempo , como lo cftá un hoyo , o po-
zo , en que íe recoge para el uío de los eníetmos. 
Sobrenada en dicha agua una eípccic de nata, 
que con dificultad íe percibe con la viila j pero no íu-
cede aísi a los que íe bañan en ella , pues les queda to-
da la piel, y peiocon una tez, como ú íe huviellen ba-
ñado en manteca. No dexa de lervir lu corriente para 
regar mucha paite de los maíces, que en íus contor-
nos licmbran los Vecinos de Berán 5 pero no le crian 
inmediatas a la fuente , ni en íu arroyo inervas eípecia-
ies algunas. Es tradición en el Pueblo de íer muy anti-
mo el uío de á» baño , mas no hay otras pruebas, 
que el decirlo íus Vecinos} pues halU entre ios Mé-
dicos , Cirujanos, y Boticarios de aquellas cercanías, 
no íe encuentra uno tan cunólo , que íe haya dedica-
do a averiguar de algún modo los principios, de don-
de dimanan las virtudes de nucltra agua. Es verdad, que 
D, Pedro Antonio Cordero, Sacerdote, y Medico 
en la Villa de Pontevedra , y D. Joíeph Alonío , C i -
rujano próximo a dicha fuente , embiaron bailantes 
noticias de la pradica , y uío de fu agua , aísi como 
varias obíervaciones, de todo lo qual fe ha facado la 
idacioa , que Vms. oyen , y la que oirán de las virtu-
des, y efedro que cauía , en los que la han ufado en ba-
ño , que bebida no hay noticia dehavcrla adminiftrado. 
Del modo dicho íe bañan todos los años los 
Moradores de los Pueblos del contorno , coa el moti-
vo (como ellos dicen ) de precaverle de Tercianas, y 
Tabardillos , que en dicho Pais ion muy frequentcs, 
peto Un hacer diípoikion alguna 5 pues ni el que cí\k 
Heno íe evacúa , ni el que lo neccfsita íe purga, tino 
que como íe hallan , aísi uían del baño , no haviendo 
experimentado jamás efedo malo entre tantos, como 
alsi lo han hecho. A l entrar en el agua cauía algún tem-
blor , por no eftar muy caliente; pero a poco tiempo 
íe íeiena , y aísi los enfermos débiles fuelen tolerarle 
poco mas de media hora, y los mas robuftos llegan 1 
hora y media. 
Sus cípcciales virtudes fon curar toda eípeciede 
Sarna, Herpes , y demás enfermedades del cutis , para 
las qnaics ya no necetsitan los dolientes, que facultati-
vo alguno les preícnba elle remedio; y alsi luego que 
expenmenran el daño , ocurren al auxilio , lin otro 
motivo mas que la experiencia. Eslingularilsima en las 
fiebres intermitentes, en la Hypocondria, calenturas 
lentas, que proceden de Obftruccion de alguna entra-
ña. Tiene grande eficacia , para mover las evacuacio-
nes de íangre, detenidas en mío , y otto íexo , y de-
tic-
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tiene las exccfsivas. EtU muy expeEiuientada en todas las: 
opiladas , en el mai de Almocra-nas j pues paciíica el 
dolor con mucha brevedad;, Aprovecha a los leprolos,. 
en la Elcphancia, en la palpicacion de corazón, en el 
Rheumatifmo doloroío j , Manía, Epilepsia , y Para-
Jyíis. En toda eípecie de ÜJccras es de excelente virtud,. 
pnes.las,virolentas,,,^ corroísivas, aunque haya retoque, 
de hueüb-,. las cura perfectamente. Entodo efedo de 
cirina. es experimentado auxilio, en los cálculos-,, y mal-
de piedra , defter^ando el vicio de los ríñones * mueve 
el vientre , y perfeftamente cura las fluxiones, de ops,, 
y las Eryfipelas reverfivas, y tanto que demuy diñaiir 
tes Pueblos acuden a nueftro baño para el referido efec* 
to. Preíumo Señores , dixo a efta íazon el DE- Quir 
ñones >r que fi fe huvielfe ufado efta agua a i bebida coa; 
«1 methodo regular , fegun las noticias, que de ella te-
nemos, íería paímoío remedio para todos los males, 
dichos mejor que no en baño , principalmente en los> 
de ríñones , y vegiga , y en los dolores cólicos, en. 
lodos los quales íe experimenta fu íaludable virtud fm. 
diftÍHcion de temperamento , pues elmifmo efedo ha-
ce e» los ardientes, que en los humedos , y fríos, &c.. 
También preíumo que fi efte baño tuvielíc las comor 
didades, que nece.ísitan los enfermos , mayor aíséo , y,' 
íe huvieffen dedicado los Médicos del País a la experien-
cia de fus aguas , fm duda feria uno de los mas dignos 
de alabanza j pero todo efto falta , por fer mucha lab 
incuria , poca la aplicación , y que nadie fe acuerda de. 
Santa Barbara haíU que truene.. Profiga V m , SeñoL 
E>. Jayme. 
Aísi lo ha ré , refpondio eílc , apoyando con^ 
verdaderas obíervaciones , que no ion pocas las que 
tenemos, las virtudes que para todos los referidos mar 
les tienen nueftras aguas i y, porque no faftidien , ponr 
dre ias mas notables. Dice el referido D. Joíeph Alón-
ío , que D. Pedro Martínez , vecino de Beran , que al 
^rcíente, vive de edad de go. años , eilaba totalmente 
im 
^mpedido d€ un Rheumatil'mo univcríal. Pareciendo a 
los Médicos que le aísiftkn , que la enfermedad nacú 
de algún humor fdo , detertninaroa , que fueíTe a to-
mar los baños de Prexigueiro- Hizo íu viage con el 
mayor trabajo, y como Jas aguas de aquella fuente 
fon tan calientes ,a pocos minutos qne cftuvo en ellas, 
fe vieron preciíados los que le llevaban a facarlc <kl ba-
ño caii íin efperanza de vida^oncuya experiencia deter-
minaron volverle a fu cafa , para que murieíTe en ella? 
y como era predio a íu regreífo paliar, por la fuente de 
Berán,, un© de los que le acompañaban , dixo : me-
tamosk en nueíko b a ñ o , que íi el de Prexigueiro 
por caliente le hizo tanto daño , eñe , que no lo esf 
podrá aprovecharle, Huvo íobre efto varios pareceres, 
pero últimamente determinaron bañarle en efta fuente. 
A l a primera vez expennaenro mucho alivio en el 
movimiento, y fue menos la calentura. Con efta ex-
periencia continuaron, y a pocos baños lograron que 
íe rertablccieire enteramente ,y (¡endo entonces de edad 
de 50. años , no ha vuelto a padecer femejante dolen-
cia. El mifmo Cirujano D. Joíeph Alonfo dice, que 
fiendo de edad de 25. años , padeció una calentura 
íubiatrante , que a los diez y íietc dias terminó en do-
lor cólico , a que fe figuió calentura lenta , y a efta una 
extenuación univerfal, inmeiiío ardor en el vientre , f 
tal encreípamicnto de inteftinos, que ni ayudas , ni 
otras medicinas pudieron mover la menor evacuación. 
Viendoíe con la mayor debilidad ya deplorado , y que 
a los íeíenta dias de enfermedad no havia íeñas del 
mas corto alivio , íc hizo llevar en brazos de hom-
bres a nueílra fuentes tomo el primer baño , y expe-
rimento haver orinado muchas veces, con tal ardor, 
que le parecía orinar agua hirviendo. En el í'cgundo fu-
cedió lo mifmo 5 pero al tercero rompió el vientre en 
grande cantidad de curios con mucho flato : de modo 
que al quarto baño ya eíhba libre de todos fus males, 
y limpio de calentura, pero íin apetito 1 tomó otro, y 
Al 
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al figuicnte diaconficüa , que le dió tal hambre, que 
todo le parecía poco para laciarla. Efta obíervaciou ra-
je por muchas, por 1er en si milmo , y el lugeco labio, 
y facultativo. 
Eftc mifmo dice , qie afsiftió cu cí Priorato de 
JSan Pedro de Beyro al P. tr. N . Prieto> Monge Bcnc-
<Ji£tino , de una rebelde calentura continua. Havien^ 
-dolp aplicado quantas medicinas pudo > con ninguna 
pudo coníeguir el alivio, que deleaba 7 hafta que to-
mo ios baños ennueftra fuente»con cuyo auxilio que-
dó perfedamente íano , y oy lo cftk U n Sacerdote, lla-
mado D . Andrés Serrano > que padecia un Herpes cor-
loísivo en una pierna > para cuya curacion empleo to«* 
do el poder del Atte, pero fin iluto > fue íu total re-
medio nuefteo baño. Finalmente > D . Pedro Gíovea, 
Abad » padece habitualmente baftaates Oblk'iKcione*. 
en la región natural, y con crtas la moleíh enfermedad 
de la Gota» que con frequeneia Je aííalta. Uía del ba-r 
ñ o de nueílra fuente, y con el logra el conocida almo*.; 
de modo, que hace mucho menos penoía íu dolencia., 
Otras muclias obíetTaciones pudiera referir, aísi de eÜc 
Cirujano dodo » como del mencionado Pedro A n -
tonio CorderOjpues las han embiado de todas las dichas 
enfermedades > peto me parecen (uncientes las apunta-
das, pues como cñas fon las demás. Solo si quiíkfa ad-
vertir a los Profeftbrcs de eíte Pais íe apliquen a]go> 
mas a la expenencia en el uto de las aguas minerales^ 
no íolo aplicándolas en baño ,. íino también en bebi-
da 5 que es laíhma , haviaido tan apreciables fuen-
tes en Galicia, que Ies íalte la aplicación,, para que 
muchas - enfermedades , para cuya curación no alcana 
za Ja Botica, le hagan de clk modo curables con tan; 
conocido beneficio del Publico. 
B E R G B U L. 
Y Aliemos hablado varias veces del País de las. A l p u -r xarras, que correfponde al Reyno. de Granada . 
En él pues cíla el Lugat dc Baclmr, que es de corta 
Po^ 
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Población , pero bañante ameno. En íu Jnrirdicapn 
íe halla una taente de agua moderadamente agria , fría,, 
clara , y fin olor , y de la qual avifan el Dr. D. Fran-
ciíco A Ionio Orciz , Medico de dicha Ciudad de Gra. 
nada, y D. Juan Muñoz de Olivares, Boticario en ella, 
ambos Profeáotes de los mas hábiles , que íe uía del 
miímo modo , y tiene las proprías virtudes, que la de 
PorxugoSj íolo si que es mas íuave íu acido , y mas* 
remiía íu virtud : de moeio, que al enfermo, que por 
íu debilidad , u otros motivos no puede tomar Jas di-
chas de Portugos;, le dicen bieneíias. Vicie'Portugos, 
M.ERmr víde M O N T E R E T -
B E R N B D Q. 
Sta fundada erta Villa a la falda de una Sierra,., 
que divide., la Rjoja del •Reyno de Navarra , cu un 
ameno Vaiie abundante de aguas,. granos rfrutos, y. 
ganados j tendrá, ó.o.. Vecinos >• es del Rey , y al fue-
ro de Victoria y eftá murada con un Caíiilló ya ca.i-
deílruido., cuyo Aicayde nombra el Rey.. En la Juní-
d.c.ion, pues ,.de cita Villa , y juuto al Lugar de An- . 
gotíjna hay una.fuente que todo- el .• invierno cita leca, 
y en ei-Verano mana abundantemente. Es oblcivacsoa. 
de ios naiurajcs v que li en los tiempos , que íe re ra, 
y vuelve a correr beben de íu agua , produce contagió-
las enfermedades. Eu ¡a miima junldiccion , y hacia 
ci. Occidente, nacen a borbolioties otras iiicntvS, que 
íirven de origen al Río £ga. Ellas- yoimtau piedras de 
•varios colores 5. ion ábundantilsimas , y tanto que a 
muy poco trecho de íu nacimienro muele con (u agua, 
un molino de dos piedras. Es muy pura, en el Verano-
muy tria , y en el invierno can tibia.. Los ganados la 
apetecen de tal modo , que deípieciai.do-.oun . Jao-
yos, y fuentes, íe vienen a b¿ber a ella , fin que. pue-
dan los Paílores detenerlos. Ená oblervado, que a l 
J. de ¿g. mtm. Bfib 1 que: 
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que la bebe fe le excita la gana de comer > por lo que 
.ayudada con ocias medicinas, puede ícrvir para curar 
Jas enfermedades del eftomago, como inaperencias, 
Obftriuccíones , y Hipocondrías íecas , y rambiea 
aprovechar en los males de ríñones , y vegíga 5 pues 
ja experiencia dice, que mueve baílantemeiite la orina. 
Si algún Medico, de ios muchos que hay en Vidor ia , 
y otros Pueblos cercanos., íe aplicaíien a experimen-
tarla , pudieran .en adelante hacer mejor ofteation de 
ÍMS Yirtudcs. 
S E R R I A T U A. 
E N el Señorío de Vizcaya , en la Ante- Igleíla de Berriatuá, diftantc una legua de la de Aülcftia, 
nos dice D. Pedro Elexalde, íabio Boticario en la V i -
lla de Guermea , que hay algunas fuentes de agua fer-
ruginofa , de cuya virtud aperitiva hay algunas expe-
tácncias., pmes ha íervido de mucho provecho, tomada 
con buena regla para abrir Obftrucciones, curar las 
opiladas, Idericias , Hyáropesías incipientes de humor, 
tumores internos quando íc empiezan a formar, y es 
eficaz en todos los males de eftomago,y vientre, pro-
ducidos por humores, que eníueian., y obftruyen eftas 
partes > aísi como para las detenciones de orina , y 
evacuar los íabuíos , y arenas de los ríñones , y vegi-
ga. También nos advierte dicho Eiexaide, que íobre la 
Cafa de Aícarza Ormaechea de la miíma Ante- Igleíia, 
íiruada al Poniente de la Igleíia Parroquial, eftán dos 
fuentes de la miíma calidad , y virtudes , que la de la 
Puebla de Auleftia. Vide Auleftia. 
B E R T V A. 
A Seis leguas de la Ciudad de la Coruña , en el Rey-no de Galicia , en ua parage aípero , y mon-
tafiofo eftáel Lugar de Bertua , compuefto de poco 
mas de 9. Vecinos , gente pobre , y dedicada a la labor 
de íu$ tierras. Pertenece a la Feligreíia de San Juan de 
Car-
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Carballo , y ]iiriídiccioii de Bergaotaños. A dos tuoS' 
áe piedra de elle Pueblo en ua campo ,; y orillas de ui i 
arroyo, íe ve una Hermita mal reparada de San Mau-
lo , cuyo Patronato, y territorio es de Doña Margari-
ta de Aldao , y junto a ella un reducido- (partí) baxo 
con cocina , a que íe figue una pequeña cafa íin mas-
alto , que el primero ^  ello es, quarto principal , y ba-
xo , que todo ürve para alvergue de los enfermos. In-
mediata a eíla Capilla íe halla una fuente compudla de 
quatro piedras de canteria» labrada , ajuftada deldc el 
fondo, elqual es como de meftadojíu boca es redonda,, 
y tendrá de ancho poco mas de una braza. Su agua íu-
be deíde lo proíündo, y corre deípues cali hácia el Me-
diodía en bailante abundancia. Hácia la parte del Orien-
te de elle baño hay. otra fuente de menos caudal, pe-
ro con las miímas íeñales. La principal haíla aqui ha. 
cftado deícubierta,. y los que en ella íe han bañado éx»-
pueílos a la inclemencia del tiempo j perO' de poco m 
cila parte la han cercado de pared ,, y texado , de mO' 
do , que oy tienen cña conveniencia mas los dolien-
tes. El agua es de olor hediondo a Azufre-,- ingrato el 
íabor, clara aunque algo azulada ,, y fu^  temple no* 
muy caliente. No íe crian, en íus contornos plantas al-
gunas efpeciales ,, ni íe vén arboles , y slíolo un cam^ 
po rafo.. 
Hecha la Analyfis de efta agua produxo los miímos 
principios que. la; de. Caldas de Reys , en donde dire-
mos quales fon ,. y en. lo que conlifte la virtud de ella»' 
aunque en efta fuente de Carballo hay mas íeñales de: 
Azufre que en la. dicha de Caldas,, por las muchas po-
zas , que en aquel diftrito íe hallan de agua azulada , 5*' 
llenas de Azufre..!"). Pedro Antonio Cordero , Saceo 
dote , y Medico- en la Villa de Pontevedra , y D. Pe-
dro Calvo de Caílro, Cirujano en el Lugar de JorneSj, 
ambos muy hábiles en la. Medicina , y Cirugía , ion; 
los Autores de la deferipcion que queda hecha , y de: 
Jo qiie relia qpe decir. Los dos convieaen, en que nun-
Bfib ¿ caí 
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ca fe ha uíado el agua de ella tliente mas que en 
baiio , y de elle modo á\cm , que han villo milagros 
en imimtos enfermos, que con elia íe han curado de 
doioroíos Rheumatifmos, Ceáticas , Hypocondrias, 
Hydropesias , Edemas , o hinchazones de piernas, 
Herpes1, Sarna \ Lamparones , Perlesías, tumores de 
hipido , y bazo , varices , cólicos, y males de orina; 
pues hacen expeler las arenas, y piedras de los nilo-
nes. Los naturales dán a ella fuente el renombre de San-
ta por Ja experiencia que tienen de que no hay enfer-
medad de las largas , y rebeldes, que no cure. Aísi lo 
cree dicho Cirujano, y alíegura , que en veinte años 
que habita dicho Pueblo , apenas ha viílo enfermo de 
los referidos males que no haya fañado. Para prueba de 
ella eípecial virtud alegan los referidos exceísivo nume-
ro de obíervaciones , que eomprehenden todas las ante-
dichas dolencias. El. citado Cordero fe empeña en pro- . 
bar con ellas, que ella.agua , aunque es caliente , cu-
ra las Hypocondrias íecas, y los Herpes corroísivos , y 
para ello propone haver virto un Canónigo de la C o -
legiata de la Cor uña, que Tiendo de temperamento ar-
diente , muy feco , y padeciendo un Afma flamlen-
to , c(lando ya con folo el pellexo , y los hudíos , coa 
folos quince baños en nuelira fuente laño períeclamen-
te. También dice , que ellando en la Coruüa , en don-
de reíidió catorce años, acompañó a D. Bernardino 
de Lago, Abogado en aquella Real Audiencia, el qual 
con igual numero de baños íe curo de un Rheumaní-
mo ardentifsimo doloroío T que le tenia impedido, y 
en los últimos términos de la vida , y añade , que ea 
agradecimiento de haver recobrado fu la'ui , y acor-
dándole de la incomodidad que ha vía pailado, por eí-
tar la fuente íin reparo , ni abrigo alguno , mando a 
fu coda fabricar la cala , que acabo de referir, ella jun-
ta a dicha Hermita, para que los enfermos mvielfen en 
adelante en donde recogerle. 
El mifmo avila de ua muchacho de catorce 
años 
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años natural de Sanr-lago , que padeciendo Herpes 
uoivedal corroísívo , tanto que el humor, que ma-
naba de é l , le quemaba la carne , y arrollaba la piel, 
como ü fuera plomo derretido , le aconlejo , delpues 
de haveríe curado dos años en Ho.(pítales , y fuera de 
ellos, que fueííe a bañaríe a nucílra fuente , lo que h i -
zo llevado entre dos córtales de paja con tanta felicidad, 
que en veinte dias íe reftituyó libre de tan inclemente 
dolencia. El precitado Calvo alaba íu fuente, teftifican-
do con hechos, de que ha fido teftigo , de los mu-
chos prodigios , que en las antedichas dolencias hacej. 
pero advierte lo que es digno de notaríe , que ha ob-
lervado en tantos años de pradica , que todos los en-
fermos , que han ido gálicos a bañaríe , los que no 
han perecido , íe han vuelto peores a íus caías. Debe-
mos compadecernos, Señores, que una fuente tan ce-
lebrada , y experimentada para, la íalud humana , no 
tenga el mayor aíséo , reíguardo , y cunoiklad 3 pues 
que mayor obra pia , que mantener una temporada de 
Verano los pobres enfermos , que concurren a nueftra 
fuente í También es fuerte dolor , que los Médicos 
deícuyden de un remedio tan natural, y efccbvo , tro-
cándole por los ingratos, que ofrecen las Boticas. Pre-
íumo , que erta agua bebida con el methodo que di-
ximos en el tin de nueftra íegunda Academia , íeria 
muy útil en toda cfpecie de Hydropesia , ObftmcciQ-
nes del mtiíentcrio , y otros males de eíta idea. 
M E T E T A . 
A Penas tenemos mas juftificadas noticias en toda nueftra hifioria, que las que de las fuentes de 
Beceta nos embiaron el Dr. D. Joíeph Garcetán , uno 
de ios mas íabios Médicos , y feliz practico , que ha 
tenido el muy iluitre Cabildo déla Santa.Igleiia de 
Cuenca , erudito j y cunólo en extremo , D. Roque 
Medina , cclebie Churuco , y acreditado Boticario de 
J3c-
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Bcceta , y D . Dionilio Martínez Fernandez, que coíi 
iguales circunftancias lo es en la Villa de Priego, A 
citas íe juntan las que traxo al Señor Quiñones D. irran-
GiícoForner, uno de los dos hábiles Médicos, que 
¿c íu orden íalieron aregiftrar las fuentes mineraJes.dc 
Caftilla. Cada uno de los. refenáos embió una DilíeE-
náon , que todas eftán a qual mas puntual, y pnmo-
üoía. De todas, cftas compondremos la hiftona; de eftf 
Pueblo , y íñs fuentes., íin defraudar a ninguno de 
ios elogios % que le loa debidos por íu trabajo^ y apli-
cación en favor del bien, publico. 
Nueve leguas de la Ciudad de Cuenca a cor-
ta diferencia , quatro de la Villa de Priego , en la Ser-
ranía , y en medio de la falda de un cerro , que nur& 
al Sol poniente, eílá, íituada íobre peñas la Villa de 
Beteta. Eíluvo antiguamente cercada de mofalla fuer* 
te , que feguia por una cuefta arriba, haíta; cerrar coa 
un Caftillo , que difta ua tiro de bala , fundado íobrc: 
nñ peñón con fu fofo , y cifterna heclia a fuerza de 
pico, en el que cuentan los naturales eftuvo algún tiem-
po detenida la Reyna Doña Blanca , quando íe retiró.' 
de la Corte , y paífó a Molina, de Aragón, diftantc. 
ijete leguas de efta Villa. Es la mas antigua del Obiípa;-
do de Cuenca fin; haver noticia de fu fundación.. Sa Se-
ñorío pertenece a los Excmos. Señores Marque fes de 
Ariza , y Armunia. Tiene efta Villa oy íicte Aldeas,, 
y en lo antiguo tuvo diez y íeis. La componen aen 
Vecinos. Su termino deíde Oriente, por donde con-
fina con el Rio Tajo ,-, hafta el Poniente , es quatro 
leguas y media,,, y de Mcdiodia;al Norte , tres..£fte íe. 
compone de cerros aíperos, y altos, y Valles con al-
gunos llanos, vertido todo de Enemas, Pinos „ R o -
bles , Sabinas, y otros arboles íilveftres i;, entre cí\os 
fe crian abundante caza mayor , y menor ,, mucho 
ganado bacuno , de lana fina , y de Cabrio.. En íu di-
cho termino nacen tres Rios , que ion Guadiela, Val-
íalobre , y Mafegar, que pallando por la Vega de 
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cfta Villa , fe juntan en ella , coníctvaado deípucs folo 
el nombre de Guadiela. 
Tiene a corta diftancia dos antiguos Caílillos, 
fabrica de Moros , el ano con el nombre de Caftillo 
malo , j el otro la Peña del Caftillo , ambos funda-
dos íobre peñas redondas, y muy elevadas , con íolo 
una cftrccha entrada, de modo , que efta , y el Cafti-
llo repceíemn la figura de una íarten. Es tradición en-
tre los naturales, que el Rey D. Alonío V L conqmft» 
efta Villa , y Cadillos a los Moros. A vifta de efta Po-
blación , y como a un quarto de legua de ella , en la 
Aldea de Tobar , hay dos lagunas , una mayor que 
otra, permanentes, y profundas ambas, que aacen 
de fuentes muy claras-, y pueden navegarfeen barcos 
por íti profundidad , que es tanta en medio , y hacia 
el Norte, que no alcanzan 400^  brazas de cuerda para 
fondar la mayor. Las orillas de ambas eftán pobladas 
<le la planta , llamada Nenuphar, o Nimphea , cuyas 
flores hcrmoíean aquel íitio. En ambas íe crian Pollas 
de agua , muchas Anades , y otras aves aquaticas; j 
por los meíes de Mayo, y Junio íe hace en ellas abun-
dante peíca de labrólas Tencas , y otros peces peque-
ños , y íerían copiólas , fino íe las comiellen las N u -
tras , que en efte parage íe crian. A l Oriente de la ma-
yor hay una heredad propria de D. Franciíco García 
Guijarro, Presbítero, vecino de Beteta , llamada los 
Negníales, en la qual íchallan abundantemente piedras 
figuradas, y las que llaman Jacintos. Dice el referido D . 
. Roque Medina , que a una legua de efta Villa hay dos 
cuevas antiguas con minerales de Hierro, y que la ma-
yor es tan dilatada , que no íc le ha vifto el fin i pero 
de eílas, y otras , daremos la deícripcion , que hace el 
antedicho Forner , que como iba de hecho a averiguar 
la verdad de todo , lo hizo con la mayor exactitud. 
Dice pues: 
La Cueva del Hierro difta un tiro de fuíil al Nor-
te de una Aldea de Bctcca del unímo nombre. Tiene 
cfta 
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elU Aldea junto a las eras un Ccao 7 que poco a pocb 
íe levanta a mediana altura. A l píe de efte íe vén unos 
peñaícos , que forman la boca de una cueva , a cuya 
íombra íüelen los ganados reíguardaríe del Sol en las 
lieftas delEftio. En efta empieza la cueva eíkecha , ¡Uh 
ga , yobícura , de tal fuerte , que no fe puede entrar 
lino con Iuz,y a gatas.De cfte modo íe camina un grande: 
rato por piío pedregoío como, poco mas de treinta 
paííos, al ñu de los quales íe deícubre una hemioía; 
plaza muy ancha , y alta de techo. Carmnaíe por efta 
bailante efpacio , halla que íe encuentran uuas peñas», 
que dividen la cueva en dos ramos muy anchos y ca-
paces. Seguí el de la derecha , por ha ver me. dicho ha-
vía en el una hermola fuente , la que encoiiíre deípues, 
de haver andado mucha mas diibncia , que la que ha-
vía caminado hafta dicha plaza. Efta efta foente a la ma-i-
no izquierda , en donde la cueva íbrma una manlioiv 
como cierto quarco leparado de una íala. Se íube a el. 
por unas malas gradas , que ¡obre las penas ha forma-
do el arte j en lo mas alto d¿ elle quai to le vé una pila, 
fabricada por algunas partes de cal , y canto , aunque 
por lo interior parece de piedra de iiüa pieza y yo la 
juzgué formada de la miíma agua , convertida en ella., 
A eíta pila cae el agua gota a gota , deitiiandoíe del te-
cho , que es una formidable peña.. 
Aunque entraron en. mi compania el Regidor 
del Puebio , y dos hombres mas con luces-, no nos 
atrevimos a penetrar adelante mas que un coito eípa-, 
CÍO, en donde a la mano derecha encontramos la tier-
ra , que íacaron en tiempo antiguo para hacer FLerro., 
L a m-icho qae hay cavado manifiefta bien quanto íe 
tíabaj j en eíto antiguamente^ pero oy aunque han p r o 
baclo a hacer elle metal ¡ y lo han conleguido , de na-
4a iirve , pues fin renílir al martillo , a moderado gol-
pe íe quiebra como vidrio. Dicen los del Pueblo , epe 
tes Moros íabian el íecreto de hacerle maleable , y 
por elfo, trabajaron tanto en efta cueva. Es tan profun-
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, que nadie ha vlfto B í?s 5 a»n<|úe io han intenta-
áo . Cuentan, que ana naugeir le pcruuir«s fUa . y q ^ 
jamas pareció, por cuyo motivo tienen hecho un raí-
tro de pija delde la boca harta la fuente , para que ñr-
va de guia a los que ván por fu agua, que es muy de-
licada y fcia. En eita miiina Aldea de la Cueva , junto 
a la Iglelia y hay una rica mina á" Ocre tino , y antes 
éc llegar a ella , en un pequeiio arroyo, otra de 
Cobre. 
El referido Medina deícribe la cueva de los 
Griegos » que le halla en el termino de Betcta , junto^ 
a la Aldea de Maíegoía , y en el litio 9 que llaman Bel-
valle. Dice, que es natural,, y profunda , íu longitud íe 
ígnoia > íu ancho, y alto como 40. pies f y fu puerta 
mira a! Norte. Es admirable , y viüofa r pues dentro 
de eila reencuentran columnas torneadas, grandes , f 
pequeñas r y en ellas diverías figuras , cjue parecen 
levantadas de relieve ^ todo formado del agua , que 
cae de íu techumbre.. La pila del agua bendita de la 
lglelia.de Mafegoia , íe dice, que tue hecha, del agua 
de efta cueva coadeníada en piedra.. Sobre la exphea-
cion de efte phenomeno vide Corpa. 
Otra Aldea de Betcca es el Val T o Nueflra Se-
ñora del Val l al Oriente de la qual , y muy inmedia-
to al Pueblo , hay un cerro, llamado Barbaxeda , y 
en el un mmerai de Marcaatas r con vetas de carbón 
de Piedra, y grande abundancia de Caparrola 7 que la$> 
mugeres galían para teme pero de elta caita de mjue-
ra les eita llena toda la JurildiCCion de cita Villa a(si 
como de pieiras fíguiadas en vacos parages. fin ia , \ v 
dea , llamada Laguna leca , hay conchaspernhv.a.uv, y 
de que y\ hablamos > tratando de Barcelona... i h Cal -
t.liejos íe encontró una moneda del Empcüador i ¡ro,. 
y en los Baúos de Beteta otra de los C^driberos\nB 
por un lado tiene el roílro de un Rey,, y po\ a urro» 
un gmetc ,. luí- otras muchas, que en la ¡"laza de ¿ . ^ 
Vil la le hallaron abaendo los cunie. tos p^ia una .« a 
t, 1. de A^, min, Ccc J . 
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el ano de 1752. En la Aldea de Valfalobrc inmediata 
a Caías, y a orilla de un arroyo, nace una fuente 
íaiobre , de que íe laca íal muy exquiíita , y blanca. 
A legua y media de Beteta, y dentro de lu ter-
mino eftá un Valle muy profundo , llamado Solan de 
Cabras, rodeado de empinados riícos, y admirable 
por fu íituacion fragofa , y íuelo vertido de Robles, P i -
nos , Avellanos, y otros arboles íilveftres , con mu-
chos , y diveríos géneros de hiervas , que pueden re-
crear al animo menos divertido. La figura de eLle V a -
lle es oval, y tendrá como 100. varas dcextenüon. Por 
medio de él paífa un R i o , Uamado Cuervo , en cuyag 
aguas íe crian regaladas Truchas. No hay para entrar a 
cite Valle mas , que una íenda , o camino eílrecho , y 
efeabroío al Poniente j pues aunque por el Levante en-
tra el referido Rio , es tan agrio el parage , que nadie 
fe atrevería a paífar por é l , y aísi hemos de coníiderar 
dicha entrada como una calle íin íalida. Vuelvo a decir, 
que eíU dicho Valle tan cercado de montañas aíperií-
fimas, y altas , que no es poísible entrar a él mas que 
por la referida fenda. A l pie de un montecillo , hijo de 
uno de los que rodean el Valle , nace como a treinta 
palios del mencionado Rio Cuervo, y mirando al Nor-
te , la celebrada fuente , llamada también Solan de Ca-
bras como el Valle , cuya denominación quieren deri^ 
var los naturales de la afpereza del íitio , como íi di-
xeífemos íuelo , o parage folo para Cabras. La" canti-
dad de agua , que íale íoío por una boca , ferá mas 
que medio cuerpo de un hombre. Efta corre a dos bal-
las , que eftán cuefta abaxo de dicho corro , en las 
quales íe bañan los enfermos. Es muy delgada , y tem-
plada", efto es, no fria en todo tiempo. Sale con vio-
lencia taista , que arrimando la mano, la deípide coa 
fuerza. No tiene o lor , color, o labor, que la diftin-
ga de la común , ni fu caudal crece , o íe diíminuyc 
en tiempo alguno , ni menos dexa en el fondo de la 
pila , margenes del arroyo , y bailas , Betún, í a l , n 
o-
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©tro fedimento cKcraño > lolo si la boca f por donde 
iliaca , eíia poblada de Culantnllo , y en la diftancía 
que corre baita el mencionado R i o , guarnecida de par-
ras y Moíquctas , Jazmines ,. y variedad de flores íil-
vedres. Es de admirar , que en todo el demás eípacio, 
y a la margen de un arroyo , que nace a diez varas del 
b a ñ o , no íe crian femejantes oloroías plantas , antes 
bien eftá cubierto de eípinos , y otras ingratas , y groí-
leras matas. Jamás íe ha vifto , que en todo el prado, 
o concavo en donde íe íituan eíVos baños, íe quaxe en 
forma la nieve , Tiendo aísi, que es bailante frequente 
en todo aquel País. 
Muy eícaías fon las comodidades, que ofrece 
efte fragoío parage a los enfermos , que neceísitan la 
medicina de íus aguas, pues no íe encuentran mas ai^ 
vergues q^ ue las rudas peñas , en las quales fabrican 
algunas barracas , o chozas para íu abrigo. Ya íe dexa 
coníiderar quales íerán las íubíiftencias en una maaíion 
tan íola , y no íiendo los Lugares mas cercanos de los 
mejor proveídos y pero todas las incomodidades refe-
ridas ion poco impedimento , y íe olvidan a villa de 
los milagroíos alivios , que logran los enfermos en 
nueftra fuenre. Todos los referidos hábiles íugetos , de 
cuyas relaciones es efte extracto , convienen , en que 
el agua de Solan de Cabras debe íus virtudes a un A z u -
fre antimonial 7 por cuya mina preíumen „ c|ue paila;, 
y noíotros tampoco debemos dudar de ello r pero íin 
una poíitiva evidencia ; pues las pruebas de no tener el 
agua olor color , 'ni íabor , extraños , no dexar en íut 
comente nota alguna del mineral que abriga y que-
dar en la evaporación muy corta cantidad de reíiduo,, 
ion íeñales T de que íu virtud es hija de un eípintu íu-
tiliísimo volátil, y muy elaílico. 
El mencionado Dr. Garceran ,,y D. Manuel La-
dero r hierno del referido Medina , y Boticario de la 
Villa de Betcta , embiaron los reiiduos íacados por 
evaporación de dos arrobas de agua r y íbbre íer cor-
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vicndoíe icparado en el de dicho Guczmi h íal de la 
tierras efta era gredoía, y bUnca T tenuentó coñ to-
d.)S los ácidos , y el labor eia muy í.uavc , dexando la 
boca , como la dexa la tierra Leu una. La íal, que con-
venía en todo con la de dicho Ladero , tema el gmío 
poco íalado , pero picante , y como que provocaba a 
vomito 5 ai ja ra ve azui DO le inmutó íu íoiucion , a la 
tintura de Agallas la volvió a%o rubicunda, y poco, 
o nada fermentó con ios eípintus ácidos , y alkalmos, 
por lo que, hecho cargo de eíto el Señor.Quiñoac*, ío? 
lorefpondió a los antedichos lugetosen elte punto coa 
Gaípar Goalieb , hablando de las aguas rhermales, qué 
dice : eo mi juicio no le ha de querer dererminar ue ia 
eficacia , y uío de las aguas por los ftiincraics , que m • 
cluyen » que lo mas ha de íer deducido de ia ex^eaen-
cia , aísi como un árbol íe conoce por el frutó de la el-
pecie que es , del milmo modo , por los efectos las 
aguas minerales. 
Las nueílras producen efedos maravilloíos en 
ks Atonías , o debilidades membranoías por poca elal-
ticidad de ios (olidos, y abundancia de ex.rementos 
taitateos en ios humores j pues viyiftca Jas fibras j y 
precipita poderoíamente los humores tai tareos por vien-
tre , ludor, y orina , y aísi íe han viíto en IA-* Perlesías 
luceílos, que en lo natural parecían impolsibles. Son 
de eípecial aclividad en toda caita de Ooárucciones de 
eftomago , medenteno , y Ueiñas entrañas. Hay mu-
chos calos que acreditan m mucha eficacia para curar 
Jos cancros , elcrofuias, y iunuas carnoías, y vaneó-
las 5 cura el mal gálico , es encaz cu las calenturas ma-
lignas , Ceática, lupreísjoues de orina, menlales , y 
hemorrhoidales, en la piedla, y arenas de los ríñones, 
en las fluxiones de ¡os ojo;», en la Alferecía , convul-
íion , vaidos , y todo accidente capital. Es antidoto íc-
güro en las Hidropesías , dolores cólicos , Hypocon-
üiras , Hyfteriímos, Bdicumaaímos, Artritis, calen-
tar 
tum cmthmu , nebekks , nachas de Obfitucdoa de 
alguna enera ña , cura el clcorbuto 7 y roda enfenne-
dad curanca , como Lepra, J im , $ania , y otros, y 
íinaíaieate hay expenenaas repcciciiisiinas de la proati-
tud , y íuavidad , coa que nucitras aguas deibecraa to-
das las eníennedades largas , y a quienes por enveje-
cidas no ha podido expeier el Arte medico , como fe 
ve en las obíervaaoneb liguientes , que Viiueroa Ixea 
ccitimoniadas. 
El ingeniofo Garceran dice en íu DlíTertacions 
me conita , que un Sacerdote hypocondnaco , cícor-
banco , ya cau en la ultima müena , le curo perfeíta-
mente , y añade , que el Cura Párroco de Huelamo, 
Puebio vecino a Cuenca , reducido ya al mas deplorar-
ble eÜado , por tener ulcerada la garganta , y caminos 
del pulmón , con un cícirro en el bazo, y hydropi-
co coniirmado , logro lu entera (alud > y que havien-
do aísiíhdo para efte efeclo quatro años en dicha fuen-
te , vio tantos prodigios, que exageró a ella por pro-
batica Piícma.Ei artiba dicho D.Dionilio Martínez relie-
re , que en el tiempo , que el c lavo en nueíifa fuente, 
paílaban de 300. enfermos lo^ que havian acudido a e la 
por íu lalud , y que ninguno bexó de íanar , o retiraif 
íc con un grande alivio , y añade, que Juhau del Rey, 
vecino , y natural de la Aldea de Tobar , íe curo de 
un vehemcntiísímo dolor de bazo : que lubel Loprz, 
natural , y vecina de Santa Mana del Val , ya coaíu-
nnda con calentura continua por fluxo de langre ute-
rino , y delhtuida de todo remedio , íe volvió buena 
a lu cala con nueve días de baño : y que Diego Colme-
na, vecino del milmo Lugar, con Alma envejecida, 
bebiendo nueve días el agua , tuvo igual felicidal El 
ya repetido D. Roque Medina llenó , como los demás,, 
muchas hojas de oblervaciones clpeciales , y entre 
ellas la de D. Pedro Martinez, vecino de la Villa de 
Poyatos, que con dos hernias , la una carnoía , y 
aquoía la otra , deípues de deíauciado por los Médi-
cos 
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eos en confalta , te dccemiinó a beber el agua en gran-
éc copia, con que del todo remedio la mal. Anto-
nio Eítevan , vecino de la Cueva, Aldea de Beteta, 
privado de movimiento en todos fus miembros , fue 
llevado al baño en una Caballeril entre dos coílales de 
paja j pero calo eípecial lal tercero dia de beber el agua, 
empezó a andar, al quarto por la tarde íe baño , y 
íiguiendoie hacer íefenta curios „ quedó tan bueno r que 
le volvió a pie a íu cala que difta dos leguas. Doña 
Luiía Manuel,, vecina de Beteta, tullida de mucho 
tiempo con la Gota „ bebiendo el agua , y bañándole, 
quedó lana» 
Francifco Romero, vecino del Lugar de Car-
xafeoía, y Maria Scgovia , vecina de Valíalobre; am-
bos perláticos, el primero bebió el agua „ ta legando 
le bañó , y ambos lañaron. D. Pedro Aíeníio , Preí-
bitero en Beteta r con crueles dolores, de ríñones , y 
detención de orina y configuió , bebiendo, el agua, ar-
rojar una piedra del tamaño., y figura de una almen-
dra , y quedé, íano. Aguftin Sanz , vecino de la mií-
ma Vi l l a , con otro r que lo era de la de Checa r am-
bos con dolor continuo envejecido de eílomago , pe-
ro elle ultimo hechando. langre por el inreftino , f 
orina , bebiendo los dos nueve dias el agua r recobra-
ron íu íalud. Un vecieo de la Villa de Orea lleno de 
Herpes de muchos años bebió el agua r le bañó , y 
embarró con el lodo de la fuente , con cuyo auxilio, 
íe reílituyó a íu entera robuíkz. Petronila Martínez,, 
vecina de Laguna leca , también Aldea de Beteta, 
padecía inflamación antigua, y m u y mokftade los ojos,, 
» a c ida de deítiiacion acre lalma , de que le libertó coa 
R u e i t r i a¿ua . D. Antonio Ximenez ,, Cirujano de Val-
íalolnc , padecía dolores, umverlalcs de Reheuma-
tiímo inflamatorio, m u y crueles , principalmente en 
el hueííb Ifchion , que le impoíibilitaban para todo, 
y con el agua , y bario de la fuente , deflerró-
todas íus doicncias.. FinaUnente ¿ fi huvieííc de referir 
' J l as 
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Jas proJigíoías curaciones, que codos ios qaatro ante-
dichos deciben , leria neccllano illas tiempo , que ci 
de roda la noche : y como ÍOB lugecos a quienes íc de-
be entera fe, admiran mas las maravillas, que tra-
ben autorizadas. 
Han (ido varios, hafta de unos años a eíla par-
te , los pareceres, íobre íi aueLtras aguas curaban , o no 
el mal venéreo, o galicojpero ya oy a villa de las expe-
riencias tan comprobadas , no queda duda de que Ion 
eípcciales para el. El referido D. f ranciíco Forner dice, 
que vio dos totalmente íanos de íemejante infección. 
El mencionado Jordán avila , que conoció otros dos , 
el uno gálico coníirmado de muchos años, con do-
lor cólico, y íuprefsion de íangre de Almorranas, y 
el otro con purgación gálica antigua , y que ambos 
bebiendo el agua de nueítra fuente , no lo!o Tañaron, 
fino que dos años deípues , tiempo en que eícnbio 
efta noticia, no havían íentido la menor novedad. El 
íobredicko Medina dice , que Doña Geronima Sierra, 
vecina que fue de Esteta , con coiivullion de nervios, 
y Alferecía, rodo gálico, bebiendo el agua , y bañán-
dole tres , o quatro temporadas, logro el alivio. D . 
Juan Berzoía, Medico qué fue también de Beteta, 
eíUado para tomar las unciones , y teniendo para ello 
todos los motivos neceflarios , fué a viiitar a la ante-
dicha Doña Geronima , en tiempo en que íc elfaba ba-
ñando en nueftra fuente, y viendo el feliz efecto , que 
en ella hacia el agua, fe reíolvio también a bebería do-
ce días , en los quales quedo enteramente bueno. D . 
Chniloval M : : : : Presbítero , vecino de la miíma V i -
lla , orinando íangre, y otros accidentes gálicos, con 
el miímo methodo, y agua , logró la íalud. D. Gal-
par Mayordomo , natural de la miíma , fué con el 
propno accidente , y enfermedad , y ufando de éíle re-; 
medio tuvo la felicidad coda que podia eíperar. Final-
mente , un vecino condecorado de Cuenca , íumá-
mente maltratado de eíla dolencia , y con coda la ley 
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a caeñas, logró reílabieccríe como los otros , pctr 
mancciendo íano en el tiempo , en que dicho Me-
dina crabió íu DilTertacion. 
Quien a villa de ellas pruebas , dixo el Dr. Qui-
ñones , fin coiiftar el crecido numero , de las que té 
omiten , podrá dudar de laeticacia, y prodigiola vir-
tud de las aguas de Solan de Cabras, para todos los 
referidos males y ni menos para el gálico ^ Podemos 
creer, que íe le debe toda cftimadon a elle teíoro de 
k medicina, y encargar a los doctos faculrativos de-
fus inmediaciones» apuren por la obíervacion hafta 
donde llega la virtud de elle remedio ,, para queaísi lo-
gre el publico mas completo elle auxilio > y íu alivio 
los miícros dolientes , y pues hemos vifto., que de c i -
tas aguas le uía en bebida, y baño, es regular ^ que de 
ambos modos fea con las leyes, o reglas y que darnos 
en nueftra íegunda Academia.. Proíiga V m . Señor 
Jayme , que aun creo que faltan algunas, fuentes de 
que hablar en eíía Junídiccion. 
Es verdad,, repuío efte ^ y digo, que a la vida 
de Betcta , y a medio qn-arto de legua duUate , cita ia 
fuente del Roíal , cuyo nombre tiene por eftar lituada 
a eípalJas de la Hermita de Nueílra Señora del Roíal^ 
i-atioiia de dicha Villa:. nace en un llano , al pie de un 
cerro aleo , m;ra al Mediodía , arrojando el agua con 
impulío, y grandes borbollones. Es. mucha la canti-
dad que mana, pues forma un copiólo arroyo. El agua, 
es muy caliente en todos tiempos, clara como la co-
ínuu , ye lubor lubido de Hieiro- Las piedras po| 
donde paria quedan teñidas de cok)!: paiido^ muy tó 
mejanttí al Azatrán de Marte. Hace uua éípuma 
deula , y p. íada., que íe pega a ¡os lados de la pila ,. que 
Ja thii n hecha , y d lodo , o cieno es muy negro 
T peiaJo también. E l ya tantas veces, citado Medina/' 
embio ai V.TIOY Quiñones cali media Onza de rcudua 
leco r que lácó de media arroba de agua , y ha vién-
dole fiado a D. Manuel Gkon , dieítro boticario ca 
Main 
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Madrid , hizo analyds de el , lacando dos cfcrupulos y 
medio de íal blanca de rodo , y quedando lo demás 
como tierra de color blanquecino inclinado a flavo. 
Gultada dicha íal carecía de labor, peco íc reiiília al 
mazcar, corno li fuera Talco. Hechada en agua , ís 
düolvio con facilidad , cayendo al fondo un polvo íli-
t i l , y en la parte íupenoc hizo una nata muy delgada. 
Mezclada con los ácidos , ni fermento con ellos , ni 
Jos enturbia. Sobre el fuego no hizo mutación , n i 
deípidió olor alguno.. No inmuto el color de las tin-
turas de violeta, amapolas r ni agallas. Con el liquor 
de Tártaro tampoco fermento , ni hizo mas novedad 
que una delgada película , y enturbiaríe algo. 
La tierra es muy fútil, y guílada , inílpida ? y 
enfadóla. Hechada en el fuego, ni da olor, ni hace mu-
tación. En el agua hace también como la ía l , y coa 
los ácidos fermenta íln excitar calor,, pero ios tiene de 
íu miímo color. Eíte examen denota ,que el agua con-
tiene en íus poros porción de Hierro. Su color traní-
parente maniíieífa, que los principios,que incluye, eltán 
muy futilizados, y que ion en corta cantidad.. El fa-
bor a herrumbre r el color amarillo que dexa en las 
piedras ,. el calor actual, y el lodo negro , y pelado, 
Ion verdaderos indicios del Hierro. Es verdad , dixo 
D. Anaftaíio Caníeco y pero , Señor D. Jayme, los 
experimentos , que Y m . alega T hechos con la ía l , y 
tierra , no motivan a creer, que nueílra agua partici-
pe Hierro alguno.. El color de la íal no debía íer blanco^ 
y si tinturado del Marte , el no teñiríe de color mani-
íieílo con ella los eípintus ácidos , dicen lo milmo.. 
Las experiencias hechas con la tierra denotan claramen-
te , que es una cal de piedra 5 con que a mi me pa-
rece , que lo poco pungitivo de la íal , y el no fer-
mentar con ácidos , ni alkalmos , .patentemente de-
clara , que es neutra. Y aunque pueda reíponder-
fe.'í que es lal nativa,, tampoco lo creo , ULICS coa 
lainguna conviene. No con el Vitriolo , ni Alumbre,, 
Tom. í. de ^ mln*. Dud. por-
Mmf@&ú immmhi 
porqns no tiene tflbs íabui^s, m k kqp& como eftai 
.a! tuc-rjo ., no coo la u l común | pues no íalta hecha* 
da al ;niümo , ni nene el ^ulto íaladOi N i menos con 
ja Artnoniaco , porque aiezclada con el liquor de Tar-
faro , no exhaia olor alguno. Finalmente i tampoco íc 
parece,al Boírax , ni a otra alguna ial catharcica , de 
las que conocemos, pues con ninguna conviene en d 
íabor .antes bien la dificultad ^ .que tiene en diílbl-. 
tferk aquel polvo íutfl, que deícicode al fondo , y la 
(Coíka blanca , que liace en la luperíicie., ^demueilm, 
<jue cíla íal tiene muchas partes indiíolubies,o terreas,.So^ 
Jo el color ñavo de la tierra , y el enfado , que da al 
guRo , ion indicios , por donde íe puede probar, que 
tiene alguna mixtura de Marte. 
C i e r t o S e ñ o r D. Anaftafio , repuío D. Jayme, 
.<5ne ha impugnado V m . nueftra operación , y íentir de 
d ía , con la mayor energía 5 pero íi yo huvielle eva-
porado el agua T huviera puefto encima ád valo unos 
.claveles rojos, y aísi íe averíguaria , íi eiia agua tiene 
Azufre ; pues íegun Natolio , cfte mineral los vuelve 
blancos. Es cierto también , qne los expeumeatos he-
chos con el agua , y examen del reíiduo, no convie-
mn > pero de aquí íolo fe inferirá , <jLie dicha agua 
contiene Hierro en coría cantidad , junto con alguna 
cal , y que la íal es neutra , y mezclada con polvo 
íutiliísimo. Del miímo m^do es cierto , que puede 
eíla participar de acritud , y acidéz 7 pero no es tan fá-
cil averiguarlo. Confieiíb , que es eíta una inarena, en 
que hafta aora no íe ha podido apurar la verdad, y aísi 
es muy difícultoío , y , a mi ver, impolsible el acer-
tar con toda exaditud los principios componentes de 
Jas aguas minerales 5 no porque en sí lo lea , íino por 
Jo limitado de nuellros alcances. Piden las analyíes ha-
cerle con grande madurez, anathomizando los reü-
duos con mucha reflexión, y íerenidad de entendimiem 
ío , como íiente Jorge Amello Staahl ( 1 ) , diciendo: 
U 
(1) Opus Chym, Phif. Mcd. pag. 10S. 
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la eífencia piopna del agua imraciá en timifma , eílo» 
es-: la propna iigura , y magnicud de íus partecillas,, 
tan oculta es , y no conocida , como la de codos ios-
demás cuerpea individuales. 
L o íeguro- es que el agua de la fuente del Ro* 
íal es fumamente digerente , y que codos los que íc ha-, 
Han embarazados'de eftomago , bebiendo de ella, íe 
alivian.. Mueve; el;, viencre , y Im orina 3 es admirable 
en indiípoíieiones> eícirroías, rumores de hígado , y 
bazo 5 deshace las ObLl:rucciones hypocondriacas , y 1c 
vén maravilloíos íucelíos eii las^  Tercianas r y'Quarta-
Bas rebeldes. elcorbuto, ílipreísiones de íangre ute-
rina ,. y hemordioidali,,. y en íbs. afectos renales. De cu-
raciones de citas dolenciashechas, coa. nueftra agua, 
tenemos muchas5 obíervaciones j peio^ íirva por todas,, 
la que como teiiigo de viña refiere el ^a; alegado Dr.-
Jordán , y confirma; el: referido' Medina , y es, que 
haviendo venido de tierra de Molina, un. hombre , y 
una muger totalmente baldados, o impedidos de ro-
dos los miembros, puellos cada uno e»tre dos coda-
les de paja , y con el animo de tomar los baños de* 
Solan de Cabras , fueron tantos los.dolores , con que-
fe hallaron, dimanados de la agitación del camino, que: 
llegando a la mencionada Hermita de nuelka Señora 
del R o í a l n o fe arrevicron a paílar de alli,-El Hermi-
ta ño Ies dio noticia de las virtudes de nueftra fuente , y: 
les íupo períuadir cambien , que fe determinaron ato-? 
mar íu agua,por la comodidad de cftar tan inmediata, y 
ícr el terreno muy llano.. Sacaban a los dos todos los-
días con gran trabajo , pero con candad , a tomar el 
agua ,, con lo que continuando v j haciendo algutu 
exercicio aunque con trabajo , a los ocho días nra--
ron das muletas, (obre que le íolkman , y a los doce-
í e fueron por fu pie a íu caía. 
Finalmente en la Aldea de Duron , que lo es', 
de la Juriídiccion de Beteta , eílá otra fuente v llainn U-
el Canalón.- De efta-habla el Dr. Limón (i),, y alegai 
( i ) F a g , i j o . . D o d i . 
k autoridad de Ambrollo de Morales; pero uno, y 
otro no 1c dán mas virtud a tu agua , que la de desha-
cer la carne , que íe hecha en ella en poco tiempo. 
Galla dicho Limón muy pocos párrafos en diíputar, íi 
es verdadero , o falloeite efecto, acordándole, de que 
a las nuis de las fuentes minerales íc le atribuyen los M o -
radores de íus Pueblos, para probar, que íu Jagua es 
muy digerente, pues (i deshace con facilidad exterior-
mente la carne cruda, con mayor prontitud deberá ha-
cerlo en el eftomago con la cocida. Añade también, 
que es cierto , que hay algunas fuentes de efta calidad, 
cuyas aguas palian por minerales venenólos , y capaces 
de corroer aisi la carne , pero que la del Canalón no es 
de efta idea , pues debian haver muerto, o a lo menos 
enfermado los que la bebieífen , de lo que no hay exem-
plar; y aísi cree , que es una agua muy delgada , y 
por tanto penetrante , fin decir otra coía. Nucitro 
Dr. Forner, que la viíito en íu viage, hace las miímas 
reflexiones , pero añade , que le contaron los Vecinos 
de Duron , y de otros Lugarcitos cercanos, que íe ex-
perimentaban con el agua de efta fuente beiliísimos efec-
tos en las muchachas opiladas, y en las inapetencias. 
BIELSA, vide R Í V 4 G 0 R Z A , 
B I B S C A S . 
á^k Uatro leguas diftante de la Ciudad de Jaca , en el 
V . / Rey no de Aragón , y a la entrada del Valle de 
^ Tena , ella limada efta Villa de bailante mode-
rada población , tierra aípera , y montuoía , aunque 
iiiedianamcnte abundante de ganados. A poca dittancia 
de ella entre Oriente, y Septentrión , y cerca de la 
Hermita de Santa Helena , nace una tuente , llamada 
Glorióla, la qualconcede, y niega íus raudales muchas 
veces al dia , con admiración de los que lo o b í e m m 
pues íuele dexar de manar repentinamente , quando 
al-
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algunos eftan cogiendo de (us aguas. Tratan de ella A r n -
broíio de Morales, Juan Bicau , el Dr. Limón , y Fer-
nando de Sande , poniéndola en Ja Villa de Tamarirc, 
cerca de Lérida , pero íc equivocaron, pues en cíla 
Villa no hay mas tuente , magna, que la que llueve, 
y recogen en pozos, y balías para todos uíos. En el litio, 
en que eftuvo antiguamente el Real Monafterio de San 
Juan de la Peña , nace otra fuente por la abertura de 
un pe ña ico íemejante a la dicha de Santa Helena , que 
del miímo modo comunica, y niega íus raudales poc 
un canal de madera. También dan el nombre de G l o -
rióla a ella fuente por la piadoía creencia de los comar-
canos, que la tienen por milagroía. La caula phydca 
de elle phenomeno íe explica en el modo poísibie ea 
otra parte. Vide Cornellana. 
E 
JB I L L M L . 
L antedicho D. Joíeph Jordán, y el P. Joícph Fran-
cííco Clavera , celebre Boticario del Colegio de 
PP. Jeíuitas de la Ciudad de Calatayud , concuerdan, 
en que ella Villa es de la Encomienda de Caballeros de 
San Juan, en el Rcyno de Aragón , y que difta qua-
tro leguas de la Ciudad de Teruel, íiguicndo el curfo 
de el Rio Guadalabiar. En ella , pues , o en íu termi-
no , media legua deíviada, y al pie de una cuefta , qiae 
llaman la Cantera , porque titve de arrancar piedra pa-
ra las fabricas , nace una fuente copióla de agua clara, 
pero caliente , y rodeada de un pilón de piedra , de la 
qual ponderan bailantes virtudes , pues dicen , que be-
bida mueve poderolamente el viewtrc, orina , y íudor, 
y aísi aprovecha en las detenciones de langre uterina, 
y hernorrhoidal , en el dolor nephntico , en la deten-
ción de orina por arena , o piedra , en las Obílruccio-
laes de las entrañas, Hypocondnas, Hyñcriímos, Rheu-
matilrnos, y Gota , con otros accidentes de cita icka# 
El lefwiido Clavera añade, que cita agua debe íu virtud 
HrrrofciA UNIVERSA^  
al AzufEefotií, quecontieac, al Hierro , y íu Vitrlcv 
lo. '* y ambos, tdlirican T que tienen muchas, y recientes 
experiencias de enfeEmos, que íe haft curado de las re-
feridas dolencias. Es cierto , que lienda alsU naerccia; 
cfta fuente que íe huvicfíen explayado, mas los dos, 
alegados- íugetos ea las. noticias , que dártj de íus aguas: 
creo que no. las dieron mayorespor pareccrles, que: 
fiendo tan notorias , como diceaj, np» íe nos.ocuita* 
imi. a. los> demás.. 
mADILLA¡ u m RiasEca, . 
D Ofcientos y cinquenta ion los Moradores de efl:a\ Vi l l a , , cuyo dominio, tiene el Excmo. Señoc 
Buque de M e d i n a C c l i y pertenece a la Provincia de; 
Valladolid. Difta, una legua de. Vülalon ?.y tres de V i -
liada.. Su fuelo es abundante de todos granos , los ay-
res íumamente íuaves, y cielo benigno, que rodo coní-
tituye un temperamento muy íano. En íu termino , y 
deíviada como media legua , íe. halla una fuente , que; 
por íu fabrica debiera, mejor llamarfe pozo. Eílá íitua* 
da al pié de ua alto Olmo , y a un tiro de moíquete-
de una Hermita, llamada de nueftra. Señora de Te/a-
dillo, en donde anteriormente hiwo una Población del; 
m lira o nombre,, pero que ya dcftrmda v cílan anexo». 
Ius Diezmos a la Igleüa de Villalon. Vuelvo a decir,, 
que mas parece pozo que fuente , porque aunque ma-
na perenne ,minca corre , nifube el aguaa mas altura ^ 
que la regular ? y porque es un hoyo , que tendrá co -^
mo tres varas de diámetro , hecho de algunas piedras, 
coicamente labradas, y en el qual el agua nunca aícicnr 
de a mas que media vara j pero es verdad,, que íi la ía-
can tocia ,. vuelve aüenade hafta efta miíma medida;. 
D . Sebadián Gonzales Gayofo, acreditado, y prac-
tico Medico de Villalon , y D.. Jo.leph, Aragón , no.' 
menos hábil Boticario en eík Pueblo ,, fon los íuge-
tos a quienes eípecialmencc debemos las particulandar 
des. 
4c$ del agua íáti cita íticntg ., pue§ , aunque ntl DrD 
•Limofi mea de «Ila (i) con las noticias , que le di© 
el Licenciado Itidro idmandez , en poco , o nada di-
fiere de io que vamos -a referif , antes bien concuerdaii 
todos en que dicha agua es de contillencia craíla , co-
lor de Aceyte, y íabor inripido ^ pero tan untuoía, 
que los que fe bañan , o lavan en ella las manos, les 
queda la piel tan untada -, como ü lo huvicíTen hecha 
con Aceyte , por cuyo motivo llaniaroa antiguamente 
a efta fuente el Pozo del Aceyte. 
Oy tiene el nombre de Pozo de los emperra-
dos. L a razón , o ethimologia de elle apellido es que 
en aquel País llaman mal de emperrado a todo aquel 
que coníume al que lo padece , volviéndole -de mai ge-
nio , o muy deíazonado para todo, y como efto íe 
experimenta en los tabiñeos, hypocondriacos íecos, 
paralyticos , y otros a quienes la íuma trifteza de lo pe-
noío de íu mal los hace muy regañones > y aísimiímo 
le fuele cornunmente decir, que los de tal conílitu-
cion tienen mi natural de Perro , <le aquí es que las 
tefendas gentes llaman con el nombre de emperrados 
a todos los que incurren en íemejante dolencia. Pero 
a quienes mas dan eftc epitcelo es a los niños rachiti-
cos , que ion aquellos , que padeciendo eíic mal, íe ea-
faquecen, y ponen extenuados , y a quien el Vulgo 
conoce por el nombre de encanijados. 
Los referidos Medico, y Boticario hicieron aaa-
lyfis de cfta agua , y dicen , que evaporada , dexa ua 
, fedimento azufroío , de íabor al^o íalado 5 pero no du-
dan , que paíTe íu corriente por algún mineral de Be-
tún , o Azufre muy diiíuelto. Nace templada , y no 
íe acuerdan de haverla villo ufar , ni oído decir, que 
íe haya uíado en bebida , y sí iolo en baño para curar 
las referidas enfermedades, principalmente , la de los 
ya dichos niños rachiticos, de los que dicen , y ale-
gan execísivo numero, que hán lanado con eíte auxi-
lio , y con tanta íeguridad , que al parecer ion poeoí 
( i ) p a g . 183. loi 
4oo HISTORIA trNiVERSAfi 
ios que con ícmejante dolencia dexan de lograr la Talud, 
E l modo de fu adminiftracion es llevar el niño a la 
fuente, o portear el agua a (u caía (pues haíb de 2 0 . 
leguas de diftancia vienen a buícarla ) con la qual le la-
van 9. días, calentándola en Invierno por cauía del 
frío. Acabado de lavar f los que van a la fuente llevan 
un Sacerdote con quien paíían a la referida Hermita a 
decir una Miífa , como en hacimiento de gracias a 
nueílra Señora de Tejadillo , y tienen ya por regla fi-
ja, que íi el niño fuda luego deípues del baño r im du^ 
da íana , pero lo contrario es íeñal de moriríe.. Es cier-
to, que la prodigiofa multitud de niños 3, que cuentan 
íanos con cfte remedio , es una prueba eficaz déla ma* 
ravilloía virtud de efta agua. Yo creo , que íi íe bañaf* 
íen en ella con el debido modo , y regla , todos los ex-
tenuados , y fecos , hypocondriacos atidos , los que 
padecen Tabes doríal, encogimiento de nervios, def-
proporción , o torcimiento de algún miembro , y to-
das las primeras eípecies de hedica , lograrian alivios 
muy conüderablesj pues de los efeclos íc deduce, quan-
ta es íu eficacia para íuavizar las fibras muy tirantes , y 
elafticas, aplacar íus irritaciones , laxándolas lo neceí-
íario, y embotando las partes acres , y exaltadas de la 
iangre , y humores. Para eftos fines pouemos efperarr 
que en adelante algún hábil Profcífor, de los mu-
chos que hay en aquel País , íe aplique a uíarla con* 
la prudencia , que requiere el caío-, y por efia dil i-
gencia lograr tal vez defcubrir fu eficacia para otras; 
enfermedades.. 
BOL AñO?* 
I; N efta Villa hay un pozo de agua aceda , que tie-J ne las miímas virtudes, que los Hervideros de: 
Javalon , aunque mas reraiías. Trata de ella el Dr . 
Lunon. (i) Vide Javalon.. Demos fin por efta noche,, 
dixo el 5 e ñ o r Cura , porque: 
Tdlurem borreute* umbra ^ montef^m rsvlfunt. 
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A C A D E M I A 
S E X T A . 
QUE C O N T I E N E QimCE L U G J ^ E S , 
en cuja Jurifdiecion fe hdU fuente 
mineraL 
E N el Reyno de Lcon , en lo afpero de ías monta-' tañas, íeis leguas diftame de la Capital , y quacio 
del Principado de Aíkrrias, efta la Villa de Boñal, o 
B o ñ a t , Población como de 8.0. Vecinos en íola una. 
calle. Es Señorío de los Excmos. Señores Condes de 
Lemos. El Sitio Ty ín Juriídkcion ion amenos , aun-
que el termino corto, porque las altas, y clcabro(as 
montañas no permiten mas: sí folo hacia el Mediodía 
es mas eftendido , y por la miíma parte í ^ l a n los ay-
res con mas libertad. Eí Valle , que íe dilata por tres> 
leguas, es fértil de todas íemülas, aunque lo mas de él 
íe emplea en prados para hierva , cercados de lino , y 
Huertas para hortaliza. Baña a efte Pueblo r y palla por 
medio de él a lo largo un Río de bailante caudal, llama-
do Curueño , o de Bonar. Wtc nac^ tres leguas mas 
arriba en los Lugares de Lil lo , y Bcgainian.. Dichas-
montañas eftan baihnte pobladas en (us faldas de R o -
bles y Encinas , y en el centro del Valle íe encuentra 
copia de Chopos , Sauces, y Freíaos. Es !a tc;iip.> 
tie de efta Villa baíkntc íana, y aisi la g.:.,rc íe cria, 
robufta ,,y llega a una edad avanzada , aumpe no P,OL& 
de las mayores comodidades i pues de leícmu caías, ^ uc. 
4o2 Hi$T<iiaA tfmvBRSitfi 
tendrá la Villa , íolas las diez y kis dUn cubiertas de 
texa , y las retlaates át paja , y los Vecinos le véa pre-
cilados a calzar zapatos de madera , que llaman M a -
chinas, por el íumo ftio , y nieves i pues los mas años 
empieza la Primavera por Unes de junio , y a princi-
pios de Agolto ya vuelve otra vez retieícando. 
Quieren los naturales , que ei uoaibrede 3onal 
trayga ín origen del verbo latino Balneare , por haver 
íido celebres antiguamente ¡os baños de lu Junídiccion. . 
Fueronloíindudajpuesaunal prelentele aumiían las ex-
celentes virtudes de íu agua. La fuente elíá en íu ter-
mino mirando aLNotte, a la falda de un cerro , llama-
do Salón , cuyo nombre derivan de un Héroe Gentil 
aísi llamado , que vivió en íu cumbre, en donde íc 
ven veibgios de una Fortaleza arrumada, y cuentan, que 
fue en aquel antiquiísimo tiempo Procer de muy valero. 
fos hecnos. En una peña, que ei-tá por cima de ía fuente 
permanece una inícnpcion ¿e los Rommos t ia quaj 
trahe también Ambrollo de Morales, pero uus daraf 
que lo que efta oy , pues deíde íu tiempo haíta el pre_ 
lente le han deftmido muchas letras. Dice , pues, 
referido Morales. 
F O N T I SAGINIFFIGENO 
E C C C L V H S . -
A L E X I S A Q V I L E G U S 
V . S. L . iM. 
Según el dicho Autor , dice : Alexis , oficial de 
defeubrir , y traher aguas por conductos, co i gallo 
de 355. fertcrcios cumplió el voto , que havia hecho 
a efta fuente , que tiene propned.i J de engordar , te-
Riendo mucha razón de cumplirlo dé buena gana. Pa-
rece , que elle oficial fontanero en alguna coavaiecen-
Cia prometió de aderezar alguu baño para provecho 
pu-
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publico , y ciuupiivj m voto cu cita tucnte , cuya a¿ua, 
o tema paiticuiar propncüaJ ác m^mázt , o poi" lauac 
en ¿cncial las catcnncáadcs , era cauia , que los huui-
bres eagordaüen , rcitabicciendo lu liaqueza , y es de 
notar en la inlcnpcitm la palabra Aquíiegus , de que 
Phnio , y algunos juniconluicos en lt>s digeLlos uíau. 
Halla aqui Morales. 
tVuclvo a decir , que al preíente no eñán taa ' 
cabale^ las letras de eíla mleripcion y como en ei tiem-
po deeíle Hiílonador aporque las llovías , y otros aca-
los han pertmbado , o deshecho muchas de ellas. Las 
noticias de la fuente , o Calda de Boñar, que tenemos, 
y que voy a referir, ion extraídas de las que embiaroa 
ci Dr- D. Andrés Mcyre , Medico titular de la Ciudad 
de León , íugeto de conocida habilidad en todas las 
partes, de íu facultad , D. Pedro Gallo deElcalada, labio 
Medico , y titular de Villamañan , D. Joíeph Martines 
Ibañez , acreditado Boticario de la Viíla de Boñar , D . 
Santiago Bauíela , que lo es en la Ciudad de León , y 
de las que traxo el Dr. D . Franciíco Vallejo , uno de 
los dos Médicos viageros, que de orden del Señor Qui-
ñones paliaron al reconocimiento de las fuentes, l o-
dos,con vienen , que en medio deí camino » que hay 
deíde dicho Boñar al Lugar de Cerecedo , eítá la refe-
rida fuente inmediata a una Hermita de San Andrés. 
ISiace y como unos veinte pies de la peña en que dixe 
cñaba la referida intcnpcion , a borbollones. Tiene la 
hueco tres varas en quadro , fin petnl ,ni otro adorno, 
mas que por la parte del cerro en que eífá dicha peña» 
La temperie del agua es algo menos que tibia,, 
muy clara , y iin íabor extraño. Bañada en cha la P a-
ta , no muda de color , ni pierde lu blancura , \KVO' 
los, guijarros , de que abunda,el arroyo , que forma el 
agua , ion todos amarillos , y de ella índole hay algu-
na eípuma.. Aunque hace creer, no venir conducida de 
otra parte el agua de nueüra fuente , el brotar a bor-
b^ii^aes deide íu arenólo centro , con tal deil^iuUa.l, 
Ete 3 q^ uc 
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cjue unas veces C¿ vé lahv bu Hiendo %k m fitlo , j otras 
m otro , y aun en vanas partes del prado , que ciram-
da al rrtanantia', íe ve la nuíma ebullición entre las hier-
vas, perluadcn lo contrario las razones del Hillonadoc 
Morales, y el acaío , de que haviendo cavado poco 
mas arriba, de la fuente , íubiendo al cerro , con el ani-
mo de íacar un theíoro por dirección , o embufte de 
una üiuger; que íe hacia ha mar Zahonla , fe reduxo 
el hallazgo a romper el aquedutto , que haviendole 
dcípues íoldado mal efta rotura , apareció a tiro de pil-
lóla del principal otro manantial, cuya agua es de k 
milma idea , y circunftancias que la del baño. 
Hace mas fuerte la prueba de eñe difeurfo , no 
íalir oy el agua de la principal fuente tan caliente , co-
mo íhlia antes de la función del pretendido thcíoro , y 
rompimiento del conducto, de cuya faena permane-
cen aun los veftigios en el foío , que abrieron , peñas 
arrancadas, y terreno movido, ün que por cí\o no 
debamos creer, que puede dicho cerro abrigar en íus 
entrañas muchos , y diftintos manantiales , como lo 
teílifica una cortadura , o pequeño riíco próximo a la 
parte de Poniente , en el qual efta judicialmente cegada 
una fuente íalobrc, que percibe el gufto en la que re-
íuda de entre las piedras que la ocultan. Es bañante la 
copia de agua , que arroja nueftra fuente > pero es de 
notar, que ios prados bañados con ella íe íecan, y otras 
qualcíquiera plantas íe marchitan con fu riego i por 
tilo tienen la providencia de darle leparada corriente, 
fm que toque cu heredad alguna. El referido Dr. V a -
llejo dice , que obíervó , que los Barbos , y otros pef-
cados , que le crian en ella , no le pueden comer, por-
que amargan exceísivamente j pero no lucede cfto con 
ías Anguilas, pues haviendo cogido en la fuente una 
del pcío de libra y media,la mando guiíar para comer de 
ella en compañía del Corregidor de Bonar D. Fernan-
do Coronel, Juez dccomiísion , que íe hallaba en ella, 
unoñciai íuyo, y el referido D. Santiago Baufela, to-
dos 
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dos eftos notaron 7 al probada , la novedad del olor 
que del pedia , tan íubido a Almizcle , que no ío!o ks 
precisó a dexarla , pero a comer de lo demás muy po-
co por la fragrancia , que en los cubiertos , y toda la 
íala quedó , y que no pudieron deíechar en aquel día. 
Dicho olor no íe percibía en el güilo , lino en la carne 
de la Anguila , y mientras mas íe deípedazaba, mas 
intenlo era. 
El agua de nueftra fuente tiene la particularidad 
de enfriarfe con grande facilidad ¿ y inteniion. Havien-
do hecho dicho Vaílejo la analylis de 28. libras de ella 
por evaporación , íacó íolo de reíiduo como medio 
elcmpulo , y lo milmo dice el alegado Meyre, que 1c 
íucedió con tres quartillos que evaporó : diferencia taa 
grande , que admira , que en tan corta cantidad íe ha-
ya hallado el mifmo reüduo cjuc en la otra , tin que 
pueda determinarle la verdadera cauía , pues aunque el 
referido Vallejo hizo la analylis al pie de la fuente , por 
la miíma razón debiera íacar mas reliduo, aun en igual 
cantidad de agua , que Meyre , que hizo íu evapora-
ción tan lexos de la fuente , quanto hay deíde Boñar a 
León. Advierte nueftro Vallejo , que dicho reLiduo 
conlta de muchas partículas de Hierro , lo que fe infie-
re , no iolo de íu color, lino también de la aplicación 
del Imán , que íe cebó baftantemente en ellas. El 
dodo Meyre íe inclina , a que el agua de efta fuente 
obra en virtud de un principio íalino neutro con efeafa 
porción de Azufre > pero el mencionado Ibañez hecha 
por otra leuda baftante eícabroía , queriendo, que el 
agua de nueftra fuente contenga Vitriolo, y Azufre. Sea 
lo que fuere ( pues ella diícordia no tiene muy fácil 
compoíicion ) , lo cierto es , que el agua de la fuente 
de Boaar tiene las virtudes de mover podcrolamcnte la 
orina, no menos el íudor, y moderadamente el vientre. 
Con ellas evacuaciones cura maravilloíamente todas las 
enfermedades originadas de Obftruccion , como las 
Hypocondnas húmeda, y l eu , Tercianas, y Quarta-
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nas rebeldes , y envejecidas, Idcncia , y toda calentu-
ra lenta, que dimane, cic eíte principio. Excita el ape-
tito con vehemencia , y tanto , que es común entre 
Jos Vecinos de aquellas ,Poblaciones mirar con relpcto 
el uío de efta agua a todo pafto , porque no íe les üga 
la hamfere inmoderada , y mayor gallo de pan en 
íus caías. 
En los RheuDiatifmos doloroíos , y ardien-
tes es eficaciísima, en toda eípecic de convuUion , do-
lor coHco , enfermedades de ríñones, y orina > linguU 
to , Artritis , y es (insular en la Gota. Para eftas do-
lencias tien* la experiencia acreditada de eticaz a nuef-
tra agua, no porque de los efectos pnmoroíos , que ha-
ce en ellas ,. no íe pueda deducir, que también lo íe-
r á en otras de la mifma índole. Todos los referidos^ 
que han concurrido con íus noticias para ladeícnpeion 
de la fuente de Boñar , afirman , y juftifican las men-
cionadas virtudes 4 con teftimonios de enfermos» en 
quienes. íe han experimentado r o crecidos alivios , o 
porcentoías curaciones. Sea la primera Doña N - de L u -
na , natural de la Ciudad de íleon , quien padeciendo 
accidentes crueles de Alferecía^ o Epilepiia nacidos 
de la detención mental, con el ufo de nueílra agua lo-
gro reftítuír la prcdicha evacuacióny deüerrar los ac-
cidentes. D. Andrés Loredo .Canónigo de la Santa 
Igíeda Cathedral de Aftorga con todos los acciden-
tes r y ícáaiesde hypoconclmco coniirmado , dcípues 
de haver u íádo. del poder de los remedios de la-Botica 
íiiTft-uto,.recurri6 al auxilo de nuelira fuenre^a qtuen de-
bioreftituirle íano a ,lu cala.. D. Pedro Loredo r vecina 
de Aftorga , veniginoío ,, o con vaidos r que k hácian; 
caer en tierxa „ t uvo la miíma dicha c o n el propno a u -
xilio. Déla milma enteimedad, c o n el miüno medi-
camento., y con igual fortuna , íc curo u n Sacerdote, 
también vecino de Aitorga. La xVLuger de D . H.. So-
lis 7 Eícnbaiio ae San, Marcos de León , padecía, m 
tumor gorgío en una rodilla cuu iniiclioS'dolores , de 
que' 
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que fe halló libre con íolo; beber ci agua de cíla fuen-
te. D. N . I'aJatas., Magiftral de la 5aata Igleíia de 
Aítorga , hypocondnaeo vertíginoío, y coa afecto 
de ríñones , tuvo el alivio que pretendía, coa la mií-
n u agua > coaio también le coaíigmó D. Chciiloval 
Valcarce , Canoiugo de. la Sama igieiia , poileido de 
una radical Hypocondria afociada con íupreísion de 
faiigíc de.eípaicUá, haviendo ufado de nucAra ágiia en 
el eipacio de 3 6. días. Doña Mana Antonia de R o -
bles, Mager de D. Geroaiaio VillaiToel, Corregidor 
de las Montañas de Boñar, moleítaJa de intcníiísi-
mos dolores todos los meíes por la falta, o diricul-
tad en íu perioiica evacuación , y a que íe íeguian va--
«edad de accidentes y debió al uío del agua de nucíln 
fuente el entero reftablecimiento que deíeaba. 
Finalmente , un Religioío Carmelita deícalzo, 
natural de Aíturias, y conventual en Toledo T acci-
dentado de inveteradas Obftruccioues , y muy acofa-» 
do de tupreísiones de orina, íolo hallo perfecto ali-
vio detpues de que tomó ella agua algunos días. Aun-
que Vms. diKO O. Onofue Calvete ^ no han pondera-
do la fuente de Boñar con tantos encomios, y exce(-
livas alabanzas , como a otras, no por eílo íc debe 
creer, que no íea cita tan eñcaz como aquellas i pues 
íobre poi'íeer las virtudes dichas, que acreditan ios teí-
^imoaios r.dados , tiene también la prerogativa de no 
ícr de mal gufto bebida , ni (er caliente f y por tan-
to meaos faftidioía , haver en el Pueblo buenos pal-
íeos, íer baitante divertido , y que íi acalo falta 
algo a los dolientes, íe puede íuplir con la 
inmediación de la Ciudad de Leons 
proíiga V m . Señor 
D. Jayme. 
M0-
fot Ütfffitfi ^NIVULSAS 
BONILLA .vide GRBDOS, 
p BOUZAS , vid* S. PATO. 
BREA, viii CALATATUD. 
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E N el territorio que llaman la Alcarria, en Caí-tilla la nueva, y diftante quatro leguas de Gua-
dalaxara cñá la Villa de Brihuega , cerca de na (iaiplc 
muro, y dentro de ella una Torre delmoronada , que 
algún tiempo fue Gaftillo , la baña el RÍO Tajiuiaj. 
fus campos ion fértiles de Pan , V i n o , y caza > ga-
nados , yfrutasv Componenla 1200. Vecinos , q«c 
los mas tratan en lanas", y texer algunos paños. T i e -
ne cinco Parroquias , un Convento de Fray les, y dos 
de Monjas. Én tiempo de Moros havía en ella ío!a una 
fortaleza , que guardaba un boíque con mucha caza 
para la diveríion de los Reyes Arabes de Toledo , haí-
ta que el Rey D . Alonlo V U e la pidió a Ali-Maymonr 
Rey de Toledo, y (u amigo por el mucho güito que 
tenía en la caza de dicho boíque , y haviendola pobla-
do año de 107 4.ÍC la dio ala Sra.lgkíiade dichaCwdad.. 
Uítimamenre perficiono íu fundación el Árzobilpo D . 
Juan año de 124.7. en la forma que oy eílá. En efta 
Villa íucedió el día 9. de Diciembre de 1710. la glon 
rioía función que ganaron las Tropas de mleftro M o -
narca ai General Stanhop , Ingles. 
Cortó el D r Qiuñoncs el hilo' a la relación que 
iba haciendo D. Jayme , diciendo : de la fucile me-
dicinal de efte Pueblo no tenemos mas noticia, ex-
ceptuando las que nos da el D i . Limón, que las que yo-
adquirí de una Señora , uatural de efte País, llama-
da Doña Engracia Méndez., a quien viute enfcrma mu-
chas veces en Madrid. Erá. cita Señora de bvlhísimo 
jiiicio , muy intehgenreen varias materias de la B i f M 
na natural > y la debí tanto íabor, que iiaviendola di-
cllOy 
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Cho que no tenia modo para avenguar con verdad las 
circunitancias, V virtudes de dicha íueote , íe empeña-
en íacarmedeelíe trabajo. Haviendo pallado con otros 
motivos'a fu Patria, mando llevar un cántaro de agua-
de la referida fuente a poder de D. Antonio de la Pe-
ña , Boticario en Bnhuega , quien la evaporó , y a la 
vuelta me traxo dicha Señora una relación bien cir-
cunñanciada de quanto la havia pedido , eícnra de í\i-
mano r junto con el reíiduo del agua , con el qual is-
hicieron, deípues las pruebas para avenguar los pnneir 
píos deque conftaba.. 
Mo eS' ás'úbk el;pudor que me euefta decir, que 
de ranros Médicos r Cirujanos, y Boticarios como 
tienen las-Poblaciones de Brihuega , y íus contornos^ 
haviendoles eícrito varias veces en elle afiunto, ningu-
no íe tomaífe el trabajo honrado , que eña Señora , ni. 
aun me reípondieííe üno dicho D. Antonio Peña. E l io 
es cierto , que íolo a dicha Señora debemos las noti-r 
das , de que a legua y media diftante de eíla Villa efta-
ana Granja de Religioíos Gerónimos, llamada de Ce-
bica , en la qual, y a la falda de un riíco , brotan por" 
entre fus peñas diferentes manantiales de agua , que 
íuntandoíe , forman un arroyo de caudal como de un. 
grueííb muslo j que nace cali al Mediodia , t.bia , 
íabor mas que dexar la boca como untada de grafia,, 
íin color , ni olor 5 y que haviendo hecho diligencias-
íobre íus virtudes, íoio averiguo , que a quien kbebcv 
principalmente en ayunas , le mueve el vientre coa 
violencia, y que fe han curado en ella varias muchachas 
opiladas , ptecipitandoles la orina , y entre ellas una 
panenta de ¡a miíma Señora. 
A efto íe añade , que del refiduo , que eíla tra-
xo , haviendoíe hecho las pruebas convenientes , fe 
halló , que tanto feimentaba con los ácidos , como con 
los alkalmos. Separada la ial de la tiena , ni con unos^ 
m con orros fermentaba ; pero eüa levantaba una po-
deroía ekrveícencia con los ácidos , y aplicada a ella 
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]a piedra Imán atiahía varias pardcuias de Hierro. La 
fal dillüelta en agua común, y mezclada con el jaravc 
de Claveles, hizo muy poca mutación de color, y con 
el polvo de Agallas íe enturbio , lió adquirir color d i -
ferente. Por eLtas pruebas , y otras que íe hicieron, 
acordamos D. Juan Bote, habiíiísimo Boticario en Ma-
drid , y yo , que el agua de la fuente de Cevica hace 
fu efecto mediante la lal neutra , que tiene , la parte 
de Hierro , y poca porción de eípintu azufrólo voiatil» 
que la blandura , que dexa en la boca , nace de la 
mezcla de alguna Greda muy íuave , y pingue, de que 
no es eícaía , y que de todo el conjunto de eltos prin-
cipios íe originan las virtudes de abíoi ver , abrir vías, 
purgar , corroborar, y mover el fudor. Vean Vms. 
que elogio íerá bailante , para qüe en parte paguemos 
a mi Señora Doña Engracia el íavor de darnos lautas 
noticias. 
Ninguno íerá bailante , refpondio D. Jayme, 
pero no íe fatigue V m . mas Señor Dr. Quiñones, que 
-yo añadiré lo que nos relia decir de eita luentc. Hl Dr. 
D . Alfonfo Limón (i) habla de ella , y diñere poco en 
íu deícripcion de la que queda referida 5 íolo si ia auto-
riza con la relación de D. Chriíloval de Catiro , Medi-
co que era de Bnhuega en fu tiempo , y coa la obíer-
vacion de un Coníejero del Rey , que hallándole con 
vehemente dolor de eftomago , incitado de la abun-
dancia , y hermoíura del agua, bebió dos vaíos de ella, 
con lo que defterró íu mal. A eílo añade la cotlumbre 
de los Moradores de aquel territorio , que uíando de 
ella en cantidad , los provoca a curios, elpecialmen-
te quando íe hallan repletos de haver comido mucho, 
o tienen pollradoel apetito, y que ion también bailan-
tes los que han conocido alivio eípecial en los males 
de orina con el uío de ella agua. Se ocupa en probar, 
que es medicinal, con la autoridad de Ambroiio de 
Morales , que la experimentó i y deípues de muchas 
ra-. 
{iJEíp. dcag. pag, 132. 
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razones, facadas de las experiencias que hizo con el re-
í iduo, que le embio dicho Carteo , determina , que 
Jos principios , con que hace íus efedos efta agua , loa 
Ja cierra Cimolia, oEntreníe, y Azufre. Efto deduce, no 
íolo de las referidas pruebas , pero también de íus dichos 
efectos. Procura alsimiímo deívanecer el concepto, que 
Jas gentes de aquel País tienen hecho , de que ia efica-
cia de efta agua nace del mucho Yeflb , que íe encuen-
tra en el terreno por donde paíTa j pues íi íueífe aísi, en 
vez de íoitar el vientre, y orina, obilruina mas eftos 
caminos. 
En lo que nunca concordaré con dicho Dr. L i -
món es, en que efta agua íea mejor bebida a todo 
pafto , que por medicina , pues además de las razones, 
que íe expuíieron en nueftra legunda Academia , que 
convencen, que las aguas minerales nada tienen de bue-
no , tomadas con el alimento en los que las beben por 
medicinan hay la poderoía , deque acoftumbrandoíe 
a ellas el eftomago por el continuado u í o , de nada fer-
virían , ni producirían mas efedo que otra quaíquier 
agua común. Lexos de efto , me parece , que adminií-
tradas con el methodo que en dicha Academia propu-
limos , íerá utiliísima para curar toda cafta de Obí-
trucciones de eftomago , e inteftinos, meíenterio , hí-
gado , bazo , y útero , principalmente en los que íean 
deteaiperamento feco, y ardiente, o que tengan humo-
res eípeflbs , duros, y reíecados j por tanto es eípecial 
en las Hypocondnas, Hyftenfmos, dolores cólicos 
ardor de orina , Rheumatiímos doloroíos , Gota , ca-
Jentura lenta por Obftruccion de alguna entraña, vaídos 
Mama , Perlesía , y todo mal de orina , como dexo 
dicho 5 y hay graves razones , para períuadir' 
que aprovecharían mucho en todas las enfer- * 
medades del cutis, como ¿ama. 
Herpes; y otras. 
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L A Villa de Brivieíca eñá fituada en la Burena, ocko leguas de Burgos. Es de ñgura quadrada , y tiene 
41.5. Vecinos,y un Convento de Rehgioías irancilcas. 
£s abundante de Pan , y medianamente, de Vino , fru-
tas , y caza. El Rey D. Sanchb Víí . de Navarra íe la 
gano al de Cartilla ; pero en el año de 1169, la recu-
pero D. Aloníó IX. El Rey D. Juan el primero en las 
Cortes, que tuvo en ella el año de 1388. , mandó, que 
de'íde entonces los Primogénitos de los Reyes de CalU-
UA íe intitulailen íiempre Principes de AÜuna?. 
Con tres nombres diftmtos íe nos pr cíen tan en 
la Hiíloria natural los famoíos Lagos deprodigiuía vir-
tud medicinal, que hay cerca de Bnvielca , es a íaber: 
fuente de Boecio , Lagos de San Vicente , y Lagos de 
¿anta Caíiida. El primero tiene íu origen de haver pen-
íado, quee] agua de ellos venia de una fuente, que 
nace en el termi no del Lugar de Boecio , o de que eí-
tos Lagos eftán próximos a dicho Lugar. El íegundo 
no (abemos, que principio tuvielle, íolo si que hay 
mucho tiempo tienen efte nombre 7 y el tercero le to-
maron de haveríe curado con íu agua Santa Caíiida, 
y por efte ion oy mas conocidos. 
Eftán eftos Lagos en un pequeño Valie , que 
forman los enmarañados montes , que median entre 
Jos dos Lugares de Revilla , y Boecio , y ion dos po-
zos, que diftan uno de otro como un tuo de elcope-
ta. Los naturales llaman al uno Pozo blanco , porque 
íus aguas ion claras , y buenas para, beber , y al otro eí 
negro , porque las tiene turbias, y oblcuras, rnocivo, 
porque no beben de ellas. No íe conoce de donde ren-
ga principio íu manantial, pero es regular , que las 
aguas nazcan de íu fondo. Eíto íe convence, de que di-
chos Lagos además de íu grande profundidad , tienen 
gambito como cinqueuca palios cada uno, que üem-
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pre eñ^n igualmente llenos, y que del agua , que vien-
ten ambos le forma un arroyo , que a poca diftan-
cia íkve para moler un molino , y a mas largo trcclio 
para regar varios prados , en que paila cantidad de ga-
nado mayor j con que no pudiendo por eño íér agua 
eíbncada, ni haviendo fuente , que los coníervc llenos, 
ni otro manantial patente , no queda otro recurfo, que 
el de que broce de íu íondo. 
£1 Pozo negro cria cxccísiva cantidad de Sangui-
juelas, y tiene la particularidad , de que íobre íus aguas 
nadan dos ísias , que fe fueron formando de la broza, 
que el ayre conduxo con alguna cierra , y reunidas eU 
tas materias , o tal vez podrecidas formando coftra , y 
naciendo deípues hierva íobre ellas , poco a poco íe 
han ido aumentando dichas dos Islas , de hete a ocho 
paQbs la una , y poco menos la otra. Los muchachos 
íuelco poneríe íobre ellas, y con poco esfuerzo las lle-
van a donde quieren , el,ayre las mueve , y las beftias 
ínelen también entrar en ellas a pacer la froadola hier-
va , que crian, y alguna véz ha íucedido caerle al agua, 
y ahoga ríe. Digo , pues, que íolo el agua del Lago, p 
Pozo negro es medicinal, pero de a donde dimana fu 
virtud , no coníta j pues los facultativos de Bnvieí-
ca no han dado razón alguna , o porque la ignoran, 
no haviendo gallado el tiempo en cola , que les da-
rla poca utilidad , o porque eftarán en la miíma 
creencia , que el vulgo , de íer milagroía la virtud do 
cíla agua. 
No , Señor D. Jayme , no es milagrofa , dixo 
ti Dr. Quiñones , pues los que la tienen por tal, d i -
cen que es por haveríe bañado, y curado con ella Santa 
Caíilda , y no es por cita razón 5 ademas , que un Bo-
ticario , que vmo a Madrid a revalidaríe", me contó, Y 
tt otro adltriugeute, y que ha viéndola evapora-
do. 
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do , le quedó de reLiduo una tierra pagiza , íalada , y 
que probada fruncía también las libras de la boca, ha-
ciéndole arrojar mucha íahva, razones todas de íer na-
tural efta virtud , que fe le atribuye. i 
Señor Dr . , añadió D. Onofre Calvete , quando 
Santa Calilda íe curó con efta agua , ya corría con la 
fama de íer medicinal. Era efta Santa hija de Alcmenon, 
Rey Moro de Toledo en el año de 1054-, reynando 
en Cartilla D . Fernando el Grande , pumero de efte 
nombre. Piadoíamente debemos juzgar , que liendo la 
Santa tan caritativa con los muchos ciclavos Chnftia-
nos del Rey íu Padre , que los íocorna con quanto po-
día , algunos de eftos la impulieron en nueltros Santos 
Miftsrios , inclinándola a la (alud eterna en recompen-
la de lo que les favorecía. Amaba tanto a ellos pobres, 
que paíTando un día a llevarlos el alimento en íu rega-
zo , la encontró íu Padre , que ya andaba recelólo de 
efte hecho por avilos y que tenia , y preguntándole, que 
llevaba , refpondió fin turbación , que unas ñores , y 
deícubriendolas , hallaron los dos íer aísi. La admira-
ción de efte íuceflb confirmó mas a la Santa en la aíic-
cion , que ya tenia a nueftra Santa Fe , y es de creer, 
que deíde entonces íe reíolvió a hacerle Chnftiana. 
Con el motivo de padecer un fluxo de langre 
continuo , que la pulo en peligro de la vida , tuvo no-
ticia de la virtud , que para curarle de é l , tenían las 
aguas del Lago de San Vicente en Brivielca > o porque 
le la dió alguno de los referidos cautivos, o porque 
Dios por íu infinita piedad lelo revelo , para que poc 
efte medio le íalvaile. Para efte fin rogó a fti Padre la 
embiaífe a dichas aguas. Condeícendio efte con la peti-
ción de íu hija y y eí'cribiendo al Rey D. Fernando, em-
biandole grandes regalos de cautivos, y otras colas , y 
pidiéndole hicielle curar a la Infanta , la hizo conducir 
a la Ciudad de Burgos, en donde fue recibida del Rey 
con el mayor cariño, y tratada como merecía. 
Palló a tomac los b a ñ o s , y recobrada a íu 
aiv 
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antigua falud , pidió el Santo Baptiítrio , y fe retiró a 
Jo alto de na monee cercano a dicho Lago en donde 
hizo ediíicar una Hermita con la comodidad precita 
para recogerle. Eu ella vivió y y muñó íanramente , o-
brando Dios nueítro Señor mucíios milagros porTu m-
terceísion» En dicha Hermita íe le dio por entonces íe-
pultara haíta que deípues íe colocó , y expuío a la 
veneración de los Fieles. Nueítra Madre la Igíeíia la 
pone en el Catalogo dé los Santos y y rezan de ella 
Jas Igledas de Eípaña : la de Toledo, y Burgos a 9» 
de A b r i l , y otras a 15. del miíhio mes. En toia la 
tierra de Brivieica , y Pueblos comarcanos es iinpoa-
derabíe la devoción con eíta Santa , acudiendo muche-
dumbre de gentes a íu Hcrmita , para pedir a la Santa 
interceda con Dios por ellos en íus trabajos. Solo M a -
rineo Sicuio , dixo el Dr. (guiñones, es de parecer 
que la Santa no vino a Brivieica embiada de íu Padre, 
lino huida de Toiedó con otros Cautivos Chnllianos, 
que pudo librar citando íu Padre auíente. No dexa de 
ler cito bailante conforme a la reíolucion, que deípues 
tomo de retirarle pobre a la vida íolitaria deíprecian-
do la opulencia de la caía de íu Padre. En efte míímo 
tiempo íe hizo también Chriftana Zayda, hija del 
Rey de Sevilla Benavet, que deípues íe llamó Doña 
líabei en íentir del P. Juan de Mariana (1). 
Ya dixe las bailantes pruebas que tenia , para 
creer por la relación de aquel Boticario, que las aguas 
del Lago negro ion de virtud adílringente, y es muy 
probable, que paifen por mineral de Alumbre , o Ca-
parróla j y como hay tantas obíervaciones de haver 
aprovechado para detener los fluxos de íangre , que es 
común , y ellablecido, que las cánulas lavadas en efta 
agua, y vellidas por el íugeto , que padece dicho flu-
xo , íe cura de el , también creo , que adniiniíliaias 
con methodo tienen la miíma eficacia en los deípeños 
de íangre de eípaldas, en la Diarrhea , Diíentetia, 
vómitos periódicos , debilidad de eilomago , calen-
( t j tom. s.Ub. 9. cap. 3. tu-
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taras coliquantes, íudores excdsivos, orina ínvolán-
taria, y todas las dolencias, para cuya curación, nos va-
lemos de los adltringentes. Ks muy polsible , que an-
dando tiempo íe encuentre algún Medico deleoíb det 
bien común, y del cumplimiento de íu obligación,en 
Bnvieíca , o fus cercanías, que expcrunentando ellas, 
aguas , adelante mas íu uío , y aclare tus virtudes.. 
B R O Z A S , mde C I L L E R O S . 
B U E L N & 
D O N Franeiíco Vallejo. dotlo r f experimentado^ Medico , que hizo el viage de Allanas de or-
den del Señor Quiñones, volvió, a decir D. Jayme* 
Aiavéz, refiere en íu Itinerario , que en efte Frmcipa-
d o , en el Bagar de íkielna 7 Valle de etk miímoí 
nombre, del Señorío del Marqués de Aguilar , cerca-
del Rio Beíaya, y junto a la Venta', que llaman de: 
Barros , a la bajada del Convento de Dominicos, íe 
halla una fuente, diítante media legua de la Villa de 
Cartes. E1U fe llama de las Caldas , por cftár inme-
diata al celebre Santuario de nueftra Señora de las Cal-
das , que efta en dicho Convento, junto al camino 
real,que vá de Rcynoía a Santandér.Es íh agua bailante 
caliente , abundante , y muy clara. Aunque de dkÁ 
fuente embio algunas noticias D. Manuel Ventura Fa-
lla , iníigne Boticario de dicha Villa de Cartes ; ni eí-
t e , ni el referido Vallejo hacen memoria de los ele-
mentos, o principios conque obra : ío!o í i uno , f 
©tro aífeguran íu grande virtud , y maravillólos elec-
tos para curar toda, eípecie de Hypoeondria , Opila-
ciones, Edemas v Hydropesias , y males de orina. Hi-
ta eficacia la han experimentado haíla aquí , admínií-
trandola eu baños , y bebida, y los dos dichos apun-
tan un, buen numero de obíervaciones* Toman de ellai 
los pacientes toda la que pueden reliftir, y halb lle-
ffit i veiiKe y quacco , o treinta vaíos, Un qu¿ por 
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mucha que beban, fientan el menor embarazo ; anees 
bien moviéndoles poderoíamente la orina, vientre j y 
. íudor , íe hallan cada dia mas ágiles, y expeditos. En 
baño la uían para curar la Sarna , y demás enfemie-
dades del cutis. 
Debemos creer, íegun las dren nftancias con que 
nos pintan ella fuente los dos referidos, que es muy 
eípecial en las mencionadas dolencias. Ello íe iniiere 
de las obíervaciones que embio el referido Falla, de 
dos íemibidropicos, una opilada, y tres hypocondria-
cos 7 todos perfeclamente (anos con el uío de íu agua. 
El citado Vallejo dice, que un muchacho , hijo de D . 
Joachin de Bargas,. veemo del Lugar de ilucorbo, de la*-
Juriídiccion de la Excma.. Señora Duqucía del Infan-
tado 7 padeeia un rebelde mal de orina ,, que def-
pues de haverle fecho todos los medicamentos, que 
parecieroii conducentes para iu alivio 7 y no experi-. 
mentando mejoiia en tantos remedios,; folo la logro 
perfecta tomando' íeis dias del agua de nueílra fuente^ 
Fr. Juan de la Barreda ,. Religioío de dicho Conven-
to , padecía un dolor nefrítico , o de piedra en los rí-
ñones de mucho tiempo , y iolo con el uío de eíta 
agua lograba el apetecido deícanío , ílempre que el 
mal £e exacerbaba. Quien duda , que íl la fomafle coa 
las reglas, que fon preciías, podría lanar perfectamen-
te r Ultimamente refiere , que Manuel Qoixano , ve-
cino del Lugar de San Matheo , también de la Jorifdic-
cion de Buelna , hacia mucho tiempo , que íe hallaba 
poltxado de un dolor nefrítico , que le impedía para 
todo 5 y aunque procuro por todos medios evadírfe 
de él , no baftaron quantas medicinas le aplicaron , y 
íolo debió fu curación perfecta al ufo, y bebiáa denueí-
tra agua. Fuera muy út i l , que viendo los Médicos de 
aquel País efta íucinra relación, íeanimaííen, apo-
ner en practica efta fuente 5 pues eltoy íeguro harían en 
ello un grande íervicio al Publico, con conocida uci*. 
iidad de ios Moradores de aquel Territorio. 
gow. I. de Ag. mi$,. Gcg, BUE* 
^1$ BJ-STOSIA ;ü-NIVEtS.A£ 
BUENA PUBUtB.. 
E L Dr. D, Joíeph Rodriguez , Medico AOOLO , f acceditado, de Baetia fuente, y D.. Juan L o -
renzo Gutiérrez , hábil Boticario en ella , eícnbieroa 
¿1 Señor C^iiñones en el mes de Diciembre de 1751. 
4ando baltante elcaías noticias de elle ütiol Dicen, 
pues, que elle corto Puebio tiene el nombre de Bue-
na fuente , porque dentro de un Monalteno de Relio-
las, que hay en p l , juato a una Capilla de nueftro Se-
ñor Jeíü-Chrifto Crucificado, eílá una fuente de agua 
dulce, con la que tiene la Gente tai fe, que acuden 
de las Poblaciones del contorno por agua a ella , liem-
prc que hay algún enfermo , y con la que tienen expe-
íriencias de conocidos alivios, pero que no hay en ella 
viitud medicinal natural alguna, pues todos beben de 
jelia íin la menor novedad. 
Por lo que pertenece al íltio , dicen , que por 
Jos áños de 1130. , vinieron de Francia Canónigos re-
glares de S. Aguftin a fundar el Monafterio ^ y adquí-
fieron inficientes rentas, que les dio el Rey D. Aion-
io VIÍI. , y los primitivos Señores de Molina a cuyo 
Cliado petenece j pero que años del pues recayo cita 
fundación en poder del Arzobiípo de Toledo D.Rodri-
go Ximenez, quien , con íu Santa Iglei-ia , la ce-
dieron a la Reyna Doña Berenguela en el de 1240, , y 
ella al miímo tiempo hizo donación a fu hijo D, 
Alónío , Señor de Molina , para que le poblaíle de 
Monjas Cilkrcieníes 5 y dice elfa donación, que la 
concede con viñas , vaífallos, pceleas, y ornamen-
tos de Iglcíia : con que deíde elte tiempo es eík litio 
Monaítcrio de Religiolas Bernardas, íugetas al Abad 
de Huerta. Las primeras Fundadoras vinieron de Cal-
vas , junto a Hucíca. La Abadefia es Señora de lo eípi-
ritual; y tcmpoial , poniendo Alcaldes , Regidores, 
7 demás empleos del Pueblo , y dicho Padre Abad, de 
íu 
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ftf cafa- f Confeflbr j Mayoídmiio.- Mantienen Me--
dico Cirajano , y Boticario= para fu aísiíknaa.>Ei pa-
• jage es> muy fra-golo , y por medio de- la; eerca dei iVio-
jaaíleno paíiá el: M & Tajo.-
A> moderada- diltancia de eíle" Lügat ^ y en un® 
Siérrala orilla; del dicho! Rio fe halla una fuente de 
caudal como un brazo,- EfU es- mwy cadience f clara,. 
con olor de Azufre y no: bueti' labor.' Las pocas expe-
riencias que tienen de ella íolo' dicen , que esunuf 
digerente diurética ^ y' que por^  mucha que-íe- beba,-, 
no inflan el- eftomago antes bien excita el apetito. De; 
ellos- efecios trahen los reíendos aígumas» obfer-vaciones^ 
{principalmente de un hidrópico» de humor que fe cú-
ró) perfechufónre' con- dlai- D,b ella- relación íucinta íe; 
infiere',, que- Cm duüa^ el! aguay de e ü a fuente í*rá; muy 
aprecia-ble,, liiíe;ordena' con= las-leyes'o-reglas,- que; 
dixunos^ eu nuelte ífegundai Academia^,, en todas Jas» 
Gbihucciones- de; eftomago'melenteno^y demás1 en1-* 
tranas-,, uíada^ tantos ea^  bebidacomo- en- baao1 >•  que' 
feará; p r i t n o r o í b S ' efeetbs; &ÍV la; íupreísion; de'o'rina1 poc-
fabuíos o cálculos que; cierran íus condutfeosetí-
Iki Hydropesía de h u n i o r y bañándole-en; ella curará^ 
lk- flatulenra y lerái eficaz'etií la* Perlesia^Rheumatiímo;» 
Tercianas-r y Quarranas envejecidas^ en- Iai Hypacon-»' 
dría ,, Ictericia--, y para-deíterrar fóliO5femuiio'dt; Ibm1-*-
bnces^  -y pcro> hará5- ellos- buenos efectos- en tempera^ 
mentos húmedos , que abunden de- mucha- flema-que-
efr los ardiaites> no> lera tan; provechoíai-
f OK eímesde-Abrif delano; de i'fóó.Ce'imprimió' un-
libro intiruiado Mapa hillonai v y dncuiios ana-
lyticos de Jos Baños- de Saccdon Gorcoles , Trillo,, 
y- Buendia eícrito por D. Juan Gayan-,- y Santoyo,, 
Gimjano que fue de algunos Lugares, fugeto muy ira--
bü. en- iu profcísion y experimentado por muchos^ 
GGg^- ariosa 
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años en las virtacks del agua de dichas fuentes, y que 
sísi por íu eíHuiio , y aplicación , como por las repe-
lidas experiencias en el uto de ellas, fe le debe entera' 
fe en quanto dice. Efte , pues , Uaviendo hablado de 
las nes antedichas fuentes , y dado las reglas , y modos 
de adminiftrar fus aguas, con quantas advertencias , y 
limitaciones ion preciías, llega a tratar de la fuente de 
Buendia , y dice: 
A una legua de los Baños de Sacedon , ObiG-
pado de Cuenca , diez y ocho de Madrid, y quatro de 
la Ciudad de Huete, cftá la Vlla de Buendia, a quien la 
Antigüedad dio el privilegio de mucha nobleza , y po-
derío , pero oy ella reducida a bañante eftrechez. Go-
za de cielo alegre , ayres puros, y íaludables, dulces 
aguas, ricos Vinos , gullofas carnes, abundancia de 
aves , y peíca , de modo , que tiene todo lo neceífa-
rio para el regalo de los enfermos, y para íaciar el ape-
tito de los (anos. Dddela Villa a ia fuente hay me-
dia legua de camino llano-, y divertido con viñas, 
huertas , y arroyos. La fuente eftá a la orilla del Rio 
Guadiela , mirando al Septentrión, al pie de un peque-
ño cerro? fu agua es rraníparente, íale hacía arriba en re-
petidos borbollones , caliente en todo tiempo , y hace 
una balía , que el cuidado labro en el miímo parage 
fin artificio , corriendo fus aguas halla entraren dicho 
Rio Guadiela. Los principios de donde dimana la vir-
tud del agua , dice , que los manifefto el Dr. D. Mar-
tin Martínez , celebrado ingenio de nueílros tiempos, 
y Medico de Cámara de S. M . , en ocaísion de cílar 
en ella Villa aísiftiendo al Señor Marques de Santa Cruz, 
y dixo, conftaba de una virtud alkalina , algo viva en el 
obrar, y que por tanto era excelente para curar las Obí-
tmeciones, y toda enfermedad, cuya caula dependa del 
cílomago , como vaidos, Hipocondría , dolores de 
cabeza, íopores , fordera, Alferecía , Jaqueca , Apo-
plegia, tumores eícirroíos, ulceras, Herpes , y Sarna. 
Uo obítaute de tener tita aoúaa por pa&pno 
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a un hombre de tanta autoridad , coíno el Dr. Mar-
tínez, no qu¡ío nneftro erudito Cirujano dexar de aña-
dir la íuya , experimentando analyticamente la verdad 
de elle hecho. Para elle fin pulo una arroba de agua 
en un perol eftañado , evaporó toda la humedad , y 
el reíiduo fueron unos polvos blancos, o fal alkalmaj 
y para prueba le mezcló un poco de. cípiritu de V i ^ 
triólo , con que fermentó violentamente. Puío defpues 
como un quartillo de agua en un alambique de bar-
ro vidriado j hizo dellilacion, y íalió una agua con 
olor de cal, y algo amarga, A l fondo del alambique 
quedó una íal alkalina, quedada en cantidad de una 
dracma, purga con íuavidad 5 y con ellas experiencias 
acredita el parecer del Dr. Martínez. Para verificar las 
virtudes, que dexa propaellas del agua de Buendia, ale-
ga dos obíervaciones proprias , y una agena. 
Dice, que el Señor Marques de Santa Cruz 
padecía íiempre que orinaba un fluxo de íangre , y 
mal de piedra, y que íanó perfedamente con ella agua« 
El Señor D. Manuel Franco, Inípeclor de los Exerci-
íos de S. M . , padecía un Rhcumatiímo con inconti-
nencia de orina, y a beneficio de quince días , que 
tomó ella agua , y ocho baños, convaleció. Añade, 
que D. Franciíco Ladrón de Guevara y Medico que 
fue titular muchos anos de Buendia, le alíeguró ha-
ver curado machos de ardor de hígado , Rheumatif-» 
mo , fluxos de íangre , afsi de útero , como de A l -
morranas. Haceíe últimamente cargo , de que , para 
que aproveche ella agua , íe ha de adminítlrar con el 
debido methodo, y reglas que para ello dexa dadas; 
pero advírtiendo, que toda agua mineral debe eílac. 
bien indicada i pues puede e fiarlo , reí pedo de la en-
fermedad , y no del íugeto ; de que íe infiere, que aun-
que el mal , y el remedio pueda íer uno en todos, co-
mo fon diílintas las complexiones, y circuaftandas, 
también pueden íer diveríos los efedos. HaíU aquí 
eíle do do Cirujano* 
Se* 
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Señor D. Jayme , dixo el Dr. Qiiinoncs, aun-
que baftaria lo reíende para, conocer las maravilloías. 
virtudes deiagua de la tuente de Buendia , también hm 
contribuido con muy eípeciales. noticias „ el referido* D.. 
f ranciíco Ladrón de Guevara.,, erudito-, y modefto' 
Medico,, y los,dos HermanosD.. Joíephu Antonio y 
D. Fernando Canora.,, eípeciales, y diedros Botica^ 
jiios de eñe. Pueblo ;.; y noguera razón dexar al íilencio» 
el beneficio ,, que hicieron al, Publico , y amí ei favor 
de embiarme k analyíis de. eíla a g u a y buea numero» 
de obíervaciones, que dán a conocer íu. eficacia.. Co -
mO'todos..concuerdan cali ea los. hechos diré, en uno) 
lolo el íentir de. todos.. Reabii el reLiduo r que me ré^ 
ELiitiecon.,; y hecha de él la, anathomía. con la aísiftencíai 
de D.. Franciíco. Viruega,; acreditado Boticario en Ma^ 
drid ,i hallé,, que deíleido dicho reíiduo-en agua, común,, 
y pafládo por papel de eftraza , quedó-en, elle una tier--
ra amarilla ,, muy ciara,, que íermentó^poderoíamen— 
te con todos. Ios= eípíritusi ácidos „ y que nada de erto> 
hizo con- íos^  alkalinos.. Aplicada la piedra Imán nada:-
cxtraxo.El liquor que paisa por dicho papel fe evaporo,!, 
y quedó una í a l q u e . fermentaba con los alkaiinosP, 
y ácidos J; aunque, mas cón elíos últimos.. Etlas leñas, 
nos hicieroia creer ,, que la referida. íal no es puramen-
te, aikalma,, íino que tiene, baíbnres vi tede neutra , f 
fi. atendemos a; los efectos „ que: el agua, hace a. los en-
fermos que la.toman ,, moviéndoles el vientre,, orina,, 
y íudor ,. hallaremos ,, que es-muy probable eífe íentir.. 
Son. bailantes, las experiencias ,, que los men-
cionados refieren en comprobación de la grande utili-
dad , que reciben los dolientes, con el uío denueílrai 
agua.. Kntre ellasdicen ,, que D.. Manuel: Salazai , Ca-
ballero del Habito de Calatrava ,,y Alconero mayor de; 
M.. padecia delde el año de i73,3..unai Perlesía en los 
brazos, de modo , que por mano agena comía , y to-
m a b a tabaco: aísimiímo tenia las piernas tan hincliadas» 
de.Edemas>;,qiie 1¿ era im^oísiblemovcríc, fin que íueí-
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ít fofteaido de dos aísiftentes. Aísi eiluvo haciendo 
quantas medicinas le le pudieron aplicas: en la Corre pa-
ra íu mal , halla que paliados tres años , y en el de 
173 ó . fué a tomar las aguas de Buendia. Delpues de 
preparado , empezó ufándolas con el efedo de íoltar-; 
íele el vientre , y a los quince días recupero el perdidG 
movimiento , de modo, que ekribia , y hacía con las 
manos lo que it le ofrecia. No obUante liaviendo d e í -
caníado algún tiempo, tomó algunos baños , y para . 
mas íeguridad íe le embarraron los brazos con el l o d » 
de la fuente , a que le añadia íiempre , que íe le quita-
ba el barro , una untura con la liguiente mixtura : (Jn-
guento nervino , Sebo de Caballo, y Aceyte de las 
dialtheas, de cada cofa media onza: Balfamo alkaliza-
do de Juanini, y de Azufre termentinado de cada coía 
dos dracmas; Aceyte de hiemas de huevos , y de L a -
drillos , y cfpiritu de íal Armoniaco , de cada coía una 
dracma, agua de la Reyna de üngr ia , media onza, 
mezcíeíe. También en las piernas íe le aplicó la cata-
plaíma de nííl flores con el agua marina, con todos los 
quales auxilios en zz* dias íereftituyo a íu caía perfec-
tamente ía no. 
Do Franciíco Buftamante, Canónigo de la Santa 
ígleíia de Tokdo , baldado de un brazo , empezó eti 
el año de 173 3. a tomar efta agua i pero viendo , que 
palfados chico dias no hacia operación alguna , íe le 
mezclo en el íexto una onza de íal de Inglaterra, c o i 
la que hizo ocho curios , proíiguicndo haciendo 
los mifmos con lo la el agua todos los dias ? y 
en el numero de treinta , enteramente quedó íano. Es 
verdad , que también íe le embarro el brazo enfermo, 
y apheó la untura de la obíervacion antecedente. D . 
Blas Vida l , Mu'dco de la Capilla de las Señoras Reli-
gioías de la Encarnación , podeido de Hypocondna, 
y tanto que en el vacío llnicftro teniai un tumor como 
un panecillo , Un otra medicina, que beber efta agua, 
íe curó de tan rebelde mal. U n Demandadero de Reli-
gioías 
giofas de la Villa de Ocaña, por una íupreísion de ori-
na , empezó tomando el agua , y no aviendo hecho 
operación en cinco días , fe le mezcló una onza de fa! 
Catártica , pero m con efta íe conliguió la hicicfle. En 
el día décimo íe le mezclo onza , y media en media 
•azumbre , y ni tampoco Te conliguió el efecto , hafta 
que en el trece rompió de tal inerte , que fue precifo 
iufpender el agua por dos dias. Volvióla a tomar hafta 
treinta , íiguiendo en todos dicha evacuación , y al fia 
de los quales íe fue bueno a fu caía. 
D. Antonio Hcredia r vecino de la Villa de Sí-
•yaton , enfermo de dolor iníufnble de ellomago com 
latidos, pulíacion , y movimientos coavulLsivos de: 
mas de un año , en que havia experimentado todo el 
poder de la Medicina r toma nueve días de agua, y 
a los que obró , y orinó poderoíamente >; quedan dos 
libre de fu dolencia. U n Keligioío de San Phelipe el 
K e a l , con Rheuraatiíma muy doloroío en una rodilla^ 
fe deípofleyó de el con tomar vemtey dos días de agua,, 
en los quales hizo profufas evacuaciones de orina, y 
vientre, logrando andar ligero , y íin las muletas que 
trahia. Finalmente Doña Maria Antonia de los Rios^ 
vecina de Madrid, padecía una jaqueca en forma de: 
Terciana , íin calentura , pero que reperia cada terce-
ro día con un poco de frió , a que fe íeguia vehemeh-» 
te dolor de cabeza , fe libertó de tan penoío accidenta 
en veinte dias de tomar el agua, deípues de cerca de: 
un año de tanto mal. Ya vén Vms. , Señores, con 
quantas razones,autoridades,y experierfcias elVan acre-
ditadas las aguas de la fuente de Buendia 5 y que con-
tentos deben eílar los Moradores de ella Villa , y de? 
los Lugares comarcanos de tener tal (agrado a que ts-j 
fugiaríeen íus dolencias. Proílga V m . Señor 
Jayme , dixo el Dr. Qiiiñones, con nueílra 
hütoaa. Aísi lo haré, refpondió aquel| 
pues íe figue; 
DE LAS AGUAS MitfÉRAtES. 4*5 
B U G A R I N . 
NO fon muchos los Médicos de el Rcyno de Gali^ C!a,que fe han tomado el trabajo de pai ticipar no-
ticias de Jas fuentes de aquel Reyno 5 pero entre ellos 
ninguno lo ha hecho con mayor exactitud , que D . 
Manuel Antonio de Avalle , Medicóle la Villa de 
Puente Areas , y partido de Sobroío. Es cftc doclo 
ProteiTor uno de los mas hábiles Eftudiantes , que haa 
laíido de la Iníigne Univeríidad de Santiago y fegitii 
dice el Señor Quiñones*, por íu aplicación , y juicio 
medico llegara a hacerle uno de los mas eruditos del 
referido Reyao- en íu facultad.. Dice pues j la Feligresía 
de Santa Chnftina de Bugarin efta inmediata a la Villá. 
de Puente Areas > y aunque fe halla en los términos 
del Obiípado de Tuy , es Curato proprio de la Eneo-» 
mienda de Beade del Orden de San Juan , a laqoatótát 
lubordinado en lo eípiritual, y en lo temporal al Exce-
Icntiísimo Señor Conde de Salvatierra , como Feligre-
sía comprehendida en la Juriídiccion del eftado de* 
Sobroío. 
Tendrá toda ella como 80. perronas de ambos 
íexos. A íu termino pertenece un Lugar , llamado^ 
Camondes , y en donde íe encuentra una fuente , de 
la que no es poísible íaber el origen de íu manantial^pues-
viene por baxo de tierra , y al parecer nacida en UÍV 
íitio mas arriba del Lugar , llamado Da^Chan , y í t 
conoce , que corre precipitada. El litio , en que íe co-
ge el agua , eílá en un callejón pequeño , y eftrecho. 
Mana por un caño de piedra, puefto en un mal forma-
do muro v que mira al Poniente 
En íu inmediación no íe crian hiervas cípecia^ 
Ies , de cuyas calidades pueda participar las- luyas di 
agua , a excepción de Culantrillo. Con el morivo, pío-
ligue dicho Avalle , de haver venido por Medico a eíte 
puntido , me contaron diferentes íaludables efedos de; 
Tm. L de Ag. min. líuh, d*. 
Í.1 j e ü a f l i c n t c J paliando a verla , adveid , que qmnáo 
..caheara.aducho d ¿lol, y deleca ia uevxa de las onllas 
, c|el; arroyo , que<Ja como cnilahaada, o Jlena de pac-
Uiculas reíplandecientes , que pcobadas, dexan güila 
picante , y algo agrio. 
•; Hafta-, aora eftavieron •perezofoá los facultativos, 
.. que reíidieron en efte í?als 7 en averiguar los principios 
de que, confta ella agua ? y aclarar íus virtudes, con-
temandole el que mas con ver los efeftos, íin pararfe 
len buícar jas cauías. Es muy cnftalina , íin criar nata 
, cncima',;.pi.a las orillas, de la qual íe.pueda mfenr ía 
virtud. E l olor, es poguiísimo , . y el que tiene es a hct~ 
}xuvtáte , y d Jzboixzmbicn muy poco , y.íubacido; 
, es tan pelada,, ¿que comparada con la común de otras 
fuentes, la aventaja en. mas de una tercera parte , y la-
Je fría en todo, tiempp. Tampoco íe puede alícgurar, i l 
efta agua paíía por algún mineral, íoio sí, que no lexos 
de Ja fuente, íe halla un monte, llamado de la Ficaraña, 
de donde íe cree tiene principio dicho manantial, y ea 
, el qual íe encuentran veftigios de Caíliilos deímoroaa-
dos , edificios Subterráneos, .hornos de ladrillo , caías, 
murallas , y 5 otras antigüedades, que denotan haver 
; íido antiguamente algunaPoblacion.Efta prelumpeion íe 
hace mas .verolimil por los muchos caracteres arábigos, 
que íe vén en varias peñas,y por los quales íe han gover-
naclo algunos Vecinos de ellos Lugares , para minar ea 
diferentes partes de dicho monte, y no Ion pocos los 
metales, que han hallado, que algunos he vitlo en 
,crecida porción. Me jie valido de D. Agultm Rodríguez 
de Caftro Í Boticario de ella Villa , para que evapo-
raíle dicha agua , y haviendo hecho las pruebas , que 
parecieron oportunas .con el reíiduo , hallamos, íer 
tun compuello de Hierro , íal de Nitro , y mayor pQI> 
cion de Eftaño. 
Hafla aqui no fe ha uíado de efta agua con rc-
rgla fixa , pues unos íe han lervido de ella a todo pallq, 
;y MK$s M W Q aicdicma tomándola por las mañanas. 
Pe 
Ve -qualqLriera modo , aunque íca gi-andc la eaíntidad, 
que le beba, a nadie eaibacaza el ettomago, antes bien le 
deiocupa al quele nene repleto , aviva el apetito , es 
poderoíamente digeftiva , mueve moderadamente el 
vientre? perov para la que íe ha experimentado con 
mayor , mas eonocida f y íegura virtud , es-para curar 
las,detencíoiies de« orina de qualquiera cauía que ven» 
gan , y expeler los íábulos, y piedras de los ríñones, y 
vegiga, por grandes que lean. N o hay memoria del 
tiempo en que íe empezó a ufar deeíla agua como me-
dicina : íolo si ,• qup'' bebiendoia diferentes Vecinos dú 
Bugarin, advirtieron. v que leá calaba mucha hambre, 
y que a varios. les hacia arrojar piedras y copipía ori-
na. Con efte motiv-críe fue divulíiando la virtud de" 
nueílra fuente-, y la novedad hizo-, que demás lexos 
viéieíTen enfermos- .-de efte^  achaque a expenmencar! íu 
eficacia. . 
Añadeíe^a eílo1 p que havkndo^lle|ad^':-a Buga-: 
ria D. Jqíeph Nogueyra Cid ^ Regidor Decano de la 
Cáidad deGreníe , a calar íe ^ con Dó ña • María Ghrií-
tina Manño y Saavedra , y bebiendo de efta agu¿, ex-
pef imentó la novedad de arrojar piedras muy crecidas^ 
continuo con ella > y logró curarle de tan penoío maV 
y >al que no 4iavia podido dellerrar la multiplicidad 
de medicamentos, coa que por mucho riempo le ha-
vian fatigado. Con efte luceílo íe amplió h iama- de eí-
taifiiente , acrecentándole el conemío de enfermos, 
qui; todos, han experimentado igual -íelicidad. Entre 
ellos fueron D. Benito Moguycra Cid > D. Antonio C i i ^ 
ambos Canónigos de la Santa Iglelia Gathedral de 
Orenle ,.-y. Doña Jacinta Nogueyra , que todos ^pade-; 
cían igualmente mal de piedra , y de que le curaron 
peifedamente con nueftra agua. Elle calo repetido íe 
hizo publico en dicha Ciudad , y otros Pueblos / y de 
ello íe íiguió venir con grande trequencia de rodas par-
tes.por cargas de agua para diterentes enfermos. 
ü a Oücial del Regimiento deBrulíelas, hypo-
irinh- ¿' - con*-
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concinacío , y con dccencion de onna de muchos aoos^ 
liego guiado de dicha noticia, a curauie a Bugann , y 
con efecto logro la felicidad que deícaba. D. Alonía 
Meló, Abad que fue de la Feligreíia de San Juan de 
Fonielos, inmediata a ella de Puente Areas, padeció 
machos años intolerables dolores de mal de onna í pe-
ro con íola cita agua hallo íu total medicina. Frey D. 
Pedro Fernandez Vaamonde , del Orden de San Juan, 
Pr ior , que fue de Bugann , deípues de haverme eníe-
ñado una grande cantidadde piedras, que avia hecha-
do por la orina , me dixo, que aates de venir a ren-
dir en dicha Feligreíia , y íer íu Párroco , padeció mu-
cho tiempo mal de piedra} pero que a dos metes de 
cftár en Bugann , havia empezado arrojando las que 
me enfeñaba, fin haver vuelto jamas a reincidir en fu 
dolencia. Ultimamente, D. Joíeph Fernandez Vaamon-
de, vecino de Bugarin, meaíTeguró, que antes de ve-
nir a cfte Pueblo, padecia en grado intenío el mal de 
piedra, contal inapetencia, que ni aun el necedano 
lutiento, para íolo vivir, podia tragar, y haviendo ex-
pelido indecible cantidad de arena, convaleció de una, 
y otra enfermedad. Otros muchos pudiera referir , que 
conozco, y han debido , como los antecedentes, la ta-
lud a efta aguaj pero los omito porque yá íoy moleLto. 
N o Jo es, dixo el Dr. Quiñones, que no pue-
de moleftar, por larga que íea , una hiftoria que le 
dirige ai bien publico , y cuyas noticias de obíervacio-
nes ion otros tantos teftimonios , que apoyan Ja vir-
tud de una medicina , que remedia tan terrible en-
fermedad. O , y quantos en Galicia poiíeidos de ella, 
llegando a leer ello en nueftra Hiftoria , darán mil gra-
cia? a Dios , porque Ies concedió elle admirable me-
dicamento , que de valdc, con güilo , conñanza, y lia 
fatiga , puede remediar íu mal | También noíotros íe 
las debemos dar a D. Manuel Avalle , por haver pro-
curado coa tanta erudición á u cile palió mas, adelan-
íando el Aíte de cur-u:. 
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BUHOL. 
L Rejno de Valencia , volvió a decir D . Jaymc, 
y Condado de cite nombre, pertenece Buñol, 
Cabeza de él , y difíante ícis leguas de la Ciudad que fe 
Jlama como el Rcyno. La Villa íe compone de cerca 
de 200. Vecinos en una Parroquia. Su territorio es 
muy ameno , por el grande numero de fuentes que tie-
ne. Produce mucho Trigo , Arroz , Seda , Grana , y 
frutas , que todo hace deliciólo el Pais. El Rey D. Phc-
Jipe 111. la erigió en Condado , para premiar los mé-
ritos de D. Gaípar Mercader Carroz , íu primero poí* 
leedor. A la juriídiccion de ella pertenece un Lugar 
corto , Uamacio Sacotaba , en cuyo termino fe halla 
una fuente , cuyo nombre es de San Vicente. De ella 
dio noticia ei P. Joíeph Franciíco Clavera , erudito Bo-
ticario del Colegio de la Compañía de la Ciudad de 
Calatayud , y de quien hemos hecho mención otras 
veces. Dice , pues , efte do do Profefifor , que los prin-
cipios , que producen íu virtud , ion Vitriolo , y A z u -
fre 5 que por tanto uían de ella en todos los achaques 
Jargos , rebeldes , y habituales, como ion Obílruccio-
nes , Hypocondnas, Inapetencia, Hydropesia incipien-
te, ícd preternatural producida de humores ardientes , y 
acres , y que últimamente íe ha notado , que templa, 
y minora los fínxos de íangre, tanto meníal en las 
misgcres , como de Almorranas en los hombres; y 
que íi efta evacuación , en los que la tienen acoftiuná 
brada , íe retarda , también la promueve. 
Dice, que es experimentada en los efedos de orina, 
en los ardores, piedra , íabulos , j otros proprios de 
los riáones, y vegiga ; pero advierte , que tiendo el 
enfermo robullo, la puede uíar fria , como íale, mas 
cftando debü , aconíeja , que íe temple en valija de v i -
drio bien tapada , y metida en agua caliente. No nos 
dice otro methodo de ufar de efta agua, que el que le 
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í á n a en bebida i pero todos laben rqne la regla ea , 
adminiftrarla , es lo que mas contnbaye para os bue-
nós efectos. Tampoco reliece obíervacion alguna de 
enfermos , que le hayan curado con. ella ,..lolo sien . 
general ha^Ia de íus virtud^., y ^ñadp., qije cftán eftas , 
iiíuy verificadas con repetidas^ experiencias. Podemos , 
c ípera^, que los Médicos vecinos a ella ,. que los hay , 
muy hábiles en Valencia , íc dedicaran a uíarla , y ob-
íqvar íus efeoos, para tener en adelante elle recurío , 
mas , y facilitar,Ja ^curacipn^de ellas eníeímeiades , 
cl|ronicas... 
". B U R ^ W - : . 
S efta5 Villa-perteneciente al Reyno , y Qbiípado de": 
León , Realenga , .y Cabeza de aquella íylenodad;, i 
titile alguna Jurifdiccioa 4 y pocQ menos, de ,ioo- Ve- -
cines. En ella , p u e s e n una calle»: y a ia parte de. j 
Poniente a la orilla de una píela de agaa ,. que .paila, t 
o forre por dicho Pueblo ella una fuente •,. que ma-1. 
na con abundancia ; pero lu agua es fría , de color nc- j 
grp ,; que yifta en ella parece tinta j huele a pólvora, ,,, 
y Cieno hediondo muy fallidiolOo Cria luego dicha, agua,. ^ 
aunque íe limpie la flienjie ? una nata , o reía muy íu- , -
t i l , y (emejante a la que te pbletva^en, las cubas de.Vir -
líQj pero de color azulado. Bañando en, ella qualquicra A 
cola de Piara , o Hierro r (ale dorada , y l i es de Ce-. , 
bre , la vuelve de color blaaco , i ln que haga ella ne-,.-
ve^ad en otrp algpn metal: es verdad, que ya ,oy no ¡ 
hace eftps, efeoos con, la intenlion , que antes , po/que \¿ 
hayiendo los naturales cabgdo , para unir íu mananuai A 
con. el agua., que corre de diciu prela ^ n e Je ha que- -
dado tanta encada , como tenía. -
Las noticias, que Vms. oyen , fon las raiímas,; ^ 
qu^ embiaion D. Gregorio de Robles, y D, Andrés. * 
Mcyre , el primeio Corregidor de Villamanar , en el i 
Reyno de Lcon , íugeto que ademas de íer coníu-
m a d o ¡ e n / a b i t a d , poifa una yafta erudición, y f 
eri íai Cteodaíi namíalgs müy CUEÍQÍO , y aplicado , f 
el ícguacia M ^ i e o de la Gmdad de Lcon , y coa los 
; mas creados créditos de feltce practica, Eíteultimo aña-
de, que nunca pudo hacet íeda uiípeccioa de cftaaguai 
pero que -guiado de los efeclos, que ha vifto , le pa-. 
rece , que el mocivo de ellos es ,,que los principios, de 
v que comía , - ion Azogue, y Betún 5 que cree, que 
pudiera íer mu)i;proveclaoía ella* agua a todos aquellos 
que hayan quedado5heridos en las campañas de Veniis» 
£ pero ;que para eílo era precifo , que algún Medico jui-
v CÍOÍO , y bien impuefto en la practica , y chimica , hi-
«xieííe las obíervaeioneg pceciías , y- con- el! tiempo ;qiie 
' íe requiere. 
J S V S f M FIMJQ. 
0 N Luis ' Legüéy, Medico de los Curiofos, y 
afamados de la Corte , dio al Señor Quiñones 
i Jas noticias, :que Vms, oirán de eíle Pueblo , en don-" 
••de eftuvo algunos años por Medico titular. Dice pues,; 
^que aun quarto de legua de Buftar viejo , Lugar que 
diíla diez leguas de Madrid, mirando al Oriente , y. 
; por la eípalda a entre Norte , y Poniente, hay un cer-
ro de mucha altura. , que la'antigüedad llamó de la Pla-
tta , y cuyo promontorio encierra en íus entrañas un 
iniMeoío minecal, compuefto de AríenicO , Azufre, 
AntimoniOr;, y Plata. La íolicitud de algunos avarien-
Í tos, que han procurado íeparar la Plata de los demás 
-dichos mineráles , h^trabajado (no íé íi con perdida^ 
<o ganancia ) en fabricar diftintos pozos para extraer el 
agua , que en ellos íe recoge, y íale del interior del 
monte. Es de advertir., que ella no es manantiah pues 
fe de/aguan., y quedan en feco los reíeridos pozos con 
.eran facilidad, íino nacida de una filtración hecha de 
Jo intimo del monte , y produdo del rocío , y hume-
dad de la noche , que reconcentrada en fus entrañas, 
•síe vá deüizando por todos los minerales , lamiéndolos 
la virtud j harta paiíai; en ía•recipiente., que fon ios po-
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zós cti donde íe depoíita. con grande eficacia $ y afti e$ 
muy íntil , tanto por la larga coladura , o filtración, 
quanto por los principios conque viene mezclada ,.que 
Ion Azufres delgadiísmios, diaforéticos 7 y balfamicos. 
Añade dicho Legucy ?que la expennienro muchas 
veces con los mas felices efedos en las Perlesías » ea 
que fuelen degenerar los dolores cólicos, en las Almas 
convuíiivas , y nacidas de humores acres, y ardientes, 
en las Opilaciones , y que las ha viíto aprovecliar en 
tíficos. Su virtud es mover poderoíamente. la orina^ 
y íucior ,. y abrir el apetito con eficacia por la mucíu 
íal digeíHva > que encLecia en sL Solo debe uíaríede ci-
ta agua en el Elno, y tiempo de mayor calor „ aísi poi-
que entonces tiene toda íu adividad r como porque e i 
País, es demaliado frió. No mueve el vientre, aunque 
fe toma en ayunas fria ^ como íale. de la mina. Coii'-
tenrafe efte Medico con decir por mayor , que la tiene 
experimentada en muchas períonos para, eilas enferme-
dades > pero en particular no pone obíervacion al-
guna , íino es que de palabra lela dixeíle al Señor 
Qjiñones. 
N o me la dixo , replicó eíte , que fi aísi fueJe-
íio me huviera delcuydado en apuntarla , íabiendo, que 
ias experiencias fon , las que mas califican las medici-
nas de útiles; pero D . Romualdo Joíeph de Diego, 
Boticario diefiro en la Villa de Lozoya me aviííTde 
haver virto en Bultar viejo a Fr. Félix Ruiz , Religioío^ 
natural de é l , que haviendo ido a tomar el agua de la 
mencionada mina con el motivo de padecer una lupreí-
íion de orina, quedó muy aliviado de dicho mal : es. 
verdad ,que deípues para mayor íegUndad , tomó unas, 
pildoras , que le formó dicho Boticario coinpueíhs, 
por lina eípecial receta, que trahla ,de las raíces de G:a« 
moncs,,Eícaianiujo , y Tormentina , yate, Señores,, 
que es ella, una compoíicion maravilloía para 
detenciones de orina por labulos, 
a arenas, 6cc. 
S U S T O , 
COrrcfpondc efta Villa , volvió a decir D. Jaymcr a la Provincia de Burgos. Es del Señorío del Ex-
cclenriísimo Señor Duque de Friás. En ei año de 15 89* 
quedó ddpoblada por la pefte que padeció , y dcíde 
elle riempo en que reñía mas de 200, vecinos , íe re-
duxo a menos de 100, de que oy eftá Poblada. Su ter-
reno es muy llano, pero íin arboles, combatida de to-
dos vientos , principalmente del Cierzo. N o tiene r 10^  
íolo sí una íucnte > que Jos naturales llaman Laguna, 
y de cuya agua íe mantienen en mas de doce Villas» 
cita nace a lo ultimo de un monte , que difta de efta 
Población una legua. Se crian en ella Anguilas, Barbos, 
Tencas , y otras eípecies , y entre ellas aves, que ha-
cen fus nidos dentro del agua. Eftas buelan muy poco* 
N o ion Anades , Patos, ni otras de las que conoce-
mos , por lo que los del Pueblo no les dán nombre , y 
fe hallan en abundancia Sanguiiuelas de eípecial calidad, 
D . Iñigo Fernandez de Lomana , Boticario en 
Bufto, y íugeco muy hábil embió efta relación , y aun-
que no dice , que haya en aquella Juriídiccion fuente 
medicinal alguna , nos da noticia de muchas , y eípe-s 
cíales plantas, que íe crian en el antedicho monte. A 
cfto añade , que en aquella Juriídiccion en una cueíta 
íin ha ver fuente , ni humedad que la produzca, íe 
encuentra una mina de íal Catártica tan eípecial, o 
mas que la de Inglaterra , comprobada por muchos de 
los Médicos de aquellas cercanías , que íe lian valido 
de ella , para purgar a íus enfermos con toda felicidad, 
y íin irritación, y lo mifmo apoya el Señor Quiñones, 
le íucedió con la que dicho Lomana le embió a Ma-
drid. Efte hallazgo íería de la mayor utilidad a todo ei< 
Reyno, íi íe procuraffe beneficiar efte mineral , como 
íe debe , y ícrian menos los caudales, que por efta 
droga íalen de Eípaña 5 pero no creo, quekcuydc 
¿ m , L de /i¿. min. l u de 
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de elb , corno ni de otras lalcs 4e cita efpccle , que 
dexamos refendas, y Calan quc-reícEir en divcrlos Lu-
gares , qnc eilan abaldonadas. 
Uitímámenté dice, nneítro noticiador , que un 
Mon ie Benito , Boticario en el Monaíkrio de Santa 
Mana la Real de Naxeta,, le aviío,y eníeñó de la Con-
trayciva vque le cria en el referido monte, y que ade-
Biks de. íer abundante , están eípecial, que la tienen 
los dos por mejor, que la que íe nos conduce ultra-
Hiarina. Oh , íi con mas autoridad , y poísibles , que 
ios-que tiene el Señor Quiñones , íe íüelTen notando 
tantos hallazgos, como hay de eftas drogas en Eípaña,, 
quanto íe rebajariau los precios , coa que las compra'^ 
mos a los Eftrangeros, y quedaría bañante abañecida 
la Medicina, lin mendigar muchiísimas ¿c elias de Rey-
nos eítraños. Por lo perteneciente a la (al Catártica 
vide Vaciamadrid. 
B Ü Z O T , • 
E L Jofeph Francifco Clavera, Boticario Jeíuita de Calatayud, que ya dexamos nombrado otras 
veces,, nos da noticia , de que en la Juriídiccion de 
Buzot, corto Pueblo del Reyno de Valencia , ic halla 
una fuente , cuyas aguas fon bailante calientes , de 
mal olor , claras, y íirven con prodigioía'virtud , to-
madas en baño (que halla aora no fe han uíado en be-
bida) para curar las enfermedades de Hypocondria, 
Obftrucciones , tumores efeirroíos, de hígado , bazo, 
meíenterio , y demás partes de la región natural, én 
los dolores articulares provenidos tanto de ñiaídad, 
como de humores ardientes: que excitan las evacua-
ciones acoílumbradas detenidas, y contienen las ex-
cesivas. Finalmente añade , que fon. admirables en las 
detenciones de orina , pues hacen arrojar las piedras de 
ríñones, y vegiga , limpiando fus caminos de toda'in-
mundicia : bien veo , que pedia efta fuente otra rela-
ción mas circunílanciada 5 peropot mas diligencias, 
qitó 
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que pradicó el Señor Quiñones, no la pudo adquirir 
mas completa. Es verdad, reípondió dicho Dr. Qui -
ñones , pero no faltará quien a vifta de cfta limitada 
noticia í'c emienda en adelante, dando otra , que latisfa-
ga la curioíidad , y provecho publico , y pues ya 
ellos Señores eñarán fatigados con tan larga conver-
íacion , daremos lugar a que íe retiren , que para 
proíeguir. 
Altera lux aderlt, vmietque fuo tempore Pbmbíís. 
E t quiaquid refiat perfictemus opas. 
O. S. C. R. E. 

T A B L A D E L A S F U E N T E S M I N E R A L E S 
contenidas en eftc tomo. 
XA ktta B. fignifíca Baños, la F. fuewtc, la P. pozo,y la L . laguna 
'Abenialcma , B. de , pag, 34^  
Agua , F. del, 164 
Alameda de la Sagra, F.en, 166 
Alange , B. de , 167 
Albaladexo , F .de , 178 
Alcanmd , B. de , 196 
Alcolea , F. de , *io 
Alhama de Aragon,B. de, 11 z 
Alhama de Granada,B, de, z 15 
Alhama de Murcia, B. de, 118 
A Iharaa la feca, F. de 117 
Alícun , B. de, »20 
Almagro , P. en, lt'.| 
Almería, B. de, »5^ 
Alquczar, F.de, »44 
Añover , F. de, *46 
Aples , F. de, 154 
Aramayona , F. de, 155 
Archena , B. de, 157 
Arcos, B. de, en Ariño. 170 
Ardos, F. de, 165 
Aribe , F. de, 2,66 
Armentia , F. de, 271 
Arnedillo , B, de, 171 
ArnedojF. de, 190 
Arrabalde, F.de, 190 
Arroyo noolinos. Pila de, 291 
Arteaga , F.de, »9* 
Ataccn, F. de, 294 
Ataun,F»de, 195 
Aulcftia , F. de, 197 
B. 
Bande, B. de. 
Baños en Eftenudura 
Bedrlúana , F. de, 
Belafcuaín , F. de, 
Bclcrma , B. de, 







Bcrchul, F. de, J77» 
Bernardo Eftevan , F. de, c« 
Barcarrota 319^ 
Berncda , F.de, }77» 
Be rríatuo , F . de, ,378* 
Berma, B. de, 379* 
BIlIel,F.de. W ' 
BitirijF.de, i92.*, 
Boecio , Fuente de , en Brr 
viefea. 41 a» 
Bolaños, P. en, 400. 
Brihuega, F. de,. 408, 
Buena Fuente 4 l^« 
Buendia , F . en, 419. 
Bugarin , F. en, 41 j . 
Buitre, B.del, en Alcaraz. zoi. 
Bujeda,P. de, en Albacete. 178 • 
Burlona , F . , en Frías. 180. 




Caldas de Boñar , B. de, 401. 
Caldas de Buelna. 415. 
Calderas , F . , en Alcañiz. 18 j . 
Calderas en Barcelona. 343 • 
Cámara , F . de la , en Avi-
les. t9j. 
Canaleja , F. de la , en Almo-
dovar del Campo 141« 
Canalón de Duron 3 95, 
Caño de Santiago del Val en 
Aíludillo. 294» 
Canodilla, F . , cerca de Barbaf-
tro, 317, 
Carraíco, F. del, en Almohar-
rin, 243, 
C r^ro mefado , L . , en Alcázar 
de San Juan, 209. 
Chaylcs, í U o , en Agreda. 159. 
Chor-
Chorrera , F . ck la t e» Atmo- NaYalcfnllla , F . de % 241, 
dovar del Campo. a4I» 
D. O b a , F. de, 2,92,, 
DÍego Gúncrrcz , F. de , en Opilada» , F. de las, en Agre-
Alcántara. 191. da. 
Ijiezgo , Fuente en Aldea del. P» ¡ 
Rey. , 2,1 P c o i i j F . , 29 ,^ 
Díma , F . de, 191' Piedra , F. de la , en Antcque-
E , ra. 250. 
Emperrados, F,, ert B»adillade Platera, F. , en Benaventc.371. 
Río feco 391» Pozo del Roxo , F. ^ en Alcan-
Efealdas, F., en Barcelona.343. tara. 193. 
F. •: R. 
Foncalda , F . , en Bamba. 307. Regajal, F . del, en Alaraz.172. 
Fuenfria , L . , es Almodovar RoTal, F . del , en Betcta. 392,-
del Campo. z4i» S» 
G . Salina, Pozo de la , en Belin-
Gárriga, F . , en Barcelona.343. chon. 354» 
Glorioías , F . , en Blefcas. 396. S. Juan , R i o , ¿n Agreda,! j9» 
Griegos, Cueva de los, 385. S. Martin , Rio . ibido. 
H . S á n t a , F . , en Alcántara. 192, 
líedentina , F . e n Barco de Santa Cafílda , Lagos de , en 
Ávila, 344. Brivlefca, 412. 
Hervideros de S. Viccnte,F.,cn S. Vicente , F . , en Sacota-
A!meyda de Sayago. 2.31. ba. 429, 
Hierro , Cueva del, 383. S. Vicente, Lagos de, Ibid», 
J« S.Vicente, P . d c , en Alcazac 
Julbe, F . , en Alcañiz, xS6. deHuete. 2o5.' 
L". Sólan de Cabras , B , de , en 
L a i ñ o , F . de, en Bejo. 355. Beteta. 
Larramendi, en Azcoytia, 304. T . 
Loca , F. , en Acebo. 15 5. Tajo , Rio, en Alcañiz, i$9¿ 
. ' M , 
Manganeces, F . , 370. V . 
^imbrc , F . del , en Amuf- Valfalobre , F . , 38^ ; 
i í-0* 2,46. Vena , F . de la, en Arce 255, 
Wondragon , F . , en Arechava- Ventoía,F, , en Benavente.371 
165. VÍ l la r rea l ,F .en , I J J , : 
, dó ra le jo , F . 2 0 9 . Vivero , F . , en Alcaniz. 18^ 
..Jrloro., F . de l , en Agreda. 163. 
. Kaya , Fuente de la, en Alma- • t/guela , F . de, . 183.. 
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